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De aanleiding tot deze studie over Starings vormingsjaren, met name zijn Duitse tijd in Göttingen, 
was de verschijning van J.C. Boogman, e.a., A.C.W. Staring. Dichter en landman, regionalist en
nationalist, Zutphen 1990. In deze bundel worden verschillende aspecten van de dichter Staring 
belicht; H.B. Demoed wijst in zijn artikel 'De landbouwkundige activiteiten van A.C.W. Staring', op 
de betekenis van Starings studieverblijf in Göttingen tussen september 1787 en april 1789. Eigen 
nasporingen op de Wildenborch maakten mij ras duidelijk dat Starings 'Duitse periode' niet alleen op 
landbouwkundig gebied maar ook voor de persoonlijkheidsvorming van Staring en voor zijn literaire 
ontwikkeling van grote betekenis is geweest. In een artikel over de verbeelding van het middeleeuwse 
Gelderland in kunst en literatuur, geschreven samen met de betreurde Dr. P.A.M. Geurts (overleden 
1994) kon een eerste balans worden opgemaakt. Sedertdien heb ik mij steeds intensiever 
beziggehouden met de studie-en vormingsjaren van Staring. Ik beoog met deze uitgave van brieven 
en dokumenten die betrekking hebben op zijn 'Bildungs'-jaren, nieuw licht te werpen op de betekenis 
van zijn verblijf in Duitsland.
G.E. Opsteltens Brieven van Mr. A.C.W. Staring, Haarlem 1916, dat grote verdiensten heeft, bevat 
alleen de brieven van Staring; de brieven aan Staring, geschreven door zijn oom J.G. Staringh, door 
R. Feith en door zijn vriend A. Opten Noort, zijn niet of slechts sporadisch opgenomen. De brieven 
gewisseld tussen Staring en R. Feith, die vooral Starings literaire activiteiten belichten, zijn sinds de 
publicatie van J.C. Streng, 'Zo als men gewoon is aan gemeenzaame vrienden te schrijven'. De 
correspondentie van Rhijnvis Feith 1753-1824, Epe 1994 toegankelijk. Ook in deze studie worden zij 
opgenomen, voorzover zij de jaren 1783-1789 betreffen, waarbij dankbaar gebruik gemaakt is van de 
annotatie van Streng. Niet toegankelijk waren tot nog toe de brieven van Starings oom J.G. Staringh 
en die van zijn vriend A. Opten Noort. Toch zijn juist deze brieven, hoezeer men ook betreuren mag 
dat Starings antwoorden als verloren moeten worden beschouwd, zeer informatief over Starings 
vormingstijd, nog afgezien van de informatie die zij bieden over de patriottenbeweging en het 
studentenleven van de late achttiende eeuw.
Nadat Staring zijn rechtenstudie in Harderwijk had beëindigd, besloot hij in Göttingen 
landhuishoudkunde en aanverwante vakken te studeren. In 1789 sloot hij zijn vorming af: toen hij in 
april van dat jaar uit Göttingen terugkeerde om het beheer van het landgoed de Wildenborch op zich 
te nemen, had hij zijn innerlijke ontwikkeling afgesloten. Zijn verblijf in Duitsland had beslissende 
impulsen gegeven tot zijn roeping als modern landeigenaar en als dichter van Gelderland.
In de onderhavige studie worden de brieven opgenomen die zijn geschreven tussen september 1783 
en april 1789, dus in de periode van zijn studie in Harderwijk en in Göttingen. In september 1783 
ving Staring zijn studie in Harderwijk aan. De oudst bewaarde, zijn studietijd betreffende brief die 
met zekerheid kan worden gedateerd, is evenwel pas van 8 december 1784. Als datum ante quem 
nemen wij zijn terugkeer in Nederland, eind april 1789. Voor Starings brief van 20 mei 1789 aan 
Matthias van Geuns hebben wij een uitzondering gemaakt: deze brief bevat immers een terugblik op 
zijn verblijf in Göttingen. Naast de brieven van zijn oom J.G. Staringh, van zijn vriend A. Opten 
Noort, van en aan de dichter R. Feith en de brieven aan zijn ouders en aan zijn oom E.A. Ver Huell 
en ten slotte de genoemde brief aan Matthias van Geuns, worden de reisnotitie van zijn heenreis naar 
Göttingen (september 1787), het journaal van zijn herfstreis door Duitsland (25 september tot eind 
oktober 1788), en het dagboek van zijn terugreis (april 1789), alsmede zijn alba amicorum 
uitgegeven. Daarbij kon wat betreft de brieven aan zijn moeder Sophia Wynanda Ver Huell en 
stiefvader mr. W.C. Boers gebruik gemaakt worden van de uitgave door Opstelten, en voor de 
brieven van en aan Feith van de uitgave door J.C. Streng. Evenwel werd ook daar vanzelfsprekend 
uitgegaan van de oorspronkelijke tekst; waar door Opstelten in een aantal gevallen de brief verkort
werd opgenomen, is in deze uitgave de brief integraal gepubliceerd.
In de Inleiding ligt op Starings verblijf in Göttingen en op de Duitse betrekkingen de nadruk. Staring 
staat niet alleen in zijn belangstelling voor de Duitse cultuur; in de tweede helft van de achttiende 
eeuw zal naast Engeland, in steeds sterkere mate, het (pre)romantische Duitsland referentie worden 
voor de Nederlandse intellectueel. Duitsland wordt in toenemende mate ontdekt als reis-en 
studieland. De preromanticus Staring is een van de eerste voorbeelden van deze belangstelling voor 
de Duitse cultuur en natuur, die in de 19e eeuw een hoogtepunt zal bereiken.
Voor de uitgave van deze bronnen ben ik velen dank verschuldigd. In de eerste plaats dank ik Ir. D.M. 
W. Staring, de huidige bewoner van de Wildenborch, voor de welwillendheid waarmee hij mij 
toestond het Staring-archief aldaar te raadplegen. Ik hoop dat hij zich met deze uitgave beloond ziet 
voor het vertrouwen, dat hij in mij heeft gesteld. Voorts dank ik de vele archieven en archivarissen, in 
Nederland en in Duitsland, die mij hebben geholpen met de identificatie van personen en zaken. In 
het bijzonder dank ik op deze plaats het Stadtarchiv van Göttingen. Ook mijn collegae proximi van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen dank ik voor hun belangstelling en hulp. Bijzondere dank ben ik 
verschuldigd aan Dr. A.E.M. Janssen, Dr. O.S. Lankhorst, Drs. J. Rosendaal, Dr. F.W.J. Scholten en 
Dr. R. van de Schoor voor de transcribering, collationering en de kritische lezing van de tekst en hun 
waardevolle suggesties. Prof. dr. Chr. Heesakkers en Dr. Marc van der Poel dank ik voor de vertaling 
van de Latijnse citaten. Mijn dank gaat ook uit naar Drs. W. van der Pas, die grote verdienste heeft 
gehad bij de uiteindelijke vormgeving van deze studie.
Ten slotte dank ik de Provincie Gelderland, het Anjerfonds Gelderland en het Fonds A.H. Martens 
van Sevenhoven voor de financiële hulp, dankzij welke deze studie kon verschijnen.
Nijmegen-Kleef, september 1996.
Inleiding
"Ah! que ne suis je venu plustot dans cette ville! - Si je le pouvois j'enverrois des epitres plus 
eloquentes que celles de Saint Paul a tous les parents de notre republique pour les persuader
d'envoijer leurs enfants a cette Université".^  Als Staring in deze bewoordingen uiting geeft aan zijn 
enthousiasme, studeert hij ongeveer drie maanden in Göttingen. Op 22 september 1787 had de
(2)
twintigjarige student zich laten inschrijven aan de Georgia-Augusta-Universiteit aldaar^  Tien dagen 
daarvoor, op woensdag 12 september, was hij in de stad gearriveerd. Aan zijn moeder doet hij in een 
brief van 23 september verslag van zijn reis, die hem van Zutphen over Münster en Kassel naar 
Göttingen had gevoerd.
Acht dagen was hij onderweg geweest; hij had gebruik gemaakt van de normale postkoets en was 
bijna dag en nacht doorgereden, met slechts weinig rustpauzes. Alleen in Kassel had hij een extra dag 
ingelast om de stad en haar omgeving te bekijken. Hij schrijft zijn moeder, dat hij behoorlijk 
geradbraakt was, want van slapen was niet veel gekomen. De postwagens in Duitsland hadden 
dezelfde ongemakken als overal; voeg daarbij de verre van ideale toestand der wegen, en zijn moeder 
kon zich een voorstelling maken, hoe hij eraan toe was. Bovendien waren de herbergen op deze route 
smerig geweest en het eten afschuwelijk. Als zijn ouders er ooit aan dachten, om hun plan uit te 
voeren voor een reisje naar de (toen al gerenommeerde) badplaats Bad Pyrmont, dienden zij een 
andere route te nemen, temeer daar de weg die hij had genomen weinig bezienswaardigheden bood. 
Uitzonderingen vormden Münster en Kassel. In Münster bezichtigde hij het bisschoppelijk paleis, dat 
grote indruk op hem maakte; jammer was in zijn ogen dat "niet alles aan de voorgevel van gehouwen
(3)steen is en dat er geen beter straat op aanloopt" Dergelijke kanttekeningen zijn karakteristiek voor 
Staring. Hij is zeer gevoelig voor stedelijk en landschappelijk schoon. Het lijkt wel alsof hij zijn 
omgeving bekijkt vanuit een esthetisch perspectief. Hij wil als toeschouwer ontroerd worden. Dat is 
een betrekkelijk nieuw standpunt.
Een esthetische optiek is in de zeventiende eeuw nog bijna onbekend. De wereld is er object van 
kennis of van moraal. Pas in de achttiende eeuw voegt zich daarbij de categorie van het schone; niet 
toevallig duikt in de tweede helft van deze eeuw bij Alexander Gottlieb Baumgarten (1717-1762) het 
woord 'Aesthetik' op; Kant zal aan het eind van die eeuw 'het schone' op exemplarische wijze 
definiëren als 'das interesselose Wohlgefallen'. In Starings tijd is de discussie over de aard en de 
plaats van het schone tussen het goede en ware in volle gang. De wereld wil niet alleen gekend, zij 
wil ook genoten worden.
Van Starings gevoeligheid voor het schone geven zijn reisnotities talrijke voorbeelden: aan de 
Barmhartigheidskerk in Münster kritiseert hij de "blaauwe zuilen met gouden aderen", die volgens
hem misstaan, evenals "de gehouwen beeldjes op steenen wolken in den voorgevel".^  "Zeer schoon 
en prachtig" vindt hij echter de Dom. Hij bezoekt deze kerk op het moment dat er een processie 
plaatsheeft ter ere van 'Maria Geboorte'; muziek en wierookgeuren schenken hem als niet-katholiek 
een esthetische sensatie. Staring spreekt van "aandoening". Verder biedt de stad in zijn ogen weinig 
schoons. Zij telt hier en daar nog wel een fraai huis, maar "de omliggende slegte [huizen] en de
naauwte der straaten belet hunne werking".*'5* Daar komt bij dat de meeste gebouwen met rode 
pannen zijn gedekt, wat Staring "onverdraaglijk" vindt. Het hele effect van de 'comedie' wordt
daardoor bedorven.*6  Na Münster gaat de tocht over Neuenkirchen en Paderborn naar Kassel. Pas 
deze plaats houdt hem weer wat langer vast; hij blijft er een dag over om het slot Wilhelmshöhe, dan 
nog Weissenstein geheten, en de parkaanleg te bezichtigen. Het complex behoorde toen reeds tot de 
bezienswaardigheden. De waterval en de (kunstmatige) ruïne in het uitgestrekte en heuvelachtige 
park, dat overgaat in bos, maakten grote indruk. Maar zelfs Kassel: "avec tout son eclat elle est triste
(7)et sale quand on la regarde avec un oeil hollandois"
Als Staring in Göttingen aankomt, is hij geen onbeschreven blad meer: van 1783 tot 1787 had hij in 
het Gelderse Harderwijk rechten gestudeerd. Op 23 mei 1787 had hij deze studie, waaraan hij geen 
enkele vreugde beleefde, afgesloten met een promotie bij de hoogleraar J.A.W. Pagenstecher (1757- 
(8)1794). Zonder weemoed zal hij afscheid hebben genomen van zijn studiegenoten, van wie 
sommigen zich nog snel vereeuwigen in zijn album. Zo de medisch student Scipio de Kanter uit 
Wissekerke met de woorden: "Vergankelijk Papier, ach! waard ge Pergament/ Wat zeg ik - 
Pergament - Neen - mogt ge marmer wezen/ Mijn Pen een staalen grif - dan kon de Naneev leezen/
(9)Nooyt was er vriendschap zo, als tussen ons bekend" In totaal schreven elf Harderwijkse
studiegenoten in Starings album, dat hierachter is afgedrukt. 1^0 De gewoonte van studenten een 
album amicorum bij te houden, gaat terug tot in de zestiende eeuw; tussen 1620 en 1740 loopt het 
gebruik terug, na het midden van de eeuw heeft een plotselinge opleving plaats, die alles te maken
heeft met de verheerlijking van de vriendschap die deze periode zo kenmerkt. 1^^
In Göttingen is hij ooggetuige van het jubileumsfeest ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 
de universiteit. Staring schrijft dat er 700 studenten aan deelnemen. In feite studeren in 1787 844
(12)studenten in Göttingen, onder wie velen van adellijke en hoogadellijke huize.— Het feest wordt 
luisterrijk gevierd. Hoogtepunt van het jubileum is de academische optocht door de stad. Staring 
bericht zijn moeder dat in de stoet ook twee Engelse prinsen, de zonen van Georg III, koning van
Engeland en keurvorst van Hannover, en twee Franse prinsen meerijden.(13) In het cortège lopen 
voorts een veertigtal professoren, de voltallige magistraat en, last but not least, afgezanten van het hof 
in Hannover. Deze laatsten zijn opgehaald door een vijftigtal bereden studenten in uniform. 's Avonds 
is er een bal en een diner voor 500 personen, die, zo schrijft hij aan zijn moeder, eten van een zilveren
servies: "Voilà du RoijaT'.^ 14
De universiteit van Göttingen was in 1737 gesticht onder auspiciën van Georg II, keurvorst van
Hannover en sinds 1727 koning van Engeland. 1^5 Onder de bezielende leiding van G.A. Baron von 
Münchhausen wist de jonge universiteit zich al spoedig een plaats onder de reeds bestaande 
protestantse Duitse universiteiten te verwerven. Haar aantrekkingskracht was de verbinding van 
wetenschap en praktijk overeenkomstig het achttiende-eeuwse sociabiliteitsideaal, waarin de 
wetenschap een praktische bijdrage had te leveren tot het geluk van de gemeenschap. De universiteit 
slaagde erin de verschillende disciplines te bezetten met uitstekende docenten; het zwaartepunt lag 
niet zozeer op de theologie - die was in Halle het best vertegenwoordigd -, als wel op de rechten en 
de medicijnen. De rechtenstudie was in Göttingen sterk gericht op de praktijk, zodat grote aandacht 
werd besteed aan het gewoonterecht. De studie der medicijnen werd er zeer breed opgevat, en bevatte 
ook vakken als botanie en natuurhistorie. Daarnaast konden zich in Göttingen nieuwe, zeer 
praktijkgerichte disciplines ontwikkelen als technologie en 'oeconomie' (landhuishoudkunde), die tot
doel hadden de effectiviteit van de landbouwproductie en van de nijverheid te vergroten.
Na een aarzelend begin verkreeg de universiteit spoedig grote faam; vooral na afloop van de 
Zevenjarige Oorlog (1756-1763) begon zij te bloeien. Toen in 1787 het vijftigjarig bestaan werd 
gevierd, bevond de universiteit zich in volle bloei. De studentenpopulatie van 844 studenten was 
alleszins tevredenstellend; de leerstoelen waren bijna zonder uitzondering bezet met uitstekende
geleerden.(16)
Bij Starings besluit om zijn studie in Duitsland voort te zetten, zal de reputatie van de Georgia- 
Augusta van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Even is sprake van Leipzig, waar de
(17)universiteit eveneens een moderne en goede reputatie bezat.— Beide universiteiten, die van Leipzig 
en Göttingen, hadden in de tweede helft van de achttiende eeuw een uitstekende naam; zij waren in
(18)
het toenmalige Duitsland toonaangevend.— Het werd Göttingen, waar de universiteit juist op 
natuurwetenschappelijk gebied vooraanstaand was.
Want hij koos niet voor Göttingen om er zijn rechtenstudie voort te zetten. Reeds lang ging zijn 
interesse uit naar vakken als 'oeconomie' (landhuishoudkunde), botanie en mineralogie. Juist deze 
disciplines waren in Göttingen uitstekend vertegenwoordigd en werden gegeven door beroemde
(19)geleerden als J. Beckmann (1739-1811) en J.F. Blumenbach (1752-1840).— Zodra hij aankwam, 
ging hij zich bij deze hoogleraren voorstellen, die hem allervriendelijkst ontvingen. Met name 
Beckmann, hoogleraar in de 'oeconomie', heeft hem, zo schrijft hij aan zijn moeder, "comblé de
politesse". 2^0^
Zijn belangstelling voor deze landbouwkundige vakken was reeds vroeg gewekt. Hier heeft Starings 
oom J.G. Staringh (1717-1804) een belangrijke rol gespeeld; deze oom was lid van het genootschap 
de Oeconomische Tak en een enthousiast landbouwliefhebber. De Oeconomische Tak was in 1777 in 
Nederland opgericht met het doel de Nederlandse landbouw en nijverheid op een hoger peil te 
(21)brengen.— Het genootschap was ontstaan als afdeling van de Hollandse Maatschappij van 
Wetenschappen, die in 1752 te Haarlem was opgericht. De doelstelling van de Oeconomische Tak 
luidde: door middel van praktische verbeteringen in handel, nijverheid en landbouw het verval dat 
men dacht te constateren, tegen te gaan en te veranderen in een nieuwe bloei.
In 1771 was een prijsvraag uitgeschreven voor de beantwoording van de vraag door welke factoren 
de eertijds bloeiende Nederlandse economie thans ernstige tekenen van verval toonde. De vraag lag 
gezien het hoge aantal inzendingen bepaald in de markt: drie antwoorden werden beloond, daaronder 
dat van H.H. van den Heuvel. Deze voerde een pleidooi voor een nationaalgerichte handels- en 
nijverheidspolitiek. Van overheidswege moest de verkoop van Hollandse produkten worden 
gestimuleerd. De maatschappij zou moeten veranderen in een patriottisch genootschap ter 
bevordering en verbetering van de nationale handel, nijverheid en landbouw. De Londense 'Society 
instituted for the encouragement of arts, manufacture and commerce', diende hem als voorbeeld. De 
Hollandse Maatschappij ging in zoverre op zijn ideeën in, dat zij een afdeling stichtte, de genoemde 
Oeconomische Tak, die deze nationale doelstelling diende te verwerkelijken. Overal in het land 
werden onderafdelingen opgericht, waarvoor grote belangstelling bestond. In Haarlem had het 
hoofdbestuur bestaande uit een aantal directeuren, onder wie Van den Heuvel, zitting. Overal in de
Republiek verrezen nu zogenaamde oeconomische winkels, waar produkten van eigen fabrikaat te 
koop waren. Een groot succes werden zij niet, omdat de kwaliteit van de inheemse produkten vaak 
geringer was dan die van geïmporteerde waren; de Oeconomische Tak trachtte door middel van 
prijsvragen en beloningen tot kwaliteitsverbetering te komen.
Ook voor de verbetering van de landbouw bestond grote interesse. Ontginning, bemesting, betere, 
winterbestendige graansoorten waren de druk besproken thema's; om tot een hogere wolproductie te
(22)komen experimenteerde men met Spaanse en Ierse schapen.—
Nog vóór de Oeconomische Tak was in 1776 te Amsterdam reeds de 'Maatschappij ter Bevordering 
van den Landbouw' opgericht. Ook deze maatschappij, wier leden veelal Amsterdamse kooplieden en 
regenten waren die grond bezaten in de Beemster en in de omgeving van Velsen, trachtte haar 
doelstelling te bereiken door het uitschrijven van prijsvragen en het publiceren van de bekroonde 
verhandelingen.
De belangstelling voor landbouwkwesties was een Europees verschijnsel. Men denke aan Francois 
Quesnay en de physiocraten, aan Engelse oeconomen als Joseph Banks, Arthur Young en Jethro Tull;
(23)ook in Zwitserland was er grote interesse voor de landbouw.— Het werk van de Engelsman Jethro 
Tull The horse-hoeing husbandry van 1733 was vooral door de Franse bewerking van Henri-Louis 
Duhamel du Monceau, Traité de la culture des terres suivant les principes de M. Tull, anglais, van 
1753 veel gelezen en spoedig in het Nederlands vertaald in opdracht van het 'Genootschap van 
Liefhebberen van den Landbouw', onder de titel De nieuwe wijze van landbouwen, 1762-1765. De 
vertaler was de doopsgezinde predikant en landbouwliefhebber Cornelius van Engelen, die in 1759
bij Rhenen met de nieuwe methode experimenteerde.(24)
In de hervorming van de landbouw zagen al deze auteurs een belangrijk middel om de welvaart van 
het land en daarmee het 'geluk' van de mensen te verhogen. Ook Starings oom J. G. Staringh, 
predikant in Gouderak bij Gouda, was een overtuigd aanhanger van deze ideeën. Hij heeft in het 
leven van Staring grote betekenis gehad. In feite heeft hij de jonge Staring opgevoed, die van 1773 tot
1783 in Gouda eerst de Franse kostschool en daarna de Latijnse school doorliep. Deze oom werd als 
een tweede vader voor hem. Zijn eigen vader, Damiaan Hugo Staring (1736-1783), heeft hij zelden 
gezien. Deze was immers lange jaren gedetacheerd aan de Kaap, en toen hij in 1782 terugkeerde naar 
Nederland en zich vestigde op het in 1780 aangekochte landgoed de Wildenborch, overleed hij reeds
het jaar daarop, op 28 november 1783, als slachtoffer van een dysenterie-epidemie.(25) Zijn moeder
Sophia Wynanda Ver Huell (1749-1794) hertrouwde enkele jaren later, op 8 mei 1785, mr. W.C.
(26)
Boers (1744-1803), die zij aan de Kaap had leren kennen.— De verhouding tot zijn stiefvader was
(27)correct, maar niet bijzonder hartelijk.— Des te meer betekende zijn oom voor hem, over wie enkele 
woorden dus op zijn plaats zijn. 2^8^
Jacob Gerard Staringh werd op 11 oktober 1717 te Gendringen geboren, waar zijn vader Antoni 
Staring predikant was. Op zijn tiende jaar stierf zijn moeder Odilia Ross; zijn vader hertrouwde met 
Anna Christina Lucretia Ver Huell, uit welk huwelijk Starings moeder werd geboren. Zijn oom 
Staringh, die zijn naam altijd schreef als Staringh, was dus eigenlijk een halfoom van A.C.W. Staring.
Jacob Gerard Staringh was het liefst, zoals zijn twee halfbroers en later zijn oudste zoon, zeeofficier 
geworden. Hij werd evenwel predikant. Na de Latijnse school te Nijmegen te hebben bezocht, werd 
hij reeds op twaalfjarige leeftijd, op 17 oktober 1729, ingeschreven aan de hogeschool te Duisburg.
(29)— Na eerst proponent geweest te zijn in de classis Wezel, onder meer in Gendringen, werd hij in 
1737 aangesteld als waarnemend predikant te Gouda. Twee jaar later werd hij benoemd als predikant 
te Hummelo, waar hij op 10 januari 1740 werd bevestigd. Reeds 13 maanden later aanvaardde hij een 
beroep naar Gouderak, een dorp niet ver van Gouda, gelegen aan de overzijde van de IJssel tegenover 
Moordrecht, waar hij op 20 februari 1741 werd bevestigd.
In 1747 huwde hij de predikantsdochter Sara Wilhelmina van Beusichem. Reeds in 1751 overleed zij, 
na de geboorte van het tweede kind. Staringh bleef sedertdien weduwnaar. Zijn eerste zoon Antoni 
Hendrik Christiaan Staringh, geboren in 1749, werd een bekend zeeofficier; zijn neef A.C.W. Staring 
had een hartelijke verstandhouding met zijn naamgenoot. De tweede zoon Urbanus Petrus, geboren in 
1752, was minder succesvol in zijn leven; de wijnhandel die hij in Gorinchem dreef, zou verlopen, 
zodat hij tot last kwam van zijn familie.
Jacob Gerard Staringh, die pas op 26 nov. 1804 is overleden, is zijn hele verdere leven predikant in 
Gouderak gebleven. Als kanselredenaar was hij door zijn zwakke stem misschien niet zeer geslaagd, 
maar hij had andere kwaliteiten, die dit gebrek aan retorisch talent ruimschoots vergoedden: zijn 
irenische gezindheid en streven naar harmonie. De brieven die hieronder zijn afgedrukt, geven 
daarvan menig blijk. Hij had niets van een partijganger. Daarnaast vestigde hij ook naam als 
theologisch schrijver: er zijn verschillende preken van hem uitgegeven: in 1761 verschenen bij Gerrit 
de Groot en Zoon te Gouda zijn Kerkelijke Reeden-voeringen, ten grootsten deele bij Buitengewoone 
Geleegenheden uitgesproken. In dat jaar werd hij gevraagd als samensteller van een Bybels zakelyk 
woordenboek, dat zich oriënteerde aan twee Duitse lexica. Toen de eerste bewerker overleed, was het 
werk nog maar tot de letter A gevorderd. Staringh, die mede om zijn kennis van het Duits als nieuwe 
bewerker werd aangezocht, werkte bijna zijn hele leven aan dit woordenboek, dat in 1797 door hem
kon worden voltooid.*30* In de brieven aan zijn neef is regelmatig sprake van dit levenswerk, dat 
langzaam maar gestaag vorderde. Zo schrijft hij in zijn brief van 13 november 1787: " van mijn Bijb. 
Woordenb: ziet het 1. St[uk] van het X. D[eel] het licht. Het 2. St[uk] is onder de Pers. Ik gaa morgen
(31)met het XI. D. letter Z. beginnen. Sic tendimus ad finem".—
Deze man nu nam in 1773, toen Starings moeder besloot om haar man te volgen naar de Kaap, de 
opvoeding van de jonge Staring op zich. De zesjarige Antoni werd eerst geplaatst op de Franse 
kostschool van meester Muys te Gouda. Dat bleek geen goede keus. Muys dronk en zijn school 
verliep. Ten slotte was Staring er zijn enige pupil. Uit de levensschets van zijn zoon Wijnand weten 
wij, met welk afgrijzen zijn vader zich aan deze tijd herinnerde, toen hij moederziel alleen "de
(32)avonden in eene groote leege school en de nachten in de leege slaapzaal" moest doorbrengen.— 
Overdag ontving hij geen of chaotisch onderwijs. Toch bewaarde hij aan de persoon van Muys geen 
slechte herinnering; hij had eerder medelijden met de man, die ten slotte naar de Kaap emigreerde en
later weer in Gouda als huisonderwijzer opdook en zijn leven beterde. 3^3
In 1778 kwam gelukkig een eind aan deze periode, toen Staring geplaatst werd op de Latijnse school
in Gouda en in huis kwam bij Petrus Dausij.(34) Deze was in 1769 door curatoren als rector benoemd. 
Onder zijn bewind bloeide de school op en het aantal leerlingen steeg tot een kleine vijftig. Bijzonder 
luisterrijk ging het toe op de half-jaarlijkse promoties, die plaats hadden in het koor van de St.
(35)Janskerk. Ook de leerling Staring heeft daar geschitterd met een Latijnse oratie.— Toen Dausij in
1784 een beroep aannam naar Amsterdam en werd opgevolgd door conrector Vatebender, was
Staring reeds student in Harderwijk.*36*
Onder het rectoraat van Petrus Dausij leerde hij grondig zijn klassieken. Spoedig kon hij zich 
vloeiend uitdrukken in het Latijn en uit deze periode zijn talrijke Latijnse gelegenheidsgedichten 
over. Ook in zijn eigen taal zocht hij zich uit te drukken: hij schreef gedichten op de rector, bij diens 
herstel van een ernstige ziekte in 1779, op familieleden en op politieke gebeurtenissen, zoals het
(37)uitbreken van de Vierde Engelse oorlog, op schoolvrienden als Willem van Hogendorp— , die wij 
later in Göttingen weer tegenkomen, waar hij in 1784 staat ingeschreven; ook is een gedicht over op 
een Engelse medescholier Benjamin Winthrop, die op zijn beurt in het Engels de vriendschap met 
Staring bezong. Dit gedicht heeft Staring achterin zijn (later aangeschaft) Album geplakt,
waarschijnlijk als hommage aan deze jeugdvriend.*38*
Staring was een goede leerling; hij heeft bij verscheidene 'promoties' - de overgang naar een nieuwe
(39)klas - een prijsboek gewonnen — ; in 1783, bij zijn vertrek naar de akademie in Harderwijk, hield hij 
de bovengenoemde Latijnse oratie, waarvoor hij een gouden penning kreeg.*40*
Al deze jaren was zijn oom zijn steun en toeverlaat. Dikwijls was de jonge Staring in Gouderak, 's 
zondags bevond hij zich steevast onder het gehoor van de predikant. Tussen beiden groeide een 
hartelijke verstandhouding, die ook na zijn vertrek uit Gouda bleef bestaan. Met grote belangstelling 
en deelname volgde oom de ontwikkelingsgang van zijn neef.
Dat de predikant als een tweede vader voor hem was, blijkt uit de brieven die zijn oom naar 
Harderwijk en later naar Göttingen aan de jonge Staring heeft geschreven. Hij bemoedigde Staring in 
zijn literaire neigingen, al kon hij dan niet altijd diens literaire voorkeuren delen. Vooral vonden 
beiden elkaar in hun gemeenschappelijke liefde voor de landbouw.
In bijna wel elke brief bracht oom Staringh 'oeconomisch' nieuws. Zo heet het in een brief van 27 
augustus 1786: "Ik wenschte wel, jongeliev, dat gij hier waard. Dingsdag gaan de Lijster en ik en 
carosse met Burgemr. van Eijck na de buitenplaats van Couperus (...) Ik gaa voornaamelijk om het 
ras der Iersche schapen te zien. De wol 'er van is te Leiden geexamineerd en getaxeerd op meer dan
eens so veel als onze ordinaire beste inlandsche schaapen".(41) Genoemde Petrus Theodorus 
Couperus, predikant, was gehuwd met Huberta Catharina van Eyck, die in haar eerste huwelijk
echtgenote was geweest van Bartholomeus de Moor van Immerzeel, gestorven in 177 9.(42) Deze 
Goudse regent bezat een groot landgoed Raadwijk, waar ook Betje Wolff een graag geziene gast was. 
Dit landgoed nu was voor een deel een oeconomische tuin, waar werd geëxperimenteerd met nieuwe 
gewassen en planten.
In de tachtiger jaren zou de belangstelling voor de Oeconomische Tak achteruitgaan. Oom Staringh
weet dat aan het ongunstige politieke klimaat. Langere tijd waren er geen vergaderingen; pas toen het 
land wat tot rust was gekomen, leefde de Tak weer op. Hij verwachtte althans, zoals hij schrijft in een 
brief van 13 januari 1789, dat "[de] Oeconomische Tak, die, wegens de tumulteuse tijden, meer dan
een jaar lang aan het dorren is geweezt (...) nu tegen den voortijd weer zal beginnen te groenen".(43) 
Het élan was er evenwel uit, en 1795 betekende een nieuwe terugslag.
Starings belangstelling voor vragen van landbouwkunde zal hem op Duitse banen hebben geleid; 
immers eerder dan in Nederland werd in Duitsland, overigens geïnspireerd door Engelse 
voorbeelden, de landhuishoudkunde een universitaire
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aangelegenheid. En sinds de familie in 1780 de Wildenborch had verworven(44), bestond er ook een 
praktische aanleiding: het landgoed diende beheerd te worden. Daar zijn eigen vader, zoals hierboven 
gezegd, reeds in november 1783 als slachtoffer van de rode loop overleed, kwam deze taak op de 
zoon te rusten. Gefundeerde kennis van de landbouw was dus wenselijk.
Al in Harderwijk nam Staring het besluit later 'landoeconoom' te worden. In geen geval ambieerde hij 
een carrière als burgemeester, zoals in zijn familie, vooral van moederszijde, veel voorkwam. Het 
was op aandringen van zijn moeder geweest, dat Staring rechten studeerde, een studie die immers de 
beste basis voor een maatschappelijke loopbaan vormde. Staring wilde echter geen carrière zoals zijn 
moeder die voor ogen stond. Hij kreeg steeds grotere tegenzin in zijn studie. Alleen bij zijn oom kon 
hij op begrip rekenen, die als een vader probeerde de jonge Staring te begrijpen en hem tevens te 
behoeden voor extreme beslissingen. Hij stemde met zijn neef in dat er meer wegen waren om zich 
nuttig te maken voor de maatschappij dan als burgemeester. Wel benadrukte hij dat zijn neef een 
werkkring diende te vinden, "naar uwe genie, waarin gij van dienst zuld kunnen zijn aan de
maatschappij".*45* Dat dacht Staring te vinden in een bestaan als landoeconoom. Hij zag het 
landoeconoomschap niet zomaar als een beroep, maar als een levensvervulling. Een landoeconoom 
was iemand die niet alleen voor eigen profijt zijn grond zo rendabel mogelijk bebouwde, maar die 
daarbij ook het geluk van zijn 'onderdanen' op het oog had. Betere bebouwingstechnieken, betere 
bemesting, betere kwaliteit van vee, betere werktuigen: dat alles kwam ten goede aan de boeren, 
verhoogde hun welstand en daarmee hun geluk.
Het was geen egoïstisch geluk dat de verlichte burger uit die tijd nastreefde. Men begrijpt de tweede 
helft van de achttiende eeuw niet, men begrijpt Staring niet, als men zich de teneur van deze 
geluksfilosofie niet bewust maakt. 'The pursuit of happiness', zoals de Amerikaanse 'Declaration of 
Independence' het derde van God aan de mens gegeven recht definieert, was het nastreven van een 
geluk, dat pas dan die naam verdiende, als het zich verwerkelijkte in de gemeenschap. De uitspraak: 
'de bestemming van de mens is zijn geluk', die men zo dikwijls in geschriften uit deze tijd vindt, dient 
in een teleologisch-theologisch kader opgevat te worden. Fr. Hutcheson, later J. Priestley, R. Price, 
ten onzent J.D. van der Capellen - een tijdgenoot van Staring - zouden nooit de religieuze
achtergrond van deze geluksfilosofie vergeten. Haar oorsprong was eerder Engels dan Frans.*-46* Ook 
de landeigenaar kon aldus een bijdrage leveren tot het geluk van de gemeenschap.
Met de grootste tegenzin heeft Staring zijn rechtenstudie in Harderwijk voltooid. Op 23 mei legde hij 
zijn laatste jura-examen af. Er waren momenten geweest dat hij erover dacht met de gehate studie te 
stoppen. Zij sloot zo in het geheel niet aan bij zijn gevoelig gemoed en zijn ware interesse.
In Harderwijk had hij slechts één boezemvriend, zijn studiegenoot Arnold Opten Noort.*47* Arnold 
Opten Noort was afkomstig uit Kampen en had zich op 17 september 1785 in Harderwijk 
ingeschreven als student in de rechten. Tot aan Starings vertrek naar Duitsland woonden beiden op
kamers bij Pieter Wijnstok.*48* Daar sloten beide studenten vriendschap voor het leven. Uit de 
bewaard gebleven brieven van Opten Noort aan Staring - helaas is alleen diens part van de 
correspondentie over - blijkt dat Opten Noort een bijna dweepzieke vriendschap koesterde voor de 
iets oudere Staring. Wij staan als laat-20-eeuwer betrekkelijk hulpeloos tegenover deze 
ontboezemingen van idolate vriendschap, die evenwel in de 18e eeuw niet zeldzaam waren. Ja, men 
kan zeggen dat de tweede helft van deze eeuw, de periode die in Duitsland wordt aangeduid met 
Sturm-und-Drang, bij uitstek de tijd was van 'Männerfreundschaft'. In de Duitse cultuur en literatuur 
kent men talrijke voorbeelden van een in onze ogen dwepende vriendschap tussen twee mannen. Men 
denke aan Klopstocks 'Oden' aan de vriendschap of aan Anton Reiser, de sterk autobiografische 
figuur in het gelijknamige boek van K. Ph. Moritz. Ook wanneer men de albumteksten leest, 
waarmee de studievrienden van Staring zich vereeuwigden, blijkt een 'sentimentaliteit', die wij niet 
meer kennen en, als wij haar kennen, zeker niet reserveren voor vrienden. Toen was zij echter
normaal en het woord 'sentimenteel' is eerder verhullend dan verhelderend.*49* Staring is voor de 
jongere vriend een mentor geweest; zo blijkt uit de brieven dat Opten Noort op zijn aanraden Duits is 
gaan leren: "Souvent, quand je lis Gesner, et savoure ces idées simples et touchantes, je me dis - c'est 
Staring, qui vous procure tout ce plaisir - c'est lui, qui a rectifié le peut de goût, que vous aviez encore
- sans lui l'idée ne vous auroit peut-être jamais prise d'apprendre l'allemand".*50* Samen lazen zij
Cronegk*51* en Klopstock*52*, dikwijls in de tuin achter Wijnstoks huis, gezeten aan de 'blauwe tafel'.
In een van zijn brieven roept Opten Noort deze gelukkige tijd op.— Opten Noort zou Staring graag 
naar Duitsland gevolgd zijn, maar de plotselinge dood van zijn vader op 10 april 1787 deed de 
plannen te niet. Toen Staring naar Göttingen vertrok, vervolgde Opten Noort zijn rechtenstudie in 
Leiden. Trouw en met grote regelmaat schreef hij zijn vriend uitvoerige en gedetailleerde brieven. Zij 
zullen naast die van zijn oom en moeder veel voor Staring hebben betekend. In de vreemde verlangt 
men naar zulke signalen uit het vaderland.
De brieven van Opten Noort vormen een mooie getuigenis van de Nederlandse Sturm-und-Drang; 
alle thema's uit die tijd zijn erin te vinden. Naast de vriendschap wordt de natuur vereerd. Als het kort 
na de Pruisische interventie niet geraden is buiten de stad te wandelen, voelt Starings vriend zich in
het stenige en luidruchtige Leiden als opgesloten. 5^4 In geheel Holland mist hij de natuur, die hij 
kent van Gelderland, waar hij in de zomer dikwijls logeert op de Veluwe, op het familiebezit de 
Bonenburg bij Heerde. Hij telt de dagen af dat hij er weer naartoe kan gaan. "Nog drie weeken - en 
dan zijn de vacanties in het land - ik tel de dagen, en binnenkort begin ik de uuren te tellen - en dan
gaa ik die landliche ruhe geniessen".(55) Als hij na langere tijd weer bergen ziet - de Utrechtse
heuvelrug - is hij tot tranen geroerd.(56) In de aanblik van de onmetelijke natuur voelt hij zich een 
betere mens. Zij geeft hem dezelfde ontroering als de lectuur van Feiths Fanny, van Klopstocks
(57)Messias en van Lessings burgerlijke tragedie Miss Sara Sampson.— Ook hier hoede men zich voor 
een te snel oordeel, als hyperromantisch of sentimenteel. En al helemaal niet mag men zich daartoe 
laten verleiden door te wijzen op de spot die de tijd zelf met de sentimentele mode dreef, zoals 
bijvoorbeeld het tijdschrift De Recensent bij de bespreking van Feiths Fanny en van Starings
eersteling.(58)
De natuur zowel als de literatuur, zo was het gevoelen van deze tijd, beoogden de mens tot een betere 
mens te maken. De natuurlijke, de gevoelige, de medelijdende mens was een betere mens. Ook een
Friedrich Wilhelm Zacharia(59) en een Johann Georg Zimmermann(60), twee andere door Opten 
Noort vereerde schrijvers uit die periode, droegen deze boodschap uit. Alleen in de eenzaamheid, in 
de natuur, in de vriendschap was het mogelijk zichzelf te vinden, zich bewust te worden van het echte 
en betere, zich te louteren; aldus gelouterd kon, ja moest de mens een bijdrage leveren aan de 
gemeenschap; G. Kaiser brengt goed naar voren dat dezelfde mensen die in extase geraakten bij de 
lectuur van Klopstock of van de dichter Cronegk, tevens vervuld waren van hervormingsijver; zij 
streefden ernaar een bijdrage te leveren tot het geluk van de medemens, de een zocht dit te 
verwezenlijken in een 'oeconomische' vorm, de ander in een politieke vorm. Zij waren 'patriot', in de
ruime, niet uitsluitend politieke betekenis van het woord.(61)
Toen Staring terugkeerde uit Göttingen, keerde ook Opten Noort, inmiddels in de rechten
gepromoveerd, naar Gelderland terug. Hij zocht een ambt in Zutphen, waar hij ten slotte president
werd van de rechtbank, zodat beide vrienden dicht bij elkaar kwamen te wonen. Staring huwde in
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1791, Opten Noort in 1795.(— De vriendschap bleef bestaan tot aan Opten Noorts dood in 1838.
Ondanks deze vriendschap met Arnold Opten Noort, heeft Staring zich in Harderwijk vaak eenzaam 
gevoeld en weinig zielsverwante vrienden gekend, al bezingen de verzen in zijn album de 
vriendschap in de sentimenteelste bewoordingen. Het valt overigens op dat de meeste inschrijvingen
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dateren van kort voor zijn vertrek. Vooral miste hij vrienden met wie hij zijn literaire neigingen kon 
delen. Tegenover Feith klaagt hij: "Mijn ziel verheft zich zo alleen bij 't leezen van Klopstok - zo 
alleen smelt mijn hart weg voor het warme gevoel van dien besten, menschlievenden, beminnelijken 
Cronegk die boven alles mijn halzvriend is". Hij is dan ook uiterst dankbaar, dat hij bij de toen al 
bekende dichter gehoor vindt: "Duizend, duizend dingen had ik U nog te vragen, Mijnheer! - o over 
alles! - ik heb hier zo niemand - zo geen vriend, geen leermeester die mij mijne feilen kan aantoonen
en mij op den weg helpen".(63)
Feith vormde de ene pool in Starings Harderwijkse jaren. Als wij alleen de brieven met Feith over 
hadden, zou men licht denken dat Starings interesse in deze Harderwijkse jaren uitsluitend de poëzie 
betrof. Hij stuurde Feith zijn gedichten ter beoordeling op, en vaak volgde hij het advies van zijn 
mentor. Evenwel, een 'carrière' als dichter heeft Staring nooit voor ogen gestaan. Meer nog, hij 
vreesde dat de aantrekkingskracht, die de poëzie in die jaren voor hem bezat, hem van 'zijn juridische
ankers' zou doen wegdrijven.(64) De poëzie die Staring schreef, nadat hij zijn richting had gevonden, 
is nooit de 'grafpoëzie van een Feith geworden. Het 'sentimentele' vindt bij Staring al spoedig een 
tegenwicht in het 'humoreske'; niet in zijn vroege 'romances' als 'Adolf en Emma' en 'Ada en Rijnoud' 
is Staring het grootst, maar in zijn realistisch-humoristische gedichten, waarvan 'De Hoofdige Boer' 
een van de bekendste is geworden. Reeds als student is hij zich van het gevaar bewust dat een te 
sterke overgave aan de poëzie hem uit zijn baan zou kunnen slingeren. De rechtenstudie evenwel was 
niet geschikt als geneesmiddel tegen zijn al te gevoelige gemoed. Het was een middel dat de kwaal 
verergerde. Dat zag zijn oom ook in, de andere pool in zijn leven.
Uit de brieven van zijn oom blijkt dat Staring in de winter van 1785/86 een crisis heeft doorgemaakt. 
Ofschoon de rechtenstudie in het geheel niet aansloot bij zijn ware interesses, maakte de jonge 
Staring de fout dat hij zich als een bezetene volpropte met wetsartikels, waarschijnlijk om er eerder 
van af te zijn. Zijn oom zag echter heel juist, dat hij daardoor nog meer gefrustreerd raakte. In een
brief van oktober 1785(65 had Staring aan zijn oom geschreven dat hij zich met Justinianus had 
opgesloten. Oom voorspelt dat hem dat zal opbreken, het is onnatuurlijk om zijn liefhebberij, zijn 
literaire neiging, met geweld te onderdrukken: "Alle uwe Poëeten en Barden zijn relegeerd, 
geincarcereerd, en wat niet al. Een vehemente resolutie vertoont dan de sterkte, of de zwakheid van 
uwen geest? Ik denke het laatste. Door raisonnement eene te groote lievhebberij in te korten, zou, 
mijns bedunkens, meer sterkte vertoonen dan dat men tegen zich zelven dwangmiddelen moet te 
werk stellen. Ik stelle mij voor dat gij het niet zult uithouden (...). Il faut faire la paix avec les belles
lettres".(66) Ooms vermoedens worden maar al te zeer bewaarheid. Hij ontvangt niet lang daarna van 
zijn neef, die zich had teruggetrokken op de Wildenborch, een uiterst sombere, depressieve brief, die 
hem alarmeert. Dadelijk en zo hartelijk mogelijk reageert hij. Hij steekt zijn neef een hart onder de 
riem, belooft hem dat hij met zijn ouders zal praten, als hij werkelijk geen zin meer in de studie heeft. 
Hij raadt hem echter aan zijn tijd beter in te delen, niet alle tijd aan de rechten te besteden, zijn 
aandacht ook op andere zaken te richten. Hij mag gerust offeren aan de muzen. Die eisen hun rechten 
op. Hij moet meer variatie in zijn studie brengen: de dag dient "gepartageert" te worden: Doe wat aan 
"Physica, die geevt vermaak aan het buiten leeven"; doe wat aan de "Historien, die vermaaken in 
(67)gezelschap".— Hij moet zich vooral niet afsluiten. "Gij schuwt gezelschap, en zoekt genoegen in de 
eenzaamheid. Verkeerde remedie! Dan heeft men niet anders te doen, dan te peinzen op 't geen men 
als sijn ongeluk considereert. In plaatze van het te verligten, wordt het bij den dag zwaarer; de quaal
wortelt zo diep in, dat men veel en lang werk heeft, om ze weer te boven te koomen. Begeev u na
Harderwijk, begeev u onder de menschen, neem geoorloovde uitspanningen, wandel scherm etc.".(68) 
Oom weet wel wat er aan de hand is: het is "die verbruide Justinianus", schuld is die vermaledijde 
rechtenstudie. Omdat de familie het zo graag wil. "Ik houde niet van de menschelijke predestinatie.
Mijn zoon moet predikant, advocaat, doctor, officier worden. Dat valt doorgaans slegt uit".(69) Hij 
raadt hem aan het gesprek met zijn ouders te zoeken. Evenwel, wat hij ook maar wil doen, hij moet 
bedenken dat God hem te veel talenten geschonken heeft, om een teruggetrokken heremietenbestaan
te leiden.(70)
De volgende brief die zijn neef hem, nu weer vanuit Harderwijk, schrijft, klinkt een stuk opgewekter. 
"'t Was mij eene blijdschap te zien, dat gij in het Geldersch Athene ruimer adem haalde, dan gij in de 
Wildenborgsche Hermitage had gedaan. Althans mijn vreeze voor het onweer, dat u beloopen hadt, is 
merklijk verdweenen. Uw laatste brief was vrij wat luchtiger dan de voorige. Ik herkende 'er den
(71)geest van mijn Antoni i n — Inderdaad zou Staring zijn tijd minder eenzijdig besteden; behalve aan 
zijn studie, offerde hij nu ook weer aan de dichtkunst. Ook Feith stimuleerde hem hierin. De 'stukjes'
(72)die Staring hem voorlegde, voorzag hij van kritische, doch welwillende opmerkingen.—
In maart 1786 verschijnt te Harderwijk Starings eerste dichtbundel Mijne eerste proeven in poëzij. 
Oom ontvangt op 24 maart een exemplaar en wenst zijn neef er geluk mee. Wel bekent hij dat 
balladen nu niet zozeer zijn voorliefde hadden: "De Romanzes, jongeliev! zijn zo zeer niet van mijn
(73)smaak. Neem het niet qualijk".— Hier openbaarde zich het natuurlijke generatieverschil. Oom zwoer 
nog bij de traditionele genres, de jonge Staring, hierin gestimuleerd door Feith, ontdekte de ballade 
en de sagenstof. Maar hoe menselijk was Ooms reactie, hij wees de gedichten niet af, integendeel, hij 
zocht de vreemde schoonheid ervan te begrijpen, en sommige gedichten als 'Eenzaame Gedachten' en 
vooral 'Mijn Wensch' vond hij zeer mooi en edel van gedachte. "Als men dien ['Mijn Wensch'] 
geleezen heeft, zal men u veel moeten inwilligen, indien men u vergenoegd, en bij gevolg gelukkig
wil doen leeven".(74) Juist in dit gedicht verwoordt Staring zijn onwil om een maatschappelijke 
carrière te volgen; hij stelt zich een leven 'procul ab urbe' voor, evenwel niet egocentrisch gewijd aan 
sentimentele contemplatie, maar in dienst van zijn pachters. Het gedicht bevat een duidelijke 
toespeling op de wens van Staring, in feite reeds zijn onverbrekelijke beslissing, om zijn leven als 
agronoom vorm te geven en daartoe een andere studie te volgen.
Hij mooge, wien dit lust, naar vlugtige eere jaagen, -/ Hij buige om blinkend slijk voor 't oog van vorsten 
neêr;/ Nooit zal mijn vrije ziel, om goud, zich slaavsch verlaagen, -/Nooit om bedrieglijke eer! (...)/ Ach, 
hoort het Lot mijn' wensch, vertederd door mijn smarte./ Dan biede ik u mijn vlijt, eenvouwig Landvolk, aan; 
'k Zal dan, in 't vreedzaam Veld, voor u alleen mijn harte/ Met zoete zorg belaan./ Daar zal geen schittrende 
Eer mij blinden met heur straalen,-/ Daar zal geen gloeiend goud mij lokken door zijn' schijn;/ Gij bosschen
(75)van mijn erv, gij akkers zult de paalen/ Van mijn begeerten zijn.—
Staring heeft zich nooit een leven voorgesteld uitsluitend gewijd aan de kunst. De literatuur, hoe 
belangrijk ook, kon geen levensvervulling zijn. De rechten niet om zijn gortdroogheid, en de kunst 
niet om zijn meeslependheid. Weliswaar lijdt hij onder de dorheid van zijn rechtenstudie; anderzijds 
vreest hij weggedreven te worden, zich te verliezen in het louter esthetische en gevoelsmatige. Hij 
zoekt naar een middenweg, en deze vindt hij in de landoeconomie.
Niet zijn pact met de schone letteren bevrijdt hem uit zijn crisis, maar zijn besluit om landoeconoom 
te worden. Staring heeft in het begin van 1786 zijn innerlijke nood overwonnen en een nieuw 
evenwicht gevonden, door een beslissing te nemen, die hem in staat stelt zich nuttig te maken voor de 
gemeenschap, zonder zijn innerlijk geweld te hoeven aandoen. Hij zal zijn studie afmaken, om zijn 
ouders niet teleur te stellen, op voorwaarde dat deze toestemmen in een vervolgstudie in de 
natuurwetenschappen. "Gij zoud iets willen doen in de chemie en physica", is zijn oom ter ore
(76)gekomen.1— Staring had geschreven, dat hij zijn leven zodanig wil inrichten, dat hij "bij Godt en de 
menschen bemind is." (...) "Ik wil gelukkig zijn (zegd gij) daartoe schiep mij Godt". Oom Staringh 
beaamt dit, en vult aan: "Recht zo! (...) Dat kund gij worden, door uwe medemenschen wijzer, 
reedelijker te maaken, wel te doen, en naar hunne omstandigheeden derselver geluk te bevorderen.
Dat te doen is een pligt, die men als mensch, burger en Christen aan de maatschappij verschuldig is".
(77)
Staring ziet zijn levensvervulling in een bestaan als professioneel landoeconoom. Dat besluit is in 
1786 gevallen. Het vergt nieuwe studie. In Duitsland. Zijn toekomst, zo probeert hij zijn moeder 
duidelijk te maken, ligt niet in het ambt van burgemeester. Hij wil landoeconoom worden, en daartoe 
de nodige kennis verwerven. In de loop van 1786 heeft hij hierover met zijn moeder gesproken. Deze 
is tenslotte akkoord gegaan, zoals blijkt uit een brief van zijn oom, dd. 23 januari 1787: "Ma Mere 
meldde verder, dat haar zoon te zomer van Akademie zou veranderen, waarschijnlijk na Duitschland".
(78)— Ook Oom wordt overtuigd van de juistheid van zijn keus, al moet hij eraan wennen dat Staring
(79)ambteloos wil blijven.— "Keer weder, keer gelukkig weder met een schat van kundigheeden. 
Verbeeter uw landgoed; maak uwe landlieden gelukkig. Dat verwacht ik van uw goed hart".(80)
Het is interessant te bemerken, dat oom Staringh, ofschoon zelf overtuigd lid van de Oeconomische 
Tak, voor zijn neef een 'carrière' als landoeconooom zich maar moeilijk kan voorstellen: "Godt heeft 
u te veel talenten geschonken, om maar een land oeconomus te zijn, om niet t' eenigen tijd iets in de 
weereld te brengen, om u eenen naam te maaken, uwe familie eere aan te doen en der maatschappije 
tot nut te zijn. En dat kan ook op den Wildenborg geschieden, al is men geen Raadsheer of 
(81)Burgemr."— En nog in 1789 schrijft hij aan de student in Göttingen: "Godt heeft u te veel talenten
(82)geschonken, om een geheel ampteloos leeven te leiden".— Oom ziet in het landbouweren nog teveel 
een 'procul ab urbe', een vlucht uit de maatschappij. Men denke ook aan de naam van het landgoed 
van zijn Goudse vriend, de predikant Couperus: 'Raadwijk'. Oom is liefhebber, maar, en daarin ligt 
het verschil met zijn neef, een verschil dat ook teruggaat op een verschil in generatie, Staring wil de 
landbouw wetenschappelijk, professioneel beoefenen. Met Staring, zou men kunnen zeggen, vangt de 
professionalisering van de landbouw aan. Staring studeert landbouw. Het is wel niet toevallig dat in 
zijn zoon Wijnand deze professionalisering zich versterkt: deze zoon wordt een geschat landbouw­
deskundige in Nederland, en is betrokken bij de organisatie van het landbouwonderwijs en bij de
(83)oprichting van de landbouwhogeschool.— Oom Staringh is van de oude stempel; landbouweren is 
voor hem een liefhebberij, iets wat men op zondagen doet, een 'nebenbei'; voor de jonge Staring 
wordt het levensinhoud. De jonge Staring probeert zijn oom te overtuigen, dat het landoeconoom-zijn 
juist een actieve bijdrage levert en groot maatschappelijk nut heeft, wanneer de zaak professioneel 
wordt aangepakt.
Als 'paysan-philosophe' zal Staring zijn leven vorm geven. Met trots somt hij in een brief van 1815 
op, welke concrete bijdragen hij heeft geleverd tot het 'geluk' van zijn pachters. 8^4*
Een tweede motief om Nederland een tijd te verlaten, houdt verband met de politieke ontwikkelingen.
(85)Staring klaagt over een toenemende 'politizering— van het klimaat in de Republiek. Zag hij de bui 
hangen? Kort nadat hij in Göttingen is aangekomen, wordt in Nederland de wet verzet.
De ongelukkig verlopende Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784) wakkerde de oppositie tegen de 
Engelsgezinde politiek van stadhouder Willem V nog aan. Van der Capellen had in zijn Aan het Volk 
van Nederland (1781) openlijk opgeroepen tot verzet tegen de stadhouder en tot bewapening. Het 
'volk' had als soeverein het recht zich te bewapenen. Overal verrezen in de tachtiger jaren vrijcorpsen, 
die zich wapens aanschaften en daarmee oefenden. De tegenstellingen tussen patriotten en orangisten 
hadden zich in de tijd dat Staring in Harderwijk studeerde almaar toegespitst.
Aanvankelijk werden de orangisten in het defensief gedrongen en hadden de patriotten grote toeloop. 
Enige tijd werkten burgerlijke en aristocratische patriotten samen in hun verzet tegen Oranje. In 1784 
moest de Republiek een zeer vernederende vrede met Engeland sluiten. De prins van Oranje kreeg 
van dit alles de schuld; hij had zich al moeten ontdoen van zijn adviseur, de hertog van Brunswijk.
De oppositie bereikte vervolgens dat hem het commando over het Haags garnizoen werd ontnomen. 
Willem V verliet Den Haag en trok zich terug op het 't Loo, later op Nijmegen. In december 1785 
kwamen afgevaardigden van de patriotten in Utrecht samen; de patriotse agitatie bereikte met dit 
nationaal congres een hoogtepunt. De revolutie leek niet meer ver weg. Dit congres betekende echter 
ook een keerpunt; de gematigde aristocratische patriotten scheidden zich af van de radicale; 
eerstgenoemden zouden teruggewonnen worden voor Oranje; zij wilden geen democratie, geen 
volkssoeveiniteit, die zij associeerden met een regering van het plebs. De Engelse gezant Harris, die 
vanaf december 1784 in ons land werkzaam was en over een welgevulde beurs beschikte, zou met 
succes de oprichting van Oranjeclubs stimuleren. Weliswaar kon hij niet verhinderen dat de 
Republiek in 1784 een verdrag met Frankrijk sloot. En in 1786 schorsten de Staten van Holland de 
Prins als kapitein-generaal voorzover het de troepen in hun gewest betrof. Maar 1786 was ook het 
jaar waarin de contra-revolutie zijn eerste succes boekte: in de Gelderse steden Elburg en Hattem 
werd met geweld de patriotse partij verdreven. De steden boden, ofschoon met patriotse hulptroepen 
gevuld, geen verzet, toen de aanvoerder der prinselijke troepen zich op 5 september 1786 voor hun 
muren vertoonde. Na inneming zonder slag of stoot, brak een ware furie los, talrijke huizen van 
patriotten werden geplunderd, mensen mishandeld; de patriotse aanvoerders kregen strenge straffen. 
Zo werd de burgemeester van Hattem Heribert van Westerveld gestraft met eeuwige verbanning.
Toen Staring ervan hoorde, beklaagde hij ook het lot van mevrouw Van Westerveld, die hij goed
kende.(86)
De prins werd door zijn omgeving en door Harris geprest openlijk de leiding te nemen van de 
orangistische tegenacties: na aarzeling zou hij in mei 1787 het 'declaratoir' ondertekenen, een 
oorlogsverklaring aan de patriotten.
De gebeurtenissen kwamen nu in een stroomversnelling. In juni besloot de echtgenote van Willem V, 
de Pruisische prinses Wilhelmina naar Den Haag terug te keren; bij Goejanverwellesluis werd zij
aangehouden, en teruggestuurd naar Nijmegen. Pruisen eiste genoegdoening voor deze belediging. 
Hier was na de dood van Frederik de Grote (overleden op 17 augustus 1786) zijn neef Frederik 
Willem II, broer van prinses Wilhelmina, op de troon gekomen. Onder hem kreeg de pro-Engelse 
politiek van Hertzberg een kans. Holland weigerde de satisfactie, Pruisen verzamelde troepen in 
Wezel, die op 13 september 1787 de grenzen overschreden. Terwijl Staring zojuist was aangekomen 
in Göttingen, rukten de Pruisische troepen op naar het westen, richting Utrecht, dat zich overgaf, en 
Den Haag, dat eveneens capituleerde; op 20 september kon Willem terugkeren in de residentie. Op 2 
oktober moest ook Amsterdam capituleren.
De Pruisische interventie betekende voorlopig het eind van de patriotse dromen. In de nu volgende 
maanden werden talrijke patriotten, voor zover zij al niet waren gevlucht, 'geremoveerd', uit hun ambt 
of functie verwijderd.
Al deze gebeurtenissen weerspiegelen zich in de brieven van de predikant aan zijn neef. Met name de 
gebeurtenissen in en rond Gouda worden beschreven. Binnen het stadsbestuur van Gouda ontstond in 
de jaren tachtig onenigheid over de bevoegdheden van de vroedschap en die van de magistraat.
Vooral de jongere vroedschapsleden keerden zich tegen het 'absolutisme' van de (vier) 
burgemeesters; volgens hen waren de laatsten slechts uitvoerende macht en verantwoording schuldig 
aan de vroedschap. Deze oppositionele regenten onder aanvoering van Alexander Hendrik 
Metelerkamp noemden zich patriotten. Zij beweerden in naam van de burgerij te spreken. Deze 
laatste trad in Gouda voorlopig niet als zodanig in verschijning. In 1783 zagen burgemeesters zich 
gedwongen de rechten van de vroedschap min of meer te erkennen. De positie van de patriotse factie 
werd in 1784 nog sterker, toen twee nieuwe burgemeesters: mr. Huibert van Eyck en diens zwager 
Martinus van Toulon, als overtuigde patriotten op het kussen kwamen. Omdat burgemeester De Moor 
meestal ziek was, had men alleen in burgemeester Willem van der Hoeve, een overtuigde en felle 
orangist, een geducht tegenstander. In 1785 viel het hoogtepunt van de patriotse actie, die nu ook 
delen van de burgerij mobiliseerde. In de zomer van dat jaar richtte Cornelis Johan de Lange van 
Wijngaarden een vrijcorps op, eerst als onderdeel van de schutterij, maar al spoedig - vanaf juni 1786
- zelfstandig opererend.*8 7*
Ook in de schutterij bevonden zich belangrijke sympathisanten van de patriotse beweging: mr. Jan 
Couperus, kapitein der schutterij van de Markt-Compagnie en zoon van ds. P.Th. Couperus, en
(88)kolonel mr. Jacobus Blauw van de compagnie van de Westhaven.—
In hetzelfde jaar, op 8 augustus 1785, werd de patriotse sociëteit opgericht; ook hier trad de burgerij 
op de voorgrond. W.A. Knoops heeft in zijn sciptie aangetoond dat een aanzienlijk percentage van de 
ruim 400 leden van deze sociëteit afkomstig was uit de gegoede en gezeten burgerij. De intellectuele 
elite was vertegenwoordigd met de rector van de Latijnse school, G.C.C. Vatebender, een vriend van
Starings oom, en talrijke (dissidente) predikanten.-(89)
Eind 1786, begin 1787 bereikte de patriotse agitatie overal in den lande een hoogtepunt. In Utrecht 
hadden de radicale patriotten in december 1785 de regering een democratisch reglement
afgedwongen, dat maart 1786 zou ingaan.(90) Deze radicalisering dreef echter de gematigden naar de 
orangisten, en bracht de laatsten tot een tegenoffensief, zoals wij boven al opmerkten. Dat gold ook
voor Gouda, waar al spoedig verschil van mening ontstond tussen gematigde en radicale patriotten.
(91)De gematigden rond Metelerkamp, burgemeester van Gouda in 1787 en 1788 — , trokken tenslotte de 
partij van de orangisten, die begin 1787 tegenacties ondernamen. In februari 1787 werd door Willem 
Frederik van der Hoeve, zoon van de oud-burgemeester Willem van der Hoeve, een Oranjesociëteit 
opgericht, die spoedig 300 leden telde. In een 'Declaratoir' van 18 februari 1787 verklaarden de 
orangisten uit Gouda hun uitdrukkelijke instemming met de bestaande regeringsvorm. Initiatiefnemer
(92)was genoemde Willem Frederik van der Hoeve, wiens handtekening bovenaan staat.— Tussen beide 
groeperingen braken regelmatig onlusten en rellen uit, zo in april 1787.
De radikale patriotten schaarden zich om een elftal regenten, die de harde kern vormden: tot hen 
behoorden Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden, de man die de geschiedenis zou ingaan als 
degeen die de prinses bij Goejanverwellesluis tegenhield, Martinus van Toulon, Cornelis Nicolaas
(93)Plemper van Bree, Jan Jacob Slicher en Jan Couperus.—
De interventie van Pruisen betekende ook in Gouda het eind der patriotse beweging. Velen waren op 
tijd absent of vluchtten naar de Zuidelijke Nederlanden of Frankrijk zoals Martinus van Toulon, die
asyl zocht in Brussel/ 94* Jacob Blaauw, lid van de raad, en Cornelis de Lange.(95) De huizen van
patriotten en soms ook die van niet-patriotten moesten het in september 1787 zwaar ontgelden;(96) op 
19 september trokken Pruisische troepen de stad binnen; de inkwartiering drukte zwaar, ook 
financieel.
In Gouda en omstreken werden de regering en andere lichamen gezuiverd: "removeren", zo schrijft 
zijn oom, is het wachtwoord op dit moment. Onder de uit hun ambt verwijderden bevonden zich 
talrijke vrienden en kennissen van Staring uit zijn Goudse tijd. Ook dominee Couperus, de goede 
vriend van zijn oom en enthousiast aanhanger van de idealen van de Oeconomische Tak, behoorde tot 
degenen die lange tijd met een preekverbod werden gestraft. Pas begin 1789 mocht Couperus weer 
preken. "Die en Domin. Smit, die, om de Patriotterij, zinds de Omwenteling van den predikstoel
(97)geweerd zijn door de majesteit op klompen (...) zijn onlangs weer aan 't preeken geraakt".—
Oom Staringh zelf heeft geen moeilijkheden ondervonden.*98  Het gelukt hem in de woelige 
septemberdagen 'audessus de la mêlée' te blijven. Ofschoon zijn sympathie uitgaat naar de patriotten, 
is hij geen partijman. Hij is voor vrede en eensgezindheid, al moet hij constateren dat de laatste 
voorlopig ver te zoeken is. Zo schrijft hij in zijn brief van 9 februari 1788: "Mogt het Gode behaagen,
(99)dat ik u konde schrijven: Het land zit, en is stille. Maar daar mangelt noch veel aan".— Ook in april 
kan hij niets anders melden, "als dat de gemoederen noch verwijderd blijven, en de inwendige rust
noch niet volkoomen hersteld is".(100) Pas in december van 1788 keerde de rust terug.(101)
Staring was blij dat hij ver weg zat. Het lokte hem niet naar Nederland terug te keren, zolang de 
toestand hier zo onrustig bleef. Ondertussen volgde hij vanuit Göttingen de gebeurtenissen op de 
voet. Naast de brieven van zijn oom hielden brieven van thuis en de kranten hem op de hoogte. Velen 
van zijn vrienden en kennissen uit zijn Goudse tijd waren slachtoffer van de contra-revolutie, die na 
de Pruisische interventie inzet.
Was Staring zelf patriot? Daarop is geen ondubbelzinnig antwoord te geven. Hij was geen partijman. 
Hij wilde niet betrokken worden bij de politiek. In een brief van najaar 1788 (of begin 1789) schrijft 
hij uit Göttingen, waar hij dan uitgestudeerd is en verteerd wordt door heimwee, dat hij misschien al 
was teruggekeerd, als hij niet bang behoefde te zijn in Holland "doof en dood gepolitizeerd te
worden".(102) Waarschijnlijk heeft hij wel gesympathiseerd met de patriotten.
In zijn Harderwijkse jaren was hij enige malen te gast bij Rhijnvis Feith, die openlijk partij koos voor
de patriotten.*408  Zo geselde de Zwolse dichter in een van zijn gedichten fel het optreden van de 
orangisten tegen Hattem. Feith was in die jaren zijn mentor 'in poeticis', maar beide mannen zullen 
niet alleen over poëzie hebben gesproken. Ook Oom Staringh veronderstelt dit: "Uw moeder heeft 
mij geschreeven dat gij na Zwol waard vertrokken. Hoe zal Apol daar de lier gedraait, hoe zullen de 
Musen daar, roozen en bloemen om mijnen hoed, in 't rond gesprongen hebben in het huis van den 
Heer Feith. 'Er zal ook over wat anders noch al wat te babbelen zijn geweezt: Of Rome of Kartaag de 
weereld zal gebien. Of de meerderheid of de minderheid van het kapitool. Of het reglement van 1674 
zal aangemerkt blijven als eene wet der Meden en Persen, dan of het eene alteratie zal ondergaan?". 
(104)
De burgerij van Zwolle stoorde zich in toenemende mate aan de regeringsreglementen van 1674 en 
de bevestiging ervan in die van 1748 (1750), die de stadhouder een grote invloed toekenden bij de 
benoeming van de stedelijke regering; men had reeds in 1786 een rekest ingediend om hierin 
verandering te brengen; de gebeurtenissen in Hattem en Elburg van september 1786 gaven de 
regenten aanvankelijk bovenwind, maar spoedig roerde zich de oppositie met verdubbelde ijver en 
wist te bereiken, dat in januari 1787 de nieuwe regering een patriots gezicht kreeg; ook Feith maakte 
deel uit van de nieuwe regering, waarin hij als een van 16 burgemeesters werd gekozen.
Ten gevolge van de Pruisische interventie werd hij reeds in september 1787 afgezet. Zoals bekend, 
heeft hij zich deze gebeurtenissen zeer aangetrokken. Hij verzonk in een diepe depressie. Vergeefs 
probeerde Staring hem vanuit Duitsland op te monteren. Feith schrijft in een brief van 16 augustus 
1788 terug: "Ik ben niet meer die ik was. Voor alles verloren, slyte ik mijne treurige dagen op myn
Boswyk af (...) Een Vaderland heb ik niet meer (...)".(105)
Nogmaals, was Staring patriot? In ieder geval bevonden zich talrijke vrienden en kennissen van 
Staring onder de patriotten. Om eventuele moeilijkheden te voorkomen verbrandde Oom een brief, 
die Staring hem gezonden had met het verzoek deze door te zenden aan een patriotse vriend in
Schoonhoven, die na de interventie van de Pruisen was gevlucht. 1^08
Veelzeggend is ook een brief van Staring uit Göttingen, najaar 1788, aan zijn moeder, die hem had 
bericht dat zijn oom Everhard Alexander Ver Huell behalve secretaris ook burgemeester van 
Doetinchem was geworden: "Boni civis estpraesentem statum rei publicae tueri, dat wil zeggen, mijn 
lieve Moeder, op zijn christens: ik zal als ik 'thuis koom oranje dragen en er geen vieze neus van
trekken als de Prins magistratelijke monsters maakt".(107)
Het laatste en niet het minst belangrijke motief om naar Duitsland te gaan, was van literaire aard:
Duitsland vertoonde in de tijd van Staring alle tekenen van een culturele bloei. Naast de Engelse 
literatuur werd in toenemende mate de Duitse en Duitstalige literatuur stimulerend voorbeeld voor 
jonge Nederlandse dichters en schrijvers; zij vonden hun preromantische idealen verwoord door de 
dichters van de Sturm-und-Drang. Ook de 'romantische' Duitse natuur trok steeds sterker de aandacht;
het aantal reizen naar Duitsland nam in de tweede helft van de 18e eeuw met sprongen toe.*408* De 
kennis van de Duitse taal is hierdoor zeer bevorderd. Las men aanvankelijk de jonge Goethe of
Geßner nog in een Franse of Nederlandse vertaling, spoedig las men ze in het origineel.*409* Reeds in 
zijn Harderwijkse tijd had Staring Gellert, Geßner, Cronegk en Klopstock verslonden. In een brief
aan zijn oom E.A. Ver Huell, uit vermoedelijk 1784*410* schrijft hij: "Ik heb mijne Hoogduitsche 
boeken ontvangen, namentlijk de vaerzen van Cronegk en Ossian, en ben van de laatsten zo 
geenthusiasmeert, dat mijn Moeder vreezt van haast in de noodzakelijkheid te zullen koomen om mij 
in een dolhuiz te zetten, want als ik maar een ogenblik in hem geleezen heb, vlieg ik van mijn stoel 
op, loop zo hard ik kan naar de pollen of het Bleumingsbosch, en terwijl ik er met een 
klopstokkiaansch gelaat door heen wandel zing ik apleine gorge het airtjepeind lui, peind lui la 
tendre ardeur etc. in gedagte dat ik een Barde ben, en een celtisch lied zing in een oud eikenbosch". 
Boven citeerden wij reeds de brief aan Rhijnvis Feith van najaar 1785, waarin hij schrijft: "Mijn ziel 
verheft zich zo alleen bij 't leezen van Klopstok - zo alleen smelt mijn hart weg voor het warme 
gevoel van dien besten, menschlievenden, beminnelijken Cronegk die boven alles mijn halzvriend is".
*414* De hier genoemde en toentertijd zeer populaire dichters verwoorden reeds het nieuwe 
natuurgevoel, de nieuwe 'Empfindsamkeit', die zich baan breekt in de tweede helft van de achttiende 
eeuw.
De Zwitser Salomon Geßner (1730-1788) was door zijn Idyllen van 1756 een in heel Europa veel 
gelezen auteur. Ook Rousseau behoorde tot zijn bewonderaars. Zijn idealisering van het landleven, 
dat in natuurlijke kleuren wordt geschilderd, sprak de dichters van de Sturm-und-Drang, bij ons een 
Feith en ook de jonge Staring, zeer aan. Hij verwoordde een nieuw natuurgevoel, een nieuwe 
sensibiliteit. Geßners Idyllen en ook het al eerder verschenen gedicht Die Alpen (1729) van Albrecht 
von Haller maakten Zwitserland populair. Zwitserland werd ontdekt als land van vrije boeren, van 
vrije mensen, die in de landbouw een sober maar eerlijk bestaan vinden; de Zwitserse situatie werd 
uitgespeeld tegen de onvrije situatie in een groot deel van Europa. Wie Zwitserland bezocht, zou 
nooit nalaten in Wermatswil bij Zürich de boer-filosoof te bezoeken, wiens levenswijze was
beschreven door Geßners vriend Hans Kaspar Hirzel, stadsarts van Zürich.*412*
Vooral Johann Friedrich von Cronegk (1731-1757/58* was in zijn toneelstukken en lyriek een 
voorbeeld van 'hochgetriebene melancholische Empfindsamkeit'. In gedichten met titels als 
'Einsamkeiten', 'Die Sehnsucht nach der Ruhe' geeft hij uitdrukking aan zijn smachtend verlangen
naar afzondering en innerlijkheid die hij afzet tegen carrièrezucht en uiterlijke glans.*413*
Buitengewoon populair was Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769). Zijn Fabeln und Erzählungen 
waren in vele talen vertaald en genoten ook in Nederland grote belangstelling. Hij doceerde lange tijd 
in Leipzig; Staring verraadt in zijn gedichten de invloed van deze puntige, en tevens vrome, maar niet 
'frömmelnde' dichter.
Boven allen geliefd en vereerd was Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Zijn Messias was voor
vele jongeren, ook voor Staring, een 'Bildungserlebnis' van de eerste rang. Klopstock nam de 
dichtkunst ernstig op. Hij was zich bewust een missie te vervullen en wilde de poëzie in Duitsland 
een eigen en waardig gezicht geven.
Staring had zich reeds in zijn studententijd en waarschijnlijk al in zijn Goudse tijd zoveel Duits eigen 
gemaakt, dat hij deze dichters in het origineel kon lezen. Maar in Göttingen bevond Staring zich aan 
de bron. In Göttingen kon hij ter plaatse zijn kennis van het Duits en van de Duitse literatuur 
verdiepen. En nieuwe dichters leren kennen, zoals de dichters van de Göttinger Hain: J.H. Voß, L.
Chr. H. Hölty, de gebroeders Christian en Leopold von Stolberg en H.Chr. Boie.*114*
Toen Staring medio september in Göttingen was aangekomen, vond hij er spoedig kamers. Wie in 
Göttingen ging studeren, stelde zich in verbinding met de logiescommissaris Ulrich. De Göttingsche 
Anzeigen von gelehrten Sachen, die meermaals per week uitkwamen, wezen studenten de weg. 
Woonruimte was er in Göttingen voldoende. Vele burgers verhuurden kamers. De prijzen varieerden
tussen 12 en 25 taler.*115* Staring vond kamers, bestaande uit een woon-zitkamer en een slaapkamer, 
bij Kapitän Hemmelmann in de Papendiek, zeer gunstig gelegen, dicht bij de bibliotheek, die hij in 
zijn brieven zo zal roemen. Op hetzelfde adres woonden nog andere studenten. Staring vermeldt, dat 
één jura studeerde, en de ander theologie; deze student - het betreft Adolph Christian Siemssen, uit 
Mecklenburg, deelde Starings belangstelling voor de botanie; van begin af waren zij elkaar 
sympathiek; daar kwam bij dat Siemssen grote lust had Nederlands te leren, en dat hij op zijn beurt
Starings Duits kon verbeteren.*116*
Staring heeft ook het zomersemester 1788 nog gedeeltelijk op dit adres gewoond, samen met de 
theologie-student Pfeiffer, maar met ingang van het wintersemester 1788 huurde hij kamers bij de 
hospes Jordan in de Weenderstraße. Daar woonde reeds vanaf het zomersemester van 1788 zijn
landgenoot C.W. Baron Sloet van Twee-Nieuwenhuizen uit Zwolle.*117* Ook J. Weerts uit Deventer, 
die aanvankelijk in de Burgstraße woonde, verhuisde in het wintersemester van 1788 naar dit adres in
de Weenderstraße.*118*
Met deze landgenoten Sloet en Weerts maakte Staring in het herfstreces van 1788 een reis door 
Duitsland. Na hun gezamenlijke tocht door Duitsland, tussen 25 september en eind oktober 1788, 
hebben zij waarschijnlijk het besluit genomen bij elkaar te gaan wonen. Het waren niet de enige 
Nederlanders die in 1787-1788 in Göttingen studeerden. Sommigen van hen vinden wij terug in het 
album van Staring, zoals de later zo bekende mycoloog Christiaan Hendrik Persoon, uit Kaap de 
Goede Hoop, die zich op 8 oktober 1787 liet inschrijven, David Johannes van der Burgh, 'Batavus', 
die zich op 25 juni 1788 immatriculeerde en de medisch
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student S.A. Deiman, afkomstig van de Utrechtse akademie, die zich op 25 oktober 1788 liet 
inschrijven. In totaal waren in 1787 6 Nederlanders ingeschreven, in 1788 5 Nederlanders.*119*
Staring bemerkt spoedig dat tal van zaken in Göttingen duurder zijn dan hij zich had voorgesteld.*120*
De aanwezigheid van nogal wat adel zou een verklaring daarvoor kunnen zijn.(424* Zijn eerste 
brieven naar huis staan dan ook vol verzoeken van financiële aard. Hij rekent zijn moeder voor dat 
thee en koffie in Göttingen peperduur zijn; zij moet hem maar een paar pakken zenden, dat is
*122*ondanks het porto toch nog goedkoper.— Duidelijk merkt men dat Staring, hoe sober hij ook wil 
leven, een minimum aan stand wil ophouden. Hij moet zijn medestudenten, die hem op zijn kamer 
bezoeken, toch gepast kunnen ontvangen. Hij heeft dringend een behoorlijk bestek nodig: tot dan toe 
moet hij zich redden met het geleende en al te eenvoudige, loden eetgerij, dat zijn hospes hem heeft 
geleend. In Göttingen was het namelijk de gewoonte dat de student het eten liet halen bij een 
leverancier en de maaltijd op zijn kamer alleen of in gezelschap van een studiegenoot tot zich nam. 
*123*—  Overigens klaagt Staring steen en been over de kwaliteit van het eten. Ons personeel, schrijft hij 
naar huis, eet beter.*124*
Ondanks deze aanpassingsmoeilijkheden voelt hij zich spoedig in zijn nieuwe omgeving thuis. Hij 
studeert met groot enthousiasme. Dat wordt in Göttingen ook van de student verwacht. De 
universiteit had niet alleen de naam modern en vooruitstrevend, maar ook een ijverige universiteit te 
zijn. Van begin af aan was het bestuur van de universiteit erop bedacht dat er serieus werd gestudeerd.
*125* Iedere dag, behalve op zaterdagmiddag en de zondagen, hadden colleges plaats. Na Pasen en 
Michaelis *29 september* waren er twee weken vakantie, waarna het zomer- respectievelijk het 
wintersemester begon. Meer vakantie was er niet. Hoogstens nog een paar dagen rond Kerst en 
Pinksteren. In vergelijking met andere universiteiten, waar dikwijls vakanties van drie maanden 
bestonden, gold Göttingen als ijverig en serieus. "Daß doch Jeder, dem es nicht rechter Ernst ist,
fleißig zu seyn, von Göttingen wegbliebe!"(126)
De colleges begonnen reeds vroeg in de morgen, om 6 of 7 uur. Het was heel normaal dat zowel 
docent als student om 5 uur opstond. Volgens ooggetuigen werden de colleges goed bezocht, en 
menig student woonde tot 6 a 7 colleges per dag bij. Het feit dat men voor zijn colleges betaalde, zal 
een extra aansporing zijn geweest, om ook te komen. De kosten waren niet gering: de meeste colleges 
waren privaatcolleges, die gehouden werden bij de hoogleraren thuis. Zij kostten tussen 3 en 10 taler
per semester.*427*
Göttingen beschikte over tal van faciliteiten. Voor de in natuurwetenschappen en biologie 
geïnteresseerde student, zoals Staring, bevatte het 'Musaeum' een "schat van mineralien (...) zo als
men dien op weinig plaatsen vindt".— Een van de aantrekkelijkste faciliteiten was ongetwijfeld de 
vrij toegankelijke en goed voorziene bibliotheek, waar men de boeken kon lenen. Staring is vol lof 
over deze inrichting: "De bibliotheek is eigentlijk de spil waarom Göttingen draait - (...) begon ik
(129)over dit artikel zo kwam ik er niet weer af door louter lofspraken".— In de genoemde Göttingsche 
Anzeigen von gelehrten Sachen werden de openingstijden en uitleningsvoorwaarden vermeld. De 
bibliotheek stond lange jaren, ook in de periode van Staring, onder de voortreffelijke leiding van de 
classicus en archeoloog Chr. G. Heyne (1729-1812).
Volgens Starings inlichtingen bezat zij in 1787 35.000 banden: "De bibliotheek te Göttingen is, gelijk 
mij Prof. Blumenbach gezegt heeft, 35000 banden groot".(430)
Ook Staring heeft ijverig college gelopen. Hij wil geen minuut verliezen, schrijft hij aan zijn moeder:
"Je me plains de chaque minute qui m'echappe ici sans que j'en aie fait un emploij utile".(434) Zelfs
(132)uitnodigingen voor bals slaat hij af.— Eindelijk kan hij dat studeren, waarnaar zijn hart uitgaat: 
botanie, oeconomie, mineralogie, hij volgt ze allemaal.
(133)Uit een bewaard gebleven collegerooste^ ^  - uit het wintersemester 1787/88 - weten wij dat hij zijn 
dag volpakte met allerhand colleges: oeconomie en mineralogie bij J. Beckmann (1739-1811), 
botanie bij J.A. Murray (1740-1791), natuurlijke historie bij J.F. Blumenbach (1752-1840), chemie
bij J.F. Gmelin (1748-1804)034
Johannes Beckmann (1739-1811) doceerde sinds 1766 in Göttingen 'oeconomie'. Hij was leerling 
geweest van de Zweedse natuuronderzoeker en botanicus C. von Linné (1707-1778); in 1766 werd 
Beckmann als extra-ordinarius beroepen aan de filosofische faculteit van Göttingen, in 1770 werd hij 
er ordinarius. Hij droeg ertoe bij dat het vak 'oeconomie', dat is landhuishoudkunde, een volwaardige 
universitaire discipline werd.
Een stoel voor de landhuishoudkunde bestond reeds in Halle en Frankfurt/Oder sinds 1727: de 
Pruisische koning Friedrich Wilhelm I had begrepen dat de eenzijdig juridische opleiding van zijn 
domeinbeheerders verantwoordelijk was voor de ineffektiviteit van hun beheer; kennis van de 
'oeconomie' zou de effectiviteit en daarmee de inkomsten verhogen.
Van dezelfde overwegingen gingen de Hannoveraner uit; George III (1760-1820) had zelf grote 
belangstelling voor de landbouw; in Engeland stond hij in contact met Joseph Banks en Arthur 
Young, die naam hadden als landbouwhervormers. In 1766 werd met de benoeming van Beckmann 
het vak 'oeconomie' aan de Göttingse universiteit als nieuwe discipline werd ingevoerd.
Beckmann legde ook een oeconomische tuin aan en combineerde aldus theorie en praktijk. Als vrucht 
van zijn colleges gaf hij in 1769 uit Grundsätze der teutschen Landwirtschaft, verschenen bij
Dieterich in Göttingen, dat vele drukken beleefde en zeer gezaghebbend was.* 1 3 3  Beckmann 
identificeerde zich kennelijk zo met zijn materie dat collega A.G. Kästner spotte: "Wer Gottes Kraft
im Mist verkennt/ der schmäht auf Beckmanns Element".* 1 3 6  Behalve oeconomie volgde Staring bij
Beckmann ook colleges mineralogie.(137)
Botanie volgde Staring bij J.A. Murray (1740-1791). Deze was sinds 1769 aan de universiteit 
verbonden en speciaal belast met de zorg voor de hortus botanicus. Vooral in het zomersemester van 
1788 hield Staring zich intensief met de botanie bezig: "c'est le fondement sur lequel repose toute
(138)
agriculture systematique".— Omdat hij van zo grote interesse blijk gaf, mocht hij als speciale
(139)gunst, wanneer hij maar wilde, de hortus betreden en er planten uitzoeken voor zijn herbarium.—
Staring liep ook college bij Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840). Blumenbach had, toen 
Staring aankwam, reeds een grote naam. In 1779-80 was bij Dieterich zijn standaardwerk verschenen:
Handbuch der Naturgeschichte.
Blumenbach, geboren in 1752 in Gotha, waar zijn vader rector was aan de Latijnse school, had eerst 
te Jena, dan te Göttingen gestudeerd. In 1775 werd hij aan laatstgenoemde universiteit verbonden, 
eerst als extra-ordinarius, vanaf 1778 als ordinarius in de medicijnen. Blumenbach schreef een aantal 
buitengewoon invloedrijke leerboeken op het gebied van de fysiologie. Zijn Handbuch der 
Naturgeschichte kende in 1830 reeds een 12e druk. Deze geleerde verstond de kunst de stof, die hij
meesterlijk beheerste, op een heldere en doorzichtige wijze te presenteren.^1 4 1  De materie wordt 
geleed in paragrafen; bij iedere afdeling vermeldt hij, wat men thans zou noemen, 'hints for further 
reading'; hij noemt een aantal autoriteiten die hij kan aanbevelen; naast de werken van de grote 
Zweedse natuurkundige C. v. Linné, valt op dat hij talrijke fysicotheologische auteurs aanbeveelt 
zoals G. Buffons Histoire naturelle, Ch. Bonnets Contemplation de la Nature, het Spectacle de la 
Nature van abbé Pluche, Abr. Trembley's Instruction d'un père a ses enfants sur la nature et sur la 
religión, Joh. Ray's The Wisdom o f God manifested in the Works o f the Creation en W. Derhams 
Physicotheology. Het is een indicatie dat ook Blumenbach in de traditie staat van deze in de
achttiende eeuw zeer verbreide richting.(142)
Ook zijn Handboek van de vergelijkende anatomie, dat in 1805 verscheen, was zeer invloedrijk; 
Blumenbach was een van de eersten die een vergelijkende fysiologie schreef, waarover hij vanaf
1785 college gaf. Fysiologie beschouwde hij als de grondslag der medicijnen. Het ging Blumenbach 
niet om een loutere beschrijving
van de organische en anorganische natuur, die hij eveneens in zijn onderzoekingen betrok, het ging 
hem erom de oorsprongen van het leven langs empirische weg op het spoor te komen. Met name de 
herkomst en ontwikkeling van de menselijke soort interesseerde hem. Op grond van 
schedelvergelijking kwam hij tot een indeling van de mensheid in vijf hoofdrassen. Door zijn studie 
De generis humani varietate nativa, verschenen in 1776, mag hij gelden als de stichter van de 
vergelijkende anthropologie. Zijn werken werden ook in Nederland bestudeerd. In de Latijnse versie 
of in Nederlandse vertaling. Van De generis humani varietate nativa verscheen in Harderwijk in 
1801 een Nederlandse vertaling onder de titel: Over de aangebooren verscheidenheid van het
menschelijk geslagt. De vertaler was F.J. van Maanen.*4 43* Niet toevallig verscheen deze vertaling in 
Harderwijk. Blumenbach stond in contact met de Harderwijkse hoogleraar medicijnen Rudolph
Forsten.*4 44* Op diens initiatief zijn verscheidene werken van de Göttingse geleerde uit het Latijn of 
uit het Duits in het Nederlands vertaald, zo ook Grondbeginselen der Natuurkunde van den Mensch, 
dat in 1797 in het Nederlands werd vertaald en was voorzien van een voorwoord van genoemde
Forsten.*4 45*
Blumenbach was niet alleen een groot geleerde, hij moet ook een goed pedagoog zijn geweest, zijn 
colleges trokken van heinde en ver belangstellenden - er bestaat een aardige tekening uit ca. 1800 van 
zo'n college -. Ook Staring behoorde tot zijn toehoorders. De hoogleraar verstond de kunst ernst en 
luim af te wisselen en doorspekte zijn colleges met anecdotes en grappen. Voor Starings gevoel was
hij soms wat al te anecdotisch.*146* Niettemin had Staring veel waardering en sympathie voor deze 
geleerde. Toen hij in 1821 de universiteit een exemplaar stuurde van zijn Gedichten (1820), zond hij
zijn exemplaar aan Blumenbach met de woorden: "Göttingen, met het onderwijs en de vriendschap, 
aldaar voor vier en dertig jaren door mij genoten, zijn mij onvergetelijk".*147*
Ook chemie en experimentele natuurkunde hadden Starings aandacht. Chemie werd gegeven door J. 
F. Gmelin (1748-1804); deze hoogleraar was vanaf 1775 verbonden aan de universiteit als medicus. 
Staring volgde zijn colleges in het wintersemester van 1787-1788. Bij een proef met zoutzuur 
gebeurde er een ongelukje: Staring werd aan zijn oog getroffen, of althans dicht in de buurt van zijn 
oog getroffen. Bezorgd schrijft zijn oom: "Met aandoening hebbe ik het ongeluk gezien, dat u 
getroffen heeft. Dank zij den Heemel, dat het niet is geweezt van die droevige gevolgen, die het 
ligtelijk hadt kunnen hebben. Men kan in soortgelijke scheikundige behandelingen niet te voorzigtig
zijn".*448* In deze brief zowel als elders treft steeds weer die hartelijke deelname van zijn oom, die 
zijn neef als een (derde* zoon liefheeft.
Ook de lessen van de zeer bekend geworden G.Chr. Lichtenberg (1742-1799*, die experimentele 
natuurkunde en mathematiek gaf, heeft Staring gevolgd. Hij kon de cynische grapjes van de licht 
gebochelde man echter niet erg waarderen, vooral niet wanneer zij ten koste gingen van zijn 
vaderland. Lichtenbergs grapje, dat 'paard' in het Nederlands vertaald, 'ezel' is, kan Staring niet op 
zich laten zitten: " Hans-worst van Hessen riep (als in de Leinestad/ Het marktoneel nog stond, waar 
hij patent voor had*/: " Een paard, getranslateerd in 't Hollandsch!", riep Hans-worst/ en 't was een 
ezel. Die 't zich aantrok wees den Worst/ op een kalkoen, en sprak: "zoo mijn gezigt niet dwaalt,/
Pronkt hier een Pauw, in uw Hoog-Duitsch vertaald".(449* Het verblijf in een Duits milieu maakt hem 
ervan bewust dat hij Nederlander, ja Geldersman is. In zijn Göttingse kamer hangt een kaart van
Gelderland met de Wildenborch erop: men zal weten wie hij is en waar hij vandaan komt. 1^50*
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De colleges archeologie van Chr.G. Heyne (1729-1812) heeft hij eveneens gevolgd, maar hij kon ze 
niet waarderen. Heyne was een beroemdheid. Hij vernieuwde de filologie van de grond af; betrok er 
ook mythologie, het staatkundige leven en de cultuurgeschiedenis bij. Zijn uitgaven van Vergilius, 
Homerus en andere klassieken golden als voorbeeldig. A.W. Schlegel, die in dezelfde tijd als Staring 
in Göttingen studeerde, roemt dat bij Heyne de text nooit "wie eine einsam grünende Insel, die auf
dem Weltmeer eines immmer strömenden Commentar einzeln umherschwimmt " . *4 5 4  Ook 
organisatorisch was Heyne een grote aanwinst. Jarenlang beheerde hij op voortreffelijke wijze de 
bibliotheek. In de 'Gesellschaft der Wissenschaften' speelde hij een belangrijke rol. Ten slotte 
bekommerde hij zich ook om het niveau van de Latijnse scholen in het Hannoverse, waaruit immers 
een groot deel der studenten werd gerecruteerd. Maar de man kon niet doceren. Staring vond zijn 
colleges, hoe geleerd en vernieuwend ook, stierlijk vervelend en bleef ten slotte weg. Daarbij was 
Heyne niet goedkoop. Staring had er 3 louis d'or (=15 taler=24 gulden) voor betaald. Om het geld 
niet helemaal verloren te laten gaan, besloot Staring een goed collegedictaat dat hij had kunnen lenen,
te laten overschrijven door zijn knecht.*452*
Mogelijk volgde hij ook de colleges van J.Chr. Gatterer (1727-1799) en van A.L. Schlözer (1735­
1809). Beiden gaven geschiedenis. Het was staatkundige geschiedenis in de ruimste zin van het 
woord. Zij doceren geen dynastieke geschiedenis meer. Bij deze Göttingse geleerden maakt de 
geschiedenis zich los van rechten en theologie; zij wordt van hulpwetenschap een eigen discipline; bij 
Schlözer wordt zij tot 'Universalgeschichte', geschiedenis van de samenleving, met grote nadruk op 
het sociale en economische element. De aldus opgevatte geschiedenis dient een praktisch doel, zij
moet leidraad zijn bij het handelen.*4 5 6  Dergelijke uitgangspunten zullen Staring hebben 
aangesproken.*4 5 6
Ook bij Christoph Meiners (1747-1810) heeft hij college gelopen.*4 5 6  Hij heeft deze geleerde tevens 
privé leren kennen. In november 1787 bericht hij dat hij een paar maal is uitgenodigd op de
zondagmiddagthee's, georganiseerd door Frau Meiners.*4 5 6  Haar man had in sommige kringen geen 
bijzonder goede naam als filosoof, sinds hij als aanhanger van het wolffiaanse systeem, in 1772 op
weinig indrukwekkende manier tegen Kant had gepolemiseerd.*4 5 6
Vermoedelijk heeft Staring Meiners' colleges over de herkomst der mens gevolgd. Zij stonden 
overigens als oervervelend bekend. Ieder jaar behandelde Meiners op dezelfde wijze dezelfde stof. 
Onveranderd dicteerde hij zijn 'psychologie', waarin hij als lievelingsidee de ongelijkheid der 
menselijke rassen poneerde; deze opvatting lokte ook toen reeds tegenspraak uit; collega Blumenbach 
moest er niets van hebben.
Men hoede zich voor te snelle conclusies. Dezelfde Meiners koesterde uitgesproken democratische 
denkbeelden, die hij niet onder stoelen of banken stak. Zo uitte hij in zijn als reisgids bedoelde Briefe
über die Schweiz *1788-1790)*158^  forse kritiek op het oligarchische stelsel van Bern, dat hij in strijd 
achtte met de aloude handvesten.
Colleges theologie heeft Staring waarschijnlijk niet gevolgd; ook niet de colleges van de bekende 
oriëntalist en oud-testamenticus Johann David Michaelis *1717-1791). Deze was bekend geworden 
door zijn Duitse vertaling met commentaar van het Oude Testament, waaraan hij vanaf 1769 werkte.
*4 5 6  Lang was hij in Göttingen, waar hij vanaf 1745 werkzaam was, een invloedrijk persoon geweest,
zijn bijnaam luidde: 'der Regent' van Göttingen.*4 6 6  Maar de laatste decennia voor zijn dood werd 
het stil om hem; hij verloor invloed, en wat erger was, de studenten bleven weg. Staring bericht zijn 
oom in een brief van 27 april 1788 dat Michaelis in het zomersemester van 1788 geen enkele 
toehoorder had. Het bericht bedroeft de theoloog uit Gouderak. "Ik staa verbaazd. De theologie is 
daar het vak niet. Ik bedroeve mij. De koningin der wetenschappen, welker doel is der menschen
eeuwig heil, zit daar op sijn best in een donker hoekje - Dat gebeure nooit in Nederland! " *4 6 6
Michaelis was een van de weinige Duitse theologen, die door de predikant Staringh werd 
gewaardeerd. In het algemeen was deze niet te spreken over de Duitse theologie: zij was hem te 
weinig orthodox, zij bevatte te veel filosofie, waarbij hij het oog had op mannen als Friedrich 
Heinrich Jacobi *1743-1819), schrijver van een filosofische briefroman Aus Eduard Allwills Papieren 
(1775, bewerkt in 1781 en 1792) en Woldemar *1779 en 1794), en schrijver van Ueber die Lehre des
Spinosa in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn uit 1785*466  "Hoe akelig een denkbeeld geeven 
mij die van de geloovsleere in Duitschland. Louter zeedeleer! *...) De philosophie, die dienstbaar
behoorde te zijn van de theologie, ondermijnt en overbluft dezelve" . *4 6 6  Oom Staringh sprak met 
kennis van zaken. Niet alleen had hij in zijn jonge jaren in Duitsland, in Duisburg, theologie 
gestudeerd, maar ook hield hij de ontwikkelingen in Duitsland bij, te gemakkelijker daar hij goed 
Duits las. Hij zou het zeer jammer vinden, wanneer de jonge Staring in zijn geloof schade leed. "Mijn
lieve Antoni, dit bekommert mij wel eens. Hoe bitter zou het mij smarten, moest ik ooit ontdekken, 
dat gij waard afgeweeken van de zuivere heilsleere, waarvan gij in mijne handen de belijdenis hebd
afgelegd. Godt verhoore mijn daaglijksch gebed, dan zuld gij 'er voor bewaard blijven" . *1 4  De zorg 
voor het zieleheil van zijn neef laat hem niet niet met rust. Herhaaldelijk spreekt hij de vrees uit, dat 
het geloof van zijn neef door die nieuwe, in zijn ogen verderfelijke geest, die in Duitsland zo is 
verbreid, zal worden aangetast. "Men denkt en schrijvt in Duitschland al te liber in 't stuk van 
Godtsdienst. Men philosopheert 'er teveel tot nadeel van den Bijbel.*...) Hoe zou ik mij bedroeven, 
hoe zou ik mij des onderwijz en der lessen beklaagen, indien ik u zag wederkeeren met een door
dwaalingen verbijsterd gemoed".*165* En als hij gehoord heeft dat Staring is teruggekeerd, 
verwelkomt hij zijn neef met het uitspreken van de hoop, dat hij "niet [is] besmet met de Duitsche
Epidemie, de te philosophische denkwijze in zaaken des geloovs" . * 1 6 6  Inderdaad zou het geloof in de 
late achttiende eeuw bij veel Duitse theologen verwateren tot een verlichte moraalfilosofie. De 
predikant Staringh was ervan overtuigd dat deze ontwikkeling funest was.
Niet alle tijd besteedde Staring aan natuurwetenschappelijke vakken. Zijn verblijf in Göttingen 
benutte hij ook om zijn literaire vorming te completeren en te verdiepen. Het moet hem verheugd 
hebben dat een dichter die hij kende en eerde, juist aan deze universiteit was verbonden als 
privaatdocent, de dichter van 'Lenore', Gottfried August Bürger *1747-1794). Bürger leidde financieel 
een moeizaam bestaan; zijn privaatdocentschap in 1784 bracht daar weinig verbetering in. Niet zeer 
in tel onder de Göttingse professoren, werd hij door de studenten vereerd, en ook Staring behoorde 
tot zijn bewonderaars. Toen Bürger in de jaren tachtig een tweede editie van zijn Gedichte
voorbereidde, was Staring een der voorintekenaars.*1 7  Het heeft Bürger geen goed gedaan dat hij 
door Schiller ongenadig is gekritiseerd. Toch zouden enkele van zijn balladen blijvend deel uitmaken 
van het Duitse cultuurgoed. Bürger had in 1774 met 'Lenore' de eerste Duitse kunstballade 
geschapen. Vanaf 1777 was hij redacteur van de Göttinger Musenalmanach, waarop ook Staring was 
geabonneerd.
Bürger behoorde op enige afstand tot de dichters van de Göttinger Hain. Zo noemde zich een groep 
van jonge dichters als Christian *1748-1821) en Friedrich *1750-1819) von Stolberg, Ludwig 
Heinrich Christian Hölty *1748-1776), Johann Heinrich VoB *1751-1826) en Heinrich Christian Boie 
*1744-1806), die in 1772 bij de naam van Klopstock gezworen hadden, de Duitse poëzie te bevrijden
van classicistische kluisters en haar een patriots, Duits gezicht te geven.*4 6 3
In zijn Göttingse tijd schafte Staring het werk van deze dichters aan; zij spraken hem aan omdat zij 
een authentiek, dat betekende in dit geval Duits geluid wilden laten horen. En zoals deze dichters 
Duitsland stem wilden verlenen, zo zou Staring de 'articulate voice' van Nederland, in ieder geval van 
Gelderland willen worden.
Ook J.G. Herder *1744-1802) werd in deze tijd een favoriet van Staring. Zijn invloed ging in dezelfde 
richting als die van bovengenoemde dichters. Herder had in zijn Fragmente: Ueber die neuere 
deutsche Literatur *1766-1768) een pleidooi gehouden voor een nationale literatuur. Taal, zo stelt 
Herder, is uitdrukking van het volk, onvervreemdbaar en onoverdraagbaar bezit. Als aan de Duitse 
hoven Frans wordt 'parliert', maakt dat die hovelingen nog lang niet tot Fransen! Maar zij 
vervreemden zich wel van hun eigen volk. Taal en literatuur horen bij elkaar. Zij zijn spiegel van de
volksaard; de nationale talen en de nationale literatuur hebben zich gevormd in een lang historisch 
proces, de Duitse taal is gevormd onder een noordelijke hemel: zij is er niet minder om.
Herder en met hem vele Duitse intellectuelen benijdden de Engelse situatie. De Engelsen waren met 
goed voorbeeld voorgegaan. Wij kunnen van de Engelsen leren, zegt Herder, omdat beide talen en 
culturen met elkaar verwant zijn. Engeland is daarom benijdenswaard, omdat het in tegenstelling tot 
Duitsland een ononderbroken nationale cultuur en literatuur kent: Chaucer, Shakespeare, Shaftesbury, 
Sterne, tot de moderne tijd toe. De Engelsen bewijzen dat er een andere, niet-classicistische cultuur 
mogelijk is. De onder Duitse intellectuelen wijdverbreide anglofilie betekende dus niet dat de 
Engelsen moesten worden nagevolgd, maar zij diende ertoe de Duitsers zich bewust te maken van de 
waarde van hun eigen cultuur, van hun eigen verleden. De Engelsen lieten zien, hoe men zich zelf 
kon ontplooien.
Ook theoretisch leverden de Engelsen een belangrijke bijdrage tot bewustwording van het eigene in 
Duitsland: schrijvers als Henry Home en Edward Young claimden het goed recht van een eigen, 
nationale cultuur. In hun theoretische werken definiëren zij schoonheid niet langer classicistisch; 
schoonheid wordt verbonden met subjectiviteit, met het sublieme, met het oorspronkelijke, met het 
'gotische', met 'imagination' en fantasie. Via vertalingen van Herder en J.J. Eschenburg *1743-1820) 
en via de receptie van hun ideeën door G.E. Lessing kregen hun denkbeelden invloed in Duitsland.
Zij droegen ertoe bij het classicistisch bastion, verdedigd door J.C. Gottsched c.s, te slechten.
Herder maande zijn tijdgenoten op zoek te gaan naar het authentieke, het natuurlijke. Hij laakte de 
verfransing der zeden als een 'Ueberformung' van het eigene. Om dit eigene te vinden moest men te 
rade gaan bij het eenvoudige volk, waar het authentieke nog intact was. Het zoeken naar het 
oorspronkelijke bracht hem bij de literatuur van verre volken of van vervlogen tijden. Homerus was 
in de ogen van Herder de natuurdichter 'par excellence', hij werd uitgespeeld tegen de classicistische 
Vergilius. In de noordelijke streken werd Ossian de zanger, de bard bij uitstek. Dat het hier om een
vervalsing ging, is niet van belang.*4 6 3  Maurer brengt terecht naar voren, dat de Ossian-vervalsing 
juist een onbedrieglijk teken is van de behoefte aan een nieuwe wijze van uitdrukking, aan een 
nieuwe literatuur, aan
een nieuwe schoonheid. Ossian maakte het wilde "salonfähig". Voor alles was het de verering voor 
Shakespeare die uitdrukking gaf aan de revolutie in de smaak, die in de tachtiger jaren van de
achttiende eeuw plaats vond.£170)
Staring heeft zich eerst via Duitse vertalingen, van Chr. M. Wieland en van J.J. Eschenburg*171 , 
toegang tot Shakespeare verschaft; maar daarbij blijft het niet, in Göttingen zal hij taalles in Engels 
nemen, om Shakespeare en andere Engelse schrijvers in het origineel te kunnen lezen!
Staring heeft in deze tijd ongelofelijk veel gelezen, als een kurkdroge spons zoog hij zich tijdens dit 
Duitse verblijf vol met wetenschap en literatuur. Ook Spaans en Italiaans probeerde hij zich eigen te
(172)maken. Zijn docent Spaans Calvi schrijft later in zijn Album een 'W idm ung— De 'romantische' 
ridderverhalen van Ariosto, Tasso en de Don Quijote van Cervantes zijn ontdekkingen van de 
preromantiek.
Ook de Scandinavische wereld trok hem; hij leerde zelfs wat Deens. Het paste in de nieuwe 
belangstelling voor de 'nordische' wereld, die onder meer was gestimuleerd door de zangen van 
Ossian en door Herder. Men onderscheidde nog niet tussen een keltische en een germaanse wereld, 
alles vloeide samen in het vage maar destijds opwindende begrip 'nordisch'; deze noordelijke wereld 
was een nieuwe wereld, waarin een nieuwe poezie, een alternatieve literatuur groeide, alternatief van 
de Franse, van de classicistische regel-poëzie. In deze noordelijke wereld woonden barden, hier zong 
de natuur, hier haalde men inspiratie voor een nieuwe, eigen lyriek.
Alsof dat nog niet genoeg was, volgde de 20-jarige student tal van praktische vakken als tekenen en
muziek. Tekenonderwijs en kunstgeschiedenis volgde hij zeer waarschijnlijk bij Christian Eberhard 
Eberlein (1749-1804) of bij Johann Dominicus Fiorillo (1748-1821). Muziekonderricht kreeg hij 
waarschijnlijk van Joh. Nik. Forkel (1749-1818), een bekwaam docent en een groot liefhebber van 
Bach. In 1787 werd hem (te zamen met Dorothea Schlözer) een eredoctoraat verleend. Het is evenwel 
ook mogelijk dat hij privélessen nam bij Louis Massonneau, die in die jaren als concertmeester in het
orkest van Forkel speelde en ook muziekonderricht gaf. Zijn vrouw schreef in Starings album.£173)
Tenslotte heeft hij, zeker in het begin, Duitse taallessen genomen, die hem niet weinig geld kostten,
maar liefst 32 gulden per semester, bij slechts 4 lessen in de week.£174) Maar zij hebben vrucht 
afgeworpen. Hij brengt het in deze taal zover, dat hij zijn dagboek van de terugreis in het Duits
bijhoudt.£175)
Een vol, een misschien wel overvol programma: zijn enthousiasme is voorlopig niet te stuiten; ook in 
het wintersemester 1787/1788 is hij onverminderd geestdriftig, zoals blijkt uit een brief van zijn oom, 
dd. 9 februari 1788: "Gij geevt zo breed op van de Akademie te Göttingen, dat, hoe groot een 
denkbeeld ik 'er voorheen van had, het evenwel nu noch merklijk gereezen is. Ware ik maar een halve
eeuw jonger, ik benijdde zeekerlijk uw geluk, indien ik 'er niet in deelen konde".£176)
Maar na afloop van het zomersemester en gebruikmakend van de Semesterferien veroorlooft hij zich 
toch een adempauze. Met zijn landgenoten Weerts en Sloet maakt hij een langere tocht, die hem door 
een 'romantisch' deel van Duitsland voert.
De reisroute is Göttingen, Kassel, Jesberg, Marburg, Giessen, Friedberg, Frankfurt, Hanau, 
Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Crailsheim, Ansbach, Nürnberg, 
Erlangen, Bamberg, Coburg, Hildburghausen, Meiningen, Eisenach, Göttingen, en duurt van 25
september tot ca. 25 oktober 1788.(zie kaart op p. 233 van deze studie.)£177)
Sloet en Staring hadden ieder een knecht; kennelijk waren zij beter bij kas dan Weerts. De vrienden 
maakten geen gebruik van postkoetsen, maar van huurpaarden, die zij in Göttingen hadden gehuurd,
(178)waarschijnlijk in de 'Reitstall' van Johann Heinrich Ayrer (1732-1817).—  Dat heeft zeker een 
handvol geld gekost - reeds in een van zijn eerste brieven klaagde hij tegen zijn moeder dat veel 
dingen in Göttingen duur waren en dat het huren van een rijpaard "36 sols [stuivers] d'Hollande par 
(179)jour" kostte.— Zelfs wanneer de vrienden een speciale prijs hebben bedongen, zal het hun nog een 
behoorlijk sommetje hebben gekost. Zij hadden het er voor over: op deze wijze waren zij 
onafhankelijk, zij konden gaan en staan waar zij wilden, stoppen wanneer er maar aanleiding toe was, 
en veel intensiever de omgeving in zich opnemen. Aldus vertrokken zij op een mooie herfstdag in de 
laatste week van september. Het mooie weer bleef hen bijna de hele reis vergezellen. Alleen in de
laatste dagen sloeg het om.(180)
Zij hebben zich terdege voorbereid. Helaas vermeldt Staring niet welke reisgids hij onderweg heeft 
geraadpleegd. Zeker zal hij zijn hoogleraren om het meegeven van aanbevelingen hebben verzocht. 
Bij die gelegenheid zullen dezen niet met goede raad hebben gespaard. Van Meiners, die naast 
mensheidskunde ook geschiedenis en geografie gaf, en bij wie Staring, zoals wij zagen, aan huis
kwam, is bekend dat hij Duitsland goed kende, en in zijn geografie-colleges wetenswaardigheden 
afwisselde met praktische raadgevingen.
Op reis had Staring Meiners' gids voor Zwitserland bij zich, de reeds genoemde Briefe über die
Schweiz.*4 8 3  Kennelijk wilde hij zich reeds tijdens deze reis voorbereiden op een veel verdere reis 
die hem naar de Alpen zou voeren. Op het laatste ogenblik heeft hij van deze Zwitserse reis afgezien
- het is ons niet helemaal duidelijk waarom .*4 8 3
Staring hield, naar een goede gewoonte van die tijd, een reisdagboek bij; waarschijnlijk maakte hij 's 
avonds, als men een pleisterplaats had gevonden, aantekeningen, die hij later in het net schreef. Het 
reisdagboek, waaruit hieronder bij herhaling wordt geciteerd, loopt tot aan Eisenach. Dan stopt het. 
Ook zijn moeder heeft hij een uitvoerig verslag van zijn reis gestuurd, dat echter niet compleet is
bewaard gebleven.*4 8 3  Voorts schrijft hij zijn oom enige malen over zijn belevenissen; uit het 
antwoord van de predikant weten wij dat hij in Eisenach vergeefs zocht naar 'reliquieën' van Luther,
die hij in Eisleben had moeten zoeken. *4 8 3  Aan zijn oom Ver Huell ten slotte schrijft hij in december
1788, hij is dan allang weer terug in Göttingen, een literaire totaalimpressie van zijn tocht.*4 8 3  Aldus 
vindt zijn reis op verschillende niveaus haar weerslag.
Staring zocht zowel ontspanning als 'Bildung' op deze reis. Hij had het zomersemester hard 
gestudeerd en was aan een pauze toe. Het traject dat hij had uitgezocht, voerde hem langs rivieren als 
de Rijn, de Main en de Neckar en langs bezienswaardige steden als Frankfurt, waar juist de 
'Herbstmesse' was begonnen, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Nürnberg en Bamberg. De reis liep 
door een afwisselend en wegens zijn bergachtig karakter uiterst bekoorlijk deel van Duitsland. 
Voorzien van enkele introductiebrieven kon hij bovendien hier en daar interessante mensen 
ontmoeten. Hoofdzaak is dat laatste voor de vrienden niet geweest; zij hebben maar enkele visites 
gemaakt.
Eén ervan bracht Staring in contact met de beroemde geneesheer E.G. Baldinger (1738-1804) in 
Marburg. Deze "matador van Duitsland in het medicynische vak" *4 8 3  had, voor hij beroepen werd
(187)naar Marburg, een kleine universiteitsstad met destijds circa 400 studenten — , in Göttingen 
onderricht, waar hij collega was geweest van Blumenbach en Beckmann. Baldinger schreef Staring 
een paar "regels" in zijn album, waarin de medicus blijkt geeft van veel bonhomie en zelfkritiek: "in
cathedra sanantur omnes, ad lectum pauci" . *4 8 3
Overigens zullen de vrienden weer gauw buiten hebben gestaan. Hoe zo'n introductiebrief in de 
praktijk werkte, beschrijft Meiners in zijn hiervoorgenoemde gids; hij is skeptisch over het effect 
ervan, want, zo schrijft hij, beroemde personen worden met verzoeken tot kennismaking overstelpt, 
met het gevolg dat zij ofwel niet thuis geven ofwel zeer weinig tijd voor hun meestal jonge gasten
reserveren, die snel weer 'hinauscomplimentiert' worden.*4 8 3  Zo zal het ook onze jonge vrienden zijn 
gegaan, die immers nog niets in de wereld betekenen.
Profijtelijker zal het bezoek zijn verlopen aan de graveur Heinrich Sintzenich, in Mannheim; van 
Eberlein of Fiorillo zal hij een introductiebrief hebben meegekregen voor de bekende "plaatsnijder",
die "Duitsland zeer veel eer maakt" . *4 9 3  Heinrich Sintzenich *1752-1812) had, daartoe in de 
gelegenheid gesteld door keurvorst Karl Theodor van de Palts, in Engeland de kunst van het 
kopergraveren geleerd, preciezer gezegd: hij had zich daar de Engelse methode, de zogenaamde 
'Punktier-Manier', eigen gemaakt. Dit is opnieuw een voorbeeld van de in Duitsland in de tweede 
helft van de achttiende eeuw wijdverbreide oriëntatie op Engeland. In Mannheim introduceerde 
Sintzenich de nieuwe methode in 1787 aan de nieuwe kopergraveerschool, die met medewerking van
de kunstlievende keurvorst Karl Theodor was opgericht.*4 9 3
Staring had grote interesse voor het tekenen en graveren, hij bezat zelf enig talent in deze kunst, 
waarin hij zich in colleges bij Eberlein of Fiorillo *zie hierboven) in Göttingen nader had geoefend. 
Toen hij in april 1789 terugreisde naar zijn vaderland, maakte hij hier en daar een schets; een
*192)tekening van een spitsboograam van het stadhuis van Northeim is bewaard gebleven.— Deze 
colleges, die een praktisch en een theoretisch deel kenden, zullen mede Starings kunsthistorische 
smaak hebben gevormd.
Anders dan in het geval van Baldinger was Staring bij het bezoek aan Sintzenich veel meer partij; de 
kunstenaar moet de echte interesse van de student hebben gespeurd en gewaardeerd. In plaats van een 
geschreven wens, hield Staring aan de kennismaking met de graveur een aardige schets in zijn album 
over: aan de oever van een baai zitten twee geliefden, zij zien uit op het water, in de verte gaat een
schip voorbij.*4 9 3
Door kunstenaars als Sintzenich heeft Staring een hoge dunk gekregen van het niveau van de 
graveerkunst in Duitsland. In Göttingen zelf was de beroemde illustrator Daniel Chodowiecki *1726- 
1801) werkzaam, die veel met Lichtenberg heeft samengewerkt en die ook Goethes Werther heeft 
geïllustreerd. Staring betreurt het dat Nederland in dit opzicht bij Duitsland ten achter staat. Later 
beklaagt hij zich dikwijls over het zwakke niveau van de illustraties bij zijn eigen gedichten: over de 
gravure bij zijn ballade 'Eleonora' is hij zelfs zo ontevreden, dat de kunstenaar zijn 'huiswerk' moet
overdoen.*4 9 3
Het is mogelijk dat Sintzenich zelf zijn Nederlandse gasten heeft rondgeleid in de schilderijen-galerij 
van Mannheim. Staring bericht enthousiast over het bezoek aan het museum waar talrijke meesters 
uit de Vlaamse school te bezichtigen waren. Met name 'De Verzoeking van de Heilige Antonius'
maakt grote indruk op Staring; hij vindt het 'origineel' geschilderd.*4 9 3  Het woord 'origineel', dat 
Staring hier gebruikt, is een typisch Sturm-und-Drang woord. 'Oorspronkelijkheid' werd het 
kriterium, waaraan elk kunstwerk werd getoetst. Schrijvers als E. Young en G. Herder benadrukten 
de 'oorspronkelijkheid', die zij afzetten tegen de 'imitatie'; Shakespeare gold als de oorspronkelijke 
dichter bij uitstek. Oorspronkelijk, natuurlijk, waarachtig; het zijn dicht bijeenliggende begrippen die 
alle passen in de preromantische context.
De voormalige regeringsresidentie Mannheim bood de reizigers nog andere genoegens. Zo bezat de 
stad een veel bespeeld theater. De vrienden, die zich ook wilden verstrooien, lieten zich een bezoek 
eraan niet ontgaan. Het toneel vervulde toen de functie die nu veelal is overgenomen door de 
bioscoop. Wanneer ook maar de vrienden gelegenheid hadden, woonden zij toneelstukken bij. Het 
waren de toen populaire stukken van thans vaak vergeten toneelschrijvers als Otto von Wittelsbach
(1782) van de Zuidduitse auteur Joseph Marius Babo (1756-1822). Het stuk is geschreven in 
navolging van Goethes Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel (1773), 
waarvan het succes tot een ware ridderdrama-rage heeft geleid. Staring en zijn vrienden zagen het 
stuk van Babo in Frankfurt, waar zij van 30 september tot 2 oktober verbleven. Het was juist 
'Herbstmesse', iedere avond was er een toneeluitvoering, die de vrienden bijwoonden.
De ridderromantiek is kenmerkend voor de Sturm-und-Drang, waarvan ook Staring een 
vertegenwoordiger genoemd kan worden. Niet alleen drukt zij nostalgie naar de Middeleeuwen uit, 
maar zij is evenzeer verbeelding van het vrijheidsideaal. Götz is het prototype van de 
onconventionele, vrijheidslievende held, die het zelfs opneemt tegen de gevestigde machten van zijn 
tijd en daaraan ten gronde gaat. Staring bewonderde in het bijzonder dit toneelstuk van Goethe, meer 
nog dan de later geschreven Werther. In Heilbronn laat hij zich de toren aanwijzen waar Götz is 
gevangengehouden, de zogenaamde 'Götzenturm', een imposante vierhoekige toren in Heilbronn, 
waar volgens de legende Götz in 1519 drieënhalf jaar gevangen zat - niet gestorven, zoals Staring
schrijft.3 9 3
Naast deze ridderdrama's waren kasstukken populair als Der Magnetismus (1787) van de bekende 
toneelspeler August Wilhelm Iffland (1759-1814), dat Staring eveneens in Frankfurt zag. Iffland was 
tevens een groot toneelspeler - nog altijd bestaat de Iffland-Ring, een hoge onderscheiding in de 
Duitse toneelwereld.
Iffland was in 1778 ook enige tijd verbonden aan het in Mannheim in datzelfde jaar geopende 
'Deutsche Nationaltheater', dat onder leiding van de intendant Von Dalberg al spoedig een grote faam
(197)kreeg. In 1782 werd hier Schillers Die Räuber 'uraufgeführt— Wellicht is de roem van dit theater 
de reden, dat Staring en zijn vrienden hun verblijf in Mannheim met een dag verlengden. Aldus zagen 
zij in twee dagen tijds drie stukken, achtereenvolgens Der argwöhnische Ehemann, Der Gläubiger en 
Die Ungetreuen, met de destijds beroemde toneelspelers als Heinrich Beck en Johann David Beil in
de hoofdrollen. *4 9 3
Veel van dit soort toneelstukken spelen in overwegend burgerlijke milieus spelen, hun thematiek is 
een succesvolle mengeling van sentimentaliteit, erotiek en spanning, een formule, die ook nu nog met 
succes wordt toegepast. Onderwerpen als dat van een adellijke officier die het door hem verleide 
burgermeisje trouwt, doen het in alle tijden: al deze dramaturgen brachten volgens Goethe "den Wert 
des mittleren, ja des unteren Standes zu einer gemütlichen Anschauung, und entzückten das 
(199)Publikum".— Het niveau van deze stukken is waarschijnlijk niet erg hoog geweest. Dat wist ook 
Staring, die een kritisch toeschouwer was.
In Göttingen waren de studenten, wat het toneel betreft, niet aan hun trekken gekomen; de 
universiteit, Meiners voorop, zag niet graag dat de pupillen hun kostbare tijd verdeden aan dit soort 
van ontspanning. Voor toneeluitvoeringen moest men naar Kassel reizen, dat evenwel 50 kilometer 
van de universiteitsstad verwijderd lag. Op hun reis halen de vrienden de schade in; zij willen zich 
vermaken: 'Honni soit qui mal y pense'. En zoals nu films van beroemde regisseurs van te voren al 
publiekstrekkers zijn, zo trokken toen de stukken van een Iffland, een Friedrich Ludwig Schröder 
(1744-1816) of van een Friedrich Maximilian Klinger (1752-1831) volle zalen.
Juist Klinger was een in deze tijd zeer populaire toneelschrijver. De term Sturm-und-Drang is door 
zijn gelijknamig toneelstuk van 1776 de betiteling van de periode 1780-1800 geworden! In zijn 
stukken botsen sterke individuen op een heftige en hartstochtelijke wijze met de omgeving. Alleen in
de liefde kan hun titanenachtige streven met zichzelf verzoend worden. 2^00* In de rijksstad Nürnberg 
ziet Staring Klingers treurspel Elfriede, helaas in een erbarmelijke opvoering.
Overdag was men weer serieus: de drie studenten bekeken musea, bezichtigden parken, verschaften 
zich een indruk van het peil van de landbouw in de streek en genoten al rijdende van het 
landschappelijk schoon.
Tegen de avond zochten zij een onderkomen; vaak vermeldt Staring, waar hij overnachtte; in de 
meeste gevallen is dat op de eerste adressen van de stad. Zo logeerden zij in Mannheim in de 
'Pfälzischer Hof, waar in 1777 ook Mozart met zijn moeder had gelogeerd. In Friedberg verbleven zij 
in 'Zu den drei Schwertern', eveneens een gerenommeerd hotel; in 1779 hadden Goethe en de hertog 
van Weimar er gelogeerd. In kleinere steden moesten zij voor lief nemen wat zij vonden. Maar of zij 
nu in deftige of in eenvoudige herbergen overnachtten, dikwijls werden de reizigers 's nachts 
geplaagd door vlooien en luizen. Dat gebeurde al dadelijk aan het begin van hun tocht, in Wabern,
waar "wij een sterk vlooien garnizoen onder de wapens vonden".(201) Ook in Frankfurt, waar zij
(2 0 2 )logeerden in 'Der Schwarze Bock', werd Staring "'s nachts door eenige wanzen" opgewacht.— Zij 
behoorden in die tijd tot de onvermijdelijkheden van het reizen, evenals slecht eten, waarden die niet 
te vertrouwen waren en slechte wegen. Wat het laatste betreft, heeft Staring evenwel niet te klagen; in 
het algemeen roemt hij de wegen: "Wij hadden het heerlijkste weêr, en bijna altijd gladde, gebaande 
(203)wegen".— Alleen nadat het weer is omgeslagen, in de laatste week van zijn tocht, klaagt hij over de 
toestand der wegen: zo ploeteren zij de 23e oktober van Schwallungen door een "infamen weg zonder
chaussé" naar Eisenach.(204)
De herbergen en hotels zijn behalve slaap-en eetadressen ook een soort V.V.V.kantoor: het is het 
eerste adres voor inlichtingen over de streek. Als hij in hotel 'Die Krone' logeert in Crailsheim, hoort 
hij van de waard dat de markgraaf van Ansbach na klachten van de boeren alle wilde zwijnen had
laten doodschieten. Dat was nog eens een 'Landesvater'.(205) Heel wat beter dan die "sultan van
Cassel".(206) Bedoeld is de landgraaf van Hessen-Kassel, die zijn eigen mensen als soldaten aan 
Engeland verkocht, om tegen de Amerikaanse opstandelingen te vechten. Hier blijkt tevens Starings 
politieke opstelling. Al is hij dan niet zeer geïnteresseerd in politiek, hij heeft een afkeer van 
despotisme en toont zich een voorstander van een verlicht, gematigd democratisch bewind. Hij zal 
altijd lo-vend vermelden, wanneer een vorst de welvaart in zijn gebied probeert te ver-hogen.
Om meer van een stad te weten te komen, maakten zij ook gebruik van cicerone's die zich bij de 
hotels of herbergen ophielden, en die hun diensten, natuurlijk tegen enige betaling, aan reizigers 
aanboden. Het verschijnsel kent de moderne toerist nog uit oosterse landen. In Heidelberg heeft hij 
van de diensten van zo'n gids gebruik gemaakt. Deze moet een 'origineel' zijn geweest, want Staring
(207)zegt dat het een "avanturier" was, die het klaar speelde zich een jaar lang voor graaf uit te geven.—  
Hij zal hem het Heidelberger Faß, een wijnvat van reusachtige afmetingen, hebben getoond, waarvan 
Staring maar matig onder de indruk is; veel meer indruk maken op hem de ruïnes van het slot, die
hoog boven de stad op een berg zijn gelegen en vanwaar men een schitterend uitzicht heeft over de
stad: "zij zijn de schoonste die men zich denken kan - een groote toren is half door kruid gesprongen,
het losgebroken stuk is in zijn geheel weggezonken. grootsch! en schilderagtig! het gezicht over de
(208)stad. De Neckar de blaauwe bergen in de verte. heerlijk!"—
Hier komen wij aan een aspect dat Staring het meest heeft geboeid op zijn reis: het landschap en de 
door de mens in park en tuin geleide natuur. Staring is in zijn belangstelling voor tuinen en parken 
geheel en al kind van zijn tijd. De Engelse tuinstijl heeft daarbij zijn voorkeur. Dat deze Engelse stijl 
zich in deze jaren ook in de Duitse landen verspreidt, is mede te danken geweest aan C.C.L. 
Hirschfeld. In zijn Theorie der Gartenkunst (1779-1785) voert de auteur een pleidooi voor een
(209)landschapskunst in Engelse stijl; het werk is zeer invloedrijk geworden.— Ook Staring bezat het.
Hij zal het werk ongetwijfeld voor zijn reis hebben bestudeerd. Hirschfeld noemt in zijn boek ook 
voorbeelden van goede tuinaanleg in de nieuwe stijl in Duitsland. Een van de meest grandioze 
voorbeelden van de nieuwe parkaanleg heeft Staring bij Kassel kunnen bewonderen: het slot en park 
Wilhelmshöhe, "auf dem Carlsberg bei Cassel". Hirschfeld besteedt in zijn boek uitvoerig aandacht 
aan dit Duitse specimen van Engelse tuinaanleg. Hij beschrijft het complex, waaraan nog werd 
gebouwd, in de meest lyrische termen: "Das ganze ist voll Majestät und im kühnsten Stil der 
Architectur"; de indruk is "erhaben" en 'feierlich'; "die ganze Gegend mit ihren wilden Waldungen, 
steinigten Bergen und rauhen Aussichten, war ungemein geschickt für die Anlage eines solchen
heroischen Werkes ' ' . 2^ 0  Staring had zich op de heenreis twee dagen opgehouden in Kassel en bij die 
gelegenheid het slot en zijn 'Anlagen' uitvoerig bezichtigd. Kassel passeren de vrienden opnieuw als 
zij hun Duitse herfstreis maken. Zij verblijven er een nacht. Aantekeningen over Kassel maakt hij in 
zijn reisdagboek niet, waarschijnlijk, omdat hij de stad en omgeving al voldoende kende. Ook vanuit 
Göttingen zal hij Kassel wel eens hebben bezocht, al was het maar voor het toneel. Alles wat 
zuidelijker dan Kassel ligt, is ook voor hem 'terra incognita'. De eerste grote parkaanleg krijgen zij te 
zien in Hanau en in het naburige Wilhelmsbad, waarvoor de vrienden zich veel tijd nemen. Zij 
hebben er een kleine week gelogeerd, om het badleven in al zijn aspecten te leren kennen. En waar 
kon men beter pauzeren dan in Wilhelmsbad, waar tot Starings aangename verrassing de beste kamer
al voor 12 gld. in de week te krijgen was.(211) Overdag bekijken zij de Anlagen en wandelen en rijden 
zij in de uitgestrekte en bosrijke 'wandelingen', 's avonds diverteren zij zich in het theater.
Daarna gaat de reis verder naar Darmstadt. Ook hier staat het park van het paleis van de landgraaf 
open ter bezichtiging; aangelegd in "goede" Engelse stijl, maakt het op Staring de meest aangename
(2 1 2 )indruk. Lang blijft hij stilstaan voor de met 'melancholieke klimop begroeide— graftombe van de 
in 1774 overleden landgravin van Hessen-Darmstadt Karoline van Hessen-Darmstadt (1721-1774), 
bijgenaamd 'die große Landgräfin', een zeer kunstlievende vrouw, die door al haar tijdgenoten, of zij
(213)nu Goethe, Wieland of Frederik de Grote heten, werd vereerd.— Ik stel mij voor dat hij op deze 
plaats zijn Hirschfeld zal hebben opengeslagen, die in zijn genoemde Theorie der Gartenkunst aan de 
plaats een evocatieve en indringende beschrijving wijdt: "Hier ruhet sie nun unter einem großen 
Erdhügel, der ganz mit dem melancholischen Epheu überwachsen ist, und um den rings umher 
dunkle Nadelhölzer mit babylonischen Weiden, die mitleidig ihre Zweige senken, in stiller
Dämmerung trauern" . ( 2 4
Op de tombe, een geschenk van Frederik de Grote, staat te lezen: Foemina sexu. Ingenio virr2 5  
Deze spreuk heeft ook Staring in zijn dagboek vastgehouden. Hirschfeld vervolgt: "Ein großer 
Kenner der Verdienste, der König von Preußen, schenkte dies Denkmal dem Ruhm der Fürstin. Diese 
so wohl angelegte Scene macht einen Eindruck, der sich über das Ganze verbreitet, einen Eindruck, 
den alle leere Monumente und Begräbniszeichen nicht zu erregen fähig sind". En de schrijver roemt 
de melancholieke ernst van de plaats, die de beschouwer in een "wehmütige Mitempfindung" brengt. 
(216)
Dat hij zijn Hirschfeld nauwkeurig kent, blijkt ook uit zijn opmerkingen bij de parkaanleg van 
Schwetzingen. Hirschfelds commentaar luidt: "Das Vorzügliche in dem Garten zu Schwezingen sind 
(217)die Gebäude".— Starings commentaar is identiek: "de lusttuin [van het slot te Schwetzingen] is half 
fransch - half engelsch - niet zeer veel schoons in den aanleg (...) - de tuingebouwen zijn zeer 
schoon". Hij roemt met name de moskee, de tempel van Apollo en ook de ruïne van de tempel van
Mercurius.(218)
Hoezeer zijn voorkeur uitgaat naar de Engelse stijl, blijkt uit Starings commentaar bij de Franse tuin 
van de regerende vorstin van Hessen. De tuin, schrijft hij, ligt aan de Main, beter gezegd, heeft het 
geluk aan de rivier te liggen: "deeze ligging geeft al de waarde aan den franschen tuin daarachter",
(219)die, zo vervolgt Staring, "toch buiten dat ook donkere en schoone laanen heeft".— Wij mogen 
evenwel in Starings interesse voor tuinen en parken geen louter esthetische belangstelling zien. 
Afgezien van het feit dat Staring als toekomstig landgoedbeheerder op deze reis ideeën opdoet voor 
de vormgeving van zijn eigen landgoed, staat de verfraaiing van het landschap in nauw verband met 
het zedelijk ideaal van zijn tijd. De natuur wekt door zijn liefelijke of verheven karakter een 
corresponderende gevoelsbeweging in de beschouwer op; niet alleen de kunst, ook de natuur, mits op 
een natuurlijke wijze geleid, is in staat de mens tot een beter, een zedelijker mens te maken. Lessing 
zag de functie van het drama daarin gelegen, dat het aanschouwen ervan de mens tot een 
'medelijdende' mens maakt en daarmee tot een betere mens, evenzo kan ook het landschap, als het in 
goede, natuurlijke, aan de omgeving aangepaste stijl is aangelegd, het betere in de mens naar voren 
brengen. Terwijl de Franse baroktuin de architectuur verlengde, in zijn schelpgrotten, in zijn tot 
beeldhouwwerken gesnoeide struiken en bomen, in zijn geometrische symmetrie, bracht de Engelse 
stijl de natuur terug tot de mens; in de Engelse tuin stond de beschouwer oog in oog met een natuur 
die zodanig was gevormd, dat haar poëtisch, haar vormend vermogen, het grootst was.
Een groot deel van Starings reisdagboekaantekeningen hebben betrekking op de natuur, die hem door 
haar liefelijkheid bekoort of door haar verhevenheid in geestdrift brengt; de natuur wordt voor hem 
bron van religieuze ervaring, daar ervaart hij het oneindige, en de indruk is te sterker, in de mate 
waarin hij de natuur ongerepter en woester aantreft. In dit opzicht zal Duitsland hem grootsere 
natuurindrukken hebben gegeven dan Nederland. Zwitserland zou hem, als hij zijn plannen had 
kunnen uitvoeren, nog grandiozere vergezichten hebben geboden.
Zijn reisdagboek wemelt van natuurindrukken: "agter Benzheim kwamen wij door een heerlijk 
bosch" ( 8  oktober); van Heidelberg naar Heilbronn ging de tocht door "het schoone Neckardal" (11 
oktober); van Halle naar Crailsheim ging het "langs een romantischen weg vol hoogten en laagten 
digt met bosschen bezet" (14 oktober); over "een rotsige weg met een heerlijk Tannenbosch
bedekt" (19 oktober) rijdt hij richting Coburg; van Schwallungen gaat het door een "ernstig en 
romantisch dal van bijna geheel naakte rotssteenen" (23 oktober).(220)
Kerken daarentegen hebben voor hem, die toch niet ongelovig was, op reis geen attractie: voor zover 
is na te gaan, heeft hij alleen op de heenreis, toen hij begin september 1787 uit Zutphen richting
(2 2 1 )Göttingen vertrok, bij een oponthoud te Münster een paar kerken bezichtigd.—
Op zijn herfstreis maakt hij nergens gewag van het bezoek aan een kerk; het is opvallend dat hij in 
Schwäbisch Hall vermeldt dat men 53 traptreden opgaat naar de kerk; het is hem daarbij echter niet te 
doen om de kerk zelf, maar om het uitzicht: "men heeft van die hoogte een heerlijk uitzigt over de
huizen heen op de bergen".(222)
Laten wij van Staring evenwel niet te snel een romanticus maken: hij beziet de natuur ook met de 
ogen van de landgoedbezitter, die uit zijn grond zoveel mogelijk rendement wil halen. Reeds als 
jonge man, zo zagen wij, sympathiseert Staring met de doelstellingen van de Oeconomische Tak. In 
zijn Goudse periode was hij dikwijls met zijn oom naar het landgoed van de predikant Couperus (zie 
boven) gegaan, waar druk geëxperimenteerd werd met nieuwe gewassen. In de verbetering van de 
landbouw werd een middel gezien de welvaart van het eigen land te verhogen. Herinneren wij ons dat 
hij vooral naar Göttingen is gegaan om er landbouwkunde te studeren.
In Duitsland, bij zijn studie in Göttingen, in de colleges van Beckmann, Murray en Blumenbach, en 
tijdens zijn reis tussen het zomer- en wintersemester in de herfst van 1788 heeft Staring de praktische 
kennis willen verwerven, die nodig was om op verlicht-patriottische grondslagen zijn landgoed te 
beheren. Weliswaar heeft hij tijdens deze reis de 'pech' dat de oogst gedaan is en dat de velden
(223)meestal voor de winter zijn besteld. Daarom kan hij weinig "landbouwerlijke remarques" maken.—  
Maar wat hij nog aan opmerkelijks en wetenswaardigs ziet, noteert hij. Zo bezichtigt hij bij Hanau de 
aanplanting van witte moerbeziebomen ten behoeve van de zijdeteelt en in Käfertal bij Mannheim
een rabarberplantage.(224) Deze rabarberplantage was omstreeks 1767 aangelegd door de Zwitserse 
landbouwhervormer J.B. Le Maistre, en lange tijd uniek in Europa. Helaas bevond zij zich in de tijd
(225)van Starings bezoek in verval. In 1789 zou zij zelfs worden opgegeven.— Ook interesseert Staring 
zich voor veevoedergewassen: bij Mannheim bouwen de boeren "turksche weit" aan, als voer voor
het kleinvee, terwijl het gemengd met ander meel tot brood voor de bevolking wordt verwerkt.(226) 
Met deze "turksche weit" is maïs bedoeld, dat eveneens door bovengenoemde Le Maistre in de Palts 
was geïntroduceerd, die eveneens de verbouw van kalebassen (Kürbissen), die Staring overal in deze 
streek van Duitsland aantrof, had gestimuleerd. Laatstgenoemd gewas werd voornamelijk tot
varkensvoer verwerkt.(227)
Hij heeft oog voor de kwaliteit van houtsoorten: in het Frankenland treft hij bossen aan van een fijn
(228)soort den, waarvan beter hout komt dan van de normale grove den.— Ook ontgaat hem niet dat in
(229)het Ansbachse het land "met zeer smalle bedden" wordt geploegd.— Behalve de landbouw 
interesseert hem in het algemeen de wijze waarop men de natuur uitbuit: hij bekijkt een saline, een 
zoutziederij, bij Schwäbisch Hall; bij Crailsheim bezichtigen de vrienden een vitriool- en
aluinziederij.— Al deze industrieën waren op de colleges van Beckmann behandeld, die als een van 
de eersten in Duitsland aan de technische vernieuwingen aandacht schenkt, de technologie tot deel 
maakt van zijn oeconomische colleges. Staring zou later eveneens experimenteren met nieuwe 
werktuigen en technieken.
Bijzonder interessant en voor Staring nieuw is het bijwonen van een wijnoogst in de buurt van 
Heilbronn; zij komen tegen de avond aan, overal branden vuren in de wijnbergen, wijnlezers keren
(231)met fakkels naar huis, de aanblik maakt grote indruk op hem.—
In Heilbronn bezoekt hij de dichter en schrijver Carl Lang (1766-1822), die hij reeds in Göttingen 
had leren kennen. Staring bezat de gedichten van deze Lang, die in 1787 in Erlangen waren 
(232)uitgebracht.— Staring had Carl Lang in Göttingen leren kennen. Deze Friedrich Carl Lang had zich 
op 25 april 1787 laten inschrijven aan de universiteit van Göttingen, in de rechtenfaculteit, komende 
van de universiteit van Erlangen. Hij had het plan om een overzicht te geven van de stand der nieuwe
(233)Nederlandse letterkunde.— Waarschijnlijk heeft hij Staring gevraagd om informatie, die op zijn 
beurt Feith aanschreef. Maar Feith bevond zich op dat moment, zoals boven gezegd, in een 
depressieve fase van zijn leven; de revolutie van 1787 had hem sterk aangegrepen. Hij schrijft Staring 
in een mistroostige brief van 16 augustus 1788, waaruit hierboven reeds is geciteerd: "Groet dus uw 
Carl Lang hartlyk van mij, zeg dat ik hem in alle zijne ondernemingen geluk toewensch, dat hij mij in 
de daad al te veel eer aandoet - maar (ik blooze hier byna over mijn eigen phlegma) nog over Belami 
nog over Klein kan ik iets schryven - en over mij zelven - dit is mij altyd ondoenlyk geweest - en 
thans geloof ik dat er niets over mij zelven te zeggen valt dan - dat ik mooglyk door de Poezij 
ongelukkig ben geworden - ik loop mijne ideaalen na en ik vind ze niet en mijn hart is voor deze
(234)waereld te gevoelig".— In de herberg 'In der Rose' heeft Staring een ontmoeting met de schrijver, 
die zich in zijn album vereeuwigt met de woorden: "Gott weiß, daß ich Sie herzlich liebe, guter 
Staring, und daß es mich sehr freut, Sie in meinem theuren Heilbronn zu sehen, und daß ich Sie nie
vergessen werde, wenn ich auch so alt würde, als die Ewigkeit".(235)
Veel contact met de gewone bevolking is op de reis niet gemaakt; daarvoor was het standsverschil te 
groot. Soms noteert hij hoe de plaatselijke bevolking gekleed gaat; zo dragen de boerinnen in het 
Ansbachse "grote zwarte hoeden van stro of
(230)
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vilt"/ 236* wat de vrienden aanleiding geeft tot grappige opmerkingen. Bepaald lelijk vindt hij de 
boerentypen in het Hessische rond Marburg: "de zwarte kleding der boerinnen doet met hunne lang
(237)gevlogten haren een zonderbare werking".— In zijn brief aan zijn moeder drukt hij zich drastischer 
uit: "Om Maarpurg gaan de boerinnen allen pikzwart gekleed en dragen het haar in lange vlechten die 
op de rug afhangen - waren het allen geen baviaansgezichten dan zou deeze kleding mogelijk niet
(238)
kwaad staan".— De lompheid van de bevolking in sommige streken in Duitsland valt hem 
onaangenaam op; vooral de bewoners van Hessen zijn "op veel plaatsen in den allerhoogsten graad
(239)lomp, brutaal en lelijk".—  Ook de herbergen daar zijn "boven alle verbeelding elendig en morssig".
(240) Elders is de bevolking beleefder: in het Hohenlohse - tussen Heilbronn en Schwäbisch Hall(241) 
zijn de boeren zelfs overbeleefd: "boeren en boerinnen van den grootsten tot den kleinsten bogen en
(242)negen om 't hardst".— Staring merkt het niet zonder ironie op; een dergelijke beleefdheid is hem 
weer teveel van het goede. Hier meldt zich zijn Hollands-Gelderse nuchterheid. Als hij op deze reis 
in Heilbronn eenmaal wordt uitgenodigd in een Duitse adellijke familie, komt hem het veelvuldig 
gebruik van titulatuur komisch en overdreven voor: "De toon kan dan te Heilbrun du dernier bon zijn, 
maar ik heb nog niet goed geleerd om gnädiges Fräulein etc. te zeggen en mijne eerste experimenten
(243)in 't opzeggen van die titulatuuren vielen mij zo moeielijk, que je n'ij retournerai de ma v i e —
Uit deze opmerkingen over de Duitse zeden en gewoonten wordt tevens duidelijk, dat Duitsland in de 
ogen van Staring nog in veel opzichten niet aan Nederland kon tippen. Het comfort in een 
Nederlandse herberg was destijds waarschijnlijk stukken groter dan in een gemiddelde Duitse 
herberg, waar ook het eten vaak beroerd was. Reeds op de heenreis had hij in dit opzicht zijn 
ervaringen opgedaan. De Duitse herberg was veelal smerig. Ook hierin lag men nog ver ten achter bij 
het propere Nederland. Ook de steden haalden het niet bij de Nederlandse steden. Vooral in het begin 
was hem dit verschil onaangenaam opgevallen: hierboven citeerden wij reeds uit het verslag van de 
heenreis, waarin hij aan thuis schrijft dat geen enkele stad de moeite waard was, met uitzondering van 
Kassel, waar hij het park en slot Wilhelmshöhe heeft bezichtigd, maar dat zelfs deze stad op een 
Hollander een trieste indruk maakt.
Ofschoon hij later aan het Duitse karakter der steden went, blijft hij een zelfbewust toeschouwer; de 
steden die hij bezoekt, de gebouwen die hij bekijkt, zoals arsenalen, stadhuizen, paleizen der 
regerende vorsten bekijkt hij met een kritisch oog. Zijn eigen artistieke talent, wellicht ook de 
colleges tekenen en kunstgeschiedenis hebben zijn smaak gescherpt. Vol lof is hij over het nieuwe 
Hanau: "de nieuwe stad is ruim gebouwd en helder, de paradeplaats, de comedie - de wandeling
daarbij - de markt - alles is er fraai en heeft een vrolijk aanzien".(244) Daarentegen maakt de entrée in 
Darmstadt op hem een slechte indruk, en van het paleis van de kroonprins is "de voorgevel al wat
schoon aan het slot is - dat verder uit oude klompen steen bestaat".(245) Ansbach vindt hij redelijk 
aardig; "het slot zou in Anspach nog schoner zijn, als het een ruimer en regulierer voorplein hadt".
(246)
Onverdeeld enthousiast is hij evenwel over de natuur. In een brief aan zijn oom Everhard Alexander
(247)Ver Huell, december 1788 — schrijft hij echt-starings over de grandioze natuurindrukken, die hem 
deze reis "in een van de schoonste deelen van Duitschland" heeft geboden. Ik zeg echt-starings, want 
het is kenmerkend dat hij zijn mogelijk al te groot enthousiasme tempert door lichte zelfironie. "Wij 
hadden het heerlijkste weêr, en bijna altijd gladde, gebaande wegen, en welke landouwen! Hooge 
dennenbosschen op steile rotsgebergten - vlakten met vette weiden - heuvels met vruchtbare 
korenakkers, wijnbergen - breede rivieren - beken die van klippen neêrschuimden - dit waren 
tooneelen die elkander onophoudelijk afwisselden. Nu en dan verhief zich ook wel het achtbaar 
overschot van een ouden ridderburcht op de hoogten aan den weg, en vervulde mijne ziel zoo geheel 
met de vrome feiten van wapenen der vaillante tournooihelden uit de middeneeuwen, dat ik uren 
achtereen, doof en blind voor alles, op mijn paard zat, en de grootste lust van de waereld voelde, om 
bij gebrek aan lansen een wijngaardspaal met mijnen hoogadelijken reiscompagnon te breken".
Aan het eind van de reis worden zijn aantekeningen korter; hij lijkt verzadigd te zijn van indrukken; 
bovendien is het weer omgeslagen; de wegen worden onbegaanbaar, eenmaal moet een 
streekbewoner de ruiters zelfs loodsen.
Als hij op 25 of 26 oktober in Göttingen terugkeert, is het wintersemester reeds begonnen. Staring 
neemt zijn studie dus weer op. Maar het lijkt wel of het élan eruit is. Hij studeert met minder 
geestdrift. Is hij verzadigd? Hij klaagt erover dat hij heimwee heeft. Hij zal, zonder enthousiasme, het 
semester ten einde studeren. "Nog ééne winter moet er doorgestreden worden, eer mij de
(248)martelaarskroone des studentenlevens opgezet wordt".— Zijn heimwee naar Nederland wordt 
sterker, verlangend ziet hij uit naar post van thuis: "Ik zit met stootvogelsogen te loeren op
d'aankomst van uwen brief’.(249) Hij schrijft aan zijn oom dat hij zo weinig hoort van thuis. Hij is 
uitgestudeerd. Heeft hij zich overwerkt? Misschien is het een combinatie van al deze factoren, die 
maken dat hij lusteloos is en naar huis verlangt.
Aanvankelijk is er nog sprake van een reis naar Zwitserland. Als hij gaat, zo schrijft zijn oom, moet
hij niet nalaten "de geduchte Rhijnval" bij Schaffhausen te bezoeken.(250) Zwitserland was, zoals 
hierboven reeds gezegd, sinds von Hallers Alpen (1729) en Geßner in de mode gekomen. De grootse 
en ongerepte natuur en zijn vrijheidslievende bevolking trok veel Stürmer en Dränger aan. De jonge 
Goethe bezocht het in gezelschap van de broers von Stolberg. Al eerder had Klopstock de reis
gem aakt, lange tijd had hij in verrukking stilgestaan bij de R ijnwaterval van Schaffhausen.*251
Staring heeft deze voorgenomen reis ten slotte niet gemaakt. Was het om het geld? Uit de 
correspondentie met zijn oom blijkt dat zijn ouders zijn verblijf in Duitsland niet bepaald goedkoop 
vonden. In een brief aan zijn oom van 29 september 1788 klaagt hij erover, dat hij zo weinig van 
thuis hoort. Hij vraagt zich af, of zijn ouders ontstemd zijn. Denken zij dat hij teveel geld uitgeeft in 
Göttingen? Zijn oom stelt hem gerust en probeert hem deze gedachten uit het hoofd te praten. Zijn 
ouders hebben hem lief als altijd, maar denken als velen in Nederland dat het leven in Duitsland 
goedkoper is; bovendien hebben zij zelf op dit moment hoge kosten, wegens de verbouwing aan de 
Wildenborch, dan hebben zij in Leiden een huis moeten kopen, het pensionarisschap heeft ook een 
lieve duit gekost, en daar komt nog bij dat iedere vermogende Nederlander binnenkort gedwongen is
(2 5 2 )in te tekenen op een gedwongen staatslening.— Hij verzekert dus zijn neef, geen "melancholieke 
gedachten" te blijven koesteren, tegelijk raadt hij hem aan zijn verblijf niet langer dan nog een jaar te 
rekken.
Ook het bericht dat zijn stiefvader, die in 1788 was benoemd tot pensionaris van Leiden, deze functie, 
op aandrang van Starings moeder, reeds in maart 1789 had neergelegd, kan een rol gespeeld hebben. 
Eind april is Staring teruggekeerd, kort nadien, in mei 1789, zijn ook zijn ouders op de Wildenborch 
(253)komen wonen.— Wilde Staring met zijn aanwezigheid veilig stellen, dat hem als erfgenaam het 
beheer van de Wildenborch toekwam? Spoedig zagen zijn ouders uit naar een andere woning; in 1790 
werd het Mengerinck te Vierakker gekocht, dat men weer verkocht, om in 1791 naar Diepenheim te
verhuizen, waar zij het landgoed Nijenhuis hadden kunnen kopen.*2 5 1
Of werd Starings heimwee te sterk? Hij zou bovendien de reis naar Zwitserland alleen hebben moeten 
maken, omdat hij niemand vond om hem te vergezellen.
Hoe dit ook zij, hij aanvaardt op 16 april 1789, een stuk begeleid door J. Weerts, de terugreis naar 
Nederland. Niet zonder een traan weg te pinken, neemt hij afscheid van een stad die hem zoveel 
geboden had: "Hoe zeer ik verlangde om mijn Vaderland weêr te zien, zo scheid[d]e ik toch met de 
innigste aandoening van eene plaats die ik veel te danken heb. Ik nam met verstolen tranen afscheid
van de lieve Weenderbron en de grootsche Ruïnen van Plesse die ik aan mijn zijde liggen liet" / 2 5 5
Hij haast zich niet, maar gebruikt de terugreis om nog enige bezienswaardigheden te bezoeken. In 
Clausthal in de Harz bezoekt hij de bekende zilver- en loodmijn 'Dorothee'. Op 18 april daalt hij in de 
'Grube' af, nadat hij zich eerst in het gastenboek had ingeschreven met de woorden: "Dreijmal seid
mir gegrüßt, werthes Cheruskaland, Land des nervigten Arms, und der gefürchteten Kühnheit' ' . ^2 5 6  
De mijn was een bezienswaardigheid voor ieder die de Harz bereisde. Ook Goethe, James Watt en 
later Heine hebben haar bezocht.
Na Clausthal gaat de reis midden door de Harz richting Goslar. Hij geniet opnieuw van de natuur: 
"Der Weg war bezaubernd romantisch - immer höher u. höher die Berge hinauf durch dunkle
Tannenwälder - oft längs tiefe Thäler, worinn die Wolken weit unter uns schwebten".(257)
Via Wolfenbüttel, dat een aangename indruk op hem maakt, ook al omdat de stad met haar grachten 
hem aan een Nederlandse stad doet denken, komt hij in Braunschweig. In deze stad bezoekt hij het 
hertogelijk kunst- en naturaliënkabinet, een typisch voorbeeld van een 17e-eeuwse verzameling in 
zijn mengeling van kunst, rariteiten en natuurkundige objecten, waarvoor hertog Anton Ulrich (1633­
1714) de grondslag had gelegd. Zo waren er een wassen buste van koning Frederik II, een antiek 
onyxvat, nog steeds een van de prachtstukken, maar ook een opgezette zebra, een misgeboorte en een 
ribbe van een olifant te bezichtigen. Overigens was de verzameling een van de allereerste die voor het
(258)publiek werden opengesteld, namelijk reeds in 1754.—  In Hannover bezoekt hij het (oude) slot, 
waarvan hij kritisch opmerkt: "ein großer altmodischer Steinhaufen"(22 april). Beter bevalt hem het 
nieuwe slot. Bedoeld is het 'alte Palais', dat tussen 1752 en 1759 is gebouwd. Vervolgens bezichtigt 
Staring het tuinencomplex in Herrenhausen, waarvan sommige delen nog in 'ouderwetse' smaak 
waren aangelegd, zoals 'der große Garten', andere reeds in Engelse stijl, zoals de Wallmodengarten. 's 
Avonds woont hij een opvoering bij van Una cosa rara, opera buffa op muziek van Soler en op een 
libretto van de bekende librettist Lorenzo da Ponte, waarvan de premiere in 1786 in Wenen had 
(259)plaatsgevonden.— Er was veel bijval. Het is zijn laatste grote artistieke belevenis op deze reis 
geweest.
De rest van de tocht was bepaald minder aangenaam: van Hannover naar Osnabrück lijdt hij onder 
het afgrijselijk slechte weer en de al heel weinig comfortabele postkoets: "Gott bewahre jeden guten
Menschen um von Hannover aus mit der gewöhnlichen Post nach Holland zu fahren!!!!!"(260) Tot 
Hannover had hij zich de duurdere extra-post veroorloofd. Op 25 april komt hij te Osnabrück aan, 
waar hij in afwachting van de volgende postkoets, uitgeput door de vermoeienissen, in een diepe 
slaap valt. Hier stopt het Duitstalig verslag. Weinig dagen later moet hij zijn teruggekeerd op de 
Wildenborch.
"Welkom in patria", begroet hem zijn oom in zijn brief van 9 mei 1789.(261) Staring keert terug als 
een gerijpt man. Hij weet wat hij wil. In Göttingen heeft hij een gedegen kennis opgedaan van de
landoeconomie, energiek neemt hij na zijn terugkeer het beheer van de Wildenborch op zich .^2 6 2  
Zijn vormings- en studentenjaren zijn voorbij.
Ook in ander opzicht sluit hij zijn studententijd af: spoedig vindt hij een meisje van zijn gading, 
Everdina Maria van Löben Sels, een achternicht, met wie hij op 6  juni 1791 in het huwelijk treedt. De 
zoon, die een jaar later wordt geboren, sterft spoedig na de geboorte. Ook zijn vrouw zou niet lang 
leven: reeds in 1794 overlijdt zij. In 1798 sluit hij een tweede huwelijk met Johanna Andrea Charlotte 
van der Muelen, een nicht van zijn eerste vrouw (1774-1843). Uit dit huwelijk worden 8  kinderen 
geboren.
Starings verblijf in Duitsland is van grote betekenis geweest; het heeft hem geholpen zijn 
levensideaal van landoeconoom vaste vorm te geven. In Göttingen heeft hij de kennis opgedaan die 
hij als landeigenaar in praktijk zal brengen. Met veel energie heeft hij aan de verbetering van zijn 
landgoed gewerkt; afwatering, boomaanplantingen, schoolbouw voor zijn boeren, experimenten met 
nieuwe graansoorten en gewassen; in dat alles draagt zijn Göttingse verblijf vrucht. Hij brengt in het 
beheer van zijn landgoed, op de plaats waar God hem heeft gesteld, zijn verlicht-patriottisch ideaal 
van landheer-filosoof tot uitdrukking. Naast zijn landbouwkundige werkzaamheden vindt hij altijd
weer tijd tot dichten. In 1791 verschijnt Dichtoeffening, in 1820 Gedichten, in 1832 Winterloof. Zijn 
gedichten staan niet zover af van zijn in zijn jeugd bewonderd voorbeeld Gellert.
Ook Bürger en de dichters van de Göttinger Hain laten hun invloed gelden. De confrontatie met 
Duitsland heeft hem bewust gemaakt van zijn eigen oorsprong, van zijn Nederlander-zijn. Schrijft hij 
aanvankelijk nog in het Frans aan zijn ouders, zijn latere brieven zijn in het Nederlands gesteld. Niet 
alleen als Nederlander, maar ook als Geldersman wordt hij zich bewust.
In tal van balladen zou hij - als een der eersten - Gelderlands verleden oproepen en 
monumentaliseren, in balladen als 'Eleonora van Engeland', 'Eduard van Gelder', 'Hertog Arnoud in 
den Kerker', 'Arnhem Verrast' en 'Het Schip van Bommel'. Bewust neemt hij zijn stof uit de Gelderse 
geschiedenis, hij kent Gelderland, hij is Geldersman.
Voor zijn vertrek naar Duitsland had zijn oom de jonge Staring bezworen nooit te vergeten, dat hij
Nederlander was: Kom niet terug als een "gemetamorphozeerde Duitscher", had hij geschreven. ^ 2 6 2  
Oom Staringh kon gerust zijn. Toen Staring uit Duitsland terugkeerde, was hij zich meer dan ooit 
bewust een Nederlander, ja  een Geldersman te zijn. Waarschijnlijk nog tijdens zijn verblijf in 
Göttingen is ontstaan: 'Een Geldersch Lied' (1789), met de sterke, eerste strofe: "Ik ben uit Geldersch 
bloed:/Geen vleitoon klinkt mij zoet./ Mijn Sprake, luttel rond,/ Aart nog naar Mavors taal/ In mijner
vad'ren mond."(264)
Bij mensen als Staring wordt zichtbaar de overgang van een christelijk-verlicht denken naar een 
christelijk-nationaal denken. Van der Capellen schrijft in zijn pamflet Aan het Volk van Nederland: 
"God, onze gemeene vader, heeft de menschen geschapen om gelukkig te worden, en aan alle 
menschen (...) de verpligting opgelegd, om elkanderen, zoveel in hun vermogen is, gelukkig te
maken."(265) Hij heeft daarbij evenwel, ofschoon hij van 'de mens' spreekt, bij uitstek de Nederlander 
op het oog. God heeft de Nederlander bestemd om in Nederland gelukkig te zijn. De Nederlander in 
Nederland, de Duitser in Duitsland. Het helderst komt deze opvatting naar voren in Herders 
perfectibiliteitsdenken. Staring zou dit nieuwe denken op zijn eigen wijze vormgeven. In de eerste 
plaats door zijn landbouwkundige activiteiten, die ten doel hebben het geluk van zijn medemensen te 
verhogen, en ten tweede door zijn gedichten en balladen, die tot versterking van het vaderlands 
gevoel bijdragen. Daarbij kan de discussie of Staring wel of niet tot de romantici gerekend moet 
worden, achterwege blijven. Het is een zinloze discussie. Maar zeker is dat, mede onder invloed van 
Engelse en Duitse schrijvers, in Nederland in de tachtiger jaren van de achttiende eeuw bij vele 
intellectuelen zoals Staring een omslag plaats heeft in het levensgevoel, dat voortaan bepaald wordt 
door de categorieën 'vrijheid', 'ik' en 'vaderland'. In het fin de siècle van de achttiende eeuw kan men 
zich het 'geluk' niet anders dan als gelijktijdige ontplooiing van deze trias voorstellen.
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Overzicht van de brieven per afzender 
1784-1789
1 Brieven van zijn oom J.G. Staringh
1.1 Gouderak, 8-12-1784, inc. Ik bedanke voor de bokkingen.
1.2 Gouderak, 9-2-1785, inc. Uwe missive is mij wel geworden.
1.3 Gouderak, 29-3-1785, inc. Uwe missive begonnen den 24.[Febr.] 
en voortgezet den 15. Maart.
1.4 Gouderak, 23-9-1785, inc. Klok zonder voorslag, schrijvt mijn 
lieve Antoni.
1.5 Gouderak, 21-11-1785, inc. Mon Cousin! Is dat niet grootsch? Zo 
schrijvt de koning van Vrankrijk aan de Prinsen van den bloede.
1.6 [Gouderak], [tussen 13-1 en 3-3-1786], inc. Ik hebbe in lange aan 
mijne Poeteman niet geschreeven.
1.7 Gouderak, 3-3-[1786], inc. Ik had het wel voorzien, en, zo ik 
meen, ook voorzegd, dat de maagdelijke Donna's van den Helikon.
1.8 [Gouderak], 13-4-[1786], inc. De uwe uit het Geldersch Atheen 
van 24 Maart is mij geworden.
1.9 Gouderak, 27/29-8-1786, inc. Uw briev begint met reedenen.
1.10 Gouderak, 23-10-1786, inc. Ik schreev eenen briev.
1.11 Gouderak, 23-1-1787, inc. Iam jacta est alea. Ik zet de pen op 't 
papier.
1.12 Gouderak, 26-3-1787, inc. De Kaptein, die hier thans logeert, 
schrijvt aan u.
1.13 Gouderak, juni-juli 1787, inc. De Wandelaar van den Neder-IJssel.
1.14 [Gouderak], 13-11-1787, inc. Even voor, of na uw vertrek heeft 
men in de Republiek eene groote omwenteling van zaaken gezien.
1.15 [Gouderak], 14-12-1787, inc. Gij zult mijnen briev ontvangen 
hebben, gelijk ik den uwen.
1.16 [Gouderak], 9-2-1788, inc. Twee brieven hebbe ik van u 
ontvangen.
1.17 Den Haag, 15-4-1788, inc. Ik hoope, dat gij mijne brieven, aan 
uwe moeder ter bezorging toegezonden, zuld ontvangen hebben.
1.18 [Gouderak], 14-5-1788, inc. Ik hebbe u uit den Haag geschreeven.
1.19 Gouderak, 29-9-1788, inc. Votre derniere datée le 1. du courant, 
m'est bien parvenue.
1.20 Gouderak, 1-12-1788, inc. Ik sluite den deezen in dien van den 
Kaptein.
1.21 Gouderak, 13-1-1789, inc. Men is gewoon met den aanvang van 
het jaar.
1.22 Gouderak, [begin] mei 1789, inc. Waar de deeze, mijn lieven 
Antoni zal ter hand koomen, weete ik niet.
1.23 [Gouderak], 9-5-1789, inc. Welkom, welkom in Patria.
2 Brieven van Arnold Opten Noort
2.1 [Kampen], [tussen 10-4 en 3-5-1787], inc. Van uw medelijdend 
hart overtuigt.
2.2 Kampen, 3-5-1787, inc. Pourquoi hesiter plus longtemps? - 
pourquoi me refuser le doux plaisir de m'entretenir avec mon cher 
ami?
2.3 [Kampen], [ws. eind juni 1787], inc. Ik ween, ik beef van - ik weet 
niet, - is het van vreugd?
2.4 Kampen, juli 1787, inc. Ainsi l'été s'envole, cher ami! sans en 
jouir!
2.5 Kampen, 18-8-1787, inc. Vous gronder, mon Cher Ami! parce que 
vous ne me repondez aussi vite, que votre amitié l'auroit voulue, 
seroit contre nature.
2.6 Leiden, 16-10-1787, inc. Si loin d'ici, et pourtant si près de moi!
2.7 Zutphen, 12-1-1788, inc. Onder het geswirrel en geswarrel van 2 
schreiende kinders, en 2  huishoudelijke vrouwen.
2.8 Leiden, 2-2-1788, inc. Ha! welk een schoone dag! - zaturdag een 
dag van ruste.
2.9 [Leiden], [eind februari 1788], inc. Comment mon cher Staring! 
ferai je partir mon cousin (ô que je l'envie!) sans lui charger de 
mes nouvelles pour vous?
2.10 Leiden, 4-4-1788, inc. Vous ne m'oubliez pourtant pas, mon cher?
2.11 Leiden, 17-5-1788, inc. Ik zou gaarn vleugels aan deeze brief 
willen hegten.
2.11b (vervolg) 8-6-1788, inc. Zoo ver had ik u geschreeven.
2.12 Bonenburg, 5-9-1788, inc. Courage mijn lieve Bernius! - naa 
storm komt zonneschijn.
2.13 Leiden, 10-10-1788, inc. Misschien zit ge daar noch midden in de 
bekoorlijkheden deezer waereld.
2.14 Leiden, 15-11-1788, inc. Lieve Staring! "staub kehrt zu staub - 
licht zu licht".
2.15 [tussen 1-1-1789 en 21-5-1789] inc. [...] misschien ben ik wat al te 
keurig op dat stuk - ten minsten mijn ideaal kan ik nog niet vinden.
3 Brieven aan zijn moeder en zijn stiefvader, 
en aan zijn oom E.A. Ver Huell
Aan zijn moeder en stiefvader
3.1 Göttingen, 23-9-[1787], inc. Un compagnon me reste encor dans 
ma chambre.
3.1b (vervolg) 25-9-1787, inc. Plusieurs choses sont extremement 
chers ici.
3.2 Göttingen, 18-11-1787, inc. Le canal que mes tres chers Parents 
ont eu la bonté de chercher pour moi pour me faire parvenir de 
l'argent.
3.3 Göttingen, [tussen 6-4-1788 en 30-5-1788], inc. Ik dank u 
hartelijk voor uwen gewenschten brief van den 6  Apr.
3.4 Göttingen, 30/31-5-1788, inc. Votre derniere, datée de 
Wildenborch, m'est bien parvenue.
3.5 Göttingen, [najaar 1788], inc. De vorige brief kan als voorrede 
dienen, daarom vang ik dezen terstond met een kleine schets van 
mijne reis aan.
3.6 Göttingen, [eind 1788], inc. Uw laatste brief heeft mij recht 
verkwikt.
3.7 Göttingen, 3-3-1789, inc. Ik zit met stootvogelsogen te loeren op 
d'aankomst van uwen brief.
3.8 Göttingen, 17-3-1789, inc. Uw brief was mij een rechte Leijdsche 
Nieuwsverteller.
3.9 Göttingen, 6-4-1789, inc. Vergiffenis, mijn lieve Vader, zo ik 
uwen laatsten misverstaan heb.
Aan zijn oom Everhard Alexander Ver Huell
3.10 [s.l.][ca. 1784], inc. De Barde die het neevensgaande vaerz 
gemaakt heeft 't welk ik in het neerduitsch heb overgezet.
3.11 [Göttingen][december 1788], inc. [...] Tusschen den 25
September en het laatst van October heb ik eene groote tour te 
paard gemaakt in een van de schoonste deelen van Duitschland.
4 Brief aan de vader van Steven Jan van Geuns, Matthias van Geuns
4.1 Wildenborch, 20-5-1789, inc. Ik heb slegts weinige ogenblikken tijd.
5 Briefwisseling tussen A.C.W. Staring en Rhijnvis Feith
5.1 Zwolle, 29-3-1784, brief van R. Feith, inc. Het zou zeer moeilijk 
zijn om aan een zo verpligtend verzoek, als gij mij in uwen brief 
doet, niet te voldoen.
5.2 [s.l][nazomer 1784], briefontwerp van A.C.W. Staring aan R.
Feith, inc. Vergun mij dat ik U met een paar woorden over de 
ingeslootene stukjes lastig valle.
5.3 [s.l.][na september 1784], brief van R. Feith, inc. Schryf het aan de 
bezigheden toe, daar ik dit zomer onder verzonken lig, dat ik u niet 
eerder geantwoord hebbe.
5.4 Zwolle, 13-12-1784, brief van R. Feith, inc. De mogelijkheid om u 
iets te weigeren! Gij vraagt op zulk eene lieve, vleiende wijze.
5.5 [s.l.][najaar 1785], briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. Feith, 
inc. Zal ik mij moeten vergenoegen met U geduurende 5 minuten 
gezien en 10 woorden uit Uw mond gehoord te hebben!
5.6 Zwolle, 3-12-1785, brief van R. Feith, inc. Uw brief zo vol 
verpligtende goedheid heeft mij waarlijk beschaamd gemaakt.
5.7 [s.l.][na 3-12-1785], briefontwerp van A.C.W. Staring aan R.
Feith, inc. Neen! dit is geen misbruik maken van uwe goedheid!
5.8 [s.l.][vóór 24-1-1786], briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. 
Feith, inc. Ongelukkig de man van Genie die tegelijk een 
mededoogend (medelijdend) hart ronddraagt!
5.9 [s.l.][tussen 5-2- en 26-4-1786], brief van R. Feith, inc. Welnu - 
va! Geef uit! Een kleen bundeltje van 50 bladz. met een nederig 
tyteltje schaadt niet.
5.10 [s.l.], 26-4-[1786], brief van R. Feith, inc. Hartlyk dank voor uw 
Bundeltje.
5.11 [s.l.][korte tijd vóór 5-9-1787], brief van R. Feith, inc. Gij hebt 
gelyk, het kan er niet door!
5.12 [s.l.][9-7-1788], brief van R. Feith, inc. Gij kunt zo vrolyk zijn en 
ik - ik deug nergens meer toe dan om in een hoekje te zitten 
schreien.
5.13 [s.l.], 16-8-1788, brief van R. Feith, inc. Daar ik uwe vriendelijke 
deelneming gevoel en weet te schatten.
1 Brieven van zijn oom J.G. Staringh
1.1 brief dd. Gouderak, 8-12-1784
(2 )
Lieve Antoni!
(3)Ik bedanke voor de bokkingen Uw brief heeft mij verblijdt door het vooruitzigt van u hier te zullen 
zien. Wanneer komt gij: Kersavond houden, of N. Jaar zingen? Hoe komt gij: per pieds, a cheval, en 
carosse, en chariot de poste? Doch hoe het geschiede, als gij maar komt: alleenlijk spijt het mij zeer, 
dat het in een zo onaangenaam saisoen zal zijn. Deeze dient maar alleen, om u te zeggen, dat gij mij 
een aangenaame gast zuld zijn, en ik u met verlangen te gemoete zie. Nieuws weete ik van hier niet te 
melden. Bagatellen schieten mij niet te binnen. Wij moeten ook wat hebben om te praaten. Josephus,
te vroegtijdig de Rechtvaardige gebijnaamd, houdt op recht en aanspraak te hebben op dien tijtel.*4
Monsr. Belgisodiosus heeft ons dat spel berokkend, op hoope van groot gewin. Men zegt, dat hij zeer 
goedkoop een goed aantal actien gekocht heeft van de O.I. Compagnie van Trieste, die niet opneemt.
Konde hij die overbrengen in de Nederlanden, dat was een schat in zijn zak .*5  Wat zeggen nu 
zommigen van Vrankrijk? Moeten sij nu niet verstommen en bloozen? Mij wierdt onlangs
geschreeven, dat de koningin*6  tot den koning*7  of de Vergennes*8  toen men in den Raad zou gaan 
om te delibereeren, wat partij men kiezen zoude, zoude gezegt hebben: Denk, dat de koningin van 
Vrankrijk des Keizers zuster is. Het antwoord zou geweezt zijn: Denk, Madame, dat de koningin van 
Vrankrijk ook moeder is van den Dauphin, om haar te doen begrijpen, dat het belang van de kroon, 
en dus ook van haaren zoon, niet konde gedoogen, dat de Republiek een prooi wierdt van den Keizer. 
De resolutie van Vrankrijk is zeekerlijk een sterke rugsteun. Mogt men maar met een dankbaar harte 
opzien na Godt, die het hart van den koning daar toe geneigd heeft, en meer op hem vertrouwen!
Maar ik vreeze, dat veelen zich in dezen zeer bezondigen, door te weinig op Godt, en te veel op den 
vleeschelijken arm te vertrouwen.
Men heeft hier de ingezeetenen reeds opgeschreeven, ruim 260 man. Wanneer sij aan het exerceeren 
zullen moeten, is noch niet bekend. De groote hoop heeft 'er niet veel zin in; evenwel heeft men hier, 
en hier omstreeks minder tegenkanting gevonden, dan men gedacht hadde. Ik doe mijn best, ook al 
eens van den preekstoel om mijn volkje in te prenten, wat een rechtschapen Nederlander aan sijne 
vrijheid en het vaderland schuldig is.
Het waait ieder dag hard. Geen fraai vooruitzigt voor Gelderland. De zeildag is bepaald op den 10. 
deezer, om te convoijeeren na Mallega. De Vrijheid ligt thans voor Rammekes, aan den mond van de
(9)haven van Middelburg. Het is daar veel veiliger voor de zee, als voor Vlissingen.^
Vaar wel! Ik vaare wel. Ik hoope eerlang uw mottig bakkes 1^0* te zoenen, en u te omhelzen met alle 
de teederheid van eenen U hartelijk lievhebbenden Oom.
Gouderak den 8 . Decemb: 1784 Staringh
1.2 brief dd. Gouderak, 9-2-1785
Veel gelievde Antoni
Uwe missive is mij wel geworden; of op sijn tijd, weete ik niet, omdat de dagteekening was 
opengelaaten. Gij doed mij niet het minste verslag van uwe reize, en hoe u de wintertocht bevallen is, 
en of 'er noch lust overblijvt, om dien in een aangenaamer saisoen te hervatten. Ik kenne dit toe aan 
uwe drukte, waarvan gij schrijvt.
Gij hebd uwe moeder*4 7  beeter gelaaten, dat verblijdt mij. Sij is een zwakke vrouw. Maar wanneer 
zulke lieden zeekere jaaren bereiken, kunnen ze oud worden. De heemel maake u zo gelukkig, dat gij 
zo ze meugd kennen.
(1 2 )
't Spijt mij, dat gij niet te Gendringen zijd geweezt. Mooglijk zal de oude vrouw— nu het genoegen 
niet hebben, van u noch te zien voor haar einde. Toevallen prognosticeeren in die jaaren niet veel
(13)goeds. De Hr. Boers zal dan te Zutphen overwinteren.— Eene zeldzaame verkiezing, indien het 
alleen is om zich te diverteeren, in eene stad, daar men niet dan gegeneerd kan converseeren.
De lust tot exerceeren schijnt te Harderwijk aan te wakkeren. Te Leiden vereenigen zich, zo ik hoore, 
eenige jonge Heeren tot een corps cavalleristen. Te Gouda wilden eenigen, wel 50 of 60, zich 
formeeren tot een arti[l]lerie corps; kanon, kruid, ijzer ten koste van de stad. 't Is verzocht, maar 
gedeclineerd. Dus, Foukelemoris.
In Gelderland schijnt men liever een geharnaschten man te zien op een stuk goud, dan een 
gewapenden boer in 't veld. Hadt die een roer, hij mogt de Haazen doodschieten. En dat is iets! In 
Holland gaat het met de wapening zeer verschillend. Op zommige plaatzen bieden zich allen aan 
zonder te willen looten, als te Klein en Groot-Ammers. Elders loot men zonder commotien, zo is het 
te Moordrecht geschied. Dank zij de presentie van den dijkgraav met 12 dienaars van de justitie. 
Elders zijn groote onwilligheeden en brutaliteiten gepleegd: veele aanvoerders zijn reeds gevat. Hier 
is het ook slegt afgeloopen. Zondag voor 14. dagen moest ik de aanschrijving voorleezen. Ik deed 
daarbij, zo ik meene, een nadrukkelijke aanspraak. Ik beloovde mij veel goeds: Men luisterde met 
aandacht, en aandoeninge. Zolang ik laz en sprak, zat al het manvolk met ongedekten hoofde. 't 
Algemeen gevoelen is, hadt men 's Maandags geloot, het zeer wel zou gegaan zijn. Maar uitstel tot 
Vrijdag gav aan opruijers te veel tijd. Een quaad voorspel was, dat men Donderdags in alle de garen 
baanen van den vroegen morgen tot den laaten avond een luidrugtig geschreeuw hoorde: vivat - O. 
[ranje] boven - de Patriotten onder - dit zou het noch niet gedaan hebben. Maar toen het volk na het 
Rechthuis ging, zaten 'er eenige wederwilligers in de kroegen, eenige Goudsche voerlieden quamen 
hun te gemoet, onder veel gezwets en jenever kaauwen, wierd het werk voltooid. Men dreigde den 
dood aan degeenen, die zouden looten, des de gewilligen niet durvden. Men scheidde onverrichter 
zaaken. 's Middags quam een woeste hoop, gevolgd van jongens, veelen met Oranje op den hoed,
onder een groot gejoel op het dorp, deet zich de kerk openen, en stak de vlag het toorenvenster uit. 
Twee kampioenen voeren over, en meenden het te Moord[Moordrecht] ook aan den gang te helpen, 
maar liepen daar in den strik, wierden gepakt, gekneevelt en na Rotterdam gebragt. Thans betreuren 
sij hunne dwaazheid. Wat hun lot zal zijn, moet de tijd leeren. Zeederd is het hier stil, als ware 'er 
niets gebeurd. Ik vleije mij, als de looting wordt hervat, 't welk zeekerlijk zal geschieden, het zich 
beeter schikken zal. Zeederd voorleeden hebben 'er 10 of 12 reeds uit zich zelven begonnen te 
exerceeren.
Gisteren hoorde ik, dat 'er onder het domste of koppigste soort noch onrustige geesten zijn, 't zij uit 
onkunde, 't zij door opstooken. Doch ik vermoede dat 'er hier binnen kort een zal gepakt worden, en 
dan zal 'er de schrik wel wat onder koomen.
Caatje wil uitscheiden van dienen, en bij haare zusters te Dort gaan woonen. Of sij zich wel beraadt, 
weete ik niet. Ik zal dus na eene andere meid moeten zien. Die geduurige veranderingen zijn mij 
verveelend lastig. Was 'er hier occasie toe, ik brak de huishoudinge op, en bestelde mij in de kost. De
kaptein 1 4  en wijnkooper^ 1 5  vaaren wel. Niets meer bijzonders weetende, eindigt hiermede uw u 
hartlijk lievhebbende oom
Staringh
Gouderak den 9. Febr. 1785
[adres] Den Wel-Edelen Heere/ Mijnen Heere A.C.W. Staringh/ student in de Rechten, ten huize van 
den Heere Mr Wijnstok 16/ te Harderwijk/ Fr. Amsterdam/ 9-2-1785
1.3 brief dd. Gouderak, 29-3-1785
Mijn lieve Anto[ni]
Uwe missive begonnen den 24.[Febr.] en voortgezet den 15. Maart is mij den 25. in zo een 
gewenschten welstand geworden, dat ik hartelijk wensche, dat de deeze u in soortgelijken staat ter 
hand koome. Gij beklaagd u over een vraag in mijnen voorigen. Ja! omdat gij niet repte van uwe 
reize, noch van uw verblijv alhier, zo quam mij dat wat vreemd voor. Niet, dat ik een ogenblik 
twijffelde aan uwe lievde en agtinge. Dat zoude ik niet kunnen doen, zonder u te verongelijken. Maar 
ik dacht, het onaangenaame van de reize, het weinig vermaak, dat hij hier heeft kunnen genieten, zo 
door mijne drukte met preeken, als door het strenge van het saisoen, zullen hem weerhouden van mij 
zo dikwils te koomen zien, als ik hem wensche te zien. Dit zou mij spijten, want u hier te zien, is mij 
waarlijk tot vermaak.
Uw tweede briev met de bokkem, die excellent was, en waarvoor ik hartelijk bedanke, was ook zeer
kort, en stijvde mij eenigzins in dat denkbeeld. Dat is verdweenen, uwe teedere betuigingen stellen 
mij volkoomen gerust; ik verblijde mij in het vooruitzigt, van u weer hier te zullen zien, zo haast tijd 
en omstandigheeden het zullen toelaaten. Ik wenschte wel, dat gij al te Leiden waard, dan zoud gij 
zeekerlijk de kleine vakantien hier slijten. Zijd gij nu ook gerust? Ik hoope ja.
Op het slot van die periode, zegt mijn Antoni: Mijn hart kon niet veinzen. Dat geloove ik ten volle ten 
aanzien van de betuiginge uwer sentimenten 't mijnwaards. Maar moet ik dat gelooven, in den 
uitgestrekten zin. Ten aanzien van de bewuste zaak, verdeedigd gij u met het heilige der 
geheimhoudinge. Is dat waarlijk zo? Of is het ook een plaisanterie geweezt? Heeft men zich zo ook
(17)een weinigje willen wreeken over mijne geheimhoudinge? Heeft men niet tegen de Hr. B.[oers]— 
gezegd: Ik begrijp van agteren, dat mijn oom 'er iets van geweeten heeft; maar hij heeft 'er mij niets 
van gezegd: Nu zal ik 'er in mijnen eersten briev ook niets van laaten blijken. Hebbe ik dat 
gedroomd? Neen, ik hebbe het geleezen. Wie moet ik gelooven? De moeder of den zoon? Zo de 
moeder: dan is het een ligt pardonnabel voorwendzel, om haaren zoon te verschoonen, zo den zoon, 
dan prijze ik hem: Geheimen, aan ons toebetrouwd, moeten aan niemand wie hij ook zij, medegedeelt 
worden.
Ik verblijde mij in mijn hart, dat gij zo wel in uw schik zijd met de aanstaande gebeurtenissen. Gij 
zuld nu geen moeite hebben, om vader te zeggen, en ik zal u daarover niet behoeven te onderhouden. 
Dat te weigeren zou maar quaad bloed zetten, en uwe moeder moeten chagrineeren, gelijk ik u hier 
zijnde, te verstaan gav. Mijn vuurige wensch en bede is, dat gij in dien Heer meugt vinden al de 
trouwe van eenen waaren vriend; alle de teederheid, die een tweede vader u bij mooglijkheid zou 
kunnen geeven; en dat gij van deszelvs kundigheeden en goede lessen elk wenschlijk voordeel zuld 
genieten. Met een woord, dat die alliantie niet alleen u mag verschaffen alle die aangenaamheeden, 
die gij 'er u van voorsteld, maar zelvs die mogen te booven gaan. Uw geluk, mijn lieve Antoni, uw 
geluk, uwe vordering in braavheid en in weetenschappen is, naast den voorspoed mijner zoonen, een
voornaamst deel van mijn genoegen.^1 8
De Zuiderzee is bevroozen geweezt. Uw dichtader ook? Ik zou 't wel haast denken, anders had gij mij 
wel een stukje toegezonden.
Hoe zitten de wormen in de Graavschap. Spreeken de couranten waarheid, dan vertellen ze dingen, 
meer geschikt om de gemoederen al verder te verwijderen, dan ze te vereenigen. Hoe lange zal men 
noch wroeten in onze eigene ingewanden? De Kretensen waren quaade beesten, luije buiken, 
veeltijds krakeelende. Maar wierden sij gedreigt van buiten, dan wierpen sij de spillen bij 
malkanderen. Zijn de Nederlanders dan meer ontaart dan die?
't Is nu vakantie. Gij hebd nu tijd tot schrijven. Des verwachte ik eerlang eene geheele gazette; een 
epistel, ter lengte van een admiraliteitslijnbaan.
Ik weet geen het minste nieuws: Alleenlijk dit, dat gisteren na den middag 16 jonge knaapen die het 
verst gevorderd waren, gemainoeuvreert en gevuurt hebben. Naar proportie van de week of vier, dat 
sij geëxerceert hebben, en de gebrekkige geweeren van zommigen, ging ongemeen wel. Sij waren in
(19)een soort van uniform, rood palderde sjakjes— met blaauwe kleppen. Dit heeft mij veel het
ongenoegen van den dag der lootinge verzoet. Behalven die sijn 'er noch 8 . die leeren. En deeze week 
zullen 'er noch 1 0  of 1 2  bijkoomen, om te beginnen.
Ik weet een en ander voorbeeld, dat de enveloppes op zijde opengesneeden zijn, zeekerlijk om de 
brieven 'er uit te haalen en te leezen, en dat men dan die opening weer met een soort van lijmzel 
behendig weet toe te maaken. Als gij mij over zaaken schrijvt, maak dan uwe brieven toe, als de 
deeze.
Omhelz uwe Lieve Moeder voor mij en zoen haar dat het klapt en maak mijn compliment aan de 
braave Juffr. Straubensee.(20)
Met de innigste adfectie, en ik vertrouwe, dat gij daar van volkoomen overreed zijd, blijve ik u zeer 
lievhebbende Oom,
Gouderak, den 29 Maart 1785 Staringh
[adres] Wel-Edelen Heere/ Mijnen Heere A.C.W.Staringh/ student in de Rechten, thans/ ten huize
(2 1 )van deszelvs Vrouw/ Moeder, Mevr. de Weduwe Staringh — / te Zutphen. 29-3-1785
1.4 brief dd. Gouderak, 23-9-1785
Klok zonder voorslag, schrijvt mijn lieve Antoni. Ziet hier een denkbeeld van mijn uitvinding: sprong 
zonder aanloop.
Die Jan Koekoeksche Katwijksche beguicheling heeft ons een paar dagen langer zaamensnappens 
gekost. Noch knerstande ik 'er over. Wierden alle reisjournalen zo bekort, als het mijne, zegt mijn 
Criticus, wat al schrijvens en leezens wierd 'er dan bespaard? Maar wat al merkwaardigheeden
(2 2 )zouden wij dan ook derven. De zappige wandeling na Kamerijk — . De morgen voijage na Raadwijk. 
Het prodigaal middagmaal te Gouda etc.
In plaatze van te Zutphen zijd gij te Arnhem gearriveerd. Nu dat scheelt maar zes uuren wandelens. 
N'importe pour un jeune homme. Zo veele uuren, hoe veel roeden, zo veele roeden, hoe veele passen, 
zo veele passen, hoe veele voeten, zo veele voeten, hoe veele duimen, zo veele duimen, hoe veele 
linien zijn dat? Nu wat heeft de Peripateticus te doen met den Arithmeticus? Liever wat 
gephilosopheert.
Haal uit Hein Cees Agrippa. Die heeft een geheel boek geschreeven de vanitate scientiarum et
artium, tot de Lulluskunst en het Roffiaanschapf 24  toe. En met dat al was hij een grond geleerd 
individu, in groote gunst bij Karel den vijvden, heerschzugtiger en bedrieglijker gedachtenisse; maar
bij de monniken gehouden voor een ketter; noch slimmer voor een tooveraar. J. Oudaan heeft het 
(25)vertaald.— Meend gij aanvuuren en diergelijke woorden van de nieuwe fabriek te vinden in eene 
vertaaling van 1661? Dat is mis, Maatje. Maar een hoorn des overvloeds van oude woorden, nu
versleeten en vergeeten. Nu, oude modes worden nieuw, ex[empli] gratia(26) un habit au Tellr2 5  
Daarom der lecture wel eens waardig. Sufficit van geleerde zaaken.
(28)Hoe majestueus verscheen de Erv-Markrichter van Barchem— in den Tempel! Hoe eerbiedig ging 
het daar toe! Hoe verre was men daar van alle bijgeloovigheid! Men zong 'er geen vespers; men 
prevelde 'er geen Ave Maria's. 't Was eene geheel andere taal. 't Was alles aandacht, alles orde - (Nu 
zo een streepje vult schoon het gebrek aan uitdrukkingen). Indien alle die nadrukkelijke 
uitdrukkingen eens geembelleert waren geworden, welk eene onkruibaare vragt zou dat geweezt zijn 
voor den kruijer! Sijn wagen ware 'er wel onder in twee gebrooken.
(29)[in margine] Couperus— heeft mij gezegd, dat gij hem om zaaden zoud schrijven, om rijst en andere 
graanteeld bij u te probeeren.
Gij vraagd mij: Heeft Moeder niet ge[...](30) einig gezonden? Ja en Neen. Ja, volgens de 
aanteekening. Neen, volgens de reekening. Dat te weinig competeert Haar Edl. voor de hammen die 
voor mij gekogt zijn, welk verschil aan zichzelve te remboursseeren ik een ander en derde maal 
verzocht hebbe.
(31)Mijne hartvriendelijke groetenis aan uwe Ouderen.— Kenje ook eens aartig wijvje, dat wijntje heet. 
Dat schepzeltje maakt het maar gemeentjes. Zinds weeken lang zet sij geen letter meer op het papier 
voor mij.
Wat is 'er nieuws? Klaagen als vanouds. De visscher kon geen zalmen vangen. De jaager geen haazen 
vinden, de boer sijn hennip niet droog krijgen. En zo voorts.
(32)De vrouw van Jan van Vliet, en Adriaan Bakke^ ^  zijn overleeden. De eene dronk, de ander verkogt
(33)sis, Schiedamsche Lek.— Sij zijn malkanderen schielijk gevolgd. Dat is van sterven.
Nu van trouwen. De Graav van Stijrum een Wildenberger, en Juffrouw Reijnst houden in de 
aanstaande week het bijleeger.(34) De lieve Cateau heeft ook een vrijertje. 't Is een Graavland(35) of
(36)
het die is, die bij u school heeft geleegen, of die in het seminarium van Ds. Ledeboer — is geweezt, 
nescio. Nu dat doet ter zaake niet.'t Is een meisje en een knegtje; en de jongelui zijn het eens, en sij 
hebben zich zo liev, zo liev noch eens zo.
De jonge Hund gaat waarschijnlijk trouwen; en al binnenkort. Met wie? Raad eens, jongen! Hij wordt 
onze neev. De Doesborgsche Heintje Staringh, die te Amsterdam gewoond heeft, is sijn zoete lievje. 
(37)— Ik ben 'er noch al mee in mijn schik. Dat schaap hadt eenen man noodig, hoognoodig. Indien sij 
wel oppassen, kunnen sij te zaamen een goed el-endig^3 8  leeven hebben. Gij weet, hij doet een
laaken winkel. Daar komt de el beeter te pas, dan maaten of gewichten.
(39)Hoe staat u uwe O.I. Tante aan?— Schrijv het mij eens. Hebd gij u niet gediverteerd dan hier dan 
elders, als een Keuning? Nu weer aan de studie, als een keizer. Waarschijnlijk zal de eerste briev, 
dien ik krijg, uit Harderwijk zijn.
Ziet daar een niet veel beduidend gekrabbel. 't Zal u evenwel een schelling en noch meer kosten. Nu 
dat heeft mijn Toon wel over voor eenen oom, die hem meer dan eenen neev, en weinig minder dan 
sijn eigen kind bemint. Zo al rijmende breeke ik af, en schrijve
Gouderak den 23. 7-ber[september] 1785 Staringh.
[in margine] Mijn cousin schrijvt doorgaans zonder plaats- of dagteekening. Behoort dat tot het air 
distrait, of tot de ton?
1.5 brief dd. Gouderak, 21-11-1785
Mon Cousin!
Is dat niet grootsch? Zo schrijvt de koning van Vrankrijk aan de prinsen van den bloede. Nu, ik geen 
koning, gij geen prins: evenwel van den bloede.
Uw briev is juist zo als gij dien omschreevd. Droog, ja waarlijk droog als sprot, die overjaard is. Die
verbruide Justinianus!(40) Uw briev heeft lang zeer lang weeken lang in de geboorte gestaan. In het 
slot geteekend 2. October; aan het hoofd geteekend 26. Oktober. Is uw tijdwijzer ook een Achens 
zonnewijzer? Die verbruide Justinianus!
Het N.B. of P.S. van uwen briev was: "De nevensgaande bokkingen kunnen niet lang bewaart 
worden". Ik hebbe ze niet gezien, en ben dus buiten mooglijkheid geweezt, om ze een twee drie te 
consumeeren, of lang te bewaaren. Of ze over boord gerold zijn, of een luchtreize gedaan hebben, of 
door de eene of andere Roov-Harpij, ongevraagd, ongeweigerd, genaast zijn, wie zal het ons zeggen?
Ludeman is dood! ( 4 1  Zeeker is het, ze hebben deeze plaatze niet bereikt. De zender hadt vergeeten 
op het addres te zetten: M et een mandje bokking. Die verbruide Justinianus!
Moderata durant.( 4 2  Dat heet een Hertsleêre Broek. Alle uwe Poëeten en Barden zijn relegeerd, 
geincarcereerd, en wat niet al. Een vehemente resolutie vertoont dan de sterkte, of de zwakheid van 
uwen geest? Ik denke het laatste. Door raisonnement eene te groote lievhebberij in te korten, zou, 
mijns bedunkens, meer sterkte vertoonen dan dat men tegen zich zelven dwangmiddelen moet te 
werk stellen. Ik stelle mij voor dat gij het niet zult uithouden. 't Zou mij ook spijten. Wat zal uw Feit
zeggen? *4 5  Wat het Haagsch genootschap? *4 5  Mij dunkt, ik hoor het reeds: Die verbruide 
Justinianus! Nu eer het Meij is, komt de schoonmaaktijd. De Musen hebben reeds een toeleg. Pas op 
Monsr. Justiniaan! Als gij het herssen kabenetje van haare voedsterling zult vervuld en vervuild 
hebben met het spinrag van uwe definitien en distinctien, dan koomen ze voor den dag: schrobbers, 
beezems, boenders, borstels, raagbollen zijn bij de hand. Wie weet, of het tot Meij toe duurt. Met 
alles te willen hebben, zoud gij wel alles kunnen verliezen. Apollo is geen quant, die zich zo ligt laat 
kluisteren. Straks zet hij zich op sijn gevleugelden hengst, die ligt sijn staart en p... u de oogen blind. 
Geen nood! 't Is een hengst en geen merrij. Lach 'er niet om, maatje. Hij heeft een goede dosis 
rabarber binnen. Ligt hij dan sijn staart, en gaat de prop los, dan p... hij u de oogen het buitenste 
binnen. Laat u van mij raaden, père Justiniaan. Il faut faire la paix avec les belles lettres.
De dag moet gepartageert worden. Gij het grootste gedeelte, ook wat voor de Physica. Die geevt 
vermaak aan het buiten leeven; ook wat aan de Historien, die vermaaken in gezelschap, want om de 
waarheid te zeggen, van flikvlooyen houd ik niet, gij zijd een vervelend compagnon, als gij in een 
gemengd gezelschap het groote woord wild voeren. Dan noch een uurtje, op sijn hoogst anderhalv, 
dat Apollo de harp eens roere, om den geest wat te verluchten. Maakt hij het langer, dan moet hij het 
u den volgende dag weer te goede doen. Mij dunkt, ik handel met u vrij reedelijk. Zijd gij daar niet 
mede niet te vreeden, dan zegge ik u plat uit, dat gij even schraapagtig bend op den tijd, als zommige 
uwer volleerde voedsterlingen op de beurs hunner clienten.
Mon cousin is niet zeer gecoëffeerd*4 5  met zeekere mariage.*4 5  Maar weet, in Patria kon het met het 
schaap niet lukken. Langer in Amsterdam te blijven, zou gevaarlijk zijn geworden. Als de peeren rijp
zijn, moeten ze geplukt worden, of ze vallen in den drek. Sal. van Rusting*4 5  zou zeggen in de st...
De vroedschap Bisdom*4 5  heeft sijne dogters ook tijdig uitgetrouwd. De oudste aan Jongbloed*4 5 , de
daaraan volgende aan Bouwens* 5 5  Uw vriend Cort is doodelijk amoureus van zijn overbuurtje
Margo. Onze Marrigje Amoreus*5 5  gaat ook een beetje trouwen. De pokken hebben het hier braav 
geroert en doen het noch, en 'er zijn noch al eenigen van gestorven.
Ik weete thans niet meer te babbelen, of te krabbelen. Uit een volgenden briev zal ik kunnen 
opmaaken, of Justiniaan heeft laaten gezeggen. Vive diu, vale semper, amare perge
T.t. quem nosti.*5 5  
G- den 21. November 1785
1.6 brief(fragment) dd. [Gouderak], [tussen 13-1 en 3-3-1786](53)
Ik hebbe in lange aan mijne Poeteman niet geschreeven. Heeft hij niet wel eens gedacht, dat ik ook 
een verkeerd addres mogt geschreeven hebben op den briev. Dat was het lot van uwe eerste
bokkemen. Visvliet* 5 4  heeft a mes depens gesmuld en buiten uw toedoen hebd gij 'er een bedankje 
voor ontvangen. Gij hebd mij de schade vergoed. Uwe bokkemen zijn wel gearriveerd, met smaak 
geincorporeerd, en zonder qualijk 'er van te vaaren in conserv geconverteerd. Heb hartlijk dank 'er 
voor. Waarom dan niet eer geschreeven? Gij zoud de vakantie te Harderwijk slijten, en dan uw hart 
eens recht ophaalen met uwe gerelegeerde Lievlingen. Dan beloovde ik mij een antwoord, meer 
zappig en zoppig, dan twee voorige brieven. Die hadden vrij wat veel van het bokkemagtige, dat is 
van het drooge. Maar ziet, zegt Arij Negenduizend, voor Kersmis kreeg ik een visite van 2, 3. dagen
van den Captein.*5 6  Toen moest 'er gebabbelt worden. In de week voor N. jaar was het zo veel 
scriptum scraptum met N. jaars brieven, dat het schrijven mij beu wierdt. Na N. jaar deed ik de 
gewoone Goudsche pelgrimaadje. Vandaar bragt ik eene zwaare verkoudheid mede. Een fatiguerend 
hoesten zonder einde, vooral des nachts. Rust- en slaapelooze nachten maaken lustelooze dagen. 
Zondag voor 8 . dagen hebbe ik slegts eens kunnen preeken. Eergisteren tweemaal kortjes en met
moeite. 't Schijnt evenwel, dat doctor van Houten*56 , gelijk mij meermaals gebeurd is, goed heeft 
gedaan. Ik bevinde mij zeederd beeter. Ziet daar de reedenen van mijn niet eerder schrijven 
verreekend.
Uwe laatste van den 8 . deezer is mij den 13. geworden. Gij zijd zinds eenigen tijd niet wel geweezt. 
Misschien meer niet wel naar 't gemoed, dan naar het ligchaam. Toen gij mij schreev, welk een 
geweld gij op u zelven gedaan hadt, om u met Justiniaan familiaarer te maaken. Toen gij, schoon ik u 
daarin wat meer moderatie had aangeraaden, uw voorneemen met zoveel kragt defendeerde, stelde ik 
mij een alternatiev voor. Les belles lettres zullen Justiniaan wel weer wat uit sijn plaats dringen; of 
anders vervalt mijn lieve Antoni tot droevgeestigheid.'t Laatste dunkt mij, dat tot mijn leedweezen, 
niet dan al te waar geworden is. Zo gaat het, als men sijn heerschend geestgestel parforce wil 't 
onderbrengen, dan verliezt het sijne veerkragt. Gij zijd reeds te verre op den dwaalweg. Gij schuwt 
gezelschap, en zoekt genoegen in de eenzaamheid. Verkeerde remedie! Dan heeft men niet anders te 
doen, dan te peinzen op 't geen men als sijn ongeluk considereert. In plaatze van het te verligten, 
wordt het bij den dag zwaarer; de quaal wortelt zo diep in, dat men veel en lang werk heeft, om ze 
weer te boven koomen. Begeev u na Harderwijk, begeev u onder de menschen, neem geoorlovde 
uitspanningen, wandel scherm etc. Ik hebbe in mijn leeven ook eens op den weg geweezt, maar hebbe 
ondervonden, dat aangenaam gezelschap (schoon op dien tijd mij onaangenaam en contrecoeur 
bijgewoond) en vooral ligchaamsexercitien de beste geneesmiddelen zijn.
Maar wat maakt mijn Antoni zo droevgeestig? Sijn uitroep leert het mij. De Rechten! De Rechten! 
Hoe? Die moeten naar het begrip van zommigen, de trap zijn tot uw geluk, tot de glorie van u en uwe
(57)familie. Dat Justinianus honores — . Gij moet (malgré toi, n'importe) gij moet worden Advocaat,
(58)Raadsheer, Momber; enfin, een tweede Binkershoek — Ik helpe het wenschen; maar ik wil niet 
helpen dwingen. Ik houde niet van de menschelijke predestinatie. Mijn zoon moet predikant, 
advocaat, doctor, officier worden. Dat valt doorgaans slegt uit. De predikant zou geexcelleert hebben 
als roskammer, de advocaat als commandant van de Cent Suisses, de doctor als castelein in een 
ordinaris, de officier als hardlooper. Mijn neev heeft misschien talenten genoeg om een Binkershoek 
te worden, hadt hij maar de genie van Binkershoek. Om die hem in te blaazen, daar zie ik geen kans 
toe. Ik geloov, dat hij meer heeft van de genie van Horatius, en die speelt zo sterk den baas, dat alle 
andere voorstellingen niet hegten kunnen.
Het is Hortus, dien hij spreekende invoert. Satyr L II. Ecl:6 . Misschien hebd gij dien vriend buiten 
niet bij de hand. Ik zal de moeite neemen, om die passage uit te schrijven.
Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus
Hortus ubi, et tecto vicinus jugis aquae fons
Et paulum silvae super his foret. auctius, atque
Dii melius facere, bene est. Nihil amplius oro.
En verder v. 60
O rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit 
nunc veterum libris, nunc somno, et inertibus horis
ducere sollicitae jucunda oblivia vitae?(59)
Wat dunkt u, is dit niet de teekening van hem die van den Wildenborg (60) schreev: "Kon ik het, ik 
bleev hier eeuwig met een welvoorziene bibliotheek, een getal van arbeiders zo groot als ik draagen 
kon -". Ik helpe het u wenschen. Maar indien gij de bosschen meer zoud frequenteeren dan de 
bibliotheek, u meer zoud toeleggen op de verbeetering van het goed en de vermeerdering uwer 
inkomsten, dan op de studie, dan zoude ik u zeer condemneeren.
Godt heeft u te veel talenten geschonken, om maar een land oeconomus te zijn, om niet t' eenigen 
tijde iets in de weereld te brengen, om u eenen naam te maaken, uwe familie eere aan te doen en der 
maatschappije tot nut te zijn. En dat kan ook op den Wildenborg geschieden, al is men geen 
Raadsheer of Burgemr. De Groot was groot in Raads- en Staats-vergaderingen. Was hij het minder op 
Loevenstein? Ik meen ('t kan zijn, dat ik het mis hebbe: Ik hebbe thans geen tijd om het te 
onderzoeken) dat hij daar heeft geschreeven sijne Adnot. in N. Test. waardoor hij noch heet de Groote
H. de Groot bij allen, die geleerdheid estimeeren in Europa.*61*
Wat willen die woorden: "Weer een magtige storm van kleinmoedigheid is mij hier toegewaaid; het 
zal een reuzen arbeid zijn, om daar weer tegen in te roeijen. Is het niet ongelukkig - zo omringd te 
zijn van alles, wat een mensch sijn verblijv hier op aarde kan veraangenaamen; een hart te hebben, zo 
geschikt om in zich zelve gelukkig te zijn en dan evenwel geen vooruitzigt, dat den minsten straal 
van genoegen en geluk voor mij doet blinken?"
Wat wil dat? Die woorden hebben mij bijna traanen doen storten. Van waar is die storm zo 
geborsten? Wat dreigt hij? Wat golven jaagt hij tegen u aan? Zijn het ook nieuwe en harde aanvallen, 
om der Rechten wille? Schrijv het mij, jongeliev. Oordeeld gij het dienstig, ik wil 'er uwe moeder 
over onderhouden. Die vrouw heeft een goed hart, en heeft u te liev, dan dat sij u door dwang het 
genoegen en dus het weezenlijk geluk van het leeven zou willen beneemen.
Ziet, of gij u (doch niet met zo een geweld, als gij het begonnen hebd) niet allengskens wat meer 
bevriend kund maaken met de Rechten. Doch is uwe antipathie onoverwinnelijk, doet aan uwe 
ouderen eerbiedige representatien, verzoekt, smeekt, dringt op de lievde, die sij u toedraagen, dat sij u 
uwe genie laaten volgen, om zo eenen tak van studie te verkiezen, als waartoe gij het meest 
inclineert, beloovt, en toont het vervolgens met 'er daad, u daar in zo te zullen exertueeren, dat sij 
zich deezen hunne toegeevenheid nooit zullen beklaagen.
Moest gij met de advokatie uw kost winnen, ik zou anders schrijven. Maar nu uwe omstandigheeden 
en verwachtingen anders zijn, meene ik u deezen raad te mogen geeven.
Nu wat anders.
(62)
Uw Oom Ver Huel heeft het doolend ridderschap aangenoomen voor Nigt Antje.— Het is bij u, men 
zegt. Het is bij mij: Ik geloove het. Men vleit zich, dat de zaaken voorwaards gaan. Jalousie schijnt u 
niet te pijnigen. Gij wenscht hem geluk met de bout. Moi aussi.
Gij schreevd in een vorigen, te zullen koopen Les Oeuvres de Voltaire et Rousseau. Multum in est
(63)mellis, ast sub melle multum latet fe llis— . Au faveur du stile hebben veelen het vergivt zoetelijk 
ingeslorpt.(64;)
Leez met behoedzaamheid. God verhoede het dat uwe godtsdienstige beginzels 'er niet door 
geempoisonneert worden! [het vervolg ontbreekt]
1.7 brief dd. Gouderak, 3-3-[1786]
Lieve Antoni!
Ik had het wel voorzien, en, zo ik meen, ook voorzegd, dat de maagdelijke Donna's van den Helikon,
hoe zagt van aart sij ook mogen zijn, het den droogen Justiniaan* 6 5  te bang zouden maaken. Apollo 
is al een heel raare snaak: hij is een goede boogschieter, hij speelt meesterlijk op de harp, hij weet 
ook noch al vrij wat van de medecijnen. Ik heb het wel gedacht, dat hij wel een braak-middeltje zou 
weeten te appliceeren, om u te ontlasten van alle die definitien, leges, tijtels etc., die gij, spijt sijn 
bakkes, hadt willen inzwelgen.
Uw laatste briev uit Harderwijk heeft mij doen zien, dat ik, zonder een Ludeman*6 6  te zijn, geen 
verkeerde prognosticatie hebbe gemaakt.
Ik ben zeer nieuwsgierig, of gij aan uwe ouders— hebd geschreeven, en wat het antwoord is
geweezt.
't Was mij eene blijdschap te zien, dat gij in het Geldersch Athene ruimer adem haalde, dan gij in de 
Wildenborgsche Hermitage had gedaan. Althans mijne vreeze voor het onweer, dat u beloopen hadt, 
is merklijk verdweenen. Uw laatste briev was vrij wat luchtiger dan de voorige. Ik herkende 'er den 
geest van mijnen Antoni in.
Ik hebbe moeten lagchen over het rechtsgeleerd examen. Ik stelde mij uwen grootvader(68) voor als
examinator en u antwoordende met een bardezang, een ode van Feith(69), een passage uit Klopstok.
'Er scheelde niet veel aan, of men zou u op burgermeesterlijk gezag na het Dolhuis hebben
(71)gerelegeert, indien uwe moede^ -^  zich niet ter goeder uure had erinnert, dat het predestineeren gode 
toekomt, en niet den menschen.
Gij zoud noch wel een zeekeren tijd op de akademie willen blijven, niet om een Iuris Consultus, als 
wel om een I.U.D. genoemt te kunnen worden. Dat is wel. In onze eeuw moet men een tijtel hebben. 
Gij zoud iets willen doen in de chemie en physica. Twee weetenschappen, die, behalven haare 
nuttigheid, aan een onderzoeklievend gemoed eene vermaaklijke bezigheid kunnen verschaffen. De
(72)proeven die men in de eerste onderneemt, zijn somtijds gevaarlijk. De groote Boerhaaven— heeft
(73)het wel eens ondervonden. Ze wordt ook wel eens overdreeven. De Baron van Sibur^ ^  was een 
goed chemist; maar 't liep te verre, toen hij een alchemist wilde worden. Voor die zotheid zuld gij u 
wel wachten. Gij zuld 'er evenwel verlov toe hebben, en 'er zeekerlijk ook in slaagen, als gij het 
gouden vlies zuld gevonden hebben, waarop (de ouden schreeven op vellen) de geheimen der 
goudmaakerij grondig geschreeven waren. Gij wild ook de zeedenkunde bestudeeren; ook hoope ik 
beleeven dat het toch niet alleen eene ethica ethnica, maar vooral eene christiana zij. De vermaarde 
Mosheim heeft eene zeedekunde der H.S. geschreeven, ze is fraai, en gantsch niet droog, maar 
aangenaam om te leezen. Als gij 'er eens stuk van ter leen neemt en leezt, twijffele ik niet, of gij zuld
het zo bevinden en misschien geanimeert worden, om het te koopen.(74)
Zonder een trils van sentimenteele schrapjes - verschaffen mij uwe sentimenten eene genoeglijke 
aandoening. Gloriezugt doet u het hoofd niet draaijen. Bij Godt en menschen bemind te zijn is de 
grootste lov, welken gij wild najaagen. Gelijk die de grootste is, is ze ook de heilzaamste; van Godt in 
Christus bemind te zijn maakt ons voor eeuwig gelukkig. Van de menschen bemind te zijn verschaft 
ons in dit leeven een zo straalend genoegen, dat alle eerbied, onderwerping etc. die men door 
hoogheid van staat en auctoriteit sijne mede-schepzelen afkneevelen kan, daarbij niet is te 
vergelijken.
Ik wil gelukkig zijn (zegd gij) daartoe schiep mij Godt. Recht zo! Dat kund gij zijn, als gij 
vergenoegd zijd met het uwe; als gij een bedaard en effen gemoed zoekt te hebben, vooral als gij 
deugdzaam zijd. 'Er kan geen weezenlijk geluk zijn zonder ware deugd. Dat kund gij worden, door 
uwe medemenschen wijzer, reedelijker te maaken, wel te doen, en naar hunne omstandigheeden 
derselver geluk te bevorderen.
Dat te doen is een pligt, die men als mensch, burger en Christen aan de maatschappij verschuldig is.
Dat gedaan te hebben geevt een genoegen, dat ons noch bijblijvt op het doodbed, daar alle andere, die 
men plaisieren, divertissementen noemt, voorbij vliegen als met den wind. Godt heeft 'er u 
gemoedsgaaven toe geschonken, aan goederen die men der fortuine noemt, zal het u ten eenigen tijde 
daartoe niet ontbreeken. Godt bewaare u bij die zo edele sentimenten, dan zal een gedeelte van mijn 
daaglijksch gebed verhoord zijn. Geloov vrij, mijn lieve jongen, gij zijd mij als een derde zoon. 
Schoon uit de oogen, gij zijd niet uit mijn harte. U, gelijk veele jongelieden te zien uitspatten, zou mij 
een gevoelig hartzeer zijn. U braav te zien en gelukkig, vooral in datgeene, waarin gij zelv uw geluk 
bepaald, is mij een waare blijdschap.
A d alia
(7 5 )
Ik heb in de Letteroefeningen — een recept geleezen, om sentimenteel te schrijven. Ik wenschte wel, 
een recept te zien, om sentimenteel te preeken. Een Ach! met eene beweeglijke exclamatie, en dan 
een poosje zwijgens, in plaatze van een - Eene opgetoogene, medelijdende of andere houding, naar 
omstandigheid van zaaken. Waren dan de hoorders sentimenteel genoeg om te gevoelen 't geen wij 'er 
mede aanduiden wilden: Hoe gemaklijk sleeten wij dan het uur, en wat bespaarde het ons woorden, 
die wij anders noodig hebben om hen door verstandige reedenen te overtuigen en te beweegen.
(76)
Gij hebd een roman [romance] geschreeven. Feith heeft dien geadprobeerd.— Op zo eenen 
keurmeester kan men wel aan. Wie is uw held, of heldin? Welke zijn de hoofdkarakters. Ik wil wel 
wedden om een goudsche oliekoek, dat sij ten laatsten arriveeren op een landgoed, en de 
onbeschaavde huisbewooners menschlijkheid leeren. 'Er moet een tweede bijkoomen. Ik ben 'er
(77)nieuwsgierig na. Ik verwacht een exemplaar. Zend gij 'er ook een aan den kaptein— , hij zal dien ook 
leezen, schoon hij anders van dat soort van schrivten geen lievhebber is, omdat 'er de deugd 
doorgaans in geoutreert word tot het chimerike.
(78)De Hr. Vroedschap Bisdom— is door sijnen knegt bestoolen. Mijn Hr. en Mevr. waren te visite. Hij 
nam die geleegenheid waar, en ging ophoepelen met 80 stuks zilveren leepels of vorken, een schoon 
goud horloge etc. Men begroot het op omtrent 1000 gld. Men heeft hem niet kunnen opspeuren. 't Is 
evenwel noch gelukkig. 's Morgens daar aan quam 'er een briev van sijnen makker uit Rotterdam, die 
hem opwekte een braaven boêl te pakken, sijn slag zeeker te neemen al zou hij 'er lijvsgeweld om 
moeten pleegen. Trippel te trappe, trippel te trappe na Rotterdam. Daar was het geen Foukelemoris, 
maar kip, ik heb je.
Heeden voor 14. dagen gebeurde te Moord[Moordrecht] een fataal ongeluk. De voermansknegt uit 
den Hoorn zou het wagentje aan de hand de Kerkstraat afbrengen na het water om af te spoelen. De 
wagen neemt schot, wordt hem meester, hij raakt onder den voet, 'er staat een kind tegen een boom, 
hoe zeer hij het toeschreeuwde om te wijken, het blijvt staan, de wagen stuit tegen den boom, en 
vermorzelt het kind het hoofd.
Point d'autres nouvelles.
(79)Valeo, te valere jubeo.— Ik blijve u lievhebbende Oom
Staringh
Gouderak den 3. Maart
Ik hebbe Biddag 's morgens gepreekt over Ps. 118: 2,3,4,5; 's namiddags over Luk. 13: 6,7,8,9.(80)
1.8 brief dd. [Gouderak], 13-4-[1786]
Mijn lieve Toon!
De uwe uit het Geldersch Atheen van 24 Maart is mij geworden. Waarschijnlijk resideert gij thans ten 
huize Wildenborg. Is het Sanhedrin vergaderd geweezt? Hoe heeft poëteman sijn zaak bepleit? Mag
(81)hij de Pandecten, Novellen, Dissertaties, Noten, Glossen aan Mr Hein — ten prooije laaten? Of moet 
hij nolens volens dien ballast weer oppakken? Ik ben nieuwsgierig na het beloovde uitvoerige IETS. 
Ik vleije mij noch al. Uw veder (ik bemin dien man al reeds, omdat hij u en gij hem bemint) is uw 
vriend. Uwe moeder was door hem geprepareerd. Maar, maar die Ideën!!! Die ideën van 't 
burgemeesteren, momberschap, Raadsheer-zeetel -.
(82)Die ideën!!!!— (Eene nieuwe inventie, om het sentimenteele op nooten te stellen en te hooger te 
doen rijzen) Die, die zullen bezwaarlijk te overwinnen zijn. Zou Herkules niet al zo gemaklijk den
(83)stal van Augias uitgemist hebben? A propos! Waarom heet uw kerkhovkoning Mr. Hein — ? Ik heb 
eenen Neev, die ook M r Hein heet, hij is J.U.D. Waarschijnlijk kend gij hem, hij domicilieert te
Schoonhoven/ 8 4  Sijn kruin begint wel te gelijken naar dien van uwen Mr Hein. Maar wat sijne 
vingers, schenkelen etc. aanbelangt, is hij een geheel andere vent als uw scharminkel.
Ik bedanke voor uw lettergeschenk.^8 4  Een exemplaar hebbe ik reeds den Kaptein^8 6  toegezonden.
(87)Het andere overhandigd aan vriend Huib.— Ik hebbe bij die gelegenheid, sijne zusters noch eens op 
de keeper bezien. Al vloekt gij 'er op, zou ik noch niet gelooven, dat sij het origineel waren van uwe 
Serafine. Waarom heet dat schoon schepzeltje niet liever Glacille, dan Serafine? Sij heeft meer van 
het ijskoude dan van het brandende. Dit in passant. Mr. Huib cum suis doen u zeer, heel zeer, en noch 
al eens heel zeer bedanken. Noch nageroepen, dat toch niet te vergeeten, als ik schreev.
(8 8 )De Romanzes, jongeliev! zijn zo zeer niet van mijn smaak.— Neem het niet qualijk. Denk het is 
geen kunstrichter, die het zegt. Ik bidde u, zeg het toch Feith niet. Veelligt wierd ik dan 
gebrandteekend als een smaakeloos wanschepzel. 't Zou mij meer geinteresseert hebben, had ik 
moogen leezen, hoe de schelmsche Wigbold, die katijve Ridder, Emma hadt mishandeld. Ik corrigeer 
mij zelven. Dat konde gij ons niet te leezen geeven. Emma werdt dood gevonden, en kon het dus niet 
na vertellen. Ook Adolph niet. Hij ademt op haar blaauwe lippen het leeven uit. Onze verbeelding
moet dit dan aanvullen. Hij heeft haar verkragt en omgebragt. Toen gij aan 't veranderen waard van 
Reinouds kluis in een kasteel - het woud in een prieel - hadt 'er wel mogen bijkoomen, des 
kluizenaars bultzak in een bed van zwaanendons. Dat zou wel gevoegd hebben bij 't zoet genot der 
min.
In Marie(89) doed gij den spookenden Willem zeer natuurlijk (sc: naar de vertelling der oude 
spinnemoêrs) al slierend, sleurend van de trappen afkoomen.
Ik zeg het nieP90 had ik voorheen reeds met smaak geleezen. Wat ik voorheen op het slot der 
(91)Herdenkin^ - ^  hebbe aangemerkt, zuld gij u kunnen erinneren. Zo als gij het eerst ontworpen had, 
behaagde mij beeter. 't Kan zijn dat het minder poëetisch was, maar het ademde meer deugd.
De Toekoomende G e l i e v d e W i l h e l m i n e 9^3^ , Aan mijn Vriend 9 4  behaagen mij. Na een zwaare
ziekte 9^5-: de vinding is zoet, en ik geloove ongemeen. Zo gij voor Serafine 9^6  geen origineel ergens 
hebd gezien, moet ik bekennen, dat gij schoone beeldjes kund scheppen.
(97) (98)Uwe Eenzaame Gedachten — hebben mij gesticht. Vooral uw Wensch— . Die karakterizeert een
goed en edel hart. Als men dien geleezen heeft, zal men u veel moeten inwilligen, indien men u
vergenoegd, en bij gevolg gelukkig wil doen leeven.
t' Spijt mij wegens een paar drukfouten, die ik heb opgemerkt: pg 5. de tweede regel: Door niet - 
moet dat niet zijn door nijd geroerd, pg 72. de derde reg: van onderen: zal schreit moeten zijn voor
schreif..(99)
Ik feliciteer u, als Staringh Secundus. Behalven de inaugurele dissertatien van onzen Zutphensen
Burgemr. zijd gij de tweede autheur van onzen naam.(100) Ik wensche heel zeer, dat deeze uwe eerste 
proeven zo greetig mogen ontvangen worden, en zo wel smaaken, dat gij daar door meugt opgewekt 
worden, uwe talenten meer en meer te cultiveeren; vooral, dat ze door des Heeren Geest mogen 
geheiligt worden tot het behandelen van meer gewichtige stoffen, die niet maar alleen vermaaken, 
maar ook het verstand verlichten, en het hart verbeeteren kunnen.
Non omnia possumus omnes.(101) Dit zal ook wel waar zijn in de Poëzij. De eene is beeter geschikt 
tot een Heroikum, de andere tot een Elegiacum; de derde tot een Ode etc. Elk moet sijne genie 
volgen, en zo ook gij de uwe. Ik voor mij leeze liever de twee eerste soorten.
Noch een paar vraagen: Waarom de Inhoud zo geplaatzt zonder agt te geeven noch op de volgorde 
van de hoofdstukken, noch van de bladzijden? Wat reedenen hadt uw welmeenend raadgeever om te
spellen niet grav, maar graf etc?*4 02)
Gij vraagd: wat nieuws? zijn 'er ook papegaaijen in de Wildenborgsche bosschen, die met geheele 
schoolen aanvallen op de rijstvelden? Groeijen 'er ook ananassen op den Lochemsen berg? Dartelen 
'er ook dolphijnen in den Berkel? Geen nieuws, mon cousin, als van verdeeldheeden etc. Daar melden
de couranten genoeg van. Och of wij eens mogten leezen van de herstelde eensgezindheid.
Voor 14. dagen kreeg ik eenen briev, waaruit ik niet anders konde denken, dan dat de eerstvolgende 
zou melden het overlijden van nigt Horbag.(103) Tot heeden (zijnde vrijdag) geen nader bericht. Des 
vleije ik mij met hoope.(104)
Voor 14. dagen ben ik geretourneerd uit 's Hage. Ik hebbe mijnen zoon 1^0^  wel gevonden en 
gelaaten. Maar zuster van der Kop hebbe ik gelaaten in zo zorglijke omstandigheeden, dat het mij 
niet bevreemden zou, dat ik noch voor het afzenden van den deezen, een' briev kreeg van haaren dood.
(106)
Dit is juist geen nieuws, dat vermaak geevt.'t Heeft evenwel sijne nuttigheid. Het doet ons denken, 
dat het den mensche is gezet, eenmaal te sterven. Mogten wij 'er veel bij denken: En daar na het 
Oordeel. Veel te denken aan sijn uiterste, is een kragtig behoedmiddel tegen het zondigen. Houd dit 
steeds voor ogen in alles, wat gij verzint, of begint. Ontvang dit als een vaderlijke les van hem, dien 
gij als uwen anderen vader aanmerkt en die u, als sijnen derden zoon bemint, en om uw tijdelijk en 
eeuwig geluk daaglijks bidt.
Staringh
Op uw aanprijzen hebbe ik de Joodsche Brieven 1^07^  gekogt en voor een gedeelte geleezen. Tot hier 
toe wensche ik, dat alle Hoogduitsche werken van dien stempel waren. Maar - men gaat in 
Duitschland zwanger met een ontwerp, om alle christengezindheeden te vereenigen. De ex-Jesuiten 
speelen 'er onder. De te buitenspoorig philosopheerende en zo genaamd oordeelkundige theologanten 
bieden 'er de hand toe. Zal dat ooit gelukken, zal men veele gewichtige waarheeden en 
verborgenheeden 'er aan moeten geeven, en veele dwaalingen, ook grove, moeten dulden.'t Ware te 
wenschen, dat men in het vertaalen en drukken van 't geen uit Duitschland komt, wat meer keuze 
maakte, geëvenreedig aan den eerbied, die men den geopenbaarden Godtsdienst schuldig is. Of ten 
minsten, dat de leezers zich steeds op hunne hoede houden, om niet mede tot dwaalingen vervoert te 
worden.
Geschreeven op Goeden Vrijdag [1786].
1.9 brief dd. Gouderak, 27/29-8-1786
Lieve Toon!
Uw briev begint met reedenen, die u belet, liever gediverteert hebben, van eerder te schrijven. Het is 
met die reedenen geleegen, als met een drokkemans gezelschap: Stabant, qui poterant, qui non
potuere, cadebant.(108) Nu gij hebd recht opgebiegd; 'er dient dan wel een goede absolutie op te 
volgen.
Waarom antwoord ik zo schielijk? Gij weet het niet. Niet ligt zoud gij het raaden. Ik zal het u dan 
maar zo eventjes rechtuit zeggen. Het is om u mijn Judicium Critikum in de oogen te doen schitteren.
Vanwaar en wanneer is de uwe geschreeven? Plaats, Dag en Jaarteekening is 'er niet in te leezen. Des
schrijvers aandacht is vermoedelijk met sijne ligtekooijen van musen aan 't moesjanken(109) en 
rinkelrooijen geweezt.
Van waar? Van Doetichem. Dat heeft waarschijnlijkheid. Aus dem Petschaft 1 0  zol man es können 
conjectureren. Aber der Herr hat auff den Wildenborg kunnen gewesen sein. Dat is mooglijk. Maar 
dan hadt hij wel de groetenis verzocht. Hij kon het cachet op de tafel hebben laaten liggen. Dat
present, hij absent. Misschien na Enserik.(111) De beide Papaas zullen noch wel een woordje te 
spreeken hebben gehadt. Misschien na Lochem, om van goeden raad te dienen.'t Schijnt volgens de 
couranten, dat de koolhaazen noch niet gezind zijn de kloostergelovde der blinde gehoorzaamheid te 
onderteekenen. Eene menigte van gissingen. De gunstige leezer kieze welke hem 't meest voldoet.
Wanneer? Door eene chronologische kritiek zal hier iets nader te bepaalen zijn. Den 28. Julij zijd gij 
van hier vertrokken, in 's Hage wat getoevd, den 23. of 24. Aug. is de uwe ontvangen. Dus blijkt het,
Sole meridiano tenus(112) geschreeven niet voor, niet na Augustus, maar in Augustus.
Op welken dag? Ik zou, ware die briev volgens de ordinaire route gekoomen, denken den 21. Nu 
misschien een week vroeger. Hij heeft eene omreize gedaan men betaalt geen tien stuivers voor een 
briev, die direct van Zutphen komt. Ik gisse, dat hij den tour heeft genoomen over Amsterdam.
Den 11. Julij schreev uwe moeder(113) uit Hazaartswoude, en beloovde nader te zullen schrijven voor 
haar vertrek uit Holland. Vermoedelijk is 'er nergens papier, pen of inkt te vinden geweest. Geen 
schrijvens is bij mij ontvangen. Zullen uwe ouders den 1. of 2. Septb. te huis zijn, en zouden sij op de
Haare(114) noch eens aangieren, dan zullen sij Holland reeds verlaaten hebben. Gij meugd hun de
biegt wel eens leezen. 'tpoeniteé1 5 ) , dat ik hun oplegge, is, dat Boers en sijn oudje^ 1 1 6  mij laaten 
toekoomen een juist relaas van hun zweeven, zwerven en wedervaaren. 'Er beginnen avonden te 
koomen, men kan bij kaarslicht noch wat afpennen.
In October staat de bruilovt van Kamacho(117) gehouden te worden. Zingen, springen, kapriolen 
maaken, voltigeeren, eeten, smullen, drinken, klinken etc. etc. etc. Nieuwe fatigues nadat men van de
fatigues van de reize een weinig herkoomen is. za [?] vivemus.(118)
Ik hoope maar, dat te winter de roode hanszop niet zal behoeven voor den dag te koomen.
Uw Portrait is taamlijk wel gereusseerd. Gij vereerd Bollemeij met een Fransch versje. 1^ 9  Ik 
twijffele of hij wel een Franschman is. Eer denke ik, dat hij in den hovlijken Haag een ouderwetsche
Hollander is gebleeven, die van geen flatteeren weet. Hij heeft u niet geflatteerd, en ook waarlijk uwe
moeder(120) niet. Il en a fait un portrait pour dechirer. Misschien is Boers 'er tranquiler in, maar hadt 
hij uw eigen vader, die 'er grootsch op was, dat hij een mooy wijf hadt, zo eene Brabandsche Madam 
d'hotel geschilderd, ik twijffele of sijn Gustavus Adolphus wel ware onder den arm gebleeven.
Geen nieuws. Van het Politike melden de couranten genoeg. Geve de Heemel eens, dat sij 'er minder 
van te melden hadden! De vrijheid van de drukpers (men zou ze anders kunnen noemen) zoals ze nu 
extravageert, laat ons niet meer over, als de vrijheid van denken. Praaten is haglijk; schrijven noch
haglijker. Hoe zou ik mij verblijden, konde men eens zeggen uit Zachar: 1: 11b.(121)
Ik wenschte wel, jongeliev, dat gij hier waard. Dingsdag (ik schrijve dit zondagavond) gaan de Lijster
(122) en ik en carosse met Burgemr. van Eijck(123) na de buitenplaats van Couperus.(124) Daar zal wat 
anders te verneemen zijn, als schateren en lagchebek te speelen. Of 'er ook geagricultureert zal 
worden? Ik gaa voornaamelijk om het rasch der Iersche schaapen te zien. De wol 'er van is te Leiden 
geexamineerd en getaxeerd op meer dan eens zo veel als onze ordinaire beste inlandsche schaapen.
De Hr. Twent, die omstreeks den Haag een groot buitengoed heeft, wordt een Arabische Emir, een
andere Job.(125) Hij heeft 'er 500 schaapen, gehoed door drie herders op sijn eigen grond. Ieder dag 
op een bijzonder stuk land tot misting voor hetzelve.'s Nachts worden zij bijeengedreeven in de open 
lucht. De omheining bestaat uit een soort van wolvznetten, die 's morgens opgenoomen en 's avonds 
elders weer opgezet worden. Sij beslaan ieder nacht een bijzonderen plek gronds, die ter deege 
bescheeten en bezeikt wordt. Excellente misting, zo begint hij allengskens van slegt schraal zeer goed 
land te krijgen. Ware uwe weide bij de moolen zo laag niet, veelligt ware die op die wijze goed te 
maaken.
Ziet hier noch iets, waarvan gij toekoomende zomer met een klein stukje de proev moet laaten 
neemen. De Hr. Breton, correspondent van de koningl. maatschappij van den landbouw in Vrankrijk,
heeft sijne bevindingen aan dezelve gecommuniceerd.*3 2 6  Sijn graan was Duitsche rog. Met 
Geldersche was het te probeeren. Hij zaaide den 28 Junij 1784 in een middelbaaren grond. Van 14 tot 
25 duim gegroeid zijnde, is afgemaaid den 1. Septb. en voor de tweede maal den 28. Octob. Een 
uitmuntend voeder voor paarden en beesten. De planten, geduurende den winter versterkt, bragten 
halmen voort van 6  tot 7 voeten, en wel voorziene aairen. Verscheide korrels hebben 170 aairen (dit 
is apparent een drukfout, zal korrels moeten zijn) opgebragt. De gewoone rogge in den herfst, op 
denzelvden grond gezaaid, bloeide 15 of 20 dagen later, en gav in verre na een zo schoone oogst niet. 
Waarschijnlijk is het graan dun gezaaid. Omdat het hier kouder is, zou men de zoomer zaaijing een
14. dagen vroeger met een gedeelte kunnen probeeren. Gelukte dit, dan hadt men in den herfst schoon 
groen voeder; en in den volgenden zomer een schoonen graanoogst.
Frederik de Groote is eindelijk overleeden.(127) Zommigen denken, dat de nieuwe koning zich der
belangen van zwagerman(128) wat sterker zal aantrekken. Anderen denken, dat Joseph(129) hem werk 
zal verschaffen. Indien het waar is, zou de overleeden koning zich dat hebben voorgesteld. Men 
vertelt, dat men hem eens zeide: de kroonprins slaapt op het paard, het antwoord zou geweezt zijn: 
laat hem maar slaapen; als ik dood ben, zal Joseph hem wel wakker maaken.
Uwe musen loopen speelen, en laaten u met fragmenten zitten. Misschien neemen zij haaren tijd 
weer, als u dan het een, dan het ander Idè door de herssens zwiert. Waarom u niet bepaald tot een of 
ander meer uitgebreid stuk uit de gewijde of ongewijde historie? Gij hebd met goedkeuring gezongen 
van de Siciliaansche Aardbeevingen, waarom ook niet eens van 't geen ons meer van nabij heeft
geraakt, van den verschriklijken watervloed voor twee jaaren.*130*
Hebd gij in den Haag Ds. Spaan en andere Parnassijns*131* (Ik meen geene besneedenen van de natie) 
ook gesprooken? Ik zal Couperus voor u eene opgaave vraagen van de beste aucteuren over den 
landbouw.
Ik hebbe bij missive den admiraal*132* verzocht, den kaptein*133* bij occasie te willen opgeeven den 
tijtel van het boekje van de Engelsche buitenplaatzen. Noch geen bericht - misschien vergeeten.
Boeken? Uw Psalmboek!!! Uwe verkeerde order!!! O! leugen van verblaauw!!! Ik hebbe 'er hem in 
persoon na gevraagd. Sijn antwoord was: De jongeheer heeft gezegd, dat hij Utrecht moest passeeren
en dan zelv bij Ued aangaan. Der Knap*134* is tot mij niet gekoomen, atque ergo hebbe ik hem niet 
kunnen zenden.
Bij het verwellekommen uwer Ouderen*135*, die ik hoope, dat in goeden welstand zullen arriveeren, 
maak aan hun honderd welmeenende complimenten; zeg dat ik binnenkort eenen briev verwacht ter
lengte van de O.Indische lijnbaan te Amsterdam. Vergeet niet de nette bibliotheek van Urbanus*136*
(137)te recommandeeren, zo men eenige aucteuren over het artikel van Les noodig heeft.— Men heeft 'er 
hier met approbatie eene en andere editie van geleezen.
Gaa voort de mij lievhebbende Toon te zijn, dan blijve ik u uw lievhebbende oom. 
geschreeven in mijne Hermitage den 27. Aug. 1786 verzonden den 29. dito.
[brieffragment) van 29-8-1786, bij bovenstaande brief te plaatsen]
*138)Het schijnt zich met den Ouden Heer — gemaklijker te zullen schikken, dan ik gedacht had.
*139)Het waarschijnlijk stamhuis hebd gij gevonden.— Zoud gij het met'er tijd niet wel willen koopen, 
en 'er een taamlijk fraai huis opzetten, en uitzien, om eene of andere eminentie aan hetzelve gehegt te 
krijgen. Gij zuld immers vrijen; immers trouwen; immers kinderen teelen; ten minsten immers twee 
zoonen. De oudste zal dan zijn Staring tot den Wildenberg, de tweede Staring tot den Staring. Verre 
uitzigten! streelende verbeeldingen.
Ik denk aan den Heremia met den Honigpot. Ik hebbe u die vertelling wel eens gedaan: gij zuld ze u 
wel kunnen erinneren.
[adres] Wel-Edelen Heere/ Mijnen Heere A.C.W. Staring, student in de Rechten, thans in het huis 
Wildenborg bij Zutphen.
29-8-1786
1.10 brief dd. Gouderak, 23-10-1786
Ik schreev eenen briev *spreekt of denkt mijn Toon zo niet) den 28. Aug. 28 Septb. een maand, 
omtrent 28 October twee maanden: Noch geen briev. Is Oom Mors Capoteres? Neen jongeling! De
grijzaart, die den 11. deezer sijnen verjaardag in gala vierde* 1 4 6  *Plemper*141), Will et*146 , Vermaat
*146, Vatebender*146 , de Lijster*146 , Van Wijmers*146 , de captein*146 , de Wijnmorscher*1 4 6  waren 
de aanzittende gasten) en toen in sijn 70te jaar tradt, is noch fix als een vuurslot. Heeft oom ook met
Blanchard* 1 4 6  een promenade en l'air gemaakt? Point de zulke. Zolang 'er kaas en brood hier om laag 
te krijgen is, gaa ik geen insekten zoeken in de lucht. Pourquoi donc niet geschreeven? Aqua mihi
haerebat.*1 5 6  Ik weet dat pere Cicero die spreekwijze gebruikt; maar misschien niet in den zin, dien 
ik 'er aan geeve. N'importe. Wij leeven in die verlichte eeuw, waarin men nieuwe woorden fabriceert, 
en aan de oude eene beteekenis geevt, niet comme il faut, mais comme il convient, zo als het in de 
kraam te pas komt. Nu dan: Aqua mihi haerebat. 't Manqueerde een vingerbreed aan tijd, maar wel 
een span lang aan stoffe. Wat nieuws is 'er?
Cent is reeds aan't groote gilde geincorporeerd. Over eenige maanden zal het blijken, of het heeft 
geketzd, dan of het raak is geweezt.*151^
Een kipje zal haast te roest gaan met haar haan. Arm wigt onder de kniën van een griffioen! Ik 
voorspel uit dat paar geen Herkulessen.*1 5 6
Onze cousine Hund heeft de maatschappij vermeerderd met een teevje, gantsch niet van het 
schraalste soort.*1 5 6
Voila tout. De tuinman van de Snelle is aangemaand, en heeft beloovd, deezen winter een lijst van
boomen te formeeren. Ik heb Couperus*1 5 6  noch niet gesprooken: Bij de eerste occasie zal ik hem 
om de beloovde opgaave verzoeken. Hier nevens de tijtel van het Engelsche boek.
De ondertrouw van uwen oom en aanstaande tant is op den Wildenborg gecelebreerd. * 1 5 6  Bene 
trouvato. Dus blijvt men buiten ceremonien. De jongelieden hebben 'er 8 . dagen gelogeert. Juffr.
Straubensee*1 5 6  heeft voor draak gespeeld om het gouden vlies te bewaaken.'t Zal zich dan wel alles 
in alle eere en deugd hebben toegedraagen.
Om de Geldersche en Utrechtsche troubles* 1 5 6  hebbe ik van de voorgenoomene reize afgezien. Van
agteren ter goeder uure. Dag bij dag regen. Droevige wegen. Op den Wildenborg in huis gekerkerd. 
Bij leeven en welzijn koome ik in Meij, om de nachtegaalen te hooren. In meer dan 30 jaaren heeft 
mij dat niet mogen gebeuren.
Gij verteld geen nieuws. Of weet gij 'er niet van? Mij is gezegd, dat uw Russische oom gaat trouwen
met een Engelsche vrouw .*1 5 8  Hoe zal het ras der VerHuelen degenereeren. De eene heeft een O.I.
Nonje*158 ; de andere gaat met een Engelsch Russische kooijen. Veelligt heeft de derde 'er eene uit 
Amerika. Wonderlijke mixtuur!
Uwe beschrijving van de Zutphenschen gebaarden knuppel is origineel. Ik hebbe 'er braav om 
gelagchen. Uw gesprek tusschen A en B, en uw honny soit qui pense behaagen mij ongemeen.
Ik verlange na het einde van uwe Ode van 't Vaderland. Wat willen deeze woorden:
Maar d'eigen oogst, die elders landen draagen
Teelt hier één span gewoogen slijk!
Wat is dat span? Teelt de oogst, of wordt die geteeld? *1 6 8
Die zang zal een bittere treurzang moeten worden. De tegenwoordige gebeurtenissen zullen 'er 
veelligt noch wel wat extensie aan geeven. Wat ziet het 'er donker uit, mijn lieve Toon! Wat zal de 
uitkomst zijn? Ik zie 'er niet door heen. Hoe droevig zijn de gevolgen van de expeditie op Elburg en
Hattem! *1 6 1  Er is eene scheure uit opgeborsten, die bezwaarlijk zal te heelen zijn. Eene verbittering, 
die mooglijk bij zommiger leeven niet zal te leenigen zijn. Hadden die lieden ongelijk, 't welk wel 
beweerd, maar noch niet beweezen is, waren 'er dan in 't geheel geene andere middelen meer overig 
om hentot reede te brengen, dan door eene dragonnade?
Hoe heeft zich te Hattem toegedraagen? Men praat en schrijvt 'er zeer verschillend over. Is de stad 
beschooten; zijn 'er bommen of houwitzers in geworpen? De een zegt ja, de ander neen. Is 'er bloed 
vergooten? De Prins zegt, geen burgerbloed; van krijgsbloed spreekt hij niet, zoveel ik mij erinneren 
kan. De eene zegt, 'er is geen man gebleeven; 'er zijn wel bajonetten geraakt, maar geen koppen. De 
andere noemt officieren, die 'er het leeven bij hebben ingeschooten, en zegt, dat 'er families in de 
rouw zijn. 'Er rouleert hier omstreeks een briev van eenen Heer uit Campen, die met veel affirmatie 't
getal der gesneuvelden op meer dan 200 begroot.*1 6 8  Gij zijd daar in de buurt. Informeer u eens ter 
deege, zo gij kund, en meld het mij, opdat ik leugens korten of waarheeden staaven kan.
Ik leeze thans een Esquisse d'un grand tableau, 't welk voornaamelijk verseert over de directie der 
Marine in de Eng. Oorlog. Men zegt dat de schrijver is Bernard te Leiden, een manneken klein in 't
voorkoomen, maar groot van geest.*1 6 8  De opdragt is aan sijne Hoogheid; de taal is stout en 
onbewimpeld. De uitvoering is treffend, en schijnt gegrond op feiten. Indien iemand, die voor de eere 
van sijne Hoogheid ijvert, de pen 'er niet tegen opvat, niet met wat te raisonneeren, maar met bondig 
bewijz, zal het buiten en binnen 's lands geen favorable impressie maaken. Er zal meer toe noodig
zijn, dan het geschrijv van Monsr. Manson* *1 6 4  [in margine] *Die krijgt 'er ook een Heiligje in, maar 
zonder glorie om het hoofd. Zo gij u informeerde bij Westerveld, dat zou kunnen verdacht worden
gehouden. *1 6 4
Wat een gros tableau zal dat worden, daar het kort begrip 'er van 6 .deeltjes beslaat. De tegenwoordige 
omstandigheeden zullen 'er wel een 7-tal van maaken.
Welke eene eere! De Kruiff*164 , een man van zoveel naam, noodigt u om honorair lid te worden. Ik 
ben 'er grootsch op in superlativo gradu. Met deeze voor mij aangenaame grootschheid gaa ik 
eindigen. Het slot is, dat ik blijve, gelijk ik steeds was, Uw zeer geaffectioneerde oom
Staringh
Gouderak den 23. Octb 1786.
1.11 brief dd. Gouderak, 23-1-1787.
lam jacta est alea.*6  ^Ik zet de pen op 't papier. 'Er moet dan geschreeven worden. Wat? Ma foi, ik 
weete het zelv noch niet ter deege, 't zal dan zijn: Quo me fa ta  ducunt.*^ 8
Is Oom ziek? Neen, jongeliev! Godt hebbe 'er de eere van, ik ben noch zo fiks als een vuurslot. Den 
24 Decemb. 2 maal, den 25 weer 2 maal, den 26 eenmaal; den laatsten Decemb. 2 maal, den 1. 
Januari eenmaal *dus in negen dagen acht maal) gepreekt, en toen noch des nademiddags na Gouda 
gewandeld: Wat dunkt u, is dat niet vrij wel voor een Ouden Knapper?
Waarom dan niet eerder geschreeven? Ik weet het bijna zelv niet. Denk evenwel niet dat ik mijnen 
Antoni vergeete. Neen! 'er gaat geen dag ooit voorbij, of ik gedenke sijns godtsdienstig ten goede. 
Moet ik reede geeven,'t is slofheid: verschuiven van den eenen postdag tot den anderen. In vroegere 
dagen was brieven schrijven mij eene gelievde bezigheid: thans valt het lastig. Misschien brengt de 
ouderdom dat zo mede. Maar dat zal zo niet zijn. Ik spreek wel jongelieden, die ook zeggen, dat het 
hun een last is.'t Zal dan voor het naast zijn dat mijn Woordenboek, een rechte Helluo, een gulzige
veelvraat is, die al mijnen tijd inslokt.*1 6 4  Gaarne zag ik dat voor mijn einde ten einde gebragt. Of 
mij dat gegunt zal worden, weete ik niet. Maar dit weete ik, en mijne klimmende jaaren zeggen het 
mij, dat ik, zal dat gebeuren, allen mooglijken spoed moet maaken.
Dus verre.
Wat nu meer? 't Geen ik 't eerst hadt moeten doen: bedanken voor de lekkere bokkingen. Ze hebben 
gesmaakt: Hoe...Hoe... Hoe...? Als curieuse Harderwijker bokkem. Hoe moet men schrijven? Ik 
hebbe Hoogstraaten 'er over geconsuleerd. Die laat mij in de peekel zitten. Ik leeze daar wel van bok,
maar niet van bokkem of bokking. Mijne editie is eene oude, misschien heeft Kluit het onder sijne 
vermeerderingen gebragt.*170)
Wat nu al verder? Over politieke zaaken te denken is noch het voorrecht der vrije Friesen, maar 'er 
over te paaten, vooral te schrijven, is crimineel. Extendeert zich dat zowel tot het prijzen als tot het 
laaken? Dan is het op sijn Venetiaansch. Hier mag men 'er noch over praaten en schrijven. Als men 
het niet al te grov maakt, waagt men 'er niet meer aan dan een grauw en een krauw van den eenen of 
anderen weekbladschrijver, naar die deeze of geene partij is toegedaan. 't Eenige dat ik 'er van 
schrijven wil, is dat ik hebbe gehoopt op en hartlijk gewenscht om eene hoogstnoodige adsopletie. Ik
vertrouwe, dat dat ook de wensch is van alle welgeintentioneerden. Maar dat de Graav van Görts*171) 
zolang uit den Haag blijvt of, gelijk anderen meenen, de terugreize na Berlijn weder aangenoomen 
heeft, doet mij vreezen, dat die anders zo habiele staatsman noch weinig gevorderd is, of misschien 
'er in 't geheel geen kans toeziet. En steekt de muit-en oproer-geest den kop weer op *te Deventer
*172)moet iets voorgevallen zijn — , waarschijnlijk zal ik 'er deezen namiddag iets meer van leezen in de 
courant) dan raaken de gemoederen noch verder van malkanderen verwijderd. Godt, die de harten van 
vorsten en volken in sijne hand heeft, en, die als waterbeeken kan neigen, waar heenen hij wil, zal 
kragtig moeten medewerken zal dat ooit gelukken. Daarom vuurig te bidden, past elkeenen.
Hier zou ik dixi moeten schrijven. Maar een feit deezer dagen hier gepleegd, zo execrabel dat ik 'er 
geen voorbeeld van weet, moet ik u melden.
Gij zuld u noch wel kunnen herinneren het zo vervallen huis, waar van de geevel geheel begroeid was
*173)met klimop of eiloov— . Daarin woonden man en vrouw van de R. religie, zo die onmenschen noch 
religie gehadt hebben, zonder kinderen, knegt of meid. Maandag den 22. voor den middag is de man 
uitgegaan met sijne schaatzen onder den arm. Bij het overvaaren voor de stad maakte hij bijster 
grooten haast. Dien dag en den volgenden bleev de deur geslooten. Maar niemand dacht erg. 's 
Woensdags verwekte het jammerhartig balken der koeijen medelijden. Die arme dieren waren als 
raazende van honger en dorst. Eenige buuren maakten in huis te koomen. De vrouw lag dood op het 
bed. Men kon niet anders zien, of sij was een natuurlijken dood gestorven. Men stuurde om den man 
bij sijne en ook bij sijner vrouwe familie: maar men hadt 'er hem niet gezien. Men wizt niet wat te 
denken. Maar vrijdag werdt een versch gebooren kind gevonden onder een weinig hooi in den 
hooiberg. Het kind is geopend, en is bevonden geleevt te hebben. De vrouw is geopend, en bevonden 
gekraamt te hebben, en van de kraam gestorven te zijn, bij gebrek van noodige en kundige 
adsistentie. Nu vermoedt men en 't is genoegzaam zeeker, dat die twee booze menschen het 
voorneemen gehadt en ook uitgevoert hebben, om hun eigen kind om hals te brengen *mooglijk 
hebben sij het meer gedaan: men meent reede te hebben om te gissen, dat de vrouw meer gekraamd 
heeft). Dat bij het wijv het voorneemen is geweezt, mag men daaruit opmaaken, dat sij haar zwanger 
zijn zo bedekt heeft gehouden, dat niemand der buuren 'er van heeft geweeten; en dat 'er ook niet het 
minste kindergoed in huis gevonden is, waar voor zelvs beedelaars noch eenige zorg draagen, als sij 
een kind verwachten. Aan den vent kan men niet twijffelen, sijn vlugten getuigt tegen hem. Geen 
geld, geen goud of zilver, dat sij plagten te draagen, zoals de boeren hier gewoon zijn, is 'er 
gevonden, 't welk die booswigt zeekerlijk heeft medegenoomen. Genoeg hiervan. Ik denke, dat uw 
gevoelig hart zowel als het mijne bloedt. Groote Godt, tot welke ijsselijkheeden kan de mensch 
vervallen, die Godt verlaat en van Godt verlaaten wordt. Mijn voedsterling, mijn derde zoon, bewaar 
u toch in de vreeze Godts. Die die uit het oog verliezt, is tot alles bequaam.
Nu tot wat anders. Uw moeder*174* heeft mij geschreeven, dat gij na Zwol waard vertrokken.*175* Hoe 
zal Apol daar de lier gedraait, hoe zullen de Musen daar roozen en bloemen om mijnen hoed, in 't 
rond gesprongen hebben in het huis van den Heer Feith. 'Er zal ook over wat anders noch al wat te 
babbelen zijn geweezt: Of Rome of Kartaag de weereld zal gebien. Of de meerderheid, of de 
minderheid van het kapitool. Of het reglement van 1674 zal aangemerkt blijven als eene wet der
Meden en Persen, dan of het eene alteratie zal ondergaan?*176*
Ma Mere meldde verder, dat haar zoon te zomer van Akademie zou veranderen, waarschijnlijk na 
*177)Duitschland.— Poeteman is 'er waarschijnlijk zeer mede verguld. Ik ook. Ik estimeer Duitschland.
*178)
De fondamenten van 't geene ik weet, hebbe ik daar gelegd.— Maar, maar ik vreeze, het knaapje is 
reeds zo ingenoomen met de Duitschers, dat ik vreeze dat hij een gemetamorphozeerde Duitscher zal 
teruggekeeren. Jongeliev, vergeet niet dat gij een Nederlander zijd; laat de eere, die onze natie 
toekomt, door geen Nederlander veragt worden. Is het niet genoeg, dat Engelschen en Duitschers het 
doen?
Duitschland heeft groote mannen voortgebragt. Maar wat is het ook niet een groot en wijd uitgestrekt 
land? Nederland heeft ook groote mannen voortgebragt, en zelvs veele, naar proportie van sijnen 
kleinen omtrek. En 'er zouden er meer voortgebragt zijn waren 'er meer belooningen te hoopen en 
leeverde de koophandel niet rijkelijker middelen op van bestaan. En wierd de opvoedinge der jeugd 
zo schandelijk niet verwaarloozt: Hoe menig edel vernuft wordt daardoor nutteloos. Misschien hebd
gij de jubel oratie van Professor Ravius niet geleezen.*1 7 9  Laat ik u er een anekdote uit vertellen. De
grootheid van Musschenbroek*180) schitterde zelvs tot in Spanje. Een Nederlander, een Geus, en 
nochthans werdt hem vanwegen den koning van Spanje een Professoraat geoffereerd te Madrid op 
een aanzienlijk traktement. Dit doet der Natie eere aan; hierop mogen wij boogen.
Er is noch iets, waarvoor ik nog meer vreeze. Men denkt en schrijvt in Duitschland al te liber in 't
stuk van Godtsdienst. Men philosopheert 'er teveel tot nadeel van den Bijbel.*181) Geesten, die 
ambitie hebben om te willen schitteren, liggen 't meest bloot voor verleiding. Hoe zou ik mij 
bedroeven, hoe zou ik mij des onderwijz en der lessen beklaagen, indien ik u zag wederkeeren met 
een door dwaalingen verbijsterd gemoed. Ik hebbe uwe ziele liev, dat Godt ze ook liev hebbe, is mijn 
daaglijks bidden. Bewaar u, bewaar u, mijn lieve Antoni, bij de eenvoudigheid *'t is de spreekwijze 
van Paulus) die in Christus is. Daarin is vastigheid. Ongelukkig degeenen, die 'er zich van laaten 
aftrekken. Schreev ik aan een verdorven verstand, ik had bespottinge te wachten, maar van u 
vertrouwe ik, dat gij het ter harte neemt, en, zo ik hoope, ook in een goed en eerlijk hart 't zuld 
bewaaren.
Voorleede week hebbe ik eerst de lijst gekreegen van den tuinman. Ze is groot. ik hebbe 'er hem voor 
bedankt, een avond getrakteerd en een fooitje gegeeven. Hij scheen content, en ik was het, omdat ik u 
dit konde bezorgen. Ze gaat hier nevens. Hij heeft mij gezegd, dat zo men voor heestertjes *eenige 
zeldzaame uitgezonderd) meer wil hebben dan twee schellingen het dan smoussen is.
*182)Ik hebbe Ds. Couperus— een andermaal aangesprooken, en hij heeft mij telkens gezegd, zelv aan u
te zullen schrijven, of hij 't gedaan heeft, nescio. Ik hebbe hem in drie weeken niet gesprooken.
Als gij na Duitschland gaat *ik hoope u voor dien tijd noch te zullen zien) zal de Agricultuur wel voor 
eenen tijd aan een zijde geschooven zijn. Van de proeve met de rogge zal dan ook wel niets worden, 
dat mij zal spijten.
Wee u, zo gij u zoud willen wreeken, met mij lang te laaten wachten na uw antwoord: Gij hebd mijne 
jaaren niet, gij hebd geen woordenboek*1 8 5  onder handen, om u daar mede te kunnen verschoonen.
Is uw vaars van of aan 't Vaderland al af? *1 8 4  Indien dan uit het vervolg dat paar, uit klei of slegte 
aarde gevormd, mij verstaanbaar wordt, zal ik uwe eigenlievde die ik wat verneederd had door mijn 
vraagen, weer een glorie om het hoofd schilderen.
Mijn Epistel heeft reeds een lijnbaans lengte gekreegen. Ik knip den draad af: Doch niet, zonder u 
alvoorens in mijn hart omhelzt, en van het teedere mijner adfectie verzeekert te hebben,
Staringh
Gouderak den 23. Januarij 1787.
Schrijv bij occasie eens aan den Captein.*1 8 5  Leeveren Harderwijk, of aangrenzende Rijken het een
of ander op *de Rheetjes zullen door het vorstlijk verblijv opt Loo*1 8 6  wel bijna geextirpeerd zijn) 
dat gij hem zoud kunnen zenden, doe het, ik wil het u gaarne rembourseeren. Hij kan noch niet geheel 
vergeeten, dat gij, in 's Hage zijnde, zo maar ter loops aan sijn huis zijd geweezt, en denkt, dat gij u 
sijns weinig bekreund. Ik hebbe het zo gaarne, dat het in de familie rontom liev en vriendelijk is. Hij 
woont noch op 't Smitswater. Te Meij gaat hij op kamers woonen op het plasierigste van geheel den 
Haag.
1.12 brief dd. Gouderak, 26-3-1787
Veel Gelievde Antoni!
*187)
De Kaptein— , die hier thans logeert, schrijvt aan u. Ik schrijve ook, schoon ik niets bijzonders weet 
te melden. Dan ontvangd gij twee brieven voor een port.
Gij hebd u te Zwol rechtschapen gediverteerd.*1 8 8  Feith zegt, dat Romanzo's uw rechte taak zijn .*1 8 5  
Hij is een kunstkenner. Anders te oordeelen zou bijna vermeetenheid zijn. Evenwel leeze ik, en veele 
anderen met mij, liever andere stukken van Poeësie. Eene remarque schiet mij in, Feith is, zo ik
meene, de eerste, die de Romanzo's wederom ter beene heeft gebragt.*1 9 0  Zou hij, hoe groot en braav 
hij ook zij, wel vrij zijn van eigenlievde? Alle menschen hebben 'er iets van. Wij zien zo gaarne, dat
anderen van onzen smaak en sentimenten zijn, en die volgen.
Gij gaat na Leipzig*19^ , zeekerlijk de fraaiste en meest gepolijste stad van geheel Saxen, daar veel te 
zien en te leeren is. Dresden is niet verre van daar. Zuld gij derwaarts niet een tourtje doen? Den 
Porseleinfabriek in de gaanderij van het Hof waarin veele zeldzaamheeden zijn, zijn waardig van 
nabij bezien te worden. Doe uw best, om daar de eere van den Nederlander op te houden. Keer weder 
met eenen schat van kundigheeden. Godt bevestige uwe goede voorneemens: Hij bewaare uw 
verstand voor verbijstering door onschrivtuurlijke en Hem ontëerende wanbegrippen, en uw hart voor 
verwildering door wufte en wulpsche zeeden!
*192)Het is slofheid en geen quaad humeur van Couperus.— Ik hebbe hem gesprooken over het
*193)
geschater van u en Visvliet— . Hij heeft het niet eens geremarqueert; althans niet ten quaade. Als ik 
hem spreek, zal ik hem van de Nederduitsche schrijvers erinneren.
Laat uw vader het toch probeeren met de rogge.
Van het Publiek nieuws schrijven, en liegen dikwils, de couranten zo veel, dat 'er niets van 
overschiet, om 'er van te melden.
Dat Mevrouw van Eijck, uwe en mijne waarde vriendin, overleeden is, zuld gij waarschijnlijk weeten.
*194) Sij heeft lang gezukkeld en veel geleeden. Even na N. jaar hebbe ik haar het laatst gezien. Sij 
was toen aan het beeteren, zat op en praatte met ons. Sij is zeederd weer ingestort.
Wat de Kapt: geschreeven heeft, weete ik niet. Hij heeft mij den Briev gecacheteerd ter hand gesteld. 
Van hem weete ik dat uw vader te Nijmegen is geweezt, en ook ten Hove op den 8 . Maart.*195) Uwe 
moeder*196) ook wel te Nijmegen, maar niet ten Hove.
Mijn voorneemen was in Meij op den Wildenberg te koomen en de nachtegaalen te hooren. 't Zal niet 
kunnen lukken. De kapt. verandert van logement. Hij heeft twee kamers gehuurd op de Plaats, 't 
plaisierigste van den Haag, hebbende uitzigt over geheel den Vijverberg. In 't begin van Meij moet hij 
verhuizen. En dan zou ons verblijv in Gelderland te kort vallen, omdat Pingsteren reeds den 27. Meij 
invalt. Nu hoopen wij ons voorneemen te volbrengen in Junij. 't Zou mij zeer aangenaam zijn u daar 
te ontmoeten. Het is overmorgen Biddag. Die eischt al mijnen tijd en adtentie.
Ik omhelze u in mijn hart en volharde met de zelvde adfectie, als steeds te zijn,
uw u lievhebbende Oom
Staringh
Gouderak 26. Maart 1787.
1.13 brief dd. [juli 1787](197)
De Wandelaar van den Neder-IJssel.
Doornstad. St Jan [24 juni] in de zoomer, en daar o f daar omtrent.
Per ardua ad  astra .*4 9 8  De sterren, die ongaarne iets van haaren glans verliezen zouden, hebben zich 
verschanzt agter een doornenheining. De adem de la populace la plus distinguée dringt 'er evenwel nu 
en dan door heen. Men meent, dat dit al mede te wijten is aan het vooroordeel van eenige sterren, die 
waanen dat sij niet geschaapen zijn voor zich zelve, maar om anderen te verlichten.
Gouda. Voor eenige dagen was het grootste gedeelte van ons gehaat exercitiegenoodschap onder 
commando van den Hr. de Lange uitgetrokken, om de Govaards-Welle-sluis, boven Haastrecht, te 
*199)bezetten.— Op de gewoonen dag om te exerceeren was ons welmeenend gemeen uitgetrokken om 
het klein hoopje, dat men daar op het veld verwachtte, naar verdienste uit te jouwen. Maar met 
verwondering zag men 'er ruim 100 in de wapenen verschijnen. Men trok af onder een spijtig 
gemurmel: "'t is potdosie, of de Patriotten uit de grond opkoomen". Eenigen meenden, dat de 
patriotten een Luthersch ligchaam hadden, en tegelijk op hun post en op het exercitieveld konden 
zijn. Doch de natuurlijke reede van dit verschijnzel heeft zich naderhand ontdekt. Verscheiden 
burgers, niet van de minste classis, die nooit onder het genootschap of de burgerij hadden 
opgetrokken, hadden zinds eenigen tijd zo wel leeren exerceeren. Noch daaglijks bieden 'er zich toe
aan, zelvs lieden van jaaren. Dit smaakt in 't geheel niet aan de societeit van de oude constitutie.*20^
En noch minder, dat de collonel Blaauw*20^  door de magistraat gequalificeerd is om in gevallen van 
opschuddinge zulke manschappen, als hij verkiezt, uit alle compagnien te doen optrekken, waar toe 
geheime seinen beraamd zijn, zonder dat de alarmklok getrokken, of de trom geroert behoevt te 
worden.
Den 8 . Julij was 'er 's avonds om 10. of 11. uur een attroupement van eenige honderden op de markt.
Binnen weinige minuten verscheen van de bovengemelde eene gewapende bende. De bailluw*202) 
was vigilant, en sijne dienaars waren actiev. Eenige blaauwe armen en blonde ruggen verifieeren hun
*203)gezegde, dat sij twee rottingen hebben in stukken geslaagen. In plaatze van den Hr. Boon — is de
Hr Huibert van Eijck*204) Burgemr. geworden. De Hr. Noordberg*205) heeft buiten IJsselstein een 
buitengoed gehuurd, en woont daar. Hij laboreert aan een quaade maag, voor welke de vrije
burgerlucht zeer nadeelig wordt geagt. Burgmr. v.d. Hoeven*206^ , die aan een benaauwde borst 
laboreert, voor welke die lucht ook lethaal zou kunnen zijn, gaat om die zelvde reede, met sijne
*207)vrouw, aldaar een maand logeeren. Deszelvs oudste doghter, de maitres van den bailluw— , gaat in 
de meijerij bij haar broer logeeren, die zo wel als sij die lucht gaarne inademt. Volgens nader bericht 
is die reize af.
*208)
De oudste zoon, President van de societeit der oude constitutie— , de rechterhand van den ridder
Bentink— in deeze gewesten, heeft zich een onbeschrijvlijke moeite gegeeven, om teekenaars te 
vinden voor zeeker request. Persuasien van allerlei soort zijn niet te vergeevs gespild. Een bijster
groot getal heeft geteekend met kruisjes. De bittere Plemper(210) zegt, dat 'er onder zijn, op welker 
stoel hij niet zou durven gaan zitten, van welker pen op te neemen, hij vies zou zijn. Dat 
onbeschaamd schepzel heeft dat durven laaten insereeren in de notulen van de vroedschap. Nu heeft 
hij 'er ook dat voor, dat de President als hij hem ontmoet, wel wat uit den weg gaat, maar den hoed 
niet voor hem afligt. Nu zegt men, dat de president ook ergens zal gaan logeeren, 't is in geschil, om 
wat reede.
De quaadaartigen zeggen uit spijt, omdat men zo veele precautien gebruikt, om sijne salutaire 
oogmerken te verijdelen; en omdat ook nu en dan door eenige teekenaars requesten gepresenteert 
worden aan Burgermrn, die zeggen misleid te zijn, en daarom verzoeken, dat hunne naamen, of 
kruisjes mogen gerooijeert worden.
Anderen, die gunstiger denken, zeggen, dat die Heer, die behalven sijne frequente praktijk, in deeze 
zaak zo veel hoofdbreekens, en nachtbraakens besteed heeft, wel eene uitspanning noodig heeft.
Den 15. heeft de patriarch van Gouderak(211) hier geprêekt. Het zeldzaame is, dat 'er in 's mans 
leeven een epoque is geweezt tusschen sijn 27. en 45. jaar, dat hij niet konde verstaanbaar gehoort 
worden. Men moest het gelooven, omdat de eerwaardens die in het doophekje zitten, het zeiden. 't 
Schijnt, dat zinds dien tijd 's mans stem meer klaar en doordringend is geworden, of dat het gehoor 
der Goudenaars merklijk verfijnt is. Althans nu, en voor 3. jaar, toen hij hier ook eens preekte, was 
het gehoor ongemeen talrijk.
(2 1 2 )Haastrecht. Donderdag den....— Junij. Hier arriveerden eenige relaispaarden. Men stelde vast, dat 
een persoon van rang zou passeeren. Honderden van Goudenaars, meest al leeden of geassocieerden
(213)van de oude constitutie societeit affirmeerden, dat de Princes zou koomen.— Hunne 
correspondentie bevestigde zich. Sij quam. Men hadt de onbeschovtheid haar te arretteeren, en na 
Schoonhoven te doen terugkeeren. Onze welgeintentioneerde burgerij en de vreemdelingen zwollen 
van spijt, dat sij haar niet hadden mogen zien, en het vivat toejuichen. 't Schijnt, dat de keezen, onder 
dien naam is de patriottische factie onder ons bekend, in den Haag maar in 't geheel van geen 
adsopletie hooren willen. En nu denigreeren sij noch haare goede oogmerken door het verwekken van 
soupçons omdat juist omstreeks dien tijd zulke gewelddaadige beweegingen in Gelderland en 
Zeeland opgeborsten zijn, eveneens, of dat ook influentie zou gehadt hebben op den Haag. Die dat 
geloovt, is noch verbijsterd door het gevoelen van de adfectie of sympathie.
Waddingsveen, den 8 . Julij. 's Morgens vroeg quamen hier verre over de 100 Goudenaars, wel van de 
minste classis, maar evenwel goed geintentioneerd. De keesen meenden ontdekt te hebben, dat ons 
plan was hier de vlag op den tooren te brengen, en vervolgens tot hetzelvde in processie voort te 
trekken na Boskoop, Alphen etc. daar ook veele braave lieden zijn. Maar op het onverwachst 
verscheenen 'er 15. ruiters van Woerden, van dat schelmagtig esquadron, 't welk in plaatze van na
Gelderland te trekken, met sijnen commandant Spaan/ 2 1 4  is gedeserteerd na Woerden. Men ziet in 
dat gespuis het spreekwoord bewaarheid: Een Re[ne]gaat is slimmer dan een gebooren Turk. Tot een 
staaltje hier van strekt:
(209)
Twee van die knaapen quaamen soopjes drinken in een herberg van de zogenaamde Oranje societeit. 
Sij vroegen na het gelag. De hospita reekende 4. soopjes. Sij zeiden 'er 5. gebruikt te hebben en 
betaalden 'er zo veel. De gulle hospita wilde 'er nu een voor niet geeven, maar 't zou ^ ij verbeelde 
zich waarschijnlijk, dat die ook van den algemeenen militairen geest doortrokken waren) een 
Oranjesoopje zijn. Dat woord maakte het bloed van die knaapen aan 't gisten.'t Wierd noch meer 
verhit door de heroike woorden van eenige bijstanders, dat sij wel 1 0 0  zulke ruiters opkonden, waar 
op die, om te toonen, wat sij met hun tweën vermogten, als gevleeschte duivels, rontom van zich 
sloegen en hakten, en in het huis alles kort en klein hakten. Sij zijn na Woerden gezonden; 4. anderen 
zijn in hunne plaatze gekoomen.
Moordrecht, den 17. Julij. Voor de voorleede week sisteerden zich twee allerbest geintentioneerden, 
die zich in het bezorgen van teekenaars op 't request voor de oude constitutie, 't meest gedistingueert 
hadden, voor het gerecht. Sij qualificeerden zich *evenwel zonder schrivtelijke qualificatie te hebben:
men mogt hen ook wel op hun voorgeeven gelooven, want het waren twee snijërs-baazen) *2 1 5  als last 
hebbende van de goede burgerij ^ i j  noemden 'er 4. of 5.' t Was zeekerlijk uit modestie, of om geen 
ombrage te verwekken, dat sij 'er niet bijvoegden den adel uit de brakken, en de lieden van de garen- 
baanen en steensplaats, die ook voor het grootste gedeelte de goede partij zijn toegedaan) en gaven te 
kennen, gehoort te hebben, dat 'er een detachement van het auxiliaire vee zou inrukken, en 
verzochten, dat, zo 'er volk moest geinquartiert worden, het dan militairen mogten zijn, welker goede 
trouw en discretie te Arnhem en Zutphen zich, tot verbaazing van geheel Europa, allervoortreffelijkst 
hadt gemanifesteerd. Die van den gerechte verzeekerden, dat hun van zo eene inleegering niets
bekend was. Maar in 't midden van de voorleede week quam 'er van de Commissie ter Defensie*2 1 6  
order, om het veer te bezetten, en geene suspecte persoonen te laaten passeeren zonder ze te 
examineeren. Onze schutterij even in de 30 sterk, alle min of meer van het keesengeslagt, nam dien 
last op zich. Men vleidde zich, dat die het wel haast moede zouden worden. Maar eergisteravond is
*217)hier een corps auxiliaaren aangekoomen *leez waardgelders van Rotterdam)— , en zeedert hebben 
wij het ongenoegen van 's avonds de taptoe en 's morgens de reveille op den trommel te hooren 
raazen. De keezen, zo hier als in het tegenovergeleegen dorp, verbeelden zich, nu eenigzins beveiligd 
te zijn tegen onze of anderer rechtmaatige wraak.
Van Oud Beijerland loopt het gerugt, dat daar, om de rust te herstellen, men begonnen heeft, met 
eenige huizen te plunderen, en het exercitie-genoodschap te overvallen en te ontwapenen. Maar de 
keezen van Dort en 'Gravendeel, met zich voerende 2. of 3. veldstukken, hebben het weer verbrodt. 
Thans zegt men, dat 'er van onze braave lieden 5. gesneuveld, en veele gequetst zijn. Dit wordt nu als 
iets zeekers verteld. En 't geen noch meer te betreuren is, sij hebben 'er in de 20. medegenoomen, die 
in Dort onder bewaarde hand zitten. Zijn sij in hunnen onschuldigen ijver wat te verre gegaan, zullen 
sij van het keezengespuis niet veel clementie te wachten hebben.
*218)
Dwingstad. Ser Redus— , die zich een onstervlijken naam heeft verworven door sijne Dissertatie de
*219)civium privilegia jugelandis— , et publicam tranquillitatem restauranda vi militari, en hierdoor sijne
*2 2 0 )influentie ongeloovlijke diensten heeft gedaan, zal ons mooglijk verlaaten. Keizer Josephus— zou 
zijn oog op hem geslaagen hebben, als hem 't meest geschikt oordeelende, om de onrustige
Brabanders van de onrustige privilegieziekte te geneezen.— Geene remarques op het Latijn. [in 
margine] De Adel stijleert zich op zulke munutien niet.
*2 2 2 )'s Hage. Een ontwerp van een briev aan sijn Pruissische majestei^ ^ , 't geen men zegt meesterlijk 
opgesteld te zijn, is, zonder nadere resumptie goedgekeurd. Doch zal niet worden publiek gemaakt, 
voordat sijn Majesteit die heeft kunnen leezen.
Programma
De societeit der Weetenschappen te Eibergen heeft op een premie van 50 tonnen steekturv, de 
volgende vraag uitgeschreeven: "Of de Janitsaaren, de steunzels van het Despotismus der Hooge 
Poorte, niet wel gevaarlijk konden worden voor dezelve, als 'er geene beurzen meer worden 
uitgedeelt? Als mede, of de Caesars, schoon 'er geen Brutussen meer zijn, niet wel eens konden 
worden de slagtoffers van hunne eigene strelitsen".
De boekhandelaar Treurbillet in Duurwijk heeft onder de Pers eene, door oude Historien proev- 
ondervindelijk gestaavde verhandeling over Jes: 33: 1 .*223)
*224)De boekhandelaar Meijer is voorneemens te herdrukken het ontwerp van Rabener van een nieuw
*225)woordenboek.— Naardien zinds eenigen tijd verscheiden woorden eene andere beteekenis hebben 
aangenoomen, verzoekt hij alle lievhebbers van taalkunde hem te suppediteeren de thans origineele 
beteekenis van de woorden moderatie, landsvaders, of men moete schrijven burgmeesters of 
burgermeesters etc. Vooral ook wat de spreekwijze Rust herstellen in zich opsluit.
Eer het schip, dat naar Göttingen in lading ligt, vertrekt, verwachten de geinteresseerdens nadere 
bepaalinge van den dag.
Naschrivt
Oudewater. Voorleeden arriveerde hier een transport recruten, zo men zegt, meest Waalen. Hunne 
equipage vertoonde de Waalsche armoede en morzigheid. Men heeft ze voor een gedeelte in de IJssel 
gegooid. Onze goede partij vermaakte zich heel zeer op 't verschijnen van zulke belligerentie maar 
stond met een knerstande verwondering te kijken, toen het grootst gedeelte van dat pak 's morgens 
exerceerde als vinken. Men disputeert, of ze na omhoog gedetacheerd zijn uit de lijvguarde van Pluto; 
dan of het deserteurs zijn. Men verwacht deze week weer een transport.
[adres] Monsieur A.C.W. Staring/ Docteur en droit, a la/ maison de campagne Wildenborg/ pres de 
Zutphen.
*221)
1.14 brief dd. [Gouderak], 13-11-1787
Even voor, of na uw vertrek heeft men in de Republiek eene groote omwenteling van zaaken gezien.
*226) De buitenlandsche nieuwspapieren zullen 'er u meer van vertellen dan de onze. Zo buitenspoorig 
de licentie 'er van voorheen was, zo groot is thans de ingetoogenheid. Ik zal mij alleen beperken tot 
het gebeurde hier en hier omstreeks. Na de inruiming van Utrecht raakte in de nabuurige stad het 
gemeen op de been en attroupeerde op de markt; uit het koffiehuis werd 'er door eenen van het 
Genootschap *die noch op de Poort zit) een doodgeschooten. Toen viel men aan het woeden. Min of 
meer 150 huizen werden in dien nacht de glazen ingeslaagen, en daar onder zommigen deerlijk 
geplunderd, de meubelen in stukken geslaagen, of in het water gesmeeten. Men liet Pruiss. Hussaren
*227)inrukken, die aan de stad en burgerij al vrij wat veel gekost hebben. De oudste predikant M ...—
*228)
raakte buiten staat tot den dienst. De jongste de V...—  was bij toeval absent; de twee anderen C...
*229) en S. . . *2 3 0  maakten zich absent. M ..*23^  was de eenigste. Nabuurige predikanten hadden 
geenen lust, om zich te laaten hooren. De dienst was dan zeer gebrekkig. De jongste is geretourneerd. 
De twee anderen durven noch niet. 't Gemeen is tegen hen verbitterd. Noch zijn ook absent de Heeren
Sl. . . *2 3 2  aan de Poort. De L . . . *2 3 3  op de Haven in het hardsteenen Huis. Bl... op wiens veder gij eens
*234)een gravschrivt hebd gemaakt.----Men zegt, dat die in Vrankrijk zijn. Ook Burgemr. van T...op de
Turvmarkt*236 ; Pl... tegenover de Lutherse kerk*236 ; de Bailluw, zoon van Ds. C...*237) 't Is hun voor 
als noch niet geraaden weer om te koomen. De regeering is beschroomd. Of op het guarnisoen 
*schoon van onze eigen troupen) staat te maaken zij ter beteugelinge van het gemeen, durvt men niet 
probeeren. Indien die Heeren en derzelver Familien wech blijven, zal de stad jaarlijks wel meer dan 
2500 gld. aan consumptie missen. Dat dit het gemeen tot voordeel zal zijn, kan ik niet bereekenen.
Uwen briev aan uwen vriend te Sch... hebbe ik niet kunnen zenden *ik heb dien verbrand) omdat die
*238)
zich ook heeft 't zoek gemaakt: Waar na toe, weet ik niet.— Sijn huis in de stad, en ook buiten is
*239)desolaat geplunderd. Uw neev te Gor.— is bezwaard geweezt, in 't eerst met 6 . Pruissen, bij hem 
gebilleteerd; op 't laatst met twee. Heeft het voor het overige noch al wel gehad. Een majoor, 
gelogeerd bij sijne nigt Mevrouw- de Weduwe van den Doctor was een zeer braav man, die hem zeer 
veel vriendschap heeft beweezen.
Hier en hier tegen over was het in de eerste dagen zeer woest en woelig. Feitelijkheeden van belang 
zijn 'er evenwel niet gepleegd. Mij is niet het minste leed geschied. Men heeft bij de huizen geld 
opgehaald, men heeft groen gemaakt, kroontjes gemaakt, bij deezen en geenen, en ook mij gebragt; 
eereboogen opgericht etc. Den 11. Novb. is 'er voor een talrijke gemeente gepreekt over Koloss. 3.
vers 12, 13, 14. 't Naleezen der woorden zal u het oogmerk doen zien .*2 4 6  Veelen waren onder het 
gehoor zeer aangedaan. Men hoopt er een goed effect van. Hier tegenover laat men teekenen, om
Schout, Secret. en Schoolmr. te removeeren.*2 4 1  Misschien op het bedektlijk aanstooken van zulken 
die zelve op die ampten aazen. Of die het oogmerk zullen bereiken, is noch een raadzel. Hier praat
men ook nu en dan van den Secr...*242) Tot hier toe hebbe ik het door vriendelijkheid geweerd. 
Misschien zal ik bij deezen en geenen noch wel eenigen invloed hebben - Verder is hier geen nieuws, 
als dat eindelijk de oude Cees Bakker heeft opgehouden te leeven en daarmeede grooten dienst heeft
*243)gedaan aan Nigten en Neeven.—
Volgens uwen laatsten zou ik voortaan korte brieven te verwachten hebben. Daar ben ik niet mede te 
vreeden; althans voor eerst niet. Welke is uwe reisroute geweezt; welke de avonturen; hoe staat het u 
aan in de Duitsche staaten; hoe is 'er de constitutie van de akademie; is 'er de studeerende jeugd 
aanzienlijk, talrijk, gereegeld; maakt ze 'er meer werk van studeeren, dan hier; is er een goede
Publieke Bibliotheek*244 ; is de toegang tot de Professoren faciel? Welke zijn uwe bezigheeden, uwe 
collegien, uwe mecenassen etc.? Hoe denkt men 'er omtrent het Religieuse? Ik hoope niet al te vrij.
Zo al, houd u op uwe hoede. Godt behoede u, dat uw verstand niet verbitterd, uw hart niet verdorven
worden. Dat ware uw verderv en mij een bittere smart. Schrijv mij, welke werken door Michaelis*245) 
zijn uitgegeeven, en de prijz ervan. Als gij 'er occasie toe hebd, betuig aan dien Heer mijne agtinge. 
Worden er losse dissertatien uitgegeeven van mijn kraam, verzaamel die voor mij. Worden 'er in 't 
vervolg werken uitgegeeven, meld het mij met den prijz; als ook *de Duitsche boeken zijn doorgaans 
bon marché) of dezelve op eene gemaklijk en niet zeer kostbaare wijze herwaards zouden kunnen 
gezonden worden.
Zie daar stoffe tot een Epistel a largo, de deeze is klein van papier, maar 'er staat noch al wat op.
Door Godts goedheid geniet ik noch veel gezondheid. Uwe kennissen hier zijn ook allen wel. Indien 
ik het leeve, hoope ik u te zien wederkeeren met eenen schat van kundigheeden, en u te omhelzen 
met dezelvde teederheid, zo als ik steeds was, en gij geloovd dat ik ben.
Vale et amare perge t .T.*246) 
den 13 Novb. 1787
van mijn Bijb. Woordenb: ziet het 1. St. van het X. D. het licht. Het 2. St. is onder de Pers. Ik gaa 
morgen met het XI. D. letter Z. beginnen.*2 4 2  Sic tendimus ad finem.*248)
[in margine] Voor groote 14. dagen lag 'er een schip van onze soldaaten bij de Snelle. 7. of 8 . quamen 
's avonds laat aan den wal, en meenden, gelijk sij 2  dagen te vooren elders gedaan hadden, te 
plunderen en te rooven, maar wierden door de huislieden met vorken en knuppels zo wel ontvangen, 
dat eenigen 'er noch wel een tijd lang een gevoelig geheugen van zullen gehadt hebben. Bravo, zegt 
mon cousin.
[adres] Monsieur/ monsieur Staringh/ docteur en Droit/ a Göttingen
1.15 brief dd. [Gouderak], 14-12-1787
Gij zult mijnen briev ontvangen hebben, gelijk ik den uwen; doch wat laat. Met blijdschap hebbe ik
(249)gezien, dat mijn vriend in goeden welstand te Göttingen is gearriveerd.— Men heeft goed
gezelschap gehad op de reize, eine schöne Sache!(250) Men is verrukt geweezt in het beschouwen van
bosschen, bergen, dalen etc. Varietas delectat.^2 5 2
Ik hebbe onlangs een tweede tourtje gedaan door Seneca. L.1 de Clementia C.IX.— Heel zeer trof 
mij, ik weet niet om wat reede, het grootmoedig gedrag van Augustus en sijne Livia.'t Komt mij 
dikwils te binnen; misschien hebbe ik 'er al meer van gemeld. N'importe. Goede dingen kunnen niet 
te dikwils gerepeteert worden. Cinna hadt het verraaderlijk toegelegd op het leeven van den keizer. 
Sijn doodvonnis stont in de geboorte. Augustus liet zich door Livia overreeden; hij schonk hem het 
leeven, overlaadde hem met weldaaden. Cinna wierdt sijn grootste vriend, en liet den keizer na sijn 
dood sijn ervgenaam. Hoe goed ware het, dat alle Augustussen zulke Livias hadden. De wraak zegt 
men is zoet maar nooit zal ze zo veel zoets voortbrengen, als dat men het quaad overwint door het 
goed. Dat steelt harten. Het ander houdt den wrok leevendig, en die is als een slaapende leeuw, die op 
sijne luimen ligt. Genoeg gemoralizeerd...Als gij eens een kleine Augustus wordt, wensch ik u zo een 
lieve Livia toe.
De Akademie te Göttingen is in bloeijenden staat. De leergierige kan 'er veel profiteeren. Met uwe
*253)lessen over de Propreté d'Hollande zal het wel zijn: Oleum et operam perdidi.— De salopperie en 
mode de Paris zal 'er gereeder ingang vinden, dan die. Er is een Herkules noodig, om den stal van 
Augias te reinigen.
Gij doed wel, dat gij u niet obruëert met te veel collegien. Gij houd 'er een over de mineralia.*2 5 4  
Waarom juist dat? Ik weet het. Gezeeten aan den voet van den Lochemer berg, zal die onder een 
mineraalkundig oog veelligt worden een Gelders Piz in Golkonde. Wie weet, of niet binnen een halv 
dousijn jaaren de Rustike Freulens van den Wildenborg op de kermis in het Suïnt zullen paradeeren, 
gekeetend met gouden halsbanden, en met schitterende diamanten aan gouden neusringen en
voorhoofdspangzels. *2 5 2
Het is hier, Gode zij dank! thans taamelijk bedaard. Elders is het noch al woelende en op zommige 
plaatzen woedende. Men kan van het gemeen, en zo 'er zijn, die het aanvuuren, niet zeggen: corpore
magnanimo satis est hostem prostrasse leoni.*2 5 6  'Er is een ding, dat justitia heet. 't Gemeen denkt, 
dat ze aan eene letargie laboreert, en speelt daarom den baas. 'Er is hoop, dat ze zal opwaaken.
Van wegens Sijne Hoogheid worden de Regeeringen in de steden verandert. Uw vriend Don Negro
*257)zal sijne demissie wel reeds wech hebben.— In de nabuurige stad zal, zo men zegt, dat werk in de 
aanstaande week sijn voortgang hebben. Met veelen van uwe en mijne bekenden zal het wel zijn:
"Ekas, Ekas esis alitros [Grieks] procul esto profane.*2 5 8  Ten platten lande zou de populace ook wel 
schouten, schepenen of secretarissen om hunne voorige denkwijze willen removeeren. Men heeft het 
ook werklijk op eene of andere plaatzen geprobeerd. Maar men heeft van hooger hand begonnen 'er 
een schotje voor te schieten.
*252)
J. tfifc Af. t'ihl,
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*259)Alle uwe bekenden hier zijn noch wel; de Oude O.I. vaarder heeft opgehouden te leeven.—
Eindig dit jaar, en treed het volgende in in gewenschte gezondheid. Geniet dien beneevens alle andere 
zeegeningen, die u voor tijd en eeuwigheid gelukkig kunnen maaken, in ruimen overvloed, tot dat gij 
oud, en der dagen zat zuld zijn. Stervende zij u het sterven een gewin. Dat is de hartelijke wensch van 




[adres] Monsieur/ Monsieur Staringh/ Docteur en Droit/ a Göttingen
1.16 brief dd. [Gouderak], 9-2-1788
Twee brieven hebbe ik van u ontvangen. Twee hebbe ik 'er aan mijn lieven Antoni geschreeven. 
Waarschijnlijk hebben de brieven zich gecroiseert. Althans uit uwen laatsten hebbe ik niet kunnen 
merken, dat mijn eerste u ter hand was gekomen.
Wij hebben dusverre een ongemeen zagten winter gehadt. In 't laatst van Januarij quamen de
oijevaars reeds bij mij nestelen. Een zeldzaam verschijnzel.
Mijn Heer en Mevr. Boers^2 6 2  piqueerden zich, eene wintercampagne te doen, en vereerden mij 
eenige weinige dagen met hun bezoek. 't Gevolg van deeze campagne zal zijn een korter jaarlijksch 
verblijv op den Wildenborg, en een langer in Holland. Mijn Hr. Boers heeft zich laaten persuadeeren,
om het pensionariaat van Leiden aan te neemen; en Mevr. Boers is 'er volkoomen content mede .^2 6 2  
Hoe zeer ik daar mede in mijn schik ben, kund gij ligtelijk opmaaken. Ik zal nu die lieve vrienden 
meer, en met meerder gemak en minder kosten kunnen bezoeken. Ook verblijde ik mij in het 
vooruitzigt van u, indien ik uwe terugkomst beleeve, ook wat meer bij mij te zullen zien.
Met aandoening hebbe ik het ongeluk gezien, dat u getroffen heeft. Dank zij den Heemel, dat het niet
is geweezt van die droevige gevolgen, die het ligtelijk hadt kunnen hebben.— Men kan in 
soortgelijke scheikundige behandelingen niet te voorzigtig zijn. Kunde en oplettendheid zijn 'er toe
nodig. Ik meen, dat de groote Boerhave^2 6 4  zich ook eens in groot gevaar bevonden heeft. Ik 
feliciteer u met uwe herstelling, en hoop eerlang te verneemen, dat de kleine reste ook geheel zal 
verdweenen zijn.
Gij geevt zo breed op van de Akademie te Göttingen, dat, hoe groot een denkbeeld ik 'er voorheen 
van had, het evenwel nu noch merklijk gereezen is. Ware ik maar een halve eeuw jonger, ik benijdde 
zeekerlijk uw geluk, indien ik 'er niet in deelen konde. Als gij 't eenigen tijde te Leiden komt, zoud gij 
waarschijnlijk bij zommigen uw hov qualijk maaken, indien gij zo veel zeide tot lov der uitheemsche. 
Maar wat ware 'er aan hun qualijk neemen geleegen, indien 'er de naijver door opgewekt, en 
verbeetering door bevorderd werdt. Zoek u een volledig plan te maaken van de inrichting der 
Akademie, het getal der Professoren, de weetenschappen, waarin zij doceeren, derzelver bezolding en 
emolumenten etc. van de leevenswijze der studenten, welke derzelver privilegien en 
encouragementen zijn, van de Publieke Bibliotheek, en het gebruik ervan etc. Uw vader bevindt zich 
nu in een staat, waarin hij misschien met 'er tijd iets goeds zou kunnen uitwerken voor de akademie 
van deeze Provincie.
Van poletiek nieuws weet men misschien buitenlands meer, dan hier. Zo onbepaald groot de licentie 
is geweezt der nouvellisten, zo taciturn zijn thans de meesten hunner. Mogt het Gode behaagen, dat ik
u konde schrijven: Het land zit, en is stiller2 5  Maar daar mangelt noch veel aan. Dank zij den 
Heemel, het is hier taamelijk bedaard en stil. Maar in de nabuurige stad is het gemeen noch steeds
morrende en gedraagt zich zomwijlen woelende. Het guarnisoen is vrij goed.^ 2 6 6  Heulde dat [...](267) 
met het volk, er waren buiten twijffel alweer nieuwe feitelijkheeden geschied. Deeze week waren 'er 
met den vastenavond eenige beweegingen, maar eenige soldaaten, er toe afgezonden, sloegen 'er 
braav onder, en binnen kort was de troup verstrooid.
Ik schrijve en verzende den deezen op hoope dat die noch zal kunnen gaan onder het couvert van uwe 
ouders. Meerder stof ontbreekt mij, en de geesten zijn verre van vlug te zijn. Mijn herssen foudraal is 
miserabel verstopd door verkoudheid.
Evenwel de preekstoel eischt eenige preparatien. En dus kan ik voor den dag van nu zeggen: Post
varios casus, post tot discrimina rerum, tendimus ad Latium*2 8 , i.e. verlange ik na bed. Adieu mijn 
lieve Antoni! Schrijv zo dikwils gij 'er tijd toe hebd. De Heemel geeve u, en dan zuld gij voor tijd en 
eeuwigheid gelukkig zijn, 't geen ieder dag 't gebed is van uwen u lievhebbenden oom
Staringh
den 9. Febr.1788
Urbanus*2 9  vaart wel, ook uw vriend te Schoonhoven*278 ; insgelijks van Soelen met de sijne*272 ;
(272)als mede de kaptein— die met uwe ouders hier is geweezt. Zijd van allen gegroet. Vale 
[adres] Monsieur/ mons. Staringh/ Docteur en droit/ a Göttinge
1.17 brief dd. Den Haag, 15-4-1788
Mijn lieve Antoni,
Ik hoope, dat gij mijne brieven aan uwe moeder ter bezorging toegezonden, zuld ontvangen hebben.
(273)Ik verlange zeer, om te verneemen, of gij van uw ongemak aan het oog volkoomen hersteld zijd.—
(274)Van den Hr. Boers— , dien ik, hier zijnde, een en andermaal gesprooken hebbe, hebbe ik een 
voordeelig bericht ontvangen. Sijn Weled. heeft mij gezegd, dat het op den Wildenborg met pooten
(275)en planten sijn voortgang zal hebben, als of hij 'er noch was. Mevrouw was reeds te Leiden — , en de 
goederen, meest uit het huis te Zutphen, waren daar reeds gearriveerd. Zodra de tegenwoordige 
bewooner van het huis het zelve zal geruimt hebben, zal het druk werk zijn met schikken en 
opschikken. Heeden avond koomen de Heeren van Leiden wederom hier; komt uwe moeder mede, 
zal ik haar waarschijnlijk noch zien, doch maar voor een oogenblik, omdat ik morgen voormiddag 
weer na huis vertrek.
Van 't politiek nieuws zal ik niets melden, als dat de gemoederen noch verwijderd blijven, en de 
inwendige rust noch niet volkoomen hersteld is: wanneer die zo hersteld zal zijn, als ik bidde en
wensch, weet de Heemel. De Regeering te Gouda is veranderd*278 ; maar niet in alles naar genoegen 
van 't gemeen, des het daar noch morrende is.
(277)Mijn Antoni de kaptein— krijgt waarschijnlijk een commissie na O. Indie, na de Moluksche
eilanden. Dat zal een reize zijn van ten minsten 3. jaaren. Godt weet, of wij malkanderen dan ooit 
zullen wederzien.'t Zou mij tot een troost zijn, mogt ik u, mijn tweeden Antoni, inmiddels in welstand 
zien wederkeeren, en omhelzen.
(278)De kaptein en de Hr. van der Kop— doen u hartelijk groeten.
't Geen mij occasie geevt, deezen niet veel beduidenden briev te zenden, is, dat de Hr. Ruts, Luth.
Predikant alhier(279), die aan eenen Prof. te Göttingen(280) schrijven moest, de goedheid wel wil 
hebben, den deezen in te sluiten. Vaar altoos wel, en denk steeds in lievde aan hem, die, schoon maar 
Oom, evenwel met een vaderlijke adfectie is
G.J. Staringh
's Hage den 15. April 1788.
[adres] Monsieur/ Monsr. A.C.W. Staringh/ Docteur en droit/ per couvert a Göttingen
1.18 brief dd. [Gouderak], 14-5-1788
(281)Ik hebbe u uit den Haag geschreeven onder het couvert van Dom. Rutz.— Ik hoop, dat gij dien 
briev, hoewel van weinig beduidenis, zuld ontvangen hebben.
(282)Den uwen van 27. April hebbe ik eenige dagen vroeger ontvangen. Adesto, adesto Swedenborg!—  
Ontknoop mij dit raadzel. Zou ook de genius, de spiritus familiaris, of hoe noemt men dat soort van 
weezens? van mijnen Antoni sijne gedachten gestoolen, opgeschreeven, sijne hand nagebootzt en met 
een luchtbol herwaarts overgebragt hebben? Wat is 'er aan geleegen? Sufficit. Ik hebbe uwen briev.
In gedachten ben ik dikwils bij u. Nu wandel ik met u in de Eliseesche Velden. Ik zitte met u op een 
bank. Ik zie, ik hoor de beeken vlieten, ruissen. Schreev ik niet aan u, ik luisterde mij dommelig, en 
viel zoetelijk in slaap.
Leeven wij het beide, dan spatseeren wij noch eens niet ideëel, maar corporeel door de bosschen en 
velden van den Wildenborg, en ik hoore u dicteeren over de Agricultuur, de Botanie etc. Keer weder, 
keer gelukkig weder met een schat van kundigheeden. Verbeeter uw landgoed, maak uwe landlieden 
gelukkig. Dat verwacht ik van uw goed hart. Uw braave inborst zal mijne verwachtinge niet teleur 
stellen.
(283)Michaëlis heeft geen éenen auditor gehad.— Ik staa verbaazd. De Theologie is daar het vak niet. Ik 
bedroeve mij. De koningin der wetenschappen, welker doel is der menschen eeuwig heil, zit daar op 
sijn best in een donker hoekje. Dat gebeure nooit in Nederland! Anders wenschte ik wel eene andere 
inrichting voor onze Akademiën. Maar, naar uwe gedachten, en met reede, moesten 'er dan eenige 
geremoveert worden (Dat is thans het gelievde woord. Men removeert niet alleen op het stadhuis, 
maar zelvs in de herberg removeert de boer een kan bier of een bottel wijn). Maar dat reekene ik 
onder de moreele impossibilia. Het particulier intrest van de respective Provincien zal dat nooit
gedoogen.
Morgen (den 13.) welk een geduchte dag! Nu zit ik in pace in mijn tuinhuisje. Maar dan, dan zal het 
zijn trippel te trap, trippel te trap. Wizt gij het nu, gij zoud medelijden met mij hebben. Ik moet mijn 
cel ruimen. Mijn boeken moeten na omlaag, de revu van het stovverken passeeren. Donderdag 
moeten ze weer na 't guarnisoen, zie ik ze dan weer front maaken, zo spring ik op en zing: jucundi 
(284)acti labores—  Zou het uitmisten van Augiës stal Patroon Herkules wel zo moeijelijk zijn gevallen 
als dat werkje mij zal vallen?
Van geleerd nieuws hoor ik niet veel, of 't moest zijn van vertaalingen. De geleerde en werkzaame 
Venema is dood.*285* Met veele anderen is het spartam nacti.(286)
Van 't Politiek nieuws zal men buitenslands uit de nieuwspapieren meer weeten, dan men hier te 
weeten komt. Onze courantiers, een paar uitgezonderd, die van den thans heerschenden smaak zijn, 
en dus meer ruimschoots zeilen, schrijven, als of zij een kapreson op de neus, een knip op de staart en 
de kramp in de vingeren hadden.
'Er wordt in onze classic[ale] vergaderingen altijd gevraagd op het einde of iemand ook Particularia 
heeft? Gij geevt mij geleegenheid, om u eenige te melden.
(287)
Den Captein— zal ik uwe groetenissen doen. Waarschijnlijk krijgt [hij] int najaar een commissie, 
om met een klein esquadertje onder sijn commando na O.I., en bijzonder na de Molukken, de 
specerijeilanden te zeilen. Hoe zal hij na notemuskaat stinken, als hij retourneert. Een reis van 3. 
Jaaren, gevaarlijk, en ik oud. Is het niet te vreezen, als die tocht voortgaat, dat wij malkanderen nooit 
wederzien. Ontspringt uwe dichtader noch eens, gij mogt hem wel een vaarwel groet zenden, dat die 
Godt, die hem in krijgs- en meenig zeegevaar zo oogenschijnlijk bewaard heeft, verder sijn leidsman 
en behoeder zij.
(288)Urbanus vaart wel.— Hij heeft van plundering niets geleeden. De inquartiering der Pruissen heeft 
hem noch al een stuivertje gekost.
Ik ben aan de Familie maar van Gelderland hebbe ik niets in Actis. De oude vrouw is op mij
verstoord.(289) [...](290) wat reede, weete ik niet, en wat moeite ik gedaan hebbe, ik kan het niet 
ontdekken. Van haar zoon, bij welken gij ook niet vinger naast de duim zijd, is hier, 't zal deezen
(291)zoomer 3. jaaren worden, vriendelijk gelogeerd geweezt.— Noch zie ik den briev van sijn
behouden arrivement te gemoete. Fratrum quoque gratia rara est.(292) Gra?e au ciel, dat ik de gratia 
niet noodig hebbe.
Uw vader is, naar 't mij toeschijnt, recht in sijn schik met sijnen post, en is 'er
ook recht voor geschikt. Uwe moeder zal, hoope ik, evenzeer in haar schik zijn met haare verandering 
(293)van domicilie.— Ik hebbe in lange geen schrijvens van haar gehad. Ik verschoon het Wijvje. Sij zal 
het te bijster druk hebben met haar huis te nettoijeeren, meubeleeren, adjusteeren, nieuwe kennissen
te formeeren, en wat al erens meer. Ik gaa over een week of vier de winkel eens opneemen. Zo Godt 
mij noch een paar jaaren leeven en kragten laat, zal ik der kerke een halve eeuw gedient hebben. En 
indien ik dan mogt trachten emeritus te worden, konde het gebeuren, dat ik Leiden, om uwer ouderen 
wil, tot mijn woonplaats verkoor. Jongeliev, dan zag ik u noch wel eens meer, en ik quam dan in hun 
gezelschap den Heremiet van den Wildenborg (maar misschien zal Hansje dan wel een Gansje 
hebben) wel een zoomervisite brengen. Aangenaame vooruitzigten! Maar men moet 'er bij denken, 
vooral een man in sijn 71. jaar: zo Godt wil en wij leeven.
A d alia - De Zonmans(294), fam[osa] gens(295), zijn noch springleevend: maar worden oude ma 
soeurkes. De Hij(296) zegt noch als voorens: Possumus et nostros evadere scijphos.(297)
De Okhuisens vaaren ook wel.(298) Ik zie ze nu en dan; maar zo familiaar niet als voorheen; wil men 
bij de piple[sic] niet gehouden worden voor iemand, die de besmetting van nieuws zou willen 
voortzetten, moeten eenige lieden de een den anderen wat mijden. Men zou den adem van eenigen 
niet willen rieken. Wanneer men van de thans heerschende epidemie zal geneezen zijn, weet de 
Heemel.
(299)De Lijster en sijne vrouw vaaren wel.— Ik hebbe haar wel eens anders hooren praaten, als thans.
Varium et mutabile semper foemina.^3 0
Te Schoonhoven is eerst het huis geplunderd door de hussaren, vervolgens is hij geremoveerd van het 
raadhuis. Dus geen regent meer. Is hij er wel ongelukkiger om? Hij vertoont nu den burger in forma.
De staart is wech. Hij draagt rond haair. Het aangezigt hem beeter, dan ik gedacht had.(301)
(302)
Dom. Couperus— is zinds de omwenteling noch niet in de stad geweezt. Of hij al dien tijd ziek is 
geweezt, en aan het podagra gelaboreert heeft, zo als men zegt, weet ik niet. Sijn huis te Alphen is 
ook deerlijk uitgeplunderd. Gelukkig is sijn bibliotheek behouden, die door de boeken van sijn
voorzaat Burgem. de Moor zeer fraai was.(303)
Ds. Smit is in de stad, maar preekt noch niet.(304) 't Gemeen gelievt het niet te permitteeren. Men vleit 
zich evenwel, dat het noch gebeuren zal.
Toulon(305) heeft van de plunderaars ook veel geleeden. Hij is uit de regeering. Tot noch toe heeft hij 
sijn ampt, maar men vreezt, of hij het wel zal behouden. 't Zou mij en veele anderen zeer spijten. De 
man heeft een zwaar huishouden.
Veele lieden absenteeren zich na buiten 's lands. Onder anderen de Heer en Mevr. Vingerhoed, die te 
Brussel sijn.(306) Of en wanneer sij in veiligheid zullen kunnen wederkoomen, is mij onbekend.
Ik verwacht uwen commentarius over de Roovslooten en de groote toorens zonder ingangen. Hebben 
de voorige bezitters ook kunnen vliegen, of hadt elk een Pegasus tot sijn dienst?
Adieu mijn lieve Antoni. Met het hart van meer dan een Oom, bijna van eenen vader, blijve ik
Staringh
Geschreeven den 14. Meij 1788
Om deeze week na Leiden gezonden te worden met verzoek van berging onder het eerste couvert.
[in margine] De freulens van Zoelen vaaren wel. Br. Huibert is weer aan den hip geweezt, doch 
(307)beeter.— Door hun gedrag in de tegenwoordige omstandigheeden, is hunne agting bij braave lieden 
zeer gereezen.
[adres] Monsieur/ Monsieur Staringh/ Docteur en Droit/ a Göttingen
1.19 brief dd. Gouderak, 29-9-1788
Mijn lieve Antoni!
Votre derniere datée le 1. du courant m'est bien parvenue. Mij dunkt, ik voel iets 't gelijkt zo wat na 
een elektriken schok. Er is een trek in de Partage de Pologne men zegt, dat die wijlen den grooten 
Frederik geweldig schokte: hij kon nu zo goed niet meer schrijven, als toen Voltaire en d'Alembert
aan sijn hov waren r3 8  Fiat applicatio. 3^09^  't In het Fransch schrijven vlot zo goed niet meer als 
voor een halve eeuw. Nu dan in mijn moers taal.
In 't voorjaar tweemaal geschreeven, in Septb. eerst beantwoord. 't is wat lang, 't is waar gij hebd 
meer Oomen, maar onder die maar éénen tweeden vader.
Dat gij welvaarend zijd, hoope en wensche ik: Dat ik het ben, zuld gij met blijdschap verneemen.
Hoe het in de Republiek gesteld is, zullen buitenl. nieuwspapieren beeter melden, dan de 
binnenlandsche. Het is met die, als voor deezen: De staaten zullen vergaderen, of zijn vergaderd. Is
'er een veeg te geeven aan de Patriotten, dat geevt Pierre Gosse noch wel eens te leezen.(30) t' Is in 
verre noch niet in rust. 't Gemeen is noch woelende, zomtijds woedende. Te Gouda was onlangs weer 
vrij wat beweeging. Dank zij der militie dat het niet tot extremiteiten quam. Hier, en hier tegenover is 
het taamlijk stil. Even buiten Rotterdam zijn voor een week of drie weer 2. buitenplaatsen de huizen 
geplunderd en geruineerd, en noch 2. of 3. gemeenere huizen. Wat moet men in vreemde landen van
onze natie zeggen? En - Fiat justitia, ne pereat mundus.-3 1  Sommige oude handschrivten leezen et
(312)pereat. Hier komt het judicium criticum— te pas, welke de rechte leezing zij.
De uwe is verbrand. 't Laatste artikel wilde gij niet beantwoordt hebben. Ik agte het evenwel noodig.
Uwe denkbeelden moeten niet inwortelen. Dat is de reede, dat ik dan deezen niet onder couvert, maar 
per post zende. Ik hebbe in Julij 'er 7. a 8 . daagen gepasseerd. Ik hebbe niet anders als lievde en 
teederheid vernoomen. Ik hebbe niet nagelaaten, het geluk te verheffen boven veele anderen, te 
hebben eenen zoon, die geene traanen uit de oogen perst, noch nagels slaat aan der ouderen doodkist. 
En men gevoelde het.
Attribueer het zeldzaam schrijven aan de vacilleerende gezondheid en weinigen lust. De man 
meesttijds absent. Een pitoiabel zomerverblijv. De conversatie, naar 't mij voorquam, bepaald binnen 
den kring van eenige weinige persoonen. Is men gevallen op 2000. gld., zoals ik uit den uwen moet
(313)opmaaken: Men weet de leevenswijze te Göttingen niet.— En 't is hier een algemeen denkbeeld, dat 
men in Duitschland met 2. gulden ruim zo veel doen kan, als hier met 3. Buiten twijfel zijn 'er ook 
onder gereekend boeken en lievhebberijen, die gij koopd, en de collegie-gelden, die er mooglijk duur
zijn (Prof. Boers gav mij dit voor reede, dat Michaëlis geene studenten hadt(314); Prof. Doederlin te
Kiel deedt het voor de helvt. ( 3 5  Heeft het markt bederven ook al plaats onder de geleerden?)
Mooglijk is men thans kariger, dan voorheen. Een schoone stuiver vertimmerd; zo veel gemelioreerd 
aan den W-b als die opbrengt; te Leiden een huis gekogt van circa 24000 gld.; 't amptgeld betaald; nu 
zal men, om de Provintie in haaren gedelaboreerden staat te hulp te koomen, moeten geeven den
25ten Penning; dat is 4. van 't 100 van 't capitaal, dat men bezit.(316) Dat zal ook een bittere pil zijn, 
om te slikken. Mooglijk is het buitenverblijv mede een spaarzaamheid. En dan is het te prijzen.
Mevr. was zwaklijk. Sij is na den W-b geweezt; sij heeft Geldersche lucht ingeademd, en schrijvt in 
veel beeteren staat geretourneerd te zijn. Mevr. schijnt hier in 't land niet in haar element te zijn. En 
naar ik hebbe kunnen merken, zal mijn heer dien post niet boven een jaar 2. of 3. willen bekleeden. 
(317)—  Ontdoet u dan van uwe melankolike denkbeelden, en geloovt, gelijk ik geloove, dat men u 
waarlijk liev heeft. Rekt evenwel uw afzijn niet langer uit, dan noch een jaar. Ik denke, dat het goed 
zal zijn, dat men u wat meer kan zien.
A d alia
De kaptein en sijn broer(318) vaaren wel. Ook seignoor Dirk.(319) De geremoveerde vroedschap is nu 
tout a fait een burger. Geen staart, geen zakje meer, maar het haair rond gesneeden. De schepen, waar 
mede de eerste zou vertrekken, zijn noch niet begeeven. Vrouw Pecunia is noch absent. Daaraan 
hapert het overal. De 25ste penning zal den steen van het grav moeten wentelen. Die zal menigen 
zugt kosten. 't Is waar, men zal voor 't geen men geevt eene obligatie op het land krijgen. Maar hoe 
aan de contanten te koomen? Geld negotieeren zal niet gemaklijk gaan; elk zal sijne contanten noodig 
hebben. 't Zal vooral kooplieden benaauwen in hunne negotie, en de gelden, die sij van anderen te 
vorderen te hebben, schaars doen inkoomen. Het is nu reeds beklaaglijk, Urbanus klaagt ook, en dan 
zal het noch beklaaglijker worden. Ik wensch, dat allen zo gewillig zullen zijn, als ik. Het is mijn 
Vaderland. De waare patriot moet het helpen redden. Gaarne zal ik het geeven; mogten de rust en 
eensgezindheid zich maar herstellen.
Uw Oom de kapt. is aan het werven. De vrouw is zwanger. Onaangenaam vooruitzigt. Kraamen in 
Nazareth. Geen adsistentie, als van eene zuster, die stijv is, zelden spreekt, en, naar 't schijnt, niet
content is. Dan man na O.Indië.— Tusschen Alexander en Antje, schrijvt men, sneeuwt het geen 
(321)roozen.— De Fasces Curiales, daarbij het inktkoker opzij, een eenig Dogter in de armen. Maar wat 
kunnen geld of staaten baaten als men 't genoegen mist.
Ik stond voorwaar mijn herders-staf,
Voor geen kroon of scepter af.
Was Uwe Amalia niet getrouwd aan Opten Noord? Was die niet geworden Burgemr. te Nimegen? 
Een Nimweegsche juffer heeft mij verteld, dat sij weduwe is, en dat de gemeene praat haar destineert
(322)voor den jongen heer van den W-b. Wat denkt u? Is er noch lucht op de patrijs?— Of is het 
Quaesitus juvenis, viduam cur ducere nollet?
In qua quis periit non bibo dixit aquam.(323)
(324)Nu van de Dooden. Neev van Lier te Amsterdam is overleeden.— Burg. Vingerhoed, die met veele 
anderen was uitgeweeken na Brussel, is aldaar aan eene beroerte overleeden. Mevr. is met haare nigt,
(325)mevr. Meinders, op de Snelle.— Ik bezoek ze nu en dan, en men reekent mij dat toe als een oeuvre 
de charité.
Uwe lier hangt aan de wand. 't Zou jammer zijn, dat gij het dichtvuur liet uitgaan. Een tijdschrivt, de
Recensent, die, naar ik hoore, een snerpenden geessel zwaait, heeft ook u gegispt.(326) Feit(327) is 
extravagant quaad. Hij zeide tegen eenen vriend van mij: Moet men een' jongeling decourageeren,
(328)aan wien geschonken is, 't geen Vondel en Hoogvliet — misten. De Recensent zal u niet abatteeren. 
De lovspraak van Feit, die wat te sterk is, zal u, vertrouwe ik, even weinig verhovaardigen, als mij de
(329)lovtuitingen, mij onlangs in een ander tijdschrivt tot walgens toe toegezwaaid over mijn werk.----Ik
ben niet ongevoelig, dat men mijn geschrijv goedkeurt en aanprijzt. Maar dit liep te hoog. Ik weet 
van mij zelven, dat de helvt mij niet toekomt.
Kend gij ook Prof. Less, maak hem dan mijn compliment^3 3 0  Ik hebbe voor eenige jaaren sijne
vertaalde geloofwaardigheid van den Chr. Godtsdienst met ongemeen veel smaak geleezen.^3 3 1  
Thans leeze ik sijn Handbuch von der Christl. Moral met nut en genoegen, hoewel ik in eenige
(332)weinige dingen het niet met hem eens zou zijn.— 't Ware der moeite wel waardig, dat het wierdt 
vertaald. Ik zou 'er mij wel toe willen verleedigen. Maar hij wijzt dikwils op sijne Predigten, die zou 
men moeten hebben, om bij wijze van noten sijne gezegdens toe te lichten. Ik zou 'er ook geen kans 
toezien: Sijn stijl komt mij zo gemaklijk niet voor, als van andere Duitsche boeken, die ik zonder 
moeite leeze en verstaa. En 't geen alles over hoop werpt, mijn woordenboek is de slokop van al mijn
tijd.(333)
(320)
Ik ben thans aan de Z. en het loopt met het 1. st. 'er van na het einde. Sic tendimus ad metam. Leeve
ik noch een paar jaar, zou ik kunnen zeggen: jucundi acti labores 3^34); maar veelen solliciteeren mij, 
om dan het eerste deel, 't welk niet van mij is, te veranderen.
Zie daar een epistel als een lijnbaan. Adieu, mijn lieve Antoni, ik volharde met de teederste adfectie 
te zijn
u hartlijkst lievhebbende oom 
Staringh
Gouderak 29. Sept. 1788
[adres] Monsieur/ monsieur A.C.W.Staringh/ Docteur en Droit/ a Göttingen/ Fr. Wilshausen 
[Wildeshausen] ^ 3 3 2
1.20 brief dd. Gouderak, 1-12-1788
Ik sluite den deezen in dien van den Kaptein(336), en zende dien ter verzendinge aan uwe moeder. 'Er 
zal geen haast bij zijn. Ik denke niet, dat gij eene commissie voor hem hebd aan geene zijde van de 
linie. Hij is hier geweezt, zal noch weerkoomen om afscheid te neemen. Wegens de ingevallen vorst 
denke ik niet, dat hij halv Decemb. zal kunnen vertrekken. Hij is met sijne commissie zeer in sijn 
schik. Ik zoude het ook zijn, stelde ik mij niet voor, dat wij waarschijnlijk malkanderen niet zullen 
(337)wêerzien.— Beleeve ik het, dat mijn Antoni Christiaan *(* secundus) mij omhelzt, en ik hem, het 
zal mij eene verquikkinge zijn.(338)
Ik twijffele niet, of gij zuld den mijnen van den 28. of 29. Septemb. direct met de post gezonden 
ontvangen hebben. Noch geen antwoord. Vermoedelijk veroorzaakt door uwe absentie. Uwe moeder
schrijvt mij van een reisje, waarvan sij uw nader relaas verwacht.(339) Ook ik. Is het na Pirmont
geweezt?(340) Ik hebbe voor eenigen tijd daar eene zo verrukkende beschrijving van geleezen dat ik 
mij meer dan eens daar gewenscht hebbe, al moest het eenige geelvinken kosten. Maar jaaren, dienst 
en Bijbelwerk verpligten mij te huis te blijven, en mij te vergenoegen met het altoos eenzelvig gezigt 
van een vlak land.
Ik hebbe onlangs eenige vertaalde verhandelingen van Jacobf 341 geleezen. Hoe akelig een 
denkbeeld geeven mij die van de geloovsleere in Duitschland. Louter zeedeleer! Wech met de 
verborgenheeden van den godtsdienst! Zo denkt men, en bleev het maar bij denken, maar zo schrijvt 
men. En durvt men het al niet preeken, schaars worden die leerstukken, die onze religie tot eene 
Christelijke maaken, op den predikstoel gebragt. De philosophie, die dienstbaar behoorde te zijn van 
de theologie, ondermijnt en overbluft dezelve. Mijn lieve Antoni, dit bekommert mij wel eens. Hoe 
bitter zou het mij smarten, moest ik ooit ontdekken, dat gij waard afgeweeken van de zuivere 
heilsleere, waarvan gij in mijne handen de belijdenis hebd afgelegd. Godt verhoore mijn daaglijksch
gebed, dan zuld gij 'er voor bewaard zijn.
't Gaat boven verwachting met het betaalen van den 25ten penning.(342) Te Gouda taamlijk wel; van 
Leiden weete ik niet. In den Haag vrij wel. Te Rotter- en Amsterdam extra wel. Er zijn geene handen 
genoeg om het aangebragt geld te tellen. Menschen die heeden koomen moeten dikwils over 2. of 3. 
dagen weer koomen. Vermoedelijk zullen die van het platteland althans in zommige streeken zo
(343)driftig niet zijn: Boeren zijn taainagels.— Om hen en geld van malkanderen te scheiden, wordt een 
groot chijmist vereischt. 't Geen mij meest verwondert, is, dat veelen, die 'er niets aan te betaalen 
hebben, 'er het meest tegen babbelen - De venerabele Hundt, ein Saunickel in superlativo gradu, is 
voor constapels maat na O.I. vertrokken, en laat sijne vrouw en 2. kinderen zonder kostwinning en 
voor de schulden zitten, en sijne ma mere ontrekt zich aan haar. Sij zal apparent na haar moeder 
vertrekken. Haare Oomen van moeders zijde, waarvan Do. Aberson er een is, hebben dat huwelijk
gekoppelt. Ik ben blijde, dat ik 'er niets van op mijne konscientie hebbe.(344)
't Schikt zich hier allengskens tot meerder rust. Te Gouda is het, dank evenwel zij het guarnisoen,
thans ook taamlijk stil. Toulon gaat ongemoeid op en neer.(345) En men denkt, dat 'er veel apparentie 
is, dat hij sijn ampt zal behouden en, daar men zeer voor vreezde, omdat hij een lid is geweezt van het
zo genaamd Defensie weezen.(346) Er zijn plaatzen, daar de predikanten, zinds de omwenteling, noch 
niet op den stoel zijn geweezt. 't Gemeen, majesteit op klompen, gelievt het niet te permitteeren. 't 
Kan den stank der keezen (zo noemt men de Patriotten) niet verdraagen. Hoe weinig prijz stelt men 
op den lievlijken laavenis-reuk van het Evangelie. Het is te hoopen, dat de Majesteit op het kussen 'er 
eens in voorzien zal. Do. Couperus en Smit hebben ook noch geene permissie kunnen bekoomen om
(347)te preeken.— Men meent evenwel, dat het binnen kort gelukken zal.
Het jaar spoedt zich na het einde. Het einde 'er van zij u gezeegend. Met het aan te treeden jaar 
vernieuwe u Godt de keuze sijner zeegeningen; voor al zulke waar bij de ziele leevt. Bereik onder het 
ruim genot van die een gelukkigen ouderdom en zalig einde!
Ik twijffele niet aan de betuigingen van uwe lievde. Kan het, gelijk ik geloove, u tot een genoegen 
zijn, geloov dan, dat ik volharde met alle hartelijkheid te zijn
u lievhebbende Oom en tweede vader
G.J. Staringh
Gouderak 1. Decb. 1788.
Gezonden aan uwe moeder den 9. dito. De vorst is hier streng geweezt, duurt noch schoon de lucht 
eenigzins veranderlijk staat.
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staringh/ Docteur en droit/ a Göttingen
1.21 brief dd. Gouderak, 13-1-1789
Men is gewoon met den aanvang van het jaar malkanderen zeegen toe te wenschen. Ik doe het ook. 
Mijn wensch is doorgaans kort: Een ruim genot, en dat tot eenen hoogen en genoeglijken ouderdom 
toe, van alle zulke zeegeningen, die het tijdelijk leeven veraangenaamen, het geestelijk leeven 
voeden, en tot eene gelukkige verwisseling van den tijd met de eeuwigheid voorbereiden kunnen. Dat 
wensche ik aan elk eenen hartlijk: Maar behalven mijne kinderen, aan niemand met meerdere
(348)hartlijkheid, als aan mijnen tweeden Antoni.— Dat dat zo is, zuld gij wel willen gelooven.
(349)Gij hebd wel gedaan, dat gij mij de predigten van Prof. Less niet hebd gezonden.— Ik hebbe [niet] 
den tijd, om zo eene oliphants pakkedje te leezen. Aangenaamer was mij het present (heb daar voor
grooten dank) van Gatterer.(350) Ik hoope, dat gij mij het vervolg zuld kunnen mede brengen. Wegens 
de felle vorst hebbe ik het noch niet kunnen laaten inbinden en dus noch niet kunnen leezen. Het 
leezen bij blaaden is, wegens het geduurig zoeken na de volgende pagina, te ongemaklijk. Evenwel 
hebbe ik eenige weinige vellen geleezen. Ik voorspelle 'er mij iets goed van. Uit hetgeene hij schrijvt, 
om ons begrijpelijk te maaken, 't geen Moses aanteekent van den ongemeen hoogen ouderdom der 
ouden in de eerste wereld, voorspelle ik mij ook noch meer stout gewaagde gissingen. De philosophie 
speelt, gelijk elders, zo ook in Duitschland, wat sterk den baas over den Bijbel.
Gij hebd een mooi tourtje gedaan, wel gedaan! ( 3 5 1  Nu kund gij mij wat vertellen, als wij onder een 
pijpje zitten. Jonge-liev, daar verlange ik zeer na: Gij hebd veele merkwaardigheeden gezien,
schoone schilderijen te Manheim(352); het gigantisch wijnvat te Heidelberg(353); veele kunstwerken te
Neurenburg(354) etc. Gij beklaagd u, dat gij te Eisenach 3 5  niet hebd kunnen zien de reliquien van
Luther. Welke die zijn, weete ik niet. Maar te Eisleben(356) vertoont men 'er eenige: onder andere sijn 
predikstoel, sijn tafel en bedsteede, waar van het bijgeloov van tijd tot tijd stukskens afsnijdt, bij zich 
draagt, en bijna eene even zo groote kragt toekent, als aan de cedeltjes, die te Keulen gestreeken zijn
aan de hoofden der drie koningen.(357)
Gelijk ik 'er na snak, om met u te praaten, zo ook om u het Rhijnsche wijnlied te hooren zingen, 
wanneer ik, om dat naar den eisch der zaake te kunnen doen, voor u een flesje apo tou Rhenanou zal 
ontkurken.
Wie de kleine goede koning is, weete ik niet, als bij gissing. Hij zit op den muur en piept. Zou het ook 
het winterkoninkje zijn?
(358)De kaptein— heeft hier de week tusschen kersmis en N. jaar gepasseerd, en van mij afscheid 
genoomen. Gij kund denken, niet zonder groote ontroering van weerzijden. Ik ben oud en sijne reize 
zal lang zijn: omtrent 4. jaaren moeten duuren. Als hij te Batavia is, moet hij noch 1500 uuren verder; 
na de Moluksche eilanden. Hij hadt wel gewenscht voor de vorst in zee te kunnen zijn; veel van sijn 
proviant voor de kajuit is mooglijk in het kaagschip onderweg bevroozen; en, naar men zegt, zal hij,
nu hij zo laat in zee komt, slegter weer en wind te wachten hebben aan geene zijde van de linie. 
Wanneer hij zal kunnen vertrekken, weet de heemel. Ik zal hem uwen briev zenden als ook aan
Horbag(359) en Urbanus(360), die, zo veel mij bekend is, welvaarende zijn.
Godt heeft u te veel talenten geschonken, om een geheel ampteloos leeven te leiden. In het 
advokaaten en burgemeesteren zoude ik ook geen zin hebben. Liever zoude ik 'er zo wat onder 
secretarissen of rentmeesteren. Maar het eerste heeft sijne onaangenaamheid voor iemand, die het 
landleeven bemint, en van het tweede soort vindt men 'er niet veele, die van eenige consideratie zijn. 
Van harte wensche ik 'er u een toe naar uwe genie, waarin gij van dienst zuld kunnen zijn aan de 
maatschappij, en 't welk zal kunnen waargenoomen worden, zonder zich te moeten wringen naar de 
sentimenten van anderen, wil men van derzelver gunst profiteeren, en derzelver ongunst vermijden.
Grace a Dieu! Sum homo liber 3^62 , behalven van Godt, van mijnen dienst, en de gehoorzaamheid, die 
aan wet en overheid schuldig ben, van niemand dependent.
Te Paaschen denkt gij te retourneeren.(362) Kom dan toch spoedig tot mij. Indien Godt deeze 
landstreek voor inundatie bewaart, hoe zoetelijk zullen wij dan keuvelen in het tuinhuisje. Dan 
verwachte ik lessen over de agricultuur, daar ik dan mede zal kunnen paradeeren in onze vergadering 
van den Oeconomischen Tak, die, wegens de tumulteuse tijden meer dan een jaar lang aan het dorren 
is geweezt, maar waarschijnlijk nu tegen den voortijd weer zal beginnen te groenen. 't Begint zich 
allengskens meer tot rust te schikken, althans ten aanzien van het schelden, schimpen, en andere
insultes van het gemeen. Ik hebbe aan Do. Couperus^3 6 3  moeten belooven, dat wij te zaamen op sijne
buitenplaats zullen koomen logeeren. Die en Domin. Smit 3 4 , die, om de Patriotterij, zinds de 
Omwenteling van den predikstoel geweerd zijn door de majesteit op klompen, welke men niet meer 
dan al te veel gezags heeft laaten gebruiken, zijn onlangs weer aan 't preeken geraakt.
De winter doet zich hier ook lang en streng gevoelen. Wie ziet noch het einde? Saturdag met de volle 
maan begon het weer een weinig te ontlaaten, het sneeuwde sterk; thans vriezt het alweer. Men 
wenscht na dooij, en men schrikt 'er voor. Komt 'er veel water af van boven, en zetten zich 
ijsdammen in de rivieren, zo als zeer te vreezen is, dan zijn dijkbreuken en overstroomingen bijna 
onvermijdelijk. Het ijs in de slooten, en in den IJssel is 16, 17 en 18. duimen dik. De handwerksman 
kan binnenshuis weinig uitvoeren. De daglooner, en de baanspinners gaan slagwerken. Appelen, 
aardappelen, de voornaamste en bijna eenige spijze van de smalle gemeente, zijn bevroozen. Van 
menschen, die van koude zouden gestorven zijn, zijn 'er enkele, maar in verre na zo veele niet, als 
men wel verteld heeft. Bittere armoede wordt 'er geleeden; vooral in de steden: Inzonderheid bij 
zulken, die zich in 't laatst van 1787 zo barbaarsch en baldaadig hebben aangestelt met zuipen, 
zwelgen, glazen inslaan, plunderen, kostelijke eetwaaren met voeten te treeden en in 't water te 
gooijen, 'er sijne vuiligheid in te doen, om ze voor anderen onbruikbaar te maaken, en nu wel zouden 
opspringen om een stuksken brood. Mogten ze nu maar tot nadenken, berouw en verbeeteringe 
koomen. De herdenkinge 'er van houdt nu veele, anders milddaadige, harten en handen geslooten, 't 
welk ik zeer laake. 't Is evenwel, Gode zij dank! met allen zo niet. De lievde is noch niet geheel 
verkoud.
Ik kenne rijken die weeklijks aan eetwaaren voor meer dan een louis d'or doen uitdeelen. Ik kenne 'er, 
die men onder de rijken niet kan reekenen, die ieder week aan hun bekende behoevtigen doen
uitdeelen wel tweemaal zo veel als uwe rijke professoren, zonder daar mede op een collectelijst te 
pronken. Die hooggeleerde karigheid heeft mij zeer geërgerd. De Hollanders karig te heeten past aan 
geenen minder, dan aan Duitschers. Misschien meer dan 50 gemeenten en persoonen zijn op de lijst 
der noodlijdenden alleen van onze Zuidhollandsche synode, die jaarlijksche subsidien genieten. De 
Hollanders zijn niet karig, maar wel zuinig (maar 't geen te beklaagen is, thans zo niet meer, als 
voorheen, daar de luxe bij de dag toeneemt). Lievdaadigheid en mededeelzaamheid blijven evenwel 
noch het charact[e]riske van onze natie.
In den Haag is Juffr. van Hees, dogter van wijlen den Raadsheer, jammerlijk omgekoomen.(365) Sij 
quam 's avonds zeer koud te huis, plaatzte zich met den rug voor het vuur, haare kleeren raakten in 
brand, de kamenier,in plaatze van met nijpen de vlam uit te dooven, liep na een fonteintje, dat was 
bevroozen, liep na de keuken, bragt door haar misbaar de andere domestiken in confusie, misschien 
was ook de pomp bevroozen, althans de Juffr. was op zommige plaatzen bijna tot hoorn geschroeid, 
en heeft in dien ellendigen staat noch 3 6 . uuren geleevt.
Noch een ander ongeval van eene aan u bekende vrouw. Mevr. Guille van de buitenplaats IJsseloort
onder Gouderak.(366) Weduwe geworden zijnde, liet haar man haar na ruim 100.000 gld. Een Duitsch 
gnädiger Herr Baron Swaab quam 'er op af. Sij trouwde met hem. Hij verparadeerde en verspeelde in 
't kort haar geld. Om sijne finantie te repareeren, probeerde hij het met brandbrieven te schrijven; een,
misschien de eerste, aan den Heer Hope te Amsterdam(367) om 1000 gouden rijders, onder bedreig 
van sijn goed in brand te zullen steeken. Hij wierd ras ontdekt en geapprehendeerd. Sij zit in den 
Haag in armoede; hij te Amsterdam agter de ijzers en verwacht sijn vonnis. Misschien brengt hij 'er, 
om der familie wille, het leeven af. Het zwaard over het hoofd, en geconfineerd. Ik beklaag het 
vrouwtje. Maar waarom wilde sij baronesse worden. Zou sij het niet met een fatsoenlijk burger 
hebben kunnen stellen?
Indien gij eens in Boven Saxen mogt koomen, hoopd gij 'er meer goede harten te vinden etc. Is uw 
voorneemen 'er een reisje na toe te doen, eer gij Duitschland verlaat? Te Dresden is ook noch al veel 
te zien. Hing het van mij af, ik bezorgde 'er u een goudbeurs toe.
Uw vriend Huibert laboreert zeedert een jaar aan sijne oude quaal. Sijne zusters staan veel uit met 
dien hijpochondriecus.(368)
Ziet daar een epistel van een lijnbaanslengte. Verkleumde vingers en gebrek aan meerder stoffe
zeggen: Breek af. Evenwel noch een woordje. De venerabele Muijs(369) is de retour uit Indië, en naar 
ik hoor, geneert hij zich te Gouda met lessen te geeven bij de huizen. Adieu mijn lieve Toon. In 
gedachten omhelze ik u met een vaderlijke kus, en blijve u hartlijk lievhebbende oom
Staringh
Gouderak den 13. Januarij 1789
1.22 brief dd. Gouderak, [begin] mei 1789(370)
Waar de deeze mijn lieven Antoni zal ter hand koomen, weete ik niet:'t zij op de Alpen, of elders, 
mijn wensch is, dat het zij in zo goeden welstand, als ik thans noch geniete, gelijk ook Urbanus de
wijnmenger 3^72 , en kaptein Toon 3^72 , die u hartlijkst in sijn laatsten briev aan mij doet groeten. Of 
hij reeds na zee is, weete ik niet, voor tien dagen noch niet. Toen hadt hij de papieren, ik denke orders 
en instructien, noch niet. Men talmt tot verdrietig wordens toe.
Schrijvens stoffe ontbreekt mij. Gij hebd te Cassel eens in forma passen gemaakt. Ik denke niet halv 
zo liber, als in de schuur van den Wildenborg met de maagdenreij van de daar omstreeks resideerende
(373)Parlementsheeren. Wat zuld gij in Zwitserland ontmoeten?— Grobe Bauern, Petits maitres, gelehrte
Leuten, zo ergens, zo is daar occasie om iets te verneemen van de agricultuur.*3 7 4  Deel mij wat 
mede. De kraai wil wel met geleende paauwenveeren pronken in onze oeconomische bijeenkomsten
sub praesidio amplissimi Couperi*373 , die ook zeer verlangt van u het een en ander te hooren. Gij 
komd zeekerlijk te Bern. Woond daar in de buurt niet Le Paisan Philosophe? Leevt hij noch, gij gaat
hem gewis bezoeken.(376) Ik meen dat te Bern op 't stadhuis 2. of 3. zwaarden hangen van beulen, die, 
ik weete niet ten koste van hoe veele decapitatien, zich vrij gerecht, en 't burgerrecht van Bern
(377)(Bourgeois de Berne zegt iets) verkreegen hebben. Dat is een rariteit, die gij moet zien.— Loopt
(3 7 0 )
uwe route langs Schafhausen, de geduchte Rhijnval zal zeekerlijk bezien worden.— Daa[...] een 
kennis van mij zijn, zo aan de akademie S.S. Theol. Stud., als nad[...] als Informatioons Raad op
Enghuisen.(379) Luk raak [...]. Sijn naam is Schwartz.(380) Ontmoet gij hem, groet hem, 't [...] 
aangenaam zijn. Nu mijn derde zoon, Godt geleide [...] en doe u gezond en voorspoedig wederkeeren 
in de [...] van uwe verlangende ouders (die met Meij Holland vaarwel zeggen, en wederkeeren na den
Wildenborg)(301) en van uwen ook zeer verlangenden en u hartlijk
lievhebbenden Oom
Staringh
Gouderak den [...](302) Meij 1789
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staringh Docteur en droit
1.23 brief dd. [Gouderak], 9-5-1789
Welkom, welkom in Patria, mijn lieve Antoni! Welk een genoegen geevt het mij, van uwe moeder te
verneemen, dat gij sijd geretourneerd als een Geldersman, of Hollander. Ook, zo ik hoope, niet
besmet met de Duitsche Epidemie, de te philosophische denkwijze in zaaken des geloovs.
Wanneer komt gij? Ik verlange zeer. Dan wandelen wij eens na Mevr. Vingerhoed — ; ook eens na 
Gouda, daar een visite bij Vatebender 3^84 ; als gij 'er nieuwsgierig na zijd, zien wij ook uwen ouden
(385)Dionisius Muijs— , die van de Kaap is geretourneerd, thans bij de huizen Fransche lessen geevt en,
naar 't getuigenis van Ds Wilet(386), zich zeer wel comporteert. Met het zissen is het punctum .*3 8 7  Is
'er tijd, dan schipperen wij na den Rhijn, groeten Oom Jan, Scil: Ravensberg*383 , in passant, en
spatseeren voorwaarts na Raadwijk 3 8 9  Beloov 'er u evenwel niet te veel van. Gij weet, dat ik meer 
reize met den mond, dan inderdaad.
(390)Junij en Augustus ben ik bij de hand.— Omtrent halv Julij doe ik een tourtje na Amsterdam en
(391)Haarlem. Ik wilde wel eens zien wat 'er omgaat in de Oeconomische Vergadering.— Dit a gouverno 
(392). Schrijv mij, wanneer u zal kunnen omhelzen
uw u tederlievende oom
Staringh
den 9. Meij 17890 93
(394)[adres] Aan mijnen Antoni Heer van Kotterik.—
Noten:
1. Zie over J.G. Staringh (1717-1804): Inleiding, 16 sq . De brieven van J.G. Staringh aan A.C.W. 
Staring bevinden zich in het FA Staring, inv. nr. 15. De vroegste brief is van 8-12-1784. Alle brieven 
behalve 1.17, die is geschreven uit Den Haag, zijn geschreven uit Gouderak, waar Staringh predikant 
was.
2. A.C.W. Staring (1767-1840) studeerde sedert 20 september 1783 in Harderwijk aan de Gelderse 
Akademie rechten (ASH); hij promoveerde aldaar op 23 mei 1787 tot I.U.D. (APH).
3. "Harderwijk is een stad van handel en negotie, men verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen 
van promotie", aldus het bekende rijm, waarvan de oorspong onbekend is. Zie Stegeman 1995, 35.
4. Joseph II, keizer van het Duitse Rijk (1765-1790) regeerde sinds de dood van zijn moeder Maria 
Theresia in 1780 alleen. Zijn verlicht-absolutistische politiek stuitte op groot verzet in de 
Oostenrijkse Nederlanden. Zijn geforceerde pogingen om de Schelde geopend te krijgen leidden ook 
tot grote spanningen met de Republiek en haalden uiteindelijk niets uit: na bemiddeling van Frankrijk
bleef bij verdrag van Fontainebleau van 8  november 1785 de Schelde gesloten. Cf. AGN IV, 95.
5. Graaf Louis-Charles-Marie di Barbiano di Belgiojoso was van 1783-1787 in de Oostenrijkse 
Nederlanden gevolmachtigd minister.
6 . De Oostenrijkse Marie Antoinette (1755-1793), dochter van Maria Theresia, gehuwd met Louis 
XVI.
7. Louis XVI, koning van Frankrijk van 1774-1792.
8 . Charles Gravier, comte de Vergennes (1717-1787), minister van Buitenlandse Zaken onder Louis 
XVI.
9. Kapitein op de Gelderland was E.C. Staering (1739-1813), een halfbroer van J.G. Staringh (1717­
1804) (NP 1964, 402-403). Kapitein op de Vrijheid was de oudste zoon van J.G. Staringh Antoni 
Hendrik Christiaan Staringh (1749-1805) (NP 1964, 403); zie ook A. Staring 1948, 2. De 
aanwezigheid van de Vrijheid voor Fort Rammekens hing waarschijnlijk samen met de spanningen 
over de Schelde met Joseph II. Vice-admiraal Reynst coördineerde de operaties. De Jonge V, 74.
10. A.C.W. Staring werd in de zomer van 1784 door de pokken getroffen en hield er een geschonden 
gelaat aan over. Zie zijn gedicht 'Na een zwaare krankte', in Staring 1786, 46-49; Lulofs 1843, 77. Zie 
ook brief van zijn moeder aan haar halfbroer Carel Hendrik Ver Huell, dd. 14-9-1784 (ARA, Archief 
Ver Huell, inv.nr. 298): "Knort niet om dat ik zoo lang gewagt heb Uw Ed aangenaame brief te 
beantwoorden, maar na de herstelling van mijn zoon ben ik niet wel geworden, dat niet te 
verwonderen was door dien ik gedurende die fatale ziekte zoo als uw gevoelig hart ligt zal kunnen 
begrijpen wijnig rust en dodelijke ongerustheid heb uitgestaan."
11. Sophia Wynanda Ver Huell (geb. Doetichem 13-7-1749-overl. Diepenheim, huis Nijenhuis 12-8­
1794), dochter van mr. Quirijn Maurits Ver Huell en Christina Wynanda Vlaming, was sinds 28 
november 1783 weduwe van Damiaan Hugo Staring (1736-1783), met wie zij op 5 november 1766 
was gehuwd. Uit dit huwelijk was op 24 januari 1767 Antoni Christiaan Wynand Staring geboren. NP 
1964, 403.
12. Anna Lucretia Ver Huell (1703-1794), Starings grootmoeder, woonde tot haar dood op de 
Bringenborg in Gendringen, het geboortehuis van A.C.W. Staring. Zie Harenberg 1990, 190 sq.
13. Mr. Willem Cornelis Boers (Katwijk 1744-Den Haag 1803), zoon van mr. Pieter Boers (1708­
1784), notaris te Katwijk en baljuw der beide Katwijken en 't Zandt, schout en secretaris van 
Noordwijkerhout, en Cornelia Donraedt (1718-1780). Op Kaap de Goede Hoop was W.C. Boers in 
de jaren 1774-1782 fiscaal-independent en lid van de Raad van de Kaap geweest en bevriend geraakt 
met de Starings; hij nam 7 december 1782 ontslag na beschuldigingen van ongeoorloofde handel en 
keerde in april 1783 terug naar de Republiek. Starings vader, die zich tegen gelijksoortige 
aantijgingen moest verweren en in 1782 naar Gelderland was teruggekeerd, stierf op 28 november 
1783; de weduwe Staring huwde op 8  mei 1785 met Mr. W.C. Boers. Aanvankelijk woonde men 's 
zomers op de Wildenborch en 's winters in Zutphen. Toen Boers op 6  februari 1788 werd benoemd
tot pensionaris van Leiden, ging het echtpaar eerst in Katwijk, daarna in Leiden wonen, waar een huis 
was gekocht in de Breestraat. Reeds in maart 1789 nam hij, op aandrang van zijn vrouw, die niet in 
Holland aarden kon, ontslag. In mei 1789 vestigde het echtpaar Boers-Staring zich aanvankelijk op 
de Wildenborch, spoedig zag men evenwel uit naar een andere woning: in 1790 kocht Boers het 
Mengerinck of Huis te Vierakker, in 1791 verwierf men het landgoed Nijenhuis bij Diepenheim. Zie 
Boogman 1990, 14-15; Harenberg 1990, 202; Staring 1948, 34 sq., 71 sq., 113 sq. en NNBW IV, 186­
187; Van der Woude 1994, 13.
14. Antoni Hendrik Christiaan Staringh, de oudste zoon van ds. Staringh. Zie 1.1.
15. Urbanus Petrus Staringh (1751-1812), de jongste zoon van ds. Staringh, dreef op dat moment een 
wijnhandel in Gorinchem.
16. Mr. P.G. Wijnstok (1730-1808) te Harderwijk, bij wie Staring - en later ook zijn vriend A. Opten 
Noort - op kamers was. Petrus Gijsbertus Wijnstok, zoon van ds. Petrus Wijnstok en Elisabeth van 
Grootdavelaar, had in Harderwijk rechten gestudeerd en was op 4-7-1764 aldaar gepromoveerd. Hij 
maakte deel uit van de Gezworen Gemeente en was rentmeester van 1775-1795. Hij woonde in de 
Wolleweverstraat. Staring bleef ook na zijn vertrek met deze hospes vriendschappelijk verbonden.
Zie diens brieven aan A.C.W. Staring (1799-1805) in FA Staring, inv. nr. 10b.
17. Voor mr. W.C. Boers, zie 1.2.
18. Zijn de huwelijksplannen een tijd lang voor de jonge Staring geheim gehouden? Het huwelijk 
tussen mr. W.C. Boers en zijn moeder zou op 8  mei 1785 te Vorden worden voltrokken.
19. Verkleinwoord van sjako.
20. Johanna Henriette van Straubenzee, oudste dochter van Ernestus Johannes van Straubenzee, 
kapitein, en Emilia Alida Hasebroek, gedoopt Zutphen 11-11-1751, overl. Zutphen 30-4-1817. OA 
Zutphen, DTB.
21. Zie 1.2.
22. Kamerijk of Kamerik, dorp in het nederkwartier van de provincie Utrecht.
23. Raadwijk, een buitenplaats bij Alphen aan de Rijn, was aangelegd door de Goudse regent 
Bartolomeus de Moor van Immerzeel, om de besognes van het lidmaatschap in de raad te kunnen 
ontwijken. Betje Wolff en Aagje Deken waren er dikwijls te gast. (Buijnsters 1984, 81). Na het 
overlijden van De Moor in 1779 hertrouwde zijn vrouw Huberta Catharina van Eijck in 1781 met de 
Goudse predikant Petrus Theodorus Couperus (1722-1799), die evenals de oom van Staring een groot 
liefhebber was van landbouwkundige zaken (zie over hem noot 7). De Jong 1985, 228-229, 344.
24. Aan de Catalaanse filosoof en mysticus Raymundus Lullus (1232/35-1315/1316) werden tal van 
alchemistische geschriften toegeschreven. Roffiaanschap: hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de 
astroloog Giovanni Antonio Roffeni (Bologna, overl. na 1643). Zie Thorndike 1958, VII, 123 en 645.
25. J. Oudaan vertaalde in 1651 H.C. Agrippa van Nettesheim, De incertitudine et vanitate 
scientiarum (1527): Van de onzeekerheyd ende ydelheid der weetenschappen en konsten (...), 
Haarlem (Th. Fonteyn) 1651; in 1661 verscheen te Rotterdam bij J. Naeranus een nieuwe en 
vermeerderde druk van deze vertaling.
26. Vertaling: Bijvoorbeeld.
27. Symptoom van de geestdrift voor Zwitserland, als land van de vrijheid en van de eenvoud. De 
figuur van Wilhelm Tell als volks- en vrijheidsheld werd in de tweede helft van de 18e eeuw 
populair. Zie Labhardt 1947, 48 sq.
28. Aan de Wildenborch was in Starings tijd het erfmarkerichterschap van Barchem verbonden. 
Staring 1948, 58/59.
29. Ds. Petrus Theodorus Couperus (geb. Leeuwarden 17-6-1722 - overl. Gouda 18-3-1799), sinds 2­
6-1765 predikant te Gouda, weduwnaar van Anna Maria Elcoma en van Elisabeth Muilman, huwde 
ten derde male met Huberta Catherina van Eijck (zie noot 1), en werd daardoor bezitter van het 
buiten 'Raadwijk'. Hij was zeer bevriend met Ds. Staringh, beiden waren enthousiaste leden van de 
Oeconomische Tak. Hij was ook bevriend met Betje Wolff. Patriotsgezind, kwam hij na de Pruisische 
interventie in moeilijkheden. Zie hierna 1.14. De Jong 1985, 344, Van Lieburg 1996, 135.
30. De brief heeft op deze plaats een gat.
31. Zie 1.2.
32. Ariaantje Palm, echtgenote van Jan van Vliet, uit Gouderak, stierf op 12-9-1785. Op 19-9-1785 
overleed Adriaan Bakker, eveneens uit Gouderak. StrA Schoonhoven, OA Gouderak, DTB.
33. Schiedamse lek: jenever. Sis is een woord voor sterke drank. Het WNT vermeldt het niet.
34. Samuel John, graaf van Limburg Stirum (1754-1824), generaal-majoor, trouwde Breukelen 27-9­
1785 Johanna Sara Reynst (1762-1837), dochter van vice-admiraal Pieter Hendrik Reynst en Johanna 
Sara Bicker. NA 1906, 250, 255. Zijn vader was Albert Dominicus, graaf van Limburg Stirum, heer 
van de Wildenborch (1725-1776); hij huwde in 1749 Elisabeth Gratiana Sayer (1726-1788); uit dit 
huwelijk werd als tweede zoon Samuel John geboren. In 1780 verkocht de gravin-weduwe de 
Wildenborch aan Damiaan Hugo Staring.
35. Wilhelmina Catherina Petronella Reynst (1767-1802), dochter van Isaack Reynst en Wilhelmina 
Maria van Mijlendonck, huwde Breukelen 6-8-1786 mr. Joan Graafland (1763-1827), zoon van mr. 
Joan Graafland (1733-1821), onder meer bewindhebber van de VOC, en Martha Henrietta Buteux 
(1736-1799), advocaat te Amsterdam en 's-Gravenhage, 1789-1795 raadsheer Hof van Holland. NA 
83 (1993), 391.
36. Abraham Ledeboer (1735-1808) hield na zijn emeritaat als predikant te Haastrecht een vermaarde
kostschool, waar later zo bekende Nederlanders als J. Clarisse en A. van den Ende zijn school 
gegaan. Glasius II, 354-356.
37. Henrica Aleida Staring, geb. 6-6-1765, overl. na 17-7-1789, dochter van Bernardus Henricus 
Staring en Henrica Catrina Aberson. NP 1964, 397. Zij huwde Herman(n)us (de) Hundt, uit Gouda; 
deze Hermannus was leerling van de Latijnse school van 1775-1781. Hij was in 1787 lid van de 
(orangistische) Oprechte Vaderlandsche Sociëteit (GA Gouda, Inventaris van het archief der 
Oprechte Vaderlandsche Sociëteit, nr. 2. Reglement met ledenlijst). Hierna blijkt (zie brief 1.20) dat 
Hund(t) de jonge vrouw liet zitten en na de Oost vertrok. Zijn vrouw en twee kinderen Christina 
Petronella, ruim twee jaren oud, en een baby van 16 weken, Bernardina Hendrica Catherina waren op 
15-11-1788 als vertrokken naar Doesburg geregistreerd. De twee kinderen van Aleida Staring hebben 
geen van beiden lang geleefd; Bernardina, geboren juli 1788, werd in Doesburg begraven op 11-12­
1788, en de oudste dochter Christina Petronella, geboren oktober 1786, werd er begraven op 11-5­
1790. Over de lotgevallen van de moeder Henrica Aleida Staring is verder niets bekend.
38. Woordspeling.
39. Vermoedelijk is met de 'O.I. Tante' bedoeld de (eerste) echtgenote van Christiaan Anthonie Ver 
Huell (1760-1832), Anna Jacoba Bosch; het huwelijk had plaats in maart 1784 op Kaap de Goede 
Hoop, en werd ontbonden in 1806. Uit het huwelijk werden twee zonen geboren: Quirijn Maurits Ver 
Huell, gedoopt op 23-03-1788 [en niet in 1787, zoals Staring 1964, 128 vermeldt] en Johan Evert 
Christiaan Ver Huell, geboren op 11-2-1789. Anna Jacoba Bosch was op 22-7-1758 geboren te 
Batavia als dochter van Cornelis Bosch, administrateur van de suikerpakhuizen te Batavia, en 
Catharina Louisa Gallas. Haar sterfdatum is onbekend. Zie Staring 1964, 127-128. Met dank aan de 
heer S. Molenaar, StrADoetinchem. Zie ook 3.8.
40. De onder keizer Justinianus tot stand gekomen codificatie van het Romeinse recht in het Corpus 
Juris (civilis), dat verplichte leerstof was voor iedere aanstaande jurist.
41. Johan Christ. Ludeman (1683-1757), astroloog en medicus, studeerde te Jena, vestigde zich in 
Hamburg, vervolgens in Amsterdam, promoveerde te Harderwijk (1718); hij stelde diagnoses door de 
horoscoop te trekken; bezat grote vermaardheid, velen kwamen hem consulteren. F.L. Kersteman, die 
een levensbeschrijving gaf van de wonderdokter, gaf ook talrijke geschriften van hem uit. NNBW III, 
796.
42. Vertaling: Het gematigde duurt het langst. Het citaat is afkomstig uit Seneca, Troades, waar 
moderata betrekking heeft op imperia: gematigde regimes duren het langst.
43. De dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) was in deze jaren een mentor voor de jonge Staring en 
bemoedigde hem in zijn poëtische neigingen. Zie inleiding, 23. Zie hieronder 5. Brieven van en aan 
R. Feith.
44. Het Haags genootschap 'Kunstliefde Spaart geen Vlijt' werd opgericht in 1772 door onder meer 
Ds. Joannes van Spaan (1724-1789). Rhijnvis Feith was in 1779 lid geworden. Staring werd in 1783 
aangenomen. Hij bedankte, evenals Feith, in 1788. In Proeven van Poëtische Mengelstoffen, door het
dichtlievend kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, en Prijsvaarzen, deel 
X Leiden (C. van Hoogeveen) 1785 en deel XI Leiden (P. van der Eyk en D. Vijgh) 1787 werden 
gedichten van Staring opgenomen. Het zijn: 'De Aardbeevingen te Messina' (1785), 41-45; 'Lovzang 
aan God (1785) 124-125; 'Wensch naar een roemloos leven' (1785), 194-195; 'De kracht der 
toonkunst (1787), 56-58; 't Onnozele Meisje (1987), 172-174 en 'De Min' (1787), 175-176. Zie over 
het genootschap Höweler 1937, 97-184, Buijnsters 1963, 22.
45. Gecoëffeerd= gecoiffeerd: vereerd (met).
46. Het huwelijk van Heintje Staring met Hermannus Hund, zie vorige brief.
47. Salomon van Rusting (1652- ca. 1710), arts en chirurg te Groot-Schermer en burlesk dichter, 
onder meer van Vol-geestige werken, 2 delen, Amsterdam 1693. Te Winkel III 1924, 25-26.
48. Marcellus Bisdom, heer van Vliet (1729-1806), lid van de vroedschap 1782-1795. Orangist. De 
Jong 1985, 327.
49. Maria Bisdom, oudste dochter van Marcellus Bisdom (zie noot 9) en Maria Catherina Reinders 
(1737-1798) huwde Gouda 7-7-1785 mr. Jeronimus van Bassen Jongbloet (...Culemborg/ poorter 
Gouda 1783, overl. 23-1-1789), zoon van Jacobus Jongbloet en Maria Ernst van Bassen, lid van de 
vroedschap 1788, 1789, schepen 1789. De Jong 1985, 328.
50. Theodora Bisdom (1768-1798), tweede dochter van Marcellus Bisdom (zie noot 9) en Maria 
Catherina Reinders (1737-1798) huwde 16-10-1785 mr. Jan Bouwens (overl. Batavia 24-10-1790, 
onderkoopman VOC). De Jong 1985, 328.
51. Marrigje Amoureus, dochter van Teunis Amoureus en Jannigje Jansse Baas, ged. Gouderak 17-8­
1749, ging op 17-11-1785 in ondertrouw met Bart van Zijl, weduwnaar van Neeltje de Wit, wonende 
te Benschop. StrA Schoonhoven, OA Gouderak, DTB.
52. Vertaling: Leef lang, vaar steeds wel, blijf beminnen degene die u kent als geheel de uwe.
53. Bij Opstelten 1916, 317-319 niet integraal opgenomen.
54. Meinardus Philippus Visvliet, uit Middelburg, bezocht in Gouda de Latijnse school van 6-8-1781 
tot 17-7-1784. Hij was dus een medescholier van Staring geweest, die van 21-1-1778 tot 1783 




57. Vertaling: Justinianus geeft ereambten. De volledige spreuk luidt: Dat Galenus opes, dat
Justinianus honores. Walther I, 1963, nr. 4983.
58. Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743) was in zijn tijd een beroemd en gezaghebbend jurist, 
lange jaren presidant van de Hoge Raad en arbiter in diverse geschillen. NNBW I, 533
59. Zie Horatius, Satiren, erklärt von A. Kiesling. 6 . Auflage erneuert von R. Heinze, Berlin 1957. De 
vertaling luidt: Dit was mijn wens: een akker, niet zo heel groot; daarin een tuin en nabij de woning 
een onafgebroken stromende waterbron en verder een stukje bos. Wat de goden mij hebben gegeven, 
gaat die wens te boven. Zo is het goed. Meer hoef ik niet. (Satiren, 2,6,1-4). O landgoed, wanneer zal 
ik je aanschouwen? Wanneer zal het mij vergund zijn, een aangenaam vergeten van het kommervolle 
leven te zoeken, nu eens in de boeken der ouden, dan weer in de slaap of in uren van rust.(Satiren, 
2,6,60-62).
60. Het landgoed de Wildenborch - gelegen tussen Vorden en Lochem - werd in juli 1780 van de 
gravin van Limburg Stirum voor de som van fl. 95.500 door Damiaan Hugo Staring aangekocht. Zie 
Boogman 1990, 12, en 202 sq. Zie 1.4.
61. Hugo de Groot begon - op verzoek van Thomas Erpenius - tijdens zijn gevangenschap op het slot 
Loevestein aan het schrijven van zijn Adnotationes in libros Evangeliorum. Cum tribus tractatibus et 
Appendice eo spectantibus, Amsterdam (Joh. en Cornelius Blaeu) 1641. Waarschijnlijk heeft de 
predikant zijn kennis uit het veelgelezen werk van Caspar Brandt en Adriaan van Cattenburgh, 
Historie van het leven des Heeren Huig de Groot (...), Dordrecht-Amsterdam (J. van Braam en 
Gerard Onder de Linden) 1727, 237.
62. Everhard Alexander Ver Huell (1751-1829), een halfbroer van Starings moeder, trouwde 24-10­
1786 Anna Aleida Staring, dochter van mr. Roelof Jan Staring (1727-1801), burgemeester van 
Zutphen en broer van Starings vader Damiaan Hugo Staring. NP 1964, 396. Staring 1964, 126-127.
63. Vertaling: Er is veel zoetigheid in, maar onder de zoetigheid zit ook veel bitterheid verborgen. Cf. 
Plautus, Cistellaria, 1,1,71 amor et melle et felle est fecundissimus.
64. Voltaire en Rousseau golden als atheist en waren juist bij christelijk-verlichte geesten uitermate 
verdacht.
65. Zie 1.5.
6 6 . Zie 1.5.
67. Zie 1.2.
6 8 . Mr. Quirijn Maurits Ver Huell (1718-1788), burgemeester van Doetinchem.
69. Z ie 1.5 en Inleiding, 23.
70. Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) was in de preromantiek een van de meest vereerde 
dichters. Zie inleiding, 34.
71. Zie 1.2.
72. Herman Boerhave (1668-1738), de bekendste medicus van zijn tijd. NNBW VI, 127-141.
73. Johann Heinrich von Syberg (1696-?), alchemist en kwakzalver, die ook in de Republiek in 1731­
1732 talloze goedgelovige slachtoffers maakte. Zie over hem Hanou-Stouten 1984, deel 1b, 4 sq.
74. Joh. Lorenz von Mosheim, Einleitung in die Sittenlehre der Heiligen Schrift zum Gebrauche 
academischer Vorlesungen, ed. Chr. Ernst von Windheim, Herborn 1761. Mosheim (1694-1755) 
doceerde van 1747-1755 theologie, en speciaal kerkgeschiedenis in Göttingen. Ebel 1962, 35.
75. Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen (...) Amsterdam (A. van der Kroe en J. 
Yntema) 1785, achtste jaargang 1785, 2e stuk, 601. 'Recept om iets sentimenteels toe te maaken'. 
Buynsters 1963, 263. Zie voor de polemiek die in de late achttiende eeuw werd gevoerd over 'het 




79. Vertaling: Mij gaat het goed, zorg (lett: ik beveel/hoop/wens) dat het jou ook goed gaat.
80. De bijbelteksten gaan over de goedertierendheid van God, resp. over de gelijkenis van de 
onvruchtbare vijgenboom.
81. Zie hierna noot 3.
82. De uitroeptekens zijn als noten op een notenbalk geplaatst.
83. Uit het gedicht 'Aan Meester Hein op het kerkhov', in: A.C.W. Staring, Mijne eerste proeven in 
poëzij, 35-38. Staring vraagt daar aan Mr. Hein dat hij zich in het vervolg toch liever tegoed doet aan 
'al die grote boeken, die Pandecten, die Novellen', maar niet aan mensen in de bloei van hun leven.
84. Waarschijnlijk mr. Henricus Christiaan van der Kop, geboren te Leiden, poorter van 
Schoonhoven 17-7-1780, secretaris van 21-9-1789 tot 1794 (1805-1810). GN 44 (1989), 200. Via 
zijn vrouw was Ds. Staringh verwant met de Van der Kops. Zie hierna noot 24.
85. A.C.W. Staring, Mijne eerste proeven in poëzij, Harderwijck (Joh. van Kasteel) 1786.
8 6 . Staringhs oudste zoon. Zie 1.1.
87. Het gaat om Huibert van Soelen. Hij was geboortig van Gouderak (ged. 14-7-1743 als zoon van 
Arij Huibertse van Soelen en Maria Claasse Bakker), poorter van Gouda 6-8-1771; huwde Clasina 
Verbrugge, Rijmpie van Aardenne (16-5-1786) en Clara Boer (11-4-1802); hij werd begraven Gouda 
20-2-1815. Hij had verscheidene zusters. Cf. 1.16, 1.18 en 1.21. GA Gouda, DTB en StrA 
Schoonhoven, OA Gouderak, DTB.
8 8 . De romances 'Emma en Adolph', 'Ada en Rijnoud' en 'Marie'. Cf. Feiths oordeel in 5.6 en 5.8.
89. Oom zal deze 'ijselijke' passage voor ogen staan: 'En nu...daar kwam het naar benêen!/ Het 
bonzde als menschenstappen,/ en slierend, sleurend, zuizde een kleed,/ Dat nasleepte op de trappen.' 
Staring 1786, 55.
90. Staring 1786, 17-19.
91. Staring 1786, 11-13. Het gedicht houdt vast de herinnering aan de eerste kus. Een latere versie 
van dit gedicht vangt aan met de regels: 'Wij schuilden onder drupplend lover,/ Gedoken aan den 
plas'. In mijn ogen behoort dit gedicht, althans de eerste twee coupletten, tot het mooiste wat door 
Staring is gemaakt.
92. Staring 1786, 32-34.
93. Staring 1786, 43-45.
94. 'Aan mijnen vriend', Staring 1786, 60-61. Zou hier Arnold Opten Noort (zie over hem 2.1) zijn 
gemeend? Het gedicht zou niet misstaan in een Album amicorum van die tijd. De eerste strofe luidt: 
'd'Aardbol mooge in asch verkeeren,-/ Heemlen moogen ondergaan,-/ Reine Lievde, waare 
Vriendschap,/ Eens gegrond blijvt ze eeuwig staan!'
95. In dit gedicht (Staring 1786, 46-49) houdt Staring de herinnering vast aan het herstel van een 
zware ziekte (de pokken), die hem in 1784 had getroffen.
96. Staring 1786, 62-68. Het gedicht heet 'De versmaadde lievde'; Serafine, die inderdaad beter 
Glacille had kunnen heten, versmaadt de liefde van de dichter.
97. Staring 1786, 39-42.
98. Zie ook 5.7.
99. Inderdaad ontsieren deze drukfouten de uitgave van 1786.
100. Mr. Roelof Jan Staring (1727-1801), een volle neef van J.G. Staringh. NP 1964, 396.
101. Vertaling: Alles vermogen wij allen niet. Vergilius, Ecloga, 8,63.
102. Zie brief 5.10.
103. Anna Bovie (1719-1801), weduwe van Dirk van Horbag (1702-1753), wier zoon Diederik van 
Horbag (1752-1825) sterke patriotse sympathieën had. De moeder van Anna Bovie, een Arlebout, 
was een zuster van de schoonmoeder van J.G. Staringh, ene Van Beusichem, overl. 1750. Staringh 
was op 25 april 1747 te Delft gehuwd met Sara Wilhelmina van Beusichem, die reeds op 10 mei 1751 
overleed. Zie Elias-Schölvinck 1991, 122; zie ook manuscript A. Staring, 'Een geleerd dorpspredikant 
en zijn leerling, FA Staring.
104. Inderdaad zou de weduwe nog tot 1801 leven. Zie vorige noot.
105. Zie noot 6 .
106. De zuster van zijn vrouw, Cornelia Elisabeth van Beusichem, dochter van ds. Henricus van 
Beusichem (Culemborg 1681-Heinenoord 1744) huwde in 1747 met Cornelis van der Kop. Van 
Lieburg 1966, 22.
107. Mogelijk Joh. Conr. Pfenninger, Jüdische Briefe, Erzählungen und Gespräche (...) aus der Zeit 
Jesus von Nazareth, Dessau 1783-1785.
108. Vertaling: Staan bleven wie daartoe in staat waren, wie dat niet konden, vielen. Geen klassiek 
citaat.
109. Nalopen van vrouwen, scharrelen.
110. Handstempel voor het zegelen.
111. Sinds 1766 was mr. R.J. Staring beleend met het Enserinck, dat via zijn eerste vrouw in zijn 
bezit kwam; bij de boerderij werd een eenvoudig zomerverblijf gebouwd, waar dochter Anna Aleida 
Staring, na haar huwelijk met Everhard Alexander Ver Huell, in de zomer woonde. Zie Staring 1937, 
147-150.
112. Vertaling: Tot aan het middaguur.
113. Zie 1.2.
114. Op huize 'de Haare' bij Elburg woonde een zuster van mr. W.C. Boers, Carolina Jacoba Boers 
(1749-1801) met haar man. Van der Woude 1994, 14.
115. Lat. het berouwt mij; hier: boetedoening.
116. Voor mr. W.C. Boers en Starings moeder, zie 1.2.
117. Camacho is een figuur uit de bekende Spaanse roman Don Quichote, op wiens bruiloft Don 
Quichote en Sancho Panza worden uitgenodigd. Het geheel is een toespeling op het voorgenomen 
huwelijk van Everhard Alexander Ver Huell en Anna Aleida Staring, zie 1.6.
118. Vertaling: Wij zullen leven.
119. De schilder Benjamin Bolomey, geboren Lausanne 1739 en aldaar in 1819 overleden, was vanaf 
1763 werkzaam in Den Haag; in 1767 huwde hij de dochter van de oranjegezinde uitgever Pierre 
Gosse; hij schilderde veel portretten van de stadhouderlijke familie; in 1792 keerde hij terug naar 
Lausanne. NNBW IV, 146. Het hier bedoelde portret is afgebeeld in Staring 1940, 5.
120. De verblijfplaats van dit portret is onbekend.
121. Zacharia 1, 11b.: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.
122. Jan de Lijster, afkomstig uit IJsselmonde, woonde in Gouderak en was op 15-11-1772 gehuwd 
met Stijntje Kooij, wed. van wijlen Leenderd Proost, uit Gouderak. Vanaf 1772 was hij regelmatig 
diaken en ouderling van de Hervormde Kerk. Gestorven na 1805. StrA Schoonhoven, OA Gouderak, 
DTB; ibidem, Archief van de Nederduits-Hervormde Kerk, Acta 1768-1806.
123. Waarschijnlijk mr. Vincent van Eijck (1708- 2-7-1788). Hij was voor het laatst burgemeester in 
1784. Zijn dochter Huberta Catharina van Eijck (1734-1802) was gehuwd met Petrus Theodorus 
Couperus (zie over hem 1.4). De Jong 1985, 343-344.
124. Raadwijk, zie 1.4.
125. Adriaan Pieter Twent van Raaphorst (1745-1816), Gouds regent, was eigenaar van het landgoed 
Raaphorst in Wassenaar, waar hij zich intensief bezighield met schapenteelt, ontginning van woeste 
gronden en bebossing van het duingebied. Zie BWN III, 1989, 601-603.
126. François Lebreton, schrijver van botanische werken; in 1793 zou te Parijs verschijnen zijn 
Manuel de Botanique, à l'usage des Amateurs et des Voyageurs (...). Hij was lid van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen van Upsala en Correspondent van de 'Académie Royale de 
l'Agriculture' van Frankrijk.
127. Frederik de Grote stierf op 17 augustus 1786; zijn opvolger werd zijn neef Friedrich Wilhelm II 
(1744-1797).
128. Stadhouder Willem V.
129. Keizer Joseph II, zie brief 1.1.
130. 'De Aardbeevingen te Messina' verscheen in Proeven van Poëtische Mengelstoffen, Dl. X 
(1785), 41. In het voorjaar van 1784 had een grote overstroming plaats, die vooral het oosten van het
land trof en ook het gebied tussen Waal en Lek onder water zette. Veel vee verdronk. De 
Oeconomische Tak organiseerde een collecte en nam de verdeling van de gelden op zich. Westrate 
1903, 40-41.
131. Ds. Joannes van Spaan, een van de oprichters van het genootschap 'Kunstliefde Spaart geen 
Vlijt'. Zie 1.5.
132. Bedoeld is waarschijnlijk vice-admiraal P.H. Reynst, onder wie zijn zoon Antoni Staringh als 
kapitein bij verschillende gelegenheden had gediend. De Jonge V, 6 8  sq. en 74.
133. Zie 1.1.
134. Duits: Der Knappe, de schildknaap; hier de tussenpersoon.
135. Zie 1.2.
136. Urbanus is de tweede zoon van J.G. Staringh, zie 1.1.
137. Gottfried Less (1736-1797), theoloog; zijn werken werden ook in het Nederlands vertaald, zo 
Bewijs voor de Waarheit van den Christelijken Godsdienst (...), 's-Gravenhage (P. van Cleeff) 1779, 
2e druk, en Christelijke Zedekunde, Utrecht (H. van Emenes) 1778. Zie Van Abkoude 1788.
138. Mr. Quirijn Maurits Ver Huell, grootvader van moederszijde van A.C.W. Staring, geboren 1718, 
overleden 22 mei 1788, burgemeester van Doetinchem. Staring 1964, 125.
139. Staring is geboren in Gendringen op de Bringenborg. Harenberg 1990, 190 sq.
140. J.G. Staringh vierde op 11 oktober 1786 zijn negenenzestigste verjaardag. Hij was geboren op 
11 oktober 1717 te Gendringen en stierf op 28 november 1804 te Gouderak. NP 1964, 403.
141. Mr. Cornelis Nicolaas Plemper van Bree (1730-1805), baljuw van Gouda 1782-1785, 
vroedschap 1766-1787 (ontslagen wegens patriotse gezindheid). De Jong 1985, 365-366.
142. Abraham Willet, (laatste) predikant van de Waalse Kerk te Gouda van 1772-1817 (emeritus). 
Gestorven 16-3-1829. Na zijn emeritaat is de Waalse Kerk van Gouda, die sinds 1624 bestond, 
opgeheven. Gagnebin 1888, 235.
143. Philippus Vermaat (1734-1797), predikant te Moordrecht 1769-1797. Van Lieburg 1996, 261.
144. Gerrit Carel Coenraad Vatebender (1758-1822) was van 1779-1795 rector van de Latijnse 
school te Gouda. Hij zou in de Bataafs-Franse tijd nog een rol van betekenis spelen. Elias-Schölvinck 
1991, 237.
145. Gouderakse kennis van ds. Staringh. Zie brief 1.9.
146. Zent van Wijmers, ged. Oij 20-9-1722, overl. Gouderak 11-9-1804. StrA Schoonhoven, OA 
Gouderak, DTB.
147. Zie 1.1.
148. Met de Wijnmorscher is zijn tweede zoon, de wijnhandelaar Urbanus Staringh bedoeld. Zie 1.2.
149. Jean Pierre Blanchard (1753-1809), bekend ballonvaarder; op 7 januari 1785 was hij het Kanaal 
overgevlogen; sedertdien gaf hij overal vliegvertoningen, zo ook op 12 juli 1785 in Den Haag, in 
aanwezigheid van de stadhouder. Hij steeg op in de tuin van het Oude Hof en landde in de buurt van 
Vijfhuizen. In 1783 hadden reeds de gebroeders Montgolfier met een luchtballon 'vijfhonderd roeden 
hoogte' bereikt. De experimenten brachten veel pennen in beweging, van voor-en tegenstanders van 
deze 'icarische' vluchten. Ook Staring wijdde in 1784 aan de ballonvaart een gedicht, dat hij inleverde 
bij het Haags genootschap 'Kunstliefde Spaart Geen Vlijt'. Het gedicht bleef in portefeuille. Altena 
1993, 31-33. Zie ook Bulhof 1993, 147-151, die Starings gedicht 'De luchtvaart' afdrukt.
150. Vertaling: Het water stolt mij, het wil niet lopen (ontleend aan de tijdmeting met het 
wateruurwerk), overdrachtelijk: Ik ben in verlegenheid, weet niet wat te beginnen. Cicero, 
verscheidene plaatsen.
151. Toespeling op Centje van Toulon (1769-1843), dat is Vincentia Catharina van Toulon, dochter 
van Martinus van Toulon (zie brief 1.14), jeugdliefde van Staring. Zij huwde 1. mr. J.J. van der 
Mieden, 2. mr. P.S. Crommelin. Staring 1948, 29.
152. Mr. Huibert Griffioen van Waarder (1754-1836), onder meer raadsheer in de Hoge Raad, lid van 
de Staten van Holland, hoogheemraad van het grootwaterschap Woerden, trouwde te Gouda op 22-10­
1786 Johanna Maria Kip (1754-1814), dochter van Maarten Louis Kip. De Jong 1985, 346.
153. Zie 1.4.
154. Zie 1.4.
155. De ondertrouw van Anna Aleida Staring en Everhard Alexander Ver Huell had plaats te 
Doetinchem op 8-10-1786; het huwelijk vond plaats te Vorden op 24-10-1786. NP 1964, 396.
156. Zie 1.3.
157. Met name de innneming van Hattem en Elburg in september 1786 veroorzaakte veel commotie. 
Over de Utrechtse gebeurtenissen, zie de studies van Hoekstra 1987 en Van Hulzen 1966.
158. Deze plannen zijn niet gerealiseerd. Maurits Anne Ver Huell (1761-1799), broer van Everhard 
Alexander Ver Huell, luitenant-generaal der genie in Russische dient, commandant van de vesting 
Riga, stierf ongehuwd te Libau op 15-5-1799. Staring 1964, 126.
159. Z ie 1.4.
160. De 'Ode aan het Vaderland' is, voorzover wij weten, niet gepubliceerd.
161. Zie hiervoor noot 18.
162. Deze getallen zijn schromelijk overdreven; er is praktisch geen bloed gevloeid. Met 'briev van 
enen Heer uit Campen' is waarschijnlijk bedoeld Brief van een burger uit Campen aan een burger te 
Deventer, die anoniem werd gepubliceerd in maart 1786. Zie Van Dam 1987, 84-85, 87 sq.
163. Het auteurschap van Esquisse d'un grand tableau ou mémoires pour servir à l'histoire des 
Provinces-Unies des Pays Bas, et particulièrement à celle de Guillaume V. Depuis l'année 1776 
jusqu'à ce jour, par l'auteur des XXX. Articles, En Hollande, [Leiden?] 1786 wordt thans 
toegeschreven aan de journalist en patriots publicist P.A. Dumont-Pigalle (ca. 1723-1801), en niet 
aan François Bernard (?- na 1788). NNBW III, 100; Sgard 1976, 256-257. Over F. Bernard, zie Sgard 
1985, i.v. Dumont-Pigalle publiceerde in dit pamflet, Esquisse d'un grand tableau documenten, die 
de orangistische redacteur van de Courier du Bas-Rhin, Jean Manzon (1740-1798), zwaar belastten: 
hij zou in 1781 de hertog van Brunswijk hebben gechanteerd. Sgard 1985, 163.
164. Jean Manzon (1740-1798), sinds 1768 hoofdredacteur van de in Kleef gedrukte Courier du Bas- 
Rhin. In de jaren tachtig koos hij de zijde van de prinsgezinden. Sgard 1976, 256-257 en Sgard 1985, 
163. Zie ook noot 24.
165. Heribert van Westervelt (1756-1831) was burgemeester van Hattem en patriot; hij werd na de 
inneming van de stad gestraft met eeuwige verbanning; later werd deze straf omgezet in verbanning 
van tien jaar; hij was in 1781 gehuwd met een Nalida Geertruid Margaretha Opten Noort; zijn 
moeder Alijda Johanna van Westervelt, weduwe van de Harderwijkse burgemeester Willem Jan van 
Westervelt, overleden 1776, woonde in Harderwijk en overleed in haar 89e jaar op 27 jan. 1802. Van 
Doorninck 1869-1871, 728/729.
166. J. de Kruiff Jr. (1755-1821), koopman en fabrikant te Leiden, en zeer bevriend met R. Feith, was 
lid van diverse dichtgenootschappen, onder meer van het Leids genootschap 'Kunst Wordt door 
Arbeid Verkreegen'. Feith was van dit gezelschap in 1774 lid geworden. Het Leidse genootschap was 
in tegenstelling tot KSGV in meerderheid patriotsgezind. Staring werd op 29-11-1786 als 'medelid', 
niet als honorair lid, opgenomen. Als medelid had men de verplichting per jaar een aantal 
dichtstukken in te sturen. Zie Thobokholt 1983, 49-50, 158. In 1788 trad hij weer uit. Zie ook 5.5.
167. Vertaling: De teerling is geworpen. (De kogel is door de kerk. De beslissende stap is gedaan.) 
Uitspraak van Caesar bij het overschrijden van de Rubico. Suetonius, Vita Caesaris, 32.
168. Vertaling: Waarheen het lot mij voert. Cf. Vergilius, Aeneis, 5, 709: Quo fata trahunt 
retrahuntque, sequamur.
169. Ds. Staringh werkte gedurig aan zijn opus magnum het Bybels Zakelyk Woordenboek, zie 
inleiding, 17.
170. David van Hoogstraten (1658-1724) bracht een woordenboek van de Nederlandse taal uit, dat 
sedertdien verschillende verbeterde en vermeerderde edities kende; in 1785 verscheen bij P. Meijer 
en G. Warnars een zesde druk, bzorgd door Adriaan Kluit (1735-1807), die alle vorige uitgaven in de 
schaduw stelde. NNBW VIII, 832.
171. Johann Eustach Graf von Goertz (1737-1821), buitengewoon gezant van Pruisen in de 
Republiek om te bemiddelen tussen Stadhouder en patriotten. In september 1786 kwam hij in ons 
land. Hij slaagde evenwel niet in zijn missie en werd januari 1787 weer teruggeroepen. NDB 6 , 538­
539. Colenbrander III 1899, 96 sq.
172. Zie over de woelingen in Deventer, Zandstra 1984, 32-46.
173. Naam voor gewone klimop.
174. Zie 1.2.
175. Naar Rhijnvis Feith. Zie ook 5.
176. Bij het reglement van 1674, vernieuwd bij dat van 1748(1750) had de stadhouder zich een grote 
invloed toegeëigend bij de bestelling van de stedelijke magistraat in Gelderland en Overijssel; de 
patriotsgezinden, onder wie Feith, wilden daar uiteraard vanaf. Eind januari ging Feith deel uitmaken 
van de nieuwgekozen stadsregering, die de regeringsreglementen voor vervallen verklaarde. Zie 
Buijnsters 1963, 36 sq. en Lettinga 1984, 47-68.
177. Zie inleiding.
178. Starings oom had in Duisburg gestudeerd. Zie 10.37.
179. Sebald Fulco Johannes Rau (1765-1807) was korte tijd predikant aan de Waalse Kerk van 
Harderwijk (1786); in november 1786 nam hij een beroep aan naar Leiden; sedert 1787 was hij ook 
hoogleraar theologie aan de universiteit aldaar; hij was beroemd om zijn welsprekendheid.
180. Pieter van Musschenbroek (1692-1761), beroemd wis-en natuurkundige, onder meer uitvinder 




183. Zie hiervoor noot 3.
184. Z ie 1.10.
185. Z ie 1.1.
186. De stadhouder had van november 1785 tot aan zijn vertrek naar Nijmegen, begin november




190. Zie voor de belangstelling voor romances en balladen, Zijderveld 1915.
191. Het werd niet Leipzig, maar Göttingen.
192. Zie 1.4.
193. Zie 1.6.
194. Adriana Gerarda Jongkint (1719- 10-3-1787), zij was in 1743 getrouwd met mr. Huibert van 
Eijck (1711-1798), onder meer secretaris van Gouda. Haar zoon mr. Huibert van Eijck (1745-1806) 
was gematigd patriotsgezind; hij was burgemeester in 1787. De Jong 1985, 344.
195. De stadhouder had zijn hof in verband met de patriotse troebelen eerst naar 't Loo, en sinds 7 
november 1786 naar Nijmegen verplaatst. Westrate 1903, 274. Over mr. W.C. Boers, zie 1.2.
196. Zie 1.2.
197. Verzegelde brief, getiteld 'De Wandelaar van den Neder-IJssel', niet gedateerd, gericht aan 
monsieur A.C.W. Staring, docteur en droit, a la maison de campagne Wildenborg pres de Zutphen. 
Het betreft hier geen gewone brief. De vormgeving en titel komen overeen met een krant of periodiek 
uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Cf. De Post van den Neder-Rhijn. Een krant of periodiek 
met de naam Wandelaar van den Neder-IJssel is evenwel niet bekend. Waarschijnlijk gaat het hier 
om een satirisch pastiche naar een orangistisch blad als bijvoorbeeld de Geldersche Historische 
Courant van J. Olivier (Zaltbommel). De toon is immers quasi-prinsgezind. Wie is de auteur ervan?
Is J.G. Staringh zelf de auteur of heeft hij het stuk, dat wellicht in zijn vriendenkring is ontstaan en 
daar circuleerde, afgeschreven? De toespeling op Starings aanstaande vertrek naar Göttingen doet mij 
het eerste voor mogelijk houden. Met dank aan Drs. J. Rosendaal te Nijmegen voor zijn waardevolle 
kanttekeningen bij de lectuur van deze brief.
198. Vertaling: Via zware inspanning [of: hindernissen] naar de sterren. Walther nr. 21182.
199. Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden (1752-1820) was als commandant van het Goudse 
vrijkorps direct betrokken bij de aanhouding van de prinses bij Goejanverwellesluis op 28 juni 1787.
Elias-Schölvinck 1991, 148-149; zie gedetailleerd over deze geruchtmakende zaak, die indirect de 
oorzaak was van de Pruisische interventie: Knoops-Meijer 1987, 33 sq.
200. De Oranjesociëteit die in Gouda als tegenhanger van de patriotse sociëteit in 1787 was 
opgericht. Knoops 1983, 25 sq.
201. Jacobus Blauw (1759-1829), kolonel van de schutterij in Gouda en lid van de vroedschap. In
1787 vluchtte hij, maar keerde later in het jaar naar Gouda terug. Hij nam ontslag als kolonel en werd 
ontslagen als lid van de vroedschap. Na 1795 speelde hij opnieuw een rol. NNBW VIII, 114-116. Zie 
Elias-Schölvinck 1991, 38.
202. Mr. Jan Couperus (1755-1833), zoon van de predikant P.Th. Couperus (1727-1799) en Elisabeth 
Muilman (1713-1765). In de jaren 1785-1787 was hij raad, schepen en baljuw en schout van Gouda - 
tevens schout van Gouderak. In 1787 werd hij wegens patriotse gezindheid 'geremoveerd'. In 1795 
was hij maire van Gouda. Elias-Schölvinck 1991, 65.
203. Jacob Boon (1730-1787), bleker; hij was burgemeester van Gouda in 1786 en 1787. De Jong 
1985, 331.
204. De patriotsgezinde regent mr. Huijbert van Eijck (1745-1806), zoon van mr. Huibert van Eijck 
(1711-1798). De Jong 1985, 344.
205. Mr. Johannes Noortberg, heer van Bleskensgraag (1732-1792), onder meer burgemeester in 
1778, 1779, 1782, 1783, en afgevaardigde naar de Staten van Holland 1784-1787. De Jong 1985,
365.
206. Willem van der Hoeve, prinsgezind regent (1727-vluchtte in 1795). De Jong 1985, 349.
207. Johanna Maria Van der Hoeve (1762-1834), trouwde te Gouda op 2-11-1794 mr. Jan Couperus 
(1755-1833), baljuw (zie hiervoor noot 6 ). De Jong 1985, 34, Elias-Schölvinck 1991, 65.
208. Frederik van der Hoeve (1753-1829), zoon van mr. Willem van der Hoeve, was de drijvende 
kracht achter de orangistische tegenacties in Gouda; zo richtte hij de orangistische Oprechte 
Vaderlandsche Sociëteit op, en organiseerde een intekenactie, het Declaratoir, waarin de burgers hun 
instemming konden betuigen met de bestaande regeringsvorm. De naam van Frederik van der Hoeve 
figureerde bovenaan. (GA Gouda, Archief der Oprechte Vaderlandsche Sociëteit, inv. nr. 1; De Jong 
1985, 349, Knoops 1983, 25 sq.
209. Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck van Rhoon (1762-1835), heethoofdig aanhanger van de 
Oranjepartij. Hij stak achter de overal in Holland opgerichte Oranjesociëteiten. NNBW I, 303.
210. Zie 1.10.
211. Het is de briefschrijver zelf, de predikant J.G. Staringh. Zie 10.37.
212. Punten van de schrijver. De datum was de 28e juni.
213. Wilhelmina Frederica Sophia, prinses van Pruisen (1751-1820), gemalin van stadhouder Willem 
V. Zie noot 3.
214. Mogelijk betreft het A.D.P.C. Baron van Spaen, 12-10-1787 kolonel-commandant. Ringoir 
1978, 6 8 . Zie voor het militaire aspect Zwitser 1987, 45 sq.
215. Een snijer is iemand die geen duidelijk beroep of kwalificatie heeft.
216. De 'Commissie ter Defensie van de Provincie Holland en de stad Utrecht', op 12 juni 1787 door 
de Staten van Holland benoemd, vestigde zich in Woerden. Zie Knoops-Meijer 1987, 33 sq.
217. Eind mei of juni 1787 besloot de patriotse magistraat van Rotterdam om een stadsmilitie te 
werven overeenkomstig de Scherpe Resolutie van de Staten van Holland van 1617, de zogenaamde 
waardgelders. Zie hierover Vaderlandsche Historie XVI, Amsterdam (J. Allart) 1796, 173-174.
218. Zowel de persoon als dissertatie zijn fictief en satirisch bedoeld. De vertaling van de 
zogenaamde dissertatie luidt immers: Over het om zeep brengen van de burgerrechten en het met 
militair geweld herstellen van de publieke rust.
219. jugulare= eig. de keel afsnijden
220. Zie 1.1
221. Toespeling op de Brabantse onlusten, die veroorzaakt werden door de centralistische en 
autoritaire politiek van keizer Joseph II. Zie over de Brabantse onlusten, P. Geyl, Geschiedenis van 
de Nederlandse Stam III, Amsterdam 1959, en J. Lorette, P. Lefevre en P. De Gryse (red.), 
Handelingen van het Colloquium over de Brabantse Omwenteling, 13-14 oktober 1983, Brussel 
1984.
222. Friedrich Wilhelm II, koning van Pruisen van 1786-1797, broer van prinses Wilhelmina..
223. De bijbeltekst luidt: Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij, die trouweloos handelt, 
waar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft! Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, 
zult gij verwoest worden; als gij het trouweloos handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk 
tegen u handelen. De (fictieve) naam Treurbillet en de bijbeltekst zinspelen waarschijnlijk op de 
inneming van Wijk-bij-Duurstede door de stadhouderlijke troepen op 6  juli 1787. Zie Croockewit 
1889.
224. P. Meijer, boekhandelaar werkzaam te Amsterdam 1747-1781, daarna erven P. Meijer 1781­
1798 Gruys-De Wolf 1989, 121.
225. G.W. Rabener schreef een satirisch woordenboek; in 1763-1767 en in 1777-1779 waren te
Amsterdam Nederlandse vertalingen verschenen.
226. Op 13 september trokken Pruisische interventietroepen de Republiek binnen. Op 5 september 
was Staring afgereisd naar Göttingen.
227. Opengelaten door de schrijver. M= Samuel François de Moraatz (1712-1792), predikant te 
Gouda sinds 1744; hij was in 1787 75 jaar en door ziekte niet in staat de dienst waar te nemen. Van 
der Schans 1987, 9; Van Lieburg 1996, 172.
228. V= Jacobus de Visscher (1745-1819), predikant te Gouda van 1783 tot zijn overlijden in 1819. 
De Visscher keerde reeds begin oktober 1787 terug. Hem zijn verder geen moeilijkheden in de weg 
gelegd. Van der Schans 1987, 6 . Van Lieburg 1996, 264.
229. C= Petrus Theodorus Couperus, zie over hem 1.4. Hij vertrok om een vergadering van de 
Oeconomische Tak in Haarlem bij te wonen; pas eind 1788 keerde hij naar Gouda terug. Van der 
Schans 1987, 6  sq. Pas op 2 januari 1789 werd hem het preken weer toegestaan. Zie ook 1.20 en 1.21.
230. S= Jan Arent Smit (1742-1800), beroepen te Gouda in 1777. Van Lieburg 1996, 231. Ook hij 
was patriotsgezind. Hij keerde in december 1787 terug. Een sterke groep van orangistische 
gemeenteleden drong aan op verwijdering uit zijn ambt. Pas op 21 december 1788 mocht hij weer de 
preekstoel bestijgen, niet nadat hij in het openbaar schuld bekend had en zijn aanhankelijkheid aan 
het huis van Oranje had betuigd. Van der Schans 1987, 7 sq. Ook Couperus, zie noot 4, moest zich 
aan deze procedure onderwerpen.
231. M= Dirk Johannes Metske, geb. Indië 1733, benoemd in Gouda 1767, overleden 12-11-1795. 
Van Lieburg 1996, 165. Hij was orangistisch gezind; abusievelijk werden ook bij hem tijdens de 
orangistische woelingen de ruiten ingegooid. Van der Schans 1987, 7 sq. Hij zou zich lange tijd 
verzetten tegen de heraanstelling van de patriotsgezinde collega's Smit en Couperus.
232. J= Jan Jacob Slicher (1741-1806), burgemeester in 1785 en 1786, lid van de vroedschap 1766­
1787. De Jong 1985, 90 en 283.
233. L= Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden, zie over hem 1.13.
234. Bl= mr. Jacobus Blauw, kolonel van de schutterij, zie 1.13.
235. T= Martinus van Toulon (1736-1818), lid van de vroedschap 1762-1787, burgemeester 1787.
Hij vluchtte naar de Oostenrijkse Nederlanden, maar keerde in 1788 naar Gouda terug. De Jong 1985, 
376/77. Zie reisjournaal L. van Eck, RAG Arnhem, FA Van Eck nr. 45.
236. P= Cornelis Nicolaas Plemper van Bree (1730-1805), zie 1.10.
237. Mr. Jan Couperus (1755-1831), zie 1.13.
238. Diederik van Horbag (1752-1825) uit Schoonhoven, ongehuwd, zoon van Dirk van Horbag en 
Anna Bovie, was eigenaar van een houtzaagmolen en van een handel in hoephout te Gelkenes bij 
Schoonhoven. Daarnaast bekleedde hij bestuurlijke functies in Schoonhoven. Na de inval van de 
Pruisen werd hij uit al deze functies verwijderd. Elias-Schölvinck 1991, 122. Zie ook 1.16, 1.18,
1.19, 1.21. Zijn huis, dat hij bewoonde met zijn moeder, de wed. Horbag, werd door de Pruisen hevig 
geplunderd, waarbij ook een grote hoeveelheid hout werd gestolen. ARA, Collectie Dumont-Pigalle, 
inv. nr. 8 6 . De predikant Staringh was door zijn vrouw familie van hem, zie 1.8.
239. Urbanus Staringh, zie 1.2.
240. De verzen 12, 13 en 14 dringen aan op goedertierenheid en verdraagzaamheid: 12. Zo doet dan 
aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, 
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en 
vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus 
u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der 
volmaaktheid.
241. In Moordrecht was in de jaren tachtig Jan van Staveren schout, Adriaan Guenellon secretaris en 
Adrianus van den Berg schoolmeester; zij bleven ook na de 'zuivering' in functie. GA Gouda, OA 
Moordrecht, Ambachtsrekeningen, inv. nr. 134.
242. Opengelaten door schrijver. De secretaris van Gouderak was in die tijd Ary Herfst; ook hij bleef 
in functie. GA Gouda, OA Gouda, inv. nr. 344a.
243. Op 5-11-1787 stierf Cornelis Bakker, uit Gouderak; aangifte deed zijn neef Hendrik van 
Staveren. StrA Schoonhoven, OA Gouderak, DTB. Waarschijnlijk dezelfde als "de Oude O.I. 
vaarder" uit 1.15.
244. Zie 4.1.
245. Johann David Michaelis (1717-1791) was sedert 1745 werkzaam in Göttingen, vanaf 1750 als 
hoogleraar in de oosterse talen. Vanaf 1769 werkte hij aan de vertaling van het Oude Testament met 
verklarende annotaties, welk werk hij in 1786 voltooide; zijn bijnaam was 'der Regent von 
Göttingen'. Selle 1937, 92; RPTK 13, 54-56.
246. Vertaling: Maak het goed en houdt niet op mij lief te hebben, geheel de uwe.
247. Zie 1.11.
248. Vertaling: Zo streven wij naar het eind.
249. Staring arriveerde op 12 september 1787 in Göttingen, zie inleiding, 11.
250. Oom gebruikt hier het Duitse schrift.
251. (Vrije) vertaling: Verandering van spijs doet eten. Phaedrus, 2, Prologus 10.
252. Seneca, De Clementia, I, 9. Het hoofdstuk is een van de hoogtepunten uit het werk, waarvan de 
moraal is, dat met mildheid meer te bereiken valt dan met hardheid. De echtgenote van Augustus, 
Livia, overtuigt haar man, die reeds nadenkt over het doodvonnis voor zijn vijand Cinna, om zijn 
tegenstander liever te begenadigen. Augustus volgt haar raad en vaart er wel bij. Cf. Faider-Favez 
1950, 70. De toespeling op de contemporaine gebeurtenissen van 1787 spreekt voor zich.
253. Vertaling: (lett.) Ik heb olie en moeite verspild, alle moeite is voor niets geweest. Plautus, 
Poenulus, 332.
254. Bij J. Beckmann, zie over hem inleiding, 38.
255. Toespeling op een sprookje van Wieland 'Adis en Dahy', waarin sprake is van een koninkrijk 
Golkonde. Chr. M. Wieland, Dschinnistan oder auserlesene Feen-und Geistermärchen, 1786-1789.
256. Vertaling: Voor de leeuw is het genoeg de vijand met zijn grootmoedige lichaam geveld te 
hebben. Het is een aangepast citaat uit Ovidius, Tristia, 3,5,33, waar hostem ontbreekt, en corpora 
staat, hetgeen de accusativus vormt. [De fiere leeuw is het voldoende, de lijven geveld te hebben].
257. Diederik van Horbag, zie over hem 1.14.
258. Vertaling: Weg, weg, schurk, weest verre van mij, profaneling!
259. Waarschijnlijk Cornelis Bakker, zie 1.14.
260. Vertaling: Van harte geheel de uwe die u kent. Een niet ongebruikelijke slotformule.
261. Voor Starings moeder en stiefvader, zie 1.2.
262. Mr. C.W. Boers werd op 6  februari 1788 benoemd tot pensionaris van Leiden, welk ambt hij 
echter reeds op 11 maart 1789 op aandrang van zijn vrouw neerlegde. NNBW IV, 186-187; Boogman 
1990, 12 sq.
263. Zie ook 2.8. Waarschijnlijk gebeurde het ongeluk met een zoutzuurproef tijdens het 




266. De Pruisen waren 17 oktober 1787 uit Gouda afgetrokken, een Hollands garnizoen van 300 man 
had hun plaats ingenomen. Van Hattum 1934, 90.
267. Doorhalingen.
268. Vertaling: Door allerlei lotgevallen, door zoveel gevaarlijke omstandigheden heen zoeken wij 
onze weg naar Latium. Vergilius, Aeneis, 1,204-205. (Eigenlijk staat er per ...per).
269. Zie 1.2.






276. Op 3 maart 1788, zie De Jong 1985, 90.
277. Zie 1.1.
278. Zie 1.8.
279. Franz Georg Christoph Rütz (1733-1803), sinds 1775 predikant in de Lutherse gemeente te Den 
Haag. Loosjes 1925, 272-275.
280. Waarschijnlijk de theoloog Michaelis, van wie Rütz werk vertaalde. Bulhof 1993, 169. Over 
Michaelis, zie 1.14.
281. Zie 1.17.
282. Wees aanwezig! Wees aanwezig, Swedenborg! Emmanuel Swedenborg (1688-1772), Zweeds 
natuuronderzoeker en theosoof.
283. Zie 1.14. Inderdaad werd het stil om Michaelis. In een brief van zijn dochter Caroline aan haar 
broer, herfst 1788, heet het: 'Seine Collegia werden vermutlich gar nicht zustande kommen. Das ist 
mir unbeschreiblich traurig. Er leidet sehr dabey'. Geciteerd Selle 1937, 92.
284. Vertaling: Na gedane arbeid is het zoet rusten. Cicero, De finibus bonorum et malorum, 
2,32,105.
285. Herman Venema (1697- 25! mei 1787) was een groot kerkhistoricus, vanaf 1724 tot zijn 
emeritaat in 1774 hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis te Franeker. NNBW II, 1485-1487.
286. Het citaat is een verkorte vorm van een door Erasmus bekend geworden, in oorsprong Griekse, 
bij Cicero in het Latijn aangetroffen spreekwoord: 'Spartam nactus es, hanc orna' [Adagia 1401], 
vert.: Je hebt Sparta in handen gekregen, dan moet je er ook zorg voor dragen. Enigszins als ons: 'Wie 
a zegt, moet ook b zeggen', maar ook wel: 'Wees tevreden met wat het lot je toebedeelt'. Met dank 
aan Prof. dr. Chr. Heesakkers te Leiden.
287. Zie 1.1.
288. Zie 1.2.
289. De stiefmoeder van J.G. Staringh, Anna Christina Lucretia Ver Huell (1703-1794).
290. Hier vertoont de brief een gat.
291. Evert Christiaan Staering (1739-1813), halfbroer van J.G. Staringh.
292. Vertaling: Ook broederliefde is zeldzaam, of in dit geval: Ook de dank van broers is zeldzaam. 
Ovidius, Metamorphoses, 1,145.
293. Zie 1.17.
294. Aanzienlijke familie uit Moordrecht; mr. Mattheus Sonmans, begr. 30-10-1750, was schout van 
Moordrecht. Uit zijn huwelijk met Margareta Laan (begr. 10-5-1782) werden talrijke kinderen 
geboren, onder wie twee dochters. Een zoon Mattheus was zeekapitein (ged. 8-8-1745, begr. 6-11­
1793). GA Gouda, OA Gouda, DTB.
295. Vertaling: Roemrucht geslacht.
296. Onduidelijk wie is bedoeld.
297. Vertaling: En wij kunnen onze bokalen [gifbekers] ontlopen.
298. Elias-Schölvinck 1991, 179 noemt een Nicolaas Jan Okhuisen (Leiden 1746-Moordrecht 1832), 
land- en boerderijbezitter te Moordrecht, een patriot. Genoemde Nicolaas Jan Okhuisen behoorde met 
Jacob Okhuisen en Willem Okhuisen tot de leden van de patriotse sociëteit, opgericht in 1785 en 
ontbonden in 1787. Zie Knoops 1983, bijlage.
299. Zie 1.9.
300. Vertaling: De vrouw is steeds een wankelmoedig en veranderlijk wezen. Vergilius, Aeneis,
4,569.
301. D iederik van Horbag. Zie 1.14.
302. Zie 1.14
303. Zie 1 .2 .
304. Zie 1.14
305. Zie 1.14
306. Jacob Herman Vingerhoed, vrijheer van Esslickerwoude en heer Jacobswoude, geboren 
Rotterdam 1730, overleden (aan beroerte) Brussel 10-7-1788, begraven Rotterdam 20-7-1788, zoon 
van Herman Vingerhoed en Maria 's-Graafsweg. Vroedschap 1768-1787, ontslagen 30 januari 1788. 
Zijn echtgenote was Jacomina Antonia Terwen (1731-1800), met wie hij in 1754 was gehuwd. 
Engelbrecht 1973, nr. 304.
307. Zie 1.8.
308. Voltaire (1694-1778) vertoefde van 1750-1753 aan het hof van Frederik de Grote; d'Alembert 
(1717-1783) was in 1763 enkelemaanden Frederiks gast in Potsdam. De eerste Poolse deling had 
plaats in 1772.
309. Vertaling: Laat toepassing plaats hebben.
310. Pierre Gosse junior, werkzaam 1744-1794, zeer oranjegezind boekhandelaar uit Den Haag, was 
uitgever van de 's-Gravenhaagsche Courant. Gruys-de Wolf 1989, 73, zie ook Kossmann 1937, 150­
156.
311. Vertaling: Het recht moet zijn loop hebben, opdat de wereld niet ten onder gaat, resp. Het recht 
zal zijn loop hebben en de wereld zal ten ondergaan. Variant van de lijfspreuk van keizer Ferdinand I: 
fiat justitia, pereat mundus: Het recht zal zijn loop hebben, al gaat de wereld erbij ten onder. Reichert 
[z.j.], 63.
312. Vertaling: Het kritisch oordeel.
313. Inderdaad was het studeren in Göttingen niet goedkoop, Selle 1937, 123-124. Zie ook 3.1 en 4.1.
314. Carolus Boers (1746-1814), sinds 1779 hoogleraar theologie te Leiden. Hij was familie van 
Starings stiefvader mr. W.C. Boers. NNBW I, 381-382; Van der Woude 1994, 23. Over Michaelis, 
zie 1.14.
315. Hier vergist zich de briefschrijver. Johann Christoph Doederlein (1746-1792) doceerde theologie 
in Altdorf en Jena. ADB 5, 280-281.
316. In augustus 1788 werd als gevolg van de sterk opgelopen staatsschuld in Holland een 
gedwongen lening geheven in de vorm van de 25e penning over het bezit van ieder die meer dan 
2.500 gulden bezat. Tegen veler verwachting in leverde de dwanglening een bedrag van 53 miljoen 
gulden op. Zie over de achtergronden van deze staatslening, Dormans 1991, 127 sq.
317. Reeds op 11 februari 1789 nam Boers op aandringen van zijn vrouw ontslag als pensionaris van 
Leiden. Zie 1.2.
318. De twee zonen van J.G. Staringh: zie 1.1 en 1.2.
319. Diederik van Horbag, zie 1.14.
320. Mogelijk betreft het Christiaan Anthonie Ver Huell (1760-1832), zeeofficier, zie 1.4.
321. Everhard Alexander Ver Huell en Anna Aleida Staring, zie 1.6.
322. Toespeling op Wilhelmina Carolina Petronella van Löben Sels, die in 1786 was gehuwd met 
Johan Brantsen (1749-1788) - dus niet met een Opten Noort -, schepen en raad van Nijmegen. Johan 
Brantsen stierf reeds twee jaar na zijn huwelijk op 4-4-1788. Kennelijk had Staring altijd veel over 
gehad voor deze Caroline. Zij hertrouwde reeds in 1789 met Gerrit Willem van Balveren (1747­
1798). Staring huwde in 1791 met haar jongste zuster Everdina Maria. Zie ook 2.10 en 2.11.
323. Vertaling: Een jongeman antwoordde op de vraag, waarom hij niet wilde trouwen met een 
weduwe: 'ik drink geen water, waarin iemand is omgekomen'. Walther nr. 23100.
324. Anna Aletta Staring (1742-1795), dochter van Mr. Roelof Jan Staring, burgemeester van 
Zutphen, trouwde 23-11-1762 Johannes van Lier (geb. 1729), wijnkoper te Amsterdam, die op 26-8­
1788 overleed. NP 1964, 397.
325. Zie 1.18.
326. De Recensent, o f Bydragen tot de Letterkundige Geschiedenis van onsen tyd. Eerste Deel, 
Amsterdam (W. Holtrop) 1787, 373-374 gaf een vernietigende kritiek van Starings eersteling. Onder 
meer leest men er: "Oordeel en kieschheid in den aanleg en de uitvoering, oorspronglykheid, 
waarheid en beschaafdheid, gedachten, beeld en sentimenten, die gelukkig gekozen en geplaatst, 
krachtig en eigenaartig uitgedrukt zijn, en wat al verder een gedicht voortreflyk maakt; van dit alles 
vindt men hier byna niets; maar van het hedendaagse sentimenteele zo veel te meer". Alleen 'Myn 
Wensch' vond genade in de ogen van de recensent. Zie over het tijdschrift De Recensent, de 'blauwe 
beul' van de achttiende eeuw: Van Galen 1991. De kritiek in de Nieuwe Algemeene Vaderlandsche 
Letter-Oefeningen (...) Eerste Deel, Eerste Stuk, Amsterdam (A. van der Kroe en J. Yntema) 1786, 
569, was overigens veel welwillender: "Er is in dit Stukje uitsteekend veel goeds en schoons. De 
jonge dichter kentekent eene vuurige verbeeldingskragt, en bezit, over 't algemeen, eenen vloeijenden 
rymtrant. - Hier en daar blykt het, dat de jongeling, aan zyne neiging onbeteugeld botvierende, en 
aangenoopt, door den heerschenden smaak, ligt tot het al te gevoelige, of liever het kragt-en 
zenuwlooze zou kunnen vervallen: maar andere stukjes staan ons daar eenigzins borg voor. - 'Aan
meester Hein, op het Kerhof, een der aartigste stukjes, strekke onzen Leezer tot eene Proeve, van den 
kragt diens Jongelings". Over dit gedicht heet het in de Recensent (p. 374): "eene gedachte van 
weinig waarde tot 44 regels uitgerekt".
327. Zie 1.5.
328. Arnold Hoogvliet (1687-1763), dichter, schrijver van onder meer een bijbels epos, Abraham de 
Aartsvader in 12 boeken (1727), dat zeer populair was. NNBW VII, 620-621.
329. Het Bybels zakelyk woordenboek, waaraan Ds. Staringh iedere dag gestaag werkt. Zie ook 
inleiding, 17.
330. Gottfried Less (1736-1797) was sinds 1763 hoogleraar theologie in Göttingen; in 1791 werd hij 
hofpredikant in Hannover. RPTK 11, 404-406.
331. G. Less, Beweis der Wahrheit der christlichen Religion, 1768, 1785 (5e druk).
332. G. Less, Handbuch der christlichen Moral, 1774, 1787 (4e druk).
333. Zie noot 22.
334. Vertaling: Zo streven wij naar het einddoel, resp. Na gedane arbeid is het zoet rusten.
335. In Wildeshausen namen de Hannoverse postiljons de brieven over van de Hamburgse. 
Overvoorde 1902, 179.
336. Antoni Hendrik Christiaan Staringh, de oudste zoon van de predikant. Zie 1.1.
337. Vader en zoon zouden elkaar nog terugzien. J.G. Staringh is pas in 1804 gestorven.
338. Hier is Antoni Wynand Christiaan Staring bedoeld, die door zijn oom dikwijls ’mijn tweede 
Antoni’ wordt genoemd.
339. Staring maakte met zijn land-en studiegenoten Sloet en Weerts tussen 25 september en eind 
oktober 1788 een reis door Duitsland, zie inleiding, 48. Zie ook 7.
340. Bad Pyrmont was een ook door Göttingse studenten gefrequenteerde badplaats. Zie 3.1. Starings 
herfstreis voerde hem overigens niet langs deze plaats.
341. Waarschijnlijk Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), schrijver van romans en filosofische 
verhandelingen. Zijn boek Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, 
Breslau 1785, leidde tot een groot debat over het spinozisme en het wezen van het christelijk geloof. 
Killy Bd. VI, 53-56.
342. Zie 1.19.
343. Taainagel: iemand die niet gemakkelijk geld uitgeeft.
344. G.O. Aberson (1741-1815), predikant te Ottoland. Van Lieburg 1996, 1. Voor Heintje Staring, 
zie 1.4.
345. Martinus van Toulon was, na aanvankelijk gevlucht te zijn, in 1788 naar Gouda teruggekeerd. 
Zie 1.14.
346. Over de 'Commissie van Defensie’, zie Meddens-van Borselen 1987, 197-206.
347. Zie voor beide predikanten: 1.14.
348. Zie 1.120.
349. Over Gottfried Less, zie 1.19. Less publiceerde talrijke leerpreken, bijvoorbeeld Die christliche 
Lehre vom Gebet in zehn Predigten, Göttingen 1768, 1783 (3e druk) en Lehre vom inneren 
Gottesdienst in zehn Predigten, Göttingen 1781 en 1786.
350. Johann Christoph Gatterer (1727-1799) doceerde van 1759-1799 geschiedenis en geografie in 
Göttingen. Zie Marino 1995, 300-311. Het gaat hier om zijn Weltgeschichte in ihrem ganzen 
Umfange. Vom Adam bis Cyrus. I.Theil, Göttingen 1785; het tweede deel, met de ondertitel Vom 
Cyrus bis zu- und mit der Völkerwanderung: ein Zeitraum von mehr als 1000 Jahren verscheen 
Göttingen 1787.
351. Zie 1.20.
352. Zie 7. dd. 8-9 oktober 1788.
353. Zie 7. dd. 10 oktober 1788.
354. Zie 7. dd. 16 oktober 1788.
355. Zie 7. dd. 23 oktober 1788.
356. Luther stierf te Eisleben op 18-2-1546, in dezelfde plaats was hij op 10-11-1483 geboren. De 
Wartburg bij Eisenach diende hem tot 'onderduikadres' in 1521-1522.
357. Het betreft hier zogenaamde 'Gebetszettel', die, gedrukt op papier of zijde en in vele talen 
geschreven, een bijzondere wijze van verering der Driekoningen voorstelden, wier reliquieën zich in 
de Keulse Dom bevinden: deze 'cedeltjes' werden in vertrouwen op de voorspraak der Heiligen 
gedragen tegen gevaren op reis, tegen ziektes, e.d.; belangrijk was dat zij het "Attigit-bewijs" 
bezaten, dat wil zeggen, dat zij met de gebeenten der heiligen in aanraking waren geweest. Daartoe
werden van de gebeenten der Heiligen kleine snippers afzonderlijk bewaard, zodat de aanraking kon 
plaatshebben. Ook werden zij op het schrijn gelegd of met de hoofden der Driekoningen, die op het 
Driekoningenschrijn waren afgebeeld, in beroering gebracht. Der Kölner Dom 1956, 99-100.
358. Zie 1.20.
359. Diederik van Horbag, zie 1.14.
360. Zie 1.2.
361. Vertaling; Ik ben een vrij man.




365. Waarschijnlijk dochter van mr. Herman van Hees (1728-1786), heer van Berkel en Rodenrijs, 
heer van de Tempel, raad in het Hof van Holland, en Anna Maria Dierquens(1732-1783). De ouders 
huwden in 1756. Fölting 1985, 223, 286.
366. Johanna Gueijle, geb. Schöbel was met haar man Jakob Gueijle in 1777, komende uit Den Haag, 
op de buitenplaats IJsseloord, in de polder Veerstalblok, komen wonen; na de dood van haar man 
vertrok zij weer naar Den Haag (20-6-1785), waar zij zich in het ongelukkig avontuur met de Duitse 
baron Schwaab stortte. StrA Schoonhoven, OA Gouderak, DTB; Archief NH Kerk, Lidmatenlijst 
1776-1806.
367. Het handels-en bankiershuis Hope en Co, in 1726 gesticht door Thomas Hope (1704-1779) en 
sinds 1762 onder genoemde naam gevoerd; medefirmant was toen zijn zoon John Hope (1737-1784); 
diens kinderen Thomas (1769-1830), Adrian Elias (1772-1834) en Henry Philip Hope (1774-1839) 
werden vanaf 1790 medefirmant. Elias 1903-1905, I, 933-943.
368. Zie over Huib van Soelen, 1.8.
369. Dionysius Muijs was in Gouda Frans kostschoolhouder geweest en had ook Staring onder zijn 
pupillen gehad.




373. De voorgenomen reis naar Zwitserland heeft Staring niet gemaakt. Zie inleiding, 49.
374. Zwitserland was met Engeland vooraanstaand in de nieuwe landbouwopvattingen.
375. Zie 1.4.
376. Iedere progressieve Zwitserlandreiziger bezocht Jakob Gujer, genaamd 'Kleinjogg', die bekend 
stond als 'paisan philosophe' en die in de buurt van Zürich - niet Bern een modelboerderij bezat. Hij 
was in 1785 gestorven. Boyle 1995, 241.
377. Over het burgerrecht dat beulen in Bern zouden hebben verworven, is op navraag in Bern niets 
bekend. De zwaarden der scherprechters - een vijftiental uit de 15e-18e eeuw, zijn nog te bezichtigen 
in het Historische Museum van Bern. Met dank aan Dr. Emil Erne, archivaris te Bern.
378. De beroemde waterval bij Schaffhausen was eveneens een 'must' in de Sturm-und-Drangtijd.
379. Kasteel, bewoond door de Van Heeckerens van Enghuizen.
380. Joh. Huldric Schwartz, uit Schaffhausen, studeerde theologie aan de universiteit van Duisburg 
(imm. 8-9-1734), waar J.G. Staringh als twaalfjarige knaap was ingeschreven (imm. 17-10-1729) en 
eveneens theologie had gestudeerd. Rotscheidt 1938, 158, 172. De familie Schwarz is een oude 
burgerfamilie uit Schaffhausen. Velen dragen de naam Hans Ulrich. Mogelijk is hier bedoeld Hans 
Ulrich Schwarz (geb. 7-1-1712, overlijdensdatum onbekend); hij was in Schaffhausen werkzaam als 
'Urteilsprecher' (vanaf 1745), professor in politiek en geschiedenis (1749), raadsheer (1751) en 
'Vogtrichter' (1771). Met dank aan Dr. Hans Ulrich Wipf, archivaris te Schaffhausen.
381. Zie 1.16.
382. De datum is moeilijk te ontcijferen. De brief moet echter van begin mei zijn; de briefschrijver 
gaat er nog vanuit dat zijn neef de voorgenomen reis naar Zwitserland is begonnen. Zoals bekend, 
heeft deze reis echter geen doorgang gevonden: eind april is Staring in Nederland teruggekeerd. Oom 
Staringh is daarover waarschijnlijk in de eerste week van mei bericht, zoals blijkt uit zijn antwoord 





387. Zissen: sterke drank gebruiken, alcohol drinken. Het WNT vermeldt het niet. Cf. Het Duitse 
werkwoord 'zischen', bier, Schnaps drinken.
388. Waarschijnlijk Jan van Ravensberg (1724-1796), koopman in pijpaarde; van 1762-1791 
commissaris van de waterschappen. De Jong 1985, 368.
389. Zie 1.4.
390. In augustus heeft Staring zijn oom waarschijnlijk in Gouderak bezocht; bij die gelegenheid heeft 
zich zijn oom in Starings album ingeschreven. Het is de laatste inschrijving. Zie Album 10.37.
391. De hoofdvergadering van de oeconomische tak had plaats in juli in Haarlem.
392. Vertaling: Als richtsnoer.
393. Ook de lezing 'den 19 Meij' is mogelijk.
394. Kotterik: wellicht woordspeling met Korterink, door de aankoop waarvan Starings vader zijn 
grondgebied in 1782 had uitgebreid? Cf. Staring 1948, 109.
2 Brieven van Arnold Opten Noort
2.1 brief dd. [Kampen] [tussen 10-4 en 3-5-1787][met rouwrand]
Lieve Staring!
Van uw medelijdend hart overtuigt, weet ik, dat ge met mij gevoelt, wat een onuitspreekelijke smart 
het is, eenen lieven, waardigen vader op het onverwagst, in één ogenblik, zonder zijnen laatsten(2 )vaderlijken zeegen van zijne stervende lippen, te hebben moogen ontvangen, te verliese^ -. en hoe?
- Gezond, vrolijk van ons gegaan, dood weer in huis gebracht - nog is het mij als een droom - één 
ogenblik ééne seconde verduistert mijne vrolijke dagen - zoo schielijk. het is bijnaa ongeloofelijk - 
had s'middags naar gewoonte wel gegeeten, was naa thee drinken, toen zich noch zeer wel bevond, 
naar een horlogemaker gegaan om zijn horloge te laten repareeren - geeft hetzelve over (vergeev 
lieve beste Staring, dat ik u met deeze langwijligheid schrijve, u ophoude met dingen, die u niet - 
maar neen, ik zou uw liefdevolle hart te kort doen.) - spreekt hier noch wat over, word duizelig, zijgt 
neer, en - sterft - de redelijke! - mijn lieve moeder is dan nu mijn vader en moeder. - kunt lichtelijk 
begrijpen, hoe zich bevind - zal alles doen wat kan, om haar treurenswaardige toestand te 
veraangenaamen - maar wat kan ik veel? - zal denkelijk in de eerste 14 dagen noch niet kunnen
(3)overkoomen, mijn broer (Jus scilic.) zich inmiddels zullende doen promoveeren , maar die 
geretourneert zijnde, hoope dan in de armen van mijn lieven Staring te vliegen, en hem om de 
aanhoudentheid, kan het zijn vergrooting van zijn alles vertroostende vrindschap te bidden.
In wat aspect komt Leipsig?^  Als u indifferent, of als een plaats die ge noch eens met uwe 
tegenwoordigheid denkt te verwaardigen? Was het eerste waar! o wat blijde vooruitzigten! mischien
met u weer onder één dak - met u weer huiselijk verkeeren^ ; ge begrijpt, dat mijn plans naar 
Duitschland nu geheel en al om ver zijn geworpen - mijn vader, zalige! - (dat is hij! dat vertrouwe - 
want zoo hij niet, wie dan? - ik - me dunkt hij had veel ahnlichs met onze oude vader Stilling - ook zo
schielijk op het dak - weet ge?(6)) mijn vader dan was hier niet geheel en al allieen van, doch nu -
(7)geen gedachten meer! kort - ben vast bepaalt naar Leyden , maar heb nog geen kamers - mogt het 
geluk noch eens, dat ge daar ook voor was, zouden hier dan nader over kunnen spreeken.
Heb zoo wat heen gerammelt - moest mijn hart eens uitschudden - vergeef het mij, zoo ik u verveelt 
heb. ik tart u dat je mij doet-. heb lief (als is het ook wat minder) zoo als u lief heeft
(8 )Uw onveranderlijk contubernaaltje , en trouwe vrind.
A. Opten Noort
Wist ik iets, om u te animeeren om naar Leijden - mais - quel pedantisme!! je weet, de verwarring is 
tegenwoordig in de mode - getuige deeze brief - Adieu.
2.2 brief dd. Kampen, 3-5-1787 [met rouwrand]
Lettre digestoire - ou qui doit l'être lue au temps de la digestion.
Campen le 3 de Maij 1787
Pourquoi hesiter plus longtemps? - pourquoi me refuser le doux plaisir de m'entretenir avec mon cher 
ami? - qu'ij perd'on - un peu d'encre etc. et quelques secondes, ce qui pèse de votre côté - mais - 
risquons l'affaire. Ce prelude vous dit assez -. rien d'interessant - rien digne d'attention - pourtant,
jacta alea est
Peu à peu, cher, tres cher ami! Je sors - grace à la bonté Divine - de mon etat lethargique, où la mort 
de mon cher père, digne de ce nom, et de qui les bienfaits innombrables ne sortiront jamais de ma 
memoire, m'avoit plongée, je recommence à sentir les bontés de cet être bienfaiteur, qui ne punit 
jamais à l'extrême - à sentir l'amoenité de cette nature rajeunie, qui m'etoit indifferente, il y a 
quelques jours - ou ne m'offroit que des idées sombres, et atrabilaires, le brouillard donc de cette 
noire melancholie, qui n'etoit point factice, et contre laquelle toute ma philosophie - (aussi grande, 
qu'elle est, hum!!) ne put tenir, se dissipe, cher ami! - et le soleil du contentement renait - renaitra 
bien vite dans tout son lustre, aidé par l'agreable (alles übersteigende) compagnie de mon cher 
Staring, quoiqu'elle ne pour[r]a jamais effacer le sentiment de la perte, que j'ai faite - j'en sens toute 
l'etendue. Je sens que ce père, si digne de l'être, et gravé dans mon coeur en traits de feu, me manque, 
me manque pour toujours - mais je sens aussi que libre des fardeaux de cette vie pleine d'epines - il 
est plus heureux - et que toute melancholie n'aboutit à rien. Dans les compagnies, ou, soit dit, cercles 
je ne m'amuse point - isolé! - dans ce calme heureux! (Ruhe; die beste, die zehlt etc. etc. que ne l'ais
je ici! ce divin Chronec!2 2 ) ou accompagné d'un ami sur, à qui je pourrois epancher mon coeur. ô 
bien vite - peutêtre dans une semaine, cet ami ne me manquera plus - et mes jours, filés d'or et de soie 
retourneront, j'en suis sur.
Dimanche passé Ms. Chevalier*4 2  a prêché ici - a generalement remporté l'approbation - pour moi,
(1 2 )atome, "ut dem meam qualemcumque epicresin"— - pas repondu à l'attente, que j'en avois - et
(13)n'approchant, ce me semble, de l'inimitable Rau— - il parloit avec beaucoup d'emphase - ses prières 
admirablement belles - mais sa prononciation - sans doute à la mode, c'est à dire insupportable-. P.E. 
force-farce etc. was meijnen Sie, hab ich recht oder onrecht?
Mes compliments je vous prie à tous les amis - n'oubliez pas J. Schacht.2 2
Tout à vous.
A. Opten Noort
2.3 brief dd. [Kampen] [waarschijnlijk eind juni 1787] [met rouwrand]
Ik ween, ik beef van - ik weet niet, - is het van vreugd? - over uwe hemelsche, en alle andere troost 
uitwisschende briev - enige harte vrind! Kont ge eens in mijn hart zien, ik weet, ge zoud volkomen 
met mij tevreden zijn, - doch u die gevoelens uitdrukken! dat kan ik niet -.
Hebt gij den redelijken ook beweent mijn beste? - of mij dat troost kan geeven? -. van u beweend, en 
mij geen troost geven! - ééne traan van u meer, als alle de troostredenen en deelnemende traanen van
alle de geene, die ik in deeze tijd heb aangehoort, en zien storten - mijne arme moeder!(15) - jaa 
vergeef het mij - ik heb haar - ik kon niet anders - de briev laten leezen - vergeef het mij - o hoe veele 
traanen zijn er opgestort - maar hoeveel verlichtende, verblijdende traanen - zij verseekert U van 
haare oprechte hoogachting - zij ziet U aan, als een vrind, wien haar zoon onuitspreekelijke 
verpligting heeft - en zij doet het met regt -.
Naar Duitschland? - het lang gevreesd voorneemen is dan genoomen! - had noch hoop in uw moeder
- maar "contre la force point de resistance" sic Kulekamp^ 1 9  - mijn bijzijn missen! lieve vrind, 
duizende van zulk zoort zijn er te vinden, maar ik uw bijzijn missen! den altijd vrolijken, en meteen 
leerzaamen, vrindelijken Staring - o hoe kermt mijn bang hart! - daar is maar één éénige Staring!
(17)Uw tooneeltje van den hof, gelukkige! is verrukken^ ^  - mijn gansche ziel is er geweest - ik benijde 
U - neen - ik wenschte vuurig om die zalige uuren noch eens weer met u, beste vrind! te deelen, hong 
het volkomen van mij af, was het niet tot vreugd van mijn lieve moeder - met arendsvleugelen vloog 
ik naar U toe.
Zie daar de bode om de briev - adieu dan, lieve Staring! - Eindig nooit lief te hebben 
Uwen trouwen 
Opten Noort
Mijne groetenis aan soit disant-homme - alles blijft akelig - het weer zelfs.
(18)Je prends ici tous les jours a la Wijnstok — ma soupe au lait - mais - seul!!
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring/ docteur en droits/ au Chateau de Wildenborch près de 
Lochem.
2.4 brief dd. Kampen, juli 1787
Campen le [niet ingevuld] de Juillet 1787
Ainsi l'été s'envole, cher ami! sans en jouir! - depuis que je vous ai quitté, muré dans les villes, je n'ai 
pas encore eu de ces jours calmes et serains, qu'inspire une douce amitié - qu'inspire la campagne, où 
sans soucis on n'entend du mal de personne, du moins - où on n'en veut entendre - ici ce ne sont que 
des fronts vides - politiques, dans lesquels l'esprit de partis environné de tous ses satellites, la
medisance, l'anatème etc. est tellement grave, que même dans les moments indifferents, non 
politiques, on ij voit encore les traces inquiettantes - on ne crie ici avec un hurlement horrible que 
guerre! guerre! - oui, les idées martiales sont si familières que tuer un homme et tuer une puce sont
sinonimes - bref - cher ami, cette politique me tue*4 9  - Gesnei4 2 9  m'est souvent un asijle contre tous 
ces maux, mais c'est toujours sous ce fichu toit, qu'on doit lire ce Gesner campagnard et ouvert - nous 
avons un jardin à notre maison, mais sapperment! il n'ij a pas ùn arbre, qui sçait assez son monde 
pour m'offrir son ombre bienfaisante, ce ne sont que des pallissades herissées, qui n'ont ni bras, ni 
jambes - et Ms. le soleil est trop grand seigneur pour le congedier, quand il m'inportune - ainsi il faut
(2 1 )choisir - il n'ij a point de milieux - ou me laisser sècher à merlus sec — ou rester dans une maison 
turbulente, où on ne vous laisse un moment en repos - et pourquoi dois je souffrir toutes ces 
angoisses? - parce qu'il a plu à Ms. Bëelsebub de s'incarner dans quelques soldats mutins qui pillent
(2 2 )tout aux environs de Bonenburg— et parce que nous craignons une visite de ces endiablés - je ne me
(23)lasse de crier ad patibulum - ad patibulum— - car n'est ce pas à se manger les dents?
Goettingen? - comme je l'ai predit - ma mère fait tants de difficultés insurmontables - si loin d'ici - si
votre père vivoit encore*2 9  - mille et mille autres, dont il ij en a beaucoup, qui seroient bien à 
resoudre, quelques aussi pas - ainsi cher Staring! nous devrons nous quitter à mon grand regret - 
quitter peutêtre pour toujours - l'idée en est affreuse, je la sens dans toute son energie - mais non - 
nous nous reverrons - nous nous assurerons, pas en paroles vagues, mais par des actions que nous 
sommes encore les mêmes qu'avant deux ans - que rien n'a affaibli notre amitié, mais au contraire, 
qu'elle est aggrandie, si elle pouvoit s'aggrandir - nous nous retracerons avec une emotion delicieuse 
la beatitude de ces jours heureux, qui sont passés, comme des moments sur notre tête chez notre bon 
(25)Wijnstok— - nous reitererons le même train de vie, pour en fortifier le re[s]souvenir - c'est hier, que 
j'ai vu en realité, ce que j'avois bien de fois vu depuis notre depart en pays d'imagination, une ebauche 
d'une scène non la moins interessante de notre vie Wijnstokienne - je me promenois dans notre jardin, 
et entendant parler au voisinage, j'etois assez indiscret pour voir par un trou de la cloison - voici deux 
officiers vis à vis l'un de l'autre - une petite table entre deux, pourtant d'une structure plus elegante, 
que la notre, buvants du thee, notre potion favorite, dans un pavillon couvert de chèvrefeuille - ils 
n'avoient points de livres - cela ij manquoit - que je les enviois! - ô qu'ils m'ont fait souffrir - qu'ils 
ont vivifiés mon imagination! le souvenir à vous, cher Staring! - quoique mon coeur n'a pas besoin de 
ces images parlantes, - vous m'avez donné trop de marques de votre amitié, pour ne pas penser tous 
les jours à vous - vous n'avez pas obligé un ingrat, cher ami! - souvent, quand je lis Gesner, et 
savoure ces idées simples et touchantes, je me dis - c'est Staring, qui vous procure tout ce plaisir - 
c'est lui, qui a rectifié le peu de gout, que vous aviez encore - sans lui l'idée ne vous auroit peutêtre 
jamais prise d'apprendre l'allemand. - chut - je me rap[p]elle un trait d'une de vos lettres - pardon - je 
finis.
(26)Goliath van Westervelr — m'a dit que vous etiez passé à Zutphen sans avoir été orné de la haute
(27)couleu^ ^  en verité une exception à la règle generale - mon voiage a aussi été tres agreable - en 
passant par Loo, et voiant les jardins ouverts je m'ij suis promené tout seul avec un plaisir inouis - je
me crus transporté dans le jardin de contentement de Wieland par une Fée Tutelaire(28) - les fontaines
- le bosquet anglois^2 9  m'extasioient et m'inspiroient, je ne sçais quoi de doux - à propos de voiage 
mardi passé j'ai fait un tour avec nos filles Campenoises, qui allèrent manger leur pot - nous etions 14
garçons et filles - entre lesquelles il ij etoient quelques assez appetissantes - entre autres la gentille
Clevienne Strubberg,(30) dont je vous ai bien parlé, enjouée, vive comme une sauterelle, joignant à 
l'esprit fin et penetrant beaucoup d'agrements - son amant etoit appointé moitié chemin - diable! je 
l'enviois un peu! ô ils etoient si heureux! j'ij pris beaucoup de part - il me paroit bon garçon, et la 
merite je crois - le soir, il ij eut une petite tracasserie entre les deux amants - lui, il devoit retourner à 
Zwoll pour ses affaires pressantes, elle ne le voulant quitter et feignant l'indifferente, me pria de le 
detourner, c'etoit une commission assez delicate, car sans hijpocresie, j'aurois bien voulu le contraire
- il resta inebranlable - son devoir l'appella - mais au moment de partir, il se mit avec nous, et nous 
partimes ensemble - jugez, quelle allegresse! - nous nous amusames parfaitement bien, et pensez - 
toute la journée nous ne parlions pas un mot de la politique - quelles images voluptueuses nageoient 
dans mon ame!
(31)Vous m'enverrez, cher Staring! votre addresse - mes respects de grace à Mad.* de Westervelt— 
(*j'apprends ce soir qu'elle est retournée.) etc. - aimez toujours votre devoué A. ON
Semez de fleurettes vos pas - et la couche du temps - la paix soit avec vous, ma foi! la guerre n'a 
point de charmes - adieu.
(32)[in margine] PS. Clelia undSinibaldne m'ont pas amusés.—
2.5 brief dd. Kampen, 18-8-1787
Vous gronder, mon Cher Ami! parce que vous ne me repondez aussi vite, que votre amitié l'auroit 
voulue, seroit contre nature; le bon coeur, que vous me portez, m'assure, que votre silence ne peut 
jamais être attribuée à un grain de froideur - à plus forte raison, vous pourriez me gronder, que je suis 
assez inpudent d'interrompre vos cours poëtiques par une lettre somnifère - la votre, que j'ai reçu avec 
un empressement inouis par le desir ardent de sçavoir de vos nouvelles, et par la crainte d'ij lire votre
dernier adieu, mais qui promet encore une avant votre depart(33), bon Cher Ami! est abordée ici
pendant mon hermitage à Bonenburg^^ ^^ , qui a durée 14 jours - seul avec mon frère cadet 3 5  nous 
nous etions tout (excepté valet) - cuisinier, perruquier, barbier - et d'autre iers - et nous etions contens 
et heureux, du moins si le bonheur consiste, comme on le dit, dans la paix du coeur, et l'absence des 
passions - je l'ai senti dans toute son energie - c'etoit l'age d'or le bon vieux temps - paix avec moi 
même, et paix avec tout le monde - je ne me pourrois figurer la haine - Dieu fasse que je ne la sente 
jamais! Pourtant je sentois un vuide dans mon ame, qui ne pourroit être rempli, que par une amie ou 
ami sur, à qui epancher mes sentiments reconnoissants envers Dieu et les hommes (car bonheur veut
être partagé - et j'aime tant à le remacher) - Strubberg(36) m'avoit prêté Zacharia(37) - die tageszeiten 
et Stufen des weiblichen alters m'ont extasiés - vous le connoissez, car que ne connoissez vous? zoo 
sacht - zoo naa 't leeven. - en juist zoo gepast om buiten te leesen - s'morgens, s'middags - (het 
swakste) - s'avonds en s'nachts zag ik in natuur, wat ik op het heetste van de voorige dag onder de 
koele schaduw van een venerabele oude lindenboom aan de oever van de lieve Grift in schilderij
(38)gezien had - et Ms. Le Singe [Lessing]— etoit aussi de ma compagnie - entre autres j'ai lu sa Miss 
Sara Sampson - Ciel! que c'est touchant! que c'est noir! elle m'a coutée quelques larme[s] de
compassion - et cette triple diablesse Marwood!— - j'eus de repentir de l'avoir lue - la campagne - 
les images douces et naïves de la vie champêtre s'enfuient devant les passions tumultueuses et 
frenetiques - du moins plein de mon sujet cette tragedie m'a noircie un soir calme et serain - apprenez 
encore mon Cher! un petit chantillon de mon heroïsme - trots bloedsuigers en slangen, mes ennemis 
declarés, je me suis mis tout nud, pour eviter la chaleur des canicules, sous la bouche fraiche d'une 
cascade jaillissante - en fin mille et mille autres plaisirs innocens, qui se laissent mieux sentir que 
peindre - mais - comme rien n'est stable ici bas - mon bonheur passager se consuma comme un feu de 
paille, d'où il n'emette pas une etincelle - je retourne l'ame remplie de paix et des beautés de la nature, 
vers la ville! - c'est assez dit.
Pendant le court espace que je ne vous ai ecrit, mon Cher Staring! et presque unique ami! la mort m'a 
encore ravie d'un ami, qui m'etoit cher, tres cher - Merwede! - elle m'en a ravie d'une manière 
foudroiante - grand amateur de la navigation, il fait un petit tour avec un jacht avec trois jeunes gens - 
(le Ciel m'a preservé, qu'il ne m'a pas parlé, ce jour là, sans cela, j'aurois apparament été de la partie) 
un tourbillon de vent, comme les sauvés disent, mais peutêtre faute d'experience - bouleverse le
battelet - ils tombent dans le gouvre(40) Merwede - pour n'en jamais sortir - pourtant deux fois il s'est 
fait voir et deux fois il est retombé du battelet - mais finissons - je vous pour[r]ois dire un joli trait, 
qui lui caracterise, - fait encore peu de jours avant sa mort - si le temps me le permettoit. - les trois 
autres sont sauvés.
Encore quelques jours, mon Cher! mon tres cher ami! et une distance immense nous separe, nous 
separe peutêtre - et ce peutêtre me glace pour toujours! - pourquoi ne puis je vous suivre? non je ne 
puis - pas pour toujours! non, comme vous l'avez dit tres bien dans mon album - nous nous reverrons, 
si non ici bas - du moins dans l'autre monde - mille fois par jour je contemple votre profil - ô que cela 
m'est cher - et toujours j'ij retrouve mon cher, mon tendre Staring - Dieu! que l'avenir me pèse! une
montagne - à Leide!(41) - noir! - sombre! - je n'ij trouve pas ùn ami - je n'ai pas le don d'en faire si 
vite! - haine, partialité, voilà les plaisirs, qui m'attendent! - je n'ai plus de père, qui je pourrois
consulter!(42) - ce père tendre et respectable, dont l'image fixée dans le centre de ce coeur vit encore,
n'est plus! - mais est ce aussi murmurer? - le bon Dieu m'en preserve! j'ai une mère tendre(43), j'ai 
d'autre[s] bienfaits innombrables - et bien! mon Cher! - si malheureusement votre depart etoit si 
precipité, que je ne pourrois vous ecrire avant ce temps, je vous donne mon addresse bij de Bode J. 
van Son, woonende op de Breestraat tegen over de Goude Leuw - à Dieu - lui seul vous est assez - 
c'est aussi lui que je prie de toute mon ame de vous benir - vous m'aimez, je le sçais, cher ami! - et 
que je vous aime de l'amitié la plus pure, et vous aimerez eternellement - voyez sur le fond de ce 
coeur dechiré - vous le sçavez - vous le sçavez!
Campen, le 18 d'Aout 1787. A Dieu, Cher, infiniment Cher Ami.
(39)
2.6 brief dd. Leiden, 16-10-1787
Leijde, ce 16 Octobre 1787
Si loin d'ici, et pourtant si près de moi! - est il vrai que la recordation à des voluptés passées puisse
soulager les malheureux? - Pestel*44* l'affirme - et moi, je dirais, qu'elle en fait plus cruellement sentir 
la privation, et noircit le present - vous êtes donc malheureux? non, mon cher Staring! - mais pourtant 
les vraies voluptés prepondèrent si peu les douleurs, que cette preponderance ne se fait presque sentir 
et d'où vient cela? - vous me manquez, cher ami! vous, la source de ces emotions delicieuses d'une 
ame pure et sensible, qui vivifioient les miennes - je suis presentement si sec juriste - 4 heures par 
jour je jette des torrents d'encre sur le papier à perdre haleine - (tous excerpent ici aux collèges) et 6  
heures j'aurois besoin pour les bien etudier. Le droit de la nature me plait infiniment au delà des 
pandectes - je suis stupefait, ce m'est inconcevable comment une erudition si profonde s'est pu 
concentrer dans ùne tête, comme dans celle de Pestel. - on n'a qu'à le voir pour dire - c'est un grand 
homme! peutêtre que c'est prejugé. Si donc après ces travaux j'avois un Staring, en qui epancher 
librement mon coeur, qui par quelque livre de gout, quelque pièce de poësie, m'addoucit les idées 
juridiques! mais non! je passe et repasse et je ne trouve que mes amis morts, mes livres, aussi où 
trouver (quelle distance!) ces ames genereuses, qui veulent bien tout donner, pour ne rien avoir? - 
deux mois avant je ne sentis si cruellement votre privation qu'à present que le même train de vie, que 
nous avons menés ensemble, me reproduit ses scènes fraternelles.
Sensible au moindre chose, qui vous regarde, mon cher, mon tendre ami! - vous sentez le plaisir, que
me fit votre lettre - Lavazarri*45*! Lavazarri! post stern - c'etoit un friand morceau, et qu'on ne trouve 
helas! à Leide, le nom seul me la fait aimer - n'etoit ce pas une vive brunette? je ne sçais, mais je le 
pense - sous l'heureuse oeconomie d'une pipe aux mieux, j'ai suivi vos traces sur la carte, mais je n'ai 
pu atteindre une certaine Lavazarri.
Muré dans la ville, de crainte pour les marodeurs de Salm(46)
, et les troup. Prus., aux environs, je ne puis juger de ses avenues. La ville de Leide m'a frappée par sa 
grandeur inposante, mais les habitans, en general, les Hollandais!! - c'est assez de nommer les 
premières sijllabes du mot prussien, pour les faire frisonner d'effroi - ils n'osent plus articuler 
patriotes, jugez par là de leur sijsthème ecroulé - dans la crise de la revolution je vins ici, et fus 
spectateur etonné des vicissitudes humaines, et des passions effrenées d'une innombrable populace - 
vous sçavez, que le Prince est rehabilité dans toutes ses fonctions ordinaires, et que toutes les 
resolutions en son desfaveur sont annullées, - que les hommes changent, feu ou glace! - les 
Transisaliens (la politique vous convient ainsi!) ont protestés contre cette resolution - quoique ils ont
des troupes Prus. dans leurs villes - Amsterdam a capitulé*47* etc. - on m'a proposé de signer mon 
nom pour decerner une com[m]ission d'entre les etudiants pour faire un compliment de felicitation
sur l'heureux retour à la Haie au Prince*48* - on m'a proposé de devenir membre d'une societé, soi 
disante, orange - j'ai refusé l'un et l'autre, ne convenant pas avec mon sijsthème adopté de mennisme - 
nous avons ici cavallerie et infanterie en garnison - les bourg[e]ois sont desarmés, et d'autres sont mis 
dans leur place - on voit patrouiller ici de temps en temps des officiers prussiens, que la curiosité 
amène - les nourissons jusqu'aux vieillards decrépits portent l'orange - c'est dommage que je ne parle
allemand - presque tous les officiers infanteristes sont des allemands*49* - Dieu donne que l'aimable 
harmonie se retablisse!
Mes chambres sont bonnes, quoique petites - situées au centre de la ville - elles sont exposées aux 
criailleries infinissables d'une populace bruiante - j'etois mort, si je n'avois une retraite sure dans ma
chambre à coucher, j'ai une tres bonne table, mais chère 5-12 par semaine. Visvliet(50) (*il n'est pas 
encore arrivé!) y mange, entre autres deux Gevaarts, dont l'un m'a dit, qu'il a été votre condisciple à
Gouda(51). - ils sont de Rotterdam - à present ij sont venus 2 officiers de l'infanterie, dont l'un est le 
(52)Prince de Solms — , capitaine d'une compagnie - allemand de nation.
Encore un mot - votre muse est elle accouchée ou est elle encore en travail? - peutêtre que vous 
figurez ici chez un libraire - je ne le sçais - car je me suis imposé de ne pas les visiter - de peur (et 
c'est bien sur) qu'en ij voiant des livres lisables - j'en achèterois, et par là je renverserois tout le plan
(53)de mes etudes, que je me suis fait - ma seule recreation est Cerisie^ ^  et le billard - cum restrictione
tamen(54) - une demi heure par jour après le diner - la promenade par la ville m'ennuie - et hors - n'est 
pas permise pour les raisons dites - dans trois semaines (et que le temps a été beau!) je n'ai vu de 
l'herbe.
Vous avez lu Fannij (l'auteur est fugitif/ 55* l'epitre à la mort! - que cette naïve simplicité m'a touchée 
jusqu'aux larmes, et surtout moi, qui ij voioit l'image de la mort de mon cher père - si j'ij pense, quels
coups [...] m'a portée l'année passée - un tendre père [...](56) cerceuil - un ami englouti par les eaux - 
une distance i[m]mense de mon cher Staring! - mais point de plaintes!
La liste de demandes sera courte - ne previendrez vous jamais plus avec votre sentence insupportable, 
destituée de toute verité - ils n'ont jamais été amis - 2 do m'aimerez vous toujours? (du moins si je le 
merite) - repondez moi suffisament à ces questions - et je suis tres content. J'ai votre amitié 
inappreciable, mon cher ami! - et vous avez - et vous aurez toujours celle de votre
Opten Noort
P.S. quelles perspectives riantes des plaisirs du coin de feu!
P.P.S. on dine ici à 1 /  - se couche (du moins moi) à minuit - se lève à 7.
(57)P.P.P.S. j'ai été presque tout un jour chez notre bon Pietje— - j'ai fait la revue du jardin, de votre 
chambre - de votre pepinière - de vos roses coupées - Tout ij etoit archi-bien - notre table etc. - le nid 
d'oiseaux etoit demoli par Pietjen - "de heeren waeren er toch niet meer, en 't zijn maar errten-eeters".
- est ce là la recompense pour nos soins assidus? - cela m'a faché un peu - j'avois grand envie d'ij 
rester mais - adieu mon cher.
[op losliggend blaadje, in de brief]
(58)Cher ami! voilà je reçois la lettre suivante de ma chère Mère — , au moment que je voulus cacheter 
celle ci.
"Uw neef J. Weerts*59* - (oud 16, 17 jaar) kan niet te Deventer*60* blijven, 't gijmnasium heeft gedaan
- de Professoren bedanken of gaan heen. Nu is het instantelijk versoek van uw Oom en Tante, dat gij
ten allereersten aan uw vriend Staring schrijft - hoe het te Goettingen gestelt is, of hij zou kunnen 
raaden om een jongeling, dien gij kent (zeer superficieel - doch zich zeer goed voordoet), die 
kersversch van de Latijnsche school gekoomen is, daar alleen op zijn eigen vlerken zou kunnen 
drijven, en of gij uw vriend niet zoud kunnen versoeken (die u zoo veele goedheeden beweezen heeft) 
om op hem als uw volle neef zijnde, een weinig het oog te houden - of het er goedkoop is? - (hij is 
een uit 7 kinderen) wanneer of de collegien begonnen zijn? - en of men daar ook vacantie heeft? 
Wanneer die is, dan konde hij zijn reis dus stellen, dat er kwam als de collegien weder begonnen - 
hoe hij zijn reis best moet neemen? en in val uw vriend het raaden durfde en alles er wel is, of die zoo 
goed zoude willen zijn, een kamer voor hem te bespreeken - gij zoud uw Oom en Tante hier oneindig 
veel plaisir mede doen etc."
Je crains, mon bon ami, que mon amitié est trop exigeante, et [in]op[p]ortune - Dieu donne, que je 
puisse montrer pour des bontés reciproques, que je ne suis pas ingrat - par me donner vos 
considerations sur ce sujet, ce n'est pas seul moi, que vous obligerez infiniment, mais toute cette 
famille, que vous trouverez toujours reconnoissante et prête à vous servir - je connais votre coeur 
bien faisant. Adieu.
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring/ Docteur en droit etc etc. au Chateau de Wildenborch/ 
près de Lochem .^ 6 1
2.7 brief dd. Zutphen, 12-1-1788
Zutphen 6^2* den 12 Jan. 1788 
Lieve Staring!
Onder het geswirrel en geswarrel van 2 schreiende kinders, en 2 huishoudelijke vrouwen (en ge weet 
wat die al te bestellen hebben) schrijve ik U deezen - zoo dat oordeel over den inhoud.
Drie weeken ongeveer ben ik nu hier geweest, en ik heb in die korte tijd ten minsten 10 maal 
voorgenoomen u te schrijven, en ben even dikwils van dit mijn loffelijk voorneemen door 
menigvuldige bezigheden en frivolités afgehouden, eindelijk zal ik eens heer en baas over 
omstandigheden weezen, niet alleen omdat ik wil, maar ook om dat ik moet, want ik kreeg gister
avond een briev van mijn Tante(63), die mij schrijft dat ze van voorneemen was aan U te schrijven 
coute qui coute, en versoekt van haar zoo schielijk moogelijk mijn briev toe te zenden, zoo ik 
voorgenoomen had er u een te schrijven - ainsi que faire donc, quel parti prendre? resister? oui - qui 
le pour[r]oit etc. etc. quoique à dire vrai, je n'ai ni tête ni matiere digne de l'attention de mon cher
Staring. Ma Tante m'a ecrite sa resolution d'envoijer son fils à Goettingen(64) - votre humanité en 
general cher ami! - et l'amitié en particulier, dont vous m'avez donné des preuves aussi marquées, me 
sont garands que vous le traiterez en ami, s'il merite tant soit peu vos bontés - je ne le connois, que 
tres superficiellement, mais à juger selon les apparences il me paroit tres bon garçon - c'est de la cire
molle sous la main de l'artiste - teste experientia-(65) mais Gesner!!(66)
Je m'avois flatté, que j'aurois eu le plaisir de pouvoir assurer vos parents de mes respects - à mon 
grand regret leur absence m'en a frustrée. J'ai pourtant eu occasion de parler beaucoup de vous - (et 
cela me fait toujours un plaisir ineffable) avec 2  filles aimables - tres aimables - qui connoissoient 
non votre personne mais vos enfants, vos vers - zoo vol gevoel! zoo natuurlijk! - voilà l'eloge, 
qu'elles vous donnoient d'un ton à rendre jaloux - qu'un poëte a pourtant des avantages! on l'aime dejà 
avant qu'on connoit le tout ensemble!
Que ne puis je, mon cher ami! vous exprimer les sentiments delicieux que m'a inspirée la route riante, 
que j'ai passée de Leide jusqu'ici - surtout entre le Grep et Arnhem, je ne sçais si vous la connoissez - 
d'un côté ces montagnes vastes et respectables - de l'autre une plaine riante et unie! je n'avois vu 
pendant 15 semaines que des prairies uniformes - j'aurois voulu pleurer, j'etois veritablement 
religieux - nous etions 4 en carosse, mais je n'osois faire ap[p]ercevoir mes sentiments - j'etois près de 
vous et je faisois des voeux ardents au Ciel, pour qu'il nous unit encore une fois avant notre grand 
voiage.
Ms. et Mad. Barchman(67) logent avec 2 enfants ici chez mon Oncle(68) - l'ainée m'amuse beaucoup - 
bien de fois je sens le bonheur qu'il ij a d'être père! mardi prochain ils partent et nous aussi.
Ainsi donc le monde passe avec ses convoitises!
Après des interruptions reiterées j'ai pu ecrire ces peu de mots - le temps me presse - dans peu vous 
aurez une lettre de moi - celle ci n'est qu'un kladdeke - aimez toujours votre devoué Opten Noort.
Apropos - j'ai eu pendant mon court sejour ici un maitre allemand - pourtant gare! les lettres 
capitales! - il m'a diablement fatigué avec son buchstabiren.
J'addresserai les lettres à l'ordinaire au Wildenborch - si je ne reçois des contreordres - Adieu.
Hilares sine nube transige dies(69)
Gelukzalig Nieuwjaar!
Le Profess. Munting est marié.(70)
Voor 't schrijven van de volgende zal uwe laatste briev eens naleesen en zien of er iets op valt te 
beantwoorden - ik heb er nu onmoogelijk tijd toe.
Ventre Saint Gris! - ik zou nog iets vergeeten hebben. Visvliet heeft mij versogt u 10000 excuses te 
maaken over sijn sloffigheid - hij had mij gezegt dat hij een briev in de mijnen zou insluiten - daar is 
al weer niet van gekoomen - "ik maake het slecht met Staring - ik houde heel veel van hem het is 
mijn beste vriend!" - dat zijn zijn woorden - nu heeft hij mij gezegt zoo gauw als hij Doctor was
(71)geslaagen— , zou hij u schrijven - in de volgende meer van hem - adieu mon tres cher.
2.8 brief dd. Leiden, 2-2-1788
Leijden, den 2 Feb. 1788
Ha! welk een schoone dag! - zaturdag een dag van ruste - ik denk dezelve eens geheel en al op zijn 
Harderwijksch dat is, in mijn eenzaamheid door te brengen (tusschen beiden een weinig gaan
(72)slokken, dat is een bonum necessarium)— de eerste of ten minsten de tweede gedachten zullen u 
geheiligd zijn, beste, lieve vrind! - gij alleen zult voor eenige tijd mijne gedachten en mijn hart bezig 
houden. Bij mijn komst alhier wierd ik aangenaam door uw lieve, lekkre briev verrast - door uwe 
welmeenende, voor mij zo zeer gestemde nieuwjaarswensch, die ik onder mijne preciosa als een 
dierbaar kleijnood ter euwige gedachtenis denk te bewaaren. - Ik had u op dat ogenblik om den hals 
willen vallen om mij nooit weer van u te laaten afscheuren - de datum deed mij zien dat ze reeds 
eenige tijd op mijn kamer gerust had, en ik had mijn hospes wel willen ranselen, dat hij ze mij niet te 
Zutphen gezonden had - en toch de vent had geen schuld, want ik ben eenige tijd naa de vacantie 
teruggekoomen. ik behoeve u niet te zeggen, lieve Staring! dat ik de vuurigste, de hartelijkste 
wenschen voor uw geluk uitgeboesemd heb, en nog daagelijksch uitboeseme - uw geluk is immers 
ook het mijne - eens heb ik (ik moet u dit maar eens zeggen, het heeft er lang uit gewilt) ten uwen 
nadeele gewenscht - ik heb u eens gedurende onze gelukkige dagen ziek gewenscht. een vriendelijke 
(73)wensch! Bernius,— is niet? maar ik dacht, dan zal ik hem kunnen toonen, dat ik ten minsten mijne 
vermaaken aan zijn vriendschap kan opofferen, dan zal ik hem op 't zorgvuldigst oppassen etc. - vrij
gekjes? concedo totum argum.fentum]^74-; - maar ik geloov, dat men zoo wel schwarmerisch (ik weet 
geen woord) in vriendschap als in godsdienst kan zijn. ik krijg lust om die laaste periode van ziek zijn 
door te schrappen - ce n'est pas delicat - maar waarom zou ik mij u niet net zoo toonen als ik ben? gij 
ziet op de bodem van mijn hart.
(75)Nu gaa ik uwe laaste brieven eens overleesen. Dat vermaledeijde zoutzuur!— de glorie van uw (76)postuur is daarom wel niet gedaalt - vide de man met de glaazen oogen bij Caroline de Lichtfield— .
- maar toch het is een vlek te veel - ik schrikte toen ik de eerste passage las - bijnaa de beide oogen.
(77)Votre doctoresse m'a frappée d'admiration, comme un modèle de perfection.— pourtant - je suis de
votre avis - j'aimerois mieux une femme, qui me parla de la chère Fannij(78), qu'une qui me vanta le 
genie profond de Descartes - ventrebleu - j'ai fait connoissance avec 2 filles archiaimables à Zutphen
- elles m'interessoient d'autant plus, qu'à notre première entrevue elles me parloient avec extace de 
vos vers - elles etoient un peu romanesques, sentimentales, à ce que je pus m'appercevoir. - mais 
comment pourroit il être moins? - toujours à la campagne, pleines de la lecture de romans - Charlotte, 
(quel nom!) me dit, qu'elle alla tous les soirs se coucher avec Fannij - et que par là elle avoit souvent 
des songes superieurement delicieux.
Vous commencez à devenir grave? qui? vous mon cher Staring? cela ne m'etonne pourtant pas 
beaucoup. j'ai bien de fois repeté ce mot-là grave! - je n'ai jamais eu, vous le sçavez, mon cher ami! 
un aussi grand fond de gaieté naturelle, que vous - mais j'ai observé qu'avec les années elle s'est
amoindrie encore - ce monde (ma foi, je l'en crois, je ne sais où je l'ai lu) nous trompe. il paroit un 
faisceau de fleurs dans le lointain - mais! sitôt qu'on l'apperçoit de près ce n'est plus qu'un buisson 
d'epines, je n'ose dire - mais un faisc[e]au de fleurs qui se fanent et tombent aussi tôt qu'on les touche
- ah! mon cher Bernius! je sens de plus en plus, que la vertu seule nous peut rendre heureux et qu'il 
n'ij a de bonheur constant et rëel, que dans un coeur satisfait de soi même - et pourtant, quoique cette 
verité est profondement gravée dans mon ame, je ne suis plus si vertueu, que quand vous me fortifiez
- à la moindre tentation toutes ces belles resolutions de morale, avec lesquelles je me crus à l'abri de 
tout danger, s'eteignent comme un feu de paille. il me faudroit les oreilles bien bouchées pour resister 
toujours au[x] chants des sirènes - oui mon cher ami! j'ai besoin de toi, de ta raison pour ne pas 
succomber. exhortes moi, menaces moi de la perte de votre amitié, si je ne vis digne de vous de moi
(79)même - vous rapellez vous les jours calmes et tranquilles, que vous avez passé chez Mad. Pre[h]n— , 
vous retourniez plus vertueu, plus religieu, que vous n'ij etiez allé - je m'en apperçus dès le premier 
jour, vous aviez je ne sçais quoi de calme, de serain dans vos ijeux qui me charma. - n'etiez vous donc 
pas vraiement heureu? - oh oui! donnez moi donc aussi ce bonheur par vos lettres, vos conseils - j'en 
ai besoin. je vous le repète - vous m'êtes aussi necessaire, que mes ijeux. N'apprehendez pas, Staring! 
de tout ceci, que je suis chagrin, que je murmure - Dieu m'en preserve! non, non je ne meconnois pas 
tous ces dons si precieux, dont cet être bienfaisant m'a comblé - je ne dis pas que ce monde est un 
enfer, un abime de maux intarrisables.
Nein das ist nicht die Weisheit etc.(80) - mais je vous dis - (j'avois besoin de m'epancher) - je vous dis 
mes pensées les plus secrettes comme à un autre moi même, des pensées, mon tres cher ami! dont je 
rougirois peutêtre devant tout autre.
(81)Je lis, et je la relis cent fois, votre lettre precedente: vous avez à 4 heures collège chez Maisner — , et
(82)moi chez Pestel— le droit de la nature - je me rejouis, que nous meditons à la même heure sinon sur 
le même sujet, du moins analogue - ce collège me plait infiniment - il nous regale presentement de la 
vertu. ce miel delicieu, mais si sujet à corruption - à propos il me semble favoriser (et j'ai grande 
confiance en lui) la consolante opinion, que dans l'autre monde nous nous connoitrerons - c'est alors, 
mon tendre ami, que nous nous rejouirons (comme vous dites bien) eternellement! dans notre amitié 
sans crainte, sans foiblesse, c'est alors, que nous serons inseparables, unis par des liens, plus parfaits 
encore, et indissolubles - c'est alors, que nous rendrons à l'envi des graces ardentes à ce bon Père qui 
nous nous donna.
(8 3 )Veus tu sçavoir des nouvelles? Eh bien. Visvliet n'est plus ici— - il a obtenu un emploi - mon frère
de glorieuse memoire est devenu Bourguem. de Campen*-8 4  - je ne sçais si je dois l'en feliciter ou 
condoler dans ces temps ci où l'esprit de parti, ce monstre hideu! n'a pas encore pleinement exhalé
(85)tout son venin, c'est une peste penible - Mad. van Westerveld est encore à Harderwijk— - elle m'a
prié de lui envoier l'Aeneis travestirt de Blumauer(86), que je lui avois conseillé comme une recette à
rire - en revanche elle m'a promise das leben von Freijhern von Trenc 8^7^ , qu'elle vante beaucoup - 
nous verrons. tout cela est tres interessant? n'est ce pas? adieu mon cher Bernius. je finis - je vous 
embrasse du fond de mon coeur - Adieu,
Votre inalterable ami
A. Opten Noort.
Chijmistez avec plus de succès, et soijez assuré, que quand même vous chijmisterirez jusqu'à 
l'eternité, vous ne separerez jamais ce coeur du votre. Adieu - pensez qu'un coeur gai est un festin 
continuel - adieu.
J'addresserai encore celle ci à son ordinaire, car avec votre permission vos parents sont si vagabonds, 
que je ne sçais où ils se nichent.
Encore quelque chose. - J'ai travaillé ces jours ci en forcenat etant necessité de copier tous les 
collèges que j'avois perdus pendant mon sejour à Zutphen.
(8 8 )Schacht— ne m'a pas ecrit en des siècles, mais je lui ai ecrit d'une manière de faire peur tout autre 
que lui. Pour la dernière fois dans celle ci mon cher Staring! un grand adieu.
2.9 brief dd. [Leiden] [eind februari 1788] [met rouwrand](89)
Ceci une lettre à la Hollandoise - grande de corps, petite d'ame.
In vliegende haast
Comment mon cher Staring! ferai je partir mon cousin^9 0  (ô que je l'envie) sans lui charger de mes 
nouvelles pour vous? ô non - ce m'est impossible. - et pourtant je crains de vous ennuier 
epouvantablement, car je n'ai rien à vous dire que des protestations d'amitié, et des felicitations bien
(91)senties avec l'emploi dont Mr. Boers est chargé — - nous sommes voisins vos parents et moi. hier j'ij 
ai fait une visite, mais malheureusement ils n'etoient au logis - peutêtre que cela pourroit donner de
changement dans votre plan - peutêtre que par là devenuplenus dominus - ut nos I[urisdi]cti! 9^2^  du
Wildenborch 9 3  car vos parents ne pourront assurement plus profiter de cette campagne, vous alliez
retrouver vos Dieux Penates^9 4  avant le temps, que vous vous etiés prescris - tout cela ne sont que 
des chateaux en Espagne, et pourtant je me felicite deja en avance - je sçavoure deja avec une delice 
inexprimable le plaisir de vous revoir et la douce perspective de voir diminuer la longitude inmense 
qui nous separe me donne deja des avantgouts qui me rendent heureux.
Je viens de recevoir une lettre, qui me mande que mon cousin part dans peu de jours - sur le moment 
j'ecris celle-ci etant precisement jour de poste - le temps me presse diablement - j'aurois encore bien 
quelque chose à vous dire, mais je ne puis - je vous recommande celui qui fera j'espère le porteur de 
celle ci - je vous aime autant que moi même - soiez en assuré. - je le suis pleinement de vous. Adieu 
A. Op ten Noort.
A propos je suis tres bien.
2.10 brief dd. Leiden, 4-4-1788
Leijde ce 4 d'Avril 1788
Vous ne m'oubliez pourtant pas, mon cher? - non, non mon cher Staring n'est pas du nombre de ces 
gens legers, qui changent d'amis comme de chemise - mais comment donc? est tu malade? (Dieu 
m'en préserve) mort? enséveli? votre Mère me mande qu'elle vous écrit demain - j'en veux profiter - 
c'est ma troisième après une de vous du mois de Janvier - quel intervalle inmense! - non que je veuille 
mettre nos lettres sur la balance - elle seroit toujours de votre côté, mais pourtant il faut - il faut 
m'ecrire - c'est l'humanité, l'amitié qui l'exigent - vous n'avez point du temps? - ecris moi ces peu de 
mots - je vous aime toujours - ce m'est assez - je suis heureu, car quoique sur de n'avoir merité votre 
oubli, - et aussi sur de ne pas l'avoir on aura pourtant à entendre repeter ces sons interessants, qui vont 
au coeur, et qui chatouillent notre amour propre.
Hier je suis revenu de Zutphen(95), où j'ai passé mes vacances de Paques en tres bonne compagnie de
Mad. de Westervelt(96) - quelle femme aimable et estimable! plus je la connois, plus je l'aime, plus je 
l'estime, femme elle en a les vertus, et non les vices - nous avons beaucoup parlés de vous - Mad.
(97)Barchman— avec l'accessoire ij etoit aussi - vous ferez bien la comparaison entre ces 2 femmes - je 
ne m'ij hazarderai pas.
Ms. Brantsen(98) notre homme à trois cheveu est moribond, du moins l'esperance de son
(99)retablissement n'est pas grande, Caroline — sera donc veuve! - basta - Sa chère soeur la petite noire
Charlotte*4 0 0  s'est informée de vous - ne rougissez pas et ne pensez pas trop longtemps sur cet article 
de ma lettre - cela pourroit vous distraire de votre etude.
Quel plaisir inoui pour moi de trouver des traits characteristiques de mon cher ami dans ceux de sa 
Mère - le bien heureu, à qui le ciel l'a fait present d'une telle femme.
J. Schacht et S. van Geuns viennent etudier ici à Leide(104), du moins si leur dessein ne change - quel 
plaisir sera donc le notre!?
Je suis delogé de mes chambres quelques jours avant les vacances - necessité par l'impertinence de 
mon hotesse - je n'aime pas ces fronts aigres et mornes, qui vous dechirent sans parler un mot - j'avois 
empaqueté toute ma pacotille dans une 1 /  heure, aidé de mes amis qui excusoient ma cause, et par là 
evitant la necessité de paier les 6  semaines; voulant bien choisir je n'ai pas encore reloué des autres, et
loge si longtemps chez mon cousin Opten Noort(102) - pourquoi ne puis je trouver ici des Wijnstok
(103), ces bonnes gens. Je ne suis ici pas trop à mon aise, tous mes livres sont encore empaquetés, je 
ne suis pas encore dans ce calme content, qui rejouit le coeur - mes etudes, qu'il faut reprendre avec 
nouveau courage, m'epouvantent - enfin je suis mecontent un peu, et je devrois être le contraire -
qu'une lettre de vous, mon cher ami! me guerisse - elle est bonne à tout - votre silence m'inquiette
peniblement - ecris moi de Weerts, *4 0 5  beaucoup de vous, de votre maniere de vivre - on m'a dit que
vous laissiez rotir un morceau de boeuf et que vous mangiez beaucoup du gruau*4 0 5  - le moindre 
detail de vous m'interesse - quand même vous ne m'aimerez plus, ecris le moi - je serai au desespoir, 
mais neanmoins je voùs aimerai toujours
Votre Opten Noort.
A propos à Zutphen j'ai lu des vers de Spaan De Vesestonde^ic] *4 0 5  - Mad. de Westervelt les 
trouvoit assez bons. Ils ne me plurent pas trop - aussi il ne les a pas donné au public, quoique il les a 
fait imprimer, et partager entre ses amis - il ij avoit beaucoup de corps mais peu d'ame, du clinquant à 
la Françoise.
Le 10 de ce mois mon cher Père est passé à l'autre vie .*4 0 5  - que ne puis je celebrer l'anniversaire 
avec vous, et faire couler mes larmes dans le sein amical!! - pensez ce jour, mon cher ami! beaucoup 
à moi, je le ferai surement à vous!
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring Docteur en droits à Goettingen / p. C. [per couvert]
2.11 brief dd. Leiden, 17-5-1788, resp. 8-6-1788
Leijden den 17 Maij 1788
Ik zou gaam vleugels aan deeze brief willen hegten, om u mijn beste lieve Staring, mijne 
hartgrondige gedachten, mijne verzekering, hoe onnodig ook, van mijne euwige, onuitbluschbare 
vriendschap zoo rasch mogelijk te doen toekomen want hoe langen tijd er wel verloopen zal, eer gij 
deezen krijgt, ik zal mij wel van de gewoone meer gebruikelijke wijze moeten bedienen, weet ik niet. 
ik kom zo op 't ogenblik van 't huis uwer ouders, om te vragen, wanneer ik u schrijven kan - naar 
Gelderland is het antwoord - c'est donc ainsi que l'homme propose, et Dieu dispose. Ik had toch zoo 
vast voorgenomen, koste wat het wil, met u te keuvelen en ik verander zoo ongaarne van voornemen. 
ik schrijv dan ook in de stille hoop, dat een gunstige wind deezen schielijk voort zal stuwen.
Om van mij zelvs te beginnen. Ik heb deeze week aan 't kermissen geweest hier en in den Haag, de
Haagsche kermis*4 0 5  moest ik immers ook gaan zien, hoe zou ik anders gekromd in mijn 
leuningstoel aan mijn jongens die daar rond om 't vuur zitten en appelen braden, kunnen vertellen, dat 
't studentenleven het beste vermakelijkste leven is, mits men gezondheid en kragten genoeg om die te 
bewaaren - een goede gespekte beurs en jongheid heeft en hoe zou mij anders onder 't vertellen 't hart 
nog van vreugde kunnen kloppen en een oprechte traan over de zonden mijner jeugd kunnen storten? 
nu dan om met de levendigste verven en het diepst gevoel mijne jongens 't student leven te kunnen 
schilderen, de lusten en lasten, 't schoone en 't schoon schijnende, heb ik hier alles bijgewoont wat er 
bij te woonen was, rein en onrein. Ik heb den mensch op lager trap dan 't beest vernedert gezien, ik 
heb ongelukkige, mischien niet zoo zeer schuldige, maar verblinde en zwakke voorwerpen met een
medelijdend oog op den rand van hun verderf gebracht gezien door meer afschuw dan eenige 
prikkeling verwekkende schepselen. maar ik zal hen dan ook vertellen, dat ik wel eens naar den Haag
ging, dan naa de Comoedie*409* naar de Vauxhal*410* - een groote verlichte hof, goed musick, veele 
menschen, aardige gloriettjes, met verschillende inscripties, een zeer groote zaal opgepropt met 
dansende, wandelende, eetende mooie lelijke menschen - wij soupeerden in een glorietje in de open 
lugt, waren vrolijk en gingen slaapen - maar jongens! een vaderlijke raad - sluit altijd de deur van uw 
kamer in een herberg, want diezelvde nacht wierd mij een overhembd en een paar zilveren gespes 
ontstolen - een zwaare steen des aanstoots voor een verligte beurs - en jongens! *ge zult het 
ondervinden) niets gaat boven de stille rust en landelijke vrede - men word die in 't begin betoverende 
vermaken zoo rasch moei, en deeze laaste nooit - ook denk ik, mijn lieve vrind! *'t discours met mijne
jongens is uit) binnen de tijd van 6  weken, zoo God wil, met mijn Zimmerman*414* en seraphische
Klopstok*412* op den Bonenburg*4 1 3  te zitten et rideam tumultum urbis*414) - Klopstok? jaa Klopstok
- ik heb hem gekocht, ik heb één deel zonder veel hairkrabbens uitgelezen - hij moet zelvs engel zijn,
die engelentaal kan spreken, is alles wat ik over Klopstok zeggen kan.*115* Zimmerman durf ik niet 
aan. Ik bespaar hem voor buiten - ik heb 't 3 de deel dat ik nog niet geheel uitgeleezen had, zoon' 
weinig doorgesnuffelt - ik vond passages die ik mij herinnerde aan uw zij aan 't blauwe tafeltje 
gelesen te hebben - ik las ze nog eens over, ik deed het boek niet zoo vrolijk toe, als ik het open 
gedaan had - ik ging pandecten vreeten, die dan over alle die schoone beelden de spons strijken. De 
lente, de voor mij anders zoo vrolijke lente doet indrukselen op mijn ziel niet gansch zonder 
bitterheid gemengt!!!
Ik heb de Haarlemsche bloemen gezien, een uitgestrekt veld vol van bloemen en van verschillende 
kleuren, was voor mij een verrukkend gezicht - en mijn neus etoit aussi au mieux (ééne bol was er, 
die 3200 gld. gekost had, en toch niet schooner als een alledaagsche roos.) eenige tijd stond ik 
versteent, verbeelde mij in de bloemtuin van de onschuldige Eva te zijn, ik wierd schielijk ontsteent - 
mijne verbeelding verloor zijn kracht - ik zag de bloemen nog zoo eens over - al denkende - een 
schoon stuk boekweit is toch ook mooi - en daar pannekoek van gebakken! - hei! - gaf ik mijn 2
sexpenser*416*, en trok af.
A propos - in parenthese moet ik u waarschouwen, dat Holland eenigzints meer in mijn 
hooggenadelijke gratie begint te komen, en dat die fiere maagd tegen u Staring wel eens een actie van 
injurie zou kunnen institueeren. Het Haagsche Bosch en Haarlemerhout is nog al zoo iets, hoewel 
altijd - Gelderland boven! - hierover binnen kort een mondgesprek - wij zijn immers toch wel de 
langste tijd van elkanderen geweest??
Hebt gij nu moeds genoeg, mijn beste over u zelvs een lange, mooie, naare, triste historie te hooren, 
zoo hoor.
Gij kent wel een zeker zoort van hairige, verscheurende dieren, die men recensenten - noemt, die 
dieren hebben u op een erbarmelijke mededogenloose mannier, zonder dat gij het gevoelt hebt, in
effigie aangerand, ter neer geworpen, verscheurd - mais laissons la tout ce Phoebus*447* - de 
recensent, mijn gevoelige maar voor deezen gevoelooze Staring! heeft u op een bitse en 
allerscherpste toon beoordeelt - waarom u niet met meer bescheidenheit behandelt? tot troost - de 
groote Feith hebben ze evenmin gespaart - *maar toch het is niet aanmoedigend) een Romanse zeggen
ze onderen anderen moet kort en bondig zijn!! etc.*118*
pourtant ne rompez jamais avec les chastes soeurs.
11b Den 8  Junii 1788
Zoo ver had ik u geschreven - nu ik eindelijk zekere gelegenheid heb deze te versenden.
Verleden zaturdag heb ik bij uw ouders gedineert(119), die dag zal met een dikke witte streep onder 
mijne gelukkige Leijdsche dagen aangetekent worden - ik kon over u, en bijnaa met u, spreken - ik 
vond die zelvde trekken, die diep in mijn ziel gedrukt, onuitwischbaar daarin zullen blijven, in de 
beminnelijke en voortreffelijke moeder van mijnen Staring weder - die zelvde openhartigheid, 
Geldersche gulheid, die 't hart wegsteelt. Waarom wierden mijne vurige wenschen tot God, om u 
mijn beste! in ons geluk te doen deelen, en het zelve door uwe tegenwoordigheid te volmaaken, niet 
verhoort? 't smartelijk gevoel van uw verlies, herleevde weer gansch bij mij - daarin tegen maakten 
wij schoone betoverende plans - Staring kon hier bij ons zijn college tijd doorbrengen - hij heeft hier
Rau*120* etc. - in de vacantie kon hij naar den Wildenborch trekken, daar hij alles nog zoo geschikt 
vind - maar toch zei uw achtingswaardiglieve moeder: "ik wil hem in zijn geluk niet stooren - hij kent 
het zelvs het beste en de middelen daartoe bevorderlijk" etc. - danken we God hartelijkbeminde 
Staring! die ons zulke moeders gegeeven heeft, ik had haar om den hals willen vallen om mijn 
dankbaar hart voor haar uit te storten. - wij aten op zijn Geldersch: Geldersch roggenbrood, en 
archilekker rook vleesch - wij defendeerden Gelderland à tort et à travers - wij dronken en sibarites -
(1 2 1 ) (1 2 2 )(Ms. Boers— dont j'admire l'esprit penetrant et solide est un (nisi me vis falli— et sauve toute
comparaison odieuse) de ces derniers.) - met levendige herinnering aan vorig geluk, en bitter gevoel 
van het mischien nooit ten minsten zoo schielijk nog niet te zien herleven, ging ik naar huis - uw 
moeder heeft mij de passage in uw laatste brief mij betreffende zelvs doen lesen. Dieu! qu'elle 
delicatesse - elle paroit avoir beaucoup de fond de contentement et s'arrange à tout, comme mon cher
(123)ami - le plan de Katwijk — que vous sçaurez, la plait beaucoup. J'irai souvent la voir. - Dieu soit 
beni, que j'ai trouvé enfin l'occasion de remplir en quelque sorte le vide de ce coeur ulceré et q[u]'a 
besoin d'aliments.
Vous aurez le même tabac que je fume aussi - sacrifiez la première pipe du moins à ma memoire, ne 
faite rien, pendant que vous sçavourez les delices de cette pipe odoriferante qu'à penser à moi, à notre 
siècle d'or passé - à vos amis et les miens.
Nu gaa ik nog eens schielijk uw laaste brief paraphraseeren.(124)
bijvrind, bijwijf - het woord is zeer goed maar de zaak! de verbodene vrugten zijn die meestijds niet 
het lekkerste? word het bijwijf meestijds niet geprefereert boven de wettige vrou? zoo dat-
mathesis gaan leeren - gij Staring? omnia jam fient fieri quae pone negabam.*125*
trouwen, kinderen proclam. etc. - een plan dat ik zeer goedkeur - detur executioni.*126*
waarom krijgt hij alsem, die om honig bidt. - waarom gelooft hij, die om honing bidt, alsem te 
krijgen? - waarom stelt hij zaken voor onwaarschijnlijk, die zeer mogelijk zijn?
Caroline! etc. - ik wensch mijn lieve Staring geluk met zijn bijnaa overwonnen Celadonisme*127) - 
Caroline trekt zich de dood van haar man zeer sterk aan. Ze hebben, zoo als ik hoor, zeer gelukkig
geleeft.*128*
het meisje uit de hut bij 't Casteel. Bernius!*129* Bernius! Stop uw ooren toch dicht met was toe, als 
een tweede Ulijsses, voor 't sirenengezang - uw Opten Noort word ook op de proef gezet - ik woon 
tegenwoordig op 't hoek van de kort steeg bij de Hr. Korver, galanteriewinkel - die er een zeer aardig
mooi winkelmeisje op naahoudt - een tweede Lotje Roulin*130* - juist niet geloof ik van zoo een 
verfijnd gevoel - maar niet minder gevaarlijk - ik heb mij van een goede dosis flegma voorzien, en ik 
hoop dus zonder gevaar de linie te passeeren.
Nog drie weeken - en dan zijn de vacanties in het land - ik tel de dagen, en binnenkort begin ik de 
uuren te tellen - en dan gaa ik die landliche ruhe geniessen. God zij met u, mijn beste! en bewaare mij 
uw hart.
geheel de uwe 
Opten Noort.
2.12 brief dd. Bonenburg, 5-9-1788
Bonenburg*131* le 5 Sept. 1788
*132*Courage mijn lieve Bernius!— naa storm komt zonneschijn. uw briev is ontsachelijk zwart - nog 
ééne winter, en dan vliegt ge terug in de armen van warme, warme vriendschap, van moederlijke 
liefde, dan zingen wij a l'unisson:
"Heureux qui s'en va, reprenant sa houlette/ retrouver ses jardins, ses bois, et sa retraite."
Dan komt gij bij ons op den Bonenburg, dan vertelt ge ons, terwijl wij u zitten aan te gaapen, uwe 
wonderbaarlijke avonturen en reisen, dan vertelt ge me nog wel eens zoon historietje sub rosa onder 
een broederlijke rooknevel, en bij 't murmelen van de zachte Grift - dan com[m]entarieeren we den
titul de nuptiis* 1 3 3  - een ruim veld! - dan herkauwen we Harderwijk cum suis - dan planeeren we om 
eens zoon klein reisje in compagnie te doen - dan fokken we onze future springers op etc. - de plaats 
tot alle deeze verrichtingen is reeds uitverkoren - onder een grote lindeboom bij een opene plaats aan 
de Grift - over de zelve legt een schoon rijk koornveld - een plaats waar ik de eerstelingen van den 
dag meestijds aan God pleeg op te offeren, dikwils aangevuurt door den harpenklang van den zacht-
en hoog denkenden Klopstok*134* - een plaats, daar ik dikwils voor mijn lieve Staring gebeden heb -
uw plaats an die quelle is pittoresc romanesc schoon*135* - ik ben er geweest op de vleugelen der 
vriendschap. je vous defis pourtant om 't zelve voor mij, soo aanlokkend te maken, als mijn plaatsje, 
wanneer gij en ik daar vereend den Gelderschen lugt zullen inademen. - God verhore toch onze 
wenschen!! en waarom mijn lieve! zou Hij dit niet doen. Hij, die euwige, onuitputbare liefde is. - 
ondertusschen moet er nog geploegt worden om te kunnen oogsten - maar dat Goettingen! neen - sauf 
tout le respect que je dois a votre residence, lust ik het niet. vol van die sprekende bipêdes! Arnaud -
Delass.*136* verhaalt, iemand gekent te hebben van zoo'n sterke verbeeldingskracht, die, terwijl hij au 
cinquième etage zijne magere soupe zat te eeten, zich, met dezelvde wellust als of 't werkelijk 
existeerde, verbeelde, dat hij ottolanen in een koninglijk paleis zat te scavoureeren - kont ge ook zoo 
eens Goettingen in Harderwijk of Wildenborch omscheppen! etc.-
*137*De Weertsiaansche vrinden — zijn voor eenige dagen hier geweest - een briev?? - neen ter 
verzachting - hij is altijd even dol met u - *ik begreep, dat dit wel de terme zou zijn* - hoe vaart hij? -*138*hoe is hij? - vivitur et vescitur aura??— - duizend vragen deed ik - zij vertelden mij zeer veel 
merveilles van hunne reis etc. - maar naar mijn zin niet genoeg van mijn lieve Staring, hoewel ik hun 
nog al eenige tijd met u bezig hield - hoe was hij gekleed - a l'angloise-etc. de dag was mij te kort - ik 
was knorrig, dat gij mij niet geschreven had - *ik had het niet kunnen doen, omdat ik de voorgenomen 
reis naa hun vertrek door een te laat aangekomen briev vernomen had* - maar nu is alles weer goed.
Welche himlische wonnen heb ik gedurende bijnaa 3 maanden genooten! - naa een paar weken moet 
ik alles, alles weer verlaaten! - 't corpus juris weer met hart en ziel aankleven.
0  mes b[e]aux jours se sont ecoulés/ ainsi qu'une onde fugitive/ mes plaisirs se sont envolés/ aucun 
pouvoir ne les captive!!
*139*Maar ik gelukkige! vind naar alle schijn Schacht, van Geuns, uwe beminlijke Moeder te Leijden— - 
en gij mijn arme arme Staring zit daar vriendeloos alleen, hoe wel ik zal die ook al weer moeten 
verlaten, want naar den mensch gesproken, zal ik binnen 8 , 9  weeken - salvo calculo - met den 
doctoralen titul kunnen pralen, en mijn voornemen was dan om of te Arnhem - doch denkelijk wel te
Zutphen mijnen zetel te vestigen*140*, om daar mijne rechtsgeleerde kundigheden in de practijk te 
doen lichten - welke rijsbergen moet ik nog doorvreten. - woonden uwe ouders nu nog te Zutphen! de 
Wildenborch is juist nog al digt bij.
Nog geen recensie?*141* - met de eerste post als ik weer te Leijden ben, binnen 2, 3 weken, zult gij ze 
onvervalscht hebben Staring! hoe ze u van hier te zenden? geen fatsoenelijke boekverkoper in de 
buurt - wapen u ondertuschen met een goede dosis van koelbloedigheid - ik kon, ik dorst, ik wilde 
zoo lang niet wagten met u, lieve Staring! te schrijven, daar ik al tot in 't wit van d'oogen rood ben 
van schaamte over mijn onvergeevelijk stilzwijgen.
Vaar wel mijn lieve vrind! vaarwel! - wees toch wat vrolijker - laat de moed niet in de hoosen zakken
- denk, dat ik ook lijde, want ik mis u - laaten we het waereldje maar zoo neemen, als 't opgeschept is
- schielijk zien we ons weer en dan onafbreekbaar!! - vaarwel hartelijk gelievde vrind van
U w en onveranderlijken A . Opten Noort.
Hoe maakt het Weerts?*142* mijne complimenten - gij schrijvt mij niets over hem - het zal uw man 
niet zijn - hoe weinig waardeert hij dan een geluk, daar een ander naar snakt!
Westerveld! gij zult zijn sententie weten - zij zijn te Zwolle, zullen denkelijk daar blijven, hoe gaarn 
zou ik vergeeven, als ik Richter was!*143*
Adieu mijn lieve! - gedenk aan de bron. - adieu.
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring/ docteur en droit/ a Goettingen.
2.13 brief dd. Leiden, 10-10-1788
Leiden ce 10 8 bre 1788 
Lieve Staring!
Mischien zit ge daar noch midden in de bekoorlijkheden deezer waereld, als een 2de Sardanapalg
*sauve toute comparaison odieuse* in Hanau*144* - anders had mijn penne zich al voor weken op 't 
papier geplant - maar nu moet deeze - al moest ge ook nog eerst uit Groenland terugkomen - 
vertrekken - ongunstige gissingen, al blijven 't gissingen, zijn toch altijd ongunstig voor 't lijdende 
voorwerp - en vriendschap en liefde zijn broertjes en zusjes - liefde heeft zijn nukken - ergo - hoe
wel, dat is een pactum immutabile*145*, Bernius!*146* - al schreef ik u, of gij mij in geen jaar. altijd 
dezelvde, altijd wettige verhinderende redenen, ik ben nauwlijks 14 dagen hier - de 2de dag van mijn
komst was de hier nevensgaande liefelijke recensie*147* al afgeschreven, en ik had het onverzettelijke 
voornemen, om ze en cachette met de eerste post af te zenden, toen uw lieve Moeder, die hoe meer ik 
ze leer kennen, hoe meer ik ze hoogschatte en lief hebbe, en hoe meer ik er het afdruksel van mijn 
Staring in vinde, mij zeide, dat gij reeds in Hanau waart, en daar wel eenige tijd zoudt blijven, - 
gansch t'onvreden was ik, incognito echter, dat om het te laat komen mijn briev midden in de vacantie 
aan u geschreven nog niet verzonden was - de vrouwen, uw moeder zeker, kennen toch de 
vriendschap? - ter zake, uw laaste briev heeft ongelukkiglijk haar oogmerk niet bereikt, juist den 
avond voor de dag van mijn vertrek ontfing ik ze * ** voor 't overige is alles veilig afgelopen* - 
waarom heb ik dat geluk niet mogen hebben van met alle mogelijke omzichtigheid dat versoek met 
een goeden uitslag te bekronen! - met bevende handen brak ik de briev open, want ik zag wel uit alle 
de allures, dat het niet richtig was, vooral toen ik verder kwam, mijn eerste gedachten was - een duel
van Weerts*148* etc. - hoe veel marteren stond ik uit, hoe vervloekte ik mijne onkunde, toen ik uwe
hoogduitsche hanepoten*149* niet soo schielijk lesen kon, als mijne angstige wetenslust begeerde - 
maar al had ik ze eenige tijd vroeger ontvangen, het zou toch vrugteloos geweest zijn - de familie was 
twee dagen naa haar terugkomst bij ons geweest, en daar ik nu vertrekken moèst, was mij het
onmogelijk uw versoek, dat ge niet nodig had, mijn beste Staring! mij zoo op 't hart te drukken, te 
volvoeren! - mon cher! mon cher! soions prudents - seroit ce vrai, ce que j'ai lu, je ne sçais où: qu'une 
sensibilité mal derigée fa it plus de mal que l'insensibilité? et cher ami? la croiez vous connoitre à 
fond? peutêtre que je me trompe dans la connoissance de l'homme mais -.
Oui, volontiers je sacrifierois mon interêt, l'interêt de ma famille à cette amitié pure, qui n'a rien de 
caché (quoique je sçais fort bien, que nul danger ne l'exige)
Aussi mon cher! tranquilises toi sur des apparences et conjectures, qui vous donnent une nuance de 
son caractère - je sçais bien, que votre coeur droit et sincère ne se pardonne le moindre ecart, la plus 
grande partie humaine - Dieu m'en preserve, que je l'approuve - ne se soucieroit pas de penser aussi 
delicatement; neanmoins - si vous avez encore quelque chose à faire, parlez - mon zèle vous repond 
de tout.
Nu, nu zou ik eerst volmaakt geluk kunnen magtig worden - maar volmaaktheid woont hier niet! -
zoo ik u, u nu ook hier had - alles - Schachts - Van Geuns*150* - alles is hier aangelant. - hoe 
verleevendigen ze mij de stille vergenoegens van een voorig geluk! hoe heldert mij hun bijzijn op! - 't 
eerste gezicht in J. Schachts kamer was uw wel gelijkende silhouette, die tuschen een geleerd 
gezelschap voor de schoorsteen hangt. Pigmalion heeft zeker niet vuriger een leven in zijn beeld 
gewenscht, als ik in 't uwe. Ik benijde Schacht die bezitting, en ik zou haast met een dolle kop u uit 
mijn album gesneden hebben, om u ter aller aanschouw aan de wand te hangen - wie weet ook wat er 
nog gebeurt? - onder een broederlijke rooknevel annalijseerden wij onse voorbijzijnde en 
toekomstige levensloop - daar onder wierd de veel bij- of afdoenende genieting van de vriendschap 
van Staring niet vergeten - wij kunnen nog al digt bij malkander zijn. Wildenborch en Zutphen - au 
bout du compte vonden we toch, dat vader Salomo geen ongelijk heeft - ijdelheid der ijd[elheden] 
etc. - zelfs de vriendschap, de edelste gave van den Hemel is met bitterheid - scheiding - vermengt en
de conclusie was - Tendimus ad coelestem patriam.*151*
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Morgen trek ik al weer met mijne Neeven*152* even stout naar Katwijk - de mogelijkheid om ooit de 
goedheden uwer ouders in 't geringste te vergelden? - zoo mij die gelegenheid ooit gegeven wordt! ik
zal er op mijn knien voor danken - ik heb de heele lieve vrouw van de bailluw Boers*153* leren 
kennen - mooi, bevallig, verstandig - de verdere zielshoedanigheden zijn me onbekend - weinig vindt 
men zoo veele goede gaven in één voorwerp vereend - de hemel geve ons ook eens zoon Engel in
maagdenschijn, en stelle het maar niet al te lang uit! - geen rijker zegen vid. Fanni.*154*
Tot besluit moet ik u vertellen, dat ik al weer heb moeten oppakken, dewijl mijn hospes uit onmagt 
van betalen, meest door ongeluk veroorzaakt, de stille afmarsch heeft moeten blasen - zoo in een 
ogenblik des tijds uit alle zijne bezittingen verdreven te worden heeft mij al weer 't wankelbare dezer 
aarde doen opmerken.
Binnen een paar maanden circa circiter denk ik voor zweet en arbeid mijn doctorale bul*155* te kopen
- zoo ontlopen we malkanderen al weer, Bernius!*156* Zutphen zal nu zeker de plaats mijner
bestemming, en mischien mijner vervulling zijn*157*. - wat zullen die oude Geldersche wetten nog
moeten uitgepluist worden. animus meminisse horret*158* - adieu Lieve Staring! hou u cras - denk 
toch dikwils *zo vaak als ik aan u* aan uwe hartelijk liefhebb.
OptenNoort
Duisend Schachts- en Geunsiaansche groetenissen - wanneer uw moeder*159* schrijft, ik ook, al was 't 
maar één monosijllabus - vaarwel beste lieve vrind.
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring/ docteur en droits, chez le Capitaine Himmelmann*160*/a 
Göttingue /Franco Wildeshausen.
2.14 brief dd. Leiden, 15-11-1788
Leijden den 15 nov. 8 8  
Lieve Staring!
"staub kehrt zu staub - licht zu licht".*161*
De waarheid van dit gezegde van Morits staat mij zoo klaar voor de ziel, alsof het er met phosphorus 
voor geschreven was, - ik voel zoo klaar, dat dit zamengezette eens in malkander zal vallen - gisteren 
was ik nog gezond, vrolijk, opgeruimdt, nu is bij mij alles verslapt, niet alleen in mijn lichaam, maar 
zelfs mijn ziel buigt zich onder den last, en heb ik niets anders als een zware verkouwentheid, die mij 
kwelt - al het interest uit mijn leven is daarheen - en mij dunkt, dat ik op dit ogenblik in koelen 
bloede zou kunnen aanzien, dat mijn wezen uit de rij der onderaardsche dingen gezet wierd - want -
"das vergangene ist nicht vergangen, und licht kehrt zu licht"*162* - de troost - waarheid zou mij alles 
met moed, en met tevredenheid doen verdragen - en ik zou die vredige zielrust, die ik nu geniete voor 
geen *berauschende* vreugde willen ruilen - ik voel zoo volmaakt, dat ik niet geheel lichaam ben en 
dat hoe sterken invloed het op onzen geest ook heeft, dezelve echter niet geheel van 't lichaam 
afhangt.
Hoe ernstig! is niet Her Doctor? - kan u dat verwonderen, daar ik eergisteren met niet weinig glans de
veel beduidende naam van Candidat*163* verworven heb? - binnen kort zal ik u meo jure collega 
mogen heeten - en wel binnen 3 a 4 weken, en dan naar Zutphen - ik ben blij dat het Candideeren 
agter de rug is - hoe eenvoudig dit werk anders ook is, is het toch altijd een moeten, en een moeten 
legt mij altijd zwaar op het hart - buiten en behalven dat het hier zoo gemakkelijk niet toegaat, als wel 
in ons verloren paradijs - alias Harderwijk.
Het verwondert mij zeer, lieve Vrind, dat ge Tuil*164* niet meer gezien hebt - hij spreekt altijd met 
oneindig veel achting van u - dit is zeker mee een reden, dat ik veel van hem houde - die u weet te 
waardeeren, is mijn vrind. - daar en boven vinde ik hem een lieve, warme, belezene jongen.
Zoo uw lieve Moeder mij gisteren niet aangedrongen had, om u te schrijven, onbewust dat ik u per 
post een brief gezonden had, had gij zeker deeze niet gekregen - gij bemerkt ook wel dat ik meer 
slaap- als schrijv-lust heb - adieu mijn lieve, hartelijk beminde Vrind! - tot weerzien binnen kort - 
behou toch altijd dezelvde warme vrindschap voor uwen onveranderlijken A. Opten Noort.
Die Nacht ist lang, aber meine augen sind schwer. Ossian.*165*
Der Kopf auf die Hand gestutst, sass ein Lebens wandrer auf den Stamm eines abgehouwenen eiche,
und blickte in de vorbeifliessende Strom.
Der Strom war tief und snel, das wasser gelb und leimicht, und hie und da bildeten sich kleine wirbel 
auf der fortschiessende glaten oberfläche. Seit dem frischen morgen hat der einsame traurende mit 
unverwendetem blik in die fluth hinabgesehn, und schon neigte die Sonne sich wieder zum 
Untergang.
Da hob er sein klaglied an, und sprach: "Ich weinte, da meine Mutter mich mit Smerzen gebahr".*
*fragmente aus dem tachebuch eines geistersehers von den Verfasser Anton Reisers durch Morits.*166* 
[adres] Monsieur/ Monsieur Staring, docteur en droits/ a Göttingen/ p.C.
2.15 brief dd. [tussen 1-1-1789 en 21-5-1789](167)
[...]*168* mischien ben ik wat al te keurig op dat stuk - ten minsten mijn ideaal kan ik nog niet vinden
*169* - zoo ras ik die trouvaille zal gedaan hebben, zal ik u mijn lieve Vrind! dien van mij niets 
verborgen moet blijven, verwittigen per extra-post - zij zal hangen voor mijn schoorsteen, naast uw 
evenbeeld - weet dat ik uw silhouette uit mijn album heb laten copieeren - en dat gij een van mijn 
eerste huisgoden zijt, die het oog hebt over al mijn doen en laten - het gelijkt vrij wel; het kon toch 
beter, geloov ik.
*170* a gouverno— .-
Ik ben u dankbaar, mijn beste Staring, voor uw voor mij aller dierbaarst nieuwsjaars-gift - daar koom
ik ook aan, s'il vous plait, op zijn Zutphensch - et nos poma natamus* 1 7 1  -ik meen het daarom geen 
hairbreed minder - schrijft mij toch dikwils - al is het 3 woorden - gij kunt 't nauwlijks begrijpen hoe 
gelukkig mij een briev van u maakt - God weet het hoe gaarne ik u op zoon ogenblik om den hals zou 
willen vallen, om u nooit weer te verlaten - maak uw reis toch kort - kon ik maar meer agter op uw
*172*paerd zitten! - ik heb nog onlangs over Zwitserland — horen spreken - welk een heerlijk land! wat 
schoone menschen en meisjes om stante pede te verteeren.
In Tuil* 1 7 3  hebt ge u geloov ik zeer vergist, Bernius* 1 7 4  - of ik ben blind geweest - hoveling is hij 
niet, of zal het nooit worden, ten minsten zijne politische idées, zoo als ik heb kunnen merken, loopen 
daar in 't geheel niet op uit - hij heeft dikwils met mij verfoeit, de laagheden die er gedaan zijn en nog 
dagelijks gedaan worden - dikwils heeft hij zich bij mij beklaagt, dat hij geen nadere kennis met u 
gemaakt had, en sprak nooit als met de zuiverste agting van u - ik moet eindigen, anders ik was nog 
lang niet met u uitgepraat - Vaarwel en heb zoo ge kunt, nog meer lief als ik u, uwen oprechten
Opten Noort.
mijn dissertatie?*175* - wordt je dol, Staring? - ze is een werk van 14 dagen - dat is genoeg gezegt - 
alhoewel ik advocaat ben, is mijn conscientie toch te nauw om u daarvan port te laten betalen - ze
handelt over 't suicidium illicitum, tolerant[ia] Principis*176* - en 't overige mere civil - dat is 
vomativisch voor u - zo ge er nu nog op insisteert - fiat - dan zult ge ze hebben - maar anders heeft ze 
de eer op uwe overkomst te wachten. Adieu.
[adres] Monsieur/ Monsieur A.C.W. Staring, docteur en droits/ a Gottingue.
Noten:
1. Arnold Opten Noort *gedoopt Kampen 21-12-1766, overleden op Huize Ross bij Lochem 1838* 
was een zoon van Jan Gijsbert Opten Noort *geb. 1732 - overl. 10-4-1787*, ontvanger van de 
geestelijke goederen te Kampen, en Elisabeth Theodora Sibilla Wentholt *overl. 1818*. Hij studeerde 
rechten te Harderwijk *imm. 17-9-1785* en te Leiden *imm. 17-9-1787*, promoveerde aldaar op 13-8­
1788. Na zijn studie werd hij stadhouder van het schoutambt te Zutphen *1789-1796*, daarna 
fungeerde hij als provisioneel officier, later als lid en ten slotte als president van de Rechtbank te 
Zutphen. Hij huwde 6-10-1795 te Deventer Antonia Elisabeth Dumbar, dochter van mr. Gerhard 
Dumbar, secretaris van Deventer, en Geertruid Maria Eekhout. Het huwelijk bleef kinderloos. 
Wijndelts 1913, 117-119. Doorninck 1869-71, 727/728. De brieven van A. Opten Noort aan A.C.W 
Staring bevinden zich in het FA Staring, inv. nr. 10b. Voor de Franstalige brieven van Opten Noort is 
bij de transcriptie tekstgetrouwheid uitgangspunt geweest; soms heeft een behoedzame aanpassing 
plaats gehad, om verwarring te voorkomen: zo is steeds la onderscheiden van la, en a van a.
2. Op 10 april 1787 overleed plotseling de vader van Arnold Opten Noort, Jan Gijsbert Reindert 
Opten Noort. Zie hiervoor noot 1. Zijn weduwe Elisabeth Theodora Sibilla Wentholt bleef achter met 
5 zonen.
3. Joost Jan Opten Noort *1763-1830* studeerde rechten te Leiden *imm. 14-9-1785* en promoveerde 
aldaar 25-4-1787 op 'De Testimonio mulierum'. Molhuysen VI *1923*, 123*. Vervolgens werd hij 
burgemeester van Kampen, zie 2.8.
4. Aanvankelijk was even sprake van Leipzig, zie ook 1.12.
5. In Harderwijk woonden Staring en Opten Noort op hetzelfde adres, bij P.G. Wijnstok in de 
Wolleweverstraat. Zie over Wijnstok, 1.2.
6 . Opten Noort zinspeelt op de figuur van de rechtschapen en godvruchtige grootvader in Joh. 
Heinrich Jung-Stillings autobiografie Heinrich Stillings Jugend, die in 1777 verscheen. De 
grootvader sterft daar ten gevolge van een val van het dak. In 1778 verschenen Heinrich Stillings 
Jünglings-Jahre en Heinrich Stillings Wanderschaft. Vooral deze eerste drie delen van Jung-Stillings 
religieuze Lebensgeschichte maakten grote opgang. Jung-Stilling 1976, XIV en 75 sq. Waarschijnlijk
las Starings vriend het werk in de Nederlandse vertaling, die in 1786 bij W. Troost in Arnhem was 
verschenen: Hendrik Stilling's Kindsheid, Jongelingsjaren en Vreemdelingschap.
7. Arnold Opten Noort schreef zich op 17 september 1787 in aan de Leidse universiteit als student 
rechten.
8 . Zie hiervoor noot 5.
9. Vertaling: De teerling is geworpen.
10. Johann Friedrich Freiherr von Cronegk (1731-1757/58) was een typisch vertegenwoordiger van 
de 'Empfindsamkeit'. Kaiser 1991, 147. Opten Noort bezat waarschijnlijk zijn Sämtliche Schriften, 2 
Bde., Karlsruhe 1776. In het gedicht 'Die Ruhe' ( Bd. II, p. 196 sq.) wordt deze genoemd wordt "der 
Erde bestes Glück". Elders (Bd. II, p. 64) heet zij 'die beste, die seltenste Gabe der ewigen Vorsicht'.
11. Pierre Chevallier (1760-1825) was van 1785-1788 predikant bij de Waalse gemeente te Zwolle; 
toen na de omwenteling in 1788 een orangistische eed van hem werd geëist, legde hij zijn ambt neer; 
in 1794 werd hij predikant te Harderwijk. NNBW IV, 423-425.
12. Vertaling: Om mijn oordeel te geven, wat het dan ook waard mag zijn.
13. Sebald Fulco Johannes Rau (1765-1807) was in 1786 enige tijd predikant bij de Waalse gemeente 
te Harderwijk. Zie 1.11.
14. Godefridus Johannes Schacht (1764-1846), student theologie en gemeenschappelijke vriend van 
Opten Noort en Staring. Zie 10.8.
15. Zie 2.1.
16. Arnoldus Nikolaus Kulenkamp , zie 10.5.
17. Waarschijnlijk had Staring in zijn brief de uren opgeroepen die zij samen in de tuin van hun 
hospes P.G. Wijnstok (zie over hem 1.2) met voorlezen en vertellen hadden doorgebracht (zie ook 2.4 
en 2 .6 ).
18. Zie noot 2.
19. De politieke spanningen tussen patriotten en orangisten, die in 1786 het tegenoffensief waren 
gegaan, spitsten zich na de aanhouding van de prinses bij Goejanverwellesluis op 28 juni 1787 toe.
20. De Zwitserse dichter Salomon Geßner (1730-1788). Zie inleiding, 34.
2 1 . merluche (stokvis).
22. Landgoed van de Opten N oorts bij Heerde.
23. Vertaling: Aan de galg, aan de galg! [letterlijk: aan het kruis!]
24. De dood van Arnolds vader op 10 april 1787 (zie 2.1) verhinderde de realisering van zijn plan om 
Staring naar Göttingen te volgen.
25. Zie 1.2.
26. Is dat Heribert van Westervelt, de wegens zijn patriottisme afgezette en veroordeelde 
burgemeester van Hattem? Heribert van Westervelt was patriotsgezind burgemeester van Hattem; 
toen dit stadje zich in september 1786 aan de troepen van de stadhouder moest overgeven, vluchtte 
hij. Het Hof van Gelre veroordeelde hem tot 'eeuwige verbanning', de Staten verzachtten dit oordeel 
later tot 10 jaar. Westrate 1903, 258.
Heribert van Westervelt (1756-1831) was in 1781 gehuwd met Nalida Geertruida Margaretha Opten 
Noort (1757-1826). Zij was een dochter van de Zutphense burgemeester Gerhard David Opten Noort 
(1730-1811) en Henrietta Beatrix Brantsen (overl. 1815). Gerard David Opten Noort wederom was 
de oudste broer van Arnold Opten Noorts vader Jan Gijsbert Opten Noort. Doorninck 1869-1871, 
728/729.
27. In het feit dat Staring geen oranje droeg, mag men een indicatie zien van zijn afkeer van politieke 
stellingname. Zie inleiding.
28. Wellicht een toespeling op Chr. M. Wielands Verserzählung 'Der Unzufriedne'. Met dank aan 
Prof. G. van Gemert te Nijmegen.
29. Omstreeks 1780 bracht de architect P.W. Schonk in de boventuin van het Loo (overigens nog 
bescheiden) wijzigingen aan in richting landschapsstijl. Tromp 1992, 16-18.
30. Waarschijnlijk is bedoeld Anne Elisabeth Strubberg, uit Kleef, die op 15-5-1788 Andreas 
Hendrik Thorbecke uit Zwolle huwde. Zij stamde uit een familie van hoge ambtenaren. Haar vader 
Christiaan Hendrik Strubberg was Kreis- en Domän-Rat in Kleef. Met dank aan Dr. Klaus Fink, 
archivaris te Kleef. NL 1924, 156.
31. Waarschijnlijk de echtgenote van Heribert van Westervelt, zie hiervoor noot 8 . De moeder van 
Heribert van Westervelt Alijda Johanna van Westervelt, weduwe van de Harderwijkse burgemeester 
Willem Jan van Westervelt (overleden 1776), leefde in Harderwijk en overleed in haar 89e jaar in 
1802. Doorninck 1869-171, 728/729.
32. Clelia und Sinibald oder die Bevölkerung von Lampeduse, ein Gedicht in zehn Büchern, uit 1783, 
is een na de Oberon geschreven dichtwerk, te rekenen onder de komische vertellingen in verzen van 
Chr. M. Wieland. Wij raadpleegden de editie in Wieland 1968, Bd. V, 382-491.
33. Staring vertrok op 5 september richting Göttingen.
34. Zie 2.4.
35. Zijn jongste broer Willem Opten Noort (1772-1844). Zie Wijndelts 1913, stamtafel.
36. Zie 2.4.
37. Friedrich Wilhelm Zachariä (1726-1777), vanaf 1761 professor poëseos aan het Collegium 
Carolinum te Braunschweig, tegenstander van de classicist Joh.Chr. Gottsched.
De betreffende werken zijn Tageszeiten. Ein Gedicht in vier Büchern, Rostock-Leipzig 1756, en Die 
vier Stufen des Weiblichen Alters. Ein Gedicht in vier Gesängen. Neue verbesserte Auflage, Rostock 
1767. Killy Bd. 12, 461-462.
38. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), wegbereider van een Duitse nationale literatuur, schreef 
met Miss Sara Sampson (1755) het eerste Duitse burgelijke drama naar Engels voorbeeld. Zie Kaiser 
1991, 116-117. Ik wil niet geloven dat Le Singe een opzettelijke woordspeling is.
39. De boze figuur, een aartsintrigante, uit het genoemde drama van Lessing.
40. Eigenlijk: gouffre.
41. Zie 2.1.
42. Jan Gijsbert Opten Noort, overleden 10-4-1787. Zie 2.1.
43. Zie 2.1.
44. Frederik Willem Pestel (1724-1805), hoogleraar natuur-en staatsrecht te Leiden van 1763-1795. 
NNBW III, 968-969.
45. Medepassagiere van Staring, toen hij naar Göttingen reisde. Zie 3.1.
46. Frederik, Rijngraaf van Salm-Kyrburg (1746-1794), omstreden figuur uit het patriotse kamp. Tot 
woede en teleurstelling van de patriotten gaf hij bij nadering van de Pruisische interventietroepen 
Utrecht, dat als het bolwerk van het patriottisme gold, op. Hij week terug op Amsterdam, waar hij op 
20 september voor het laatst werd gezien. In december 1788 werd hij wegens desertie bij verstek 
veroordeeld door het Hof van Holland en uit de provincie Holland verbannen. Hij week uit naar 
Frankrijk maar was ook daar lange tijd niet welkom. Hoezeer hij door de patriotten en 
patriotsgezinden werd gehaat, die hem als een verrader zagen, blijkt uit het reisjournaal van L. van 
Eck. Diens zwager Pieter Paulus (1753-1796), in februari 1788 ontslagen als advocaat-fiscaal, 
weigerde hem in Parijs in 1788 te ontmoeten. (RAG Arnhem, FA Van Eck nr. 45, f. 59). Meddens- 
van Borselen 1987, 205; Colenbrander 1899 III, 259 sq.
47. Amsterdam capituleerde op 10 oktober. Colenbrander 1899 III, 287.
48. De stadhouder keerde op 20 september terug in Den Haag. Meddens-van Borselen 1787, 205.
49. Op 25 september 1787 was het bataljon Saxen-Gotha Leiden binnengetrokken. Arpots 1990, 139.
50. Hier is bedoeld Meinardus Philippus Visvliet, Medioburgo-Zelandus, 20, J, imm. 18-9-1786. 
ASL. Staring had hem reeds op de Latijnse school in Gouda leren kennen. Zie 1.6.
51. Starings medescholier in Gouda was Claudius Petrus Gevers (1770-1836) [niet Gevaarts], uit 
Rotterdam, imm. Leiden 23-8-1787. Hij was leerling van de Latijnse school te Gouda van 12-8-1782 
tot 20-6-1784. GA Gouda, Archief van de Latijnse School, inv. nr. 15; NA 1993, 198.
52. Mogelijk betreft het Carel Christiaan Prins van Solms, in 1779 majoor in het regiment Erfprins. 
Ringoir 1981, 25.
53. Antoine Marie Cérisier (1749-1828), patriotsgezind journalist en geschiedschrijver, uit Leiden, 
medewerker aan de Gazette de Leyde, een patriotsgezind weekblad dat geredigeerd werd door de 
Leidse hoogleraar Johan Luzac. Van Maanen 1987, 247-248. Sgard 1976, 81 sq.
54. Vertaling: Met restrictie echter. Geen klassiek citaat.
55. Fanny, een fragment van Rhijnvis Feith verscheen in 1787. Ook Feith was in september 1787 
ontheven van zijn functie van burgemeester van Zwolle, zie Buijnsters 1963, 38-39.
56. De brief is op deze plaatsen beschadigd.
57. P.G. Wijnstok, zie 1.2.
58. Zie 2.1.
59. Johan Weerts (1769-1842), uit Deventer, zoon van mr. Arnold Jacob Weerts. Zie 10.36. Hij was 
een volle neef van Arnold Opten Noort. De moeder van A. Op ten Noort, Elisabeth Theodora Sibilla 
Wentholt, en de moeder van J. Weerts, Eva Alexandrina Wentholt, waren zusters van elkaar. Elias- 
Schölvinck 1991, 254. Doorninck 1869-1871, 686-687. Zie ook 2.1 noot 1.
60. Nadat op 20 september 1787 de Pruissen waren binnengetrokken, hadden er verscheidene 
Oranjerellen plaats. Daarbij werd ook het huis van de jurist Van der Marck geplunderd; hij zelf 
vluchtte. Door de woelingen en de gedwongen ontslagen lag de Illustere School van Deventer bijna 
stil. In 1787 vindt men slechts 3, in 1788 slechts één inschrijving: een Weerts is niet onder hen. Van 
Slee 1916, 145, Zandstra 1984, 43.
61. De brief is geadresseerd aan de Wildenborch, met de bedoeling dat de ouders de brief zouden 
insluiten in de hunne.
62. Arnold Opten Noort logeert bij zijn oom Gerhard David Opten Noort, burgemeester van Zutphen, 
en zijn tante Henrietta Beatrix Opten Noort geb. Brantsen. Zie 2.1. Hun zoons Hendrik Jan (1769­
1857) en Willem Reinier (1771-1824) waren studiegenoten van Arnold Opten Noort in Leiden. De 
oudste dochter was gehuwd met Heribert van Westervelt (zie 2.4); de jongste dochter Johanna 
Elisabeth O. huwde Cornelis Gerrit Barchman Wuijtiers. Wijndelts 1913, stamtafel; Doorninck 1869­
1871, 728/729. NA 1906, 574.
63. Eva Alexandrina Weerts, geb. Wentholt. Zie 2.6.
64. Johan Weerts, zie 2.6. Cf. 10.36.
65. Vertaling: Getuige de ervaring.
6 6 . Salomon Geßner (1730-1788), zie inleiding, 34. De toespeling begrijp ik niet. Misschien was 
Staring aanvankelijk niet zo heel gelukkig met de komst van Weerts, die uit een fel orangistisch 
milieu stamde.
67. Zie hiervoor noot 1. Cornelis Gerrit Barchman Wuijtiers, heer van Vliet (1759-1835), luitenant- 
kolonel der dragonders, was Zutphen 20-3-1784 gehuwd met Johanna Elisabeth Opten Noort (1764­
1832), tweede dochter van Gerard David Opten Noort. Uit dit huwelijk werden 8  kinderen geboren. 
NA 1906, 574.
6 8 . Zie hiervoor noot 1.
69. Vertaling: Breng vrolijke dagen zonder wolken door. Cf. Propertius 3,10,5: transeat hic sine nube 
dies [laat deze dag onbewolkt voorbijgaan].
70. De Harderwijkse hoogleraar Herman Muntinghe (1752-1824) kreeg 30-12-1787 attestatie om te 
Zutphen te trouwen met Judith Francina Drijfhout. Zie ook 11.8.
71. Meinardus Philippus Visvliet promoveerde pas op 29-6-1789! in de rechten. Molhuysen 1923 
(VI), 121*. Zie ook 1.6.
72. Vertaling: Een noodzakelijk goed.
73. Bijnaam, die Opten Noort Staring geeft, afgeleid van contubernius, synoniem van contubernalis: 
Staring was in Harderwijk Opten Noorts contubernaal of huisgenoot geweest. Zie 2.1.
74. Vertaling: Ik geef het hele argument toe. Niet klassiek.
75. Zie 1.16.
76. Caroline de Lichtfield par Mme de ***. Publié par le traducteur de Werther [Deyverdun] (Paris 
1786) is een roman van de Zwitserse schrijfster Jeanne Isabelle De Montolieu (1751-1832).
Cioranescu II 1969, 1304
77. Dorothea Schlözer, dochter van de hoogleraar 'Universalgeschichte' August Ludwig Schlözer 
(1735-1809) werd samen met de dichter G.A. Bürger en Joh. Nik. Forkel, die muziek doceerde, ter 
gelegenheid van het jubileum van de universiteit in 1787 het eredoctoraat verleend. Selle 1937, 165.
78. Zie 2.6.
79. Wilhelmina von Prehn-van der Sluis (1747-1825), gehuwd met luitenant-kolonel Henning 
Joachim von Prehn (1748-1819), die in Zwolle woonden. NP 1945, 220. Zie ook 5.6. en 5.11.
80. Citaat uit het gedicht 'Ermunterung zur weiser Freude' van J.F. von Cronegk, Bd. II 1776, 203: 
Nein! das ist nicht die Weisheit,/Die betrübt über alles seufzt (...). Glücklich leben ist Weisheit:/Gott 
verehren, ihre höchste Grad. Nicht im Witze, im Verstand nicht,/ In den Herzen nur wohnet sie.
81. Waarschijnlijk de Göttingse hoogleraar Christoph Meiners (zie 3.2). Staring schreef zijn brieven 




84. Joost Jan Opten Noort (zie 2.1) was van 1788-1798 raadslid van Kampen. Schilder 1985, 
Albetische naamlijst.
85. Zie 2.4.
8 6 . Aloys Blumauer (1753-1798) schreef het in een sterk verlichte geest geschreven, satirische werk
Abentheuer des frommen Helden Aeneas, oder Virgils Aeneis travestiert (1784-1788). Kaiser 1991,
27.
87. Merkwürdige Lebensgeschichte (1787), geschreven door Friedrich Baron von der Trenck (1726­
1794). Zijn avontuurlijke levensgeschiedenis was zeer populair. Kaiser 1991, 244.
8 8 . Godefridus Johannes Schacht, zie 2.2 en 10.8.
89. De brief is meegegeven aan zijn neef Johan Weerts bij diens vertrek naar Göttingen, 
waarschijnlijk eind februari 1788. Weerts liet zich op 5 maart 1788 in Göttingen inschrijven. Over 
Weerts, zie 10.36.
90. J. Weerts, zie noot 1.
91. Zie 1.2.






98. Johan Brantsen (Arnhem 1749-Nijmegen 1788), zoon van Everhard Jacob Brantsen (1708-1764), 
griffier van het Hof van Gelre, en Johanna Beatrix Tulleken. Johan Brantsen was schepen en raad van 
Nijmegen. Hij stierf op 4 april 1788; zijn stoffelijk overschot werd in de Grote Kerk te Arnhem 
bijgezet. (Navorscher 89 (1940), 111. Hij was 1-4-1786 gehuwd met Wilhelmina Carolina Petronella 
van Löben Sels (Zutphen 1761-Nijmegen 1829), oudste dochter van Mr. Maurits Dirk van Löben 
Sels, burgemeester van Lochem en schepen van Zutphen, en Jaqueline Cornelie van der Muelen. Zij 
hertrouwde 6-9-1789 met Gerrit Willem van Balveren (1747-1798). Wijnaendts van Resandt 1923,
80.
99. Wilhelmina Carolina Petronella Brantsen, geb. Van Löben Sels, zie hiervoor noot 5.
100. Charlotte van Löben Sels (1762-1846), tweede dochter van Mr. Maurits Dirk van Löben Sels en 
Jaqueline Cornelie van der Muelen (zie hiervoor noot 5). Zij woonde op huize het Graffel te 
Warnsveld en stierf ongehuwd Zutphen 8-8-1846. Staring huwde in 1791 niet haar, maar haar jongste 
zuster Everdina Maria van Löben Sels, die reeds in 1794 overleed. Wijnaendts van Resandt 1923, 80­
81.
101. Beiden schreven zich in op 22-9-1788. Zie voor G.J. Schacht 10.8 en voor S.J. van Geuns 4.1. 
Zijn broer Chr.P. Schacht (zie 10.10) had zich enkele dagen eerder, op 17-9-1788, laten inschrijven.
102. Zie 2.7.
103. Zie 1.2.
104. Zie 2.6 en 10.36.
105. Havergort.
106. Gerrit Carel baron van Spaen, heer van Voorstonden (Arnhem 1756-Wenen 1841), ambtsjonker 
van Heerde en Brummen, 1787 gecommitteerde ter Oost-Indische Compagnie, 1788 burgemeester 
van Hattem. Later was hij onder meer minister plenipotentiaris bij de keizer van Oostenrijk. Schutte 
1976, 144-145. Hij is de auteur van Lettres écrites de Hollande, d'Angleterre et de Spa, 2 delen,
Arnhem (J. Nijhoff) 1789-1790, waarvan in 1792-1793 ook een Duitse vertaling verscheen.
107. Jan Gijsbert Opten Noort, overleden 10 april 1787. Zie 2.1.
108. De Haagse kermis werd vanaf 1581 gevierd in de meimaand: de inluiding had plaats op de 
eerste vrijdag in mei, de opening op de zondag daarop. Op dinsdag kwamen de notabelen, onder wie 
de stadhouderlijke familie. De kermis werd gehouden op het Lange Voorhout, de Lange Vijverberg 
en het Buitenhof. Schwenke 1966, 133-136.
109. Den Haag had een Franse schouwburg, aan de Casuariestraat, en een Hollandse schouwburg, 
aan de Assendelftstraat. Van Gelder 1937, 220-222.
110. Nieuwe Vauxhall, zaal en tuin voor amusementen - ook muziekuitvoeringen hadden er plaats - 
aan de Zeestraat, genoemd naar Vauxhall bij Londen, waar zo'n instelling het eerst geopend werd. 
Scheurleer 1911, 53 sq.
111. Johann Georg Zimmermann (1728-1795), Zwitserse arts en schrijver van werken in verlicht- 
patriottische geest. Waarschijnlijk leest Op ten Noort zijn Ueber die Einsamkeit (1784 en volgende 
jaren). Kaiser 1991, 28, 35.
112. Zie inleiding, 34.
113. Zie 2.4.
114. Vertaling: Ik zal lachen om het rumoer van de stad.
115. Kennelijk heeft Opten Noort Klopstocks Messias gekocht.
116. Lezing onzeker.
117. Laten wij al deze beeldspraak terzijde.
118. Zie voor de recensie, 1.19.




122. Vertaling: Tenzij je wilt dat ik mij vergis.
123. Zie 1.2.
124. Vele toespelingen zijn niet duidelijk; Starings brieven worden smartelijk gemist.
125. Vertaling: Reeds zal alles gebeuren, waarvan ik beweerde dat het niet kon gebeuren. Ovidius, 
Tristia, 1,8,7.
126. Vertaling: Laat het ten uitvoer gelegd worden. Geen klassiek citaat.
127. Toespeling niet geheel duidelijk. Met Caroline is bedoeld Wilhelmina Carolina Petronella van 
Löben Sels, de jonge weduwe van Johan Brantsen. Zie 2.10.
128. De dood van Johan Brantsen. Zie 2.10.
129. Bijnaam voor Staring, zie 2.8.
130. Lotje Roulin, geliefde van Willem Levend, uit de gelijknamige roman van B. Wolff-A. Deken, 
De Historie van den Heer Willem Levend, 's-Gravenhage 1784-1785. In deze vrouwelijke figuur, die 
aan haar liefde sterft, bestrijden de schrijfsters de gevaarlijke zijde van een overgrote gevoeligheid. 
Kloek 1985 I, 206-208. Buijnsters 1984, 222 sq.
131. Zie 2.4.
132. Zie 2.8.
133. Vertaling: Over het huwelijk.
134. Zie 1.7.
135. Waarschijnlijk de Weende, een idyllisch gelegen bron bij het gelijknamig dorp in de buurt van 
Göttingen; door Friedrich Leopold von Stolberg bezongen, later door Staring gevarieerd in 'Zang bij 
de Weende', Dichtoeffening Zutphen 1791, 41-43, met het motto van Wieland: 'nirgends scheint doch 
unsers Hergotts Sonne/ So mild als da, wo sie zuerst mir schien'.
136. François Thomas Marie de Baculard d'Arnaud (1718-1805). Frans vertegenwoordiger van de 
sentimentele literatuur. Hij schreef onder meer Délassements de l'homme sensible, 24 delen in 12 
banden (1783-1786), waarin de in de brief genoemde geschiedenis voorkomt. Langbroek 1933, 175 
noot 2. Zie over hem Dawson 1976.
137. Waarschijnlijk hadden vrienden of verwanten van Johan Weerts deze in Göttingen opgezocht.
138. Vertaling: Leeft hij en ademt hij lucht? Het Latijn is merkwaardig. Men zou vivit verwachten. 
Cf. Vergilius, Aeneis, I, 546 si vescitur aura aetheria [als hij hemelse lucht ademt].
139. Zie 2 .10 (Schacht, Van G euns) en 1.2 (Starings moeder).
140. Zie 2.1. Arnold Opten Noort promoveerde op 13 december 1788 te Leiden tot doctor in de 
rechten op de dissertatie Specimen academicum inaugurale exhibens theses quasdam controversas 
(...), Leiden (H. Mostert) 1788. Molhuysen VI (1923), 128*. Zie ook 2.15.
141. Zie 1.16.
142. Zie 2.6 en 10.36.
143. Toespeling op de veroordeling van Heribert van Westervelt, zijn verbanning uit Gelderland. Zie 
2.4.
144. Staring vertoefde van 2 tot 7 oktober in Hanau; zie 7.
145. Vertaling: Onveranderlijk verdrag.
146. Voor Bernius, zie 2.8.
147. Zie 2.11. Voor de inhoud van de recensie, zie 1.19.
148. Zie 2.6 en 10.36.
149. Zie 2.8.
150. Zie 10.8 en 10.10 (G.J. Schacht en Chr. P. Schacht) en 4.1. (S.J. van Geuns).
151. Vertaling: Wij streven naar het hemels vaderland.
152. Zie 2.7.
153. Mr. Pieter Wilhelm Boers (1760-1836), broer van mr. W.C. Boers, baljuw, schout en secretaris 
van de beide Katwijken en 't Zandt, huwde te Utrecht 2-2-1784 Jacoba Lydia Maria Engelbert van 
Bevervoorden (1764-1814). Van der Woude 1994, 21.
154. Zie 2.6.
155. Zie 2.12.
156. Zie hiervoor noot 3.
157. Zie 2.1.
158. Vertaling: De ziel huivert ervoor het zich te herinneren. Vergilius, Aeneis, 2, 12.
159. Zie 1.2.
160. Zie 3.1.
161. 'Staub kehrt zu Staub - Licht zu Licht', 'Denke an unser Lösungswort Vergangen ist nicht 
vergangen', zoals het volledige citaat luidt, is uit Karl Philipp Moritz, Fragmente aus dem Tagebuche 
eines Geistersehers. Vom Verfasser Anton Reisers, Berlin 1787, in: K.Ph. Moritz 1968, 19. Zie voorts 
K.Ph. Moritz, Werke, Bd. III, 1981, 184.
162. Zie noot 1.
163. Zie 2.12.
164. Waarschijnlijk Diederik Jacob Baron van Tuyll van Serooskerken, uit Utrecht, imm. Göttingen 
9-5-1786 (rechten), imm. Leiden 13-9-1788, 16 jaar (rechten), dus tijdens Opten Noorts verblijf te 
Leiden; zijn broer Henricus Liber studeerde ook in Göttingen, imm. 18-5-1787, en vanaf 17-9-1791 
te Leiden.
165. Over Ossian, zie 3.10.
166. De passage is met talrijke fouten door Opten Noort uit Karl Philipp Moritz, Fragmente (zie noot 
1) afgeschreven. De juiste tekst luidt (p.114-115):
Die Nacht ist lang, aber meine Augen sind schwer. Ossian. -
Den Kopf auf die Hand gestützt saß ein Lebenswandrer auf dem Stamm einer abgehauenen Eiche, 
und blickte in den vorbeifließenden Strom.
Der Strom war tief und schnell, das Wasser gelb und leimicht, und hie und da bildeten sich kleine 
Wirbel auf der fortschießenden glatten Oberfläche.
Seit dem frühen Morgen hatte der einsamtrauernde mit unverwendtem Blick in die Fluth 
hinabgesehen, und schon neigte die Sonne sich wieder zum Untergang.
Da hob er sein Klagelied an, und sprach: "Ich weinte, da meine Mutter mich mit Schmerzen gebahr."
167. 21 mei 1789 is de datum van de volgende brief, die hier niet meer is opgenomen, omdat hij 
buiten ons bestek valt. Zie voorwoord.
168. De brief is niet compleet.
169. Kennelijk is het gesprek gevoerd over meisjes. Staring huwde in 1791, Opten Noort pas in 1795. 
Zie 2.1 en 2.10.
170. Vertaling: Om als richtsnoer te dienen.
171. Vertaling: Ook wij, appels, zwemmen; ook wij zwemmen hier in de appels.




176. Op ten Noort zinspeelt hier op de eerste twee theses van zijn dissertatie (zie 2.12); in de eerste 
wordt de vraag behandeld of zelfmoord altijd tegennatuurlijk is, in de tweede of de vorst alle 
godsdiensten, mits zij de openbare orde niet verstoren, dient te tolereren. In beide gevallen luidt de 
conclusie: ja.
3 Brieven aan zijn moeder en stiefvader
(2)en aan zijn oom E.A. Ver Huell
Brieven aan zijn moeder en stiefvader
3.1 brief dd. Göttingen 23-9, resp. 25-9-1787(3)
Göttingen, Dimanche ce 23 Sep. [1787]
Mes tres chers Parents!
Un compagnon me reste encor dans ma chambre - il est allé voir sa famille à Cassel - s'il retourne 
demain, ce sera pour partir le jour suivant, et je ne le reverrai plus. Tant pis, parce qu'il est bon garçon 
et qu'il m'a aidé à supporter les premiers jours que j'ai passé a Gottingue - Tant mieux - car je desire
d'etre seul.*4
Je profite de son absence, mes bien aimés Parents, pour commencer une relation de mon voijage etc. 
etc. etc. qui, si vous me le permettez, n'aura pas plus d'ordre que le sort lui en donnera - aussi ne sera 
ce pas un Journal.
Ma route. Zutphen. Zellem. Aalten. Boechholt [Bocholt]. Borken. Velen. Coesvelt [Coesfeld]. 
Munster. Telget [Telgte]. Warendorp [Warendorf]. Herzebrock. Rheda. Neu[en]kirchen. Neuhaus. 
Paderborn. Lichtenau. Warburg. Cassel. Münden. Göttingen. Je n'ai eté que 7 ou 8  jours en chemin, 
parce que j'ai pris la poste ordinaire qui va jour et nuit, à quelques stations on a le temps de prendre
un peu
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de repos.*3  Aussi faut il cela pour ne pas succomber à la fatigue, car les chariots de poste qu'on 
trouve sur cette route ont la même figure et toutes les incommodités des notres. Ajoutez à cela un 
chemin en plusieurs endroits semé de gros cailloux qui font bondir la voiture autant de fois que la 
roue se tourne et je n'ai pas besoin de charger le tableaux d'une seconde grouppe.
J'ai reservé pour cette troisième lettre*3  une avanture qui m'arriva le premier jour de mon voijage et 
que je vous aurois pu ecrire plustot, ma tres chere Mere, si je n'avois pas craint de vous allarmer - 
quoique à la verité l'evènement en question n'etoit pas proprement tragique pour moi. Je vous ecrivois 
de Zellem deux mots sur mon compagnon de voijage; un chasseur malade; - eh bien! nous avions fait 
à peine une demie lieue sur le territoire de Munster que le pauvre homme d'ont le mal s'etoit empiré à 
vue d'oeil demande d'une voix à peine intelligible au postillon de l'aider à sortir du chariot. Une 
femme qui avoit grossi notre nombre à Aalten se joint à celuici pour soutenir le malade qui pendant 
qu'il descend est frappé d'apoplexie - tombe sans sentiment dans les bras du cocher - de là sur le sable
- et se debat dans les angoisses de la mort avant que j'avois la moindre idée de tout ce qui venoit 
d'arriver, parce que j'avois ma place dans le devant de la voiture.
Figurez vous la situation de trois personnes, ma chere Mere - au millieu d'une immense bruijere - les 
ijeux attachés sur un malheureux qui meurt à leur[s] pieds - meurt d'une maniere effraijante et terrible
- et il[s] ne peuvent le secourir....Mais je ne veux plus me rappeller cette scène - je ne veux pas la 
peindre ma chere Mere, pour ne pas vous inspirer une horreur d'ont je sens tout l'effet pendant que je 
vous ecris ces peu de details.
J'aidois (il le falloit bien!) j'aidois le postillon à tirer le mort dans le chariot - nous continuames notre 
chemin sans parler mot - la Justice s'assembla à Boechholt [Bocholt] dans la maison de poste et on
dressa un procès verbal qui me retint jusqu'à 9 à 10 heures dans la nuit.
Si la scene dans la bruyère avoit eté etrange - la seconde dans la maison de poste ne l'etoit pas moins.
- Elle auroit figuré tres bien dans un roman Anglois. Une huitaine de bourgemaitres qui avec leurs 
larges manteaux et perruques allemandes vouloient affecter une gravité qui rendoit la carricature 
encore plus piquante - le secretaire parlant par le nez d'une manière choquante - le president un 
homme comme un boeuf - et moi devant lui comme un garcon qui recite son catéchisme au maitre. 
J'aurois eu grand envie de rire si le cadavre etendu à coté de moi sur de la paille n'avoit reveillé dans 
ma tête des idées qui pouvoient par leur serieux plus que contrebalancer le ridicule qui m'environnoit.
Le trajet nocturne qui suivoit n'etoit pas des plus agreables - j'etois seul dans le chariot - et comment 
aurois je pu fermer l'oeil? - nous arrivames à 3 heures du matin a Borken et repartimes à 6  et demie 
etc....Depuis Munster une charmante compagnie ne m'a pas quittée jusqu'à Cassel - elle consistoit en 
deux advocats allemands et une jeune Italienne - ceux-là nous quittoient à Paderborn et je continuois
(7)la route avec Madam. Lavazzari^  et un bon juif que nous fourrames dans un coin à l'autre bout du 
chariot - Honnij soit qui mal ij pense - je confesse ouvertement que toute hotellerie et toute table est 
bonne quand on s'ij trouve vis à vis d'une Lavazzari. Encore un bout de mon voijage assez 
romanesque que ce pelerinage avec mon Italienne. Elle suivoit son amant qui demeuroit à la 
campagne pres de Warburg et d'ont le pere (qui contrarioit les voeux du tendre couple) etoit parti de 
chez lui pour quelque tems.
La route que j'ai pris pour me rendre à Gottingue, mes chers Parents, est la plus mauvaise qui existe, 
la crasse dans les auberges est insupportable. Ma Mere ij mourroit de faim, si elle traversoit le paijs 
de Munster comme je l'ai traversé. Si le plan de mes tres chers Parents, reste encor le même l'année
(8 )prochaine, et qu'ils veulent alors venir à Pijrmont , je tacherai de me faire indiquer un autre chemin.
(9)- Aussi le chateau de l'eveque à Munster est tout ce que j'ai vu de remarquable dans mon trajet 
Cassel ne seroit pas dans votre route - cette ville merite l'attention d'un voijageur pour plus d'une
raison^ 1 0  - mais avec tout son eclat elle est triste et sale quand on la regarde avec un oeil hollandois.
Gottingue. J'ai rendu visite à quelques professeurs. - Ils m'ont recu avec l'affabilité la plus obligeante.
Mr. Beckmann surtout, le professeur dans l'oeconomie rurale, m'a comblé de politesse.(11) J'ai deux 
(1 2 )contubernals— - excellens garçons - l'un est un juriste incarné et ne crevera pas de trop d'esprit -
(13)l'autre etudie la theologie - il est grand botaniste — - c'est ce qui me convient à merveille. Il s'est 
amouraché de la langue Hollandoise - je suis son précepteur, et mon disciple me fait honneur. En 
revanche il me reprend quand je m'exprime mal dans sa langue.
La Procession à l'occasion du Jubilé de l'Université etoit belle à voir(14), environs 700 etudiants ij
assistoient.(15) Deux princes anglois et deux françois marchoient aussi dans le train(16) - et une 
quarantaine de Professeurs de l'Academie et la magistrature et les ministres Roijaux de Hannover 
etcetera. Une cinquantaine d'etudiants en uniforme et à cheval accompagnés d'une troupe de 
musiciens sont allé[s] à la rencontre des ministres Hannoveriens et les ont escortés de même à leur 
depart.
l'Université a donné un bal et soupé dans l'Hotel de Ville où 500 personnes ont eté servis dans de la 
vaiselle d'argent. Voilà du Roijal!
[25 Sept. 1787]
(17)Plusieurs choses sont extremement chers ici.— Un maitre de langue ne se paije pas moins que 4 
Louis (36 fl.) la semestre: et il donne que 4 leçons par semaine. Un cheval de louage coute 36 sols 
d'Holl: par jour. Un chapeau mediocre est vendu 7 fl. Le prix du drap est à proportion. Je le repete 
qu'on mange ici pire que les domestiques de la noblesse chez nous - aussi le vin ne vaut il pas le sol - 
ni l'eau, car elle est impregnée de cheaux et par consequent tres nuisible. La bière - on peut l'avoir 
bonne quand on la veut bien paijer mais c'est une boisson qui ne convient qu'à un ouvrier d'ont le 
travail perpetuel empeche qu'il ne soit enflé et tendu comme un tambour après l'avoir bue. "Que faire 
donc? Quel parti prendre?" Manger du pain et boire peu. Je me suis mis à la rançon de 7 pains par 
jour outre mon diné - et cela me coute 3 ^  sols d'Hollande. - le beu[r]re? - il est difficile d'en avoir qui 
ne soit pas forte.
Vous voijez, mes tres chers Parents, que la nourriture de l'esprit etant la principale chose à Gottingue 
on a negligé celle du corps, c'est dommage pour un bon mangeur comme moi! - Il me semble que les 
deux aliments: le corporal et le spirituel fraterniseroient si bien! C'est ici la coutume de diner dans sa(18)chambre - tout seul ou avec ùn compagnon.— J'ai eté obligé de m'achetter quelque linge pour la 
table - j'en ferai à mon retour une voile pour le petit aak à Wildenborch. - Je voulois que la nappe ne 
contrastoit pas avec le diner.
Je prie mon cher Pere de m'ecrire quelques details sur l'etat des demelés politiques dans les Prov: Un:
- quoique je ne m'en suis jamais beaucoup melé - je desire pourtant ardemment d'en savoir quelque 
chose en general. Je n'entends rien ici - et je ne peu aussi rien entendre: Les Prussiens peuvent avoir 
devasté la Hollande et ruiné la Gueldre avant que j'en sache le moindre mot - et quelque chose de
(19)pareil ne m'interesseroit il pas?—
Comment va le mariage de Miss Maij(20) et Tante Antje(21) a t'elle donné un rejetton male à son 
Epoux? Je prie ma chere Mere de me repondre sur ces deux points.
Je prie encor ma chere Mere de presenter de ma part une requète à mon Pere. - pour ne pas être 
singulier il faut porter ici un manteau four[r]é (un pels) en hiver - si mon Pere avoit des four[r]ures 
d'ont il ne pouvoit faire usage lui-même? - cela vaut bien la peine d'en paijer le port - car un habit de 
cette nature, et tres mediocre encore, coute 8  louis d'or (72 fl.) dans Gottinge.
Je repèterai ici mon adresse - si par malheur ma premiere lettre s'etoit egarée!
(2 2 )Chez Mr. le Capit: Himmelmann dans la rue Pappendieck.—
(23) (24)Je fais bien des compliments aan de Juffe^ ^ , qu'à Mr. Môlle^ ^  lorsque l'occasion s'en presentera.
(25)Je baise les mains à Mad. De Westerveld.— Je lui ecrirai dans une suivante. Soijez assurés, mes bien
aimés Parents, de ma tendresse, de mon respect et de ma profonde obeissance et que la distance ne 
diminue rien de votre amour pour un fils d'ont le voeu le plus ardent est de faire votre bonheur.
Staring
Ce 25 Sept. 87.
3.2 brief dd. Göttingen, 18-11-1787(26)
Göttingue 18 Nov. 87:
Ma bienaimée Mere!
Le canal que mes chers Parents ont eu la bonté de chercher pour moi pour me faire parvenir de 
l'argent me tire de l'embarras où je me trouvois longtems par la crainte d'être trompé par l'Israëlite à 
qui j'etois dans la necessité de me confier. - je ne sais, mais un juif, je le crois toujours juif - en 
recevant votre lettre ma chere Mere j'etois même sur le point de m'aller chercher à Cassel un homme 
d'affaires baptisé. Je n'ai pas encor envoijé la lettre de change à Brunswick parce que je ne manque 
pas d'argent jusqu'à present et que je ne voudrois pas grossir sans necessité la somme dans mon coffre 
fort à faible serrure.
L'article sur mes besoins pecuniaires dans ma precedente est annullé tacitement par votre lettre, ma 
chere Mere, de sorte que je n'en parlerai plus. J'epargnerai aussi à mes chers Parents la repetition de 
ce que j'ai deja dit sur le manteau four[r]é, quoique les cent florins meriteroient tres bien un da capo.
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(27)La raison qui me faisoit desirer mon diplome— n'existe plus, ma chere Mere - mais pour le thé! - Le 
port est tres mediocre à proportion de la distance et Hamburg est au moins autant eloigné de 
Göttingue que Zutphen. - Ajoutez qu'on doit se confier à la bonne foi des personnes qu'on ne connoit 
pas - surement que le port d'une provision de thé envoijé de la Gueldre ne me couteroit pas audelà 15 
sous, ou, mieux, d'un florin - elle me couteroit autant en me parvenant de Hambourg - malgré le prix 
excessif de ce thé c'est une vraie oeconomie pourtant d'en user ici - les hollandois qui viennent me
(28)voir (et les allemands aussi) — boivent à present du caffé faute de bon thé, et cet article est bien plus 
cher ici que le premier, car on ne l'epargne pas comme en hollande, malgré la distance des villes 
commerçantes d'ont on la fait venir et malgré la cherté du sucre. - Si ces raisons vous paroissent assez 
fortes, ma chere Mere, pour vous faire acquiescer à ma demande - je vous prie dans ce cas là de 
m'envoijer aussi le diplome en meme tems; quoique je n'en aie pas besoin pour le present un cas 
imprevu pour[r]oit peutetre me le faire desirer. Ce que vous m'envoijez, ma chere Mere, fussent ils 
des perles, ne court aucun risque sur la route; on peut faire des recherches après la chose perdue de 
station en station; et le maitre de poste doit tout restituer. Un des mes connoissances ici reçoit la 
somme d'argent d'ont il a besoin à chaque semestre du beau millieu de Mecklenbourg en argent 
comptant et avec la poste ordinaire.
(29)Il y a quelque jours que je me trouvois chez le professeur Beckmann — qui me presenta à son 
Epouse. - Elle voulut absolument que je vinsse au piquenique, mais malgré ma rage pour la danse je 
n'ijrai pas pourtant - si l'on veut faire une figure honnette parmi la legion qui encente le sexe 
Göttingien il faut lui sacrifier la semaine aussi bien que le dimanche et cela ne me convient pas. - Je 
me plains de chaque minute qui m'echappe ici sans que j'en aie fait un emploij utile. - ah! que ne suis 
je venu plustot dans cette ville! - Si je le pouvois j'enverrois des epitres plus eloquentes que celles de 
Saint Paul à tous les parents de notre republique pour les persuader d'envoijer leurs enfants à cette
Université - ah! que n'ij suis je venu plustot! - quatre années auraient suffi pour me faire acquérir des 
connoissances assez brillantes pour - mais enfin j'ai à rendre graces au ciel de ce que je puis employer 
encor autant de temps pour profiter de l'excellente instruction qu'on trouve dans cette Academie.
Le Professeur Meiners*3 0  m'a invité d'etre d'un petit cercle choisi qui s'assemble tous les dimanches 
chez lui. - j'ij etoit la semaine passée - nous n'etions qu'à nous six - je passois une soirée ou demie 
soirée des plus agreables. - Son epouse s'ij trouvoit aussi - elle me paroissoit une excellente femme!
Dieu merci, chere Mere, que la grande ergernis n'existe plus et l'adieu le plus cordial pour les
(31)maçons. - Le décampement de Vlugman— n'est pas une nouvelle moins interessante que les deux 
premieres que vous m'avez ecrite ma chere Mere. - La maison restera 't elle ou non? - Je ne demande 
que cela ma chere Mere; je voudrois n'avoir que des idées superficielles des changements qui se font
(32)au Wildenborch pendant mon absence, pour jouir mieux de la surprise à mon retour.—
J'embrasse mes bien aimés Parents en idée avec toute la vivacité et la tendresse d'une ame penetrée de 
leur[s] bienfaits, et renouvelle la promesse de ne jamais me rendre indigne du nom de leur
Fils.
3.3 brief dd. Göttingen,[tussen 6 april en 30 mei 1788](33)
Mijne teêrgeliefde Moeder!
Ik dank uw hartelijk voor uwen gewenschten brief van den 6  Apr. - Eene gelukwensching dat uwe 
ongesteldheid weer zo spoedig verdweenen is en ook eene gelukwensching voor mij zelve dat gij nog 
met moederzorge aan mij denkt! God doe nog lange jaaren u dezelve gevoelen en mij dezelve 
verdienen gelijk ik dat tot nu toe naar mijn beste vermogen heb trachten te doen! - Zend mij toch
spoedig de lepels etc. mijn lieve Moeder - ik weet niet wat ik mijn hospes*3 4  zeggen zal die mij tot
(35)nu toe alles geleend heeft en Sloe^ ^  verwijt mij ieder ogenblik dat hij reeds bij het vierendeel jaars 
naar 't prezent van zijn moeder wagt. - Ik maak vis a vis van mijne landsluiden een figuur als of ik 
aan niemand toe behoorde als ik zo met mijn loden lepels voor den dag koom. Wat mij betreft ik kon 
zeer ligt met zulke lepels eeten en heb het ook nog zo ver niet gebracht dat ik een halve gulden tot 
eenen zilveren verdienen kan. Mogelijk zal ik het ook wel nooit zo ver brengen - ik hang dus geheel 
van de zorg mijner Moeder af die mij spoedig of langsaam of in 't geheel niet helpen kan, naar 
welgevallen. Ik heb zeer zeker nooit recht van klagen. - Ja! - tweehonderd gulden op Zwaan en Zwart(36)— getrokken, zo als er in de brief staat mijn lieve Moeder. Ik zal hier een open brief insluiten aan 
den boekverkoper, mijn lieve Moeder, wees zo goed om er het adres onder te schrijven, waar aan de 
boeken moeten gezonden worden, zodat zij van daar met hetzelvde paquet waarin het zilver is 
kunnen afgaan. -
Zend er dan, als ik bidden mag, de Deventerkoek van Sloet bij. - Het schijnt zijn moeder op geen 
gulden port te moeten aankoomen - laten wij daarom de vrouw niet beletten van één uit haar vijf 
kinderen plaizier te doen, in een vreemd land; bij mijn paquet gevoegd zal de vracht ook zeker niet 
boven de 10 of 12 st. voor hem komen. - Daar nu toch al het goed nog 't huis is, kan ik nog een 
verzoek bij de vorigen voegen, namentlijk of mijne moeder geen 2  paar gewoone servietten en een 
paar rechtgroten meê kan zenden, waarvan ik de laatsten dan als tafellakens gebruiken kan. - Wat ik 
hier voor dat gebruik heb laten maken koomt mij dan tot andere eindens zeer goed te pas. - En dan
(37)nog iets! - heeft Willemijntje— geen engelsch zaal [zadel] gehad, mijn lieve Moeder, waarvan 
tegenwoordig niemand gebruik heeft? paste dat, naar 't voorafgegaan advis van mijn Vader ook op 
een groot paerd en wilde mijn Moeder het mij dan met schabrak enz.enz. tot een cadeau met het 
overige toezenden, dan kreeg ik het goedkoop voor het port alleen en ik kon van deezen zomer nu en 
dan eens met de ordentelijke menschen meê uitrijden en wat frische lucht inademen.
(38)Mag ik mijn lieven Vader de moeite vergen van de ingesloten assignatie aan de Heer van Oort— te
(39)zenden, om die 8  dagen naar de aankomst van deezen brief aan den Hr. Dubbelde-Muts— te 
praesenteeren. - De papieren waarmeê die assignatie betaald wordt had ik gaern zo spoedig mogelijk 
hier, al waren er dan maar een paar regels schrift van de hand mijner Ouders bij.
Het aanneemen van Bergman*40* in uwen dienst, mijn lieve ouders, kan mij niet dan het grootste 
plaisier doen, hoezeer ik ook den Jager beklaag, een mensch dat u nu zeker niet diende, maar dat bij 
al zijn fouten toch deugden en aan mij de grootste verdiensten hadt door de trouw waarmee hij mij in
mijn ziekte heeft opgepast, die nog wel een herhaalde beloning in mijn naam meriteerde!*41* -
Mijn lieve, goede Grootvader*42*, dat hij in zijn ouden dag nog zo veel zorg op zich laadt! - Heb ik
het niet gevreesd van de vrouw van Pagenkolk en Bloemink!*43* - dat rampsalige kuchen en die
gevoelloze de Wolf!*44* die ze ligt hadt genezen kunnen als hij er vroeg bij geweest was! Zo veel van 
de Medecijnen te leeren als die kwakzalver door ondervinding weet was toch waarachtig geen toverij, 
en hoe veel zegeningen kon men dan winnen! - waar zullen nu die ongelukkige bloeden van kinderen 
voor opgroeien - waarschijnlijk niet tot menschen - dat komt alles op de ziel van de Wolf.
Dat is heerlijk, Moeder, dat de watermolen vernieuwd is! - is er ook verandering in de inrichting van 
het werk gemaakt, zo dat ze nu meer water dan te voren uitwerpt? - Die waterhistories zijn toch 
onweersprekelijk de eenigste ziel van alles.
Ik dank mijne lieve Moeder voor de zorg voor mijn boeken. Ik heb brieven over Weerts en van 
Weerts gehad en toen Weerts hier is gekomen heeft hij mij niet nodig gehad, al weer zo veel zorg
minder!*45* Als Oome Geesteranus het niet meer in Delf kon rooien, was het dunkt mij toch zo heel
zot niet om naar Hanau te gaan, daar het zeker goedkoop leven en waar de landsdouw heerlijk is.*46* - 
Maar, wat zal hij er doen - 't is immers de stad Hanau aan dezelvde rivier waaraan ook Frankfort en 
Mainz ligt? Dat Hanau zal niet meer dan een dag of 3 ver van hier liggen. In de kleine zomervacantie 
zou ik wel lust hebben om daar de streek eens te gaan zien.
Je rends mille grâces à mon bien aimé pere pour la tranquillité que sa lettre m'a donnée. - Je n'ai donc 
rien à craindre pour lui sur ce sujet! et la revolution s'est affermie! - Je conçois aussi la satisfaction 
que mon Pere doit gouter de se voir si noblement vengé d'injures auxquels sa digneté presente repond 
pour lui - ce seroit peutetre importun que de demander dans une seconde lettre encor un p.s. de mon
cher pere, mais je ne saurois nier que je le desire bien fortement.*47*
Ne vous inquiettez pas sur ma santé, ma tres chere Mere, elle est graces à Dieu! meilleure que jamais! 
Si mon ame quelquefois est malade, ce n'est pas par l'eloignement de la maison paternelle - un 
eloignement necessaire pour moi! mais par des circonstances qui ne sont pas les suites prevues de cet 
eloignement. -
Apparemment la lettre presente sera suivie dans 8  jours d'une autre dans laquelle j'ecrirai en meme 
temps à mon oncle à Gouderak*48* et le Capitaine*49* etc. -
J'embrasse mes bien aimés parents en pensée en ne finirai jamais d'etre leur obeissant et 
respectueusement affectionné Fils. A.C.W. Staring.
p.s. ik heb nog tijd gehad om een klein briefjen aan mijn lieven oom van Goud.[erak] te schrijven, 
mag ik mijn moeder bidden om het met de post aan den ouden man aftezenden.
De overige brieven beveel ik ook aan de zorg van mijn lieve moeder aan.
3.4 brief dd. Gottingen, 30 resp. 31 mei 1788*50*
Gottingue ce 30 Mai 1788 
Ma tres chere Mere!
Votre derniere, datée de Wildenborch, m'est bien parvenue. - le plaisir que me causoit votre bonté
pour moi ne fut que trop moderé par le recit triste et inattendu de la situation de mon grandpere!*51* - 
quoique dès mon enfance eloigné de lui j'aije peu joui de ses soins et de son amour, je regretterai 
pourtant la perte de l'homme respectable, toujour egal à luimeme, avec toute la vivacité d'un tendre 
enfant! - Je ne puis me trouver dans ma situation, ma chere Mere! - Bon Dieu que tout sera changé à 
mon retour! - 8  mois d'absence, et tant de catastrophes! - la mort d'un grandpere que je regarde
(52*comme l'annonce de celle d'un oncle septuagenaire— me ravit des embrassements bien doux - des 
perspectives bien riantes! - Je l'aimois beaucoup ce vieillard toujours serein qui joignoit la gravité 
venerable de l'age à la vig[u]eur et la gaieté de la jeunesse! - ah! Je sentirai encor plus vivement sa 
perte quand je reverrai tant d'objets qui me rappelleront à chaque pas son idée! -
Que Dieu vous console, ma bien aimée Mere! - Je ne vous reciterai pas ces lieux communs qui
revoltent le coeur en voulant subjuguer la raison - la meilleure consolation est de voir couler les 
larmes sans les blamer, ou de pleurer soi même!
Ce 31 de Mai.
Encor quelque[s] mots d'affaires indifferentes, ma tres chere Mere, j'aurois tort de me reprendre de 
nouveau sur la triste matiere qui remplit hier ma page.
Je rends graces à mon Pere pour son present, je n'attends qu'un jour parfaitement à moi pour en faire 
usage! - Les lettres de change ne pouvoient arriver plus à propos - ma caisse n'etoit pas à la verité 
parfaitement epuisée, mais enfin, ce n'est pas aussi le terme que je dois risquer d'attendre. -
Le collège de Hejne*53* qui m'a couté 3 Louis d'ors*54* m'ennuie si souverainement que je n'ij 
rentrerai plus. - J'ai eu l'occasion de me procurer une bonne copie de ses lectures que je ferai 
transcrire à mon domestique pour ne pas perdre entièrement le fruit de mon argent. - Si vous me 
voulez faire parvenir la selle, ma tres chere Mere, sans qu'il m'en coute un sou, je vous prie d'ij 
joindre quelque[s] livres de tabac - il n'ij en a pas de fumable ici qui ne coute 3 florins d'Hollande. - 
Jugez avec cela si ma prière est oeconomique ou non. -
Depuis quelque tems la Botanique fait mon occupation favorite. - C'est le fondement sur lequel 
repose toute agriculture systematique et une carrière pas entierement depourvue de gloire pour celui 
qui la court avec quelque succès. - Le conseiller Murray (chevalier de l'ordre de Wasa* notre
Professeur en Botanique a beaucoup applaudi à mon zèle.*55* J'ai avec un autre Hollandois l'entrée 
particuliere du jardin de plantes et la permission de me choisir des exemplaires à mon gré pour mon 
herbier - c'est une faveur insigne!
Les environs de Gottingue sont beaucoup embellies depuis quelque tems, ma chere Mere - un autre 
fois, quand mon ame sera mieux accordée je vous ecrirai sur ce sujet.
J'embrasse mon tres cher Pere, en idée - et je lui souhaite une ame tranquille au millieu des troubles 
qui agitent encor sourdement notre malheureuse patrie, selon les nouvelles qu'en recut il ij a quelque 
[s] jours un de nos Hollandois. - La malheureuse Madame de Westerveld! et sa vieille Mere à
Harderwijk! (56* -
Adieu ma bien aimée Mere, soijez assurée que je ne finirai jamais d'etre un fils respectueux, obeissant 
et tendrement affectionné.
Staring.
(57*Ik groet mijnen lieven Opten Noort met Harderwijksche aandenkens in 't hart.—
3.5 brief dd. Göttingen [na eind oktober 1788](58)
Mijne tedergeliefde Moeder!
(59*De vorige brief kan als voorrede dienen — , darom vang ik dezen terstond met een kleine schets van 
mijne reis aan - ik vrees dat er niet veel interessants zal in te vinden zijn! - avontuuren, zo als op mijn 
tocht van Zutphen herwaards geen één! - Schoone Landstreken vullen wel voor het meest mijn 
geheugen op als ik op onze Tour terug denk en deeze lijden het beschrijven niet goed - maar enfin! - 
mijn naricht mag dan droog of niet droog uitvallen ik zal aan de wil van mijne lieve Moeder niet 
ongehoorzaam zijn - a lzo ....o mijn Zangster, hef aan!
Onze reis maakt een ovaal op de Kaart van Duitsland uit.(60* - Zij loop[t] door de volgende 
voornaamste plaatsen: Göttingen, Cassel, Marpurg, Giessen, Franckfurt, Hanau, Darmstad, Manheim, 
Heijdelberg, Heilbrun, Anspach, Nürnberg, Erlang, Bamberg, Coburg, Hildburghausen, Meinungen, 
Eisenach, Gött: Dus: door Hessencassel, de Graafsch. Hanau, het Mainzische, Gr. Katzenellnbogen, 
den Palz, Suabenland en nu door den Frankischen Kreiz terug. Is dat niet braaf wat lands afgereden in 
de tijd van 4 /  week en toch genoeg daar bij gezien ook, waar iets te zien was, en (nog één en* zonder 
dat er eene avond met een bang gezigt naar een stuk van een kaars gevraagd wierd?
Onze Caravane was vijf personen sterk: Sloet, Weerts, ik en twee knechts, één van Sloet en de mijne
- tous bien montés et armés jusqu'au[x] dents, schoon wij [op] onzen weg zo weinig straatrovers 
als Eenhorens en Zeemeerminnen te vrezen hadden.
Maar als nu de cavallerie eens eeuwige plasregens op de marsch hadt gekregen? - Ja! dan was er geen 
middel op geweest als zich in de mantel te winden en te laten druipen wat wou'. - gelukkig hebben 
wij (de 3 laatste dagen uitgenomen* altoos het heerlijkste weer en bijna altoos de schoonste chaussee 
gehad - en de reis is mij (de Knecht meêgerekend* goedkoper uitgekomen, daar ik te paerd reisde, als 
wanneer ik met extrapost alléén voordgehossebost was geworden, zonder ergens heen als vooruit te 
kunnen zien, en a la merci van een bokkigen postillon.
Treve de preambules 6^2*
Tusschen Cassel en Jestberg 6^3* zag ik voor 't eerst van mijn leven, volcanen - 't is waar: uitgebrande, 
maar toch hadden zij nog geheel de kegelvorm die de vezuvius op de prenten heeft en waren van eene 
aanzienelijke hoogte - van boven doorgaands kale rots[s]tenen naar onder toe met kreupelbosch 
bewassen - in die streek wordt ook lava gehouwen, waaruit de Weissenstein bij Cassel, een van de
ontsachelijkste bouwgevaarten van Europa, en het nieuwe slot daarbij, afgemetseld zijn.(64*
In Maarpurg gaf ik eene viziete aan prof: Baldinger, de matador van Duitsland in het medicynische 
vak - ik heb een paar regels van hem in mijn album meêgekregen.(65*
In Giessen, ook eene Hessische universiteit, bezagen wij het tuighuis dat zeer rijk aan oude, ridder­
en andre wapens was, maar verder niets merkwaardigs had als zijne groote, naar de kleinheid der stad
gerekend. *6 0
Generaliter zijn de herbergen in 't Hessische boven alle verbeelding elendig en morssig en de 
menschen op veel plaatsen in den allerhoogsten graad lomp, brutaal en lelijk -
Om Maarpurg gaan de boerinnen allen pikzwart gekleed en dragen het haar in lange vlechten die op 
de rug afhangen - waren het allen geen baviaansgezichten dan zou deeze kleding mogelijk niet kwaad
staan.*67*
De wegen zijn in die streek van Hessen allen gestraat en gelijk als een pen - het land is zeer 
bergagtig, maar evenwel recht goed aangebouwd - hoe dit landbouwen toegaat weet de Hemel want
de sultan van Cassel heeft immers al zijn lieve onderdanen in Amerika laten doodslaan?*68*
In Franckfurt troffen wij gelukkig nog een stuk van de jaarmis en profiteerden alzo een dag van de 
comedies, spectacles etc. die daar doorgaands op dien tijd bijeen gehoopt zijn - de stad was 
Amsterdamsch levendig en is het altoos - daar woonen Joden bij de vleet maar in een aparte straat,
die snachts afgesloten is en waarvan de poort met een wacht bezet wordt*69* - Digt bij de stad zagen 
wij den eersten wijnbouw - de wijnstokken stonden er aan espaliers, en ieder wijngaard hadt zijn 
huisjen - volkomen zo gelijk de hoven om de Hollandsche steden.
HanaiP 0  ligt rondom in lanen - de landstreek is vlak maar op eenen kleinen afstand met groote 
hoogten omsloten, waarin ook bergwerken zijn. - de stad wordt in de oude en nieuwe verdeeld - de 
oude is niet schoon maar de nieuwe zeer regelmatig en ruim gebouwd. - De paradeplaats met de 
magazijnen daarbij - de comedie - de grote markt met een fontein in de midden en veel massive 
gebouwen van particulieren maken Hanau tot een der schoonste steden die wij op onze reis gezien 
hebben. - vlak aan de stad staat het slot van de landgravin weduw - de schoone wandelingen die daar 
bij hooren staan voor 't grootste gedeelte altoos open. - Eene digte, schoone laan leidt van Hanau naar 
een ander, zeer aanzienelijk, landgrafelijk slot - 't is een kleine vrouwenwandeling om daar heen te 
gaan. - Men vindt er een zeer ruime tuin, nog naar een ouden aanleg maar die door een lange allé van 
oude zwaare boomen, op den oever der breede Main, een grote waarde krijgt. - Hij staat ook voor 
ieder open.
(71*Een derde zeer bezogte wandeling voor de Hanauwers is het nabijgelegen Wilhelmsbad.— alles is 
hier zeer schoon voor de brongasten ingericht, eene ruime colonade om gedekt bij het hoofdgebouw 
te wandelen - groote zalen voor de spelers en de danspartijen - zeer gevarieerde wandelingen in een 
goeden engelschen smaak, op een ongelijken grond aangelegd. - allerhande spelen, waaronder een 
kostbaar caroussel met net gearbeide houten paerden en romeinsche wagens die zeer gemakkelijk van 
onder, zonder dat men ziet hoe, bewogen worden. - en eindelijk twee groote boschen van opgaand 
hout - het eene van dennebomen en het andere eene bemuurde phaisanerie van beuken en eiken die 
een sterrebosch uitmaken.
Darmstad 72 heeft een zeer wel aangelegd wandelpark binnen de muuren - een smalle slingerweg 
daarin voert naar eenen heuvel met fijne dennen omplant en met klimop bewassen waaronder de 
landgrav: Caroline van Darmstad op haar begeeren is begraven geworden. De overl: Koning van 
Pruissen zond een urne voor dit graf waarop de landgravin
foemina sexu, ingenio vir
genoemd wordt. - ook zegent de gantsche stad nog haar aandenken.
Het exerceerhuis in Darmstad is zo groot dat er een regiment in manoeuvreeren kan. - (naar men zegt)
- het blijft altoos het eenigste huis in zijn soort in gantsch Europa. - 't is 151 Rhijnl: voeten breed en 
319 lang van binnen - zonder eenige pijlaar, of steunmuur - zodat men de gantsche ruimte in eens 
overziet - de hoogte tot aan de zolder is 32 en het dak daarboven 15 voet. - dit gevaarte wordt door 16 
schoorsteenen met kachels verwarmd. - de muuren zijn 6  voeten, op veel plaatsen 9 voet, dik. - de 
voorgevel heeft 2  reien van 2 2  ramen boven malkander.
(73)In Manheim — bezagen wij de 2 heerlijke gallerijen van schilderijen en statuen. - ik maakte er ook
een viziete aan Sinzenich*4  een plaatsnijder die Duitsland zeer veel eer maakt. - ik heb een kleine 
schez van hem in mijn album. - het theater van de opera, dat ongelukkig niet gebruikt wordt - is hier
(75)110 parijsche voeten lang. - In Käferthal— een half uur van Manheim, gingen wij de 
rhabarberplantage zien - het werk scheen achteruit te gaan - daar zijn 2 0  morgen lands vol planten.
(76)Schwezingen— is een landgoed van den Keurvorst dat zeer beroemd is. - het plan van de 
wandelingen verdient dezen roem juist niet. - maar de gebouwen in den Tuin!! - onderen anderen 
eene geheele turksche moschee van eenen ontsachelijken omvang met massive torens, gallerijen etc. 
alles met de beste smaak a fresco geschildert - een grootsche ruine van eene antique waterleiding en 
van een Mercuriustempel etc.
(77)Heijdelberg.— Het tegenwoordige nieuwe vat is er 36 voet lang en 24 hoog. - schooner als dat 
bakbeest van een vat zijn de majestueuze ruinen op den berg tegen de stad aan en het romantische dal 
waardoor de Neckar tusschen stijle rotsen voordschiet.
(78)In Heilbrun— troffen wij juist de tijd van den wijnoogst - alles stondt er in rep en roer - bij het 
naderen van de stad kwam ons de mostreuk al tegen, terwijl er de wegen door 't menigvuldig heen en 
weer varen overal mee bestort waren. - Mevr. Prehn was zo goed om mij ten eten te vragen en mij 
s'avonds ten huize des Herrn von Roscam die herablassende gnade der gnädige gnaden in Heilbrun
(79)gnädigst te doen bewonderen.— - De toon kan dan te Heilbrun du dernier bon zijn maar ik heb nog 
niet goed geleerd om gnädiges Fräulein etc. te zeggen en mijne eerste experimenten in 't opzeggen 
van die titulatuuren vielen mij zo moeielijk, que je n'ij retournerai de ma vie.
Tusschen Heilbrun en Halle passeerden wij door Wijnsbergen 8^0) daar de vrouwen in de vijftiende
(81)eeuw, toen de stad van Keizer Koenraad den ....— belegerd wierd, met hunne haare mans op de rug
uitmarcheerden, nadat zij den uittocht, met zo veel haarer beste bezittingen als zij dragen konden, 
voor zich verkregen hadden. De burgers waren namentlijk om hunne hardnekkige verdediging buiten 
deeze amnestie gesloten. - het geval is een fait en geen fictie.
Fällt mir einmal das freijen ein,
So will ich ein' aus Weinsberg freij'n!(82) -
In vele dorpen in deze streek van onze reis, vonden wij zeer hoge meibomen^ 8 4  staan - deeze worden 
hier ieder jaar bij het vieren van den dag der inweiding van de dorpkerk opgerigt - de jonge boeren en 
boerinnen leggen dan wat geld te saamen waarvoor zijden doeken gekocht worden - nu komt de 
gantsche gemeente bij eenander, om zich vrolijk te maaken, en de jongelui die eigendom aan de 
doeken hebben sluiten eenen ruimen kring om den meiboom en danssen daarom heen - De 
entrepreneur der Fête staat ondertusschen in hun midden bij de paal, en houdt een stuk brandende lont 
in de hand - het danssend paar dat vlak tegenover deeze lont staat, op het ogenblik dat zij uitgaat, 
krijgt een doek (N.B. ik heb vergeten te zeggen dat de doeken allen hoog aan den meiboom 
opgehangen worden) en dit wordt nu zo dikmaal herhaald tot alle doeken gewonnen zijn. Ik mogt wel 
weten wat de eerste aanleiding tot dit idé gegeven heeft.
Bij Creilsheim 8^4^  zagen wij een vitriool en aluinziederij. - de leisteen waaruit beide waren 
uitgeloogd worden, koomt uit den berg die tegen de rug der ziederij aanligt - wij gingen den berg, zo 
ver de groef liep, in, maar het werk was te klein om ons eenig denkbeeld van de metaalmijnen op den
Harz(85) te geeven die ik bij leeven en welzijn aanstaande voorjaar hoop door te kruipen.
In Nürnberg^86 is geen eene grote fabriek van die snuisterijen die wij zo rijkelijk op onze kermissen 
krijgen - alles wordt door particuliere arbeiders die voor zich zelf werken gemaakt.
(87)In Hildburghausen— vertelde men ons dat er onder de regering van den vorigen Hertog een 
vreesselijke brand in de stad geweest was die het aanzien hadt alsof zij alles in asch verkeeren zou - 
de Hertog liep radeloos onder het volk op de markt om, eindelijk knielde hij op de straat neêr en riep 
God met luider stem en opgeheven handen om bijstand aan - gelukkig wierd kort hierop de brand 
door den gelukkigen inval van eenen burger gestuit. - Het geheele revenu van den tegenwoordigen 
Hertog van Hildburghausen is 12000 gl. Hij is daarbij zo onafhankelijk als de Keizer in zijn staten 
ooit wezen kan.
Landbouwerlijke remarques waren er op onze gansche reis weinig te maken omdat alle velden bijna 
leeg waren. - Om Hanau worden witte moerbezien aangeplant voor de zijdeteelt - men vindt hier ook
geheele akkers met Turksche Weit(88) waarmee men de hoenders etc. voedert - in de streek om 
Manheim wordt dezelvde plant ook in grote menigte, gelijk bij ons de rog aangebouwd - de gemeene 
burgers en boeren maken er hier met bijmenging van ander meel brood van. - Wij hebben ook veel 
akkers met kalabassen in 't Pfalzische gevonden - men gebruikt daar die vrucht met voordeel als een 
voer voor het vee - achter Nürnberg en verderop in Frankenland kwamen wij door heerlijke 
dennenbosschen, berg op, berg af. - de meesten waren fijne dennen, en dan van dat soort die men bij
ons gewoonlijk Picea heet. - Zeer weinig grove dennen, maar waarvan men het hout hier voor slecht
hield.*89* - In het park bij Wilhelmsbad*90* zag ik een eik, die nog niet op het dikst gemeten, een stam 
van 3% mijner vademen omtrek hadt.
Bijna overal op onze reis zagen wij de huizen met pannen gedekt die de vorm van leien hadden, zodat 
het dak gantsch vlak lag - dit viel duizendmaal schoner in 't oog als onze golvende daken en daarbij 
was er geen beschieten nodig - men maakt het sparwerk bij deeze pannen even zo als bij [hier breekt 
het reisbericht af].
3.6 brief dd. [Göttingen], [eind ÏVSS] 9^1*
Mijne lieve Moeder!
Uw laatste brief heeft mij recht verkwikt - ik zat er in deeze woestein van geleerdheid naar te 
smachten als of er mijn leven aan hing. - Tijd om te verlangen ontbreekt mij hier das Gott erbarme!
(92)niet. - Terwijl tot nog toe geen schaduw van verlichte vriendschap hier mijn uuren aanvult. Sloet— 
die nog mijn eenigste troost was zit sedert meer dan twee weeken met nog 3 andren van onze
(93)Landmanschap in Pijrmont— , en vergeet daar dat er een Göttingen in de Waereld is.
Het geen ge mij over den Wildenborch schrijft, mijn lieve Moeder, hoe weinig het ook zij, (het moest 
niet meer weezen ook!) doet mij het grootste plaisir! - schrijf mij bid ik van honderd kleinigheden 
over dit en diergelijke onderwerpen - mijn hoofd is hier, maar mijn hart is geheel bij ons gebleeven 
en het staren op een kaart van Gelderland, met den Wildenborch er op, die hier naast mij hangt, geeft 
mij tot nog toe de genoegelijkste ogenblikken.
Mijn gelukwensching, lieve Moeder, met uwe woning in Katwijk!*94* - Op ten Noort is van
(95)voorneemen er u dikwijls te bezoeken — , - die deugniet! - hij schrijft dat, geloof ik, om mij dol te 
maken. - Lieve Sinte Christoffel! één enkel kopjen thee in Katwijk en dan 's avonds een konijntjen a
la sourdine met Oome Baljouw(96) weggeknuffelt! - wat is toch een mensch die geen drakenwagen of 
geen betoverd tapijtjen uit d'arabische vertellingen te commandeeren heeft!
Ja waren 't die gekke collegies niet, die ik deezen winter nog horen kan, en was er de minste 
mogelijkheid dat ik, zonder doof en dood gepolitizeerd te worden, in Holland kon doorkomen, ik liet 
hier den heelen boel, als een bankroetier, liggen en galopeerde met mijn gesuikerden Justus, par 
monts et par vaux, naar Leijden toe - maar nog ééne winter moet er doorgestreden worden, eer mij de 
martelaarskroone des studentenlevens opgezet wordt, en dan denk ik 'thuis een tijd lang niets te doen 
als danssen en springen en zingen en kwinkeleeren, om de schaa van een derde van mijn leven, dat ik 
doorgezugt heb, in te halen.
Is er dan nu niets meer in de historie van Schilmans te doen? - dat heet een schurk op zijn gemak zijn, 
mijn lieve moeder! - De som was toch nog wel een of andere krachtdadige operatie waard. - Men 
heeft mij zeer t'onrecht aangeraden om den Heer Zoon niet weêr van Cassel meê te rug te neemen en
(97)hem hier in Göttingen gearresteerd te houden - zo als ik dat had kunnen doen — -
Hoe het ook zij, mijn lieve moeder, de tijd, tusschen mij en de Broed. Gumprecht(98) hier vastgezet is 
verlopen - ik moest hun de helft der som volgends de conventie reeds betaald hebben. De klok slaat 
weer louter geld, geld, geld! voor de betaling van deeze schuld, en voor mij zelve zal ik ook weêr 
moeten aankloppen - Het zal toch, hoop ik, niet te lang agter blijven? - Mijn vorige brief aan mijn 
Vader is voor een groot deel een paraphrase op dit artikel.
Ik behoef u niet te zeggen, mijn lieve ouders, hoe zéér het mij spijt dat er niets van de reis herwaard 
inkomen kan! - dit was iets dat ik reeds voorzien had!! - Zo u mijn plan gevalt zal dit alles door mijne 
spoediger overkomst vergoed worden. - Dit laatste plan is ook nog daarom te beter, omdat ik dan niet 
in Holland weêrkeer zonder iets van deeze streeken doorreizd te hebben - dan weet ik ten minsten
nog wat te vertellen - en het voorjaar is toch het beste reisweêr.(99)
Ik bedank mijn lieve Moeder hartelijk voor het ontvangene!
Ik schreef brandend gaerne aan mijn goeden, ouden, besten Oom van Gouderak(100), maar ik kan het 
niet! - niet omdat ik te veel te doen heb, ik doe sedert eenigen tijd bloed weinig! - mijn ziel is het 
evenbeeld van een neergeslagen podding. - Om met lust te arbeiden moet men uitspanning hebben! - 
De trant van leven die ik tot nu toe gehouden heb zou mij den dood doen. - Daar zal nu en dan een 
daalder aan een paerd of een chais moeten vliegen of ik hou' het niet uit! Amen.
Bergman(101) heeft mij bij het zaal [zadel](102) een zeer ordentlijk briefjen geschreven dat mij een 
onbegrijpelijk plaisir gedaan heeft. Ik geloof vast dat hij 't vertrouwen van mijn lieve ouders zal 
blijven verdienen - die man is waaragtig een schat voor ons.
De Secretaris te gelijk Burgemeester! - Een Heer die zich zelve bedient - alle goede dingen bestaan 
in drieën - waren er gemeenslui in Deutekom, zo behoorde hem die titul ook nog - ondertusschen ben
ik er blij meê - het helpt leven voor den stamhouder.(103)
Boni civis estpraesentem statum reipublicae tuerf 1 0 4  dat wil zeggen, mijn lieve Moeder, op zijn 
christens: ik zal als ik 'thuis koom oranje dragen en er geen vieze neus van trekken als de Prins
magistratelijke monsters maakt.(105)
3.7 brief dd. Göttingen, 3 maart 1789(106)
Mijne liefste Moeder!
Ik zit met stootvogelsogen te loeren op d'aankomst van uwen brief - als het publiek fonds in staat is
om de gelden voor d'expeditie naar Zwitserland(107) en aangrenzende rijken te schieten dan zal mijn 
vertrek niet lang naar 't on[t]vangen dezer tijding teruggeschoven worden.
Bovensachsen zal ik wel in de loop moeten laten en die reis dus sparen tot dat ik eens een lot uit de 
generaliteitsloterij trek. - drie maanden zijn te kort een tijd om zo veel af te zien, en al wilde mijne 
lieve Moeder mij de kosten voor een langer tocht betalen, zo is mij toch de periode van drie maanden 
die ik langer van alles wat mij dierbaar is afgescheiden zal zijn reeds een halve eeuwigheid.
Ik heb gedacht of deze schikking niet de beste zou zijn: - zo dra ik uwen brief ontvang, mijne lieve 
moeder, en ik daar uit zie, hoeveel ik aan mijn reis te kosten leggen kan - zal ik aanstonds een vast
plan maken, hoe ik de route nemen wil, en hierop een brief direkt aan Zwaan en Zwart"1 0 0  zenden 
met verzoek om mij de geconsenteerde som in een credietbrief op 2 of 3 kantoren in verschillende 
steden die ik doorreizen moet over te schrijven. - Ondertusschen reis ik van hier weg, om geen tijd te
verliezen, en Weerts mijn contubernaal(109) zend mij de brief zo, dat ik dien onderwegs zeker moet 
aantreffen. - Zo dit plan mijne lieve Ouders niet gevalt, dan kan ik altoos nog, eer ik van hier vertrek, 
nog een naderen brief van hun krijgen - ik blijf toch gewis nog eene vijf weken hier. -
Mijn goed zal ik onder mijn adresse aan Mej. van der Dussen(110) adresseeren.
Ik dank mijnen waardsten Vader met al mijn hart voor zijne silhouette - (iets dat ik laatst in den haast 
vergeten had.) - zij gelijkt sterk - evenwel verbeeld ik mij dat de neus te klein is - ondertusschen houd 
ik ze zeer in waarde omdat toch het gantsche characteristisch is. - maar de andere silhouette? - wien
gehoort die? - ik heb mij de herssens op hol geraden. - Mogelijk de Hr. Boers uit China(111) - of is dat 
gek geraden? - Ja! ik geef het op! -
Ik kan het niet door de keel krijgen dat mijn moeder ook van den Wildenborch betaald heeft - tegelijk 
van de Juweelen en van den Wildenborch - alzo van een revenu en van een capitaal. - dat is al te 
moordadig! - 't moet nog al een aardig sommetje geweest zijn - ik had er wel voor naar Astrakan en 
weerom, over Konstantinopelen en Berlin en Turin en Parijs en Koppenhagen kunnen reizen en nog
een reipaard van het overschot kopen als ik 'thuis kwam. - die gruwelijke duitendieven! ( 1 1 2
Mijn collegies hebben den bons sedert een paar weken. - dat bedroefde weer maakt mij ongeschikt tot 
alles. - en daar koomt dan nog bij dat ik met mijn ziel meer 'thuis zit als hier. - 't is hoog tijd dat ik op 
marsch gaa.
De Prinsen^ 1 1 3  heb ik nog niet mijn hof gemaakt. - die mij presenteeren zou is ziek geworden. - 
overmorgen gaat het er nu toch vast op los. -
Ik omhels, mijne dierbare Ouders, ik omhels u duizendmaal in gedachten! - O wanneer zal ik het in 
wezen en waarheid doen. - Bewaart mij toch uwe schatbare liefde en twijfelt nooit aan de oprechte,
kinderlijke genegenheid en de eerbiedige gehoorzaamheid van uwen dankbaren zoon 
A.C.W. Staring.
Göttingen 
Den 3 Maart 89
3.8 brief dd. [Göttingen], 17 maart 1789(114)
Mijn lieve Moeder!
Uw brief was mij een rechte Leijdsche Nieuwsverteller - ieder regel brengt alweer verandering in de 
uitzichten die ik bij mijne 'thuiskomst verwagt.
Die arme Möller!(115) Hij hadt het nu wel kunnen laten om mijn goeden Vader, die reeds zo veel te 
doen heeft, nog met zulk een berooid executeurschap lastig te vallen; maar 't spijt mij toch innerlijk 
dat ik hem niet weêr zal zien - over zo veel nieuw aangelegde plans enz. wegtesterven heeft altoos 
iets beklagenswaardig voor mij in - de man mag mij voor 't overige bekend of niet bekend zijn. - Hij 
mogt mij ook nog al lijden en ik was hem hiervoor erkentlijkheid schuldig. -
Ondertusschen merk ik wel, mijn lieve Moeder, dat bij zijn testament de hoop van Miss Maij(116) met 
haren caro sposo tamelijk op het eind van alle hopen en verwagtingen zal uitlopen, - alzo een goede 
portie flikvlooierij vergeefsch aangewend.
Toen ik Weerts(117) zeide dat Tante Onrust(118) in 11 maanden 2 welgeschapen zonen geproklameerd 
had vroeg hij mij heel ernstig of mijn Tante dan geen negen maanden droeg - Ik zei hem: mijn God, 
neen! 't is een oostinjesch mensch.
En Carel alzo met Mietje Bruin gecopuleerd!(119) - als ik het niet gedacht heb zo ben ik een 
stokvisch. - het hek was nu van den dam. - Als hij nu maar schielijk een schip krijgt en een stuk van 
een zilveren vloot of zoo'n ding, daar wat merg in zit, ziet op te vangen, dan zal de naam VerHuell bij 
dat paar des te luchthartiger vereeuwigd worden. - Ik wacht in dat huis spoedig een talrijke 
wiegebezetting.-
Eheman Carel hadt mij toch wel een enkel, enkel lettertjen over 't geval kunnen schrijven. - Ik zie wel 
dat mijn spoedige 'thuiskomst van alle kanten goed zal zijn - ik mag anders wel met mijn doopceel in 
de zak lopen om mijn oude vrienden te bewijzen dat ik ik ben. - Die deugnieten!
Ik herhaal het hier nog eens mijn lieve moeder dat ik toch hoop dat u mijne onvoorziene overkomst
niet onaangenaam zal zijn.(120) - 't is waarlijk aan alle zijden beter! - Zou er nog eens met der tijd van 
een reis inkomen, dan kan alles beter mondeling dan door brieven gearrangeerd worden. - Ik kwam 
met dit zwaare hart niet over dien langen weg en tegen die hoge bergen op. -
Het weêr zal mij hier nog wel een week of drie ophouden denk ik, lieve moeder. - ik schrijf nog wel 
een paar malen voor dien tijd. - Om geen gek figuur te maken zal ik hier doen als of ik werklijk op 
reis gaa en in Holland zeggen dat mij alleen te reizen niet geviel en 10 dergelijke argumenten meer. 
Ik hoop dat mijne lieve Ouders dezen mijnen brief in den volkomensten welstand ontvangen zullen. - 
ik kus mijne tederbeminde moeder in gedachten en verzeker haar van de oprechtheid mijner achting 
en mijnes kinderlijken eerbieds.
haar Toon.
17 maart 89
De Kapt.(121) heeft mij eenen rechten lieven brief geschreven.
3.9 brief dd. Göttingen, 6-4-1789ü 22)
Vergiffenis, mijn lieve Vader, zo ik uwen laatsten misverstaan heb - menschelijk is het dwalen en 't 
vergeven is goddelijk. - Ik wenschte dat ge mij uwen laatsten hadt zien lezen om de gevoelen[s] van 
mijn hart in mijn trekken te speuren en geheel overtuigd te worden hoe dankbaar hoe tederlievend ik 
den Man van mijne Moeder en mijn weldoener als vader vereer. - Ik wil die letters als een gedenkstuk 
tot geduurige opwekking van mijne kinderlijke liefde en erkentenis bewaren.
Wat de terughouding tegen u aangaat, lieve Vader? - een rond antwoord op een ronde vraag! - Hebt 
gij wel ooit deze terughouding in iets anders bespeurd als in omstandigheden waarin geldzaken de 
vraag waren? - "neen", niet waar? ten minsten ik heb nooit willens terughoudend als alleen hierin 
tegen u gehandeld, en zie hier de grond:
Ik weet niets van de schikkingen die er omtrend geldzaken bij het huwlijk mijner Moeder plaats 
gehad hebben.(123) - Ik was dus altoos onzeker hoé ik vragen moest. -
Vraag ik direkt aan mijn Vader, zo dacht ik, dan is het net als of ik op zijn kosten, ten nadeele van 
zijne neven enz. teeren wil. - Verzoeken om penningen richtte ik daarom altoos aan mijne Moeder 
alléén, om zelfs den schijn van baatzuchtige liefde voor mijnen Vader 't ontgaan en om hem te tonen 
dat ik hem niet mijn lieven Vader noemde om van zijn lieve geld te profiteeren. -
Een kort en waar antwoord, lieve Vader, waartoe nog eene menigte nuancen in mijnen omgang met u 
moeten toegedacht worden die uit denzelfden grond als dien ik daar voor mijne terughouding heb 
aangegeven voordvloeien en die ik hoop, mijn goede, waarde Vader, dat u geen slecht denkbeeld van 
mijn hart zullen geven, schoon gij mogt achten dat mijn oordeel somtijds niet mathematiesch zeker 
kiest of verwerpt.
Ik heb dat eenige Zoon van gegoede ouders daar zo maar plomp neergeklad om dat ik dacht dat een al 
te opzichtelijk geveizde domheid van mijn kant zou zijn zo ik mij hieldt alsof ik dit niet inzag. - Ik
heb dit reeds over 6  jaren zo goed als nu begrepen(124), maar zullen mij mijne lieve ouders ergends 
aanwijzen dat ik ooit pretensies gemaakt of verzoeken gedaan of voorrechten verlangd heb boven 
anderen die dit begrip, dit gevoel verraadden? - neen! heeft mij mijn lieve Vader zelf met andere 
woorden geschreven. - In mijn vorigen kwam juist een situatie voor waarin ik mij alleen op mijn 
eenigezoonschap als op een privilegie beroepen kon dat mij anders weinig te pas kon komen en zo 
kwam ik er dan, door hogen nood geperst meê op de baan.
Mijn overkomst, spoediger dan verwagt wierd, derangeerd toch niets, mijne lieve Ouders? - ik kan 
immers altoos komen? - Vergunt mij dan, bid ik, dat ik, met vuurigste dankzegging voor het aanbod 
in den laatsten brief mijns vaders het gebruik van uwen weldaad tot andere tijden uitstel. -
Na 't schrijven van mijnen laatsten heb ik het niet gaan naar Zwitserland nog rijper overdacht(425). - 
al houden alle andere redenen op - ik weet nog te weinig van honderd dingen om met vrucht, alleen, 
eene grote reis te kunnen doen - en om mijn gesprekken wat leven in een gezelschap bij te zetten heb 
ik toch al een schone lap van Duitsland in mijne Herfstreis gezien, en zal nu nog al 't een en ander
interessant voorwerp voor d'ogen krijgen.(126) - daarbij zal ik nu mijn lieve Ouders waarschijnelijk
nog in Leiden vinden, dan kan ik met van Geuns(127) etc. mijne nieuwbakken Botanie wat meer 
consistentie geven en interessante luiden kennen leren - en eindelijk ik gloei om 'thuis te komen - een 
verlangen dat door den laatsten, lieven brief van mijn' vader nog sterker aangewakkerd is. -
Ik kom dan maar, niet waar? -
(128)'t Is nu Maandag - in 't midden der volgende week wilde ik naar den Harts reizen — - ik kan alzo 
hier geen contraorders afwagten - maar wel in Brunswijk vinden als de brief post restant geadresseerd 
is. -
(129)Ik heb hier vandaag 800 gl. tegen alle geval op 't C. van Z. en Z .— getrokken. -
Apropos, mijn lieve Vader, - zou er geen kans zijn om stekjes uit den Leidschen hortus te krijgen van 
een eschdoren, die Acer Negundo heet? - o was daar kans toe! - 't is nu nog net tijd geloof ik om zulke 
stekken bij ons buiten te zetten - deze boom heeft zeer groot, schoon loof, geeft goed hout en schiet 
dikmaal in één jaar loten van 6  tot 8  voeten lengte. - Hij hoort in Amerika eigentlijk 't huis, bemint 
een vochten grond en een stand daar hij wat bedekt is, niet tegen de koude maar tegen den wind - in 
10 jaren wordt hij bij de 30 voeten hoog - zijn hout wordt in Virginiën dat van de eschen 
voorgetrokken. - Het brand heerlijk en dient de wagenmakers.
Gaeme wenschte ik mijne lieve moeder nog apart te schrijven maar vader Schachts heimelijke
correspondentie heeft mij al mijn tijd afgestolen*4 3 0  - voor mijn vertrek, waarde, goede moeder zal 
ik het nog goed maken.
Ik omhels mijne dierbare ouders in gedachten. Mogt[en] zij nooit ophouden mij voor hunnen 
dankbaren tederliefhebbenden Zoon te houden en ik zo gelukkig zijn om mij dezen altoos waardig te 
maken.
Göttingen
den 6  Apr. 89
Nog eens, mijn lieve ouders, zo er iets was waarom ge gaern wilde dat ik nu juist mijn grote reis deet 
zo schrijf mij toch een brief in Brunswijk en Z. en Z. zal mij daar dan wel een crediet kunnen 
bezorgen dat mij een of ander Koopman een credietbrief van 1100 gl. bezorgt die ik dan op reis zo 't 
nodig was zou aanwenden. - Ik koom toch nu liever 't huis.
Brieven aan zijn oom Everhard Alexander Ver Huell
3.10 brief dd. [ca. 1784]^
(132)Aan den Heere Geheimschrijver (Sluiker) van Doetchem.—
Waarde Vriend!
De Barde die het neevensgaande vaerz gemaakt heeft 't welk ik in het neerduitsch heb overgezet, 
heeft volmaakt in zijn tijd geschreeven, wat ik van voorneemens was u te melden had het goed in een 
gedicht kunnen vloeyen, Hy had het volgende er bijgevoegt om mij de moeite te beneemen van apart
(133)te schrijven, booven het geen al in het gezang van den Barde of Celtischen Dichter staat.—
Ik heb mijne Hoogduitsche boeken ontvangen, namentlijk de vaerzen van Cronegk(134) en Ossian
(135), en ben van den laatsten zoo geenthusiasmeert, dat mijn Moeder vreezt van haast in de 
noodzakelijkheid te zullen koomen om mij in een dolhuiz te zetten, want als ik maar een ogenblik in 
hem geleezen heb vlieg ik van mijn stoel op, loop zo hard ik kan naar de pollen of het
Bleumingsbosch, en terwijl ik er met een klopstokkiaansch*1 3 6  gelaat door heen wandel zing ik a 
pleine gorge het airtje peind lui, peind lui la tendre ardeur etc. in gedagte dat ik een Barde ben, en 
een celtisch lied zing in een oud eikenbosch...
Morgen probeer ik of myne Haazen op willen gaan. Koom toch zo schielijk de weg toelaat bij uwen 
verlangenden Staring.
Aan Den Heere Geheimschrijver (Sluiker) van Doetchem.
3.11 brieffragment) dd. [Göttingen december 1788](137)
[...] Tusschen den 25 September en het laatst van October heb ik eene groote tour te paard gemaakt in 
een van de schoonste deelen van Duitschland, om hier niet in de doodsche vacantie van hypochondrie
te vergaan. Wij waren met ons drieën; baron Sloet 438*, Weerts van Deventer*139* en ik - Sloet en ik 
hadden onze knechts meê, zoodat ons detachement vijf ruiters sterk was. Onze huurpaarden waren 
bijna zo schoon als eigenen, en aan een brillant chabrak, holsterkappen etc. manqueerde het niet; - 
figureer u alzoo de glorie van deze cavalcade.
Onze tour*140* ging over Cassel, Frankfort, Manheim, Heilbron in Schwabenland, Anspach,
Würzburg etc.(141) - Wij hadden het heerlijkste weêr, en bijna altijd gladde, gebaande wegen, en 
welke landouwen! Hooge dennenbosschen op steile rotsgebergten - vlakten met vette weiden - 
heuvels met vruchtbare korenakkers, wijnbergen - breede rivieren - beken die van de klippen 
neêrschuimden - dit waren tooneelen die elkander onophoudelijk afwisselden. Nu en dan verhief zich 
ook wel het achtbaar overschot van een ouden ridderburcht op de hoogten aan den weg, en vervulde 
mijne ziel zoo geheel met de vrome feiten van wapenen der vaillante tournooihelden uit de 
middeneeuwen, dat ik uren achtereen, doof en blind voor alles, op mijn paard zat, en de grootste lust 
van de waereld voelde, om bij gebrek aan lansen een wijngaardspaal met mijnen hoogadelijken 
reiscompagnon te breken.
Aanstaande voorjaar vertrek ik van hier, om na een klein reisje in den zomer 'thuis te komen.*142* - 
Hoe gaarne bleef ik langer hier om nog beter van de heerlijke inrigting dezer academie te profiteeren 
en zooveel aangevangen studiën ten einde te brengen - maar dat heimwee! dat heimwee! - Ik moet 
weêr geldersche lucht inademen of ik verga! [...].
Noten:
1. De brieven van A.C.W. Staring aan zijn moeder Sophia Wynanda Ver Huell en aan zijn 
stiefvader mr. W.C. Boers (zie over hen 1.2) bevinden zich in het FA Staring, inv. nr. 11.
2. Zie hierna 3.10 en 3.11.
3. Eerder afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 2.
4. A.C.W. Staring, aangekomen in Göttingen op woensdag 12 september 1787, heeft zich op 22 
september 1787 laten inschrijven aan de universiteit aldaar. Hij vond kamers bij Himmelmann 
(Hemmelmann), die op de Papendieck woonde. Op hetzelfde adres waren ingeschreven 
Hemmelmann, imm. 7-4-1785, uit Göttingen, theologie, Pfeiffer, imm. 23-4-1787, uit Lüneburg, 
theologie, en Ad. Chr. Siemssen, imm. 8-5-1787, uit Mecklenburg, theologie (zie over de laatste 
10.14). Het semester daarop, Ostern 1788 tot Michaelis 1788 woonde Staring nog steeds op de 
Papendieck, evenals de student Pfeiffer - maar in het derde semester van zijn studieverblijf blijkt hij 
te zijn verhuisd naar de Weenderstrasse, waar hij bij Jordan kamers huurde; op hetzelfde adres 
woonden zijn landgenoten Coenraad Willem Sloet van Twee-Nieuwenhuizen, imm. 5-1-1788, uit 
Vollenhove, philosophie, en J. Weerts, imm. 5-3-1788, uit Deventer, jura. Weerts had aanvankelijk 
gewoond in de Burgstrasse bij Herold. Zie Logisverzeichnis Michaelis 1787 bis Ostern 1788, 
Logisverzeichnis Ostern 1788 bis Michaelis 1788, Logisverzeichnis Michaelis 1788 bis Ostern 1789, 
Universitätsarchiv Göttingen, Göttingen.
5. Men kon de gewone post nemen, een geregelde postdienst tussen de plaatsen, of de extra-post; in 
het laatste geval huurde men een eigen postwagen, wat weliswaar comfortabeler maar ook duurder 
was. Zie Griep 1980, 752. Staring was 8  dagen onderweg. In Kassel bleef Staring een dag over om de 
stad te bezichtigen. Op woensdag 12 september kwam hij in Göttingen aan: zie vervolg van deze 
brief.
6 . De twee vorige brieven zijn verloren gegaan.
7. Deze dame heeft grote indruk op Staring gemaakt, zie 2.6.
8 . Bad Pyrmont was reeds in de 16e eeuw een om zijn geneeskrachtige bronnen veelbezochte 
badplaats; zijn huidige aspect kreeg de plaats onder de regering van Fürst Georg Friedrich von 
Waldeck, die in 1668 begon met de ombouwing van de bronnen en de aanleg van een nieuwe stad. 
Dehio, Bremen, Niedersachsen (1977), 105 sq. Starings ouders hebben overigens hun plan om Bad 
Pyrmont te bezoeken nooit gerealiseerd. Zie ook 3.6.
9. Het prinsbisschoppelijk paleis, in 1767 begonnen en in 1787 voltooid door de architect Johann 
Schlaunn, belangrijk specimen van Noordduitse late barok. Dehio, Westfalen (1969), 387. Zie 6 .
10. Bezienswaardig was onder meer het slot Weissenstein en zijn parkaanleg; in 1786 besloot 
landgraaf Wilhelm IX. tot een nieuwbouw van het kasteel volgens het ontwerp van Simon Louis du 
Ry, waaraan men in Starings tijd nog volop bezig was. Pas eind jaren negentig was het Schloß 
Wilhemshöhe, zoals het kasteel sinds 1798 werd genoemd, voltooid. Dehio, Hessen (1966), 459 sq.
11. Johannes Beckmann (1739-1811) doceerde vanaf 1767 'oeconomie'(landhuishoudkunde) aan de 
universiteit van Göttingen. E. Willnat 1993, 27 sq. Zie ook inleiding, 38.
12. Zie hiervoor noot 4.
13. De student Ad. Chr. Siemssen, zie over hem 10.14.
14. De optocht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de universiteit had plaats op 17 
september 1787. 250 Jahre Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 1987, 28.
15. In 1787 waren 844 studenten aan de universiteit van Göttingen ingeschreven. 261 aan de 
theologische faculteit, 415 aan de juridische, 97 aan de medische en 72 aan de filosofische faculteit. 
Het totaal aantal professoren bedroeg toen 47. Ibidem, 27.
16. In Starings tijd studeerden drie zonen van de keurvorst van Hannover en koning van Engeland 
in Göttingen, namelijk Ernst August, August Friedrich en Adolph Friedrich; de twee Franse prinsen 
waren de hertog van Montmorency-Chatillon en de prins van Luxembourg. Logisverzeichnis vom 
Michaelis 1787 bis Ostern 1788. Universitätsarchiv Göttingen, Göttingen.
17. Brüdermann 1990, 473; cf. 4.1, waar Staring, terugblikkend, het dure leven in Göttingen 
relativeert.
18. Brüdermann 1990, 307 sq.
19. Pruisische interventietroepen waren op 13 september de Republiek binnengevallen.
20. Sophia Albertina Henrietta May (ged. Amsterdam 6-2-1761-overl.?), dochter van William May 
(1725-1807), zeekapitein, en Frances Lee (1728-1810). Zij huwde te Amsterdam op 25-1- 
1788Willem Nicolaas Vrugt, geboren Kaap de Goede Hoop ca. 1766, overl.?, zeekapitein. NL 1922, 
231. (Met een dochter uit dit huwelijk, Wilhelmina Vrugt, sluit in 1815 Willem Reinier Opten Noort 
(1771-1824) een derde huwelijk. NNBW VII, 933). William May wederom was een zoon van de uit 
Engeland afkomstige John May (1694-1779) scheepsbouwmeester te Amsterdam. NNBW V, 338. 
Willem Nicolaas Vrugt was bevriend met Carel Hendrik Ver Huell; hij was een neef van P.H. Möller, 
zie hierna noot 24. In een brief van 3-7-1784 van Mevr. Ver Huell-van de Rouwenoort aan haar zoon 
Carel is er sprake van dat deze Vrugt de Vierakker zal beërven. (ARA, Archief Ver Huell nr. 296) 
Daarvan komt het niet. Zie 3.8.
21. Op 11-9-1787 beviel Anna Aleida Ver Huell-Staring, in 1786 gehuwd met mr. Everhard 
Alexander Ver Huell, van een zoon: Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell. Zie 1.10.
22. Zie noot 1 van deze brief.
23. Mej. van der Dussen? Zie brief 3.7. of Mej. van Straubensee? Zie brief 1.3.
24. Pieter Hendrik Möller, die in de Kaapse periode equipageboekhouder was en die tegelijk met 
Starings vader en op hetzelfde schip op 18 februari 1782 naar de Republiek terugkeerde. Hij kocht na 
zijn terugkeer in Nederland huis en goed Vierakker. Hij overleed aldaar op 13-2-1789. Zijn weduwe 
Marg. Anna Heijning verbleef nog aan de Kaap. Boers werd aangewezen als executeur-testamentair.
Deze kocht uit de boedel Vierakker (belening 16 augustus 1791). Staring 1948, 105, 120. Zie 3.8.
25. Zie 2.4.
26. Eerder afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 3.
27. De doctorsbul van Staring - hij promoveerde op 23 mei 1787 te Harderwijk in de beide rechten; 
promotor was J.A.W. Pagenstecher (zie 11.6) - bevindt zich in FA Staring, inv. nr. 2.
28. In de periode 1787-1789 studeerden naast Staring verscheidene andere Nederlanders in 
Göttingen. Zie Frijhoff 1981, 112-113. Zie 10.24, 10.26, 10.30, 10.34, 10.35 en 10.36
29. Zie 3.1.
30. Christoph Meiners (1747-1810) was sinds 1775 hoogleraar filosofie, cultuurgeschiedenis en 
psychologie. Zie inleiding, 43.
31. Mogelijk wordt bedoeld Berend Vlogtman (Vlogman, Vlugman), zoon van Albert Vlogtman in 
Klein Duchteren, gehuwd te Lochem 13-8-1780 met Johanna Maria Dornhoeffer, weduwe van Johan 
Peter Hummerich onder den Wildenborg. Op 8-7-1781 woonachtig op Klein Hogevonder, waar later 
J. Bergman woont. Zie brief 3.3. Met dank aan de heer J. Eefting te Lochem, streekarchivaris.
32. De Wildenborch bevond zich in een niet al te beste staat, toen het landgoed in 1780 werd 
aangekocht. De herstelwerkzaamheden namen geruime tijd in beslag. Zie hierna 3.3, zie ook 1.19. 
Harenberg 1990, 202.
33. Onvolledig afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 4.
34. Zie 3.1.
35. Zie 10.34.
36. Swaan en Swart, bankiershuis te Amsterdam. Staring 1948, 53.
37. Wilhelmina Johanna Staring, ged. 23-12-1753 en begr. Doesburg 18-2-1784; zij was een 
dochter van Bernhard Henricus Staring (1731-1781) en Hendrica Catrina Aberson (1734-1810). NP 
1964, 397.
38. Er zijn in deze periode talrijke Van Oordts als koopman werkzaam in Rotterdam. Mogelijk 
betreft het Pieter van Oordt (Rotterdam 1736 - Utrecht 1823), wijnkoper, commissaris van 
assurantiën, averijen en zeezaken, die in 1765 Helena Sara Boers (1742-1770), een zuster van mr. W.
C. Boers had gehuwd. Van der Woude 1994, 13.
39. Ook Dubbeldemuts is een koopmansfamilie uit Rotterdam. Franco en Adrianus Dubbeldemuts
zijn in deze periode werkzaam als assuradeurs, cargadoors en reders. Met dank aan het GA 
Rotterdam.
40. Jan Bergman, geboren 31-8-1753, was vanaf 1788 rentmeester op de Wildenborch. Opstelten 
1916, 11 noot 2. Hij huwde in 1797 te Lochem met Lammerdina Groenouwe, dochter van Hendrik 
Jan Groenouwe en Janna Lansink. Hij woonde in 1813 op het huis Klein Hogevonder. Met dank aan 
J. Eefting te Lochem, streekarchivaris.
41. Staring had in 1784 de pokken gekregen, die zijn gezicht deerlijk schonden. Zie brief 1.1.
42. Mr. Quirijn Maurits Ver Huell (1718-1788), burgemeester van Doetinchem, overleed op 22 mei
1788. Staring 1964, 125; zie ook Bervoets 1992, 21 sq.
43. Twee boerderijtjes in de buurt van de Wildenborch. Opstelten 1916, 12 noot 2.
44. Willem François de Wolff (1739-1804), zoon van Willem de Wolff, medisch doctor en 
burgemeester van Lochem, en Anna Geertruid Muiderman, fanatiek prinsgezind burgemeester 
(schepen) van Lochem 1766/67-1795, en tevens medisch doctor (met slecht lopende praktijk. Zie 
Westrate 1903, 167). Hij was betrokken bij de mishandeling van ds. Langerak tijdens het 
zogenaamde doopmaal op de Nettelhorst op 20 juni 1784; ook was hij degene die de patriotse 
dienstmeid van Heukelman molesteerde op de avond van 22 februari (keurdag) 1785. Zie Heraut 
Gelre 13, nr. 1, maart 1996; GN 7 (1952), 410.
45. Over Johan Weerts, zie 2.6 en 10.36. Hij woonde aanvankelijk in de Burgstrasse. Zie 3.1.
46. Mr. Reyer Geesteranus (Delft 1742 - Homburg 1794) was een oom van Staring door zijn 
stiefvader mr. W.C. Boers: hij was gehuwd met diens zuster Johanna Cornelia Boers (1756-1802). In 
Nederland was hij advocaat van het Hof van Holland, notaris en procureur te Delft. Hij overleed in 
Homburg (v.d.Hohe). Van der Woude 1994, 14.
47. Zie 1.2.
48. De predikant J.G. Staringh (1717-1804), zie inleiding, 16 sq.
49. Antoni H.C. Staringh, oudste zoon van J.G. Staringh, zie 1.1.
50. De brief is onvolledig. Eerder, maar fragmentarisch afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 5.
51. Zie 3.3.
52. De predikant J.G. Staringh, zie inleiding, 16 sq.
53. Chr. G. Heyne (1729-1812), doceerde archeologie, Grieks en Latijn en oude geschiedenis. Hij 
leidde lange jaren de bibliotheek en redigeerde de Göttinger gelehrten Anzeigen, een
geleerdentijdschrift, dat zich onder zijn leiding ontwikkelde tot een " 'Guckloch' auf die grossen 
Diskussionen des 18. Jahrhunderts". (Marino 1995, 40). Marino 1995, 45 sq.
54. 1 Louis d'or=5 Taler= 8  gulden.
55. J.A. Murray (1740-1791), botanicus en medicus, was sinds 1769 aan de universiteit verbonden 
en speciaal belast met de zorg voor de hortus botanicus. Willnat 1993, 47.
56. De vrouw van de Hattemse burgemeester Heribert van Westervelt, die half mei 1788 gestraft 
was met eeuwige verbanning, Nalida Geertruida Margaretha Opten Noort. Haar oude schoonmoeder 
was Alijda Johanna van Westervelt en woonde tot haar dood in in 1802 in Harderwijk. Zie 2.4.
57. Zie 2.1.
58. De brief, die is geschreven na zijn terugkeer van zijn herfstreis - eind oktober 1788 - is slechts 
fragmentarisch afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 6 .
59. Deze brief is verloren gegaan.
60. Zie routekaart op p. 233 van deze studie.
61. Over Coenraad Willem Sloet van Twee-Nieuwenhuizen, zie 10.34, over Johan Weerts, zie 
10.36.
62. Voor de annotatie, zie 7, het dagboek van zijn herfstreis, waarvan dit bericht goeddeels een 
samenvatting is. Alleen datgene wat in het reisdagboek geen vermelding vindt, wordt hier 
geannoteerd.
63. Zie 7, dd. 25 september 1788.
64. Zie 3.1.
65. Zie Album 10.17 en 7, dd. 27 september 1788.
6 6 . Zie 7, dd. 28 september 1788.
67. Zie 7, dd. 27 september 1788.
6 8 . Op grond van het Engels-Hesssich subsidieverdrag van 1776 vochten ca. 12.000 soldaten uit 
Hessen-Kassel in Noord-Amerika aan de Engelse kant. De 'verkoop' van deze arme drommels aan de 
Engelsen werd in verlichte kringen algemeen als scandaleus beschouwd.
69. Zie 7, dd. 30 september 1788. De Joden woonden in Frankfurt in de Judengasse, in het oosten 
van de stad.
70. Zie 7, dd. 2 oktober 1788.
71. Ibidem.
72. Zie 7. dd. 7 oktober 1788.
73. Zie 7, dd. 8  oktober 1788.
74. Zie 10.19.
75. Zie 7, dd. 8  oktober 1788.
76. Zie 7, dd. 10 oktober 1788.
77. Ibidem.
78. Zie 7, dd. 11 oktober 1788.
79. Ibidem.
80. Zie 7, dd. 14 oktober 1788.
81. Door Staring opengelaten. Het is Konrad III, die in 1140 - in de 12e eeuw, en niet in de 15e 
eeuw, zoals Staring schrijft - bij de belegering van de burcht, nog steeds 'Weibertreu' geheten bij 
Weinsberg, de vrouwen van Weinsberg toeliet het kostbaarste mee te nemen, wat zij bezaten, waarop 
zij hun mannen op hun rug namen en ongehinderd uittrokken.
82. Uit het gedicht 'Die Weiber von Weinsberg' van G.A. Bürger. Bürger 1987, 193. Het heldenfeit 
is ook door andere dichters bezongen, zoals J. Kerner en L. Uhland. Dehio, Baden-Württemberg 
(1964), 531.
83. Zie ook 7, dd. 14 oktober 1788. Overigens is Starings beschrijving aan zijn moeder veel 
gedetailleerder en beeldender dan zijn dagboekaantekening.
84. Zie 7, dd. 15 oktober 1788.
85. Zie 9, dd. 18 april 1789.
8 6 . Zie ook 7, dd. 16 oktober 1788.
87. Zie 7, dd. 20 oktober 1788.
88. Zie 7, dd. 8 oktober 1788.
89. In zijn aantekeningen bij zijn editie van J. Beckmanns Grundsätze der teutschen 
Landwirtschaft, 3. Ausgabe, Göttingen 1783 (aanwezig in UBWageningen) schrijft Staring bij pinus 
abies (fijne den): "In Noorwegen wordt (...) deze den minder geacht dan onze grove (Pin: Sylvestris), 
de boeren voeden daar hun vee met de eerste uitspruitsels - het is de langste van alle Europische 
boomen, en groeit tot 160 voeten op." (p. 379) Bij Pinus sylvestris (grove den) staat geschreven:
"zeer goed voor balken of planken." (p. 380)
90. Zie 7, dd. 2 oktober 1788.
91. De brief is onvolledig; eerder, maar met weglatingen afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 7.
92. Zie 10.36.
93. Zie 3.1.
94. Zijn moeder ging na de benoeming van W.C. Boers tot pensionaris van Leiden aanvankelijk 
wonen in Katwijk, vervolgens verhuisde men naar Leiden. Zie 1.2.
95. Zie 2.1.
96. Zie 2.13.
97. Het is onduidelijk waarom het hier gaat; in het Album van C.W. Sloet van Twee- 
Nieuwenhuizen schreef zich op 2 april 1788 in een Schilmans van Sevenhoven uit Rotterdam. (Het 
Album bevindt zich in het Familie-Archief Staring). Deze Schilmans is waarschijnlijk identiek met 
Johannes Schilmans van Sevenhoven, uit Rotterdam, die zich op 29 maart 1787 aan de universiteit 
van Göttingen had ingeschreven.
98. De gebroeders Gumprecht behoorden -sinds 1768, toen Jacob Moses Gumprecht een 
Schutzbrief kreeg - tot de negen in Göttingen toegestane joodse families; zij waren koopman en 
leenden geld. Tussen hen en de plaatselijke kooplieden waren dikwijls spanningen. In de jaren 
negentig moest een aantal Schutzjuden, onder wie ook Gumprechts, de stad verlaten. Zie Wilhelm 
1973, 94 sq.
99. Toespeling van Staring op een reis door Zuid-Duitsland en Zwitserland. Er zijn enkele 
reisplannen bewaard. FA Staring, inv. nr. 11.
100. J.G. Staringh, zie inleiding, 16 sq.
101. De rentmeester op de Wildenborch. Zie 3.3.
102. Zie 3.3.
103. Zijn oom Everhard Alex. Ver Huell compareerde op 22 juli 1788 als burgemeester van 
Doetinchem; hij was reeds secretaris van de stad. Opstelten 1916, 20 noot .1.; J.C. Boogman twijfelt 
echter aan de juistheid van de mededeling. Boogman 1990, 57 sq.
104. Het volledige citaat na tueri luidt 'eumque mutatum nolle', vertaling: een goed burger behoort 
het bestaande politieke bestel te beschermen en hij mag er in geen geval veranderingen in 
aanbrengen. Boogman 1990, 83.
105. Hier eindigt de brief, een deel is verloren gegaan; met opzet?
106. Eerder afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 8 .
107. Staring plant een reis naar Zwitserland, waarvan het niet komt. Zie ook 3.8 en 3.9.
108. Zie 3.3.
109. Zie 3.1 en 10.36.
110. Mogelijk Petronella van der Dussen, ged. Kampen 2-9-1767, overl. Zutphen 29-3-1837), 
dochter van mr. Johannes van der Dussen (Zutphen 1741-Zutphen 1781), conrector van de Latijnse 
School aldaar van 1774-1781, en Gesina Wilhelmina Backer, uit Kampen. Petronella van der Dussen 
huwde in 1796 met Petrus Hendrik Haak, vendumeester te Zutphen. NL 1961, 85.
111. Waarschijnlijk Adam Adriaan Boers (1750-1825), een volle neef van mr. W.C. Boers. Deze 
Adam Boers was supercargo, boekhouder der V.O.C. ten dienste van de 'Chinese commissie' (1776­
1780) en assistent (1776-1789). Hij overleed in 1825 te Zutphen. Van der Woude 1994, 25.
112. Cf. 3.6.
113. De in Göttingen studerende zonen van de keurvorst van Hannover en koning van Engeland, 
zie 3.1.
114. Eerder afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 9.
115. Zie 3.1.
116. Ibidem.
117. Zie 3.1 en 10.36.
118. Opstelten neemt ten onrechte aan, dat hier Anna Aleida Staring is bedoeld (Opstelten 1916, 
22). Vermoedelijk betreft het Anna Jacoba Bosch, echtgenote van Chr.A. Ver Huell, die in Batavia 
was geboren. Zij bracht kort na elkaar twee zonen ter wereld: Quirijn Maurits Ver Huell, ged. 23-3­
1788 en Johan Evert Christiaan Ver Huell, geboren 11-2-1789. Zie 1.4.
119. Carel Hendrik Ver Huell (1764-1845), de jongste halfbroer van Starings moeder, huwde op 23­
2-1789 Maria Johanna de Bruyn, dochter van de burgemeester van Doetinchem. Staring 1964, 129.
120. Staring blijkt dus af te zien van zijn reis naar Zwitserland. De reden wordt niet geheel 
duidelijk.
121. Zie 1.1.
122. De brief is onvolledig bewaard. Eerder afgedrukt bij Opstelten 1916, nr. 10.
123. Starings moeder had op 8  mei 1785 mr. W.C. Boers gehuwd. Zie 1.2.
124. Op 28 november 1783 was Starings vader als slachtoffer van een dysenterie-epidemie op de 
Wildenborch overleden. Staring 1948, 111.
125. Zie 3.8.
126. Inderdaad gebruikte Staring zijn terugreis voor om nog het een en nader te zien. Zie 9. 
terugreis.
127. Zie 4.1.
128. Staring vertrok op donderdag 16 april uit Göttingen, een eindweegs begeleid door J. Weerts. 
Zie 9.
129. Swaan en Swart: zie 3.3.
130. Zie 11.2.
131. Vindplaats: RA Gelderland te Arnhem, Archief Ver Huell, Archiefnr. 0490, inv. nr. 36.
132. Everhard Alexander Ver Huell (1751-1829), oudste zoon van mr. Quirijn Maurits VerHuell en 
Judith Elsabé Anna van Rouwenoort, halfbroer van Starings moeder, was secretaris van Doetinchem. 
Zie ook 3.6.
133. Toespeling op de grote populariteit van de gezangen van de mythische dichter Ossian. Zie 
hierna noot 5.
134. Zie 2.2.
135. In 1762 en 1763 verschenen van Ossian, zoon van Fingal, gezangen, die feitelijk het werk 
waren van de Schotse dichter Macpherson (1763-1796). Ossian werd spoedig in het Duits vertaald; 
Herder schreef in 1771 Ueber Ossian und die Lieder alter Völker, in 1773 gepubliceerd in Von
deutscher Art und Kunst. Maurer 1987, 348. Maurer schrijft ibidem, 345: 'die altenglischen Balladen 
und Ossian begriff Herder als Ausdruck unverfälschter Volkspoesie, als noch nicht durch kulturelle 
Ueberformung degenerierten Gefühlsausdruck'. Zie ook Zijderveld 1915, 18. Staring bezat in zijn 
bibliotheek twee Engelse uitgaven van Ossians gezangen uit 1783 en 1826, en twee Duitse 
vertalingen van resp. E. von Harold, 1782 2.Auflage, en van M. Denis, 1784. Cf. Daas 1961, 63.
136. Zie over F.G. Klopstock (1715-1803), inleiding, 34.
137. Deze brief, in feite waarschijnlijk een gedeelte van de brief, is door Alexander Ver Huell, 
kleinzoon van Everhard Alexander Ver Huell, afgedrukt in zijn bijdrage 'Iets over den dichter Mr. 
Antonie Christiaan Staring, in: Nederland (onder redactie van N. Donker en H.J. Schimmel), 1863 





141. Hier lijkt Staring zich te vergissen; in ieder geval vermeldt zijn reisdagboek niets van een 
bezoek aan Würzburg.
142. De reis naar Zwitserland ging niet door. Zie inleiding, 49.
4 Brief aan de vader van Steven Jan van Geuns, 
Matthias van Geuns
4.1 brief aan Matthias van Geuns*2*, dd. Wildenborch 20-5-1789
Wel Edele hooggeleerde Heer!
Ik heb slegts weinige ogenblikken tijd zo ik uwen geeerden brief nog met dezen postdag 
beantwoorden wil, vergun mij alzo kort te wezen, om prompt te zijn.
Zonder inleiding over de beletsels die mij zo lang de verzogte narichten over Göttingen hebben doen 
terughouden begin ik terstond met het wezenlijke:
(3)Het Nosocomium in Göttingen is niet groot - de lessen evenwel zijn er regulier en zo wel voor de 
vroedkunde in 't zogenaamde a cco u c h irh a u sals voor de chirurgie.
örnvtTiiteitshibtiothÈek  t 'j+ j G óiangent v j .  sjSo. N ie d tn d c k iiic h i S ta a ts- u ttd  U m vinttA libibH othek  
C t i t t l H f W Ï I ,
Blumenbach 5  houdt zijne natuurlijke Historie ieder semester geheel af, maar zeer mager, meer om te 
vertellen als om te leeren. - niets bijna ter verklaring van 't sijstema maar des te meer anecdoten, zijne 
anatomia & phijsiol[ogia] comp[arata] is oneindig belangrijker en voldoet alle toehorers - maar, hij 
leest die, naar ik geloof, des zomers niet. - verder is Blumenbach de bereidwilligste man van de 
waereld om iemand waarin hij lust om wat te leeren bemerkt voord te helpen en alles wat hij weet 
gulhartig meê te delen. - men kan ook zeer ligt door hem eenen zeer vrijen, dagelijkschen toegang tot
het Musaeum^  krijgen dat eenen schat van mineralien bezit zo als men dien op weinig plaatsen 
vindt, vooral van ertsen uit de mijnen van den Harts en uit Siberien, ook is er het artikel der 
krijstallen zeer volstandig.
De professoren zijn in 't algemeen zeer toegangelijk in Göttingen, vooral voor eenen vreemdeling.
Het is [in] Göttingen zo duur leven als ergends bij ons.
- Kamers kan men er zeer goed en schoon tot eenen matigen prijs krijgen. - ik gaf er slechts f  120 in 't
jaar voor een aartige kachel-en slaapkamer met een knechtsvertrek daaragter dat ruim zo goed als
•• • (7)mijn eigen was -
(8 )De tafels zijn in Göttingen tot alle prijzen elendig voor eenen Neêrlander 
De Herfstcours begint te Göttingen in September - de zomercours in Maij, of April.
Ik durf het niet zo decisif te beantwoorden of er veel of weinig in Göttingen te profiteeren is voor
eenen Medic.: en liefhebber der Natuurhistorie - Blumenbach(9), Richter*4 0 , Wrisberg(11) zijn grote 
namen, en Göttingen is vooral ook een plaats voor de Nebenwissensch: daar bij ons zeer weinig op 
gezien wordt omdat men 't bij 't kleine getal der professoren niet doen kan. - en zou die onmetelijke,
(1 2 )keurige Bibliotheek — in Göttingen, waarvan het gebruik zo zeer algemeen en vrij is niet wel een 
magneet kunnen zijn om een' vreemdeling na 't aflopen zijner studien in 't vaderland eenige maanden 
in Hannover te houden om eens op zijn gemak te overzien wat er al in zijn vak gedaan is. -
De bibliotheek is eigentlijk de spil waarom Göttingen draait - zij lokt er zo wel professoren als 
studenten. - begon ik over dit artikel zo kwam ik er niet weer af door louter lofspraken.
(13)Iemand die lust had om naar Weenen— te gaan waar zulke heerlijke aanstalten voor een medicus 
zijn, zou Göttingen in 't voorbijgaan zeer goed kunnen meênemen als hij daar toch geen geheelen 
cursus afhoren konde.
Tegenwoordig zijn er nog 5 Hollanders in Göttingen, waarvan er 2 in de Medecijnen studeeren - één
van deze laatsten(14) is een zeer kundige jonge in zijn vak - zijn hoofdwerk is wel het be[stu]deeren 
der Botanie - zijn vaderland is de Kaap - komt hij eens weêr daarheen zo zou hij zeer geschikt zijn 
om den blaam van ons vaderland af te wissen, dat het die landstreek nooit met andere dan met 
koopmansogen beschouwd heeft.
Vergun mij dat ik hier afbreek, Mijn Heer! - de post wagt. - binnen vier weken denk ik in Harderwijk 
te komen. - (ik verlang er zeer na!) dan zal ik er mij een plaisier van maken UWedHG uitvoeriger 
narichten te geven - intusschen blijf ik met den diepsten eerbied en eene ongeveinzde hoogachting




den 20 Maij 1789.(15)
Noten:
1. Vindplaats: GA Utrecht, FA Van Geuns 344, inv. nr. 14. De brief van A.C.W. Staring, dd. 20 mei
1789, met inlichtingen over het leven in Göttingen, gaat vooraf aan een tot katern genaaide reeks van 
brieven van Steven Jan van Geuns aan zijn ouders van juli 1789 tot mei 1790, de periode waarin hij 
in Duitsland studeerde. Deze brieven en het dagverhaal van S.J van Geuns' Duitse reizen worden door 
mij uitgegeven. S.J van Geuns (1767-1795) studeerde in Harderwijk (imm. 20-9-1782), waar hij met 
Staring bevriend raakte; in april 1789 behaalde hij de titel van magister artium, van augustus 1789 tot 
mei 1790 studeerde hij in Göttingen botanie en medicijnen (imm. 24-8-1789); tussendoor maakte hij 
diverse reizen in Duitsland; teruggekomen in Harderwijk promoveerde hij op 25 juni 1790 in de 
medicijnen; na als arts in Amsterdam te hebben gepraktizeerd, werd hij op 17 augustus 1791 aan de 
universiteit van Utrecht naast zijn vader benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde, botanie en 
physiologie; in mei 1792 werd hij tevens aangesteld tot medicus academicus en arts aan het 
stadshospitaal; in april 1794 werd hij ook nog benoemd tot hoogleraar chemie. Hij huwde op 27-10­
1794 Klazina Johanna Jacoba de Vlieger. De hoogbegaafde zoon van Matthias van Geuns stierf reeds 
op 28-jarige leeftijd, op 16-5-1795; zeven maanden na zijn dood werd op 15-12-1795 zijn zoon Jan 
Matthijs van Geuns geboren. Sypkens Smit 1953, 80 sq.; NNBW I, 932-933. GA Utrecht, Inventaris 
FA Van Geuns 344, Inleiding.
2. Matthias van Geuns (1735-1817), van doopsgezinde huize, studeerde te Leiden medicijnen en 
promoveerde daar in 1761; op 6-11-1763 huwde hij Sara van Delden; in 1776 werd hij benoemd in 
Harderwijk tot hoogleraar in de medische praktijk, chemie, botanie en obstetrie. Tevens werd hij 
archiater van Gelderland. In deze functie heeft hij zich sterk gemaakt voor wat men thans 
'gezondheidszorg' zou noemen. In 1791 aanvaardde hij een benoeming naar Utrecht, waar hij tot zijn 
emeritaat in 1815 werkzaam was als praktisch medicus en botanist. Zie over hem de studie van 
Sypkens Smit 1953; NNBW I, 931-932.
3. De in 1781 geopende eerste polikliniek, waar de studenten practicum liepen. 250 Jahre Georg- 
August-Universitat 1987, 111. Initiator en directeur van het hospitaal was de hoogleraar chirurgie 
August Gottlieb Richter. Zie over hem noot 10.
4. Göttingen bezat sinds 1752 als eerste universiteitsstad in het Duitstalig gebied een eigen gebouw 
voor de verloskunde, het voormalige armenziekenhuis; dit werd in 1791 afgebroken om plaats te 
maken voor het 'Neue Accouchierhaus', hoek GeismannstraBe-HospitalstraBe. 250 Jahre Georg- 
August-Universitat 1987, 111.
5. Zie over de medicus J.F. Blumenbach, inleiding, p. 39.
6 . In 1773 werd de basis gelegd van het koninklijk akademische museum; dit naturaliënkabinet 
bevatte onder meer een aanzienlijke collectie mineralen, die gedurig werd uitgebreid onder de 
deskundige leiding van Blumenbach, directeur van het 'Musaeum' van 1776 tot aan zijn dood in 1840.
250 Jahre Georg-August-Universität 1987, 102.
7. Staring had eerst in de Papendieck, ten slotte in de Weenderstraße gewoond. Zie 3.1.
8 . Zie ook 3.1.
9. Zie hiervoor noot 5.
10. August Gottlieb Richter (1742-1812) gold als een van de beroemdste chirurgen van zijn tijd; hij 
werd in 1766 in Göttingen, waar hij ook had gestudeerd, benoemd. Hij was het die een hospitaal 
oprichtte, waar hij operaties doorvoerde en praktica gaf. ADB Bd. 28, 447-451.
11. Heinrich August Wrisberg (1739-1808) was een belangrijk anatoom. Ook hij had in Göttingen 
gestudeerd, waar hij nog voor zijn promotie in 1764 als prosector en docent anatomie werd 
aangesteld; in 1764 werd hij benoemd tot extraordinarius, in 1770 tot ordinarius in de anatomie en 
gynaecologie. ADB 44, 257-258.
12. Zie over de bibliotheek, inleiding p. 37.
13. Aanvankelijk wist S.J. van Geuns niet zeker of hij in Göttingen zou blijven. Eenmaal 
gearriveerd beviel het hem er zo goed, dat hij andere plannen liet varen. FA Van Geuns 344, inv. nr.
14. brief van 6/7-9-1789.
14. Het betreft de student Christiaan Henricus Persoon, die later een beroemd mycoloog zou 
worden. Zie over hem 10.35. De andere student medicijnen was S.A. Deiman, zie over hem 10.30.
15. Staring was zelf eind april teruggekeerd uit Duitsland. Hij zou Van Geuns voor diens vertrek 
eind juli 1789 ook mondeling nog allerlei inlichtingen verstrekken. Zie GA Utrecht, FA Van Geuns 
344, inv. nr. 14, brief van S.J. van Geuns aan zijn ouders van 28-7-1789.
5 Briefwisseling tussen A.C.W. Staring en
(1)Rhijnvis Feith
5.1 brief van R. Feith, dd. Zwolle 29-3-1784(2)
WelEdele Heer!
Het zou zeer moeilijk zijn om aan een zo verpligtend verzoek, als gij mij in uwen brief doet, niet te 
voldoen. En gij, mijn Heer! en Nederland, dat gij zo vleiend spreken doet, doen mij waarlijk te veel 
eer aan. Gelukkig dat ik weet waaraan mij te houden! 't Is waar ik heb zeer veel liefhebberij van 
myne kindsche jaaren af aan voor de Dichtkunst gehad, en ik ben gelukkig genoeg geweest van zeer 
toegevende Landgenooten en eenige weinige waare kunstvrienden te vinden. De eersten hielden mijn 
lust geduurig gaande, en de anderen bewaarden mij voor eene ontijdige verbeelding van mij zelven, 
door mij geduurig mijne feilen onder het oog te brengen. Zo ik thans eenige vorderingen mogt 
gemaakt hebben, niets streelt mij meer, mijn Heer! dan de gelegenheid, die ik zomtyds vinde van de 
weinige aanmerkingen, die ik door den tyd over myn liefhebberij verzameld hebbe, aan jonge 
Dichters, die met vuur en verbeeldingskracht het renperk der fraaie Letteren in komen snellen, 
medetedeelen. Onder dit getal munt gij zeker uit, mijn Heer! De overtuiging hiervan heeft mij met 
vreugd de bezigheden, daar ik thans onder verzonken lig, doen staken, en eenige aanmerkingen op
(3)uw beide Dichtstukken make^ Durf ik er den volgenden raad nog bijvoegen?
Onthoud u voor eerst nog van rymlooze versen te maken. Uwe gedachten zijn schoon, mijn Heer! 
maar uwe uitdrukking is nog gebrekkig. Deeze laatste verdienste wordt nooit dan door den tyd en 
eene langduurige beoeffening en beschaving verkregen. De overgang van rymende versen tot 
rymloozen is gemaklyk, maar zo men zich aan rymloozen wend, eer men volkomen meester eener 
juiste uitdrukking is, is men voor altyd voor de rymende bedorven. De rede hiervan is om dat men in 
rijmende versen oneindig meer gebonden is, zo men zich derhalven gewend heeft om 
niettegenstaande de moeilijkste banden, de allerjuiste en keurigste uitdrukking te kunnen bezigen, zal 
men zeer ligt aan een losser versaart deeze verdienste mede kunnen deelen. Ik weet wel, mijn Heer! 
dat de fraaie denkbeelden de ziel van een Dichtstuk zijn, maar ik ben even zo zeer overtuigd, dat de 
juiste en bevallige uitdrukking, het harmonische en schilderachtige der woordenvoeging, er het 
ligchaam van uitmaken; en zonder dit bevallig ligchaam zal de ziel moeite hebben om zich in haare
waardij te vertoonen. De groote Klopstock*4  heeft terstond de rymlooze versaart gekozen; naderhant 
heeft hij eenige weinige geestelyke Liederen op rijm gemaakt, dan, men vind er Klopstock niet in.
Ramler*5  daarentegen heeft zich eerst meester gemaakt van de rijmende(6) versen. Hij munt er in uit. 
Toen heeft hij rijmlooze oden in den trant der Gr. en Romeinen gemaakt en ook hier heeft geheel 
Duitsland hem bewonderd.
Als de uitdrukking juist is, myn Heer! dan moet ze deeze proef kunnen doorstaan: 1mo. Men moet in 
proza niet natuurlyker en ongedwongener kunnen spreken. 2do. Ieder woord dat men gebruikt moet 
nimmer door een beter, zinnelyker en welluidender kunnen verplaatst worden. Het eerste vereischte 
behoort tot het wezen van een gedicht. Het tweede wijst de graad van volmaaktheid in hetzelve aan.
Zet sommige regelen van uwen brief aan Alcestes nu eens in Proza mijn Heer! en gij zult zelf 
oordeelen dat gij u nimmer zo gedwongen in prose uitdrukt. Uwe gedachten, ik herhaal het, zijn te 
schoon, te dichterlijk om u niet aantezetten van u tog in dit laatste vak met alle krachten te 
bevlytigen. Hiertoe moet gij veel Dichters lezen, die bepaald in de uitdrukking uitgemunt hebben, en 
dan nagaan waar ze zich met vlyt van onthouden en wat ze met overleg gekozen hebben. Ik ken onder 
onze nederduitsche Dichters niemand, die een grooter toveraar in zyn uitdrukking geweest zij, dan
(7)Smits, vooral in zijne Oden. In dit gedeelte raade ik hem u veilig als een model aan^
De tyd verbiedt mij om er thans iets meer bytevoegen. Ik hoop dat ik eenigzins aan uwe begeerte mag 
voldaan hebben en dat gij het slordige van deezen brief aan myne bezigheden vergeven zult. Ga 
inmiddels moedig voort met u in eene kunst te oeffenen, daar gij zo veel roeping toe hebt, die zeker 
eerst door moeilyke wegen, vol doorens en distels, voert, maar die eindelyk met louter wellust voor al 
de gedaane moeite beloont, en geloof dat ik met veel achting ben,
Wel Edele Heer! /UwelEds D:W:Dienaar/ Feith.
Zwoll, d. 29 Maart 1784.
5.2 briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. Feith, dd. [nazomer 1784](8)
Wel Edele Hoogstgeachte Heer!
Vergun mij dat ik U met een paar woorden over de ingeslootene stukjes lastig valle.
Mijn oogmerk in het eene was om door de verschillende maaten, zowel voor het oor, als voor de 
gedachten, vrolykheid, ernst, zagte melancoliesche gevoeligheid (aandoening) en heftige (wilde) 
ontroering uittedrukken - moogelijk vraag ik wat veel dat ik een vaers van zulk eenen zonderlingen
(9)aart het genootschap aan durv bieden - Men moet meer talenten als een eerstbeginnend rijmer 
bezitten om iets geheel ongewoons ingang te doen vinden, maar de toegeevenheid waarmede mijne 
vorige zwakke producten ontvangen zijn doen mij hoopen, dat, keurt men dit al niet voor goed, men 
evenwel mij zal kunnen vergeeven dat ik rukelooz geweest ben om zo iets te onderneeemen.
Het is hetzelvde dat ik laastleden zomer(10) de eer had aan de vergaderde Heeren Leden van het 
hoogstgeëerde Genootschap voor te leezen.
Wat het tweede stukje betreft.(11) - Mogelijk is de rijm van top en op die er 2 maal in voorkoomt niet 
geoorloovt? - is dit zo, dan zou het dus kunnen verandert worden. De andere regels die zijn in mijn 
ooren duizend maal beter, en schijnen mij meer met het overige van het vaers overeentestemmen.
5.3 brief van R. Feith, dd. [na september 1784](12)
WelEdele Heer!
Schryf het aan de bezigheden toe, daar ik dit zomer onder verzonken lig, dat ik u niet eerder 
geantwoord hebbe. Zij beletten mij zelfs iets aan mijne eigen studie te doen, en thans noodzaaken zij 
mij kort te zyn. Uw lierzang is vol schoone en groote gedachten. Alleen wenschte ik dat de 
uitdrukking hier en daar nog wat gelukkiger ware! Gij hebt byna in elk couplet eene in de gedachte 
zelve, goede antithése; maar in de uitdrukking byna nooit. Waar gij van het kleine en zachte spreekt 
moet de uitdrukking enkel bevalligheid en harmonie zyn; waar gij van het groote en verheven spreekt 
stout en schor. Uw derde Couplet, bij voorb. is hier gelukkiger in: ruisch zacht zijn' lof, o vloeiend 
glas der beeken;
Dit is zeer zacht en vloeiend.
Rol Donder tot Gods eer.
Dit fors en stout.(13)
In den derden regel van uw eerste Coup. staat de laatste syllabe van cederen lang, daar ze kort moet 
zijn. Dit geeft hier een wangeluid.(14)
De twee laatste regels van het derde Coup. maken eene verwarde anthithése. Het gezuis der beek, 't 
geratel des donders, het vlammend zonnenheir, de glimworm - dit is alles zeer goed; maar nu er de 
derde regel tusschen staat verwagt men in dit Coup. geen groote voorwerpen meer - Voel dit zelf 
mijn Heer! - "Laat zelfs het stof u loven - het Zonnenheir" enz.
Behalven dat van 's Vormers almagt spreken, geen zeer poëtische uitdrukking zij.*15*
Wegstorten in het vyfde Coupl. staat mij ook niet aan. Het accent valt op stort en 't moest op weg 
vallen.(16) Ook wenschte ik doet in den laatsten regel en niet in den derden te vinden.
Bij voorb.
In hem die 't blad van dorre twijgen vallen
(17)Of gantsche waerelden verzinken doet in 't niet.—
(18)Als kind God verhogen in het zesde Coup. is ook niets poëtisch.—
Zie daar mijne vrije gedachten, mijn Heer! - ondertusschen verdient uw vers wel dat gij het hier en 
daar nog verbeterd - de denkbeelden zijn er zeer schoon van - vooral dat van den Altaar brandende tot
Gods lof voor een Volcan of vuurspugenden berg.(19)
Uw Alcaicum moet gij afmaken.(20) Ik heb er geen aanmerkingen op dan die ik op alle soortgelyke 
versen heb - naamlyk de onbepaaldheid der syllaben. Waarom is roem kort en rug hier lang? Om dat 
de toon op rug valt? Dit doet niets tot de langte en korte. Maar is lang bij mij enz.
D. Smits is juist de Dichter, dien ik U aanbeval. Gij moet hem ontbieden onder den tytel van alle de 
Werken van Dirk Smits. Doch dan zal hij u op een 50 a 60 f. komen te staan. Mooglyk zult gij hem 
bij deelen op verkoopingen kunnen krijgen. Zyn Rottestroom is een werk op zich zelven - ook zijne 
gedichten - ook de drie deelen van zyne nagelaten gedichten. Zijn gelukkigste versen staan in dat deel 
zyner nagelaten gedichten daar den brief van Eloïze en Abelard in is. Zijn Bruiloft en verjaarversen
kunt gij veilig overslaan.(21)
(2 2 )Door de verwarring daar mijn hoofd in is, heb ik vergeten u vooral aanteraden den lofzang— aan 't 
Genootschap te zenden.(23)
Vergeef deezen vluchtigen brief, mijn Heer! en geloof dat ik altyd zijn zal
De Uwe
Feith
Om U een duidelyk denkbeeld te geven van eene Antithése in de uitdrukking zoek ik op dit oogenblik 
vruchtloos naar een voorbeeld. Ik ben derhalven verpligt om mij zo klaar te doen verstaan als ik kan, 
mijn toevlucht tot een Coup. van mij zelven te nemen. Zo de anthithése in het volgend Coup. niet 
even zo sterk in de uitdrukking als in de gedachte is, heb ik mij[n] doelwit gemist:
De Noodstorm huilt uw lof: de donders melden
uw kracht, die rotsen nederstort -
En 't zuizend koeltje blaast uw goedheid door de velden
Wanneer het Lente wordt.
Het steile Dennenwoud verheft de toppen 
En ruischt uw grooten Naam ter eer
Het Nacht-viooltje juicht en plengt de koele droppen 
Des daauws wellustig neer
(24) enz.—
5.4 brief van R. Feith, dd. Zwolle lS-12-1784 2^5*
WelEdele Heer!
De mogelijkheid om u iets te weigeren! - Gij vraagt op zulk eene lieve, vleiende wijze, dat men in de 
daad een Kroaat of Ulaan zou moeten zijn om er niet aan te voldoen - Reeds eer zou ik uwen brief 
beantwoord hebben, indien ik om mijner zwakke gezondheid niet verpligt geweest ware een veertien
dagen rust te nemen, welken tyd ik bij mijn vriendin de Gravin van Wartensleben op het land heb(26)doorgebragt.— - Thans ben ik merkelyk beter; echter durf ik mijn hoofd nog niet veel vergen - ik wil 
u dan alleen maar geluk wenschen met uw allerliefst versje - en betuig u oprecht dat ik er geen regel 
in weet te veranderen - houd dit voor geen compliment - ik stel weinig prijs op mijn oordeel, maar ik 
ben mij zelven bewust van nooit te vleien. - Volbreng voor 't overige uw plan - ik blyve den geheelen
(27)winter in Zwoll en gij logeert bij eene myner beste Vriendinnen — - dus vleie ik mij u dikwerf te 
zien en dan kunnen wij in een uur meer over de Poezij afhandelen dan in twintig brieven schryven -
Zo het oordeel van 't publiek zo gunstig over mijne brieven is, als het uwe, mijn Heer! dan zullen er
(28)verscheiden deelen op volgen — - mijn plan is dan om de geheele Litteratuur door te lopen - maar 
geloof mij, aan uwe vriendschap, daar ik mij zelven geluk mede wensch, en een voor mij gunstig 
opgevat vooroordeel behoort het grootste gedeelte van uw éloge - Thans durve ik er niets meer 
byvoegen dan de verzekering van mijn hart dat ik altyd zijn zal geheel d' Uwe
Feith.
Zwoll 13 Dec. 1784.
5.5 briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. Feith, dd. [najaar 1785](29)
Wel Edel Gestrenge Heer!
Zal ik mij dan moeten vergenoegen met U geduurende 5 minuten gezien en 10 woorden uit Uw mond 
gehoord te hebben!
Deezen zomer ben ik in den Haag geweest om de vergadering van het genootschap bij te woonen(30); 
ik dacht zeker u daar te zullen vinden - dit was een der voornaamste redenen van mijn overkomst in 
Holland! - helaas, mijnheer, gij waard er niet! Over eenigen tijd sprak ik den Heer praeceptor Knoop 
(31)— , die mij zeide U te Harderwijk te verwagten - ook deeze hoop is te leur gesteld, en nu moet ik mij 
vergenoegen met U schrivtelijk Uw oordeel over de ingeslotene stukjes te vraagen - het vertrouwen 
op Uwe goedheid en Uwe vriendelijkheid daar ik reeds, schoon onverdiend, zulke doorslaande 
blijken van ontvangen heb, Mijnheer! doen mij deeze vrijheid gebruiken (neemen).
Deezen zomer mij weer met eene levendige maar zagte aandoening mijne ziekte van het voorledene 
jaar en mijne zo gelukkige, zo onverwagte herstelling te binnen brengende maakte ik het klijne
vaersje onder den titul Na eene zwaare krankheid 3 2  in eenen eenvoudigen trant die ik nog niet 
beproevt had - ik verzoek er ten sterksten uwe recensie over, Mijnheer!
Zo het naar uw oordeel niet geheel mislukt is, zal het mij een dankbaar gedenkteken van mijne 
redding zijn - voldoet het U niet dan bezit ik moeds genoeg om het met mijne overige prullen 
wegtesmijten.
(33)Mijne lange rijm onder den naam van Rijnoud en Ada— verbeeldt eene Romanze te zijn. - Het is 
noodzakelijk dat ik U dit zeg, Mijnheer! - Het is mijn eerste stap in een onbekend veld - Uwe
Romanzen(34) en die van Moncrif 3 5  zijn de eenigsten die ik ooit geleezen heb - dus is het een toeval 
zo ik den smaak het allerminst getroffen heb - ook vraag ik geene uitvoerige recensie van uwe 
goedheid Mijnheer - dit weet ik zelv wel dat U te veel tijd zoude kosten - het stukje is in het midden 
der drooge, dorre studie der Rechten opgesteld - het draagt er de tekenen van - doe mij het vermaak 
Mijnheer om mij met een paar woorden de groovste fauten in de samenstelling op te geeven, zo er 
iets goeds in is, en zeg mij bid ik of gij mij raaden zoudt ten 2 de maale iets in dien aart te beginnen - 
Uw stilzwijgen zal mij een afkeurend antwoord zijn. - en ik zal mij weêr der moeite getroosten - per
aspera ad astra!(36)
(37)Met welke eene vreugde heb ik het 2[de] deel uwer brieven ontvangen, Mijnheer! — - Zo veel licht, 
zo veel waarheid over alles verspreid! ik voeg met eerbied mijne dankbetuigingen bij die van het 
vaderland. Die lieve eenvoudige regels onder het vreedsame (hoe zal ik het best in 't neerduitsch
(38)noemen!) 6 de plaatje uit den Wandsbekker Bode — wat hebben ze mij geroerd! - o ik ben geheel 
vriendschap voor dien vrolijken Bode - beantwoort het overige van zijne schrivten aan dit staaltje, en 
raad ge mij om die te koopen Mijnheer - weez bid ik ook zo goed om mij te zeggen welke werken
(39)van Wieland— het beste voor mij zouden zijn om mijn smaak te vormen en tegelijk eene 
aangenaame lectuur te hebben - de Hoogduitsche overzetting van de Toneelspelen van Shakespear te
Manheim in 22 deelen uitgegeeven, mag ik daar ook uw oordeel over vraagen(40) - Zo die goed is zal 
ik ze mede ontbieden, want schoon ik al Engelsch leerde, vreez ik evenwel nooit zo ver er in te zullen 
vorderen om dien schrijver in 't oorsprongelijke te kunnen leezen.
Duizend, duizend dingen had ik U nog te vraagen, Mijnheer! - o over alles! - ik heb hier zo niemand - 
zo geen vriend, geen leermeester die mij mijne feilen kan aantoonen en mij op den weg helpen. -
Mijn ziel verheft zich zo alleen bij 't leezen van Klopstok 4 7  - zo alleen smelt mijn hart weg voor het
warme gevoel van dien besten, menschlievenden, beminnelijken Cronegk*4 7  die boven alles mijn 
halzvriend is. - en die eenzaamheid valt mij zo onverdraaglijk hart - maar ook zij dient mij, om mij 
niet geheel door den stroom van mijne bijna onverwinbaare drivt voor alles wat poësij betreft van
voor mijne juridische ankers te doen wegdrijven.*4 7
5.6 brief van R. Feith, dd. 3-12-1785*47
Weledele Heer!
Uw brief zo vol verpligtende goedheid heeft mij waarlijk beschaamd gemaakt. Ik herinnerde mij 
uwen voorigen nog niet beantwoord te hebben. Maar geloof mij, mijn Heer! het is niet uit gebrek van 
genegenheid 't uwaards even weinig als uit geringschatting van uwe, van dag tot dag meer 
aanwinnende talenten, te rug gebleven. Gij zoudt er ooggetuige van moeten zijn om te kunnen 
begrypen hoe vreeslyk mijn tyd bezet is, en hij is het nimmer sterker geweest dan nu sederd eenige 
maanden. Ik beklaag mij zelven dikwerf van voor mijne goede vrienden niet te kunnen zijn, wat mijn 
harte wenschte. Dit is ook de reden geweest dat ik dit jaar de vergadering in 's Hage niet bijgewoond
heb.(45) - Mooglijk dat ik u dit winter echter nog zie - Hoe wenschte ik dit! - De Overste Prehn(46) 
heeft mij gisteren gezegd u eerstdaags te willen schryven en u te herinneren dat gij hem nog eene 
visite schuldig zijt, daar de aanstaande wintervacantie een geschikte tyd van betaling toe was. Doe 
dit, mijn Heer! en wij zullen eens regt over onze liefhebberij praaten -
Nu een woord over uwe beide stukjes. Het kleine is zeer fraai; ik heb er geene enkele aanmerking op 
dan deeze geringe. In het vierde couplet mishaagen die beide dubbele oo zo na bij elkander mijn 
gehoor. Van mijn geboogen steng medoogloos afgereeten. Zoud gij voor medoogloos geen ander
bijwoord hier vinden kunnen?(47) [geweldig](48)
Uwe Romanze heb ik bewonderd.(49) Ze is volmaakt, in den smaak van mijn Alr. en Asp.(50) Gij moet 
dit stukje zeker uitgeven. Zie hier eenige geringe aanmerkingen daar gij naar uwe verkiezing gebruik 
van kunt maken.
Coup. 2 reg. 3 en 4 liever dus:
Met kermen voor haar huisdeur sleet
Haar trof geen minneklagt.*5 7
[Coup.] 6  [reg]. 3 en 4. De laatste regel is of zinloos of vreeslyk gedrongen, en het laatste strydt 
geheel tegen den styl der romanze. Zijn wang stond van blos beroofd zegt niemand, dan die 
gedwongen word zo te zeggen, en deeze dwang behoort hier niet. Zou dit ook beter zijn:
Zijn aangezicht was dor als been
Zijn wang van blos beroofd.
of
Zijn aanzicht was van 't waas der jeugd 
Zijn wang van blos beroofd. ^5 7
Tusschen coup. 11 en 12 is dunkt mij eene gaaping. Zou er iets diergelijks wel tusschen misstaan?
Een kille schrik reed door haar leen
En spraakeloos van rouw
Herdacht ze op nieuw aan Rynouds deugd
En wreedbeloonde trouw^5 7  
Nu werd haar dans en spel ten last etc.
Coup. 15 reg. 4 't tengre is onuitspreeklyk - liever om 't rijzig-(54)
Coup. 19 de twee laatste regels zijn te flaauw. Liever:
Maar wat haar trof, zij voelde niets
Dan teêrheid, liefde, en rouw. 5^5*
Coup. 34. Palijz moet zijn Paleis en dan rijmt het niet op Paradijs. Dus moet gij hier eene kleine 
verandering maken. 5^6*
(57)De werken van de Wandsbekker Bode durf ik u veilig aanpryzen.— Er is in geen tyd een werk in 
Duitsland uitgekomen daar meer genie in uitblinkt. Van Wieland moet gij alles lezen; begin echter
(58)met zijne gratien en sympathien — De Hoogd. vertaling van Shakespear heb ik nog niet gelezen; dus 
kan ik daar mijn oordeel niet over geven.(59)
Adieu, mijn Heer! leef gelukkig en ga voort met zulke vorderingen in de Poesie te maaken, als gy tot 
nog toe gedaan heb. Ik zal altyd Uw vriend zijn.
Feith
3 Dec. 1785
5.7 briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. Feith, dd. Harderwijk, [na 3-12-1785](60)
Wel Edele gestrengen Heer! Harderwyk den [datum niet ingevuld]
Neen! - dit is misbruik maaken van uwe goedheid! - Gij schrijvt mij zulk eenen lieven, vleienden 
briev - gij klaagt er in over de bezetheid van uwen tijd - en daar koom ik al weder met mijne deunen 
U lastig vallen - Ik verontschuldig mij niet, Mijnheer! - maar ik weet aan welk eene zijde ik uw hart 
aanvallen moet. Sedert een week bevind ik mij niet wel en ben genootsaakt treurig alleen in huis te 
zitten - wat zou ik doen? - in het Corpus Juris studeeren? - een goed verstoppend middel door zijne 
droogheid, maar dat had ik nu juist niet nodig. - rijmen dan! - daar ging het heen! - eerst een 
Alcaicum op de nabuurige Klok! Een Alcaicum op een klok? Ja, Mijnheer en dat wel zeer ernstig! 
dus was den aanhev
Hoor welke galm! - Spreek, is dit o Eeuwigheid 
Niet uw triumphtoon, daar ge den tijd verwon 
En van den hoogen berg der jaaren 
Weder dit uur, in uw afgrond plofte!
Of, bleeke dood! of klinkt dus uw sikkel ook 
Als gij ze toornend ons ten verderve scherpt 
Zult ge ook in weinig oogenblikken 
Mijnen verstervenden bloemknop maaien! 
etc. etc. etc.
Ongelukkig bleev het onvolmaakt, ook stootte het wat, een wensch naar het landleeven (mijn 
gelievde droom) nam de plaats in(61), en dit eindelijk moest wijken voor de ingeslotene Romanze die
schielijk, ongewoon schielijk afgemaakt was want mijn ziel scheen er mij door de stilte van mijn
kamer, het fluiten van den wind door mijn tochtige deur etc. etc. zo volkoomen als ooit toe gestemt.(62)Mij dunkt ik was weder halv gezond toen dit pak van akelige gewelven enz. van mijn hart af was — - 
en zo gij nu Mijnheer, dit pak eens in genade aannam, o dan was ik dunkt mij geheel hersteld. - Ik 
haast mij om geneezing te vinden - in hoop dat gij uit menschenlievde mij die wel zult willen geeven. 
Goedkeuring of afkeuring 't is altijd een genezing!
Hoe dankbaar ben ik U, Mynheer, voor Uw antwoord op mijnen voorigen voor uwe gunstige 
aanmerken, en voor uwe verbeteringen, veel, oneindig veel ben ik U verschuldigt! - weez verzekert 
dat ik dit ten volsten gevoel.
Is geweldig voor gewelddadig goed, mynheer? - anders weet ik geen ooren te zetten aan den regel 
Van mijn geboogen steng medooglooz afgereeten(63)
5.8 briefontwerp van A.C.W. Staring aan R. Feith, dd. [vóór 24-1-1786](64)
Wel Ed Gestr. Heer!
Ongelukkig de man van Genie die tegelijk een mededoogend (medelijdend) hart ronddraagt! van alle 
kanten word [hij] aangevallen. Hij wagt elke aanwyzing lydzaam af - men misbruikt zyne 
lydzaamheid. Uwe vriendelijkheid deed U mijne brieven leezen, mijne eerste proeven met geduld 
naazien en zelfs met uwe aanmerking vereeren, en nu, stouter geworden door uwe toegeevenheid 
koom ik daar met een geheele dragt aan! Ja, mijn lieve Mynheer Feith, als gij het mij toestaat zo te 
spreeken - gij zelve zijt er wel zo wat de reden van - hebt gij niet de onvoorzigtheid gehad (ik moet
de dingen zeggen zo als zij zijn) om aan een Rijmer van nog geen 19 jaaren te schrijven 6^5*: gij moet 
uw stukje zeker uitgeeven? - Nu, dat was immers zo veel gedaan als hem de uitgeevzugt zo met een 
emmer in te storten - ook is er geen droppel van de dosis verlooren gegaan - knap kwam het 
denkbeeld op om bij dat stukje, nog een stukje, en nog een stukje te voegen, en er dus een bundeltje 
van te maaken. - O die miserable begeerte om zijne droomerijen aan Jan en alle man voor te dreunen!
- Ja, Mijnheer Feith heeft mij op hol geholpen - Hij ook is alleen in staat om mij met de 3 zeer 
toverkragtige woorden: doe het niet weer, in postuur te helpen.
Veel wilde ik niet doen drukken - de 2 Romanzen(66) - maar zo gij ook deeze goedkeurt(67),
Mijnheer, en nog een stukje 8-9, alles en alles zo eene 50 pag. uitmaakende(68). - niets zoude er
inkoomen als hetgeen door U of het Genootschap 6^9* was goedgekeurt - 1 a 2 klijne stukjes 
uitgesonderd die ik U niet durv zenden om mijne lastigheid niet te vermeerderen. Immers mag ik wel
wat doen drukken dat reeds door de proev. van poet. meng. bekend is(70) - en ook wel stukjes door 't 
Genootschap goedgekeurd en niet uitgegeeven.
(71) (72)Van de ingeslootene gedichtjes verzoek ik U, Mynheer! alleen de Romanze — 1 en mijn Wensch— 
met eenigen aandacht na te zien, de andere heb ik alleen er bij gevoegt omdat ik gaarn weeten wilde 
of zij den drukinkt waardig waaren - zijn zij het niet, dan wil ik van uwe goedheid niet vergen om ze
(73)nauwkeurig na te zien - De versmaade lievde— is, geloov ik, mijn beste stukje niet, maar, een ander 
moet dit beoordeelen, is het niet nogal natuurlijk? drukt het niet nog al wel, zelfs door de 
eentoonigheid, een wezentlyke smart uit? - Zo ja, o gaarn wilde ik [het] dan bij de andere voegen! - 
zo neen, dan moet het er zeker niet in, al was het ook een meesterstuk van vinding, een waarde 
evenwel die er bij louter ongeluk aan zou gekoomen zijn, want ik betuig dat ik er niet op
gepennekauwt heb en mij dunkt dat is er ook vrij duidelijk in te zien. Dat aan Meester Hijn(74), 
wreekt mij zo wat aan de rechten voor de naare oogenblikken die zij mij dikmaal doen slyten - hoe 
mij die gekke inval in het hoofd kwam weet ik zelv niet - het zou het eenige in zijn soort zijn, zo het 
vertoonbaar waare.
5.9 brief van R. Feith, dd. [tussen 5-2- en 26-4-1786](75)
(76)Wel nu - va! geef uit!— Een kleen bundeltje van 50 bladz. met een nederig tyteltje schaadt niet. Ik 
had, om de waarheid te zeggen, met mijnen raad eigentlyk gemeend, dat gij uwe Romanze in den 
eenen of anderen dichterlijken bundel zoudt plaatsen - maar, gelyk ik zeide, 't schaadt niet, geef een 
stukje uit - waarschynlyk zal 't u aanmoedigen. Want (lieve Staring! mijne goedkeuring zegt weinig! 
maar dewijl gij echter mijn oordeel wel vragen wilt zal ik ongeveinsd zijn) te midden van 
onnaauwkeurigheden, geringe taalfouten enz. zal er de waare Kunstrechter (en de overigen zijn geen 
oortje waardig) zo veele wezenlyke schoonheden en echte vonken van genie in vinden, dat hij u vast 
aanmoedigen en Neerland met een aanstaand goed Dichter geluk zal wenschen. Ik heb uwe stukjes 
met aandacht nagelezen; gij zult er slechts een of twee aanmerkingen bij vinden. De overigen waren 
met het vuur en de levendigheid uwer schilderachtige verbeelding verbonden en die wilde ik om de 
geheele Gramatica niet weg critiseeren. Ondertusschen
(77)lukt gij in de Romanze best. Ook deeze is een meesterstukje.— Uit de andere kunt gij het spook uit 
laaten. Zo als gij wel zegt, 't komt altyd te pas.
(78)Burgers beminlijke eenvouwigheid kunt gij niet te veel navolgen.— Maar Wieland - ja uw oordeel 
hier over bewondert mij! Wieland ik beken het is grieksch - maar wie is het, na de ouden, zo als 
Wieland? zo geheel antiecq? zo joniesch bevallig? Ik hoop toch dat gij hem in 't oorspronglyk
gelezen hebt 7 7  -
Vergeef de kortheid van deezen brief aan de beslommering daar ik onder zuchte - Waarom zijt gij
niet bij Prehn gekomen?(80) In één avond kan men meer zeggen dan in vyftig brieven schrijven, en(81) (82) tegen Junij moet ik naar Duitsland.— Mooglyk ben ik er in Aug. voor 's Haage niet weer!— -
Adieu, Kunstbroeder! blyf de Musen beminnen, die u zo gunstig zijn - ik ben altyd
Uw oprechte vriend
Feith
5.10 brief van R. Feith, dd. 26-4-[1786](83)
Lieve Vriend!
Hartlyk dank voor uw Bundeltje.(84) 't Is voortreffelyk voor een begin. Uw voorbericht is met smaak 
en zeer bevallig geschreven. Uwe spelling is niet goed - gij moet haar verlaaten - van alle onze 
spellingen is zy de gezochtste en onnatuurlijkste. De f  is een slotletter, nooit de v. Ondertusschen dit 
zijn bagatellen en zullen u bij den waaren Kunstkenner geen nadeel doen. Wij hebben in 't 
Nederduitsch honderd bundels met versen, die volmaakt gespeld zijn, maar een enkle daar de Poezy 
uitmuntend van is - Dit laatste zegt wat meer! - En elk zal uit uwe eerste proef een uitmuntend 
volgend stuk te gemoet zien.
Mijne bezigheden beletten mij er thans meer bij te voegen. Ik maak mij gereed om voor een paar 
maand naar Oost-Friesland(85) en mooglyk naar Hanover te vertrekken. Zo God mijn weg 
voorspoedig maakt, hoop ik u in Aug. in 's Haage^8 6  te ontmoeten.
Adieu! mijn Heer, leef gezond en geloof dat gij een Vriend hebt in
Feith.
26 April
5.11 brief van R. Feith [korte tijd vóór 5 september 1787](87)
Lieve Staring!
Gij hebt gelyk, het kan er niet door! Och, mijn vriend! ik heb zo veele redenen, en die zo gewigtig 
zijn, welken alle voor mij pleiten... Kom gooien wij het op een accoordje - Ik wil u van myne 
gewigtige redenen verschoonen, en gij zult mij myne hardnekkige stilzwijgendheid vergeven - welnu, 
wat zegt gij er van?
Neen, vergetelheid was het niet, daar hoeft gij niet over te maalen; Videat. Mevr. Prehn.— Ook geen 
ondankbaarheid - uw Psalm heb ik verrukkelyk schoon gevonden, en, n'en déplaise au docte Juif! 
schoner dan die van Mozes Mendelz. Mooglyk is de laatste letterlyker - maar wij spraken over de
schoonheid.*-89* De opgegeven plaats van Cats is meesterlijk - ik heb ze in het 3d D. mijner Br. gelapt. 
Nimmer kon uw brief meer apropo zijn gekomen. 'Cats is overal schoon, bepaald waar hij 
sentimenteel is' - dit stond er. Nu een voorbeeld. Daar zocht ik na - en zo als het mij zoekende 
dikwerf gaat - verkoos ik geduurig de eene plaats boven de andere - daar arriveert uw brief - bravo,
de klagende Rosette moet ik hebben - en mijn voorbeeld is ingevuld!*90*
(91)Weet gij wel mijn Vriend! dat ik uw Kiliaan— een zeer geryflyk man begin te vinden? Zijn toonen
(92)heeft mij verrukt. Ik durf nu meer dan ooit hoogduitsche woorden vertaalen— - en trekt er een
(93)Rotterdamme^ ^  of een ander soortgelyk wezen de neus over op - wel nu, met een videatur Kiliaan 
is de zaak gered.
Wat meent gij wel dat thans myne favoriet uitspanning is? Het Paarderijden. Och dat bedroefde 
paarderyden, dat mij mijn medicus zo zeer op mijn conscientie gebonden heeft. (Ik heb vergeten u te 
melden dat ik sederd uw vertrek de netelroos gekregen heb, dat mij die de gal door 't bloed gejaagd 
heeft, dat ik er uitzie als een waarzeggende Heiden enz. enz.) Nu heb ik van alle paarden het 
inpertinentste, dat volstrekt mijn oppergezag weigert te erkennen, en eeuwig eenen anderen weg 
verkiest dan ik verkies. Daar hebt gij 't leven dan gaande - adieu philosophie, adieu rêves poëtiques - 
mijne geheele ziel rust op de ooren van mijn paard - ieder muskel, die zich daar beweegt, doet mij 
beeven, en nog, als ik er af kom, met niets anders gedacht te hebben dan hoe kom ik er voor deeze 
keer behouden af, o dan mag ik van geluk droomen. De laatste maal zaten wij gemeenschaplyk in een 
sloot - Hemel! waar voert ons het noodlot niet al, dacht ik, kobbelebob zei mijn dwingeland - en zie 
daar een arm dichter weer aan wal - maar ongelukkig juist aan den overkant van den sloot, daar hij 
niet wezen wilde. Zoudt gij niet verwacht hebben dat de oude Ridders mijne Vrienden, voordat ik hen 
bij ons in vogue heb trachten te brengen - en, en, Staring ze hier op vereeuwigd heeft - mijn wel zo 
veel van hunnen geest zouden overgedaan hebben dat ik - als op een paard geboren moest schijnen.
O Vriend! zo gij mij een half uur zaagt, en dépit de moi-même, zaagt galoppeeren, zoudt gij 
overtuigd zijn hoe archi-ondankbaar die goede Heeren zijn. Nu bid voor mij!
Wilt gij Knoop wel eens vraagen of hij mijn brief ontvangen hebbe, en waarom hij verkiest niet te 
antwoorden?(94) -




5.12 brief van R. Feith, dd. 9-7-[1788](95)
Beste Staring!
Gij kunt zo vrolyk zijn en ik - ik deug nergens meer toe dan om in een hoekje te zitten schreien. Uw 
brief, uw vers, alles is charmant - ik heb uw genie bewonderd! Maar aanmerkingen - veranderingen -
verbeteringen - o van dat alles niets.*9 0  Gij wilt toch een zeer lief, vindingryk stukje niet bedorven 
hebben? Nu anders kan ik er thans niets aan doen. Dat het in de daad fraai is, kan ik God dank nog 
gevoelen - nu dat gevoelt men van uwe stukjes ligt. Het begin is wat abrupt - in een zeker opzicht 
moet het dit zijn - maar ik wenschte meer te weten hoe gij aan dat zwarte boek gekomen zyt en
waartoe Carel het u gegeven heeft(97) - Alles bij een genomen zou ik er echter niet veel aan 
veranderen. 't Is lief!





5.13 brief van R. Feith, dd. 16-8-1788(98)
Daar ik uwe vriendelijke deelneming gevoel en weet te schatten, moet het u onbegrypelyk 
voorkomen, mijn lieve Staring! dat ik zo lang toefde met u te schryven. Maar - ik ben niet meer die ik 
was. Voor alles verloren, slyte ik mijne treurige dagen op myn Boswyk af en sederd dat bij de laatste
(99)omwenteling— den slagboom voor alle godloosheid en onmenschlykheid, zo als de middeneeuwen 
er nimmer door besmet zijn geworden, geopend wierd, heb ik niets meer aan mijne liefhebberij of in 
't geheel aan de Studie kunnen doen. Een Vaderland heb ik niet meer - mensch zal ik moeten blijven 
zo lang ik leef - echter schuuw ik het menschdom - en mijne geliefkoosde bezigheid voortaan zal zijn 
mij zelven voor te bereiden voor een beter leven en kringen, waarin de deugd uit een rein harte 
geoeffend wordt, waarin men het rampzalige middel niet kent om al yverende voor den godsdienst 
gruwelen te plegen en de gedaante der deugd aan te nemen om te veiliger een schurk te zijn. Deeze 
inleiding (anders zoude ik ze u bespaard hebben) is tot verstand van het geen ik u nu antwoorden ga, 
noodig.
Julia heeft men mij terstond gezonden; dan zij is over 't geheel mijne Julia niet.(100) Eens zou mij dit
bekommert hebben; ik bezat toen ook eene zekere dosis nationaalen hoogmoed; thans is het mij 
volmaakt, onverschillig wat de menschen over mij oordeelen; hunne goedkeuring streelt mijne 
eigenliefde even zo weinig als hunne afkeuring mij pijnigen kan. Sedert eenige maanden ben ik op
verschillende wijzen aangevallen.*401* Een zeker Recensent, mijne Fannij beoordeelende, vond dat ik 
een uil was. Wel nu, ik heb even zo hartlyk om deeze nieuwe rangschikking gelagchen als toen ik mij
bij Linnaeus 't eerst in één' kring met de vleermuizen geplaatst zag.*402* Men heeft een groote bundel
met Gedichten onder mijn' naam in de waereld gestooten*403* - schoon er mooglyk nimmer grooter 
prullen verscheenen; schoon er echter onder mijne lieve Landgenooten waren, die mij wel voor den 
Aucteur van dit fraaie Bundeltje wilden erkennen - zoude ik gerust op alles gezwegen hebben, indien 
myne weinig overgebleven vrienden mij niet gedwongen hadden eene kleene Annonce in de
Couranten te plaatsen en het Vaderschap in questie te wederspreken.*404* Uit dit alles ziet gij - dat ik
niets meer ben. Groet dus uw Carl Lang*105* hartlyk van mij, zeg dat ik hem in alle zijne 
ondernemingen geluk toewensch, dat hij mij in de daad al te veel eer aandoet - maar *ik blooze hier
byna over mijn eigen phlegma) nog over Belami*406* nog over Klein*407* kan ik iets schryven - en 
over mij zelven - dit is mij altyd ondoenlyk geweest - en thans geloof ik dat er niets over mij zelven 
te zeggen valt dan - dat ik mooglyk door de Poezij ongelukkig ben geworden - ik loop mijne ideaalen 
na en ik vind ze niet en mijn hart is voor deeze waereld te gevoelig. Dit alles laat zich aan 't publiek 
wel niet zeggen. - 't Is wartaal voor duizenden, mooglyk zelfs voor Dichters. Maar mijne zwakke 
gezondheid, mijne ingevallen wangen, de worm, die aan mijn hart knaagt - dit alles zegt mij dat er 
niet dan te veel waarheid in mijne klachte - neen, klachte niet, want le tout pri ensemble dank ik er 
mijn' Daarsteller voor - in mijne korte levensbeschrijving is.
Waarom herinnert gij mij Bilderdyk?*408* de man is eens mijn Vriend geweest - o hoe veelen zo! 
onbepaalde trouwe aan myne zyde, ja dat weet God - en dan misleid, bedrogen. Nu ik heb hem lang 
vergeven. Als Dichter als Genie is hij groot. Over meisjes te dichten en geen edel rechtschapen hart te 
hebben gaat niet; men mag zo veel over het sentimenteele lagchen als men wil; maar wie nimmer, de 
volle heldere reine maan aanschouwende, voor de deugd, voor de eeuwigheid voor eene ideaale 
Geliefde enthusiast werd - moet nooit minnedichtjes maken. Ik bewonder Bilderdyks kunst, maar
mijn hart wil er maar niet in deelen; terwijl het bij een Cidli en Semida schreit.*409* Zijne Romanze is
een meesterstuk*1 0 * - schoon zekerlyk geene Romanze - maar wat doet er de naam toe - mooglyk
behoort het onder de tovergedichten zo als de Oberon van Wieland.*4 4 * 't Is karakteristiek 
Bilderdykiaans - geheel grieksch. Dus imitatie, meesterlyke imitatie, maar die kan daargesteld 
worden zonder eigen gevoel en zeker kan Bilderdyk de Liefde nooit leeren kennen.
Zie daar eenen zeer zotten zwaarmoedigen brief! - en dat aan een' jongeling vol vuur, vol van de 
heerlykste uitzichten voor een volgend leven geschreven! 't Is zo - misken mijn hart echter niet, 
Staring! ik deel in uw genoegens en niemand zal u met meer vreugd zien wederkeeren, met meer 
hartlykheid in u de aanstaande Eer van uw Vaderland *hoe onwaardig u dat Vaderland thans ook zij* 
aanschouwen, dan ik. Blyf mij dus - niet vereeren, als Dichter ben ik een nietsbetekenend wezen, 
zelfs bij het geen ik onder andere omstandigheden eenmaal voelde te kunnen worden - maar uwe 
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II Reisverslagen
ü )6 Notitie van de heenreis
Münster*2*
*3)Het Slot. het is jammer dat niet alles aan den voorgevel van gehouwen steen is en dat er geen beter 
straat op aanloopt. - prachtige danszaal van een geestlijken gebouwd - gebrek aan boomen van 
agteren.
Het huis van Hr. von Herman .^  met ionische zuilen in eenen edelen smaak. slegte stand. - dat van 
VoorHelm in eenen halven cirkel getimmert. de roode steenen vakken doen daar ook kwaad.
Middelmaatige stand.*5*
Kerk en klooster der Barmhartigheid,*6) - goede staat der kerk - de blaauwe zuilen met gouden aderen 
misstaan, gelijk ook de gehouwen beeldjes op steenen wolken in den voorgevel doen.
*7) *8 )Groote Domkerk. zeer schoon en prachtig processie bij Mariës geboorte laerzen onder het
choorkleed.
...[door Staring opengelaten] Kerk*9*. aandoening bij het muzijk en door den wierook.
clarissen .{40)
roodepannen*1  overal. Slegte werking. Men vind die op de beste huizen en kerken.
ziczac*12* op de deuren. 
gewelven langs de markt.
ronde neuzen*3  
groote parade plaats.
Hier en daar is een goed huis door de straaten verspreid maar de omliggende slegte en de naauwte der
straaten belet hunne werking. Goede voorgevel aan de comedie. 
Kerk*4  rode pannen. onverdraaglijk!
[potloodnotitie reisroute] * 1 5
von Zelm bis Bocholt 1








woensdag den [12] Sept. te Göttingen gekoomen.
(16)7 Dagboek van de herfstreis (1788)
(17)W.d.25 Sept. van Göttingen naar Cassel — over Dransfeld, Münden enz.
(18)D.d.26 van Cassel op Jestfeld, — waar wij een sterk vlooien garnizoen onder de wapens vonden.[in
(19)margine] over Wabern waar nog een vrij aanzienelijk slot van den Landgraaf ligt — - het 
landgraafelijk huiz dat aan het dorp ligt is klein en de tuinen daarbij zijn in een ouderwetsen smaak 
en slecht onderhouden - op den berg achter dit landhuis staan nog de ruinen van het oude slot 
Jestberg. op den weg van Cassel naar dit dorp ziet men veel uitgebrande volkanen (op éen der zelven 
ligt een slot). aan het tweede tolhuis van Cassel af ligt een dorp in de schoonste situatie aan den voet 
van een volkaan.
V.d.27 van Jestberg naar * Maarpurg * der Ritte/ 2 0
over Holzdorf [Halsdorf] door eene zeer schoone bergagtige landstreek. Maarburg is op tegen eenen
(2 1 )berg gebouwd en valt zeer goed in 't oog— ; de Lahne vliet er voor bij. - de huizen zijn er allen met 
leien gedekt-. De zwarte kleding der boerinnen doet met hunne lang gevlogten haren een zonderbare 
werking - het getal der studenten is 400, er studeren daar 29 in de medic. Baldinger heeft 5 collegas.
(22)
Z.d.28 van Maarburg langs Stauffenberg [Staufenberg] en Kirchberg naar Giesen [Giessen]. 
Stauffenberg is een oud slot dat op een berg ligt en oude, hoge ruinen agter zich en een digt bijeen
gedrongen dorp voor zich heeft - het geheel heeft een grootsch aanzien(23) - * Giesen ([in margine]*
in 't posthuis(24)) ligt in eene vlakte(25) - aan de poort maakte men veel franjes met het inlaten. het 
garnizoen is er 900 - het getal der studenten 300 sterk. het tuighuis is er aanzienelijk, vooral aan oude
(26)wapens.—
Z.d.29 van Giesen over Busbach [Butzbach] naar de vrije Rijkstad Friedberg. - Busbach is een aardig 
stadjen - wij vonden het volk verderop, tot aan Friedberg ondragelijk lomp en impertinent. - het land 
in het Darmstadtsche is veel vlakker en minder rotschachtig dan wij in 't Hessen Casselsche vonden. - 
buiten Giessen komende zagen wij aan de linkerhand in de verte 2 sloten nabij een ander op twee
(27)hoge bergen liggen.— - bij Nauheim een half uur (naar ons toescheen) van Friedberg lag een zeer
(28)groot zoutwerk dat den LG.[landgraaf] van Cassel toekwam.— - Friedberg heeft een zeer schone
(29)ligging op eene hoogte. - het steedje schijnt welvarend. de nieuwe kerk heeft er 2  afleiders.— wij 
logeerden er in de 2 Zwaerden.(30)
M.d.30 van Friedberg naar Franckfurt dat van de zijde waar wij aankwamen geen zeer groot figuur 
maakte. wij logeerden er in den Zwarten Bok waar ik 's nachts door eenige wanzen opgewacht 
wierdt. wij zagen er Otto van Wittelsbach en den avond daarna Nina en het Magnetismus een stuk
(31)van Ifland speelen. het mechanisch en optisch spel en de paardrijders waaren vooraf gegaan.—
W.d.2 Oct. van Franckfurt naar Hanau langs eene vlakke chaussé die eenigen tijd langz de Main 
loopt; de andere oever der rivier en ook de zijde van den weg is vol dorpen en steedjes. - Hanau ligt
(32)schoon rondom in laanen.— - de streek is even. - de nieuwe stad is ruim gebouwd en helder. de 
parade plaats, de comedie - de wandeling daarbij - de markt - alles is er fraai en heeft een vrolijk 
aanzien. aan de stad aan woont de Landgravin Weduwe in een oud slot waarbij aartige hoven zijn die
grotendeels voor de wandelaars openstaan.*33* - Philipsruhe*34*, niet ver van de stad, waar de
(35)regeerende Landgravin nu en dan woon^ ^  - is groot, en heeft een heerlijke ligging aan de Main. 
deeze ligging geeft al de waarde aan den franschen tuin daarachter die toch buiten dat ook donkere en
schoone laanen heeft. - Wilhelmsbad 3 6  heeft schoone gebouwen. wij zagen in de wandelingen de
(37) (38)burcht, de hermitage, de rotonde — , het eiland met de pyramide — , het theater, de spelen - alles is 
er zeer goedkoop - 1 2  gl. in de week de huur der beste kamer. - de groote eik in 't bosch was, niet op 
het dikst gemeten, 3 ^  van mijn vademen. - de phaisanerie en de dennen en andere bosschen die 
rondom Wilhelmsbad liggen, zijn verrukkelijk schoon. - bij Hanau ligt een plaats waar men altoos 
hout voor een vasten prijs kan krijgen.
(39)M.d.7[6] Oct.— van Hanau door een zeer vlakke streek naar Darmstad. Wij coupeerden den weg en 
reden door de schoone wildbaan die een groot uur gaands lang is en tot bij de stad voordloopt. de
entré in Darmstad was slecht. wij logeerden niet ver van het paleis waarin de kroonprins*4 0  woont (in
die Traube 4^1) - de stad is aan de kant van het slot luchtig en helder gebouwd. - de voorgevel is al 
wat schoon aan dit slot is - dat verder uit oude verwarde klompen steen bestaat. - het ziet er evenwel 
deftig uit. - bij het paleis is de wandeling die voor elk open staat en waarin de vorige landgravin 
begraven ligt. - wij zagen er hemelhoge italiaansche peppels. - de aanleg van het geheel was in eenen 
goeden engelschen smaak. - de urne op 't graf der Landgravin was een geschenk van den overledenen
Koning van Pruissen - op de zelve stondt 'sexu femina, ingenio vir'.(42) Het exerceerhuis is 300 voet
lang en 2 0 0  breed, zonder pylaren die de zolder dragen.(43)
D.d.8[7] van Darmstad naar Manheim.(44) niet ver van Darmstad zagen wij aan de linker zijde een
klein landhuis in de schilderagtigste ligging op eene glooiende oploopende hoogte: ....(45) ligt zeer 
schoon voor een gedeelte op terrassen tegen eenen berg gebouwd. - de wagttoren op den berg
(elebogus, gelijk een boer hem noemde(46)) bleef ons zeer lang in 't gezicht. - het dorp Auersbach 
[Auerbach] ligt aan den voet van eenen berg waarop men schone overblijfsels van een oud slot ziet.
- Benzheim is een zeer levendig stadje dat een sterken handel met voortreffelijken wijn voert die 
in de streek wast. - agter Benzheim kwamen wij door een heerlijk bosch. - meer naar Manheim toe
vonden wij geheele grote velden met turksche weit en calabassen die men daar aan het vee voert.(48) -
om...(49): dat onder het Mainzische hoort en waarin alle boeren gelijk in het geheele Mainzische alle 
lijfeigenen zijn wordt veel tabak verbouwd - de inwoners hadden daar 7000 gl. geboden om vrij te 
zijn.
W. 8  Oct. 's Avonds zagen wij een gedeelte van den Eifersüchtigen Eheman vrij slegt spelen - het 
theater was naar ons toescheen niet groter dan het Frankfurtsche, de loges waren opklimmend
gebouwd.(50) - wij logeerden im Pfälzischen H o f e . de kamers van 't sloé52  waren voor 't 
grootschte gedeelte ouderwets gemeubleerd. in éen derzelven waren alle meubelen van massiv silver. 
veele behangsels waren met gouddraad doorwerkt. de grond van éen derzelver was enkel gouddraad - 
deeze pracht viel niet sterk in 't oog. - wij zagen onder anderen een horlogie met turksche cijffers dat 
eigentlijk voor den sultan in Parijs gemaakt was. eenige groepen van biscuit in Frankenthal gemaakt 
waren zeer aardig. - onder de heerlijke schilderijen vielen er ons onder anderen 4 zeer in 't oog
waarvan er 2 bloemen * (*van Verelst 54 ) en 2 een vrouwen en manschap verbeelden - de verzoeking 
van St. Antonius vonden wij er zeer origineel geschilderd. de meeste schilderijen waren van de
vlaamsche school.(54) - De schatkamer was niet veel. - In Käferthal was de rhabarberplantage in
verval 5^5*. men verbouwd er nu niet als Ph.palmatum. in den Palz word de rhabarber niet getrokken. -
den 9 Oct zagen wij zeer goed der Gläubiger en die Ungetreuen speelen.(56) - het theater van de 
opera is 110 pariser Wirckfüsse lang. - de loges hebben dezelvde inrichting als in de comedie. - de 
statuen collectie is heerlijk.
V.10 Oct. van Manheim naar Heidelberg. bij Schwezingen [Schwetzingen] wierdt het land weer 
bergig. - het slot te Schwezingen is oud en niet schoon - de lusttuin is half fransch - half engelsch - 
niet zeer veel schoons in den aanleg. ligt is er de vlakke grond schuld aan. - de tuingebouwen zijn(5 7 )zeer schoon — de eerste plaats verdienen de Mosché en de tempel van Apollo, vervolgens komen de 
ruine van den tempel van Merkurius (die te digt bij de Mosché ligt) het badhuis - de tempel van
(58)Minerva - de botanische tempel met de portraiten en relief van Linné, Tournefort— etc. de vervallen
(59)waterleiding [onderaan:] *om de rozen besproeid men de dorens - het monument is niet veel.—
Van Schwezingen gaat een straatweg recht door bouwlanden naar Heidelberg. - aan beide zijden 
staan vruchtboomen gelijk de allé die van Manheim naar Schwezingen digt met hooge peppels 
belommerd is. -
Heidelberg is zeer lang maar smal. 6^0) de stad is aartig. - de ruines van 't slot op den berg zijn de
schoonste die men zich denken kan.(61) - een groote toren is half door kruid gesprongen, het
losgebroken stuk is in zijn geheel weggezonken. grootsch! en schilderagtig! het gezicht over de stad -
de Neckar de blaauwe bergen in de verte. heerlijk! alles is onderkelderd - eene mijn loopt onder de(62)Neckar heen - nu is er de ingang van toegevallen. - het groote vat is 24 voet hoog en 36 lang . — 6  
granietzuilen op den binnenhof zijn nog roomsche arbeid. wij zagen ook de kist van den beroemden 
(63)Carl Theodor.— de nieuwe brug over de Neckar is ook schoon en heeft een standbeeld voor den
regeerenden Palzgraaf 6 4  - onze Cicerone was een avanturier uit Manheim geboortig die een jaar 
lang voor graaf gespeeld hadt.
Z.11 Oct. van Heidelberg naar Heilbrunn door het schoone Neckardal, verderop wierdt het land 
minder ingesloten en rotsig - wij kwamen den avond in Heilbrun zodat wij van de ligging der stad
weinig zagen, in alle wijnbergen waren vuurwaken, wijl wij juist de herfst troffen(65), de wijnlezers 
trokken met fakkelen weer naar huis - alles kwam ons zeer levendig voor, maar men zeide ons dat het
sedert eenige jaren veel afgenomen was(66) - wij zagen den toren waarin Göts von Berlichingen
(67)gestorven is, liggen.— - den dag naar onze aankomst bezogt ik de gn. Frau von Prehn und die
Fräulein Töchter - den avond at ik bij den Hrrn von Roscam.(68) - de wein wordt door een grote 
hefboom geperst die aan de tegenovergestelde zij' naar boven geschroefd wordt.
M.13 Oct. van Heilbron naar Schwäbisch Halle door Weinsbergen waar nog oude ruinen aan en in de 
stad staan, eeuwig jammer dat wij het dal voor Gelbingen waar door een ruischende rivier (der
Kocher) vliet en waar schoone salines zijn waardoor Hall meestal bestaat, niet bij dag doorreden.(69)
te Hall gaat men op de markt met 53 trappen naar de kerk op^7 0  - [in margine] Meiners Briefe über
(71)die Schweiz 1 Th. blz 243.— - men heeft van die hoogte een heerlijk uitzigt over de huizen heen op 
de bergen. het stadhuis tegen de kerk over en 2  huizen daarnaast hebben een goed aanzien en zijn van
gehouwen steen. wij vonden tusschen Heilbrun en Halle de menschen in de hohenlohsche
(72)furstendommen— in de hoogsten graad beleefd. Boeren en boerinnen van den grootsten tot den 
kleinsten bogen en negen om 't hardst.
(73)D.14 Oct. van Halle naar Creilsheim [Crailsheim]— langs een romantischen weg vol hoogten en 
laagten digt met bosschen bezet. een schoon en zeer diep dal was Kräkelbach. De meibomen die wij 
hier en daar aantroffen, waren overblijfsels der Kirchweihe die alle jaar gevierd wordt, aan dezelven 
worden zijden doeken opgehangen. De boeren danssen daarop rondom den boom - de aanvoerer der 
bende staat met een stuk lont in de midden - het danssend paar waarbij de lont uitgaat krijgt een doek. 
- De waard in Creilsheim (in de Kroon) vertelde ons dat de Markgraaf van Anspach op de klachten
der boeren al de zwijnen in de streek hadt laten dood schieten.(74) - in het anspachsche zijn zeer veel 
aanstalten voor de paerdetucht. - de vrouwen hebben oudtijds Creilsheim bij eene belegering zeer
schoon verdedigd.^7 5
W.15 Oct. van Creilsheim over Feuchtwang [Feuchtwangen] naar Anspach - een schoone weg door
zwaare dennenbosschen op eenen bergagtigen grond. - wij bemerkten dat het land in het anspachsche
(76)met zeer smalle bedden geploegd wierd.— - Sederd eenigen tijd vonden wij ook dat de meeste 
boeren etc. mutsen onder de hoeden droegen. - bij Creilsheim zagen wij het aluin en vitrioolwerk, een 
snaphaanschot van de stad - eerst wordt de [H] uit de leisteen geloogd naderhand word deeze
(77)vermurwde steen gebrand en nu trekt men er door water den O u it— - het werk floreerde niet sterk - 
naar Anspach toe dragen de boerinnen grote zwarte hoeden van stroo of vilt - Henriette van
(78)Waarberg. - u. die Base - notetur Weerts.—
(79)Anspach [Ansbach]— heeft van verre een dorpagtig aanzien. alles heeft rode pannen - zelfs het slot. 
eenige partijen in de stad zijn aardig - over het geheel is Anspach niet lelijk. wij logeerden in de Zon
en waren er goed - het slot zou in Anspach nog schoner zijn als het een ruimer en regulierer
(81)voorplein hadt - van agteren ligt het regelmatig met de stad. het is van voren 2 1  ramen breed.—
D.16 Oct. van Anspach naar Nürnberg - de weg gelijk den vorigen dag. bergen en zware 
dennenbosschen - tegen Nurnberg vlakker - veel boeren etc. met ruwe mutsen onder den hoed. - 
Nürnberg een sterkbetimmerde Rijkstad. - wij zagen s'anderen daags het slot dat als antiquiteit zelfs
(82)weinig schoons hadt— - het harnas van den ridder v. Gallen en de hoeven van zijn paerd in de muur.
- het reuzenhuis etc. de grote zaal op 't stadhuis.(84) - een erbarmelijke comedie den avond van 
onze aankoomst. Elfride voor en Grün und Rosenroth naa.(85) gelogeerd in den roden haan .^8 6
V.17 Oct. van Nürnberg naar Erlang [Erlangen]. de weg vrij vlak. - alles dennenbosschen maar 
fichten. - Erlang ligt volkomen gelijk Göttingen. - het land rondom is louter zand. - de stad is regulier 
bijna gelijk Manheim gebouwd en valt vrolijk in 't oog. - het slot is klein maar een goed gebouw met 
een regulier voorplein. de hof daaragter niet groot - de laanen die denzelven insluiten maken dat de 
binnenste engelsche partijen krumelagtig zijn. - de volkomen vlakke grond schaadt ook. - het grootste 
deel is een volkomen fransche taxis aanleg. het ruiterbeeld is een broze zandsteen die reeds sterke 
sporen van den tijd draagt. - het geheel ziet er helder uit. - de boomen afgeschraapt. - de
markgravinne weduw woont er.*87*
Z.18 Oct. van Erlang naar Bamberg. de weg diep zand en dennenbosschen (Fichten). bij Beiersdorf 
het slot Scharteck [Scharfeneck] door de Zweeden tot een puinhoop geschoten. eene schoone ruine.
(88)
Gczizhi vp de tw à  tn dt- VesU Coburg. Gravure M n  J. f- Htpntmn, CoÜKtie K a«JífflP íw fuHÿiTli der 
Vçflài Çifburg. J
Bamberg (in het witte Lam in de voorstad 8^9) geen kwade stad. sterkgetimmerde huizen. - het slot
niet afgebouwd.(90) - zeer eenzaam een schoon gezicht van de brug waaronder de Rechniz vliet, de 
wassen beelden, de ordonance.
Z.d.19 Oct. van Bamberg naar Coburg tot Lichtenfels een vlakke open weg en goede chaussé. - hier 
op een rotsige weg met een heerlijk Tannenbosch bedekt en een infame weg tot Coburg (in den 
(91)groenen Hoorn — ) het land nog in smalle bedden gebouwd. - het slot oud en van geen groot aanzien.
- een vesting op den berg bij de stad die men van alle zijden uit de verte zien kan.(92) - geen Joden in 
Coburg.(93)
M.d.20. langs een weg zonder bosschen naar Hildburghausen. geen onaanzienlijke stad.(94)im
englischen hofe.(95) (de Hertog van Meiningen(96) - de wacht uit) buiten Rodack[Rodach] kwam ons
(97)de prins van Coburg tegen wandelen.— naar Rodack [Rodach] toe scheenen zich de smalle bedden
op de akkers te verbreeden.(98) Hildburghausen was voor eenige jaren afgebrand.(99) - de vorige 
Hertog badt bij die gelegenheid huilend onder het volk op de markt - het slot in die stad is oud gelijk
te Coburg.(100) - de vorige hertog verteerde veel geld, dit maakt dat de tegenwoordige zich met 12000
gl. jaarlijks vergenoegen moet om die schuld te kunnen afleggen.(101)
D.d.21 van Hildburghausen op Themar - slechte weg zonder chaussé. - Themar is tweeheerig - wij 
logeerden in de Zwaan. Themar is een nest.(102)
W.d.22. met een gids om op den gewonen weg door den regen en de daardoor gezwollen beken niet 
te verdrinken langs berg en dal over steen en steg door Meinungen [Meiningen] naar Schwallungen 
een rampzalig dorp waar wij in de roden os, een krot, logeerden. onder onze kamer dansten de boeren 
tot 1 2  uur s' nachts.
Meinungen niet brillant! - even buiten de stad naar de zij' van Schwallungen ligt een soort van 
engelschen aanleg van den Hertog(103) - de vervallen brug vlak aan den weg - het tuinmanshuis ook 
aan de landstraat in de smaak van een gothische kloostertjen of boerenkapel gebouwd is aartig.(104)
D.d.23 van Schwallungen door een infamen weg zonder chaussé naar Eisenach. - rampsalige 
modderdorpen - waar wij s'middags bleven was niets als een stuk spek met droog brood te krijgen. - 
een uur van Eisenach begon een soort van chaussé die meestal uit den geëvenden rotssteen zelf 
bestondt. - deeze weg voerde ons door een ernstig en romantisch dal van bijna geheel naakte
rotssteenen waaraan van vooren de geiten graazden. wij logeerden te Eisenach in 't Anker
[Hier stopt het reisdagboek; Staring en zijn vrienden bevinden zich dan niet ver meer van hun 
uitgangspunt.]
8 Journaal van de terugreis 
(Nederlands verslag, april 1789)(106)
Den 16 April 1789 vertrok ik s'Morgens om 11 met extrapost van Göttingen op Northeim - hoe zeer 
ik verlangde om mijn Vaderland weêr te zien, zo scheide ik toch met de innigste aandoening van eene 
plaats die ik veel te danken heb. - Ik nam met verstolen tranen afscheid van de lieve Weenderbron en 
de grootsche Ruïnen van Plesse die ik aan mijn zijde liggen liet. - Weerts was de eenigste die mij 
begeleidde en even stilzwijgend als ik, naast den wagen voortdraafde.
In Northeim gekomen, liet ik mijn knecht daar en zette met Weerts den weg naar Salz der Helde 
voord om daar het zoutwerk te zien. - Ik reed een paerd dat den vilder ontsnapt was en bij iederen 
stap aanstootte: een omstandigheid die veel van 't aangename der reis wegnam.
Salz der Helden draagt den naam naar de uitgestorven Familie von Helden, wier slot nog in een 
aanzienelijken puinhoop bij het dorp op de hoogte te zien is.
Eén waterrad aan 't zoutwerk zet mogelijk 5000 voeten ver van zich de pompstangen nog in 
beweging. - de zoutbron heeft 6  graden, zo als ze de natuur oplevert - de kunst brengt ze door middel 
der zijging door drie lagen van doorntakken tot 30 graden; waarop zij dan gekookt en verdampt
wordt. - tegenwoordig schijnt de koning eenig interest te zullen krijgen van 't geld dat hij tot den 
aanleg besteed heeft. - Het zoutwerk lijdt veel van overstromingen.
Den 17 Apr. vertrok ik s'Morgens om 6  uur met extrapost van Northeim naar Osterode. - een 
bedroefd, oud Nazareth - voor het stadhuis hangt nog, o sancta simplicitas! een reuzenribbe - Te 
Osterode nam ik weêr extrapost en reed naar Clausthal waar ik om 1 uur aankwam. - de weg naar 
deze stad van Osterode af is heerlijk. - hemelhoge dennebomen die bijna het gantsche gebergte waar 
men over en doorrijdt bekleden en dan nu en dan een lange rei van koolbranders hutten, geheel van 
hout, die met de krommingen van het dal dat voordloopt en waarop men als uit de wolken neêrziet.
Hoe verder wij kwamen hoe meer sneeuw en ijs wij nog op den weg vonden, zelfs wierdt de sneeuw 
naar Clausthal toe op eenige plaatsen zo dik, dat er de paerden nauw doorkonden. -
Bij den helderen zonneschijn hadt Clausthal een vrolijk aanzien, met zijne ruime straat. - de huizen 
zijn van boven tot onder hout. - ik zag er geen één van ouden bouwtrant onder - ook de kerk is er 
hout.
In de smelthut die ik bezag waren 11 ovens in beweging.-, zilver en lood 1^07* is het voornaamste wat 
er gewonnen wordt. De dampen van het lood maken dat de arbeiders allen in korten tijd contract 
worden. - toch werken zij met hunne verdraaide handen voord. - Die vier weken achtereen in de hut 
arbeidt, wordt ook wiskunstig ziek, dog dit schrikt deze cijclopen niet af. - zij drinken veel 
brandewijn om de giftige dampen te corrigeeren en verhaasten hierdoor hun einde. -
De jongens op den Harz met hun bedelend: "Herr Vetter" zijn olijke schoeljes. Waar om Clausthal 
geen dennen staan is alles weigrond - men zegt dat er niets rijpen wil - daarom zijn er ook geen hoven 
en geen boomgaarden. Noch Clausthal noch Zellerfeld dat er aan de andere zij' van den berg tegen 
aan ligt hebben muuren of poorten. De hoge ovens vindt men alleen op den Oberharz, waarin 
Clausthal ligt.
Van den berg tusschen Clausthal en Zellerfeld - ook eer men in Clausthal komt kan men den Brokken 
[Brocken] zien. - Men zou hem voor niet hoger dan de andere bergen houden. - de geheel met sneeuw 
bedekte kruin onderscheidde hem van d'andere bergen. - Hij ligt 7 uur van Clausthal.
Den 18 April [hier stopt het Nederlands verslag van de terugreis]
9 Tagebuch von meiner Rückreise aus Göttingen nach Geldern (april 1789)(108)
Am 16 April 1789 Donnerst.:
Verließ ich des Morgens um 11 Göttingen, mit extrapost*4 09*, Weerts*4 1 0  begeleitete mich zu Pferde. 
Wie sehr mir [mich] auch nach meinem Vaterlande verlangte, so war mir doch das Herz äußerst 
beklommen beijm Scheiden von einem Orte, dem ich unaus[s]prechlich viel zu danken habe - mit 
verstohlenen Thränen sah ich, wahrscheinlich für das letzte Mal, die romantische Weenderquelle mit
ihren Bäumen und die[den] majestätische[n] Trümmern der Pleße an meiner Seite vorbeijfliesen.*4 14*
In Northeim ließ ich meinen Bedienten, nahm ein Reitpferd u. setzte mit Weerts den Weg nach Salz
der Helden fort.*4 12* - Ein Pferd das mit den Traumkühen des Pharao in Magerheit hatte können 
wetteiferen nahm der Route vieles von ihrer Annehmlichkeit -
Salz der Helden führet den Nahmen nach der ausgestorbenen Familie von Helden derer Stammhaus
noch in Ruinen auf dem Berge am Dorfe zu sehen ist*4 13* - Die Lage muß reizend gewesen seijn - 
Jetzt ist das Gefängniß an den verfallenen Mauern aufgebauet. Das Wasserrad zu dem Salzwercke 
was die Feldgestänge treibt, würckt vielleicht auf 5000 Fuß von sich - Wie sie aus der Erde quillt hat 
die Salzsoole 6  Grade; die Kunst bringt sie durch das gradieren bis zu 30 Grade. Es hat jetzo den
Anschein als ob der König*114* einige Vortheile von der Anlage ziehen würde - das Werk leidet viel 
von den Ueberschwemmungen.
Den 17 April. Freijt.:
Verließ ich Northeim*4 15* des Morgens früh mit extrapost u. nahm den Weg auf Osterode, wo das 
einzige was meinen Andacht an sich zog eine vermeintliche Riesenrippe war die für die Nachwelt in
eisern Ketten vor dem Rathause aufgehenkt war*4 16* - Ich nahm in Osterode gleich wieder extrapost
u. setzte meinen Weg nach Clausthal*4 47* fort, wo ich um 1 angelangte - Die Reiseroute war sehr 
unterhaltend - hohe Berge u. tiefe Täler wechselten auf die mannigfaltigste Art miteinander ab - 
überal wuchsen die herrlichste Tannen gen Himmel u. die Köhlerhütten, ganz aus Holz erbauet, die 
sich von Zeit zu Zeit an meiner Seite in einer große Vertiefung mit den Krümmungen der Thäler 
vortschlängelten, waren ein ganz neuer Anbli[c]k für mich - an den Rändern der Waldung wuchs die
anemone hepatica*4 18* sehr häufig u. die farfara*4 19* blühte überal am Wege - Aber wie näher wir an 
Clausthal kamen, wie seltener die Blumen wurden - e[n]dlich hörten sie ganz auf u. Schnee u. Eis 
fing an u. nahm bald so sehr zu daß die Pferde sich kaum durchretten könnten - Beij der hellen Sonne 
sah Clausthal heiter genug aus - die Straße ist sehr breit - alle Häuser sind von Grund an bis zu dem 
Schindeldache lauter Holz - keine Erker, oder andere bisarren Formen sah ich an den Gebäuden. 
Wahrscheinlich um das die Stadt sehr oft abgebrannt ist - Das rauhe Clima um diesen Ort läs[s]t 
keine Obstart gut gedeien u. kein Korn zur Reife kommen; man findet hier also nichts als Weiden u. 
Wiesen.
Gegen Abend besuchte ich die Hütten es war 11 Oefen in der Schmelzhütte im Gang - Im Puchwerke 
wird das weniger ergiebige Erz naß gepucht - in der Hütte pucht man das reichere trocken - Silber 
und Bleij sind das vornehmste was die Gruben um Clausthal auflieferen.
Die Bleijdämpfe machen das[s] die Hüttenarbeiter allen im kurzen contract werden - doch hemmt 
dies ihre gewöhnliche Arbeit nicht - Sie trinken vielen Brantwein u. dies verärgert sehr das Uebel.
Die Jungen aus dem Harze sind die unverschämste Buben von der Welt und ihr bettelndes: Herr 
Vatter klinkt einem auf der Straße unaufhörlich in den Ohren. Clausthal hat keine Thore u. keine 
Mauer - Zellerfeld das mit Clausthal in Verbindung an der anderen Seite des Berges liegt, eben so
wenig. Man kann den Brocken*120* schon lange vor man in Clausthal kömmt sehen - er liegt in einer 
Entfernung von 7 Stunden von Clausthal - der ganz beschneite Gipfel ist das einzige was ihm in 
dieser Abstand vor andere Berge bezeichnete.
Am 18 April Sonnab.:
Fuhr ich um 7 in die Grube, zu einer Tiefe von 6  bis 700 Fuß, wie ich vermuthe - die Grube geht
noch 80 Klafter tiefer - die Zahl von 230 Lachter*121* die mir im Wirtshause für die Tiefe der Grube 
ward angegeben, scheint mir irrig u. übertrieben - ein Lachter thut 6  Fuß 12 Däume - mir däucht daß 
der Geschworene mir sagte als wäre der Schacht wo der Bergmann uns sein Glückauf sagte u. von 
uns schied weit über die Hälfte der Grube u. wir stiegen durch Nebengänge auch noch weit tiefer, so 
das ich die oben angegebene Zahl wohl bis 8  a 900 Fuß, als die Tiefe worinn ich abstieg, erhöhen 
darf.
Die Fahrt, wie neu auch alles für mich war, hatte nichts schreckliches - meine Phantasie scheint in 
Göttingen um vieles erkältet.
Nachmittags um 1 verließ ich Clausthal zu Fuß, um daß die Wege nach Goslar durch den vielen 
Schnee unmöglich könnten befahren werden. Der Weg war bezaubernd romantisch - immer höher u. 
höher die Berge hinauf durch dunkle Tannenwälder - oft längs tiefe Thäler, worinn die Wolken weit 
unter uns schwebten - Aber wie viel schöner wäre nicht dies alles gewesen wenn nicht fürchterliche 
Regengüsse unaufhörlich einander abgewechselt hatten - Da wir an Goslar kamen hatten wir den
Rammesberg [Rammelsberg] zur Rechte. Goslar sah aus wie alle Reichstädte altfränkisch und elend -
*1 2 2 *Das Rathhaus war mit den Statuen einiger alten Keisern ausgeziert— - Das ganze gothische 
Gebäude präsentierte sich ziemlich gut - Der Regen verhinderte mich etwas in der Stadt zu sehen -
Das alte Keiserpallast liegt in Ruinen.*123*
Am 19 April. Sonntag
Ging ich um 8  mit extrapost aus Goslar - Kaum waren wir 1000 Schritte vor das Thor gekommen, so 
brach der Nagel vorne am Wagen - Dieser Unfall u. die Dummheit des Postillons hielt uns 2 Stunde 
[n] auf. - Wir kamen 3 Klöster auf hildesheimischen Boden vorbeij; das eine worinn wir des Mittags
speiseten, hatte rundherum 1600 Morgen Acker in Besiz.*124*
Wolfenbüttel verspricht von außen mehr als man darinn findet - doch ist es eine ziemli[c]h artige 
Stadt - ich sah hier das erste eigentliche Kanal in eine deutsche Stadt, auch waren, wie in Holland, die
Borde mit Bäume besetzt.*125* - Der größte Theil des Weges von Wolfenbüttel nach Braunschweig ist 
eine schnurgerade Landstraße mit hohen Bäumen bepflanzt - Daß sie an ein Paar Stellen durch 
Gebäuden unterbrochen ist, gefiel mir wohl. Braunschweig liegt schön von der Seite woher wir 
kamen - das Landhaus der Braunschweigischen Prinzessinnen, was wir an der linken Seite der
Landstraße sahen, ist in einen artigen Geschmack gebaud.*126* Es zeigte sich uns wie ein 
abgestumpftes Dreijeck - es hat eine schöne Treppe die eine Portique mit freijstehenden Säulen trägt - 
Das kleine Gebäude oben auf dem platten Dache ragt mit seiner grünen Decke über alle Bäume 
hervor, die an der Wegseite das übrige vom Hause ganz verbirgen.
Braunschweig scheint eine Stad von ansehnlicher Größe zu seijn - Die Häuser sind nicht sehr 
sonderlich, doch giebt's viel sehr gute darunter.
20 April. Montag.
*127*Am Tische im Wirtshause fand ich Heinze---- , einen Mediziner aus Göttingen - wir gingen
zusammen nach Tische in das Naturalienkabinet*128* - eine herrliche Sammlung!*129* -
Die Gemmen
Die Kupfer von Hogarth u.
Die Hammiltonischen. - *in Göttingen schöner*130*
sehr artige Arbeit in Elfenbein u. Holz, worunter ein runder Ball worin die Passionsgeschichte etc.*131* *132*von den berühmten deutschen ...—  künstlich geschnitten. - u. ein Crucifix von Michael Angelo.—
Die wächserne Büste Friedrichs des Königs nach seiner Leiche abgeformt - schade das sie mit
Farben beschmiert ist!*433* -
Die goldene Münze die der Herzog von den Staaten erhalten.*434*
Das Mantuanische Gefäß. - Ja nun, es ist viel wert.*135*
Hirschhörner suderbart [sonderbar?] in Baumstämmen verwachsen.
Ein kleiner Elefant in spir.[itus.]
Korallen worinn noch die Würmer die sie gemacht zu sehen sind. - ein Zweig davon ist um einen 
Pflanzenstengel herum zusammengeklebt.
Die Sebra leidet den Sattel nicht umdaß die Rückenhaare in einer verkehrten Richtung laufen.
Eine merkwürdige Misgeburt, mit zweijen Rückgräte u. dreij Arme - der zweijte Kopf ist ganz ohne 
Stirne, wie ein Affenkopf. - Beijnahe kein Platz für das Gehirn. - Der Rückgrat gespalten.
Knochen von einem Elefanten u. eine Rippe (wie es scheint) von einem unbekannten Tiere. Beijde in 
der nachbarschaft von Braunschweig in der Erde gefunden. Ich fand Rhenius*436* in das Cabinet.
(137)Das Schloßt— soll sehr prächtig werden wie es scheint. - auch war das alte gar zu ärmlich mit 
hölzernen Pfeilern etc. - Die Order des neuen Corps de logis ist Ionisch. - Der Platz zwischen den 
Flügeln ist geräumlich, aber schade das die Straße von der Fronte ohne allen guten Häusern und nicht 
einmal eine gerade Hauptstraße ist.
21. April. Dinstag.
Vormittags früh mit extrapost nach Hannover. - eine ebene Gegend an allen Seiten. - An der letzten 
Station könnten wir nur einen offenen Wagen kriegen. Hannover hat von außen ein gutes Aussehn u. 
das innere beantwortet mehr an die Erwartung die das auswendige giebt als wie Wolfenbüttel. - Der 
Sauhirt wies mir den Weg in der Stadt. - ich fand mir in seiner erlauchten Geselschaft nicht weniger 
in verlegenheit als jener Vetter in dem Spanischem Roman der von seinem Oheim dem Scharfrichter
publice bewillkommt wird.*438*
Am folgenden Tage dem 22. April. Mittwoch
(139)Besah ich des Morgens den Marstall— , des Mittags speisete ich in Geselschaft eines honnetten
Franzosen u. eines Deutschen. - Dieser begeleitete mich den Nachmittag nach Herrnhausen*140*, Mon
Bijou*444* u. den Walmodischen Garten [Wallmodengarten]*442* - ersteres Landhaus ist ganz in dem 
Geschack des Le Notre - Fontainen, Caskaden u. hohe Hecken - doch ist das Gebäude dauerhaft 
ausgeführt. - Mon Bijou hingegen hat ein Haus a la Göttingen und noch dabeij einen elenden Garten.
- Die Sammlung von ausgestopften Vögeln des Gärtners ist mehr als alles übrige das Besehen werth.
- der Walmodische Garten seht vielleicht im Sommer recht artig aus. Die Anlage ist englisch. - Die 
Einsiedelei) hat verschieden Zimmern. - Nicht weit davon ist eine kleine Kapelle an ein Kreuz 
aufgehenkt und ein Pult anstat des Altars steht davor.
Das Schloß in Hannover ist ein großer altmodischer Steinhaufen.*443* Der neue Hof dagegenüber war
für einen Particulier kein übles Haus.*444* - Die Herrenhauser Allé ist eine schöne Promenade.*145* - 
u. der Baum an dem Schlosse aus des vorigen Churfürsten Reitpeitsche aufgewachsen, muß dabeij 
nothwendig besehen werden. - Wie der Baum im alten Schloß in der Stadt, auch von einem 
Churfürsten gepflanzt u. durch die Feuerbrunst verschonet. - Jener ist eine Birke. - dieser (wo ich 
nicht irre) eine Linde.
Des Abends sah ich una cosa rara ziemlich gut vorstellen.*146* man hat hier die Höfeligkeit auf alles 
zu applaudiren. - Das pace caro etc. wurde zweijmal wiederholt.*147*
Am 23 April Donnerstag
Trat ich eine fürchterliche Reise mit der Post an. - ein offener Wagen zweij alte Weiber zu 
Geselschafterinnen. - u. ein unaufhörlicher Regen - bis um A11 in die finstere Nacht hinein. - u. 
nacher ein Strohlager in einer sch[l]echtgeheizten Stube!!
Am 24 April. Freijtag
um A4 aufgestanden. - um 8  abgefahren. - ein elender offener Wagen - die alte gesellschaft - das alte 
Wetter: nur ein noch starker Wind u. schrecklige Schloßen. in Diepenau wo wir nicht eingeheizt
fanden machte ich Bekanntschaft mit dem Witte*148* - hier kriegte ich ein Ve[r]dek auf meinem 
Wagen u. war also in der Nacht etwas geschützt doch schlief ich keine Minute u. die Kälte war kaum 
ausstehlich.
Am 25 April. Sonnabend
Kamen wir mit dem abnehmenden Tag in Bohmte. - hier müste ich meinen Verdek wieder verliehren 
u. litt wieder unaus[s]prechlich beij dem bösen Wetter bis wir um 10 oder A ll in Osnabrück 
ankamen. - Pour surcroit de meaux verlohren wir unterwege auch noch einmal das Vorderrad vom 
Wagen. - Beij allem diesem Unglück lachten wir doch oft um die originelle Schwänke des dikken 
Witte in aller Rücksicht ein holländischer Falstaf. - Gott bewahre jeden guten Menschen um von 
Hannover aus mit der gewöhnlichen Post nach Holland zu fahren!!!!!
Die Unbequemlichkeiten von der Reise hatten mich so angegriffen daß ich in Osnabrück sogleich 
inzwischen daß ich auf das Essen wartete einschlieff. -
Um Osnabrück herum liegen viele Berge - die Stad selbst liegt in einem [hier stopt het Duitstalig 
verslag van zijn terugreis; weinige dagen daarna is Staring op de Wildenborch gearriveerd.]
Noten:
1. De notitie van de heenreis [september 1787] bevindt zich in FA Staring, inv. nr. 11. Staring is 
waarschijnlijk op 5 september 1787 uit Zutphen vertrokken; op 12 september is hij in Göttingen 
aangekomen.
2. Staring was van 7 op 8  september in Münster. Voor de annotatie heb ik veel te danken aan Frau 
Irmgard Pelster, Stadtarchiv Münster.
3. Zie 3.1.
4. Mogelijk betreft het de 'Romberger Hof1 in de Neubrückenstraße 64, waarvan het front ionische 
zuilen bezat; het gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Geisberg IV, 336 sq. noemt als 
bezitter van de 'Romberger Hof in deze tijd Baron Friedrich Wilhelm von Heereman van Zuydwyk.
5. Het betreft hier de zogenaamde Erbdrostenhof, vroeger ook bekend onder de naam 'Vorhelmer 
Hof1. De Erbdrostenhof is een bouwwerk van Johann Conrad Schlaunn; in de Tweede Wereldoorlog 
totaal vernietigd, werd het 'orginalgetreu' weer opgebouwd. Zie Geisberg IV, Abb. 1091.
6 . [In potlood: der barmherzige Brüder.] Het betreft de eveneens door Schlaunn tussen 1745 en 1763 
gebouwde Clemenskerk. De kerk, die in 1943/44 werd verwoest, is in oude staat opgebouwd; ook de 
blauwe, goudgeaderde zuilen in het interieur van de kerk zijn weer te bezichtigen.
7. Kathedrale kerk St. Paulus, Dehio, Westfalen, 351 sq.
8 . Het feest van Maria's geboorte heeft plaats op 8  september.
9. Mogelijk betreft het de Lambertikirche, naast de dom de belangrijkste kerk van Münster.
10. Waarschijnlijk is hier bedoeld het clarissenklooster in de Stubengasse, gesticht in 1613.
11. Het gebruik van rode dakpannen, die waren vervaardigd uit gebrande kleiaarde, zijn 
karakteristiek voor het Münsterland.
12. Het zou hier kunnen gaan om een destijds in Münster zeer verbreide portaalvorm, die omstreeks 
1700-1730 was ontstaan.
13. De 'ronde neuzen' zouden eveneens - zie vorige noot - een andere barokke vorm van een 
deurlijst kunnen voorstellen, en wel de naar boven toe zich verbredende omlijsting van de deur. Deze 
vorm werd echter niet met 'neuzen', maar met 'oren' aangeduid.
14. Het gebouw van de comedie werd tussen 1774-1778 door Wilhelm Ferdinand Lipper gebouwd.
In het begin van de 20e eeuw is het geslecht.
15. Deze potloodnotitie bevindt zich aan de verso-zijde van de reisnotitie.
16. Het dagboek van zijn herfstreis, lopend van 25 september tot 23 oktober 1788, bevindt zich in 
FA Staring, inv. nr. 11.
17. Over Kassel, zie ook 3.1.
18. Thans Jesberg. Dorp en burcht behoren sinds 1586 aan Hessen-Kassel. De burcht was sinds de 
16e eeuw in verval. Dehio, Hessen, 439-440.
19. Lustslot van de landgraaf van Hessen (in Starings tijd Wilhelm IX), gebouwd begin 18e eeuw, 
omstreeks 1770 uitgebreid met pavillons aan weerszijden van het hoofdgebouw door de architect 
Simon Louis du Ry. Dehio, Hessen, 816-817.
20. De herberg waar Staring overnachtte.
21. In 1527 stichtte landgraaf Philipp de Grootmoedige in Marburg de eerste lutherse universiteit; in 
1648 viel de stad aan Hessen-Kassel. Dehio, Hessen, 556.
22. Ernst Gottfried Baldinger (1738-1804). Zie 10.17.
23. Het oude slot van Staufenberg is de 'Unterburg', een 'Burgmannnensitz' uit het eind van de 15e 
eeuw, die in de 18e eeuw was vervallen en in 1860/62 werd gerestaureerd door Hugo von Ritgen, 
dezelfde architect die de Wartburg weer heeft opgebouwd; de ruïnes die Staring vermeldt, hebben 
betrekking op de middeleeuwse 'Oberburg', die in 1647 werd verwoest. Mededeling Dr. Jürgen 
Wittstock te Marburg; Dehio, Hessen, 774.
24. De herberg waar Staring overnachtte.
25. Giessen behoorde sinds 1604 aan Hessen-Darmstadt; in 1607 werd de universiteit te Giessen 
gesticht, nadat de toenmalige landgraaf Moritz von Hessen de universiteit van Marburg, die in 1521 
was gesticht, in 1605 had gezuiverd van lutherse hoogleraren en tot een calvinistische universiteit had 
gemaakt, Zie Dehio, Hessen, 313 sq.
26. Het Zeughaus is tussen 1586 en 1590 gebouwd. Dehio, Hessen, 314.
27. Waarschijnlijk zijn bedoeld de burchten Vetzberg en Gleiberg, die echter niet links maar rechts 
van de weg liggen; zij zijn beide gebouwd op basaltkegels en van verre zichtbaar. Mededeling Dr. 
Friedhelm Häring te Giessen.
28. Bad Nauheim behoorde sinds 1736 aan Hessen-Kassel; de zoutwinning ging reeds terug tot de 
keltische tijd; de saline kreeg in de 18e eeuw een tot ver buiten Hessen reikende reputatie. Dehio,
Hessen, 47-48; Süß 1987, 37 sq.
29. Waarschijnlijk is hier de evangelische Burgkirche bedoeld, die tussen 1782 en 1808 is gebouwd. 
Dehio, Hessen, 253. Bliksem en electriciteit vormden in Starings tijd een 'hot question'. Ook 
Lichtenberg in Göttingen hield zich intensief met de zaak bezig. Lichtenberg Bd. IV 1994, 275.
30. 'In den drei Schwertern' was een bekende herberg in de vrije rijksstad Friedberg; in 1779 
logeerde er Goethe.
31. Toen Staring de vrije rijksstad Frankfurt bezocht, had de 'Herbstmesse' plaats. Otto von 
Wittelsbach, München 1782, was een bekend werk van de toneelschrijver Joseph Maria Babo (1756­
1822). Het genoot roemruchte bekendheid, omdat het na twee opvoeringen in München was verboden 
door keurvorst Karl Theodor. Killy Bd. I, 270-272. Kaiser 1991, 204. Nina, ou la Folle par amour 
(1786) was een komische opera van Nicolas Dalayrac (1753-1809). Wellesz en Sternfield 1973, 250. 
August Wilhelm Iffland (1759-1814) was een beroemde toneelspeler en regisseur en ook zelf 
schrijver van toneelstukken; hij was verbonden aan de aanvangsfase van het eerste Duitse 
Nationaltheater in Mannheim, dat in 1778 was gesticht. Ifflands toneelstuk Der Magnetismus 
verscheen 1787 in Mannheim. Staring zag deze stukken in het in 1782 geopende Komödienhaus, aan 
de toemalige Theaterplatz, thans Rathenauplatz. Mohr 1976, 99 sq.
32. Hanau, dat uit een oude en nieuwe stad bestond, was in 1736 aan Hessen-Kassel gevallen. De 
nieuwe stad was eind 16e eeuw gebouwd naar ontwerp van Nicolas Gillet: het was een stervormige 
constructie, doorkruist door een schaakbordvormig stratenplan in een bepaald systeem van 
verhoudingen. De paradeplaats was in 1764-1768 aangelegd op de plaats van de geslechte wallen 
tussen oude en nieuwe stad. Dehio, Hessen, 361.
33. Waarschijnlijk is bedoeld het Stadtschloß, oorspronkelijk een op een eiland in de Kinzig 
aangelegd waterslot, dat tussen de 14e en de 18e eeuw herhaaldelijk is verbouwd. Dehio, Hessen,
364. Met de gravin-weduwe is bedoeld de weduwe van landgraaf Friedrich II (1760-1785).
34. Schloß Philipsruhe, in 1701-1712 gebouwd naar voorbeeld van kasteel Clagny in Frankrijk; de 
barokke parkaanleg werd in de 19e eeuw in Engelse stijl veranderd. Dehio, Hessen, 366.
35. De echtgenote van landgraaf Wilhelm IX (1785-1821).
36. Sinds 1709 badplaats. Wilhelmsbad beleefde zijn grote bloei onder erfprins Wilhelm IX 
(landgraaf van Hessen-Kassel van 1785-1821); het parkcomplex, een van de oudste Duitse 
voorbeelden van Engelse stijl, werd tussen 1777 en 1782 aangelegd door Ludwig von Cancrin, die 
ook de gebouwen ontwierp. De gebouwen die Staring noemt, zijn alle nog te bezichtigen; zij moesten 
bij de wandelaar in samenspel met het park verheven stemmingen opwekken, bijvoorbeeld de hierna 
genoemde 'Burgruine', een van de vroegste voorbeelden van ruïne-nieuwbouw in Duitsland, ontstaan 
tussen 1779-1781 en gedacht als woning voor de erfprins Wilhelm IX. Dehio, Hessen, 367-368.
37. Waarschijnlijk het vaststaande caroussel, gebouwd in de vorm van een ronde tempel. Ibidem.
38. Grafpyramide uit 1784, gebouwd op een eiland in de Braubach, die de urn met het hart van 
Wilhelms jonggestorven zoon Friedrich bevatte. Ibidem.
39. Staring vergist zich hier in de datum: het moet zijn maandag 6  oktober.
40. De latere landgraaf van Hessen-Darmstadt Ludwig X, die in 1790 zijn vader Ludwig IX 
opvolgde. Hij bewoonde het 'Schloß', een bouwwerk uit de 16e eeuw; plannen tot verbouwing uit het 
begin van de 18e eeuw konden door financiële moeilijkheden slechts voor een deel worden 
uitgevoerd. Dehio, Hessen, 129-130.
41. 'Zur Traube' was een gerenommeerde herberg; vaak geziene gast was Matthias Claudius, die na 
een bezoek aan het wijnlokaal van de herberg in 1776 zijn beroemde Rijnwijnlied zou hebben 
gedicht.
42. Karoline van Hessen-Darmstadt (1721-1774) was vrij ongelukkig gehuwd met de 
exerceerlustige Ludwig IX. Als zeer ontwikkelde vrouw genoot zij bij haar tijdgenoten grote 
bewondering. In 1765 trok zij zich terug op het kasteel in Darmstadt, waarbij zij een park in Engelse 
stijl aanlegde, de 'Herrengarten'. In deze tuin werd zij ook begraven. Frederik de Grote, een van haar 
bewonderaars, schonk haar het gedenkteken met de Latijnse tekst, waarvan de (vrije) vertaling luidt: 
uiterlijk een vrouw, innerlijk een man. ADB 15, 410-415. Dehio, Hessen, 131. Haupt 1952, 269-269.
43. Exerceren was een lievelingsbezigheid van Ludwig IX, die in 1771-1772 deze exerceerhal met 
zijn reusachtige afmetingen - 88,5 meter lang, 44 meter breed en 10 meter hoog - liet bouwen. 
Battenberg 1980, 266.
44. In 1720 werd Mannheim residentie van de keurvorsten van de Pfalz. Bloei onder Karl Philip 
(1726-1742) en Karl Theodor (1742-1799). In 1777 in het bezit gekomen van Beieren, verplaatste 
laatstgenoemde tot nadeel van Mannheim in 1778 zijn residentie naar München. Dehio, Baden­
Württemberg, 300 sq.
45. Door Staring opengelaten. Mogelijk is hier bedoeld het Prinz-Emil-Schlößchen, voormalig 
Gartenhaus, in 1775-78 gebouwd door J.M. Schuhknecht, in de toenmalige zelfstandige gemeente 
Bessungen. Zie Dehio, Hessen, 132. Ik lees de notitie zo, dat Staring buiten Darmstadt eerst het 
kleine landhuis opmerkt, en daarna een imponerend gelegen slot, dat moeilijk te identificeren is - 
Schloß Seeheim, dat uit de eerste helft van de 19e eeuw is, kan het niet zijn -; vervolgens ziet hij de 
515 meter hoge berg Melibokus aan de Hessische Bergstrasse ten oosten van Zwingenberg, met een 
22 meter hoge toren. Met dank aan Dr. F.W. Kniess te Darmstadt.
46. 'Melibokus' is de naam van de berg.
47. Auerbacher Schloß, een kasteelruïne uit de 13e eeuw, in 1634 en 1674 verwoest. Zie Dehio,
Hessen, 70.
48. De landbouwhervormer J.B. Le Maistre, afkomstig uit Zwitserland, voerde nieuwe gewassen in 
als Turkse weit, dat is maïs, en kalebassen, waaruit destijds varkensvoer werd bereid; hij legde
omstreeks 1767 de eerste grote rabarberplantage aan in Käferthal, bij Mannheim; rabarber was 
begeerd om zijn farmaceutische eigenschappen. De zaden ervan waren heimelijk uit St. Petersburg 
gesmokkeld. In 1789 werd de plantage opgeheven. Zie de studie van Körber-Grohne 1987 en Dr. F. 
Waller, 'Bemerkungen zur Kulturgeschichte des Rhabarbers mit besonderer Berücksichtigung der 
Kurpfalz', Vortrag vom 14-3-1994. Met dank aan Dr. G. Rietschel te Mannheim.
49. Door Staring open gelaten.
50. In 1778 was in Mannheim het Deutsche Nationaltheater gesticht. Intendant was Wolfgang 
Heribert von Dalberg (1750-1806), die goede toneelspelers wist te engageren, zoals A.W. Iffland, 
Heinrich Beck en Johann David Beil. In 1782 vond in dit theater, dat was opgericht om het Duitse 
toneel te bevorderen, de eerste opvoering plaats van Schillers Die Räuber. Roland 1966, 59 sq. In het 
stuk Der argwöhnische Ehemann van Friedrich Wilhelm Gotter (1747-1797) speelde Beil mee. 
Mededeling Frau Dr. Karin von Welck en Frau Liselotte Homering te Mannheim.
51. Ook de 'Pfälzischer Hof was een gerenommeerde herberg; de beroemdste gast die er logeerde 
was in 1777 Mozart met zijn moeder.
52. Het monumentale slot werd gebouwd tussen 1720, toen Mannheim residentie werd, en 1760. 
Dehio, Baden-Württemberg, 300-301.
53. Waarschijnlijk Simon Verelst (1644-1721), een bloemschilder; zie Description de ce qu'ily a 
d'intéressant et de curieux dans la résidence de Mannheim et les villes principales du Palatinat, 
Mannheim 1794, dat een bloemstuk van deze schilder vermeldt. Zie over Simon Verelst: Thieme- 
Becker 1940, 237 sq.
54. De door Staring bezochte schilderijencollectie ging later naar Beieren. Het is niet goed mogelijk 
de 'Verzoeking van de hl. Antonius' te identificeren; er waren drie schilderijen met dit thema in de 
collectie. Zie Description de ce qu'ily a d'intéressant (...) Mannheim 1794, die achtereenvolgens een 
Ricci, een Brouwer en een 'Inconnu' noemt. Een schilderij van C. Troost 'De stervende Cato' 
inspireerde Staring tot een gedicht: Nobile Letum. Romein, ik staar uw eind met heilgen eerbied aan;/ 
Dien hoon, dien, in verlichter dagen,/ Een Christen Cato grootsch zou' dragen,/ Heeft Heiden Cato 
grootsch ontgaan! Opgenomen in A.C.W. Staring, Dichtoeffening, Zutphen 1791, 75.
55. Zie supra noot 33.
56. Der Gläubiger is een 'rührendes Lustspiel' van Joseph Richter. Die Ungetreuen is een Frans stuk 
van Barthe in de bewerking van H.A.O. Reichard. In beide stukken speelden de bekende acteurs Beil 
en Beck mee. Mededeling Dr. Karin von Welck te Mannheim.
57. Het oordeel van Staring dat niet het slot en ook niet het park, maar vooral de parkmonumenten 
het geheel tot een 'Kunstlandschaft' maken en de bijzondere aantrekkingskracht van Schwezingen 
vormen, komt overeen met dat van C.C.L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, Bd. 4, 345. Aan het 
slot, dat uit de 14e eeuw stamt, werd tot in de 18e eeuw verbouwd en veranderd; het park kreeg zijn 
Franse gedaante tussen 1721 en 1734; vanaf 1762 bracht de architect Nicolas de Pigage toevoegingen
aan in Engelse stijl. Dehio, Baden-Württemberg, 444-448.
58. C. von Linné, beroemd Zweeds botanicus, 1707-1778; Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), 
illuster Frans botanicus.
59. De genoemde parkmonumenten zijn tussen 1760 en 1787 ontworpen door de architect Nicolas 
de Pigage (Apollo en Minervatempel) resp. naar zijn ontwerp voltooid door zijn opvolger Friedrich 
Ludwig von Seckel. (Tempel der Botanik, Die Moschee). De ruïne-architectuur van de 
Mercuriustempel, gebouwd tussen 1784 en 1787 en die van het Romeinse aquaduct, gebouwd tussen 
1776 en 1779, door Pigage en Seckel, zijn als 'Stimmungsmonumente' hoogst karakteristiek voor het 
tijdsgevoel. Dehio, Baden-Württemberg, 444-448. Zie ook Hartmann 1981, 6 6  sq., waar 
Schwetzingen wordt behandeld - overigens vat de auteur veel te eenzijdig de romantiek op als vlucht 
uit het heden.
60. Heidelberg was residentie van de keurvorsten van de Pfalz, tot aan de verplaatsing ervan naar 
Mannheim in 1720. Opvallend is dat Staring niet de universiteit vermeldt, die na die van Praag de 
oudste Duitse universiteit was, gesticht in 1386. Dehio, Baden-Württemberg, 188.
61. De oudste delen van de slotruïne stammen uit de 13e eeuw; na de 30-jarige oorlog herbouwd, 
werd het slot in 1689 en 1693 opnieuw verwoest; na het verleggen van de residentie naar Mannheim 
in 1720 had geen wederopbouw meer plaats; Karl Philipp (1716-1742) liet nog nieuwe daken aan 
brengen, die in 1764 door bliksem werden vernietigd; sedertdien liet men het slot als ruïne 
voortbestaan, die vanaf het eind van de achttiende eeuw in stijgende mate populair wordt. Dehio, 
Ibidem, 192-200.
62. Waarschijnlijk is hier bedoeld het 'oude' vat, dat in 1751 was vervangen en sinds 1764 leeg 
stond. Zie hierna noot 48.
63. De zuilen op het binnenhof stammen waarschijnlijk inderdaad uit de romeinse tijd; zij zijn 
gebruikt in een voormalige palts van Karel de Grote in Ingelheim, en in de 16e eeuw naar Heidelberg 
gekomen. Oechselhauser 1902, 37-38. Met de kist van Karl Theodor moet zijn bedoeld het hiervoor 
genoemde Heidelberger Vat, het voor en in opdracht van keurvorst Karl Theodor in 1750/51 door 
Jacob Engler gebouwde 'Grosse Fass', dat een bevattingsvermogen had van 221.726 liter. Het verving 
het oudere vat dat volgens Van Geuns 200 Fuder wijn kon bevatten en dat sinds 1764 niet meer in 
gebruik was. GA Utrecht, FA Van Geuns 344, inv. nr. 135, 73, en mededeling G. Berger, Stadtarchiv 
Heidelberg. Starings notitie heeft iets verwarrends.
64. De 'nieuwe brug' over de Neckar was tussen 1786 en 1788 gebouwd door Matthias Maier; het 
standbeeld van Karl Theodor, keurvorst van de Pfalz van 1772 tot 1799, vervaardigde Franz Konrad 
Linck in 1788. Dehio, Baden-Württemberg, 192.
65. De Heilbronner 'Herbst', het jaarlijkse 'Herbsten', zoals de 'Weinlese' ook wordt genoemd, was 
vooral vanaf de tweede helft van de 18e eeuw een gebeurtenis die door talrijke dichters werd 
bezongen. Schmolz-Weckbach 1873, 146-147.
6 6 . Volgens Schmolz-Weckbach 1873, 147 was het hoogtepunt van de oogstviering de beginjaren 
negentig van de 18e eeuw.
67. Staring doelt op de zogenaamde 'Götzenturm', een imposante vierhoekige toren, waar volgens de 
legende Götz von Berlichingen, populair geworden door het gelijknamige toneelstuk van Goethe, in 
1519 gevangen zat. Mededeling Dr. Chr. Schrenk te Heilbronn.
6 8 . Maria Katharina Barones von Prehn was geboren op Kaap de Goede Hoop in 1750, als dochter 
van Johannes v. Kirsten, gouverneur; in 1770 huwde zij aldaar Heinrich Baron von Prehn (geboren 
1733); deze was garnizoenscommandant aan de Kaap in de tijd dat Starings vader er equipagemeester 
was. (Zie Staring 1948, 35). In 1785 stierf hij in Heilbronn; de weduwe leefde nog tot 1824.
Mevrouw Prehn had dus Starings vader goed gekend. Georg Heinrich von Rosskampf was van 1781 
tot 1794 2e burgemeester van Heilbronn; hij was een zeer verlicht mens, die veel verbeteringen en 
vernieuwingen in de stad heeft doorgevoerd. In 1784 was hij in tweede echt verbonden met Rosina 
Elisabeth von Kinkel, een zuster wederom van de in Nederlandse dienst staande overste en admiraal 
H.A. von Kinkel. Mededeling Dr. Chr. Schrenk te Heilbronn.
69. De Rijksstad Schwäbisch Hall was aan een zoutbron gelegen, die reeds in de Keltische tijd werd 
benut. Dehio, Baden-Württemberg, 438 sq.
70. De kerk is de Evangelische Stadtkirche St.Michael, een hallenkerk, imposant gelegen op een 
terras boven de markt, dat te bereiken is over een trap van 53 treden, aangelegd in 1507. Dehio, 
Ibidem, 438.
71. Chr. Meiners, Briefe über die Schweiz, Erster Theil, Berlin 1788, vermeldt op de door Staring 
aangegeven plaats deze trappen.
72. Tussen Heilbronn en Schwäbisch Hall passeerde Staring de vorstendommen Hohenlohe- 
Oehringen en Hohenlohe-Waldenburg. Mededeling Dr. Isabela Fehle te Schwäbisch Hall. Köbler 
1992, 231.
73. De stad behoorde tot het markgraafschap Brandenburg-Ansbach. Dehio, Baden-Württemberg,
79.
74. De regerende markgraaf was in Starings tijd Alexander Christian Karl Friedrich von 
Brandenburg-Ansbach, die regeerde van 1757 tot 1791. In dat jaar trad hij af ten gunste van Pruisen, 
trok zich terug in Engeland, waar hij in 1806 stierf.
75. Niet Crailsheim, maar Weinsberg werd oudtijds dapper verdedigd. In zijn brief aan zijn moeder 
spreekt Staring correct van Weinsberg. Zie 3.5.
76. Johannes Beckmann, Grundsätze, 1783, 3. Auflage - het exemplaar dat Staring bezat - schrijft 
op p. 94: "Wo der Boden naß, oder das gute Erdreich nicht von hinreichender Tiefe ist, da werden nur 
schmale Beete, und zwischen ihnen tiefe Wasserfurchen (Strauchriemen) gemacht; sonst sind breite 
Beete vortheilhafter". Zie 3.5.
77. Leisteen is een zwavelhoudend erts, dat geloogd en vervolgens geoxydeerd ('gebrand') wordt; 
het aldus verkregen sulfaat (vitriool) wordt opgelost in water en uitgekristalliseerd. Vitriool vond 
verschillende toepassingen in de (textiel)industrie. In het manuscript staat voor [H] een symbool voor 
waterstof. De O is een aanduiding voor het sulfaat.
78. Dit is de enige keer dat Staring een van zijn reisgenoten vermeldt in zijn dagboek. De toespeling 
is niet duidelijk. De hoofdbedekking was karakteristiek voor de boerenbevolking in het Ansbachse 
gebied. "In den Wochentagen bedeckt beynahe durchgängig ein runder schwarzer Filzhut den Kopf 
der Bauernmädgen und Weiber". Fischer 1787, 11.
79. Ansbach werd in de 18e eeuw uitgebouwd tot barokke residentiestad van de markgraven van 
Brandenburg-Ansbach. Dehio, Franken, 23-33.
80. De herberg 'Zur Sonne' behoorde tot de beste van de stad. Mededeling Werner Bürger, 
stadsarchivaris te Ansbach.
81. Het slot, destijds de residentie van de markgraven, heeft zijn huidig aanzien voornamelijk 
gekregen tussen 1705 en 1738; de bouw van de hoofdfa?ade met 21 Fensterachsen, die Staring 
beschrijft, is begonnen door Gabriel de Gabrieli en voltooid door Leopold Retti. Dehio, Franken, 28­
31.
82. Het slot, de burcht van Neurenberg, is een belangrijk voorbeeld van een 'Wehranlage'; het heeft 
gediend als keizerresidentie; de oudste delen stammen uit de 11e eeuw; in de tijd van Staring maakte 
het complex waarschijnlijk geen bijzondere indruk, daar het leeg stond en alleen was bewoond door 
een castellaan. Dehio, Franken, 606 sq. Mededeling de Heer M. Mende te Neurenberg.
83. De Frankische roofridder Eppelein von Gailingen (gest. 1381) maakte vijftig jaar lang de 
omgeving van Neurenberg onveilig. Na zijn gevangenneming werd hij opgesloten in de 'Fünfeckiger 
Turm' op de burcht en ter dood veroordeeld. Zijn verzoek om voor zijn terechtstelling nog één maal 
zijn paard te mogen bestijgen, werd ingewilligd. Zodra hij te paard zat, sprong hij over de hoge muur 
over de stadsgracht en ontkwam. De hoefafdrukken van het paard op de muurkroon worden tot op de 
dag van vandaag aan de bezoeker getoond. Mededeling de Heer M. Mende te Neurenberg.
84. Het 'reuzenhuis' is waarschijnlijk het zogenaamde Pilatushuis. De 'reus' is in werkelijkheid de op 
de hoek opgestelde, levensgrote geharnaste figuur van S.Georg met de Draak. De grote zaal is nog 
steeds het (gotische) kernstuk van het stadhuiscomplex; het is een van de grootste profane 
bouwwerken uit de 14e eeuw ten noorden van de Alpen en was beroemd door zijn muurschilderingen 
van Dürer, die in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. Dehio, Franken, 614-615; 
Mededeling de Heer M. Mende te Neurenberg.
85. Elfriede, treurspel van Friedrich Maximilian Klinger (zie over hem inleiding, 53).
8 6 . 'Der rote Hahn' was een herberg in de tegenwoordige Königstrasse. Mededeling de Heer M. 
Mende te Neurenberg.
87. Het slot is tussen 1700 en 1704 gebouwd naar het ontwerp van Antonio della Portas; in de 
kasteeltuin, oorspronkelijk in barokstijl aangelegd, werden vanaf 1786 door de botanicus Schreber 
veranderingen in Engelse stijl doorgevoerd. Het in steen uitgevoerde ruiterstandbeeld, dat tot de 
verheerlijking van markgraaf Christian Ernst (overl. 1712) diende, is het werk van Elias Räntz en 
volgt stilistisch het voorbeeld van Schlüters 'Grote Keurvorst' in Berlijn. De markgravin-weduwe, die 
het Erlanger slot bewoonde, Sophie Karoline von Bayreuth, een geboren prinses van Braunschweig- 
Wolffenbüttel (1737-1817) was de tweede vrouw van markgraaf Friedrich von Brandenburg­
Bayreuth, die in 1762 was gestorven. Mededeling Dr. W. Schöffel te Erlangen. Dehio, Franken, 265.
8 8 . Scharfeneck, een kasteel bij Beiersdorf, dat in 1632 werd verwoest en in 1891 is afgebroken. 
Tillmann 1959, II, 940.
89. 'Das Weisse Lamm' was tot diep in de 19e eeuw een bekende herberg in Bamberg. Mededeling 
de Heer K.U. Tapken te Bamberg.
90. Staring doelt op de 'Neue Residenz', waarvan de in 1697 geplande westvleugel niet meer is 
uitgevoerd. Dehio, Franken, 120.
91. Staring woonde 'Im grünen Baum'. De herberg was zeer gerenommeerd en bestond reeds sedert 
ca. 1540. Zijn aankomst staat vermeld in de Coburger Wöchentliche Anzeige van 25-10-1788, waar 
overigens zijn naam verhaspeld is tot Hr. v. Stariny. Mededeling Dr. R. Hambrecht te Coburg.
92. De Veste Coburg. De oudste delen stammen uit de 13e eeuw, laatste werkzaamheden eraan 
tussen 1669-1671. In de 18e eeuw verwaarloosd, werd de vesting, die door haar ligging het land 
rondom beheerst, in het begin van de 19e eeuw als gevolg van de romantiek herontdekt en 
gaandeweg gerestaureerd. Dehio, Franken, 208-210. Mededeling Dr. Christiane Wiebel te Coburg.
93. Zoals in veel Duitse steden bestond in Coburg vanaf de 15e eeuw een vestigingsverbod voor 
joden; pas in 1806 mochten zich weer joden in Coburg vestigen. Mededeling Dr. R. Hambrecht te 
Coburg.
94. Hildburghausen was tussen 1680 en 1826 de residentie van de hertogen van Sachsen- 
Hilburghausen.
95. De herberg 'Englischer Hof was destijds het beste hotel van Hildburghausen. Mededeling de 
Heer M. Römhild te Hildburghausen.
96. Zie hierna noot 8 8 .
97. Met de prins van Coburg is bedoeld de toenmalige erfprins Franz Friedrich Anton von Sachsen- 
Coburg-Saalfeld (1750-1806).
98. Zie over smalle en brede bedden, hiervoor noot 61.
99. In 1779 verbrandde het oostelijk deel van de stad; herbouw volgde in de jaren 1780-1785.
100. Het barokslot van Hildburghausen is gebouwd tussen 1685 en 1695 (de westvleugel in 1705) 
door de architecten Elias Gedeler en Johann Schnabel.
101. De 'huidige' hertog was Friedrich von Sachsen-Hildburghausen (1763-1834), hij regeerde van 
1787-1826. De 'vorige' hertog was Ernst Friedrich III Carl von Sachsen-Hildburghausen (1727-1780), 
die regeerde van 1740-1780, hij was berucht om zijn verspilzucht; in 1769 werd een keizerlijke 
'Debitkommission' ingesteld, die het financiële bestuur van het sterk debitaire land overnam. Met 
dank aan de Heer M. Römhild te Hildburghausen.
102. Themar was sinds 1714 gemeenschappelijk bezit van Sachsen-Coburg-Saalfeld. Mededeling de 
Heer E. Stapf te Themar.
103. De regerende hertog in 1788 was Georg I von Sachsen-Meiningen (1763-1803), hij regeerde 
van 1782 tot 1803.
104. Volgens mededeling van Frau Ingrid Reisland te Meiningen is hier de 'Eremitage' bedoeld, die 
zich aan het eind van de Englischer Garten bevond.
105. De herberg 'Zum Goldenen Anker' bevond zich in de toenmalige Jüdengasse, een van de 
hoofdstraten van Eisenach, en was een bekende gelegenheid. Het is mogelijk dat Staring de Wartburg 
heeft bezocht, toen nog meer ruïne dan nationaal monument, maar niettemin bewoond en de 
mogelijkheid biedend om er te overnachten. De burcht stond administratief onder de hertog van 
Sachsen-Weimar-Eisenach; minister Goethe was er vanaf 1777 verscheidene malen te gast. 
Mededeling Dr. R. Brunner te Eisenach.
106. Het reisverslag bevindt zich in het FA Staring, inv. nr. 11. De toelichting bij dit reisverslag 
vindt men in de annotatie bij het gelijktijdig bijgehouden en parallelle Duitse verslag: zie 9.
107. Staring gebruikt in de tekst het symbool voor lood.
108. Het Duitstalig verslag van zijn terugreis bevindt zich in FA Staring, inv. nr. 11. Ofschoon het 
Duits voor een Nederlandse student die anderhalf jaar in Duitsland heeft gestudeerd, zeer behoorlijk 
is, is het nog lang niet vlekkeloos. Voor de transcriptie van het Duitse schrift ben ik grote dank 
verschuldigd aan de Heer W. Krebs te Kleef en aan Dr. F. Scholten te Laag-Soeren.
109. Zie inleiding, 64.
110. Zie 10.36.
111. De romantisch gelegen Weenderbron en de ruïne boven de Plesse werden graag bezocht bij 
wandelingen vanuit Göttingen. Zie ook Starings gedicht 'Bij de Weenderbron', uit 1788, dat is 
opgenomen in zijn Dichtoeffening, Zutphen 1791.
112. Reeds in de 12e eeuw werd hier zout gewonnen. Dehio, Bremen.Niedersachsen, 297.
113. De burcht, op een heuvelrug links van de Leine gelegen, wordt reeds in 1320 vermeld en was 
sedert de 18e eeuw vervallen. Dehio, Ibidem, 297.
114. De keurvorst van Hannover en koning van Engeland George III (1760-1820).
115. Staring heeft een schets van vensterpartijen van het stadhuis van Northeim gemaakt, waaronder 
is geschreven: "Fenster am Rathhause in Nordheim gezeichnet auf meiner Rückreise von Göttingen 
nach Geldern, Clausthal am 17 April 1789". In 1832 werd door brand een groot deel van de oude stad
- en daarbij ook het raadhuis, uit de 16e eeuw, - verwoest; het raadhuis werd vereenvoudigd 
wederopgebouwd. Dehio, Bremen. Niedersachsen, 701-703.
116. Nog steeds hangt aan een ketting onder de erkertoren van het raadhuis de zogeheten 'Walfisch - 
of Hünenrippe', die de stad zou moeten vrijwaren van oproer, brand en overstroming. Martins- 
Granzin 1984, 24 sq. De ribbe wordt voor het eerst vermeld in de bekende reisgids van Wilhelm 
Blumenhagen, Wanderungen durch den Harz van 1837. Starings vermelding uit 1787 is daarom 
enigszins 'sensationeel', naar mij Prof. Dr. Horst Teltgen te Osterode meedeelde.
117. Clausthal was bekend door zijn lood- en zilvermijnen; Staring bracht een bezoek aan de 
bekende mijn 'Dorothee'; het bezoekersregister met zijn inschrijving is nog bewaard.
118. Leverbloempje.
119. Klein hoefblad.
120. Hoogste berg van de Harz, 1142 meter hoog; de Brocken, in de volksmond ook Blocksberg 
genaamd, is het toneel van vele volkssagen.
121. Niederdeutsch voor 'Klafter'.
122. Staring maakt een ook nu nog veel gemaakte vergissing; het betreft hier het gildehuis van de 
Gewandschneider en Fernkaufleute, de "Kaiserworth", dat zeker in Starings tijd veel representatiever 
was dan het raadhuis, dat er schuin tegenover ligt. Dehio, Bremen. Niedersachsen, 370. Mededeling 
Herr Gutmann te Goslar.
123. In Starings tijd was de Kaiserpfalz, 11e eeuw, een ruïne; pas toen de keizergedachte herleefde, 
in de tweede helft van de 19e eeuw, vond restauratie plaats. Dehio, Ibidem, 368.
124. Kloosters niet te identificeren; er lagen op het gebied van het bisdom Hildesheim talloze 
kloosters.
125. Wolfenbüttel, behorend tot de hertogen van Braunschweig-Wolfenbüttel, kende in de tijd van 
Staring een naar Nederlands voorbeeld aangelegd grachtenstelsel uit de 16e eeuw, dat tot op enkele
resten in 1860 is gedempt. Mededeling Dr. H.-H. Grote te Wolfenbüttel.
126. Het betreft het slot Antoinettenruh, dat in de eerste helft van de 19e eeuw is geslecht. 
Mededeling Dr. A. Walz te Braunschweig.
127. Er is geen medicus Heinze uit Göttingen bekend.
128. Het hertogelijk kunst-en naturaliënkabinet, waarvan de basis werd gelegd door hertog Anton 
Ulrich, werd reeds in 1754 voor het publiek opengesteld en was daarmee een van de oudste publieke 
verzamelingen in Europa; in Starings tijd bevond de collectie zich in het Zeughaus, het voormalige 
Paulinerklooster. Mededeling Dr. A. Walz te Braunschweig. Zie Museum 6/1977.
129. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de collectie: Philipp Christian Ribbentrop,
Beschreibung der Stadt Braunschweig, zweiter Band, 1791, 284-332.
130. Reeds vroeg werd het grafische werk van de Engelse schilder en graveur William Hogarth 
(1697-1764) in Braunschweig verzameld. Met dank aan Dr. A. Walz te Braunschweig. In Göttingen 
bevond zich (en bevindt zich nog) een collectie van meer dan negentig gravures van William 
Hogarth, aangekocht door G.Chr. Lichtenberg tijdens zijn reis naar Engeland. Met dank aan Dr. H. 
Rohlfing te Göttingen. Met de 'Hammiltonischen' zijn de kopergravures bedoeld naar werken van de 
Schotse kunstenaar en archeoloog Gavin Hamilton (1723-1798), resp. naar werken uit diens collectie, 
met name de kopergravures van Domenico Cunego. Thieme-Becker 1922, Bd. 15, 552-553.
131. Door Staring opengelaten. De ronde bal met de passiegeschiedenis zou het werk zijn geweest 
van Albrecht Dürer. Thans niet meer aanwezig.
132. De crucifix uit ivoor is nog steeds aanwezig, maar is geen werk van Michelangelo. Mededeling 
Dr. A. Walz te Braunschweig.
133. Thans in het Braunschweiger Landesmuseum.
134. De massief gouden medaille werd in 1787 als unikaat vervaardigd en ten geschenke gedaan aan 
Karl Wilhelm Ferdinand, hertog van Brunswijk, die in dienst van de Pruisische koning Friedrich 
Wilhelm II de patriottenopstand had helpen neerslaan. De munt, die dadelijk in een vitrine werd 
tentoongesteld, is (tegelijk met de oude muntencollectie) sinds 1806 verdwenen. Met dank aan Dr. A. 
Walz te Braunschweig.
135. Het Onyxvat behoort nog steeds tot de kostbaarste stukken uit de verzameling van het Anton 
Ulrich-Museum. Mededeling Dr. A. Walz te Braunschweig.
136. Niet duidelijk wie of wat Staring hier bedoelt.
137. De stadresidentie van de hertogen van Braunschweig. In 1745 werd met de bouw begonnen, 
het corps de logis werd tussen 1789 en 1791 voltooid. Mededeling Dr. A. Walz te Braunschweig. 
Dehio, Bremen.Niedersachsen, 186.
138. Toespeling op een scene in hoofdstuk 11 van de schelmenroman Historia de la vida del Buscon 
(1626) van de Spaanse auteur Francisco Gomez de Quevedo y Villegas (1580-1645), waarvan in 
1642 een Nederlandse vertaling verscheen. Met dank aan Prof. M. Kerkhof te Nijmegen.
139. Er bevonden zich in Starings tijd in de Altstadt van Hannover twee Marställe, de oude en de 
nieuwe. De oude stal stamde uit 1684, de nieuwe stal werd in 1714 gebouwd door Remy de la Fosse 
en is in 1968, op een poort na, afgebroken. Dehio, Bremen.Niedersachsen, 421. Hannover-Kunst-und- 
Kultur-Lexikon, 68-69.
140. Het parkcomplex Herrenhausen diende sinds 1666 als zomerresidentie van het Welfische 
vorstenhuis. Von Alvensleben-Reuther 1966.
141. Mon Bijou bestaat niet, bedoeld is waarschijnlijk het slot Mon Brillant; het stond op de plaats 
waar later (1857-1866) het 'Welfenschloß' is gebouwd. Mededeling Dr. F. Zankl te Hannover.
142. Johannes Ludwig Graf von Wallmoden (1736-1811), een natuurlijke zoon van Georg II, 
verwierf in 1766 de Görtzschen Garten en in 1769 de Hattorfschen Garten en verenigde deze parken 
tot een nieuw complex, de Wallmodengarten, die volgens plan van 1769 in Engelse stijl werd 
omgevormd. Thans maakt de Wallmodengarten deel uit van de Georgengarten. Dehio, Bremen. 
Niedersachsen, 428. Hannover-Kunst-und-Kultur-Lexikon, 101.
143. Het Leineschloß, een bouwwerk uit de 17e eeuw; de noordwestvleugel werd ingrijpend 
veranderd tussen 1742-1746. Dehio, Bremen.Niedersachen, 417 sq.
144. Staring bedoelt hier het Alte Palais; het werd tussen 1752-1759 gebouwd als stadswoning voor 
minister Von dem Bussche en in 1786 verkocht aan de hertog van York, tweede zoon van Georg III. 
Mededeling Dr. F. Zankl te Hannover.
145. De Herrenhäuser Allee, een ca. 2 kilometer lange vierrijige lindenallee, aangelegd door E.A. 
Charbonnier in 1726/27. Hannover-Kunst-und-Kultur-Lexikon, 102. Zij leidde naar de 
zomerresidentie van de keurvorsten, Herrenhausen, dat hier in 1666 werd gebouwd en sedertdien 
talrijke malen werd verbouwd. Ten zuiden van het slot strekte zich de 'Grosser Garten' uit, die in 
1666 en volgende decennia door tuinarchitecten als Henry Perronet en Martin Charbonnier in 
barokstijl werd aangelegd. Dehio, Bremen. Niedersachsen, 424 sq.
146. Una cosa rara, opera buffa, muziek van Vicente Martín y Soler, libretto van Lorenzo da Ponte. 
De 'Uraufführung' had plaats in Wenen in 1786. De opera was zeer populair. Mozart 'citeert' eruit in 
zijn Don Giovanni. Wellesz en Sternfield 1973, 154. The New Grove, vol. 11, 736.
147. Het duet: Pace, caro mio sposo. Acte 2, Scène 15.
148. Niet geïdentificeerd.
III Alba amicorum
Het Album amicorum gaat terug tot in de zestiende eeuw en was vooral verbreid onder Duitse, 
Nederlandse en Scandinavische studenten; de oudste alba zijn aangelegd door studenten die aan de 
protestantse universiteit van Wittenberg studeerden. Daar is dan ook naar grote waarschijnlijkheid het 
ontstaan van deze traditie te zoeken, die ook in de Nederlanden en Scandinavië navolging heeft heeft 
gevonden. Studenten lieten medestudenten en professoren, die zij tijdens hun peregrinatio academica
ontmoetten, in het album schrijven.*1*
Zeer populair wordt het album in Nederland in de jaren 1590-1620, met name onder Leidse 
studenten. Weldra ontwikkelt zich een soort standaardinscriptie, die de volgende elementen bevat: 
een motto, vaak karakteristiek voor de studie of het beroep van de inscribent, de eigenlijke opdracht, 
waarin hij de albumbezitter verzekert van zijn gevoelens van vriendschap - in de meeste gevallen zijn 
deze vriendschapsbetuigingen zeer geformaliseerd -; daarna volgt de plaats en datum en de naam van 
de incribent, vaak gevolgd door plaats van herkomst en studie, professoren vermelden hun discipline.
Het gebruik van het album neemt na 1620 in Nederland gestaag af; tussen 1670 en 1740 is het album 
schaars goed. Maar daarna volgt een plotselinge opleving en spoedig is het album weer een zeer 
verbreid verschijnsel.
Ook in de achttiende eeuw zijn de bezitters vrijwel zonder uitzondering studenten. Heeft de opleving 
te maken met de cultivering van vriendschap die zo kenmerkend is voor de achttiende eeuw? 
Buijnsters ziet het nuchterder. Hij houdt het gebruik voor een universitair mos; men was student, dus
(2 )hield men een album. Velen stoppen er dan ook mee zodra hun studie is voltooid
In de uiterlijke vormgeving valt het achttiende-eeuwse album op door grotere eenvormigheid; het 
standaard-album is oblong en meet circa 12x18,5 cm. De band is van rood marokijn of van bruin 
gemarmerd leer en, vaak uitbundig, met goud bestempeld. Om het boekje, dat vaak losse bladen 
heeft, te beschermen, is het veelal gestoken in een leren of kartonnen koker. Vaak is in de achttiende- 
eeuwse alba het eerste blad ingevuld met een openingsgedicht. Bijna alle bijdragen stammen in de 
achttiende eeuw van medestudenten; naast gedichten van klassieke worden nu ook in toenemende 
mate eigentijdse dichters geciteerd. Een nieuw element is het symbolum, dat vaak schuin links boven 
of onder aan het blad wordt geplaatst, het geeft het persoonlijk motto van de auteur.
Starings album vertoont over het geheel genomen de hierboven genoemde kenmerken. In 
tegenstelling tot een frequente gewoonte, heeft hij het album niet ingewijd met een openingsgedicht; 
achterin vindt men evenwel een Engels gedicht van zijn Engelse schoolkameraad Benjamin Winthrop
^  dat de vriendschap bezingt. Het blad, dat is gedateerd Gouda 1780, is kennelijk toegevoegd.
Starings album is een typisch studentenalbum, de meeste inscribenten zijn studiegenoten. Op 20 
september 1783 liet Staring zich inschrijven aan de Gelderse akademie als student in de rechten. Het 
lijkt erop dat hij het album in de loop van zijn studie heeft aangeschaft, want de eerste inschrijving 
dateert pas uit juni 1785, toen Staring al bijna twee jaar in Harderwijk studeerde. Uit datzelfde jaar 
stamt nog éen andere opdracht, en daarna duurt het tot 1787, vóór het album door nieuwe 
inscribenten wordt beschreven. Zeer waarschijnlijk heeft hij voor zijn vertrek naar Göttingen zijn 
studievrienden om een herinnering verzocht, want al deze overige 'souvenirs' zijn geplaatst tussen 
maart en juni 1787, als zijn plannen voor een studieverblijf buitenlands reeds vaste vormen hebben
aangenomen. Uit de dedicatie van zijn studievriend Kulenkamp 5^* en ook uit die van G.J. Schacht*6* 
blijkt dat men op de hoogte was van zijn voorgenomen afscheid. Staring sloot zijn rechtenstudie af in 
mei 1787: op 22 mei 1787 schreef hij zich nogmaals in als kandidaat in de rechten, om een dag later 
te promoveren: Het Album promotorum vermeldt dat A.C.W. Staring op 23 mei 1787 werd 
bevorderd tot doctor in de rechten. Daarmee sloot hij een studie af, die hem nooit enige vreugde had 
gegeven, integendeel, hij heeft zijn rechtenstudie a contrecoeur voltooid, waarschijnlijk om zijn 
ouders tevreden te stellen; mogelijk was het ook de voorwaarde waarop hij naar Göttingen mocht
gaan^
In totaal hebben zich elf studiegenoten uit zijn Harderwijkse periode ingeschreven. Waren die elf 
echte vrienden van hem? Het waren in de meeste gevallen medestudenten, met wie hij, voorzover
(8 )bekend, later geen contact meer onderhield. Het valt op dat zijn boezemvriend Arnold Opten Noort(9)in zijn album ontbreekt. Ook Rhijnvis Feith , die hij herhaaldelijk vanuit Harderwijk heeft bezocht, 
vindt men er niet in terug. Het lijkt erop dat ook Staring met het album een studentenmos volgt en 
niet meer.
In Duitsland zijn eveneens de meeste inscribenten studiegenoten uit Göttingen. Op een enkele
uitzondering na. Zo verwerft hij een opdracht van de hoogleraar Baldinger*10*, die hij in Marburg
bezocht, en hij krijgt een fraaie tekening van de bekende graveur Sintzenich*11* in Mannheim, een 
andere pleisterplaats op zijn herfstreis van 1788. Göttingse docenten treft men in Starings album niet
(1 2 )aan, met uitzondering van zijn leraar Spaans en Italiaans Calvi.— Ten slotte vindt men in zijn album 
een in gebrekkig Duits gesteld gedichtje, waarschijnlijk geschreven door de echtgenote van een
muziekleraar 1^3*
De opdrachten zijn in veel gevallen zeer tekenend voor de sentimentele vriendschapscultus van die 
tijd. Bepaald verfrissend is het pittige en wat 'derbe' gedicht van baron van Oertzen: "Wer Aepfel 
schält und ißt sie nicht, Bei Mädchen sitzt und küßt sie nicht, die Flasche hat und schenkt nicht ein,
das muß ein dummer Teufel seyn".(14* De laatste opdracht is een Latijnse dedicatie van zijn geliefde
oom Staringh 1^5* uit Gouderak, die Staring na zijn terugkeer in Nederland heeft bezocht. Met zijn 
studietijd sluit Staring ook zijn album af, dat alle kenmerken heeft van een studentenalbum.
Naast dit album, waarin hoofdzakelijk zijn studiegenoten schreven, bezat Staring een niet gebonden
losbladig album, dat voornamelijk bestaat uit 'Widmungen' van zijn Harderwijker hoogleraren; de 
meeste inscripties stammen uit juni 1787, dus kort voor zijn vertrek naar Göttingen. Zij hebben een 
sober versierd dekblad met de tekst AMICIS A.C.W. STARING. Gedenkboek voor mijne Lievde,
mijnen Eerbied en mijne Dankbaarheid.*16*
Het valt op dat Starings studiegenoten zich in de meeste gevallen 'vereeuwigen' met een gedicht of 
vers in het Nederlands, Duits of Frans. Slechts drie Nederlandse studenten grijpen nog terug op een 
Latijnse spreuk. Duidelijk op de voormars bij de jonge generatie zijn de dichters van het eigen land, 
vooral Duitse dichters; onder de laatsten is vooral Klopstock, ook door Staring zeer vereerd, favoriet. 
Onder de inscripties van Duitse studenten bevindt zich zelfs geen enkele Latijnse spreuk meer: zij 
drukken zich bijna allen uit in het Duits, bij uitzondering nog in het Frans. In Duitsland is in deze 
jaren het nationaal bewustzijn, dat zich ook uitdrukt in het gebruik van het Duits als taal van 
wetenschap en als collegetaal, reeds sterker dan in Nederland.
Daarentegen zullen de Harderwijkse hoogleraren zich allen nog met een Latijnse spreuk aanbevelen. 
Uit Cicero, Horatius, Seneca en andere klassieke auteurs. Ook de bejaarde oom Staringh grijpt 
traditiegetrouw terug op de klassieken. De ommezwaai komt met de generatie van Staring; Rousseau 
geeft aan het nieuwe tijdgevoel uitdrukking met de bekende passage uit de Emile: 'On n'a pas besoin
(17)de savoir les offices de Cicéron pour être un homme de b i e n —
Van de inscribenten is gepoogd na te gaan: geboorte- en sterfjaar; ouders; studie; huwelijk en 
loopbaan. In lang niet alle gevallen is dit gelukt. Voor de vertaling van de Latijnse teksten ben ik alle 
dank verschuldigd aan Prof. dr. Chris Heesakkers te Leiden.
In de noten worden niet ieder keer weer opnieuw de verschillende geraadpleegde Alba studiosorum 
van Nederlandse en Duitse universiteiten opgesomd, als duidelijk is dat de informatie uit de 
betreffende matrikels stamt.
10 Album 1
(18)10.1 Johannes Isaacus van Mansvel^ ^
Harderwijk 5 juni 1785
En voiant ces traits souvenez vous de l'auteur
Souvenez vous de votre sincere ami: J.I. van Mansvelt. Docteur en droit d'Utrecht [tekening, 
waaronder het motto L'amitié guida le pinceau]
Harderwijk ce 5 de Juin 1785
10.2 Frans Canter van Idzinga*19
Harderwijk 14 juni 1785 
Ik zal, zolang ik leef
zo lang 't onsterflijk deel in 't sterfelijke ommezweef,
Uw beeld en uwen naam op mijn gedenkrol drukken:
De tijd, die 't al verslindt,
Zal nooit dien dierbren schat, hoe hij zich repp', me ontrukken.
Te hecht is Vriendschap, die zich aan de Deugd verbind.
Als gij aan deze woorden denkt, denkt dan te gelijk aan hem, die ze schreev, uwen ongeveinsden F. 
Canter van Idzinga. I.U. Dr. Leovardia Friso
symb. Fidele en absence
Harderwijk den 14 Junij 1785
10.3 Dithmar Huisman*20*
Harderwijk 24 maart 1787
Amici memor quum sui.*21*
Dithmar Huisman V.D. Min.
Non vocabulorum blandientium apparatu, 
sed puro cordis adfectu sacra haec
maneat amicorum memoria.*22*
(23)symb. Duce Minerva— L 
Harderw. a.d. 24 Martii a.a.v. 1787
(24)10.4 Ambrosius Aytzo van Boelens—
Harderwijk 7 mei 1787
Aan de zijde van een regtschapen Vriend te gevoelen dat men gelukkig is en dit gevoel met hem te 
delen, terwijl men verzekerd is, dat ons geluk een gedeelte van 't zijne uitmaakt: aan de zijde van een' 
vriend hem onzen kommer mede te delen en te gevoelen dat hij met ons lijd en dat hij een gedeelte 
van onsen last door lievde en medelijden op zig neemt: welk een vermaak in geluk! welk een troost in 
tegenspoed!





Harderwijk den 7 Maij
(26)10.5 Arnoldus Nikolaus Kulenkamp—
Harderwijk 4 juni 1787
Ergo abis et nostris Eheu valedicis Athenis
Tu mihi Thesea jamque probate fide.
Accipe dextra Tui devoti quae dat Amici 
Affectus in Te pignora certa mei.
Si quid vota juvant, prendit quot sidera coelum 
Prospera tot Studiis Tot tibi fausta forent.
Haecce Pauca in Perpetuam Amicitiae Tesseram ad Rogum usque Colendam Lubens adscribere 
voluit
(27)A.s N.s Kulenkamp. Med. Stud. Alkmaria-Batavus—
(28)Sijmb. Nomen Amici vulgare fides rara—
Dabam Harderovici Die 4 Junii Ao 1787
10.6 Daniel Pruimers*29*
Harderwijk 9 juni 1787
Süss ist fröhlicher lens, deiner begeisterung hauch 
Wenn die flur dich gebiert, wenn sich dein odem sanft 
In der jünglinge herzen 
und die herzen der mädchen giesst.
Reizvoll klinget des ruhms lockender silberton 
In das schlagende herz, und die Unsterblichkeit 
Ist ein grosser Gedanke,
Ist des Schweisses der Edlen werth!
Aber süsser ists noch, schöner und reizender 
In dem arme des Freundes wissen ein Freund zu seyn 
So das leben geniessen 
nicht unwürdig der ewigkeit!
Klopstock*30*
Dieses seij zum Denkmahl ihres freundes D. Pruimers 
[symb.] qui vit sans ami 
ne vit qu'à demi.
Harderwijk den 9. Juny 1787
10.7 Pieter Johannes Heijblom*31*
Harderwijk 15 juni 1787 
Pourquoi l'amour est il donc le poison 
et l'amitié le charme de la vie?
C'est que l'amour est fils de la folie 
et l'amitié fille de la raison.
Door dit te leesen zult gij wel eens denken aan uw' opregte vriend P.J. Heijblom 
Amstelodamensis
Harderwijk 15 Junij 1787
10.8 Godefridus Johannes Schacht*32*
Harderwijk 17 juni 1787
Recte Seneca "amicus animo possidendus est, hic autem nunquam abest, quemcumque vult, quotidie 
videt". Sic ego te - certe, integerrime Staring! Licet absens tecum studebo, tecum ambulabo, et hoc,
(33)quod te amicum perdidi, mihi, indolem ingeniumque tuum amanti et aestimanti solatium erit.—
G.J. Schacht S.S. Theol. Stud.
Hardervici 17 6  1787
10.9 Scipio de Kanter*34*
Harderwijk 26 juni 1787
Vergankelijk Papier, ach! waard ge Pergament!
Wat zeg ik - Pergament - Neen - mogt ge marmer wezen 
Mijn Pen een staalen grif - dan kon de Naneev leezen,
Nooyt was er vriendschap zo, als tussen ons bekend.
Zo menigmaal gij u deze weynige regels en uwe opregte vrienden te binnen brengd: denk dan ook 
aan uwen onveranderlyken
S. De Kanter Med. stud.
Symb: Semper Idem.*35*
Harderwijk den 26 Junij 1787
10.10 Christiaan Paulus Schacht*36*
Harderwijk 10 mei 1787
Zwar leben die menschen zum vergnügen, den[n] der gütige Schöpfer hat uns aus liebe aus dem 
nichts hervorgerufen: -
Allein bestehet dieses verg[n]ügen in der unzucht? - oder darinn, das wir unserm leib zu einem keller 
und unser leben zu einem langen bassetspiele machen? - sind keine unschuldigem vergnügungen und 
freuden möglich?-
Der umgang mit vernünftigen freunden ist ein weit mannigfaltiger vergnügen und kann uns ohne 
wein und spiel mit freuden überhäufen. - und wahre freunde werden keinem fehlen, der sie zu haben 
werth und selbst ein freund zu seyn fähig ist.
Diese fürtrefliche wörte, welche ein blühender jüngling und tapferer held zur belehrung seiner brüder 
schrieb, sezte zum ewigen denkmahl einer ihm angenehme[n] freundschaft, hier nieder:
Christiaan Paulus Schacht. Medic. stud.
Harderwijk, den 10. Maij 1787
10.11 Antonius Johannes Leijdeckers*37*
Harderwijk 24 juni 1787 
Beschau die Werke der Natur 
Betrachte Bäume, Feld und Thiere 
Und lerne wie der Liebe Spur 
Dich überall zum Scherzen führe!
Warum sind wir denn beyde da?
Zu was bist Du nebst mir gebohren?
Der, so die Welt im Wesen sah, hat uns zum Lieben auserkohren!
Günther*38*
Dieses wenige wollte dem hochgeehrten H[errn] Besitzer dieses Buches, seinem liebwerthen 
Freunde, als ein Zeichen seiner Ergebenheit und getreuen Freundschaft hinterlassen
A. J. Leijdeckers, I.U.D.
Symb. La vertu d'un coeur noble est la marque certaine.
Harderwijk 24 Junij 1787
10.12 Johann Friedrich Widenmann*39*
Göttingen 24 September 1787
Die Trennung von Freunden ist eine der größten Unannehmlichkeiten in diesem Leben.
Hiebeij erinneren Sie sich an Ihren treuen Freund Joh. Fried. Widenmann 
Herzog. Würtenb. Oberbergamts Secretair.
Göttingen den 24 7ben 1787.
10.13 James Watt Jun.*40*
Göttingen 15 september 1787
It is certainly one of the greatest pleasures of travelling, that one often has opportunity to make many 
agreable, instructive and worthy acquaintances; but it is likewise one of its greatest disagreements, 
that one seldom can long enjoy their company.
In reading this remember your friend James Watt Jun.
Göttingen
15 Sept: 87
10.14 Adolph Christian Siemssen*41*
Göttingen 15 maart 1788
2 Maccabäer XV, 40*42*
Seinem theuersten Freund dem Herrn Doctor Staring zum geneigten Andenken
von
Adolph Christian Siemssen aus Strelitz in Mecklenburg.
Göttingen den 15ten März 1788
10.15 August Heinrich Frantz Wegener*431
Göttingen 19 maart 1788
Getrennter Freundschaft sind die Alpen Hügel, zu weit kein Land, zu wild kein Meer*44* 
ewig dein dich innigst liebender Freund und Bruder 
A.H.F. Wegener - Braunschweig.
Göttingen den 19 März 1788.
10.16 Victor Ludwig Klopstock*451
Celle 28 april 1788*461
Victor Ludwig Klopstock empfiehlt sich dem Andenken des Herrn Dr. Staring und wünscht 
demselben in Hamburg das Vergnügen über diese Bekanntschaft bezeugen zu können.
Celle den 28 April 1788.
10.17 Ernst Gottfried Baldinger*471
Marburg 27 september 1788
In cathedra sanantur omnes, ad lectum pauci.*48*
G.W. Wedel.
Viro eruditiss. se commendat E.G. Baldinger.
Marpurgi den 27. Sept. 1788
E.G. Baldinger
10.18 Carl Lang1491
Heilbronn 12 oktober 1788
Gott weiß, daß ich Sie herzlich liebe, guter Staring, und daß es mich sehr freut, Sie in meinem 
theuren Heilbronn zu sehen, und daß ich sie nie vergessen werde, wenn ich auch so alt würde, als die 
Ewigkeit!
Geschrieben, den 12 October 1788. 
zu Heilbronn in der Rose von Ihrem Carl Lang.
10.19 Heinrich Sintzenich*501
Mannheim 29 oktober 1788
[De opdracht bestaat hier uit een schets van de kunstenaar, voorstellende een paar, dat onder een 
boom zit, aan de oever van een baai; in de verte gaat een schip voorbijgaat.]
Albumbiad-ban H. 17SH. Cüüsclie Stanffi, WüdpabQrZh, Vvt&hr-
10.20 Giovanni Battista Calvi*511 
[Göttingen], [s.d.]
La obligacion por precisa,
Dize, que no es bien parezca,
Que se executa de gracia,
Lo que se tiene de decida.
Vence el Amor, y vencida
(52)la obligacion se confiessa al Senor Doctor Staring su rendidissimo servidor, y Criado—
Lector Calvi
10.21 Wilhelm Seelhorst*531
Göttingen 17 januari 1789 
Reizevoll klingt des Ruhms lockender Silberton 
Und die Unsterblichkeit ist ein großer Gedanke 
Ist des Schweißes der Edlen werth;
Aber süßer noch ists, schöner und reizender, in den Armen eines Freundes, wissen
Ein Freund zu seyn.*54*
Klopstock
Diese Zeilen weiht dir zum Denkmahl ächter Freundschaft dein aufrichtiger Freund und Bruder 
Wilh. Seelhorst d[er] Rechte Verehrer z[u] Zelle.
10.22 Florenz Konrad von Ostmann*551
Göttingen 28 januari 1789
Nüzlich zu seyn ist die wahre Ehre des Weltbürgers; nüzlich gewesen zu seyn, der größte Ruhm, den 
er nachlassen kann.
Abbt vom Verdienste*56*
Zur Erinnerung an Deinen aufrichtigen Freund
F. von Ostmann d.R.b.[der Rechte beflissener] 
aus dem Osnabrückischen.
Göttingen den 28ten Januar 1789
10.23 Adolph Friedrich Karl Christian Heinrich Otto Baron von Oertzen*571
Göttingen 3 februari 1789 
Wer Aepfel schält und ißt sie nicht 
Bey Mädchen sitzt und küßt sie nicht 
die Flasche hat und schenkt nicht ein 
Das muß ein dummer Teufel seyn.
Bey Lesung dieser wenigen Zeilen erinnere Dich Deines Dich aufrichtig liebenden Freundes und 
Bruders
Ad. Fried. K. Ch. H. O. Bar. von Oertzen
d.R.b.[der Rechte beflissener] aus dem Meklenburgischen.
Dulce et decorum est pro amico mori.*5 8
Göttingen den 17ten Jan. 1789
Göttingen den 3 Februar 1789
10.24 Ferdinand Hart*591
Göttingen, 13 februari 1789
Gefühlvoller Menschen Schicksal ist durch Bangen und Leiden endlich dahin zu kommen wo der 
Leichtfertige von seiner Geburt an schon war!-
Zur Erinnerung an Ihren Freund F. Hart
Göttingen den 13 Februar 1789
10.25 Johannes Konoid*601
Göttingen 18 februari 1789
Wer ruhig in der Welt leben - wer die Süßigkeiten der Freundschaft und des häuslichen Glückes 
genießen - wer den Beifall der Redlichen behalten und große Endzwecke befördern will; - der muß 
sein Verdienst verläugnen, und sich vor allen äußerlichen Belohnungen desselbeln mit der größten 
Sorgfalt in Acht nehmen.
Zum freundschaftl. Andenken von Joh. Konold, aus Ulm.
Göttingen, am 18 Febr. 1789
10.26 David Johannes van der Burgh*611
Göttingen 3 maart 1789 
Idole d'un coeur, juste passion du sage 
Amitié, que ton nom reçoive mes hommages 
Qu'il preside à mes vers ainsi que dans mon coeur 
Tu apprends à connaitre à chanter le bonheur.
En parcourant ces vers ressouvenez vous de votre fidele Ami D. J. van der Burgh
Göttingen ce 3 Mars 1789
10.27 [Hans Detlev] von Hammerstein*621
Göttingen 10 maart 1789
La source du vrai bonheur est en nous et il ne depend pas des hommes, de rendre vraiment miserable 
celui, qui sait vouloir être heureux.
Souvenes Vous en lisant ces lignes de Votre devoué serviteur et ami Hammerstein 
à Göttingue ce 10 de Mars 1789.
10.28 Friedrich Wilhelm Günther Schaefer*631
Göttingen 24 maart 1789
Die Zeit verzehrt alles! sie zerstäubet den Helden und sein Denkmal, ebnet Berge und löscht Felsen 
aus, - aber der Namen des Redlichen bietet ihr Trutz!
Zum Andenken der aufrichtigsten Freundschaft von Ihrem F.W.G. Schaefer d.R.b.[der Rechte 
beflissener] aus Anhalt
[symb.] Recte faciendo neminem timeas.*6 4 1  
Göttingen den 24en März 1789
10.29 Johannes Theodor Rottenburgh*651
Göttingen 26 maart 1789 
Voltair.
Que faut il o Mortels? Mortels, il faut souffrir; 
se soumettre en silence, adorer et mourir.*6 6 1
Souvenir d'amitie, de ton ami sincere J. Th. Rottenburgh, etud en oek. liter. de Dansic. 
Göttingue ce 26 Mars 1789
10.30 Simon Albertus Deiman*671
Göttingen 27 maart 1789
Nüzlich zu seyn ist die wahre Ehre des Weltbürgers
Nüzlich gewesen zu seyn, der größte Ruhm den er nachlassen kann.
Abbt vom Verdienste*68*
Zur Erinnerung an ihren aufrichtigen Freund S.A. Deiman d.M.b. [der Medizin beflissener] 
aus Utrecht
Göttingen den 27 März.
10.31 Justus Erich Bollmann*691
Göttingen 28 maart 1789
Der Geist muß denken - ohne Denken gleicht
der Mensch dem Ochs und Eselein im Stalle;
Sein Herz muß lieben - ohne Liebe schleicht 
das Leben lahm und matt nach Adams Falle
{Bürger}*70*
Geschrieben von Ihrem Freunde J.E. Bollmann 
Göttingen März XXVIII 1789.
10.32 Jakob Georg Adam Wardenburg*711
Göttingen 29 maart 1789
Kein Sturm düstert die Seelenruh des Beglückten!
Hölty*7 2 1
Hiermit empfielt sich Ihrem fernen Andenken und Freundschaft
G. Wardenburg d.H.K.b [der Heil Kunst beflissener] aus Varel im Oldenburgischen.
symb. ein Mann ein Wort
Göttingen den 29en März 1789
10.33 M.L. Massoneau*731
Göttingen 31 maart 1789
fromme weinen wenn sie gleiche flammen sehn in Edlen die das Schicksal trennt
kalte Seelen sieht man sie verdammen und den Sünder der nur Wollust kennet.
Mein lieber Freund wenn ihn dieses blad in ihre hände felt so erinnern Sie sich ihre aufrichtige 
freundin die sich nent M.L. Massoneau
Göttingen den 31 März 1789
(74) 10.34 Coenraad Willem Sloet van Twee-Nieuwenhuizen—
Vollenhove 13 april 1789
Weest zonder Vriend, hoeveel verliest uw leven
Wie zal u troost en moed in rampen geven?
Verblijd zijn als uw heilzon straalt?
Wie delen in uw voor- en tegenspoeden;
U in den nood, door trouwen raad behoeden? 
U wederhouden als gij dwaald.
Gell.1 2 5 1
Van uw nimmer veranderende vriend Sloet van Twee-Nieuw.[enhuizen].
Vollenhoven*7 6 1  13 april 1789
10.35 Christiaan Henricus Persoon*771
Gottingen 14 april 1789
Non est vir fortis et strenuus, qui laborem fugit; verum ubi crescit illi animus ipsa rerum difficultate! 
Seneca
(78)In perennem amicamque sui memoriam scripsit C.H.Persoon (M.St.)—
Gottingae d. XIV Ap. 1789
10.36 Johan Weerts*79
Göttingen 16 april 1789
Beste Vriend. Ik bid u wilt mij toch waardig achten om onder het getal uwer vrienden gerekend te 
mogen worden, wees verzekert dat ik alles zal toebrengen om dezelve waardiger te worden - Blijf 
mijn vriend, en herinner u aan uwen oprechten
J.Weerts I.U.St.
Göttingen den 16 April 1789
10.37 Jacob Gerard Staringh V.D.M.*801
Gouderak 18 augustus 1789 
Epictetus Sentent. LXXXIII
Uti sol non expectat preces ac blandimenta, ut oriatur; sed illico splendet, et ab omnibus salutatur: sic 
neque tu plausus expecta, et strepitus, ac laudes, ut benefacias; sed sponte tua beneficia confer, et 
aeque ac sol amaberis.
Hocce, inter Stoicos Ethologi facile principis, dicto sui memoriam commendare voluit Patruus 
Patrueli sibi imprimis caro.1 8 1 1
J.G. Staringh V.D.M.
Gouderaci 18 August. 1789
10.38 Benjamin Winthrop1821
Gouda 1780(83)
Let no earthly thing the Bond of Friendship stain 
By which we two are join'd in one 
But let us true and generous Friends remain
So long the world moves round the son.
Benjamin Winthrop
11 Album 2
AMICIS A.C.W. STARING 
Gedenkboek voor mijne Lievde, mijnen Eerbied en mijne Dankbaarheid
A.C.W. Staring
11.1 Godefridus Gerardus Le Dulx1841
Harderwijk, 22 juni 1787
Vriend! Welk ene waarde bezit niet de Vriendschap! - Hoe gelukkig is niet uw aendoenlijk hart, 
wanneer gij aan de hand van een beproefd vriend, langs de gebaande of ongebaande wegen van uwen 
aardschen welvaart kunt voortgaan! Hoe veel vergenoegder worden de vergenoegde dagen uwes 
levens door de Vriendschap niet! Hoe veel beter smaaken u de geneugten, wanneer zij door de 
bevallige Liefde gekruidt worden; wanneer gij ze den deelnemenden vriend kunt mededeelen! Of,
wanneer 'er treurige dagen komen, (en welk leven loopt zonder dezelve ten einde) hoe ontwolkt dan 
dikwerf een vriendschappelijke raadgever en trooster den betrokken hemel, door zijne moed 
inboezemende gesprekken! En al is 't ook, dat hij niets meer doen kan, dan de traanen van 
bekommering uit uwe oogen wischen: hoe verzacht zulks reeds de bitterste smart! - etc. Dan, 
wanneer het geluk der Vrienschap op enen vasten voet gebragt is, wanneer men in 't genot van 
hetzelve dikwerf zo te vreden is: hoe snel nadert dan niet het groote en treurige uur, dat den 
waardigsten, uit de omhelzingen van den tedersten vriend wegrukt, - dat harten van elkander scheurt, 
welke niets dan de dood scheiden konde! - etc. O gij, edele goede ziel, tot de Vrienschap geschapen! 
gij, die dikwerf met ene stille bekommering, deze onvolmaaktheid van het vrienschappelijke leven op 
aarde ondervint! waarom vestigt gij uw oog alleen op dit tegenwoordig leven, op deze aarde, die uw 
Vaderland niet is? etc.
Hermes^ 5
Deze treffende woorden lezende, gedenk aan uwen welmeenenden Vriend,
G.G. Le Dulx, S.S.Th. Stud.
Symb. Hora ruit.1 8 6 1  
Harderwijk, den 22 Junij 1787
11.2 Prof. Johannus Hermannus Schacht1871
Harderwijk 19 juni 1787
Cum de supremo originem ducas polo,
Quid immoraris rebus hic inanibus?
Quid forma mundi detinet te lubrica?
Potius in ortus surge, mortalis, tuos, 
Regnantium nec obstupesce purpuram,
Nec ambitum fallacium clientium,
Pompamque, vulgus imperitum quae tenet. 
Haec cuncta celso ridet in fastigio
Sapiens locatus, patriamque cogitat,
Humi morari nescius, soli Deo 
Intentus, orbis qui creavit machinam,
Opusque vastum numine aeterno regit,
Nostramque mentem fecit assimilem sui.
O quisquis illam sic gubernat, ut supra 
Opes, honores, atque varia caetera 
Consistat, ille sequitur auctorem Deum.
Nobilissimo et generosae indolis Viro Juveni, Albi huius Possessori, commendaturus sui memoriam,
(88)Hoogstratani illa adscribebat Johannes Hermannus Schacht S. Th. D. et Prof. Primar.—
Hardervici a.d. XIX. Junii, A. MDCCLXXXVII.
11.3 Guilliam Pieter Le Dulx1891
Harderwijk 22 juni 1787
Utinam hoc album veris Amicis impleas!
In verae amicitiae signum hisce paucis Suam amicitiam sincero animo de[c]larare voluit G.m. P.r 
LeDulx Med. Stud. Indo-Tutukoroniensis [Ceylon]1"
Symb. fide, sed cui, vide!191*
Harderovici d. 22 Junij 1787.
11.4 Prof. Bernhardus Nieuhoff 92*
Harderwijk, 21 juni 1787 
Quem sui raptum gemuere cives,
Hic diu vixit.
Sibi quisque famam
Scribat heredem: rapiunt avarae
Cetera lunae.
Sarbievius.1 9 4
Sui memoriam commendans scripsit B. Nieuhoff 9 4  
Hard. a.d. 21 Junii 1787
11.5 Prof. Cornelis Willem de Rhoer1951
Harderwijk 21 juni 1787
Si quis in caelum adscendisset, naturamque mundi et pulchritudinem siderum perspexisset, insuavem 
illam admirationem ei fore; quae iucundissima fuisset, si aliquem, cui narraret, habuisset. Sic natura 
solitarium nihil amat, semperque ad aliquod tamquam adminiculum adnititur; quod in amicissimo 
quoque dulcissimum est.
Hisce Archytae Tarentini verbis candidae amicitiae studium, suamque memoriam praestantissimo 
huius Albi possessori commendat
C.W. de Rhoer. I.U.D. Hist. L. GR. et Eloq. Prof. in Academia Gelro-Zutph. 19 0  
Harderovici a.d. xxi Junii. MDCCLXXXVII
(97)11.6 Prof. Johannes Alexander Guilelmus Pagensteche^ ^
Harderwijk 23 juni 1787 
Namque odit ipse vim deus; nec divites 
Nos esse rapto, sed probe partis cupit 
Spernenda, si non jure veniat, copia est.
Communis aëther hominibus, tellus quoque,
In qua ampliare cuique sic fas est domum,
Ut ab alienis rebus ac vi temperet.
Praestantissimo Albi hujus possessori Sui memoriam commendans hoc Euripedis Poetae Tragicorum 
Principis in Helena ex graeco in Latinum sermonem translatum apposuit J.A.G. Pagenstecher U.I.D.
ejusdem Facult. Prof. Primar. Juris Publ. Nat. et Gent. ut et Juris Feudalis Ordinarius.1 9 0  
Hardervici d. xxiii Junii MDCCLXXXVII
11.7 Prof. Everardus Scheidius1"
Harderwijk 23 juni 1787
Ut odia, invidiae, despicationes adversantur voluptatibus; sic amicitiae non modo fautrices 
fidelissimae, sed etiam effectrices sunt voluptatum, tam amicis, quam sibi: quibus non solum 
praesentibus fruuntur, sed etiam spe eriguntur consequentis ac posteri temporis.
Albo amicorum amicissimi Staringii, Tullii hanc verissimam sententiam, summa cum voluptate, 
inscripsit, suique memoriam quam maxime commendavit Everardus Scheidius Theol. et Lingg.
Orient. Prof.1 1 0 0
Hardervici Gelror. IX. Kal. Quinctiles, MDCCLXXXVII
11.8 Prof. Herman Muntinghe11011
Harderwijk 25 juni 1787 
Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus;
Nec sumit aut ponit secures[securis]
Arbitrio popularis aurae.
Virtus recludens immeritis mori
Caelum, negata tentat[temptat] ire via;
Coetusque vulgares [volgaris], et udam 
Spernit humum fugiente penna.
Hisce Horatii verbis sui memoriam Albi huius possessori, amico integerrimo, commendare voluit
H. Muntinghe, S.S. Theol. doct. eiusdemque et Histor. Eccles. Prof. Ordin. et Ecclesiastes 
academicus.1 1 0 2 1
Hardervici ad diem XXV Junii MDCCLXXXVII.
11.9 Prof. Rudolph Forsten11031
Harderwijk 24 juni 17S7
Hanc natura certam felicitatis viam explicavit, non se sibi, sed toti se natum credere mundo. Egregie 
Socrates cum rogaretur, cujus esset? mundanum se esse respondit.
Pestel Fund. J.N.
Hisce sui memoriam Nobilissimo hujus albi possessori commendare, et fausta quaevis adprecari 





Zutphen 5 september 17S7
Est autem Amicitia nihil aliud, nisi omnium divinarum, humanarumque rerum cum benivolentia et 
caritate summa consensio; qua quidem haud scio, an, excepta sapientia, quidquam melius homini sit a 
Diis immortalibus datum ... [spatie van auteur] Qui in virtute summum bonum ponunt, praeclare illi
quidem: sed haec ipsa virtus amicitiam et gignit, et continet: nec sine virtute amicitia esse ullo pacto 
potest. Cicero de Off.
Suavissimo hujus Albi possessori hisce perpetuam sui memoriam commendat P. Feriet Medic. Dr.
£106)
Zutphaniae a.d. 5 Septemb. 1787.
Noten:
1. Het algemene gedeelte van deze inleiding is een samenvatting van Thomassen 1990, 9-23.
2. Zie Thomassen 1990, 20.
3. Het album, hier 10. bevindt zich in het FA Staring. Het bezit het bekende oblong formaat. De 
bladen zijn los ingelegd; de eerste bladen hebben geen randversiering; een aantal bladen is 
onbeschreven; het laatste blad, met de vriendschapsbetuiging van B. Winthrop uit 1780, is als laatste 
blad toegevoegd. De band steekt in een 'Schieber', die een vignet draagt.
4. Zie 10.38.
5. Zie 10.5.
6 . Zie 10.8.
7. Zie hierover uitvoerig de inleiding.
8 . Zie 2.1.







16. Dit losbladige album, hier 11, bevindt zich in FA Staring, inv. nr. 3.
17. Geciteerd bij Cicero, De Officiis/ Vom pflichtgemäßen Handeln, ed. H. Gunermann, Stuttgart 
1978, 444.
18. Johannes Isaacus van Mansvelt, geboren Utrecht 1761, overleden Nijmegen 7-11-1802, zoon 
van mr. Abraham Ludolph van Mansvelt (1714-1762) en Johanna Maria Elsevier (1731-1764); 
studie: leerling van de Latijnse school te Gouda van 2-3-1776 tot 29-6-1780; studeerde rechten te 
Harderwijk (imm. 20-9-1780 en imm. 21-6-1784 J.Cand.); loopbaan: hij werd kapitein-ingenieur en 
bleef ongehuwd. Zie GA Gouda, Archief Latijnse school, inv. nr. 15; NP 1915, 230-231; Navorscher 
1885, 311.
19. Frans Canter van Idsinga, ged. Leeuwarden 30-9-1763, begraven Leeuwarden 7-3-1799, zoon 
van Johannes van Idsinga (1733-1785) en Yda van Scheltinga (1734-1814); studeerde te Harderwijk, 
imm. 20-9-1779 Litt. Hum. en imm. 29-12-1784 J. Cand.; licentiaat rechten Harderwijk 28-1-1785, 
promotie Harderwijk 26-5-1785; hij bleef waarschijnlijk ongehuwd. Zie GA Leeuwarden, DTB.
20. Dithmar Huisman, geboren Harderwijk 1759, overleden Utrecht 1822, zoon van Johan 
Christiaan Huisman (1717-1788), advocaat, en Alberta Apeldorn; studeerde te Harderwijk (imm. 11­
8-1778 L. Hum.; promotie Harderwijk 22-6-1782 bij Bernhardus Nieuhoff (1775-1811) en te Leiden 
(imm. 26-9-1785, theologie); huwde Utrecht 22-10-1812 Jkvr. Suse Christine Strick van Linschoten 
(1772-1823); loopbaan: 1787 predikant te Rijswijk (Geld.), 1789 Apeldoorn, 1802 Vlissingen, 1803 
Utrecht. In 1804 tevens benoemd als hoogleraar wijsbegeerte en kerkgeschiedenis. Zie Duinkerken 
1990, 194; NNBW VIII, 885; BWPG IV, 400 sq.
21. Vertaling: Als ik aan mijzelf denk, denk ik aan mijn vriend.
22. Vertaling: Dat niet door de praal van vleiende woorden, maar door een zuivere genegenheid des 
harten deze heilige herinnering aan vrienden mag voortbestaan.
23. Vertaling: Met Minerva als leidsvrouwe.
24. Ambrosius Aytzo van Boelens, geboren Hardegarijp 1766, overleden 1834, zoon van Aytzo van 
Boelens en Anna Meilinga; studeerde rechten te Harderwijk (imm. 23-9-1784 en imm. 2-7-1789, J. 
Cand.); promotie Harderwijk 3-2-1790; echtgenoot van Suzanne Cornelia Trotz; loopbaan: 1792 
commies ter secretarie van het Prov. Bestuur van Friesland, 1800 lid van het Depart. Bestuur, 1801 
raadsheer van het Hof van Friesland, 1812 president van de rechtbank te Heerenveen, 1814 lid van de 
vergadering van notabelen, 1825 lid van de Tweede Kamer, 1831 grietman van Opsterland. Zie 
NNBW II, 190; Elias-Schölvinck, 273.
25. Vertaling: Van nut zijn.
26. Arnoldus Nikolaus Kulenkamp, gedoopt Alkmaar 14-4-1763, overleden Alkmaar 1801, zoon 
van ds. Arnoldus Kulenkamp en Dorothea Geertruy Born; studeerde medicijnen te Harderwijk (imm.
23-9-1785, imm. 4-7-1787 M.Cand.), promotie Harderwijk 28-5-1788; echtgenoot van Dorothea 
Geertruid van Veen (1768-1856); loopbaan: in 1788 gevestigd als arts te Alkmaar, in augustus 1791 
benoemd tot stadsarts, 1789 lid van de vroedschap. Zie GA Alkmaar, DTB.
27. Vertaling: U gaat dus weg, en zegt, helaas, ons Athene vaarwel, u, voor mij een beproefd vriend, 
dankzij een trouw als van een Theseus. Aanvaard dit zekere onderpand van mijn genegenheid jegens
u, dat de rechterhand van uw toegewijde vriend u schenkt. Als wensen iets uitrichten, dat evenveel 
sterren als de hemel bevat, voor uw studiën en voor u voorspoed brengend en gunstig zijn. Deze 
weinige woorden heeft met genoegen willen neerschrijven, als een blijvend en tot op de brandstapel 
te koesteren bewijs van vriendschap Arnoldus Nikolaus Kulenkamp, student medicijnen uit Alkmaar.
28. Vertaling: Het woord vriend is heel algemeen, maar trouw is zeldzaam.
29. Daniel Pruimers, gedoopt Zwolle 5-8-1762, overleden Zwolle 5-8-1836, zoon van Johan 
Coenraad Pruimers en Geertruid Nauta; studeerde theologie in Groningen (imm. 22-1-1781), en 
rechten in Harderwijk (imm. 27-9-1782, imm. 7-6-1787 J. Cand.), studeerde te Deventer (imm. 12-10­
1786), promotie Harderwijk 9-6-1787; trouwde Zwolle 30-7-1798 Gezina Dumpel; loopbaan: liet 
zich op 24-9-1787 inschrijven als advocaat. Kwam in december 1787 met attestatie van Harderwijk 
naar Zwolle. Van 1788-1794 was hij lid van de Zwolse magistraat. Op 29 maart 1814 maakte hij deel 
uit van de vergadering van notabelen, was raadslid van 1815-1836. Zie GA Zwolle, DTB. Met dank 
aan de heer J.L. Admiraal, gemeentearchivaris te Zwolle.
30. De Duitse verzen komen uit Klopstocks gedicht 'Der Zürchersee'. Klopstock 1962, 53-55.
De 9e strophe luidt: Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeistrung Hauch,/ Wenn die Flur dich gebiert, 
wenn sich dein Odem sanft/ In der Jünglinge Herzen,/ Und die Herzen der Mädchen gießt.
De 13e strophe: Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton/ In das schlagende Herz, und die 
Unsterblichkeit/ Ist ein großer Gedanke,/ Ist des Schweißes der Edlen wert!
De 16e strophe: Aber süßer ist noch, schöner und reizender, /In dem Arme des Freunds wissen ein 
Freund zu sein!/So das Leben genießen,/ Nicht unwürdig der Ewigkeit!
31. Pieter Johannes Heijblom, gedoopt Amsterdam 20-5-1759 (Engelse kerk), overleden Putten 19­
11-1830. studie: was leerling van de Latijnse school te Gouda van 6-8-1770 tot 27-6-1776; promotie 
in de rechten Utrecht 1782; trouwde 1. IJsselmuiden 1782 Alida Bondam (overl. febr. 1784), 2. 
Ermelo 1797 Maria Catharina Johanna Probsting; loopbaan: woonplaats Harderwijk, met attest van 
Utrecht 7 jan. 1783, grootburger 1784, weer 1792, week in 1787 uit naar Oirschot, keerde na 1790 
terug, lid municipaliteit, representant in 1795. Hij werd schout, later maire van en notaris te Putten.
Zie Homines Novi 1993, 442-443; GA Gouda, Archief Latijnse school, inv. nr. 15. Met dank aan de 
Heer J. van Hell, archivaris te Harderwijk.
32. Godefridus Johannes Schacht, geboren Harderwijk 8-10-1764, overleden Stadwijk onder 
Zoeterwoude 27-8-1846, zoon van Johannes Hermannus Schacht, hoogleraar theologie te Harderwijk, 
en Helena Maria Gildemeester; studeerde letteren en theologie te Harderwijk (imm. 29-6-1780 Litt.
Hum.) en theologie te Leiden (imm. 17-9-1788); loopbaan: predikant te Neerbosch en Weurt 1790, 
Geertruidenberg 1794, Delfshaven 1797, Dordrecht 1800, Leiden 1810; em. 1836. Zie NNBW X,
878; Glasius III, 276 sq.; Van Lieburg 1996, 217.
33. Het Latijnse citaat is uit Seneca, A d Lucilium Epistolae Morales, ed. L.D. Reynolds, Oxford 
1966, 55, 11, 1. Vertaling: Terecht zegt Seneca: "een vriend moet men in de geest bezitten; de geest 
is nooit afwezig en aanschouwt dagelijks iedereen die hij wil zien". Zo ook zal ik, zeer oprechte 
Staring, hoewel afwezig, samen met u studeren, samen met u wandelen en dit zal, nu ik u als vriend 
ben kwijtgeraakt, voor mij die uw karakter en uw begaafdheid liefheb en hoogacht, een troost zijn.
34. Scipio de Kanter, geboren Wissekerke 22-5-1764, overleden Harderwijk 16-6-1808, zoon van 
Philippus de Kanter, predikant, en Anna Maria Oudkerk; studeerde medicijnen te Harderwijk (imm. 
18-9-1784 en imm. 16-6-1788 M.Cand.), promotie Harderwijk 5-7-1788; echtgenoot van Elisabeth de 
Laat; loopbaan: arts te Bommel, daarna geneesheer te Harderwijk en in 1795 tevens curator van de 
Gelderse Hogeschool. Zie NNBW III, 6 6 8 ; Nagtglas II, 514-515; Navorscher 1898, 492.
35. Vertaling: Steeds dezelfde.
36. Christiaan Paulus Schacht, geboren Harderwijk 1767, overleden Harderwijk 1800, zoon van 
Johannes Hermannus Schacht, hoogleraar theologie te Harderwijk, en Helena Maria Gildemeester; 
studeerde letteren te Harderwijk (imm. 31-7-1782 Litt. Hum.), medicijnen te Leiden (imm. 17-9­
1788), en te Harderwijk (imm. 7-4-1789 M. Cand.). Na zijn promotie in laatstgenoemde plaats op 5­
10-1789 studeerde hij in Göttingen (imm. 18-10-1789); hij bleef waarschijnlijk ongehuwd; loopbaan: 
1792 hoogleraar medicijnen en botanie te Harderwijk. Zie Bouman II, 307-308, Lindeman e.a., 1994, 
nr. 379-380.
37. Antonius Johannes Leijdeckers, gedoopt Arnhem 17-5-1759, overleden Wageningen ?, zoon van 
Abraham Leijdeckers en Catharina Helena van der Horst; studeerde letteren en rechten te Harderwijk 
(imm. 19-9-1780 en imm. 3-6-1785 J.Cand.) Promotie rechten Harderwijk 6-6-1785; trouwde 
Arnhem 8-7-1789 Carolina Johanna Francina Floh; loopbaan: praeceptor aan het Veluws gymnasium 
te Harderwijk 1783-1789, rector van de Latijnse school te Wageningen van 1789 tot ws. 1798; in 
1813 stond hij vermeld als 'avoué' (procureur), wonende in de Koningstraat te Arnhem. Zie 
Bastiaanse e.a. 1985, 303 sq.; GA Arnhem, OAA 1239 Registre civique de la commune d'Arnhem, 
1813. Met dank aan Drs. P.R.A van Iddekinge te Arnhem, gemeentearchivaris.
38. De Duitse verzen zijn van de dichter Johann Christian Günther (1695-1723) uit diens gedicht 
'An Selinden'. In plaats van 'Warum sind wir denn beyde da', heet het daar: 'Wodurch sind ich und du 
denn da?'. In het origineel zijn de regels tot een meisje gericht.
39. Johann Friedrich Widenman, geboren Kirchheim/T. 5-2-1764, overleden Michelstadt 13-3-1798 
(ten gevolge van een ongeluk bij het opstijgen in een mijnschacht), zoon van Christiaan Wilhelm 
Widenmann der Aeltere; zijn vader was Geh. Cabinet-Registrator; studie: pupil van de Hohe 
Carlsschule, waar hij van 18-1-1780 tot 23-4-1786 Camerale studeerde. Ging daarna op reis; 
loopbaan: 1787 Oberbergamts Secretair in Württemberg. Bergrat en professor aan de Karlsschule.
Zie Pfeilsticker 1957-74, par. 1711.
40. James Watt junior, geboren 5-2-1769, overleden 2-6-1848, zoon van de bekende uitvinder James 
Watt (1736-1819) en Margaret Miller (overl. 1773); Watt junior toonde al vroeg belangstelling voor 
de natuurwetenschappen; hij studeerde in 1789 in Parijs, waar hij in de volgende jaren deel nam aan 
de Franse Revolutie; toen hij de excessen afwees en daarop dreigde te worden geguillotineerd, 
vluchtte hij naar Italië. In 1794 keerde hij naar Engeland terug en werd partner in de machinefabriek 
van zijn vader en diens compagnon Boulton, Soho-Works in Birmingham. In 1817 kocht hij het schip 
de Caledonia, dat hij uitrustte met nieuwe machnies, en waarmee hij naar Holland voer en de Rijn op 
tot aan Koblenz. Daarmee was de Caledonia het eerste stoomschip dat een Engelse haven verliet.
Watt senior trok zich in 1800 terug uit de zaak, die Watt junior vanaf dat moment samen met de zoon 
van Watts compagnon Boulton leidde. Hij stierf ongehuwd in 1848. Van zijn verblijf in Göttingen 
wordt noch in DNB Vol. XX, 962 sq. noch in Chambers 1870, vol III, 501-502 melding gemaakt!
41. Adolph Christian Siemssen, geboren Altstrelitz 1768, overleden Rostock 1833, zoon van de 
hertogelijke Amtsrat en Justizbeambter Siemssen; studeerde te Bützow en Göttingen theologie en 
natuurwetenschappen (imm. Göttingen 8-5-1787) - hij was enige tijd huisgenoot van Staring, toen 
deze bij Hemmelmann woonde op de Papendiek.(zie 3.1) -; promoveerde te Rostock tot dr. phil. in 
1792; huwde in 1796 Sophie von Bülow; loopbaan: 1789 huisleraar, 1793 Privat-Dozent in Rostock, 
waar hij natuurwetenschappen doceerde, tevens was hij gymnasiumleraar aldaar tot 1829. Een van de 
initiatiefnemers van de Mecklenburgische Naturforschende Gesellschaft (1800). Schreef talrijke 
publikaties op het gebied van de natuurkunde, biologie en zoölogie van Mecklenburg. Zie ADB 34; 
Beilage zu Nr. 764 des freimüthigen Abendblattes, Schwerin, den 30. August 1833, 705 sq.
42. De Bijbeltekst 2 Macc. XV, 40 luidt in de Luthervertaling (Lutherbibel, Minden 1784): "Denn 
allezeit wein oder wasser trinken, ist nicht lustig; sondern zuweilen wein, zuweilen wasser trinken, 
das ist lustig; also ists auch lustig, so man mancherley lieset".
43. August Heinrich Frantz Wegener, geboren Braunschweig 10-1-1766, overleden ?, zoon van 
Frantz Heinrich Julius Wegener; studeerde te Helmstedt en te Göttingen rechten (imm. 14-10-1786). 
Met dank aan Dr. Garzmann, Archivdirektor in Braunschweig.
44. Het vervolg luidt: Kein Thal umschließt die Freundschaft, keine Hügel; Kein Meer braust 
unbeschiffbar vor ihr her; Sie hat wie Amor zum Verfolgen Flügel, Doch nicht zum Flattern so wie 
er. Geciteerd G. Angermann 1971, 321.
45. Victor Ludwig Klopstock, jongste broer van de dichter F.G. Klopstock, geboren Quedlinburg 
1744, overleden Hamburg 1811, zoon van Gottlieb Heinrich Klopstock, Kommissionsrat in 
Quedlinburg, en Anna Maria Klopstock, geb. Schmidt; huwde in 1782 Anna Maria Hundt (1759­
1811). Loopbaan: Kaufmann en Zeitungsverleger in Hamburg. Zie Klopstock 1982, Bd. VII, 351.
46. Starings verblijf in Celle hangt wellicht samen met de aanwezigheid van de land-en 
tuinbouwhervormer Albrecht Daniel Thaer (1752-1828). Thaer, van oorsprong medicus, had in 1786 
voor de poorten van zijn geboorteplaats land gekocht, waarop hij een proeftuin aanlegde. Het kan 
goed zijn, dat Staring deze proeftuin is gaan bezichtigen. Killy Bd. 11, 326. Met dank aan Frau 
Maehnert te Celle.
47. Emst Gottfried Baldinger, geboren 18-5-1738, overleden 2-1-1804, beroemd medicus en 
natuurkundige; studeerde te Erfurt, Halle en Jena; loopbaan: in 1768 werd hij benoemd tot hoogleraar 
medicijnen in Jena, in 1773 volgde zijn benoeming in Göttingen. J.F. Blumenbach was een van zijn 
leerlingen. In 1783 werd hij lijfarts van landgraaf Friedrich van Hessen-Kassel en in 1785 volgde hij 
een beroep naar Marburg. Zie Ebel 1962, 74; NDB I, 550.
48. Vertaling: Op de katheder worden allen genezen, aan bed maar weinigen. Het citaat is afkomstig 
van Georg Wolfgang Wedel (1645-1721), een beroemde medicus, die sinds 1672 doceerde in Jena. 
ADB 41, 403.
49. Friedrich Carl Lang, ook August Lindemann (ps.) en Karl August Hirschmann (ps.) geboren 
Heilbronn 27-10-1766, overleden op Gut Wackertsbartsruhe bij Dresden in 1822, zoon van Johann 
Dietrich Lang; studeerde rechten te Erlangen en Göttingen (imm. 25-4-1787); trouwde 1792 
Christiane Neubauer, scheiding 1799; vanaf ca. 1800 leefde hij met de danseres Lotte Buck uit 
Hamburg samen; loopbaan: naast almanakken en dichtbundels publiceerde hij talrijke jeugdboeken 
van moraal-paedagogische aard, en vele populair-wetenschappelijke werken, die hij gedeeltelijk zelf 
illustreerde, totaal wel een 90, waarvan sommige onder het pseudoniem August Lindemann, andere 
onder het pseudoniem Carl August Hirschmann verschenen. Ook over de Nederlandse literatuur 
publiceerde hij een opstel (zie 5.13) Staring bezat in zijn bibliotheek zijn eerste dichtbundel Ein 
Blumenkranz, Erlangen 1787. Zie Killy Bd. 7, 133; Hamberger/Meusel 1810, IV, 340-342.
50. Heinrich Sintzenich, geboren 1752, overleden 1812 was als 'Kupferstecher', graveur, in dienst 
van keurvorst Karl Theodor van de Pfalz; hij werd in de gelegenheid gesteld in Engeland de Engelse 
methode, de zogenaamde 'Punktier-Manier' zich eigen te maken; voerde de nieuwe methode in 1787 
in aan de kopergraveerschool die met medewerking van de keurvorst in Mannheim was opgericht.
Zie ADB Nachträge 54, i.v. Sintzenich.
51. Giovanni Battista Calvi, geboren 19-1-1721 ex civitate St. Romuli (San Remo), overleden 1807; 
schreef zich in aan de universiteit van Göttingen als docent Italiaans en Spaans. (Joann. Baptista 
Calvi, ex civitate Sti. Romuli, magister linguae italicae et hispanicae; qui nihil dedit, fortunam 
linguas exoticas docendo hic periclitaturus, imm. 25-10-1773); loopbaan: doceerde aan de universiteit 
van Göttingen Italiaans en Spaans van 1774-1807. Zie Ebel 1962, 161, 163.
52. Vertaling: De plicht die heel nauw let zegt dat het niet de schijn mag hebben, dat datgene wat 
men schuldig is, zo maar even wordt afgedaan. De liefde overwint, en, nu de plicht is voldaan, geeft 
uiting aan zijn genegenheid voor de Heer Dr. Staring zijn nederige dienaar en knecht Lector Calvi. 
Met dank aan Prof. M. Kerkhof te Nijmegen.
53. Johann Wilhelm Seelhorst, geboren Celle 1-1-1769, overleden Celle 11-10-1822, zoon van 
Justus Conrad Seelhorst (1728-1796), burgemeester van Celle 1790-1796, en Johanne Philippine 
Scheele; studeerde rechten in Göttingen (imm. 11-4-1788), waarschijnlijk daar ook gepromoveerd; 
echtgenoot van Dorothea Friederike Margarete Justine Clasen; loopbaan: 1793 Polizeikommissar in 
Celle, 1793 Hofgerichts-en Oberappellationsprokurator. Deutsches Geschlechterbuch 15 (1909), 379; 
met dank aan Stadtarchivarin Frau Maehnert te Celle.
54. De dichtregels zijn uit Klopstocks 'Der Zürchersee', zie Klopstock 1962, 54-55, 13e en 16e 
strophe. Voor de volledige verzen zie 10.6.
55. Florenz Konrad von Ostmann von der Leye, geboren 5-5-1766, overleden 29-10-1831, zoon van 
Stephan Florenz Ostmann, kurköllnischer Kammerherr und fürstbischöflich Münsterscher Oberst, en 
Maria Anna Freiin von Nordeck zur Rabenau; studeerde rechten te Göttingen (imm. 15-10-1787); 
trouwde 29-9-1789 Maria Theresia Antoinette von Böselager; loopbaan: königlich Hannoverscher 
Kammerherr und Regierungsrat. Zie Vom Bruch 1930, 74; Sammlung Nieberg, Niedersächsisches 
Staatsarchiv in Osnabrück.
56. Duitse tekst uit Thomas Abbt (1738-1766), Vom Verdienste, Berlin 1765. Killy Bd. 1, 26-27. Zie 
over deze verlichte Duitse schrijver Bödeker 1981, 221-253.
57. Adolph Friedrich Karl Christian Heinrich Otto von Oertzen, geboren Lübbersdorf 12-9-1769, 
overleden Neubrandenburg 7-2-1838, zoon van Adolph Friedrich Theodor von Oertzen (1747-1796) 
en Ida Margarete Ernestine von Dewitz; studeerde rechten te Göttingen (imm. 12-4-1788), werd na 
zijn studie Gutsherr auf Kotelow, herzl. meckl.-strel. Kammerrat en Landrat; hij huwde 1794 Sophie 
Elisabeth Auguste von Jasmund. Zie Adelig. Taschenbuch 1903, 643.
58. Vertaling: Het is zoet en passend voor een vriend te sterven. Het citaat is een variatie op de 
bekende regel van Horatius, Carmina 3,2,13: Dulce et decorum est pro patria mori. (Het is zoet en 
passend voor het vaderland te sterven).
59. Ferdinand Hart, Luthers gedoopt Amsterdam 21-9-1771, overleden Amsterdam 3-10-1842, zoon 
van Andries Hart en Pieternella Nobel; studeerde aan de 'Reitschule' in Göttingen (imm. 30-3-1787 
pour la manege); huwde Amerongen 25-3-1805 Agneta Diersen; loopbaan: manègehouder in 
Amsterdam, Leidsegracht. Met dank aan de heer A.E. Dudok van Heel, Gemeente-Archief te 
Amsterdam.
60. Johannes Konold, gedoopt Ulm 8-10-1754, overleden ?, was een onwettig kind. Zijn vader was 
Johannes Konold, van beroep 'Schneider'; zijn moeder was Ursula Heyd; studie: van 1775-1784 
bezocht hij het Gymnasium academicum in Ulm, een soort akademische bovenbouw; volgens een 
notitie in het Kirchenregisteramt van Ulm hield hij zich daarna op te Utrecht. Vervolgens zien wij 
hem te Göttingen, waar hij philosophie studeerde (imm. 28-7-1787). Daarna verliest zich zijn spoor. 
Met dank aan het Stadtarchiv Ulm en het Kirchenregisteramt van Ulm.
61. David Johannes van der Burgh: op 25-6-1788 wordt hij in de matrikels van Göttingen 
ingeschreven als David Johannes van der Burgh, Batavus, hist.; niet verder geïdentificeerd.
62. Mogelijk Hans Detlev von Hammerstein, geboren 1768 in Castorf in het Lauenburgische, 
overleden 1826 door zelfmoord; studeerde rechten te Göttingen (imm. 10-5-1786); loopbaan: eerst in 
Hannoverse Justizdienst, Reichskammergericht-Assessor in Wetzlar, vervolgens lange tijd minister 
van de hertog van Oldenburg (tot 1812), vanaf 1813 in dienst van het koninkrijk Hannover; 
speelschulden; 1826 zelfmoord. Zie ADB 10, 490-491.
63. Friedrich Wilhelm Günther Schaefer, geboren Ballenstedt, overleden?, studeerde rechten te 
Göttingen (imm. 22-10-1787). Het Stadtarchiv van Ballenstedt kon mij verder niets meedelen over 
Schaefer.
64. Vertaling: Als men rechtvaardig handelt, hoeft men niemand te vrezen.
65. Johannes Theodor Rottenburgh, geboren Danzig 9-4-1769, overleden april 1813, zoon van 
Johann Theodor Rottenburgh (1725-1769), wijnhandelaar uit Danzig, en Anna Maria Brunatti (1739­
1799); studeerde 'oeconomie' te Göttingen (imm. 8-10-1787); trouwde 25-7-1796 met Johanna 
Renate Lesse (overl. 3-2-1825); loopbaan: 'Gutsbesitzer' in Felgenau bij Danzig. Met dank aan Dr. P. 
Letkemann, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz te Berlijn.
6 6 . Citaat van Voltaire: niet getraceerd.
67. Simon Albertus Deiman, Luthers gedoopt Utrecht 28-8-1771, overleden Amsterdam augustus 
1794, zoon van de Lutherse predikant Johan Diederich Deiman (1732 Hagen (Ost-Friesland)-Utrecht 
1783) en Anna Paulina van Uchelen, met wie Johan Diederich in 1765 een tweede huwelijk had 
gesloten; studeerde te Utrecht (niet vermeld in ASU) en te Göttingen medicijnen (imm. 25-10-1788), 
en zette zijn studie voort te Leiden (imm. 1-6-1793), waar hij op 12-6-1793 promoveerde tot dr.med. 
In augustus 1794 stierf hij te Amsterdam. De bekende chemicus Johan Rudolph Deiman (1743-1808) 
was zijn oom. Zie Molhuysen VI, 139; CBG, dossier Deiman; GA Utrecht, DTB en FA Van Geuns 
344, inv. nr. 99.
6 8 . Citaat uit Thomas Abbt (1738-1766), Vom Verdienste, Berlin 1765. Zie 10.22.
69. Justus Erich Bollmann, geboren Hoya/Weser 10-3-1769, overleden Kingston/Jamaica 10-12­
1821, zoon van Georg Martin Bollmann, koopman en azijnfabrikant, en Amalie Hoppe; studeerde 
medicijnen te Göttingen (imm. 22-10-1787), promotie in 1791; huwelijk: koesterde een ongelukkige 
liefde voor Christine Reimarus uit Hamburg; huwde in de V.S. Elisabeth Nixon, dochter van de 
bankier John Nixon uit Philadelphia, zij stierf in 1802; loopbaan: praktiserend arts te Parijs (contacten 
met Madame De Staël), te London, na mislukte poging in 1794 om Lafayette te bevrijden, stak hij na 
uitzitting van een korte gevangenisstraf de oceaan over. In de V.S. ontwikkelde hij vele en 
veelsoortige projecten, die alle slechts een kortdurend of geen succes waren beschoren. In 1820 ging 
hij naar Zuid-Amerika, hij stierf op de terugreis aan de tropenkoorts in Kingston/Jamaica. Zie Postma 
1871/1989, 48 sq. Meyers Konversations-Lexikon, Bd. 3, Leipzig/Wien 1890, 4.Auflage, 170.
70. De verzen vormen de eerste strofe van het gedicht 'Das vergnügte Leben' van G.A. Bürger. Zie 
Bürger 1987, 72. (Met geringe afwijkingen).
71. Jacob Georg Adam Wardenburg, gedoopt Varel in Oldenburg 10-1-1769, overleden 20-3-1804, 
zoon van Anton Wilhelm Wardenburg, Hochgräfl. Bentinckscher Hofrat, en Anna Elisabeth Koch; 
studeerde medicijnen te Göttingen (imm. 18-4-1788); loopbaan: ca. 1795-1800 privaatdocent 
medicijnen en chirurgie in Göttingen, 1800-1803 buitengewoon hoogleraar aldaar. Zie Ebel 1962, 82,
91. Met dank aan het Stadtarchiv Varel.
72. Het citaat is afkomstig van L.H.Chr. Hölty (1748-1776), Göttinger Musenalmanach (1774), 154: 
Loos der Engel! Kein Sturm düstert die Seelenruh des Begückten! der Tag hüllt sich in lichter Blau.
73. M.L. Massoneau. Het betreft hier waarschijnlijk de echtgenote van Louis Masson(n)eau, 
musicus en componist, die in deze jaren in Göttingen verbleef en als concertmeester in het orkest van 
Forkel speelde. Daarnaast gaf hij privélessen. Hij was geboren in Kassel uit Franse ouders, en speelde 
in de orkesten van verschillende Duitse steden. Hij stierf waarschijnlijk in 1837 in Ludwigslust 
(Schwerin). Louis Masson(n)eau schreef zich in in het Album van Starings vriend en studiegenoot C. 
W. Sloet van Twee-Nieuwenhuizen (zie over hem 10.34; het album bevindt zich in het FA Staring) 
met de woorden: Rien n'est plus charmant, dans un heureux loisir, /Que d'un sincere ami, le tendre 
souvenir. En lisant ces mots/ Souvenez vous de votre sincere Amy e Serviteur/ Massonneau, 
Göttingen le 4 février 1789. Zie Gerber III (1813), 124-126. Met dank aan Frau Bärbel Mund, 
Niedersächsiche Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen.
74. Coenraad Willem Sloet van Twee-Nieuwenhuizen, geboren Vollenhoven 26-9-1767, overleden 
Zwolle 1849, zoon van Arent Sloet, heer van Twee-Nieuwenhuizen (1722-1786), commies D.O., 
landdrost van Salland, Gedeputeerde ter Staten-Generaal, en Johanna Philippina van Dedem (1741­
1815); studeerde te Utrecht( imm. 1787) en philosophie te Göttingen (imm. 5-1-1788); trouwde 
Heino 1789 Maris Machteld Florentina Gansneb gen. Tengnagel (Kampen 1764-Zwolle 1847); 
loopbaan: lid Ged. Staten, commies D.O. Zie NA 1908, 425. Sloet was in Göttingen een van Starings 
naaste vrienden; met hem maakte hij zijn herfstreis in 1788; zij waren het laatste semester huisgenoot 
van elkaar: beiden woonden bij Jordan in de Weenderstraße.
75. De verzen zijn uit het gedicht 'De Vriendschap' van Chr.F. Gellert (1715-1769); Sloet citeert 
mogelijk uit de Nederlandse vertaling die in 1775 in Utrecht bij J. van Schoonhoven en Comp. 
uitkwam: Gellert's Fabelen. Het betreffende gedicht 'De Vriendschap' staat op p. 292. De vertaler is
H.J. R[oullaud].
76. Hieruit mag men concluderen dat Sloet eerder dan Staring naar Nederland is teruggekeerd.
77. Christiaan Henricus Persoon, geboren Kaap de Goede Hoop 13-12-1761, overleden Parijs 16-11­
1836, zoon van Christiaan Daniel Persoon, afkomstig uit Usedom (Pruisisch Pommern), in 1749 naar 
Zuid-Afrika gekomen en overleden in 1776, en Elisabeth Wilhelmina Groenewald; studie: in 1775 
werd hij voor zijn opleiding naar Europa gezonden: hij studeerde te Lingen, ging dan naar Halle om 
eerst theologie, dan medicijnen te studeren, studeerde verder te Leiden (imm. 27-9-1786) en te 
Göttingen (imm. 8-10-1787). Binnen de medicijnen werd zijn speciaal gebied de mycologie. Zijn 
belangrijkste werken zijn Observationes mycologicae, seu descriptiones (...) fungorum, Leipzig 1796 
en Commentatio de Fungis clavaeformibus. Acc. tab. IV, Leipzig 1797. Hij schijnt tot 1799 in 
Göttingen te zijn geweest. Na wat gereisd te hebben, vestigde hij zich in 1802 in Parijs, waar hij ook 
overleed. Hij was lid van de 'Linnean Society' van Londen en Philadelphia en van de 'Deutsche 
Akademie der Naturforscher'. Hij bleef ongehuwd. Zie Franken 1937, Rosenthal 1978, 371.
78. De Latijnse spreuk uit Seneca, A d Lucilium Epistolae, ed. L.D. Reynolds, Oxford 1966, 22.7.7 
luidt correct: Non est vir fortis ac strenuus, qui laborem fugit, nisi crescit illi animus ipsa rerum 
difficultate. Vertaling: Een man, die de inspanning ontvlucht, is niet dapper en sterk, maar wel
wanneer zijn moed groeit door de moeilijkheden. Dit schreef C.H. Persoon. medisch student, tot 
eeuwige herinnering aan zijn vriend.
79. Johan Weerts, geboren Deventer 1769, overleden Arnhem 1842, zoon van mr. Arnold Jacob 
Weerts (1740-1828), burgemeester van Deventer 1770-1795, en Eva Alexandrine Wentholt; studie: 
studeerde volgens NNBW te Deventer, maar uit brief 2.6 -zie aldaar - blijkt dat hij vanwege de 
onlusten niet in Deventer kon studeren. Hij studeerde rechten te Göttingen (imm. 5-3-1788) en te 
Leiden (imm. 20-9-1790). Promoveerde in de rechten te Leiden 2-7-1791; trouwde 1799 Adriana 
Maria van der Nieupoort, weduwe van Michael Derk van der Burgh; loopbaan: advocaat Deventer, 
1799 raadsheer in het gerechtshof van het Departement van de Rijn, 1802 raadsheer in het Hof van 
Gelderland; woonde vanaf dat jaar in Arnhem. In de Franse tijd wilde hij geen ambt bekleden - 
evenals zijn vader was hij oranjegezind. 1815 lid van de raad van Arnhem, 1823 gekozen tot 
plaatsvervangend lid van de Provinciale Staten van Gelderland, 1824 burgemeester van Arnhem, tot 
aan zijn overlijden in 1843. 1826 lid van de Tweede Kamer; in 1840 lid van de Eerste Kamer. Zie 
NNBW X, 1157, waar zijn studieverblijf in Göttingen niet wordt vermeld; Elias-Schölvinck 1991, 
254; NP 1912, 1938. Weerts was wederom een volle neef van Starings boezemvriend Arnold Opten 
Noort. Hun moeders waren zusters van elkaar. Zie ook 2.1.
80. Jacob Gerard Staringh, geboren Gendringen 11-10-1717, overleden Gouderak 26-11-1804, zoon 
van Ds. Antoni Staring (1692-1840) en Odilia Ross(1678-1727); studeerde theologie te Duisburg 
(imm. 17-10-1729) (Rotscheidt 1938, 158 leest de naam abusievelijk als Haering); trouwde Delft 25­
4-1747 Sara Wilhelmina van Beusichem (1721-1751), dochter van ds. Henricus van Beusichem en 
Paulina Aerlebout; zijn kinderen zijn Antoni H.C. Staringh (1749-1805) en Urbanus P. Staringh 
(1751-1812), van wie in de brieven van J.G. Staringh dikwijls sprake is; loopbaan: 1737 wnd. 
predikant te Gouda, 1739 predikant te Hummelo, 1741 predikant te Gouderak. Schrijver van o.a. het 
Bybels zakelyk woordenboek (...), Amsterdam 1793, 1797, 1761-1790, 21 delen in 11 bdn. Zie NP 
1964, 402-403. Zie ook inleiding. J.G. Staringh was als een tweede vader voor zijn neef A.C.W. 
Staring.
81. Het Latijnse citaat is uit EpictetiManuale et Sententiae Quibus accedunt Tabula Cebetis (..) 
cura Hadriani Relandi, Utrecht (W. Broedelet) 1711, 133. Vertaling: Zoals de zon niet wacht op 
gebeden en vleierijen om op te komen, maar opeens verschijnt en door allen wordt begroet, zo moet 
je ook niet wachten op applaus, hoerageroep en loftuitingen, alvorens wel te doen, maar je weldaden 
spontaan bewijzen, en je zult net als de zon bemind worden. Met deze uitspraak van de 
moraalfilosoof bij uitstek onder de Stoici wilde de oom zichzelf aanbevelen in de herinnering van zijn 
bovenal geliefde neef.
82. Benjamin Winthrop, afkomstig uit Londen, was een medescholier van Staring op de Latijnse 
school tussen 10-8-1779 en 27-6-1782. Daarna vertrok hij naar Frankrijk, volgens een Latijns gedicht 
van Staring naar aanleiding van het vertrek van zijn schoolvriend. Zie FA Staring, inv.nr. 3; GA 
Gouda, Archief Latijnse school, inv. nr. 15.
83. Dit albumblad is vastgeplakt op de rectozijde van de achterkant van het album. Vermoedelijk is 
het aangebracht, toen Staring het album aanschafte.
84. Godefridus Gerardus Le Dulks (Dulx), geboren op Ceylon, overleden? studeerde theologie te 
Harderwijk (imm. 17-8-1780), tegelijk met zijn broer Gulielmus Petrus Le Dulx, Tutocoroniensis, die 
zich inschreef als med.cand. (Zie hierna 11.3). Over zijn verdere loopbaan is weinig bekend. Van 
Troostenburg de Bruyn 1893, 121 vermeldt dat Godfried Gerard Le Dulx in 1778! - moet zijn 1788 
(zie Boekzaal der geleerde wereld) - als predikant naar Oost-Indië werd beroepen. In De Navorscher 
1898-1900 publiceerde F. de Vos te Point de Galle aantekeningen over Hollandse families op Ceylon; 
de familie Ledulx wordt niet behandeld. Toch blijkt de familie er reeds eind 17e eeuw te leven. Zie 
Navorscher 1905, 6 6 6 . Zie ook Navorscher 1900, 176 en 542, waar een Anna Helena Le Dulx, 
dochter van Guillaume Le Dulx in 1762 Jacob Gideon Trek huwt. Met dank aan F.A. van Lieburg te 
Dordrecht.
85. De passage is uit vermoedelijk uit Johannes Timotheus Hermes' (1738-1821) bekende roman, 
Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, 5 Teile, Leipzig 1770-1772, waarvan in 1779 en volgende 
jaren een Nederlandse vertaling verscheen Sophia's reis van Memel naar Saxen, Amsterdam (A.E. 
Munnikhuisen) 1779-1788. Killy, Bd. 5, 249-251.
8 6 . Vertaling: De tijd ijlt.
87. Johannus Hermannus Schacht, geboren Bremen 6-4-1725, overleden Harderwijk febr. 1805, als 
zoon van Godfried Schacht (1691-1733) en Anna Gallenkamp (overl. 1742), studeerde theologie in 
Bremen en in Utrecht; huwde in 1752 Helena Maria Gildemeester; loopbaan: 1752 predikant in Ter 
Aa, 1763 hoogleraar theologie in Harderwijk, tevens van 1763-1780 akademiepredikant, emeritus 
1804. Met zijn zonen G.J. Schacht en Chr. P. Schacht was Staring bevriend. Zie 10.8 en 10.10. Zie 
NNBW X, 878, Glasius III, 275-277, Van Lieburg 1996, 217; met dank aan het Staatsarchiv Bremen.
8 8 . Vertaling: Wat blijf jij, waar jij je oorsprong ontleent aan de hoogste hemel, bij de ijdelheden 
hier beneden toeven? Waarom houdt de vergankelijke vorm van de wereld je vast? Klim liever, 
sterveling, op naar je oorsprong. Laat je niet imponeren door het purper van de vorsten, noch door de 
eerzucht van bedrieglijke cliënten en de uiterlijke praal, die het onontwikkelde volk in de ban houdt. 
Vanaf de hoge top waarop de wijze geplaatst is, kijkt hij op dit alles neer en denkt hij aan het echte 
vaderland, niet in staat om op de aardse grond te blijven toeven, maar gericht op God alleen, die de 
hele wereld heeft geschapen en dat immense werk in Zijn eeuwige macht bestiert, en die onze geest 
aan Hemzelf heeft gelijkgemaakt. O, alwie zijn geest zo beheerst dat hij boven rijkdommen, 
ereambten en allerlei zaken staat, die volgt de schepper God. Om zich aan te bevelen in de 
herinnering van de zeer edele en met een nobele aard begiftigde jongeheer, de bezitter van dit album, 
schreef Hermannus Schacht, doctor en primarius professor in de h. theologie, deze verzen van Van 
Hoogstraten neer. Het citaat is het jambisch gedicht 'Memoriam nostrae originis incitamentum esse 
ad Virtutem' [Dat de herinnering aan onze oorsprong ons een prikkel is tot de Deugd], in: Davidis 
Hoogstratani Poemata. Editio ultima, Amsterdam 1728, 107-108, Jambica XVII.
89. Guilliam Pieter Le Dulx, geboren op Ceylon, overleden ?, broer van 11. 1; studeerde medicijnen 
te Harderwijk (imm.17-8-1780 als M. Cand.) en promoveerde aldaar op 6-9-1787; loopbaan: vertrok 
daarna als arts naar Oost-Indië. Zie GA Utrecht, FA Van Geuns, inv. nr. 136, 18.
90. Vertaling: Dat u dit album moge vullen met echte vrienden! Ten teken van echte vriendschap
heeft Guilliam Pieter LeDulx uit Ceylon door deze weinige woorden zijn vriendschap met een 
oprecht hart te kennen willen geven.
91. Vertaling: Schenk vertrouwen, maar let wel op aan wie.
92. Bernhardus Nieuhoff, geboren Lingen 18-3-1747, overleden Harderwijk 22-12-1831, zoon van 
Jan Nieuhoff, koopman te Lingen, en Catharina Cappenberg; studeerde theologie te Leiden (imm. 2-9­
1769), promoveerde aldaar op 30-6-1773; trouwde Harderwijk 15-8-1779 Henrietta Bake (1756­
1821); loopbaan: februari 1775 hoogleraar wijsbegeerte te Deventer, augustus 1775 benoemd tot 
hoogleraar wijsbegeerte en wis - en sterrekunde te Harderwijk; 1796 lid van de Nationale 
Vergadering. 1817 eervol ontslag. Nieuhoff publiceerde talrijke Nederlandstalige geschriften, die een 
christelijk-verlichte geest ademen, onder meer De zelfkennis als voorname bron van geluk,
Harderwijk 1780, De wetenschappen en kunsten als hulpmiddel tot het menselijk welzijn, Harderwijk 
1780, Hoe des allerhoogsten wijsheid en goedheid doorstraalt in het wereldbestuur(...), Harderwijk 
1782, De overeenstemming tussen Nederland en Medea, die wel het betere zag en het ergere 
najaagde, Harderwijk 1785, Betoog dat het bestuur der goddelijke regtvaardigheid, ook als de bozen 
voorspoed hebben, onberispelijk en heilig is, Harderwijk 1789. Zie NNBW VII, 1217-1218; Elias- 
Schölvinck 1991, 175.
93. Vertaling: Hij, wiens verscheiden zijn medeburgers tot treuren heeft gebracht, heeft lang 
geleefd. Laat iedereen zijn reputatie tot zijn erfgenaam maken, want de rest wordt geroofd door de 
gierige maanden. De tekst is ontleend aan Matthias Casimirus Sarbievius [Sarbiewski, 1596-1640], 
Lyricorum libri IV, Antwerpen [1632?], boek II, Ode II, 'Ad Publium Memmium. Vitae humanae 
brevitatem benefactis extendendam esse' [Aan Publius Memmius. Dat de kortheid van het menselijk 
leven verlengd moet worden door weldoen], de vijfde en laatste strofe.
94. Vertaling: Ter aanbeveling om aan hem te blijven denken, schreef dit B. Nieuhoff.
95. Cornelis Willem de Rhoer, geboren Deventer 26-9-1751, overleden Utrecht 15-1-1821, zoon 
van Jac. de Rhoer, hoogleraar te Groningen, en Maria Hillegonda Slocker; studeerde rechten te 
Deventer (imm. 25-1-1765), te Groningen (imm. 11-1-1768), te Leiden (imm. 19-9-1771) en weer te 
Groningen (imm. 30-9-1772); promoveerde te Groningen tot I.U.D. in 1773. ongehuwd; loopbaan: 
1773 tot 1777 advocaat te Groningen, 1777 benoemd te Harderwijk als hoogleraar in de geschiedenis, 
de welsprekendheid en het Grieks, in 1784 ook in de vaderlandse geschiedenis; 1791 werd hij belast 
met het onderwijs in het natuur-, volkeren en staatsrecht, en tegelijk ontheven van het onderwijs in 
het Grieks; 1795 weigerde hij een benoeming tot raadsheer in het Hof van Utrecht; 1796 lid van de 
Nationale Vergadering; 1798 benoemd tot hoogleraar rechten te Utrecht, wat hij tot aan zijn dood in 
1821 bleef. Zie NNBW V, 597, Elias-Schölvinck 1991, 199.
96. Vertaling Latijnse tekst: Indien iemand naar de hemel zou zijn opgestegen en het wezen van de 
wereld en de schoonheid van de sterren zou hebben aanschouwd, dan zou een weinig aangename 
bewondering zijn deel zijn; als hij echter iemand had gehad, aan wie hij erover had kunnen vertellen, 
dan zou deze bewondering hoogst aangenaam geweest zijn. De natuur houdt dus niet van iets, dat 
alleen is en zoekt altijd naar iets dat als steun kan dienen. Dat is het aangenaamste in elke goede 
vriend. (Het zijn woorden van Archytas Tarentinus, een pythagorees filosoof uit Tarente, bevriend
met Plato, geciteerd bij Cicero, Laelius. De Amicitia, ed. M. Faltner, München 1966, XXIII, 8 8 .) Met 
deze woorden van Archytas van Tarente beveelt C.W. de Rhoer, Doctor in de Beide Rechten, 
hoogleraar in de Geschiedenis, het Grieks en de Welsprekendheid aan de Gelders-Zutphense 
Universiteit, zijn inzet voor een oprechte vriendschap en de herinnering aan hemzelf aan bij de zeer 
geëerde bezitter van dit Album.
97. Johannes Alexander Wilhelm Pagenstecher, geboren Hamm 30-9-1723, overleden Harderwijk 
23-8-1796, zoon van Hendrik Theodor Pagenstecher, hoogleraar rechten te Harderwijk, en Johanna 
Theodora Scherpenzeel; studeerde rechten te Duisburg (imm. 2-10-1737) en te Leiden (imm. 19-2­
1743); promoveerde te Duisburg in 1744; trouwde in 1748 Maria Elisabeth von Groin; loopbaan:
1757 benoemd in Harderwijk als hoogleraar rechten; naast civiel recht doceerde hij ook leen-en 
natuurrecht; in 1780 kreeg hij de titel van professor juris primarius. Emeritus in 1794. Zie NNBW II, 
1056-1057.
98. Vertaling: Want God zelf haat geweld en wenst dat wij niet door geroofde, maar door eerlijk 
verworven goederen rijk zijn. Indien niet rechtmatig verworven, is overvloed verachtenswaardig. Een 
gemeenschappelijk goed voor de mens is de lucht en evenzo de aarde. Iedereen mag daar zijn huis 
verfraaien, zolang hij maar van andermans bezit afblijft en zich onthoudt van geweld. Om zich aan te 
bevelen in de herinnering van de zeer voortreffelijke bezitter van dit album, schreef JAG 
Pagenstecher, doctor in de beide rechten, primarius professor in het vaderlands burgerlijk - en het 
volkerenrecht, als ook ordinarius in het leenrecht aan de faculteit alhier, deze passage van de dichter 
Euripides, de vorst der tragediedichters, uit het Grieks in het Latijn vertaald, hier neer. (Het Latijn is 
een vertaling van de tegenwoordig deels verworpen verzen uit Euripides, Helena, 903-908.)
99. Everardus Scheidius, gedoopt Arnhem 26-12-1742, overleden Harderwijk 27-4-1794, zoon van 
Joh. Philippus Scheidius (1704-1766), predikant te Wageningen, en Sophia van Mane; studeerde 
theologie in Groningen (imm. 10-9-1759) en Leiden (imm. 20-9-1763), specialiseerde zich daarbij in 
de oosterse talen; huwde 1. Amsterdam 1766 (met attestatie van Harderwijk 15-9-1766) Anna Maria 
Peiffers, begraven Harderwijk 19-6-1776; 2. Arnhem 13-2-1780 Gardina Abigail van Beem, weduwe 
Normandie; loopbaan: 1764 prof.litterarum te Harderwijk, 1765 extraordinarius oosterse talen te 
Harderwijk, 1767 ordinarius, in 1769 tevens benoemd tot hoogleraar in de filologische exegese van 
het Oude Testament, in 1780 ook in die van het Nieuwe Testament, 1793 benoemd te Leiden tot 
hoogleraar oosterse talen, als opvolger van Hendrik Albert Schultens. Zie NNBW X, 881-882; met 
dank aan de Heer J. van Hell, archivaris te Harderwijk en drs. P.R.A. van Iddekinge, archivaris te 
Arnhem.
100. Vertaling: Zoals gevoelens van haat, afgunst en verachting genoegens dwarsbomen, zo zijn 
vriendschappen niet alleen de trouwste beschermers, maar ook de opwekkers van genoegens, zowel 
bij de ontvangers als bij de schenker van vriendschap. Zij genieten die genoegens niet alleen in 
elkaars aanwezigheid, maar worden ook verkwikt door de hoop op de nabije en verre toekomst. (de 
tekst is uit Cicero, De Finibus Bonorum et Malorum Libri I, II, ed. J.S. Reid, Hildesheim 1968, I,
XX, 67). In het album amicorum van zijn zeer bevriende Staring schreef Everardus Scheidius, 
professor in de Theologie en de Oosterse Talen, deze uitspraak van het hoogste waarheidsgehalte van 
Tullius neer met het grootste genoegen en om zich in diens herinnering aan te bevelen.
101. Herman Muntinghe, geboren Termunten 27-8-1752, overleden Leeuwarden 24-4-1824, zoon 
van Petrus Muntinghe, drost, en Gezina Geetruida Kiers; studeerde theologie te Groningen (imm. 10­
7-1766); promoveerde in Harderwijk 8-3-1781 tot dr. theologiae hon.causa; huwelijk: ondertrouw 
Harderwijk 19-12-1787, kreeg 30-12-1787 attestatie om te Zutphen te trouwen met Judith Francina 
Drijfhout; loopbaan: 1775 predikant te Buitenpost, 1777 te Zeerijp, 1780 benoemd te Harderwijk als 
hoogleraar theologie, tevens akademiepredikant; 1798 benoemd in Groningen, 1822 emeritus. Zie 
NNBW II, 964; Van Lieburg 1996, 174.
102. Vertaling: Adeldom, die van geen smadelijk wijken weet, schittert door smetteloze trofeeën.
Hij oefent zijn macht uit, zonder zich iets aan te trekken van de wispelturige volksgunst. Adeldom 
ontsluit de hemel voor wie niet verdienen te sterven, zij beproeft de onbegaanbare weg; zij wiekt de 
hoogte in en ziet minachtend neer op het volksgewoel en de drassige aardbodem. (Horatius, Carmina,
3, 2, 17-24). Met deze woorden van Horatius heeft zich in de herinnering van de bezitter van dit 
album, zijn zeer integere vriend, willen aanbevelen Herman Muntinghe, doctor in de zeer h.
Theologie en gewoon hoogleraar daarin, alsmede in de kerkgeschiedenis, en academiepredikant.
103. Rudolph Forsten, geboren Wildervank 11-7-1751, overleden Arnhem 17-4-1806, zoon van Dr. 
Jacobus Forsten enAntonia Soting; studeerde medicijnen te Groningen (imm. 20-9-1768) en te 
Leiden (imm. 16-4-1771), promoveerde aldaar in 1775 tot dr. med.; trouwde in 1776 Agnes 
Nieuhoff; loopbaan: 1771 docent in Groningen, 1775 beroepen naar Harderwijk als ordinarius in de 
medicijnen; 1783 prof. medicinae forensis; 1791 prof. primarius der geneeskunde en archiater van 
Gelderland. Zie NNBW IV, 613 (met de foutieve geboortedatum 26-7-1751); RAGroningen, OA 
Wildervank, DTB.
104. Vertaling: De natuur heeft deze zekere weg tot het geluk ontvouwd, dat men zich niet moet 
beschouwen als voor zichzelf geboren, maar als geboren ten behoeve van de hele wereld. Toen men 
Socrates vroeg, tot welke groepering hij behoorde, gaf hij het prachtige antwoord, dat hij de hele 
wereld toebehoorde. Pestel, Fund[amenta] J[urisprudentiae] N[aturalis]. (F.W. Pestel, Fundamenta, 
Pars 1, Sectio V, par. CLIX [ed. III, 1777], p. 130; ed. IV, 1788, p. 200-201.]) Met deze woorden 
heeft zich in de herinnering van de bezitter van dit album willen aanbevelen en hem alle geluk willen 
toewensen R. Forsten, doctor en gewoon hoogleraar in de geneeskunde.
105. Paullus Feriet, geboren Arnhem ?, overleden Spankeren 21-12-1821, zoon van Walrandus 
Feriet (1727-1791), luit.kolonel infanterie, en Sophia Maria Westenberg; studie: leerling Latijnse 
school te Zutphen; studeerde letteren en medicijnen te Harderwijk (imm. 23-9-1777) en promoveerde 
aldaar 22-7-1785; studeerde vervolgens theologie te Harderwijk (imm. 4-11-1795). Met dank aan 
Prof. W. Frijhoff te Rotterdam.
106. Vertaling: Vriendschap echter is niets anders dan eensgezindheid ten aanzien van alle 
goddelijke en menselijke aangelegenheden, ingebed in de diepste genegenheid en onderlinge liefde.
Ik weet beslist niet of er, behalve wijsheid, door de onsterfelijke goden iets beters aan de mens is 
meegegeven.... Degenen die in de deugd het hoogste goed zien, doen daar wel heel goed aan, maar 
deze deugd zelf creëert vriendschap en impliceert die, en zonder deugd is vriendschap ten enen male 
onmogelijk. Cicero, Over de plichten.[in werkelijkheid Over de vriendschap] Bij de hoogst 
sympathieke bezitter van dit album beveelt P. Feriet, doctor in de geneeskunde, zich met deze
woorden ter blijvende herinnering aan. Het Latijnse citaat is niet uit Cicero, De Officiis, maar uit 
Cicero, Laelius. De Amicitia, Liber VI, 28.
AGN Algemene Geschiedenis der Nederlanden, eds. J.A. van Houtte, e.a., Utrecht 1949-1958.
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